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in pfott&eutfdjet ©pra*e juerft im Saljc 1537. 
e^rnac^  im 3«ljt 1773. unter bem 
. S i t e ! : 
«De 3<mcJicrt 6ti^tifd)en SRcc^ te, p t ©tic&t. van 
Stygd, flehten bat SUbbemtytr 
gebnirft werben. 
9 t l g a , 
6*5> 3e&ann §rtebrf$ £<tfrtnoc$. 1794. 
m 
m 
Xomitmmtmr wittern $mtu^ 
gebect 
<**Ja$ guttgfl gtaufierte $5etfang-en, bie 
gegenwärtigen, &jeibett. ©djrtftett, welcije ci* 
gentttd) jufcmtmen ge l t en , «6ei; uon jweeit 
»erfdjiebenen SSerfaffetn |emt{n-en, junt 
.SDcutf ju 6ef6tbetn unb fw mit einet fucjcit 
.Söorrcbe ju begleiten/ etfüüe idj ym fo »«; 
(ig«, ba jicf) biefetben JHU'dj tf)ten ^njjalf 
0U8ne(jtnenÖ empfehlen, unb md;t nur fuc 
fcie 35etvo^ner fccc je(5tgen vigtfdjen (Statt; 
^afterfc^aft, tvctd;cn fte jttnWjfl geivibuiet. 
jinb, fottbew axid) für auötuärtige iiefrfMfcee 
i^ er ©efdjicOte, JKedjtögela&r&eit unb Unbec; 
fimbe einen unläug&aren Woeufy £akn. 
25te tterattg«J)enbe ©efcfyidjte ber fief; 
latibtfd)en Dtitter; unb iattbredjtc tfl auü &e^  
gebet eines <mgefe£enett ©eierten in Oftga, 
werter feine Äcntniffe in ber Keftönbifdjen 
©efd)td)re,' SDtpfomattf unb DJedjtsgcrafcr; 
£eit fdjon burrf) mehrere mit SBetjfaß cwfge; 
nommene#uöar6eitungen, bereu wiefe man 
fotvo f^ in btn »ortgett alö in ben netten n o r* 
t> t f c^  c » 
M'f^eit Sfttfctffaneett'jtttbef, fattfani 
feetmefen, «6ci* notfj niemals in i)ie äffent* 
ftrfje S3efanfmadjung feiwee Spaniens gewifr 
ffget #at. <5el6fi Äenner bet fleftönbtfcfyett 
SSerfaftungen tvcvbctt e ingeben, fcajjfeini 
«wer Dem 6efd)eibenen %it?l eines SSerjudjs 
an baö iid)t tmenbe 2l6§anbfang ntdjt nur 
wichtige SSBtnfe unb manche neue (Sntbecf ung 
•enthält, fonbem audj eine nwfcre SSerac&e; 
tung föe unfere ©efcfyidjte ift. SDJodjte 
fcod) eine bavin üotfommenbc 3(euffetung bett 
•lief* unb efp|llcuibifd)ett 2(bel, fonbetltd) bic 
2fuffe|)et: beö tet>alfcf)en 9titterfc^aftß;^rc^tt>ö, 
bewegen, i(jte 6tßfjer o£ne ©trunb ängjlliclj 
• ö«fd;lojfen unb wrfcorgen gehaltenen dftertt 
3 Urfun; 
Utfunbcn nid)t fentcü ate ©e^einuttffe an$iu 
fefcen, fonbent fie buvd) geneigte SJiitt^cis 
(uug <i'meimiü|tg ju madjen! ©euuf? ijl e* 
einmal 2it\t, ba(j mit 2l6(egung eines au« 
9)tiöüeif!anb beibehaltenen 5öovuct^ctlör jene 
jum (Scljabeu tev ttatetlän-bifdjen Cjefd t^djte 
i)erf;etmUd)tett (Sdjäfte enblid) geofnet unb 
fcefamit gemad)t derbem SMe fieflanbifd)e 
tXtttcrfdjaft unb bec vtgtfdje 'iJftagtftrat £abcn 
in "Hnfcfnutg i^tet 2ftd)toe (netin betette ein 
fii6mlid)e6 s23et)füiel gegeben. 
^ n 'Knfeljung bn jwoteit im gegemvat.-
tigen QSanbe fccjxnbltdjen <8d)nft, muß unb 
wirb es benlieftanbevn gettufj angenehm fenn, 
bajj i&re alten SXitter; unb ianbred)te, n>ef; 
dje 
<$e ttocr) 6tö auf ben gütigen Sag in fyrcn 
iKicftterftiiljien «otttge ©efeljeöfröft fcabeu, 
mtd) tiom birigirenben ©ctirt^ 6ep feinen Itr; 
tfjeUöfrntcfcen in liefTänbifd)eri üiedjtef«cl)eti, 
juc (Sntfcfcetbitng bienen, a6cr rntr in bent 
:J)ter unBefant geworbenen platt; ober nieber* 
beutfdjen £>taleft gebrueft öorfjanben wann, 
4innme{jro in «nferet $odjbeutfd)en 9J2uttetv 
fptaclje an bas iid)t treten. SDerfel6e« 
Q3ratui)&avfeit erhalt nocl) einen betracfttli* 
d)ett 3uwaci)ö burefj bie kcugefügtett berief); 
tigungen unb cidUttevnben Üfmnctfungcit, 
welche baljet gleichfalls eine banfbare 2(uf« 
liafcme verbienen. SDet Q3ear6etter btefec 
Ue6evfe&ung, ein eben fo tätiger alö gefcfytcf* 
tcr 
ter üftatttt atiö t>em fneftgen tf&et, Witt nidji 
cffentltd) ate ©djrtftjMer auftreten unb 6e> 
fant fenn; fcwm Ijat er ftdj burd) Da« 3 U ; 
teben eineö greunbe« 6en>c<jctt laflfen, ettidje 
$5ud)fta&en anjktt feines Stamcnß unter bie 
Ginleitung ju fefjen. Ob Die etwaniejett 
baraus ober autf) aus anbern 2tntaJTen, gejo--
genen ^Sermut^ungen i£n errat&en werben, 
mag bie 3eit lehren. 
SOjpfl QBüljefm $upcr» 





in pfaubfinfifw ©prarte jimtf im 3<i6r 1*37, &rniflt& 
im 3dbc 1773 unter bfm !»«•!: flfmnnf flifrifdxr 9Je<ft« 
im (gnffc »ÜO 9Jiflfl, genannt Daä SRitW» 
tfcfcr, ßrörucft morbrit. 




«tact©efc&!d&te t>cr CiefI4nbifc^en üvittcv 
i > 
efjrnwljfö fdjott ßatte tc& ß*t) bitten ©fei« 
">kit in 3lnjt>t'a lieflL SbroniE (£&. a» 
<S. 23. ö. f. f. unb 28) ,< rco er-feeptäuföj »011 b«t 
liefTänöifc&c« SRlttw unb Üaubrec&ten eitiidt 
Slad)xid)t giebt, biebaurin»orfammenben.Untf<&< 
tigfeiten bcmerfet; bocfc roar e£ mir babi?p.nfe 
eingefallen, felbtge ja beric&tigm, e t w «Bf* 
fciefe SKaterieetroag ouftttfege«. @{nei>«tiMfls 
©elegentyeit sab böm gegenro<5rifeen 2lu0itee*&ie 
Cncffefynfg. Unter beh SÖTatenalieti, We i # #* 
-ton im^f le t t unb aßfien ©t&cf fl«r 9torbifdj«t 
SÄlfceHaneen fl'eliefeHejt^eptrSgen }u-'©«*>«* 
bufc^en'6 Ort. £{M.-4«finMm(l >$4tf»j # l * p t 
2 1 3 <»* 
fidj attcr) rjerfdjifbene, wefdj* b<j$ HefMnbffdje 
S?itter< tinb ?anbred)t betrafen tinb für bie 2Jrtt» 
fef, jDionifiu« A'abn, 2?aoit> i£tld)ett, 2tlbred)t 
von JTTeuaÖcn imb (ieflänbifdjeä «Kifterrecbf, 
Je|Iimmt waren. 2>ejj> vorgenommener 2In3* 
«rbeitnng btefer 21itife{ brang fid> mir bie 
25emerfung auf, ba§ mand)cg baoon mefjt 
enthielt, alg genau genommen, jur ©elcbrtenir 
$ffd)id)te gejegen werben Durfte, ineibefonbere 
aber, bafc ei fd)irflieber tinb nftgltdjer wate, 
cüei ba$, tva$ bawon in biefe verfdnebenen t>ott 
cinanber getrennten Slrtifef gebracht werben 
fpnnfe, mit bem, \va$ fonff notf) baju geborte, 
in ginem 2lufia(se jufammcnfjangenb üoqtttragen. 
2>iefe Betrachtung gebahr ben erften ©ebanfen, 
«wen 25erf«rf> in Sefdireibung ber 0efd)id)te 
JtetTanbffdw bitter-- tinb £anbred)te jtt wagen; 
fcafyer fcenn aud) obige Qlrttfel in ben »orgebadj* 
ten Senträgen, in 3Jnfe(>ung beffen, Was btefe 
3tfateiie betriff, utiabgeänbert unb unergänjt 
klaffen werben. £ßol)lbebad)tlid) tft gegenwa>< 
«ige ®efünd)tt nur ein Eeifurfj genannt worben. 
$idn imb t%wtfüf)eir »ber aüe einkitte fünfte 
tiv i^rioben biefer @efd]id)te jn Derbreiten, fff 
16ei> bem Abgänge ber bajn erforberttdjen iftaef)« 
tid)ten unb Uifuoben auä ben altern 3*»*" M$t 
inoglid» gewefen. £>attptfad)lid) in ben erffem 
'^erioben fat man fi# »alb blpö mit mafjifcbein* 
lici;«» 
n 
4h&tn Vermutungen begnügen muffe«, baty 
«id)f3 weiter, alg ^»eifef Qeflsn nnerroiefen aiv 
genommene $D?einungen aufroerfen fönnen, bai& 
fid) genotbiget gefeben, mitten auf bem SBege 
•fleljen ju bleiben, of)ne mit einiget' Hoffnung wa< 
^jen ju tonnen, ben ©dnitt in bie burd) ba$ 2H* 
.tertljum uerroüficten gelber bev Unterfud>uu0 
Wetter fortsttfe&en. Uub fo ifi mandjeg «nen|/ 
fcetfr, raand)eö im3)unfeln unb unaufgeklärt ,g?» 
blieben. 3?od) ifl bter alfo, befi>nPiev£ in i>en 
Altern ißerioben, für ben 5?iebf>aber, i>m t$ eu 
.Wa glücff, 9iad)rid)ten unb Uvfiutbeu au£ jeueji 
Seiten atifjufutben, genug übrig ju unteufudKH,, 
ju berichtigen unb ju eraämen. 3eb«r, >ber>ß^ ) 
batan machen will, mag fid) immer, <Jl3 ÖW 
.SBefifcnebmer eine* Sautiei anfeb>u, i>p$ nod) |vff* 
<?nanben gebort, ättir foH eg gingen, n>enn jttji&ft 
mit bai <&tvDie\\ftMb<» juaefff&e« will, b»>ß gl> 
'ibiejeä 2«nb jucvfi bereifet, l)tn «nö triebet- <jJfaf)< 
le ju SBegroeifern aufgerid)tet, bie twivacbfenen 
©egenben genau augegeben uub bie bisherige« 
Srrroege entbecft (>abe. Unb wenn idvDtetfcidjt 
-felbfl trgenbtvo auf etnen 3rnueg gerarben fet;tt 
füllte, fo (jabe id) babttvd) ben Shitf/fM^r; bavor 
.geroarnet, tfmt i>te *D?üfoe, Ü[e(eii''m^mcn 
9Deg uergebjjd)-jtt geben, erfyaret, unb. fol&er« 
«tffaft ifjm bnrd>'meinen Sfr^uih'^^tBermei« 
tuns eeffet&% tWft(ftKW. ©n-iTiraörjß) aho 
21 4 " ' aße$ 
9 • 
<tlle6 lity, «jdö mir f)fcrit&etr jufattimeH ju Brftt« 
gen ni6a.firf) öeipcfcn j(| *). 
SBorlauftq fei; e3 mir erlaubt, il&er ben t>ef* 
Worrenen tmt) unriduigen Segriff, ben imfetr 
fbn|T fo verbienftuefle ÖefcbfrfHfdjreU'er 21rnÖt 
wai OPII ben IiefJanbifd)en 9?tfferted)fen mad)t, 
ein paar 5ßorre JH Tagen, lieber t>ie llnricfitia» 
feiten in roefentUcben fünften rcirb t»ie meiuet 
2iH?fufmina Siefer @efd)idite 2vrceife genug fie« 
fern; l)ier fann iä) bartnn niefof uorgreifen. 9hit? 
foaö, roobei; man ftd> bort utdu aufladen fcintt, 
cfine in bem (Sanqe ber ©efd)id)fe fo uielfaltifj 
fiefr imterbrecben ju muffen, erbeifdjef Ijicr eine 
SPcricfofigung. tlntcrlaffcn btuftc bieg um fo 
Weniger werben; je mef)r 2lvnt>t, im ©anjen g« 
jtomineit, gerechten 2Iiifprud) auf ülnfeften unb 
©laHümurbigfeit machen «nö affo feine M<* ft» 
viel 
*) TOft bem fdjufbiaff »erfiinbKdJIten Sank 
mup i * l)urbte MCiifti tc 2BtHrA(>rtflfrtt ßffent/ 
lief) erfennen unö uiUmrti, mit rodefcer 6er 
^>err Jjofratf) tint> 06cr!anbäqcr*d)te('?lfiVffoe 
(gufiaü 'jfo^aim oon ^uböcubrocF, bte 
ftu btefer SKaterU aefyftrigcn' Urfunbcn un6 
9iad}tidnen, bie meiner ciamt" ©nnirofttmj 
«Ggingen, min s\\U0 rottjutöetUn fccjjttyt 
5«.- . . . . . . . = . J 
t)tel fefdjfer Jit %ml)ümetn »ei'feftött Fdittl *) 
£D?ait f>ßre i()n, roie er X%i). 2. ©. 23. u. f.) 
' vw biefen 9?e^ >fen fpric&f. ©er ©ifc&of 211* 
bt-ecfjt, fagf er, richtete nacb Sttaggebitn«. bec 
•fac&flfcben 9Iecbte öa^ erffe unb ältefle SJttter« 
"unb $>anbrecl)t ein — mm ber ©adtfeitfptea.tf 
Mannt tff, fann bc$ 2Jbbrucf3 »on btefem Jefjn« 
rerbte entratben — man Raffen)! eine erweiterte 
2ibfcbrift bauen in brepen Säc&ern — am »off« 
' fftiribigjfen i|r e$ fm Srtitf auSgefornmen, (bieg 
nennt er be$ Sabri ßeöfucfteg fh'frtfc&e 3?edjt 
unb meitert)in ( 6 . 5 8 obferv. 1.) bte neue 2Iu$* 
gäbe »on bem grjbifd)ofe Jttic&ael unb bent 
'SWeiffer plcttenberq) — ber btfoimtt iDamÖ 
^Ud)en ()at ung oon ber jiemlicf) unoerftnnbft* 
''<&*« pfattbeutfeben Urfcbrtft beg legten (ber s«< 
f^crucfcen nämlid)) eine (joc&beutfc&e boeb unge* 
-öruefte" Ueberfefcmtq nacl>«eIoffert. —* §üd)en un< 
•Jer poblnifcber unb tTkngöe» unter fd)roebifc&ec 
"SReqjerung. Gaben e3 anfebnlicb. »erntet)«, aU 
' lern benbe finb norf> ntebt }it ber 3?eife unb Soff* 
'fetrimeiibeit gebieten, baß (Te im offentficbeir 
2>rucf bitten erfebeinen fömteit.—- 3n allen tiefen 
<5ätjtn l)m\d)H weniger ober mei)v- Uiiö.mtli#* 
3i 5 ' Uit, 
f) SBfe matt benn frto» ©puren bfttion faym 
... ' G'röetmj'cfo, «nb (gcblbav&j (©.365 /inbet.) 
feit, ttnBefHmmtbeit ober Unricbtigfeit. Stein 
einziger fann fo, tute erbaftel)et, behauptet wer* 
ben. 2ßo aud) ntcf>t bie 5ßabrbeit gerabeju batuibec 
fpriebt, ba fef)(et e^ öoeö an 3uu«rlä§tgfett; ja 
tpofjl gar ott i©abrfd)einlid)feit, «nb wo nod) 
jum Sbeil 5ßa(>rf)fit bartnn itf, ba ifl etf bod) 
mit Unricbtigfeit »ennifebf. 9lngenommen, ba$ 
erjle unb altefie lieflänbifcbe Stifter« tinb ?anö* 
reebtronre na* ben in bem 6acbfenfpiegel enthalte* 
iicn ©efegen em^ertebtet; wa$ fpnnte boeb beit 
21bbr«rf jeneä, ba$ nur mi 67 2Jrtiteln befielet/ 
entbc*)tlicö matten? ba ber ©atbfenfpiegel in 
feinen bre» Sücbcnt jufammen weit über jtvei) 
l)unbert ilntfel enthalt. <5präd)e Tlvnbt f)ier ju 
fcenen, weld)e biefe dlteffen lieft. 9t. 9t. bellen, 
fo tonnte ei, wenn bie (Sacbe an fid) felbfi roafyv 
jodre, allenfalls gelten ; n?icmof>t er benn gerabe 
tiicbtg bamit gefagt bdtte, weil ftdjg von felbjl 
Derfrebt, bag id) bag, waö id) fcbriftlid) beft$f, 
nebenbei) aueb gebnteft j« baten nid)t notbmen* 
fcfg bebavf. l£r f)at ftd) aber mir bei) benen, \>ie 
felbige gar nid)t fenneit, «ntfcbnlbigen wofleu, 
jia§ er fie in feiner (Sbrotuf nid)t l)abe abbrnefett 
laffen, als weiebgn 3lbbruc? er baber für übe« 
flußig gebalten, weil man fie im ©ad)fenfpiegel 
fdnbe. 2)ennod) würbe ei btefen eine wabre litt« 
«i5glid)Eeit gewefen fep, bie 67 21rttfel ber lieff. 
St, St., ebne befenöerä baju gegebene ilnleitnn«. 
I'.' ' g I I 
4ttS ber faff t)fermaf)( grogern iHiijaW ber ffidjfi« 
f4>e« Qlrtifel l)erauggufud)en, nxnn fie auc{) roirfi 
<icfj bartnn ju ftnöen wären. Dber foHten fie 
feine Sleufjmmg etroa fo »er|lef)en, bag ber gan&e 
©acbfenfpiegel in biefe wenigen lieftönbtfcben 2lr* 
4ifel jufammen p r a n g t roare? Sieg fann bocfr 
,3trnöt felbff tiW)t Ijaben fagen wollen. — eine 
«wetterte SHbfcbrjft! ©ine 3Ibfcbrift alfo, bie 
«iel)r enthalt, alg ifjre Urfdmft; ifl ba$ nidtf 
«in Unöing? Unb gar eine 2|bfct>vift in brep&Ä« 
<&ern »an ber Urfc&rift, bie blotf an3 67 in for« 
laufenber 3al)l, ofyite olle atiberroeitige 3lbtfjeif 
lung, auf etitanber folgenben Slrtifeln be|?eljt; 
»flö fann man ftd> babey benfen ? — 3Ber ftinit 
«lauben, bag ein »olI|Iänbigere$, o&ne 23erbin« 
fcung ber ÜÄaterien unter fid), aucft o()ite anbete 
Älbfc^nitte «UD (gintbeüungen, auf? Wogen 2Irtf* 
lein befMjenbeö ©pfe§buc^ (bat gebrutfte sRiti 
terrecbt nAmlid)) auf ein öorfyergegangeneä itt 
•S5üd)er unb Kapitel abgeheiltem unb in eine« 
«erotfien 3ufamme»batig ber SDIaterialien gebrach* 
tti ©efe&oud) (bieg itf TlvnWff fo genannte 
ericeiterte 2lbfctmft) folgen foniw, fo tüte 2trnöt 
fie t)ter auf euiauber folgen lagt? 2tfan f)äffe 
fllfo bte vorder bereitä il)ren r/erf<#iebenen fSlatt* 
*»en nad> abgeteilten unb in ?5erbtaoung unter 
fiel) geur.4cl)teii ^efe§e nacfo&er .roieber au&inan; 
ton sevijfeii «nb..ol;ne aBe 3tä,cffK&t auf3ufam< 
mm 
witljafta fit ierfireuten fflrtfWrt, obei, mie ffe 
•$euannf »erben, Sapitefn ^Cnfleieorfettj man 
-wäre ooit Drbmtng auf llnorbnung juvucf gangen? 
3>ieß faßt fid) nicbt beuten. — SBcii ben ße< 
*rncfteir SMtterrer&teit, in ber gorffl ttnb Drb< 
nun« nömlid), wie fte gebrucf t finb, i(i nie eine 
$o<6betitfrte Heberfegung wrbanben geroefe»; 
3lrn&c 0*u f>ier bt'cfe mit ben in bre» £öcbet 
«bgeffjeiften 3itfterreebten trri& t>crtverf>feft. — 
2)ic uon »jilcjicn unb Iftciigbe» entworfene« 
«ttterrec&te ftnö fre»fid> nicfef im &vucf crf*fe% 
*en; aber nicbt be legen, a\§ wenrf fie nocf) 
Hiebt jtir 23oWommenl)eit gebieben n\ircn. (Sie 
•waren ane«bing$»oflf?änbig autfgefüfut «nö been* 
fcigt, nnb in ber 31« fetten fte immer beut 2)r«cfe 
«begeben werben tonnen, wie folcbeSnfdJt feite« 
mit bloße« (FntRNwfeu gefebeben iji. SftanmerffeS 
unferm 2lnit>t an, ba$ er fid) bter nicbt nur in ei» 
fretnbeg $elb gewagt, fonbern onrf) t>a$, wag er, 
Douoii etwa «elefeu, gebotet ober and) gar »or 
Siugen gebaW Gaben mag, j u uifit unb fd)neH 
äberfeben öabe. D?od> einen auffulknbeu 25cwe»S 
tmuon giebt er, wenn er (©. 24) oben im Sejrte 
•fagt: — be£ £«bn gebrucf teS füftifelje 9ierf>t 
war ffir ein IteftönbifcbeS «Ritter < unb fanbrec&t 
•iut(tiU\ualHf) — «11b unten in ber Ulnmerfung ein 
paar €5ietteic, af$ barauä genommen, <uiflub>ef, 
wowwi aber fo.fcw aefcrHvf teiv (Hfrtfcfeo- SRecjwen 
tiic&tf 
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«fc&t$ »ovFdmntt, fonbern roefcfoe mß btm von 
^ilcfcen jur pof)fniftf>en SKegieruns^eit auföe* 
fegten (Entwürfe genommen finb. £>ie§ fen 9 « 
41119 hierüber. Unb nun jur 6 < i # e , jttr @e< 
fc&icfjte Der lieftönbifcfcen Sittter - unb £anbmf>* 
te * ) / worunter Ijier nid>t afletn bie für ba$ 
fanö gegebenen unb wirflirf> im Gebrauch geroe< 
fenett unb noc& fepenben SPripatrecfote, fonbern 
auü) bie »erfc&iebentlicfr boju »eranjiafteten (gnt* 
U>urfe »erftanben »erben. 
2kflat\b — f>ier tff »o« Sieflanb im engten 
SBerftanbe bie S?ebe, cOne tfurlanb, weiche« in 
i>en äiteiii ^ i ten mit baju gerechnet nwrbe, nccfr 
<H)ftlant>, ober baä repafifc&e «äottDernemenr, 
bai auc& nod> jegtboju geboret, mit Darunter 
£u begreifen — iji befannter tnofen uon ber 
geit ab, ba eö oott ben Seutfdjen entbecft unö 
i«25eft$ genommen roorben, t>erfd;iebenen 9te* 
jjierun* 
*) 05er faiferf, Sttitf), 5>. (gerf). C M t i ^ s 
äußerte am (äünöe ber SSorreöe 3« Dem »Ott 
<bm hrrouöqcqebenen alten rfgifcf;cn Slcdjfe 
unß 9ttttfrrcd)te IK6|T bem gormulare Q)rofu* 
tatontm beg iDiou. {jtxbu Ben Söorfafc, eine 
«ußföl)rlict)c J?t|tortr Der ucpänbifc^en 9»ed)te. 
«iiö/iiiqei'en', iino roünidjfc nur noc§ einige 
baju niit>i«e J?ulf«mure| ju erhalten, ©c 
ift ober über ouuni ajüirfo^ geworben/ »cw 
ntutbitcb nxii tem ü)»an>id an erfor6criicj)CB 
•^üitstiiuteVn'nt^t abseifen, iporbrn. 
H » 
gierungett ttnfcriwfen geroefen, iiämKdj fte* 
feifd)6fJid)Cii (ivouintcr id) aud) Die et'jbifd)öflid)e-
uerfWx) imö orbenemeificrltcbcn, Der r6uig(id> 
pof)(iufil)en, Der toiiiglid) fdm>eMfd>«i tiub julefct 
feer fatferltd) rtigifdKn Regierung, llufere @e» 
fd)itf)te te i let ftd) a(foiiafüviid) uon felbfi tu tiefe 
vier Venoben ab , Da teiue berfelben an (Stoff 
ja btefer 0efd)td)te leer i\l. 3eCe roirb tittS, IVO 
ntdjt neue <3efeßbtid)er, roenigffeng bod) @nt« 
ruürfe baju liefet» unö vevfd)iebene ^erfucfye ttl 
(er (Sefeßgetmng ju bcmeifen barbieren. 
L 
2>te erfle <Periobe, ober bfe fcifdjofTidje unl> 
ct,beu^mei|ierlid)e SHegtetung, fo rcie fje alle fol» 
geiibe an ber ^ettbauer ubertrift, fo t>at fie auc& 
an 9ieid)f)altiQfeit öer Materie Den 2>orjug oor 
if)tmi; Dagegen ijt fte aber fo inandn'rlei; £im» 
felbeifen unb ilngenNJjfyeiten lreijcn weit metj* 
rem <5d)rcievtöfeiten unterworfen, a\$ Die fof» 
jenben. 
A. Sßomit fiefc btefe erffe $ertobe ber ©efc&id)* 
je ber 9ttfterrecf>te £teff anbe£ anhebet, finö öte 
fllteffen unberflen Iieflätibtfd)en3?irter unbl'anb* 
»ed)te. Steg ift Die Benennung, unter roeldjer 
man bie ijlbfdmften Derfelben burd)au£ finbef, 
tfbgleid; ti iwmanö öberfe&en wirb, Saß fie ju 
Der 
btt %dt, rote fte oitfgefegt werben, fo nicf>t r><U 
teil genannt ober iiberfebrieben rcerben f&nnen. 
SSofllWiibia, laufet ber Titel ober Die tteberfeftrift 
«Ifo: £)«* altefte unö eiftc HefUnbifAe 3\tttcr* 
ünt> (anbete 2ibfd)riften baben ot>er> £au&re*t> 
wie jblcfces roit iveyrlönb 2?tf*öf 5(lbvcd)C 
Sein elften ju Äiga mtt 3vatF> meifrcr "DoU 
qotii's unb feines ©röens, «u*. ^cvoilliguns 
feines 3löelflf unt» anberer jugejogenett ges 
f e t j e t (anbere faben © e f e t j e ) aufgefetjet 
unö publicüet ttjoröen ifl/ umbg 3ar)v naefr 
dbvijti ©eburt 1228. 2)tefe 3?ed)te, welche 
nur in £anbfd)riften ba ffttb Mb atö fo(c^ >e nie 
Im Srutf auäflegeben roorben * ) , befiedert nac& 
einigen 91bfd)riften berfeiben <m$ 67 und natfr 
«nbern auö 68 2irfifeln ^tärnc, Jiegetibortt 
wnö 2Wnöc ßeben nur 67 SJrtifel an; bar)iti* 
*) SBe«^err ©ebbatbi biefe »Werte* te niojt 
flefannt bot, fo i(t er tn feiner ÖJefcfticfote «ort 
fitcflanbjc. tn einen 3<Tt§um gefallen, tDtna 
et, @. 365, too er von feS6igcn rebet, in 
ber 2ti.m. 0. öe «emenen fitebttfeben 31«*« 
im ©Hebte t>on Stigä, geb«ten bat Siibbttt 
ttdbt, anfaßtet, 0I6 wäre e6 bafielbe, roai 
man öem ©»fdiofe 2U6te*t jufrttetfet; 6<t 
jene« 6od) bee neuern btö auf 249 £apite( 
•oetmebrte unb roeiterfyin 1537 »m ©ruef ber* 
flusiefommene 9t. 9i. f|t, uiip biefeä Mit OUl 
67 tfttffeui be|tff;et. 
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geotcti !J\eIcf> gav t»on 69 rebet. ?>ranbts liefert-
JM£ frei;licb. jrcar 68 Slrttfef; man ivtrö aber ge< 
n>ig ntc^t auja-hen, ©uöcbufcbcit (.IM. 25ibf. 
£(;. 11. ©. 9s i!. f.) bei^iiiinnmen tiuö ben fe$< 
len Sli'fifel für einen jungem t^ifafc jtt galten/ 
wenn man audi rniv auf benSingangbeiTelbeti.— 
sDicfj n<wt>gc;ctT»sbenc ift, u>a* juc ^ecfivcybe 
gebovet — fc!)fii trifl. 2>iefleid)t rü!)i't biefec 
^ufiiß babev, fco'J fid) atlma()lid) bie ©en>of)it* 
$eit eingefri>lirf)?u, birjentgeti 6 t ü u e , roclc&e 
trnrüui ini()tih;üt£ gemacht roevben, jum £cerge* 
wette ju rccbnen. Mgeinem fann biefe ©eroofjn' 
J)cii nocl) nic'jf eingefühlt ßfiutfcn fei;n, ja atid> 
Mtd>t e«iimaf)l bei; bem größer« 2l)ei(e be£ 'Jlbclä ; 
VieUetcbt aar nur tu (£f)jlfanb allein; inbem alle 
übrige 67 5lrtitel, nur biefer ögfte nidn, in bie 
neuem erweiterten unb naefober ge&rurften liefT. 
St. SR. mit aufgenommen ivorben. Unb »entt 
wir in bemasften Äapttef bcrfelben, rooriun bciS 
cf>emaf)Hge inbem sitfen S?aptte! beflfmmfe.£>eer< 
geroette tbeils abgefüttert, tfreilä mit einigen 
wenigen anbern ©tütfen »ennebvt rcieberbolct 
jrirb, noch außbrtirf'ltd) ()iiijugefe|}t ftnben: I;iei 
Sinn bejiebet ba0 allgemeine ^cergetretre, oba 
gleid) einige Seilte niancbe ©tücfc riebt' baju 
fernen, n^e.cbr mdit baju gel;6reu; tuen rotrD 
rid>r biefer3ufa$ Überzügen, öag&er68|ie9hti6ef 
tepm 25ranbis nie ein antxtanmrf'litflant>\fd>tä 
©cfe§ 
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©efe($ ßewefen fep, nodj j« ben erjfcn unl) 
filteren SR. SR. «ebßret babe. 9ittS Den triftfofien 
©riinöen ift man olfö berecfettflct, nttfet mc&c 
wie 67 2lrttfel, atä jn Den ä(te|?en lieftöntnfcbeit 
SR. SR. gehörig, anjune&men. 2>en tceitem bte 
firofjere 2lnjal)( berfelben befielet No$ au£6&$«tf 
be$ Mjnrec&teä * ) . 
SBenn 
*) ©er ^rofeffor o o n bcr <5<*r&t Heß im 3<>!>c 
1700 anfünbigen, bog et an einer ©djrtft 
arbeitete unö fel&igc unter bie greife ju ge» 
ben im begriffe ftdnbe, unter Bern Zittl: 
Commentatio de confervandisLivonorum 
familiis fuper Wühelmi, mutinenfis qvon-
dam Epifcopi, conftitutiones feudales fa-
fta, cum 500 inßgniis gentilitüsNobiliura 
Livon. antiquis variisque id genus raonu-
mentis hiftoricis. SBa« er i)itc unter con-
ltitutiones feudales 6c6 ©ifcfeorc« unb pdp|t» 
lidjen ßegaten, IDil^eltri/ tsetfranbrn ober 
fcal)trt gersdjnet J)a6en mfige, t|t mir 1^ er* 
rarrjeti unmigltd). Unter ollen mtr ju Qbtt 
ftdtte gefommenen Urfunben btefc« Senaten 
ift feine, bte man als eine SefmefonfHtutton 
onfft)en f6nnt«. 3u wunfdien rodre geroefen; 
tsafj von fcer ^aröt fein Söorljabcn au«qe< 
führet f)dtre. Shrgenö aber l|t die arrinqite 
2ttijetge ju ftnben, baf? btefe ©djrtft rotrfs 
lid) im Srucf audaefommen fei). SSJal)» 
fdxinixb bat c« wegen ber fjier&e» erforber* 
lidien Ätipferplaten an einem 33erleacr unb 
an einem von hieraus ctron fle&often 3"f*u& 
5tceu.6cee©t»cf. £ cbec 
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gßetin vorläufig Ijier öt> gr<ifl? atifßeworfe-j* 
tcirt) — eine gruae,
 rcdd>e jefort fo n<mirlicb, 
«10 notbrcenot« tje erfie t|I uiiö öeren giouening 
Der SSeprftfun« nqenö ein?» an&ern Umffunbeg 
der einer (Fiflcnfcbaft bn-fe;* JKeduesü, alä eine* 
ticftdut>tfd'ru 9iedjre£, fchleriwr&faßä üorberge; 
fii'ti nnif? - icejin h.r , tage irf>, bie grogeauf* 
$en>orfen rotib: 3ft tiefe* öenn and) ein SRec&f, 
iveldje* Pieffanb wirf lieb amebbvet, unb für 
JieffanO gW&w »or&en i|l? fo fanti mau nkfct* 
gercip 
ober SJorfdjiig baju gemangert. ?(tid) HTca 
liiilS melbet in feinem <Proöromttd, © . 5 
baf, biefer f^tifdiof YDiifjclm, ber «eti beni 
fpnpfre im 3<ihr 1206 tns üanb gefchiefr wott 
6ni , eine Äonfritution «on 21 2frttfeln ge< 
ge&cn babe, tPornach (ich Die im l'anb« unb 
in ber Q>tabt Ciö auf weitere 23erorbnun<$ 
ju rieten bdften. 6r f(r fie ober im« ju 
liefern fdnil&ig aebfieben. Unb gerotf; nn'iri 
fcen wir fte au* nie ju erwarten <tef>a6t ba* 
Ben, rcenn bfefe Nachriefet nicht rid>ti«.er i(?, 
Cid bie »on bem angegeben _3ahre ber Qbti 
fanifrtaftTDil&elm'e. 55enn, flu aefdttüci« 
gen, baft unfer an.fter fnrontfer, ^emnct>, 
von einer fo fräßen ©enbung XDiI^eim'S 
nicht« voet^, fo führrn and) uerfditebene 
ediriftftedpr ciernbf bie im Jahr 1224 ihm. 
«ufnetranene ®efanbfdnff nach ?ieflanb als 
fcte ertte an, bie er untre mehrern anbem 
©rfanffchaf'en im Korben eertid)tet hat (©. 3luM %t). 1. e . ao2 2tnm. c.) 
jjejDiffer erwarten, a\i ein faff aflaemeinei? — 
tun nicbtS mef>r JU fagen — 2>efremben babnrtf) 
ju erregen, »löte tu Ijtwbert aubern 5f>nltd)en 
g&JIeu, roe man firf) auf Die (o bequeme tilotot 
tktiU ftittut unb eine &urd>gaitfltg angenommene 
SMeinung für Den bünbigtfen 2>en>ci3 gelten lajjf, 
toitb man audj fjier über bt'efe &rage (7rf> auf« 
polten, ba e$ febon (äugf? überall für ein liefen* 
fcifd)e$ QJefeg anerfannt unb ruelleic&t attd) nod) 
Mäher »on mentanben bejroeifelt werben. 25afb> 
tm'rb man jeboeb ftd) felbjr ge)IeS)en mtiflett, öafj 
biefeS allein ober an unb für fid) nicht» bemeife. 
gu njütifcben roareei-, Dag Der, Den btefe grage 
ju fe(>r auffallen ober gar atö ungereimt vovfom/ 
tuen mochte, frier etiuaö inne hielte unb ueifitcb* 
t e , ob er.überbje geglaubte unb angenommene 
©erctfjheit biefer ©aefee ftcb binretebenbe Siechen« 
febaft ju geben im ©tanbe roäre. %mn mußte 
ich mid) febr, ober Der größere Sbcil rotrb in 
JBerlegcnbeit geraden, fid) fogleicb eine befric-
fcigenbe 2Jntn>ort Darauf ju geben. 3Iur cr(l 
mü) fleißigem gorfeben unb nach sprüfttng mef)« 
rer angeblichen theiß I)3d)ft tinjutm-läßigen, 
tbeilS gar fal len Ornttbe tvtrb e$ fid) enö!id> 
entbeefen, warum man biefetf Stecht für ein J?ief< 
lanbifd)e£ ju erfennen berechtiget fet;n tonne, 
üaffen ©ie uns biefem gorfeber ii\ feinen Unter« 
fuc&ungen' folgen,' — Senjenißen, welchen t$ 
25 a «in 
um fcen ©rttnb ibreä »IßiffVn^  ntd)t jit (fiuti fff 
ttnö roelcfee bie auf Die Prüfung ber uermetntlü 
eben ©luti&e uermanbte %nt, a\i nntniß verlof)* 
reu , gereifn modne, roenn fie biefe 2lrtifel am 
CPnbe bo* für roirfltcbe lieftönbtfdje ©efe$e fr« 
tatet ftnben, if? niebt beffer ju ratben, atö Dag 
fte öie folgenben paar Slatter ttmfcblagen. — 
3)a$ erßf/ bafj Dem aufmerffamen goiTd)er r)fep 
fcepfallen mu§, ifi ta^ 3 f « w i § «nferer ©efdjid)t* 
fcfcreiber barüber. Unter Den älteren berfefbert 
fünbet er ö r a n b i s aU ben erflen unter iftnen, 
fcer nicht allein biefe$ JKecbteg ertvafinet, fonbem 
4iucf> baä aanje ©efefc felbft liefert. Sep btefeitt 
tveilet er uub liefet: „SDiittfertuetfe berebetett 
ficf> ö « £ < " Sifcbof (2llbred)t) unö ber 2Rei» 
ff er (üo lqoin) mit tforen Untertanen/ Stiftern 
unb »cm 2ibef, roa&nagen ben eroberten Panbeu 
jti ilufnebmung unb ©ebejj niebttf erfprief?(fd)er£ 
feon wollte noch rennte, benn bafj gute Drb* 
niina, «JJolqep unb infonberfielt ein betriebenem 
fftetit barinn aufgerichtet, unb nebjt bem # e r w 
Sttfcbof einige giirnebme Dom 2ibc( niebergefefct 
würben, bie ©oft ju gforen unb bem üanbe juni 
Singen ein SRitter* unb ganbreebt aufä Rapier 
fcraebten, tyernacb aueb pubfict'rten." gr liefef 
tveiter ben furj vorher wörtlich angeführten Tu 
tel bei bafelbfi angelangte» Stifter* nnb ganb* 
ttfüti unb öa3@efe8 fdbfr. ü\üt$ öiefV« fcfceinet 
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€5m bte Slnerfettnung btefeä SRerfifS, af$ eine* 
SieflänDtfcbeii, obne Sebenfrn abjuforbern. Samt 
man eine um|tanb(id)fre, eine mif mehrer j$e> 
tfigfeit niebergefdmebene fjifiortfcbe iRad)rid)f. 
»erlangen? Slad) einigem Ueberbenfeti erinnert 
*r (1* utuerOeffen bey feinem ber älteren @e« 
fd)id>tfd)refber won biefer ©efe^gebtttig etmai er» 
wabnt gefunben ju.fjaben. iWctbroenbig mufc 
tiefer llmftanb feine 2hifmerffamfeit roeefen «nt> 
too niebt ÜKißtrauen, bod) Uiigeiüighetf unb 3t»ei* 
fei in if>m rege madjen. 3rattÖte, ber bieg 
juer(t berietet, iß merbunbert 3abre oon Der 
%(it, ba biefe ©efege gegeben fepn foQen, eut* 
ferner. ©ober bat er biefe ttmftänbüd)c 9?<icb* 
ridjt, biefe ltnterrebung ober SPeratbfcbla« 
flung jroifd)en bem Sifcbofe 2llbved>t unb bent 
SWeiffetr ü o l q o m genommen? @r fann fie bec^ 
Weber felbff, nodj oon einem beseitigen Obren/ 
jeugen geboret baben. Unb tennod) giebt er 
feinen ©eroäbrämann nid)t an, aud> i|t feiner 
ju finben, uon roem er biefe Sßacbricbt bat. 
^trtrne, Se id) unb bie übrigen neuern n>ieber< 
Noblen biefe jßad)ricbt jnjar, aber ebenfalls o'otic 
eine altere ober auch nur eine anbere mit £>ratw 
t>ts gleicbjeitige Queue anzugeben. 5ßie fann 
«un ber §orfd)er ibnen, bie fo »tele 3abrbunberte 
fcinter&er aflererft oon biefer ©efeggebttng reben, 
aufibr btoßeö ©ort glauben? $amal){ t>a btefer 
33 $<* 
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Serttft bei #vant>i& gerabe feiner UmfiänMifti 
feit wegen, Die bei) bem flfei(f>ücittQen (Sefcfricbti 
fdn-eiöer bte (Blnubnn'irbigfeft feinet* 3iad>rtdjfeit 
oft er(>6l)cn f,inu, K)ui foviel t>eröÄdjftger tver 
oen mnf} (f-rtnufj affo , null er uidu bltnbfino^ 
Stauben, über i>it ©afyrfoeit btefer fo fpafen Ultö 
gnii-ltd) unbenrtmbet qefaffeitcn 3}urtjiid)f we* 
nigfteng im 3ro«f|,l bleibe». ®odj nun jieljt 
fcaö angehängte Gkfeß feine 2/ufmerffiimfVit auf 
fief). ©fetd> fallt i()iii ber Xitel biefes JRitfer* 
tertt^ in bte Ohigen. Siefer netinet ifitn bettr(id) 
»nb ausbnicflid) ben 25ifrf)of 2tlbrcrt>t t>cit erftet* 
*u Siifla «nb ben Dtbenimeiftev Vclqvm <\i$ 
fcie (i'efeßgeber beffelben. Sieg fomtte matt 
öllenfaflP ffaff beö ÖeroäbrmanneS für 3?ranöig 
onnebmen. äTanc^e 23~öenfltd)fettett faden ihm 
jjroar qhid) öabcp auf, bog itämlid) nun biefett 
SRed)fen bep ifjrer 2Ibfaffitng bett Xitel, älteffe 
«nb erfle 3iit terredjte, tudjt rc'iroe gegeben babeir, 
Ha*? 25tfd)of 2Ub«*t ju feiner gett nie 2!lbred>t 
»er erfte genannt ober getrieben rcurbe, ba£ 
er gett?6f)iiiid) nid)t Stfdjof ju $H$a, fonbern ju 
fiefldiib, Kpifcopus Liuonienfis i)te{j unb baff 
fd)on bie 5Forte allein, ivcykmö Sifd)cf 2lb 
budjt, ben Setueie ber fpätem (Bebttrt beß %it 
te\i mit fid) fuhren. 2)od> biefe 23ebenf(id)feifeit 
•ff er nod> geneigt ju überfein. 2>er 2"ire( foitnte 
wüeifyt Dennoch/ cbgletd; ft-äter, bod; ju bec 
3eit 
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Seit aufgefegt roorbett fe»n, ba matt ttod) ber 
©ad)e felbfl gerotß tvar. 3)»el)r triff er aber 
wanfenb gemacht, öa er bei; etaem 3Juvfbiicf in 
fcic @efd)id>töerjal)(ung beä ^ranbts bie Ülel)ni 
(iebfett jroifcben bem Sitel unb feiner uorange* 
führten 9?admd)t von öiefer ©efefcgebung n>a()M 
nimmt, unb baraitä bie me&r al$ roal)rfd)emli« 
d)e gofije jiefoet, baß Branö i s entmeber biefet» 
Stte( nad) fetner ©efcfctd)t^ei^ Af)Iunö geformt, 
eber biefe aus jenem hergenommen l)abf, fo bog 
alfo @efd)id)te «nö Sitel fid) nid)t jur Unten 
ftugung unter einanber bienen tonnen. 23on 
bem Xitel gef>et er jum gingange biefeä 9?itter« 
vedjtä. — (£•$ ijl notfjroenbig, tf)ti ^erjufegei^ 
weil biefe älteren 9?. 9?. nur in äufjcrft rcenigett 
£änben ftnb. (?r lautet alfo: „Simcmaöleit 
lai 9?ed)t feltfam lauft unter bem 25olf, un& 
.fiajj unb -BiberroiHen (Td) baoon erbebet; bero* 
halben bttveb §rieöe unb ©nabe bei l'aubcö uni) 
fcurd) bie ©eved)tigfeit Sottet unb guter tfeute 
S i t t e , unb aud) mit Statf) unb 33oHn>ort feinet 
guten Sßanne, fo fegte unb<l\etUtigte ber#tfdjaf 
4inb fdjrieb all bieg 3ted)t feinen guten SKannen 
unb jum erjlen, nie ()emad) gefd>vieben ffef)t." 
— £ter fdwinbet nun woHenbö ber fleine UM 
berreß beä auf bie D?ad)rid)t beö Srauö iö uni) 
owf gebaeüten Sitel nod) beibehaltenen SJertwu* 
«nä, ba er bepbeö in offenbarem ÜBib«fpw«*e 
23 4 mit 
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mit bem gtogange beg ©efeßeS ftnbef. SfefeS 
gebenfet rettet bti Stteijferö nod) bt$ Drbeng 
mit einem ©orte, fonbern faget bh$ »oti bent 
25ifd)ofe — ttnb jirar con einem Sifcbofe ohne 
Slawen, öag er mit 23oflroott unb JKatl) feiner 
guten üttnnne btefeä Siecht aufgefe&t habe, ©o* 
ivohi .Sranöi? of>ne ©eipdforsmann, al$ ber Zu 
ttl, in nenern Reiten erfi jugefegt, unb bepbe 
fogar uon Dem ©efeggeber fefb|l in bem (gingan/ 
fle Diefe^  3?itfm*ed)te$ lpiberfprodjen, folglich 
»erroovfen unb fiir ungültig erflärf, fonnett 
i&m nun frep(id) ju feiner Qlbfidjt nid)f bienen; 
fcafnr boft er in bem ©efefce felbfj neuen @rfa<j 
imb©d)ab[o$f)altnugäu finben. ©d)on bat er in 
Dem uorgebiid>fen (£ingange einen Sffcfcof ali beti 
©efe$geberentDecff. 25oflguter.£>offnung, nähere 
31t feinem %mde etforberlttheSSejImimimc^gnuibe 
ju erbafeben, gebet er bebacbtfamafle2lrttfel biet 
fe$9?. 3?. bureb unb bewerfet bier bie in bemgrog* 
ten Sbeife berfelben oft njieberbolte ©rroäbnung 
bei Sifcbofeä, bei ©tt'fteö unb ber ©tiftfmän* 
«er, jum betätigten SSerceife, bau biefeä Sefe$ 
wirflid) uon einem 55tfcf>ofe gegeben fepn muffe. 
2Jber bai erfd>opft nod) ben Sroecf feinet Jor* 
fdjenö nidjt. St' roitt raufen, uon roeld)em Si> 
fd>ofe bai ©efe£ gegeben roerben, er rciH über/ 
jeugt fe»n, ba$ eä ein lieflänbifdjer 25ifd>of ge< 
tuefen. 3n feinem »on allen 2Jrtiteln biefeä @e* 
fefirt 
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fefceS aUv, Me be$ 3ifd)ofe$ erwähnen, u»!> 
feibff a u * in bem ©ingange nid)t, roirb ber S ü 
fd)of mit Siainen genannt, nod) burd) irgenb einen 
onbem 3ufafc. J 35 »on SKiga ober gieffanb, nÄ()ev 
fcejeicfonet unb fenntbar gemacht, ©erfann bep 
fo befdjaffentlicöen UrafMnbett fagen unb au$ 
ttefd)em ©runbe behaupten, baf? ber @efe§gebee 
bitftä 9ied>teä ein 23ifd>of von 3Jiga ober über* 
$aupt ein Hefr^ riJöffc^ rr söifcbof geroefen fep ? 2>ie 
allgemeine Benennung/ Öifcbof, paffet fld) auf 
|ebe3 anbere üanb, ba$ pon einem 2>ifd)ofe re* 
gieret roorben, eben fo gut, aii auf Sieflaiiij. 
<£iu Mittel bleibet ihm nod) übrig. 25ieüeic&t 
»jl irgenb ein cf)arafterifdjer 2lrtifef in biefegt 
3?. 9?. ju entbeefen, roorauä ftc^ mit 3uuerl5§ig* 
feit fd)(teßen lägt, für roeldjeg ?anb baifelbe ober 
cb e£ für i'iefianb gegeben roorben. 9?ed) ein* 
ma\)l geljet er olfo Ote 2Jrtir"el btefeä 9ied)t$ mie 
SJufmertTamfeit burd). 2iber cmd) btefet 5Jerfud> 
«ntfprid)t feiner (grroartung niefot. SKirgenb roi» 
fommt bie Öenennung oon Süeflanb por, ntrgenö 
wirb be3 rigtfefoen obereineö anbern (ieflänbifc&eit 
©ttfteä erroäfjnet, nirgenb fjubet man efroa einen 
lieflänbtfd>en § luß, 6ee> bifdjpflidjen ©iß, nie* 
genb ein £)orf cber eine ©tabt u. b. benannt. 
Sfurj nid)t bie geringfle 2injeige iffba, tpoburd) 
tnanaud) nur von weitem baraufgefubret roerbeit 
fönttte, baß biefeö @efe$ ÜieflanD unb feinem 
fö 5 o«< 
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«nberti SaruV angehöre, p r ''«<« 9ftt«enMtct 
fdjetnt i()ii ftroar ber dritte SIrtifel, bcr fid) mit 
teil ©orten anhebet: — ßcynö t>etm Ö^S 
<r[;rifrcntf)um l>tcr belegen ift bey öer ^ciöen* 
fcfyafc — auf btc damalige Mge biefeö l'anbeS 
tjm^im'eifen; bafb aber (feilet fiel) bie beseitige 
2a<\e *}5migen3 fetnev Gn-innerttng bar; unb ba 
felbige tu biefem fünfte ber bfefige« äbnücb, tvar, 
ciid) Me etaeitttichc;>itbiefer @*fe§aebung fyocbfl 
»in«cttf:f$ ift (wc wir «euer unten febeu rcerben;) 
fo fnmt tiefe <?te!!e eben foivef)( auf einen preuf* 
fifc&en, a\i auf einen HeflÄnbtfcfoen JPifcfoof ge» 
beutet reett ?t!- li^o er nach betn et (Ten Qlnftnge 
J>er lluterfuct)uttg geroefen roar, ba wir er aucf> 
jeßt noer»; immer mürbe er in berfelbtgen lluge« 
triffteit gefaffen. 3iict>t um einen ©trief) tr>ar 
«r ber (frretchunq feiner 2lbfid>t ttal)er gefomme«. 
93te1mel)r flieg ihm noefo eine anbete ^ebenflid)« 
feit baben anf, rceldje er ju beben fiteben mufjte. 
Sann man aud") n?o()l überhaupt oon ber 9fed)t.' 
-!)ett uub ©(attbmtivbigfett Biefeß 3ied>fe£ werftcf>ett 
fepn? ^öranbiö, ber if)ii jtterit mtt biefem 3f. 9t. 
tefannt gemadjt hat, roirbbarüber jtt 3?jtl)egejo< 
flen. $icr ftnbet er felbtgeä in einer blofjen iiitbe» 
glaubt'gfen £wnbfcfnift angelangt *), «iibjmariit 
()Ocb> 
*) Sran&iö fangt jwar bo« [t&itc ^nef) fef< 
nec liefiän&ffcijcn ©efa)td)te mtt folgenben 
2Bow 
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i6ot$toutrd3« ©Pf«c$e safrQefagt, fo ba0TTebd^er 
sfilc&t e i n m a l oon Mm ÖWgina! g«nomfneti fenft 
ßimt, 
SBortcn an: „©interna^ <d) benn, vIcTöärt« 
fliflcr Cefer, Siefldnbifc&e föc|d)icf)te unb^dnt 
bei jii vctjctcfincti mid) unternommen, in 
'fcicfcn and) furntfymltd) auf uimrmcrfUdje 
• i ©reqel unb ©riefe tnib berfelpen gereifte «o» 
., , .Nptarus publica auitulttru unb fouft aud> 
. .^laubtDArM^e &opy;-n gefe&en, fyabeid) auf 
*' "etfcqfn ffliifav 'Vti Antiquität i £iebi>a&et 
folget ©tiefe 3lf&<Ht mit ani)cro fefcen t»of< 
len, bamit bu)bt6 biefel&cn vom enbltdjelt 
lliiterqaiiije ci^nltcn, tnanniqltd) oud), au$ 
wac StHtbnmrnt mein SQcrjeidjntf Verfleußt, 
311 fefyen unb ju fpüren, mir ftügleitf) beril 
©lau&en beujwme'fTen §ug unb 2ln(afi &«6m 
niädite. — ÖO a.ucb rooj)I voa $ 1 « ^ 8«* 
bäditnifnuurbfae feadjen/ gemeiniqUd) frt 
£ateinifd)er@pra*e (tnb cerfaffet, fo ffnb mtc 
&od) foldie in €opei)en im 5?eiitfd)en ^u^im 
&en qefommen, tfyeilö and) »on tntr fel&ft 
»ecbcutfdjet, bic ich auf quten ©lauben alf» 
fta&c aü()fe einbringen rooüeit." 216er \>ott 
«Ben i)iet anqef)dnqten Urfunben (meine 
2fbfd)tift vom 35l'<m&t8 f)at fo roie ©aÖM 
bujctwi'ö unb eie im Stitterfdjaftsardjiuc 
nur fedjö Urfunben, baljingegen £ e r r £ w t ? e 
eine befrei, bie bereit nodj vier unb.jroan* 
*> gig mef)r, »icfleidK aber »on bem efjemafi* 
gen ©efi(ser ber J?anbfd>rift fjinjugefe&t, cnt< 
IjaU ® . Sttorb. QftifecU. @t. 26. @. 5 . ) 
Ift feine einzige toeber von Siotaren nod) an» 
Dem Qierfonen &ea,ta.u&fa,*t. Sr f e i n e t fic 
alfo^ 
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Famt, t « fef&tgeg ju jener *?eif nofrjröeti&lg hl 
fcer nieberbeutfcfoeu Spracbe aufgcfefet getvefeft 
fepn muß. SMcfc^ Original alfo ober eine fce* 
gtaubigte $Ibfcf)rtft baoon, ober aitrf) etroa eine 
«nbere Urfunbe »on Ben bamaf)ligen ober einem: 
Der folgenben SKcgenten JiefTanbeß, tverinn btefeä 
Stitf erregt, alö ein Siefläubifcfceö augerunbiget 
wirb, unö »orauä man bie Ißuilicbfeit uni» 
5ied)t()eit biefoö örfegei* ernennen fann — eins? 
ober i>ai attberc »on bfefen au$juft>fi!jen, 1(1 
nun fein uad)fte3 ©efebäfft. (£r fuct)t, forfc&et 
tiad), fragt a n , njo er irgenb ttnai JH finbett 
verm«tl)Cii fann; ntraenö iveber tu 9Jrd)tucn, 
tiocf> bep ben mit(;fam#en Sammlern nub au$i 
ge^etcbneiften ftebljabern ber »ateriänbifcfyen @e< 
fd)id)te gelingt t$ ifym, öaö Original, ober anrt) 
mir 
«tfo, biefe ferfi« roeniafren*, auf feinen ei* 
<Kncn quten (Glauben nitrgetfyciiet )u fja&etu 
^»ronberhett t>at et bei) bem ltefi<5nötfd)ett 
95 3t. nidn einmal)! angemnft, obeättoniijm 
o^ec einem anbern au« bem «Plattbeutfdjcn 
it\i i?od)teutf*e überfeßt tuotben. Offenbar 
i\t er alfo in <Prufun« feiner Utfunben ju 
letdjt, unb mit feinem atiten QS(ait6en ju 
frenaebiq «eroefen. 2tucb ÄOÖe f)at fftott bie 
Unrtditiafeit qeröqt, bie er in 2(nfcJ>uiig 
beö etifiun.iSbriefe« be6 revalifd)en 93tid)«e« 
Kefioftcce fid) fcat ju ©djutten fommett 
Jaffen. 
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Hur ?fn'c Beglaubigte Sfbftftrlft v»otl tiefen Stoffen 
Sv. 9J. nid)t einrtiaf)l eine unbeglaubigte ttt platt« 
fceuffdjer <8prad>e *) nod) aud> eine jtitn aitßc* 
beuteten 3raecfe bienenDe Urfimbe ju entbetfen. 
©d)on tuoflte ev nad) allen biefen frud)tlofenlln* 
terfudmngen alle Hoffnung aufgeben, fld) Ijterü» 
Uv, baß öiefe* angegebene äfreffe JKifter > un& 
ßanbred>t ein rcirflit&eg lieflänbifdjeg Stecht %tt 
tiefen, bie »erlangte ©etutfjfiett »erraffen jn 
C6unen. SWitr erfi bey Sepröfung ber folgenben 
ju biefer 35eviobe bei- ©eftfjidjte Gehörigen ©fücfe 
fliegen t()in unueifennbare ön-unbe öaju auf. 
35a (IM aber bamit nic&t fuglicr) »orgreifen 
lägt, fo werben wir nid)t ermangeln, in ber 
g o l g e , roo fid) biefe ©rünbe bnrbietben, auf» 
merffam barauf ju machen. QSorlaufig fonnen 
tvtr alfo obige 67 von S r a n b t s uni mttgerl>ctl# 
ten iUvrifei für ein roivflidjcö lif|Tän&ifcfofg SKiti 
tw unb Üanbredpt annehmen. 
äftiti 
*) S8orh>nben muß eine foldje boer) geroefen 
fei;n, ba id) emine ©ullen tn Dem mvtU 
tcrteit .icbrutfctn 31. 8?. au« 6<m «piattbeut; 
fdicn aUc\\m SR. SR. au«qr6efiferr tinb er« 
flanjtt yefunben t)abe. 2lud) 6«mJ?rn. <Prof. 
«Brofje «|t eine unbeglaubigte platt&eucfcbe 
Äopey i» «ner t)anD|d>nftUd)«n <i'i)rontf &tr 
«5*«ni«|ter etnma|)l »or 2lu<)cn gefemmen. 
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9Jun laffen fle un$ jur (Erörterung w'n« ort« 
fcern ftrage tibergeben. SMefe 67 2Jitifel bec 
lieflänöifdjen 3iedne unb 8. 31., flnö fle uou bem 
Stfcbofe ^übftcbt I imb beut 5D»ei|Ier Polcpin 
gegeben nwöen? tlnfere @efd)id>rfd)rciber be' 
Raupten e3, bie Uebetfc&rift biefeä 9ierf)te^ featt 
fcie iljonien bei' ©efefcge&er au bie ©rivue betfef« 
Ivn unb bie allgemein angenommene atfeiuung 
ftimmef au* bafiir. üeßtere fann ftir (1* feine» 
2Jusfd)lag in biefer 6ad>e gebe" unb un? alfo aud) 
niebt aufhalten, ta fie fid) entroeber aufbiebeu* 
fcen erfleren gvfinbet ober etn£()ei( bevfelbenoljne 
Unterfticbimg beö @runbe3 als bloßer Slad)l)aii 
ouä bem anbem beiuorgebet. «Huiä aber fd)o« 
»orf)tn über ben vermeinten unb bod) ()6d)|l unjm 
»eria^igen $etvei3 au$ ben <3efd)id)tfd)reiberit 
unb ber lleberfd)rift ötefe$ (SefefeeS überhaupt 
gefagt roovben, bebarf ()ier »id)t toieberfjotet ju 
werben. Unb rcie foitn,en bie @efd)id)tfd)reiber 
©iauben unb 2>et)fau" verfangen, rcie fann mall 
«uf bie lleberfcbrift bc§ Öefe$e3, bie fdjon bei 
tübrter maßen bent original beffelben iit'd)f an* 
geboren fann, fenbern offenbar in neuem Seiten 
cflererft beju gemacht tvorben, fugen, tvernt 
«ine von ihnen felbff anerfannfe Urfunbe, ja 
Diejenige felbii, von meldet fie reben, ibneit 
gerabeju nnöerfprid>f. wie bieg bierber gall mit 
fcer von Sranbiö gelieferte« X 3i. ifi. 2Vart 
3t 
t\tf>mt bett oben angeführten (Singang bitfet 
Slitterrecfcte ttor fttf). ainfrutt Der ^eftatigtmg; 
öeffen, baff, tcie eg öte lleberfcbnft tmb ©efcbtcfct* 
fcbretber angeben. Der 23ifcbof jngletcbmit bent 
SWeifler tmb feinem Dröen biefei SR. 91 attfgefeßt 
$aben foH, liefet man ()ier blo$ »on Bern 2?i"cfcofe 
äHetn, baß er fid) Def! 2>offn>ort£ (Der Gtwmüit 
gung) tmb t>e$ 8tatt)$ fetner guten 5Ü?antic bep 
tiefer ©efe^flebuttg bebtcnet baue, babtngeaet» 
Weber be3 Orbeit&ndfiers?, nocfc beö Drbei«? bie 
minöefle Snväbnung gefc&tefyr. $&Uc er allen* 
faflö aur') nfcbt mit tinb neben beut 23tfd)ofe al$ 
©effggeber genannt merbnt fetten: öenned) f)ätte 
man, faHö er nnb ber Orbeti i»irf!td> einigen 
ainrr)es( on biefer (Böfe^aebung genommen» t&tv 
feine SWifgebietMötfr tmb Oröcnöbröfcer eben fo 
toie bte guten Pannen bes 25ifd)c>fe$T anführen« 
«nb »onibnen, n>»e ptfn jenen, fagen muffen, baß 
fcie @efe(je mit bereit 25enratlj unb SSoütuort auf* 
$efe$t raorben wären. 2Jurf> in bent @efege fei bj?> 
fo oft irad) ©rförbern ber 6ad)e te$'®e(et$wber$ 
cber Ifanbejtyerw ge&acfct wirb, ifl an feinem 
£)rte üon bem Drbengmeiitef'bie Siebe; attenti 
fcaiben roirb nur ber 35tfd)i>f genormt. @ben f» 
twrö and> in feinem oon «Den biefen üirtifei« 
Der Orbeitslänbetr, fommentburenen ober.'Sog* 
tenen, nirgenb ber S?ommentl)ure, 25ögte obet? 
#rD*i«$(?rfö>w ober cttva ber fc&nimänn« be£ 
Ott 
£>rbenS ttvahkntt; überall rebet tai ©efefc tititr 
vorn ©tifte unb von ©tiftSmSttnern. ©ollte esJ 
überflüßig fevn, aud) Den Shidbrncf be$ 53fteit 
Slrttfelö bemcrtlic^ ju machen? — „S3on'£reue 
Ja»enöe fpveclje id) nid)t, tia^ ift ein anbercff 
SKed)t." — fthttt f)ter md)t in Der niedrem 3<»&^ 
fiatt ber einfachen, gefproc&en werben muffen? 
wenn Diefe ©efefce nidjt »on bem 25if*ofe allein, 
fonbern von ibnt unb Oem Drbensmeifrer jttgjetd) 
wären gegeben werben. 9?od)ein anbererörunb, 
fcer bie vorigen weit überwiegt, fielet obiger Sit 
Ijauptung entgegen. 3Baren ber &ifitof unb Ott 
Denßmeifier bie gemeinfcfcaftlidjen ©efefcgeber ge* 
tvefen, waren tiefe ©efefce alfo urfprfinglid) bent 
gaujeu Sanbe, baöif i , ben Mmämännern uni> 
Untertanen be$ 8tfd)ofe$ fewo&f, al$ betf Qu 
fcen$meiffer$ unb Drbenä jur 23orfd)riff unb %a 
folgung gegeben worben; mit würbe berDrben^s 
tneifter jugelaffen l)aben, ba§ nur ber 35ifd)of 
ctö ©efefcgeber in benfelben erfdjiene unb genannt 
würbe, unb bafü folc&ergeftalt ber Sifd)of nid)t 
feinen £ef>nätnännern unb Untertanen allein, 
fonbern aud) ben bei Drbenämeifterö unb Drbenö 
©efe&e un^ 2S"rfd)riften ertbeilte. ©itvbe ec. 
jugegeben haben unb burfte er jugeben, baß feine 
unb ber SBittflebtetbiger tfebnömanner angewiefen 
würben, »on öem Sifd)ofe ifor Hefon ju empfaii» 
jen unb tyin i>«i U^nkii ju f c j w w n ; £>ag ber 
25t* 
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STfcfrof allein tmb mcfot aud) er unb bcr Orben, 
in oen gefeßlid) vorgefcbnebenen ftäflen ba$ D?ä* 
l)iitedu an Die Üelmgüter augfibete? öa§ Die 
flttsgijtoibenen ober veiwttften i'efnie b(o« bent 
S>ifd>ofe unö ntd>f and) ihm unb bem Drben ju* 
fallen feflren? H. b. m. Unb bod> magre matt 
cttce btefeä einräumen/ fo balD man jened an* 
tieOmen wollte, weit t>a$ @efe§ in allen biefeit 
fallen immer nur »on Dem Stfr&ofe fprtdjt/ rote 
tnan fid) batwn unter aubern $auptfäd)(ic$ aui 
fcen Sirtifeln i, i, 3, 4, 7, $, 10, u , 12, 15, 
18/ 21, 24, 25/ 27, 29, 31, 32/ 33, 38/ über* 
jeugen fanti. 
©er Jjiermiber etwa einwerfen wollte — 
unb fretjttd) fonnte man ei mit ©miib unb 
SBaljrfyett tOun — e£ wäre bodt) auö r>erfd)tebe* 
nen Slrtifeln un!attg&or ju entnehmen, bafj beut 
S5tfd)cfe btefe 25ered)ttgungeii unb @ered)tfame 
nur tu Setreff fernes 6ttfteö unb feiner ifeftnäi 
unb <5f iffämänner jtigectgnet mürben, Der «Ji'ir« 
fce eben baburd) Dasjenige bettätigen, \va$ (>t<p 
behauptet werben. Daß nämltdj Der Dröenrf* 
tnetfrer unb OuVn feine JlKtlnehmer an bicfer. 
©efe$gebuug gewefeu. 3üeld^e ©iiinbe fonnte 
man mm ncd) attffttdmi, wenn man rotber Dte 
bli I)icr()er angeführten bie äVeitnuig, bag nebff 
fcem ?tfc()ofe and) Der DibemJmeifrer btefe 
5tcsw 6tes eruef. ß 213?. 
SR. 5R. »erfaßf hafte, eertbeibigeö jit fßnneti. ftc& 
getrauere? 2 e^p aller 2lttfmerffaitifeit nn& 3iadj* 
forW)ung f>otM? icf) Dergleichen ernte! ntruenö 
IjevaiiS Hngcn rönnen. Süd) tr-ie! tvfii« niati 
foen 2>rii?ct*i bauen in einet' olau&tvurNflcn IIr» 
fünfte ror Silben legen rennte':1 ©afccbuj'd) 
fd>etivt bei- Sftriiiung geroefnt t^i fe»u; ii^em etf 
jn fernen liffl 3ahrb. (2(). 1 Slbfcbn. i ©.200) 
firrnbcf. ,,-iWfi' Hrfnnce (er reftet von fter im 
Cod Dipl. R. Pol. T V. unter N. XV. vom 
tollen ülpr. 1226) ift fetvobl in Jfnfefonng &es25w 
fd)pfcjel)uten, a!3 fteß (iiteften £cl;nrccbtß ()ab 
Ler merfttMirbt'ö, ttielcfyes mti)t allem von Öem 
^tjc&ofe, fönten» autf) jiigletd) von fcem 
tTteifter gemacht iroiben. ©otfte btcfeö auö 
ge&acbter Urf'unbe reirflid) ja ertveifen fenn? 
(Sie mag, felbft eiwfc&ctöcn. 2>er pAtftltcbe ?e< 
fiat YDübelm, fter einige jroifc&en fcem 23tfc^ofe 
tinft 9)?ei|?er enfffanftene Errungen beigelegt bat; 
U, fagtl)ier: — hoc inter eos (Epifcopum et 
Magiitrum) conveuto , qi.od niagillcr uxorein 
Ioannis de Dolcn et filios illius, midieres non 
poflit inquietare occatione concordiae feriptae 
inter Epifcopum et Mas>iftrum de fuccellione 
feudorum, quac funt in infula Dune, quac di-
citur infula Kt-ois, aüos autem praediäum 
feriptnm et concordia perpetuam haheat firnii-
tatem. — 23en etilem ©efe&e, tvelcbetf von 
fcem 
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fcem Sifc&ofe ttnb SKeiffer gemadjt werben wät 
re , ift f)ier überhaupt niefot bie Siebe, fonbern 
von einem jroifc&en if>neii bei;Den getroffenen 33er< 
trage, lieber (Sefefce, bie bai ganje 2anb »er« 
iMiiben foßren, foniiten bie Sanbtfytvven fid) 
iitcfjt bloß unter einanber »erfragen; bie üanb* 
flänbe, 2ftifgebieff)iger, Kapitel, Siitferfdjaft :c. 
«gehörten fc^Iec t^cröi'ngö mit baju. SJujjerbem: 
fann aud) biefe (Stelle nic&t auf ein allgemeine^ 
£ef)iirecf)t gebeutet werben. 25enn, wollte matt 
öuef) eine boppelte 2lutflegung berfelbcit <Btatt 
ftnben laffeu, fo würbe fie fid) bod) entwebe* 
6lo$ im allgemeinen auf einen Vertrag bejie()en, 
fcefTeu 5nnfjalt ober ©egenftanb ntcOt angegeben) 
werben, ober auf einen (Bertrag, ber nber 
niebtg weiter, alg «ber bie üebjißfolge in SJnfe* 
$ung ber auf bem Äönigö&olin belegenen M)i»3# 
guter unter i&nen errietet werben. Hub »o« 
fciefem fegtern Sertrage fpridjf aud) unffreitig} 
bie angeführte ©teile; fofgfict) feineöwegeä »ort 
«inem allgemeinen S?ef)tired)te betf £anb«£. 6 0 
tiad) iff aud) biefer6tein be$ 2Jiif?o£e$ auö öent 
©ege geräumt, itnb nun fann man nad) bett 
»orangefuln'ten (Srütiben alä auögemad)t feff* 
fegen, bafj biefe 3?. 9{. bloß uon einem 25ifd>ofe 
ebne £fxi[naf;me oetf Drbeitfmeiffet'S gegeben 
ivotbeit. 
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Ob aber fccr <M#ef ?Ubre*t ber «rffe 
bericntac amt'ew fn), ber b'^e föedife 1228 
fd)tiffltrf> habe aufrßen laffen, ift «cd) lange 
md)t eiivuMtd) gei'iadn, tind» meiner lleberjeu* 
gung inul) gar mcbt 511 enmu-ii. ®as 3«>(1n,i> 
iou inv.sit>!3 tfr itn'i bavmd> fd)on uetNufottg 
geroorben, bnf} rotr etf in Slnfefung bes Dibenä* 
riet v i « , alt *?J fIIU'" w o" ,<)nl auc\faebfneti 
öefe(;flebet? unit<1>(ui gefnnöeii haben; wie wert 
Im tvir uni beim ut 21nfcf)mtg be^ auberii ge< 
nannten ©cfeß^ebcrö fic&er auf ihn »eilaffen 
Dürfen'' ^umaf)l ba er unä bieg fo Diel httnbert 
lab,« nad)f)cr ohne Slnjetge trqenb einer Duelle 
cber etnei* tiuhtiaen Oien\il)nsiminneö bertdjtef. 
2)a» Dngmal von Mefen 9kd)ten haben mir aud) 
litd)t; uiii) wenn rcir gleid) bie unbegiaubfgte 
Slbfcbrift für gültig attiie()iiicn wellen, fo \\1 
frennod) auö btefen 9ied)teu felbft fem SerceiS 
feauiber berau^ubi innen. HBetcr im Gnngange, 
rod) in trgenb einem üirttfcl btefer 9utterred)te 
tfi ber bifdieflidif @cfeg<H'ber mit Manien ge; 
tiannt; roeber tm Eingänge, ncd) am Gube ifl 
toai 3a0f angegeben. Von bev ltcbeifd)iift bie» 
feä ©efetjeö tfl aber 1*011 oben beictrS au?ge/ 
«tttteft, öaf? bannt fibKcbterbma? nichts betvif* 
fen werben hMine. U-iö gefeijt aud), andere 
weiter unten »oitoiumenbe llmftanbe nub Grün-' 
bt licjjen miö Ndl)V|dKiulid; venmitbe», baff 
biet 
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tiefe ©efefce fcbon unter bem 25ifd)ofe?inu>e#tI. 
im ®auae gewefen fcpn ntcoen, örtmoef) bleibet 
bie ftragc l'tbric, ob fte aueb bereite }tt feinet 
Seit fo, wie wir fie fennen, fcbrtfthcb »erfaßt 
gewefen. hierüber werben wir aber nad) »or« 
hergegangener Grrouerung beg fünftes?, reober 
tiefe offene genommen worben, ju urtbeileit 
im ©tanbe fenn. Unö bteß ifleg, rvai mid> 
jeijt befcbafftigen fofl. 
ttnferm TLvnbt jufotge (ST). II. ©• 23.) fol* 
len , wie wir fd>on oben uorliiuftg gebort babeit, 
tiefe ©efeße nad) 2)?aßgebuug ber fäcbfifcbeit 
9ied}te aufgefegt feyn, fo baß ber SJbbrucE uoti 
jenen ju entbehren wäre/ wenn man ben ®ad)* 
fenfpiegel fennete. 2)iefe$ genau nad) ben 5Bor# 
teilgenommen, fonnte wof>I ntd)t leid)t anbers? 
»erftanben werben, alö baß alle 21rtife( be$ 
(Sacbfenfptegelö' barüm enthalten fenn mußten; 
will man mit biefem 9Ju£briitfe nadifid)tlid)ec 
«erfahren, fo beißt eS roenigilenS bod) fo »iel, 
baß alle SJrtifel beä alteficn lieflanbifdjen 9Jit< 
ter; unb ?anbred)teg aai bem ©aebfenfpteget 
genommen fet;n. 9hin wrfuebe e£, wer fid» bie 
3Rftbe geben will, biefe beiden (3efe(Jburf)er ge< 
gen einanber ju balten, unb biejentgen SIrtifel 
im ©acbfenfpicgel auftufueben, welc&e in biefeS 
ältetfe Uefläijbifc&e 9?itterredjt aufgenommen 
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Jini). CBcmffj wirb man bereu nicht mefaevt diu 
treffen, als innen in öer Tiote anqefü()M tuen 
toen. llnt) felbfi fct'efe bc>;berfeitia,en 2irrifel fitm< 
meu nic&f qan,j, fonöern nur in einem ober an* 
fcerm fünfte etwa jiifainmeit; ^a^)tlIgcgctt an 
fcem einen Orte fowobl, aU an Bern aubern man-' 
« e^ö mef;r bin}ti<5efe$t i(|, it>aö fie nicf)t mif ein« 
ön&er gemein l)aben *). 25iefe Quelle war alfo 
Hilf 
*) @o ftfmmt art. 23. $5. 1. bcS ©acfcfen* 
fpfegeiä mit art. 12. ber nffcfffit (ic)T. 9t. 3t. 
(Äapit. X. Ocf gcbrnifren 9t. 3 t . ; nur 
ftarinn tibetein, baf, ber altere ©dimerrmage 
ber unnifinblaen Äinbet^Jormunö fron fode; 
6er art. 29. 05. JH. mit art. 20. ($Za\>. LV.) 
bafj, wenn awet; SRdtiitcr ein (Erbe ju tr>ct» 
Ten fja&rn, ber ädere tf)ci(en, unö ber jiin* 
<jcrcwdf)ien fof/c; ber art. 13. 35. II. mit art. 
52. (Aap. LXXIX.) oaf; Färber, £crrd; 
tf)er unö Älrd;enräu6er gerdbert werben foU 
len; ber art. 41. 95. NT. mit art. 53. (Aap. 
L X X X I . ) baß bte tlrfef)be gehalten werben 
möfle/ aßer nid)t 60«, wag im ®efdnciniffe 
«ngetoüet worben; wfewo()( in ben 9t. 9t. 
neben bem ©ffdngniffe and) ein 3wang gut 
3fnge(o6uitq rjinjugefcfjf i|t; unö enbifd) art. 
17. 55. II. nut art. 55. (Aap. LXXXIII.) 
bafj ber ©oljii ft'lr öert SBatcr, nad) befielt 
^Soöe, Weqen beä v>on bernfelben »etnbtert 
S3er6rerf)en£ md)t antworten bftrfe. lieber« 
feejen (Inb nod) jtwet) a"bcre art. beä 9t. 3t. 
nid)!, weidje fdKlnen tonnten, auö bem 
©adtfenfpiegel genommen ju fci;n. SS?cff 
«Ort 
itnrfdjff« a lp ine folcbe attc^egcbctt/ worauf wo 
iüd)t öiefeg (sm\t % SR bod> ber ßvogere £bet{ 
fccffelben l)er«.efloffon fei;n feilte. 9?ad) meinem 
»eraeblicben Q3nfucl)en entöecftc fid) cn&lid) bte 
rechte Duelle, unö ßcraöe ba, reo man fte ntd)t 
fuc&en tvirö; wenn mau (ld> ucn unfern ©e< 
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«6er an Mcfcrt 6ei)ben Orten, obgfeief) voit 
einer SOJatcrie/ bod) auf »erfebtebene 21rt ge* 
rebet tüirö, fo t)at man fie ntd)t unter bie 
vorfre^enöen fc(>en btirfen. 'Ser art. 44. 
$5. II. unb ber art. 5. (ftap. IV.) rcDeit 
fcenbe von etnem Wanne, ber cm £el)iinut 
cl)nc reditltcbe ©cixoradie 3al)t unb "5a« 
befciTcn bat; jene« ©efefj tf>cilct if)m barauä 
jcbod) nur Baö 93efi(jung$rcdit jn , biefeö 
aber bag \>6Ittge £et)nrcd)t, wenn er ben Gib 
barfiOcr letflct. SEbcn fo werben aud> in bem 
art. 11. 93. I. unb in bem 22. art. (Aap. 
XXI) bfe 511 bem .fpecrqeroette gehörigere 
©tütfe befrfmmt, in jenem aber »erben un» 
cktd) mehrere boju gered)net, a(6 in biefem. 
3d) barf hicr6ci> ntdu verhehlen , bnfi id) 
in bem 23erfud> einer @cfd>. ber 3tta.. <£tabt* 
reditc ( © . (Baöebufcfyen'iJ SScrf. «6er bie 
lief!. ®cfd)id)tef. unb 9icd)togcl. 3>. 2. @. 
134.) auf 2ltilÖt'« entfdjetbenbe SSerfidjc» 
tun« flu fefyr etebauet unb ti ihm oud) bat 
felbjt nadjgefdjrie&en lja6e, baf, bie ältefte« 
unb erften 9ilttetred>te fifcflanb« au* bem 
©ad)fcnfpiegel genommen roorben, t»efd)c<J 
ftd) aber jc&t nadj ange|Mter eigenen $)riX< 
fung gonj «nberä (jemr fl^Ö"« ()«t* 
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fcbitfjtfc&retbern feiten lajjf. ©onöerbgr jjf 
ti in bei' Shat, Daß Bt'e mcf>re|lcit, btc bic< 
feö Siechteg ermähnen, auf eine fdche 3Jrt 
bavon fprechrn, «13 ob fte jcDcit i>on bev Quelle 
öeffelben üonafjlich abzuführen im Sinne baffen. 
S)icfe^ iHechf^, fageu de, Oarfemjn (Ich in boit 
Griffen »oii 3?iga, Sorpaf, Qefel unb Surlanb, 
tm$lcid)en in bcit l'aiiben beö QrbcnS berienef; 
fcie i\\ darrten unb üßterfanö h ingen hatten 
if>r ctgeiteö 3iecht gehabt, welche? ihnen ooni 
Könige tCrtlbeinac in Sauncmarf gegeben rcor; 
iien. Sonnte man (Ich hierbei; ettvai antavi 
fcenfen, ah$ bafj biefe benben 9\cd)fc mir einatv 
fcer gar nuhlS gemein ()abeu miijjten? JWufjfe c3 
nicht nnberfinnig feheineu, bic Quelle beg einen 
fciefer benbeit 5Kcct)fe in bem aubern furhen ju 
wollen? Unb bennoch itf nichts geifliffcr, alä 
t>af beube Siechte, bas £icfluiibifche unb ba3 3)ai 
«ifct>*<£f)fiiänöifd)e, in ben aflermehre|?eu älrft'i 
fein ober (Stututen nicht alleiu ber SJatorie, 
fonbcni and) ber Orbiiung ber 2/rrifcl unb fi> 
gar fa|I burebauä ben 2ßortcn nach febr genau 
mit ciuanber übereinlftmuicn. Stfan halte fie 
beube jufammen, unb mau wirb nur etwa bren 
©a(je in bem ®miifcf>i(?hf]lanbifchcn antreffen, 
tuelri>e nicht in i>a$ ittef7änbifcf)e aufgenommen 
finb; fo bafü in btefem, obgleich ei rccitlauftiger 
»ff unb ©efege über aubere Materien in Ach faßt, 
Öl'it» 
Imoft JwniöfienS 3tr*»brittbelfe feiner gjrtt« 
fein mit bem 3n()alte »cn jenen libewmfttmnifn. 
8?ur an ein paar Orten gel)en bte ©efc-$|telleit 
»lefer beyben «Recbte in ber gotaeorbnuna von 
emanber ab, unb ewige wenige baben ttt 3infe* 
Sung beä, nxrf ba* Wale erforbert, abaeänbert 
^rben muffen, ffio 3. 55. in ben bamfcf) .-ef>fr« 
«nnbtfcOen SKitterrecfcfen ber «onig ober nud) ber 
•ßauptmamt jit 9?eua( genannt wirb, ba finbet 
«lanftaftbeffen in ben £teflanbtfd)en ben Sifcfoof; 
unb wenn in jenen eine Srt|*
 wo„ bre» 3'a[)rett 
ium empfang öe3 ?eftn* bei; einem jeben neuen 
£anbe0(>errn vergönnet würbe, »eil bte ebfiläw 
«>«l*en Seemänner bteferfalb na« Sännemarf 
herüber reifen mußten unb man burd> bte <£nu 
Wofiuna beö ?anbeä pom ganjen Qlbet in einem 
Miiaefcbränfreni Zeiträume »erbäten wollte; fo 
fonnte man in tiefen mit ber grifi von einem 
3a&re auslangen, ba ber Stfcbof feinen hf>nit 
mannern fo naf)e war unb btefe tnfonberbeit feine 
«Mflewiffe ©eereife ju machen nötbfa 6atten. 
auf er btefen baben enbftcb aueb noeb einige an* 
tere 21rtifel eine Slbänberuna erlitten. Sa tefc 
mebt »erlange, baß mau mir in tRem biefem 
oufö bfoge ©ort glaube, unb bte bänifcb-ebfitöiu 
*»f*en 9?. 9?. nie gebrueft unb felbff auch ab« 
fdmftlict) fo gar bter im Üanbe melleicbt turgent) 
<mic\$, atö m öffentliche« >21rc&tiKn anzutreffen 
$ S ftnb; 
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fiub; fö ba!ke id.) felbige, mit einem f bejefrfinef, 
itebft einer iJInjpta?, unter 21, i?on Den abtuet« 
d)enben (Ptfll'ti biefer bepbe 3?. JK. hinten an\at 
Rangelt für nothroenbig geachtet, bamit ein jeber 
fte mit öen in ben jungem gebrntften lieflänbü 
feben SR. 3?. enthaltenen Slrrtfeln Der alfefteit 
lieflanbifd)en 3?. 3 i gegen einanber haften mit» 
folctergeflalt mit eigenen fingen t>on ber lieber* 
eiuffimmtng tiefer er>|tltiubifd)en tmb lieflanbü 
fd)eit Snitferrcdte ftd) überzeugen tonne. Unö 
fcenn, Vffe id>, wirb nieinanb baran jroeifeln, 
fcaji eineS »on biefeu beyben SKediten bau anbete 
fyerwgebrachi, b. i. t>a$ eiurcebcr ber lieffanbi« 
fdx 2Mfcf>of feibigeg uon ben röntge in Saline» 
tnaif, ober Dtcfer von jenem angenommen babett 
muff-'- "li^r fjflt Uil- abn'i welcher von gebad)* 
ten besten VaiiDeeherren ber Urheber biefer 
9ted)te ober ber roaljre unb erffe ©efeögeber ttt 
21nfe()ttng berfelben getvefen fe»)? ©äre es? von 
fcer einen Seite für fo atisgnudn anjunebmen, 
fcaß ftötug TOalfcemar II. uon Sannemarf im 
3af>r i2(9 ber ebftlanbtfdjen 3?ifterfd>aft gewiffe 
$W>nred)te gegeben l)ätte, alö i>aß ift, bag er ttt 
fcemfeiben ^abr nad> Sblftanb herüber gegangen 
ifl unb ftd) bafclbft fellgefegt bat *) , «iib »oit 
ber 
*) €«iff itnnotf)'<J> ftd) 6ct; ben toiberfpredjcn* 
Den 9Ji«<nmiflcn «inifler unfrei' ©efcbjdjtfcbret« 
ber. 
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teranbern ©ette, bat} bie ticflänbtfcne Stifter* 
fd)aft if>re evffcn ©efeße im 3a()r 12:8 erhaltet! 
^aftc; tuer rciirbe fid> bei; ber angezeigten Heber* 
eintfimmung Dcnber ©efefce bcbctifen, die 2?ä> 
«ifd)><£i)|]lanbifd)ett för bie Quelle ber alteftett 
ltefTanbtfd>en 9frtterred>te aniune&meit? Siefe 
©ereifjfjeit gebet tinö aber »011 bereit ©eiteit 
cb. 2?on ben äftefien JiefTanbifcfoett SKitter- nnt> 
Janbrecbten ifi esS febott furj uoröer angemerff 
tnorben. llnb obgfeieb ba$ banifdj r eftfrlänbifcfje 
3i. 9?., 2\elrt>eii unt> anbent jiifofge/ in beni 
3afir 1215, cbernacb 21njeigebeg inenius i238 
füll gegeben fe»;n; fo faun foidjef) bod) burdjau* 
mit nichts begrunbet »»erben. (Seijon »viffen wir 
ou£ ber unten jtchenben 2lnmerfung, batj baS 
fontglid) banifdje Regiment in Sbftfanb t>or beut 
3cif)r 1219 nfdjt flott aefyabt, folglid) and) iix% 
feine banifdje ©efe&e bafel&fl gefud)t werben 
fonnen, ttnb u6cr bm angegebenen jtüeyten 3eit< 
putift fanit man meber eine Urfunbe oott gebad>< 
tem 
6er u6cr brn Zeitpuntt ber clgtntlicßcn b&nit 
fOKü ©cfitjticfymimgaufjuiQaitcn. 5>fl£f 3a5 c 
1219 nehmen ntdtt allein von fcftt unfrtgm 
^emrid) fcer £ette, ^iarne unb IKtld), 
fonbern miff) bie dürften unb inefjrcfren bet 
bänffdKn ®cfcl)tcbtfcl)re*ber ort. @. <Sat>ö 
bufd) i(vl. Sabrbüdjcr 2 5 . 1. 2U>fa;n. 1. 
6 . 1 2 8 . 2tninerf, h. 
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fem $8m*ge ober einem feiner SHatfnofger, ttoc& 
ba$ 3CU(5n'b' fitteä banifd)cn ober ()ieftgen altem 
(Sefd)id)tfd>reiberg jur (Bemäbrfetfntng bewbrin« 
gen. 2Ju£ bem foldwge|]alt unbefhmmbareit 
Ölltei* tiefer bcpbcn Skdjte ttf es* a(fo tutmöglid) 
flUfjnfinbcn, ob tue älfefren lieflanbifcfteniK. iR-
oti6 ben 2)anifd).-Gjt()Iänbifcfcen, ober biefe axxi 
Jenen hergenommen finb. 2)ie ttnterm f beerte* 
legte Urhinbe fcrö fonigeö iirvtd> »on ^anne» 
«tarf Dom 3at)r 1315 teifb turö hierüber k?td)t 
geben. 2>iefe entbalt biejemaen Sefeße, welche 
Äöntg YPalfcemai- ber cbftlanMfdmi 3iirterfchift 
gegeben bat, ncbii berfclben ^effati<uing uo» 
Vorgebacbtem $6nifle tl'uct). 3" unfettn gegen» 
»artigen Cnib^vccfe til t$ notbirenötg, auf ben 
(ftngang öicfcr Urfunbe jnmerfen, lmtuii ge« 
fagt ivirb, bafj ber iionig IDal&miav, ber(?bff* 
lanb bedungen, biefeS £anb 9iiftern unb Kned)< 
ten uevlebnet unb felbige rntt Steduen begnabi« 
get l>obe; Saft foroobl feine l'ebnönuuiner tn(r()|J* 
lanb , olö av.d) bte tm 9ttgtf(f)eii, 3>orpatifd)fti, 
Defehfdien unb in ben Üanbeit ber Drbenäbru* 
ber biefe 3?cd)te bi$ auf bie bamal)ltge ^eit beg< 
behalten l)aben; baj? felbige aber in etlichen 
©tiicfeit gebrochen tv*orben, reeil fle nid)t ge» 
fcbriebeit gewefen; unb bafj baber ber König 
lEud) biefe 3?ecl)te, voie er ü( nad>ffel)enb be* 
fcfjrtebett, gegeben «nb betätiget Ijabc. — M> 
fe« 
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feil ffe tinä gfeicbfaflg au$ Dem (FinganQe ber Ä(» 
teffcn (tefT- JK. SR. folgenbe ©orte t)ter neben 
fieüen: „©infernalen Da? fKecbt feltfam läuft 
unter bem 5>o!fe, unö £.i{j imb «±-»&ern»tIlcit 
fid) bauen ergebet, berof)alben fe$te unb befta« 
tigfe Der SWtfof, nuD fdnteb au" biefe$ iRertt 
feinen filtert Statinen." Unb nun fei; tß mit 
erlaubt, ben Sufammenbana. ober (Sang Diefec 
fcenberfeittani ©efeögebun« fo barjttft>llen, mit 
er mir aii b6d>ft r»al>rrd)etn!td) — tcr) mochte 
fafJ fagen irberjettgenb — »orfc&rcebef. 
2»er Sotiig \faftcmar IT. ba er bte mit 
tljm berubergefcmmeneii (Sbcfleuie, JRitter unb 
Sne*te, roeldje t()in ©jftlatiü erobern geholfen, 
mit De» eifod)tenen Pmibcrn fcclebnte, forgfe 
<i\$ ein roeifer tfanbegoater aud) bafftr, baf?Drb< 
ttung, 3?u(;e tin£> ©credjttgfeit unter t()uen er* 
(;alten rofirbe, miö erteilte ifynen baf)er — o& 
1219 ober in welcfcem anbern ber nad)folgenbett 
3<d)re feiner 9\egierung$jeit, muß tcb bter nod> 
linbeftimmt laffen — bte g-ilaubuirj, ober uiei« 
wef)r gab tfyneii bte 2lnrceifung, fid) nacb ge« 
wijfeit i'e&uägefetsen ju nebten. Stefe (Scfi'fye, 
»eldje aller 5ßa()rfd)etniicbrett nad) bie ttt tf>rcm 
üanbe ßbltdjen unb il)nen folglid) be rannten ®e< 
fe§e roaren, fdnenen mefct fo uiuimqana.lti-(> 
flotl)roenbifl eineö fctynttltrtjeii 2Juf|age$ ju be< 
biiv« 
& 
Dürfen, «nö vieReicht waven fie attct) fit fftrettt 
ciaenen fati&e «oc5 iiicljt fd)rtft(id) «cvf.tfjf. 
<5ie würben alfo Dttrcb beit ©e&ranrf) tu ©äug 
gebraßt, t'aitöe formte btefes in l'ieflanb, tvpbertt 
i\at)in 3uf«mmenl)<iiia,e bepfcer i'änbcr, nid)t ttti* 
ßetcniu bletlvn. 3>eritcflatibifdjtr^ifcljofällbcrt*) 
faiiö btefe u;ibefd)riebenen JcrmSve^efn «wo ©e< 
fege ßitt «üb auf feine Sauber eben fo anroenö* 
bat, a\i auf C'l'lilanb, tinb Itc,; fefiMcu' Da()ec 
«juf «Jeicbe y r t , rote bort, b t. obne flniftltcöe 
23crfaffnng, m feinem ©fifte einfügten. 3« 
(Sbftlanb «cfAaf), waü m anbei" Wi'beru, Hit 
njetlett fogar mit o.efcbi (ebenen öefeßeu, Lvfbiw 
t>ex$ aber mit ungefcbriebeiten fajl «uansbleib* 
Jtd) ju aefd)e[)?it pflegt; ber (3 t im ber ©efeße 
jmtrDe l)itt «Hb tvieber unricbjirt, ausgebeutet, 
«imge wuxacn gar nicj)t beobachtet; auä iftacb* 
(a|jta.< 
*) Stffcm SMfdjofe fann man c$ um fo trieljt 
zutrauen, bajj er tiefe "Setanlaffuns, fein 
üanb mit bfit nctfiiycnbtgitcn ©efe^cn ju 
vcrfefyen, nid)t (atj^f werbe unucnufct gelaf* 
fen l)abctt; ba er vonugltd) vor ben mehre< 
fteti feiner SSomänger unb 9?ad>fo!<)cr <£(tt< 
fidit unb &lna,f)cit mit ber etfrfgiten unb 
tf)<tttö,|tcn «Sorgfalt für bai 5ßof)l fclncö 
£aube« vcrbniib. Unb fo Heile fid> beim nud) 
tue Uc6crfd;rift ötefer älte|tcn I. 3i. 91. (Me 
»tcflcfcbt atiß einer alten Uc6fr(tcfctung eilt* 
ftanoen) (jetyiflff tnnßcn ted;tfcrtfa,cn. 
lafli<tfeif, wicllet^t a u * <ui$ @iß?nmt& unb an* 
bem fflebenabficftteu fd)!id)en |7d) mancfte 2)?ig, 
4raud)e ein; — bfe ©ef«je «Jurten, wie £rid> 
faijt, in einigen 6iutfen gebrochen, weil fie 
«tc&t gefduubeu roaren. 3n biefem 3uffar.be 
traf Xoni<t £ n d ) (mit bem Sepnamen 8»enb» 




 b i e § "'<*)t notbroenbig auffotbern, bie ein« 
flefubrten ?el)iired)te auf einen fixerem unb fe< 
flerernftiig ju fe§en? ©r tf>at es in ber oben an« 
8efu()ruM Uttnnbe von 1315, inbem er biefe »01t 
tOalöcmftr II. ber e&jltänbtfifren 3imeifc&aft 
«n«en>iefenen ©efe^e nwtltcb betreiben lief. 
3 n Pkflaub war e* roäftrenb ber Seit mit biefeit 
©efe<jen niebt teffer, atf in (£{,jHanb ^rfle«an« 
flett/ bie ridHeriidjcn gntfd)eibungen wareu un< 
«er emanber in SBiberfpru* geraten , bie ©es 
fe«e waren ftwanfenb »nb ungrftig geworben 
- baitttdn lief feftfam unter bemSSolfe, e$ 
«nufste £ a ß unb SBiberrciflcn unter beu (Sinnet 
wem be$ Jfanbe* entfielen. lini> j„ üieflanb foUte 
tnan bei) gleiten UmfMuöen «nb SSeranlafliin« 
fie" fieb burd) ba$ nac&barlidK Sepfpiet nkftt 
fcabeii jiir 9Jad)foIge reiben (äffen? »Merbingft 
jnaebte man ffd> biefeö ju JKnfce. SKan licfj Die 
»«8f)er unbefd>riebenen bafelbft im ©ange gerne« 
jenen unb
 m fd)rift(id) verfaßten bÄmfcfr i ebffi 
lanbifeften Siiuemcfecc (;ier e b e » ^ , boct; mit 
48 ' ' - ! 
t>en ttotfjroeitöiflfren SIMnbcnittfleit» jti Rapier 
Inmien, ntib feijte biefen enfmeber ö<tmat>lö fo« 
gleich/ ober «tut er(l uad>f)ci" nod> einige anbere 
(3efr$<? I1111511, ti'eld)e uicfletdu and) lange i>or< 
Ijtit frf'cn ti)etlö jn 2ilbrcd)t'ö, tijtulö ju feiner 
Siachfdger 3 e l t e n "<"*> »orgefommenen IlmftaiN 
fcen unfrefcbrietjen, ober burd) ruhteiltdie (£nf< 
fdjeibitnflen etir,dner $?ä(Ie -uogen eingeführt gei 
jiyfen fei'ii. !Dav ivareu aho D:e erfreu uiii> 
oltefren gcfdu-.cbcncn Iteflaubtfdxn 9tinenvrf>te, 
tvoucit iinö 11 od) bie 3lbftf)nften aufbcir>a()ier, 
unb roelibe nad)()er ben neuem ge&rucfteu fnftl» 
fdjen SKedjtctt einverleibet »erben. 
Unerwartet fatin btefer 2Iuffd>hig vhüäfyt 
f c p ; aber, and) uurcahr, oC>ne ©rnnb, ober 
öiid) nur !uiiva!)rfd)em!td)? 3)?ir au*iitg|reu<< er* 
fd)einet er nicht fo. üiu'ber auß ber 05efcbid)fe, 
rod) auö ben uorbaubenen unb betannten llr; 
funben wirb man irgenb ettuaä juoerlafjtqeS 
tmb geanyfeS aufbrnuu'n fonuen, bajj btefent 
()ier gej(eid)iiefen OJange ber t5ad)e anbei ipradje. 
5ßer ivirb ntdit im 05etietuhetle bie mchrefieii 
«Schritte bicfes Dai gefreuten Sauget, ff>etls w 
fcer Uelvremftimiming Derselben mit bem 3mi» 
fjalte oben dusaefebnebener Eingänge ber erfteit 
«l)|tlanbtfd)en unb UcflaiiDtfchcn 9i. 9?., tfoetlS 
tu bem gemeinen Jfaute £»ev Eilige gegrunbet, 
4* 
tfKifg au$ ©egeneinanberbaltuttrt, ber UmfMnbe 
iwaejaMingen öefolgcrt frnben ? 2>arf id) ötifjec 
beforgen, öaß man mit* eine au5fft()rfid)e 9ied)ti 
fcrtiguug über ade imb tebe angegebene ©cferitte 
tiefes! ©anges* abforbern «.••erbe? 3}ur bariiber, 
rcaö bie >l:nrt>if*e Uihmbe felbjl betriff tini) 
»aä in oorgebad)fen (fiugfingen nt'c&t auibriicfi 
Jid) liegt, ober nid)t unmittelbar unb ßerabej« 
aitä einem ober bem anbem berfelben (jeruorge* 
I;ef, muß id) ainfraßcn, (£inannfe unb 3n>etfcl 
erwarten, unb bariiber bin id) Diebe unb Sinti 
»ort ju geben unb felbige, fo weit id> ei im 
©taube bin, ju Oeben, verlnutbcu. 
3?aturfid> wirb man fid) ju allemff nadj ber 
25efd)affenf)eit ber Urfunbe fcc^ Sbnig$ s£nd> 
crfutibigen. 5ßaä baben wir an biefer Urfunbe'? 
Statin man mit mehrerer 3uv>erläjjie,roit barauf, 
a\$ auf t>ai ÜOII 23rant>is ttni? gelieferte affcfie 
liefJänbifd)e9i. 31. fugen? Söollen ivir fie m:ßcn, 
fo muffen roir ja uorf)er uon i()rer ^i.'d)t()eit uns 
terrid)tet fenn. 25a§ unfere beigelegte 21bfd)rtft 
nidjt unmittelbar von bem Original genommen 
tfi, lehret ber 2lugenfd)ein. 2lurt> mti|} td) offen; 
l)erjig ge|lcl)eu, itay nad) beu oon mebrern auiJ 
S?openl)ageu erhaltenen fSuulmduen tut Drtgmal 
ober eine Qlbfduift biefer Uihtnbe iveber in beu 
fcortigen foniglid)cn uod; anbern 6ffeiuiid)en 2Ir* 
5tcSU.6tc$Sti'icf. 2> fyivcn 
ctyiwit Qffttti&en werte. 6 0 fettne icft öttdj fei« 
iten von oen i>änifcf>en (Sefcfjtc&tfcfcveibern, bei? 
felbige tbrem üolltgeii 3'mt()alte nacr) ober aucf) 
nur auö^uasmeife geliefert fyfatt. £)b bie et)\is 
ISnbifcfee SKttterfc(jaft ein Original öauon beflße 
cöer ntrf)t, Darüber ti>ei§ td) ntrf>t^  mit föctstg« 
<>eft ju fagcn, tut es berfelbeu nic&t gefallig ge< 
luefen i |t , bie erbetene Qlushmft baruber ju ge; 
fcen *). tlnfere angef^ngte 2Jbfdjnft i>er gebacf)» 
fem 
*) 3 * vitxbt nftfit nadjfnfiett, 6en jeber ®ef« 
<ien^e<t a'lc biejenigen, bcncn <r)rc watcrldn» 
bifcbe ©cfdjfdjtc etwa« roertf) ift, 11m bfe 6f< 
fcntlidje 33cfanntmadning alterUrfbnbenti'iO 
Jpnnbfdjrfften, bie pe entroeber |'el6ft 6efifcen> 
o5cr in fiffetitltcben 2{rd)fv>en unter ir>rrr 2Iufj 
(id)t r>a6en, ju bitten unb baju auftuforbem, 
rate id) eS bereits getrau fja&e. 'Und) anbete 
Ija&en f#on rot&er fo(d)e neibifdje ober <5ng|t< 
liebe Siirätfbaltutig ber Urfunben unb J?<in&< 
fdjriften geeifert. © 0 flagt j . <$>. jperr Svei 
<l(erunq«ratf) ©rief? in ber Söorrebe ju feinet 
@efd)id)te be« faiierltcbcn neunjährigen $>mu 
De« tson 1535 über tie an manrten Orten 
nod) f>errfd)enbe IiJctjerltdie übertriebene 23crs 
Ijctmlicbungefudjt, leere Antworten ober groi 
tei ©ftÜTdimeigen berjenigen, bt\j benen mnit 
um Urfunben unb ord)ivi|d)e 9}ad>riditen am 
fliehet. ©tntt aller übrigen mag [)ter audj 
gur Aufmunterung ffehen, \x>a« /' knfanr itt 
ber SBorrebe flum Concile de Confhncc-, 
© . 25, fafjt: Cel l une gloire tout ä fdit 
vaiiu, 
f l 
fett tfrfun&e bat jroar tue SegtöMfptig bei 
ehemaligen eb|llän&if(&en ©eneralgouPcrnenuntS 
3) a fuc 
vaine, que celle d'avoir beaucoup de Ma-
nulcrits Caches myfterieufement daus le 
fond d'une Bibliotheque, ou ils ne fönt 
yus, que de quelques curieux, qui ne 
peuvent menie raifonner, que für la re-
lieure, le parchemin, le caraftere. Tage 
et la qualite du Manufcrit, parceque la 
plupart du tems ils ne favent pas ce qui 
eft dedans. Mais il y a une verkable 
grandeur ä rendre publics ces threfors, 
et il mefemble, que c'eft une aufli gran-
de injuftice et une aulfigrande nnpiudence 
ä ceux, qui en ont, de les renircaches, 
qu'a un avare, de cacher fon argent, au 
lieu de le faire valoir. Ils anroient dans 
la reconnoiffance du public un interet af-
fure de leur gencrofite\ au lieu qu'ils ne 
fauroient tirer qu'une vaine funiee de ceux 
tenebreux butins, pendant qu'il eft ren-
ferme. II arrive meme fouvent, que ces 
threfors, dont ils fönt ü jaloux, leur fönt 
enleves par des guerres, des incendies, 
des innondations, perte qu'ils pourroient 
eviter en les repandant dans le nionde, 
par le moyen de l'imprcffion etc. Didum 
puto, fc t^ ber öccöhmtf £err ©ompropfl 
ibrcyei* (Specim. lur. publ. Lubec pag. 
290) r)<n^n, timidiufculis et qui anxia 
cura, quae fymptoma eft ignorantiae, ex-
cruciantur, ne mali inftar ominis bubo 
volitet a ftniftra, et ne quid ex privilegiis. 
für fTc^ >; fcfe vnvnmte 5Iitfmcrf bei* baftgeit 
Slt tfifJnrf fn i; Hn) injjt tut* aber iii'Qetinf}, 
tiin« i'u ii in b< t '' i i cplMfüiifl ittifer bem Av-
t lunt ico r-idiiiirci * ' *f i *!I tefit !>af matt 
fcaä foflf^ni.ti' »riiie ^ncb b jr t i'l.ünbi'cfieit 
SiKtcit l)jft ba tut ai'inciri't, in twiibeä Sil)* 
frfutftoti tvn t ' ten J>IM i f u ' , nech tu Den or< 
fcfiigiiK'tJetlKbcii 1 i 'ui tut} t i<n ' i 0 •&. ?lttf; 
fetbeni !;abi'ii r-nb . ln t . i t C5"'1 II t- u . Um 
meth c) uns (fOduf' '* f£b I >(' <'n I. B . 
3%'). '2l!im. \ ) tu üJnfelmitc) Liefet ö .ni 'u), ci V-
liinDtfcbett 3f. 9? tinb Cef C-a^ it <Kf 6tt<jen Uihm* 
fceit ^cberflirbf'tfen ci rcaf <5te flehen nber 
tbetlö auf etne anbete Hiftt.i&e, al$ inouon l)ta* 
gerebef tiMib, f()et:5 Iuj,£ ficC> bit$, rcaö bie uns 
ftitje tefitff, kid)t aus beut IDege latunc». g$ 
«ff/ 
fi crumpunt ex tenebt is , tktnmenti ca-
piat ics publica Nil qnicqiiam ixmdc 
d t t n n u nti cap ic v11 caphinm niiciiim 
rcnipiibli t tm, Miilhuifn i , Noidliiil'inie, 
Gos lanui l i s , Spu nds , Womnf icn t i s ' 
ISl<Mib(tßuiiis et I nncnfuit.ui'D m p u b l i -
cac Kecton.s ptuilcnr flimc i«n , auuufhlu 
p n v u m u coiumqtK. Codices, pukh io ad 
niiir.uidiim ( x tmp 'o , publici proponi ru-
ratiint v nlhc i nnl t Nrnictaun vo^il^* 
Hd)c 9?>ct)fpt le, Pemn neu; mehrere i'nipre 
tcDjnfiiijcn waren v>r uitytniuürDtgni OlaJj^ 
fl&mttng tuten fä.iiiwi.' 
?3 
ift, wniüftenä hin jtt Üanbe, Mannt mm, 
öaf} man in £-()ft(ant> von einem <j.U*i»ileöinitt 
fpnd>f, welche^ Äonia, i£nd> im Ijaftr 125- &« 
bortigen Srbfttitev wegen ge>vben !>aben foll*). 
£icvwiöer bemeifen #vut)t nnb 'j>at>ebufd) attS 
Den oon if)iien migefiifjvten önm&en mit vollem 
$ted)te, baß Mef &te anaegebcue fjfaf>vjal>( «11* 
inoslid) xid)ÜQ fepn tonne **). S o « mit tiefet 
5> 3 M" 
*) Wcßt flfldtt <n ber 17:0 qcbrutften furjett 
Wu!;rtcbt von ber wahren ^>cfd)n|Tonf)cft betr 
fiantciötcr in l'teflanb unb nut Oefel wirb» 
felbi.!C anlieferet , (ontern matt bc t^cf>ct ftd) 
and) Darauf «11 rtnem ^tifiafcc fibcr bat J)a« 
rtffmfrtfdie fc.)en<uinte (Jjnabcnrcebt, wcl« 
cber 172s gmdMlsd) cinndu-fert werben nnO 
foiiar auej) in tie Jpanbe bc« «aifcrä petev I . 
gefommen tft. SVybc >2 amfren ftt^et mm» 
in ben qcl. «3 nur. iti ben Hg. 21iijetacti 
rem 3- i/^7- ^- 85- unb J 33« 
**) Uniäii«6nr ift ei frettltcft, Bflf? Weber &«** 
3afjt 1251 nod) öag von HtcmUS (<5. 8-) 
aimcnebcnc i25Ufe,.C"ni)r mit 6cm Warne« 
be«ÄöniflcS jtilommcu ftef)cn foiin, weil beu 
felbc, ber um biefe 3<ut fjerum rcqicrte, be« 
reitö 12-jo ennorßi-t würbe. 23ermutf>lid) 
ober fted-t ber Äe!)ler bei 2J6fd)reiberö mrht 
fowobl in bev 3<if)r^l>l, a\i »iclmerjr in 
bem Warnen beg£6nt«.cS. Unb ba befanntlfd) 
S?6niq <£t>«flopl; 1252 &ur Sieaieruna. fam, 
fo (jat biefer §cl)fer |o »tc£ letAttr benannm 
werben f6nnen, wenn bec Warne be$S\Sntqö, 
*4 
Hrfun&e Oa&e t'co fjiev ntcbtä jtt fc6affcti, wenf{» 
|?cnö tautt id) (Te iitcfu ini^en, weil mir auch ba< 
»011 feine 2Jbfd>rif; \u Jj>iinben gefornmen i|T. 
«Rur bie / welche hier abfdwfflidj anqef)äua.t 
tuorben, mtig »on ben wiber fie aufgeworfenen 
gwcifeln unb JSebenflicbfetfen befreiet werben. 
<B<*Öebufcf> Ijfilf bafür, bie 23orrebe fe» von eit 
liem ber (Sache itnfitnbiflen Wtanne bem XDate 
temortfcfjcn spriwfesjittm »orgefeget werben. 
S)ie "üBorre nämlich t'n ber 23orrebe feiner 216* 
fcbrift — fo hat ber eble Äoni«. i£nd), ber nun 
ifi getrottet — haben ihm biellnfunbe bei 33or« 
rebner^ werrathen, Weil, wenn man biefe Ur< 
fiinbe unterm 3ahr 1315 bem 8onl& Üfric^ ) Vllf. 
gufdjriebe, oon ihm nicht hätte gefaxt werben 
foiuieit, baf} er nun gefroner wäre, ba er fc&oit 
1287 
wie ber Seit nid)t ungewShnHd», nur mit bem 
2lnfnng«btid)ftaben in ber Urfunbe nnquitbc» 
worben; inbem man nur etn <£ für i£ nnfei 
henburffe, um ben Warnen l£nd) (tau JJ&r« 
ftopf) v&üia. ati«j(Ufcbrei&en. Qiefe SSermu« 
tbung würbe ©eroißbcit werben, wenn, mie 
©u&ebufdj anqiebt, ber jebod) biefe Urfunbe 
oud) ntdjt «efeben hat, bai ©ieqel unter 
berfel&en bie itmfdjrift, Chviftophorns Daniae 
R e x , bfl&en foHte. 3d> bin aber hiervon 
nid)t übtrjeunt, weil id) Weber 2l6fd)rift noch 
9}admd;t von biefe? Urfunbe fja&e erhalten 
Wnneit. 
1187 gefrSnet roorben. 21ugenfcfjdnli<& aber fjl 
l)ier nMeberitm ber -llbfcbreiber im (Spiel- S a g 
b a ä ^ o r t , tjeh-onet, gar ntcfct t)icrt>er gel)ove, 
fonbevn fratt beffea ein anberes im Original gc* 
ffaii&en ()abcn muffe, ergiebt fiel) att^ bem 3"« 
fammeiihange. ^Bai fonnte man ftd) rcol)l ba< 
t>ep benfen'' — „>£ncr;, ber nun tll gemottet 
u»t> bcftv t^igcc mit Äatl) unb üollbout fernes 
7\att>8 u. f. tu." — >>Bie c$ eigentlich beiße« 
feilte, jefget unfere beigelegte beglattbtc 9Jbfd)rtft, 
welche aitcl) mit ber in Bern rigtfcl)en Slrcbiue 
ubereinftimmt, — fo ()cfft öc eö!e$Snig i£ncl), 
be tm i$, (ber gegenwärtig regieret) gegeueti 
iinö met 9iabe bejlebiget — folc£ JKec&t, a\$ l)ier 
befc&reuen (teit. 2>urct> biefen entbecEteuSchreib» 
fel)lcr fällt alfo obige 2>ebenf!ic$)fett oon felbfl 
Weg. 2lvubt,s evfle 2>emer6ung, baß bie 3<il)r-' 
jal)l 1215 unriebtig tvSre, weil \*0alöemat nM)t 
1215 bem £anöe ©efe&e geben unb ei erfl brep 
3al)ve naebber erobern fonnte u. f. w. , i»rfel)lt 
gdnjlid) bat 3t«i- Siefe 3At>rjaI)l foß unb fattt» 
ia niebt auf TOalbemarn, fonbern auf ifncfyett 
geben, a\$ wo« nwlrbem le&tern bie Urfunbe 
<uiöge|tellet i(J. grepltcb täfjt ftd) felbige eben 
fo roenig mit ber «Regierungöjeit eineä ber 
bänifibe» i£viä)t jufammen reimen*, bocf> bar» 
ßber werbe icb balb tvette» reben. 3Benn 'Jltivbt 
aber ferner faßt: „SJißig foflw ti C i^efcö <£rtc&ü 
2 ) 4 tö>* 
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fcfje PeljtiredJO gar Feine 3a!)rj<tf>f Ija&eit, ireif 
ftd) üiui feiner ©efirbutte nweifeit läßt, baf? 
tiie 2)iiiifii Den $n:Der!ii!>&mi, Den t3faöfeit 
9?t<ja unb &orpt (Befeße geben foniieii:'* fo i|f 
fcie ießte 2>emfi-fititg j'var ganj ric&fig, fem 
©pottelit ober ntrfrtö be|toivent<ui' tinmtt unö 
c()ite örutib. £>fe ©teile ber ilrfitnbe, merauf 
er f)ter jiclf, tpiirbe il>m feine SSfranfafTtutg bujit 
gegetvit (jabeii, tt>emi er ft'e iiic&t restit ueiffan« 
bcn initte. — „\T>albcmar, Seigre» ()ier, urr< 
lefrnbe i>at (baä eroberte (?f>ftlant>) 3t!bbcn! nni) 
Änaben, tutb begnabebe fe mit fobanen Siebten, 
<i($ fe noct) fyftbigetf Srtaed r>et'beu twb nocl) in 
fcen Sinnen befeiyten tl)o 3?igc, ff*o S)6i'pte, t(>u 
D?e'e l i n ö '" &er 25n>i>cr l'anbe." — 'DeutUdf 
gentiii \\i l)kx, wie mid) bunft, bai 2>e<nmbi< 
gen ober Gefreit, tinb Daß Qaben ober Wcbraucftm 
btt YDalt>cmanfct)eit 9iecl)fe DÜII einanber unter/ 
fd)ieben »erben. 2öo |W)el e3, Da£ Yöaloe* 
itiai* Die Dibeiiäbruber ober Die ju SKiga, £ör< 
pat tt. f.ro. mit SKecfrteu begnabiqef l)at? Um 
iiicgltc^) i|I ein anDerer 6inu Da (jeraug ju briu.-
geil/ aläbiefer, Dag tüalöemar Die «Ritter Lbie 
Um namli* geholfen <£!>filanb ju bedingen) 
nirf)t allein mit Demfelben eroberten i'anbe ba 
U\)\\tt, foiibern fie atidj mit 9iecf>teit begnabiget 
I)abe; Dag Dtefe Süittet (feine äßanne, forouneä 
SJec&t ttoc& bi«i auf t>ie Damalige 3eit fceybelwj» 
tcit 
n 
feit t)ati(ttf ttnb baß r.uf;erömt and) bie im in; 
tiern be$ i?anbeö (unb uod) in bau Rinnen be< 
fetcn) ju 3iiga «• f. to. eben bau 9ied»t bis auf 
bama(;lige 3ctr f;ufteu ober «ebremebren. Sind) 
tiefer Sinunirf fanu aifo unfere Urfnnbe iud)t 
»erbäc&ttg ntadieii. llnb, waren wir aud) belehret, 
ba£ bt'e el)|tlanbifd)e Slttterichaft <ugenwartt(| 
fein Original bauen auftuweifeii hatte; tonnte 
Mtt£ benn baß berechtigen, bng ebeiiuibltgc £)a< 
fepn beffelben ju bezweifeln? 2)a bie in &ent 
©benerwä()iiten retten 2>ud)e beftnbltcbe 2ibfdmft 
(wo()er and) JiinOt, wie am o.a. Orte ;u frNtt 
ifi, bie fltnige gehabt ()at) nebft ben übrigen 
21bfd)nftei! tut 3'ifH' 1546 unter ben 2htgen betr 
büinabjigeii e()|tlanbifcben J?anbrat()e von ben bec 
Seit ncd) uc-t^aubenen Originalen genommen 
«11b bereu 3itfl)tigfeit burd) if)rc bepgefeßte Siat 
tneu beglaubiget werben. 2Bett mct>r noc^ muffeit 
•wir bauon überjeugt werben bind) bte DJad)rid)t, 
bie ber berühmte bantfc&e ©efd)td)tfd)reiber uttt> 
Äanjlcr, ^uitfc'.ö, untfüber biefe SDJatene giebt 
ttnb weld)e »^olbcrg, ( 6 . 759 »"b 761) an£ 
>il)in wteberl)o(et, ba§ ber Konig si:nd) 131? 
-teilt 2(bel in (Sbftlanb i>el)n£geredmgfeitcn er* 
tf>ei(et (jatte, weldje in gotij l'ieflanb beobadjtet 
worben, nnb ba(j aui ber 2>orreöe(ber Urndju 
fd)cit tlrfunbe mimltd» ju erfeben wäre, tute 
fcer König tDalöemav ber erjie gewefen, meldtet 
2> 5 abe» 
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obelfdje ftamtlfen naef) Pieffanb gebracht unb fel< 
l ige mit ißnoiffctfen unb 9Jedjten begnoöfflet/. 
Stonis tft'Jd) aberfcftriftlicb büfte auffegen laffen, 
&amit ei allen Funb fenn follte. 2>a Feiner un* 
ferer, nod) ber öAnifc^ett altern G3efd)icl)tfcbm< 
6er biefer bänifct» •• ebfilänbifc&en üebnrecbte ober. 
!>er Urfunbe »üncb's e r a h n e t , roober follte 
^uitfelö biefe 9?acbricbt genommen baben? 
«I8ol)er bcfonbev3 einer 23orrcbe ber ü:rict>ifcr?ett 
Urfunbe gebenfen föitnen? 3ßenn nicfjt j« feiner 
geit biefe Urfunbe nocf) »orfyanben geroefen wäre, 
©eroifj, be» biefer genauen Uebereinffimmunsj 
feiner JRacbncbt mit ber Borreoc uuferer ab« 
fc&riftlicb mitgeteilten Urfunbe barf man fidj 
»ol)l roeiter feinen 3wife l tui&er bie Sfitcbtigfett 
fcerfclben unb ba$ »ormablige 2)afet;n bes Ort* 
ginafö erlauben, jttmal)! biefem ©efcblcbtfcbrefi 
bev n a * feinem Äanjleramte alle foniglicbe fo« 
» o b l , aU anbere öffentliche QJrcbiue offen fiebert 
ötufjten. 316er unfere Slbfcbrift foroobl, als! t>ie 
t>e& 2tmt>t'0 ^aben ja , wie furj uorfyer ange« 
jetgt roorben, bie Ijaljrjabl 1215, roelcbe fi$ 
webet ju bem Sonig TOalbemac nod> «Evicjj 
ftbiefen? 2)arf man roof>l nacb bem, ma$ big 
Jf>terf>er febon »on ber Urfunbe beigebracht roor* 
fcen, bie Unricbtigfeit biefer Ijabrjabl anberärco 
fuc&eu, alä in ber Urfunbe ober SRac&läfjigfeit 




tt&t utib jeiget «feicfofam mit bem Ringer bau 
auf, bag ber 2lbfcf>reiber unrichtig Sufcnt ttwee 
J)tiubert aufratt SHifent örcc bunbert gefdmebeit 
f)abe. SMefj befugen aad) bie Slbfc&riften, &te 
Gaöebufcf) anführet unb biejenige, bie in bem 
rtgifc^en ®tabtard)iüe aufbewahret wirb, itl 
tvfIcfcer fid) bie 3abr&al)l ber ^uitfel&ifcf?cn 3ln« 
gäbe gemäf}, 1315 ftnbet, welche Qlbfdmftett 
»iefleic&t »on bem ber 3 « t nod) uortjanbenert 
•Original genommen worben — wober nimmt 
tnaneä, wirb man ferner fragen, ba$ bie lief* 
Janbifdjen 9?. SR. nidjt gleich anfangt fcf)riftli($ 
aufgefegt, fonbern uorfoer erfl unbefdjrieben im 
©ange gewefen? Sann bev baran jweifeln, ant< 
Worte icfc, ber ben Singang bcrfetben bebac&tfaia 
«elefen f)at? ©ei l i>aä SRec&t, &eifjt ei bafelbfr, 
feltfam lauft unter bem iBolfe, fb fegte unb be* 
fiätigte ber JSifc&of unb fd>rieb biefetf SRec&t fet* 
jien guten Scannen, offenbar waren alfo fcfoo« 
©efeße im (Bange, bie feltfam unter bem 23olfe 
liefen, el>e biefe in ©djriften »erfaßt würbe«, 
llnb eben weil jene niebt wörtlid) »orgefebr-ieben 
waren, niefot jebem S?ict>ter unb garten »or 2Ju< 
flen (agen, mußten fle fo Diel ungewijfer fenn, 
»on biefem garten anberg, atö oon jenem äuge« 
nommen, »on biefem Siebter atiberä, alS »01t 
Jenem gebeutet «nb auf uorgefommene gle i te 
gäBe »erfcfcie&en angewanöt werben; f»c muß/ 
tt», 
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teil, wie bort gefagt rcirb, feftfam, «Hjuewläf» 
fig ttnt) tuibctTprpcbenö, unter beut 5>oife laufen, 
«Hb bieg mußte fold)erge|talt ein bringcnber 2in< 
lagjur fcbriftlid)cu 5!bfaff»"8 berfelben rcerben. — 
<5ep e$ nun gfeid) bamit ridjtia,; bod) ift nori) mit 
nid)tö erliefen, bog bie bä^iifd)<eb|tlanbifd)ett 
©efe$e eher seßcben f?yn, a\$ bic 8iefIÄnbtfd)en. 
(Strenge 25cnx:fe tavülvr finb freplid) iiicbf ba, 
fcaö mufü man biß hierher roentgllenä zugeben. 
(?ben (Ü iriMiia intb man cö aber von ben i?ief* 
länbtfcben beroeifen fonnen. Unb bcd) füfjret 
fcie fafl punftlid)e Uebercinlfimmung bepber itt 
tbren mebre|ien virlifclu bie noibiuenbige ftolge 
mit fid), bafj etneß cor bem anbern ba geit?efen, 
eines au3 bem anbern muffe entlebut rcorbeit 
fepti. 3 H Ermangelung förmlicher 2>erceifc uott 
fcepöen öeiten, m$ bleibet anberä übrig , al$ 
fctef-n Um|tanb nad) ©runben ber '3Babrfd>ein< 
lid)fett i;u beurteilen tmb ja befrtmmen. 2)a§ 
miß tu -Hnfebung ber älte|tcn lieflänbifcben 0?. SR. 
jueberffiefcbicbtfdireiber, nod) ilrhmben, noch ba$ 
©efe($ felb|ttraenb etroaß barbietben, worauf matt 
eiitiocber ben ©efe^geber ober baä 3'abr ber ©efeß* 
gebung mit einiger ^uv>eWä§tgfett angeben fonnte, 
ifr weiter oben bereut erörtert. 9)?an fonberc 
aud) nur ben Xitel ober bie lleberfd)rift »on biet 
fen 3f. 9J. felbfl ab, fo wie fie aud) iirfpriwglid) 
flar nid)t baju ßeljort, unb »berbem nocfc in bem 
rci$< 
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tticfjtigffen 6f»cfe «nrirf>rt<i ift, ntiö mit bem 
Snnern ö"r 9i- i)t im -IßiOcifpruc&e |]el)et, wu& 
beim nenne man ben foefessgcber, nenne i>ai 
3n()i'/ öa e$ gegeben wetben, wenn man fatw. 
Sin* ucn ben Yüalöcnwijcrten tantfd); etift» 
länbtfrbcn 3i. 91. fann ich fre»Iid) fein b?|ümnu 
tei ^a()V anfielen; 0>efd)id)tfd>rciber unö Ur< 
f unben fchwe igen l)ierpon ebenfalls 25agegen barf 
man an$ berllrfunbe be£< Äoniaö Jirnd) uub ai\$ 
»£uitfelben o&ne Sebenreu unö %\vtiid anner)' 
tneii, bajj&CMiigYDalöciiirtvn. beiienige gemefeit 
feu, ber ben(£i)|fliinbern bie oft ermahnten 9\. 3». 
geßeben ober ju beobad)ten angemiefen tjabe. 
S)a mm tiefer S?6nig in 3iucffid)f auf ®()ftlan!) 
»om 3a§r 1219 big an feinen Job 1241 regie* 
ret fyat, fo würben wir ftier an einem fo wenig 
fcetrad)t!id)cn 3ettramnc uon 21 3<>()ren Doc& 
fd)on einen gewiffen fejlen 9JunFr l)aben, baran 
«vir unö furo erftc galten tonnten, ber ttn3 bai 
gegen be» bem liefji!inbifd)en 9t. 9J. ganjltd) ab< 
$ef>et/ fo, baß e£ eben fo out tnt J4ten, al3 tit 
lern angegebenen i3ten fjaljr&unbcrfe aufgefegt 
feun fonnte. Qilletn, obiger geringer ^ernannt 
lägt fid) noef) Weimarer emfrfjränten, wenn mait 
fid) erinnert, Daß bie Seinen bng erjtemaM nur 
üon 1219 biä 1227 im 2>efi$e ucn (£ bjHaub tue« 
ben, in meldwn Saljre fie nanntet) ÜOII bcni 
£)rben unb bem iöifdjofe uon 3iiga nitt autbruef» 
liefoev 
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licfcer (SinrotlHgung be£ tyapfttß «Srcgor i x . 
toavaui pertrieben unb ntdjt efyer, a\$ 1238 burdj 
einen 33ergleicf) mit Dem Drbeu in einen beftimm* 
fen Sfteif be3 Saniei rcieber eingefefct rourben. 
<5onacf) fonnfe TOalbemav II. biefe ©efege nictjt 
tin&eri?, «IS entroeber jttnfcjjen ia igunb 1227, 
cber jtpifrfjcn 1238 unb 1241 gegebm Reiben. 
Unb wie? wenn fott>ot)l nad) unfern cinf>etmf< 
feben, d a bett bänifcljen ©efducfjffcfwibern ber 
Äönig TOalöemar II. roäfjrenb feiner ganjen £Ke* 
gierungs^eit nur in ben Saljren i2r9, 1220 tinö 
1221 ober 1222 in ©öfflanb perfonfic^ gegen* 
n>arttg geroefen; wenn er befannthc^ von 1223 
t>i^  1226 von bem©rafen«3eümcfj von ©cfytvcs 
ritt; an beffen ©emaljnn er fid) vergangen i>aU 
tt, in ©efangenfcjjaft gehalten ronrbe, unb im 
gleich barauf folgenden i2^7fien ^ai)v mit bent 
für tf)n fo unglöcfHc&en Kriege mit bem ©rafert 
2tt>olpf> IV. von .£>o(fretn befebäfftigt mar; roentt 
^emricfc ber iettc be» bem bänife&en Ärieg^uge 
t»on 1219 (Orig. Livon. p. 131.) melbet — 
perfeftoque caftro (Revaliae fcü.'l locatisque in 
eo praefidiis rediit Rex in Daniam. Et re-
manferunt ibidem Epifcopi cum viris Regiis 
(mit ben gef>n$männern beg Äöntaeß;) unb inen« 
jufofge ber Itrfunbe beß 5?6nt« JÜncb's bit 53er* 
(e&nnng ber ©fiter in ©blflanb unb bie 2iegiia< 
öigung mit ben Wmefyttn ali a« einer unb ber* 
fclOeit 
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fefben %t\t flefr&efjen ju f^yn ft^ctne*: »cm vom 
öen nic&t btefe S a r a , mit einanbcr »erglic&ert 
unb »erbunben, ftcf) cA% eine fetjr n>at)rfc$etniiite 
Skrmutfntng etafd)meict)efa, bafj b»r läntfcr}« 
el)ltlänbifd)cn 9t. 9t. qleid) in ben erften 3 a f ) e 
reit ber banifeften 25e(ti?nef)miing, unb alfo be* 
feite einige 3al)ve vov 1228, t>a$ «ff cor ber an* 
geblichen (Jinfütming ber lieflanbtfcr)cn 91. 9t. 
gegeben fepn mujfen ? üßem hiermit nod) nid)t 
aller Zweifel übet btefen SJJunft benommen feptt 
foöte, ben uerrceife ic^ nodinialg anf bie QSor* 
reb<- tier Urfunbe be$ Äonig iCt*id>*«f/ itac^ rcclc&er 
btc Rechte, tuomtt ber SönigYüalöcmai: feine 9tit< 
ter nitb Änaben in (Fljfilanb l'egnaöiget t)atte, 
nod) ju iEndVs 3f«ten nid)t aflcui in <gr)|Ilanb, 
fonbern aud) in ganj Steflaitb »11b aufOefel beofr* 
ad)tct rourben. 2)ie(j (>cigf bod> tvo(>( unfireift'9 
eben fo viel, als" bafj öie attä Segnabt'gtmg ober 21 n» 
roeifung bee ÄSnigöYDalöemar bei; ben ©f)fllait< 
fcern eingeführten 9?. 9t. nad)f)er aud) »on be« 
Sieflfalibern angenommen werben, ober mit ant 
fcern ©orten , ba|$ bie bänifc&»e[)filäiibifrf)et» 
SR. 9t. früher, alö bie 2iefMnbifd)en etfjtiret r)a* 
Den. — Dtod) rctrb man oteu"eid)t glauben, bett 
(ginroanb machen ju tonnen, bafj bem allen un« 
gead)tct 25tfd)of illbivcbt biefe in Sbftlanb ju* 
erfi eingeführten «nb bt£ 1315 unbefdjrieben be* 
folgten 9?. 9t. lange »orber 1)rtt tonnen fünfte 
lieb üPtfoff«n f äffen. 3« leugnen ifl fi nfcbf; fcetji 
be$ fönuteroenta,fren$ fuglid) neben einander bejte* 
f>cn, ba er ferne 2?. 9t. evtl 1228 gegeben haben feil. 
3|i biej; ober aud) tfirfltd) ber $afl qen?efen? 
SK'tr femmt ee — td> fonnfe, glaube t<*, nocb 
tnebr fn^en — l)6d)tf titm>al)rfc&eiitlub »or. 
SIMIfe 2llbrc*t bie anfangt uon Waibcmar bett 
(SbfHanberu uerltehenen tinbefefmebeueu Siechte 
in Schuften ivrfiifR» lcfffii, fo muffen ntd)t 
ofiein alle tu ben mubber befchne&c.ien 3?. 9t. 
cntlaUene föiille bei) ben eb|?tänbifcbcn ©cud)tett 
fcemtö oeraefommeit, fonbern oud) ihm befeinnt 
<ieroofben fepn i'agt lieb Dtef} mit einigem (Pdiet'it 
ber ©tjbrbeit in ben wenigen, ()6d)|]eiis ctira 
8 Rubren, erwarten? Mitgenommen, ei wäre 
«eichen, ober er hätte fid) bte Äetuifnif? tfu'cr 
liiibefdn'tebenen Siechte öuub trgenb ein anbercs? 
Mittel ju ueifcbaffen gennigt; roober fann fct'e 
rr-ortlichc tlebeictntitmimuig ber nichre|}en @e< 
fcg)teilen feiner Itef!anbifd)cn 9J. 9?. mit ben bei); 
tidhe bunbert 3ot)fe nad)ber ci|i uem Söniij £nd> 
frfmfflich Gegebenen ebftlaubifdxn 3t. 9i. fem; 
inen? "Woher bte bi$ auf bod>fJ wenige Slufiiaf)« 
inen in l'enben 91 91. beibehaltene <iletd>e tfolgei 
cibnttug 'HT 211 ttfel '> i)er ftontg>£.nct> tonnte bod) 
»obl md)t tu ber 3>'ileacnbett fenu, beiiijcntacn, 
ber bte ÖD 11 teinem iunfabien mtbefd)riebcu ge* 
«ebenen, aud) t(;m fclbji tvoblbeUiuuen föefeße 
ÖII^CI 
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angenommen «nb fdjriftftd) aufgefegt fjatte, S)fe 
©orte aller biefer ©efege, atid) fogar 6ie Drb* 
intitg berfelben abborgen ju mujfen. 2)em ©iro 
tie iiad) hatten bie fpater fcf>riftltc& »erfaßte« 
toamfeb ? ebillänbifcfcen 3t. % — wenn man bia 
feit §afl afler aßa()rfcbeinlid)feit juttnber »oratio 
fegen njollfe, mit jenen gar molyt iibeteintomt 
«teil fönnen ober »ielmefor muffen, wenn i2r>dj 
fileieft nt'cbt genmfjf, «od> barauf geachtet l)ätte, 
Daß 2llbred)t fie bereit fd>rfftlfd> aufgefegt t>atf 
te; aber in 2Jugbrucf£n «nb ©arten in ber Drb« 
nungber SJrtifel unmoglid) aiiberö, a\$ n>enm£i'i$ 
Die 2Ubre*tifcheii 9J. 9J t»&rtlid)al5fd)reiben.lie§e. 
Hub bie$ füllte man, tef) n>iö nft&tfagen, von ei« 
liem Äönige u&et&aupt — uon bemjeniSfn Ä5« 
ttffie mit einiger 5Ra&rfcbeinlid)fe.it »«ujutbetl 
Dürfen, »on beffen 23orfabren eben btefe ©efege 
J e^rrßbrten ? 3)»d), fleflen wir nni ibti auefc fo 
wenig ebvgeiji«, fo gleichgültig gegen fein* £.§< 
lugö.unb @ef»Sggeber$f)ofjeit uor, bafj er biefeS 
ibim fonnte: wie lägt ficbJ erflätt«, w<k$t 
©rünbe fann man angeben, «uanim ifint^ in 
foiebem 5faöc niefct alle 67 älrrtfel btef« XU 
bri$tifd)m 9?. 9l.f)aue abfd)reib»n laffiivroar* 
um er fo manebe barünter notbroenbfge «üb iyeiU 
fame bürgerltcfce forest)!, atö peinlidie «nb and) 
fcefonberS üebnägefege niebt mit aufgenommen 
$aben mürbe? gubret nn$ nic&t tiefer Umilanö 
allein üttfl>$w«naen auf bte btingenöe SSermtn 
tfiung, öte UcfTanfcifdjen 9?. SR. mufften theilg 
öui öeti »om Ä&ntg Ofric^ vorgetriebenen bä< 
trifd) > eb{?!anbifd)en SR. SR. entlehnet, theitö mit 
ftvcrt-"'*fc!«iett 3ufa$en, &ie wte«eic^t fchott «tt 
ber 3wif<*ensett, unter 2llbrc<J)t'« SRegievuns 
&ber etft nach ihm, bep fcen Sieftönbent gangbar 
gemad)t waren, vermehret roorben fe»;n ? 2>nit* 
genöer iioc& wirb btcfe 23erntutbHtia. tt?cvöen# 
t»enn id> bemerflid) mache, t>a$ unter ben in» 
^£ri<^tfd>cn SR-' SR. feblenben Slrtifeln fich tnfow 
©evT>*itancbber 3tjfe,32#<»»nb33fle beffn&etr, 2lr* 
t\M,' wetd&'e ton Sifchofe bcpm 23erfauf bet 
Jebnßßtev,- fo wie ben 2krpfänbung berfefbe«, 
wenn fie nicht an einen ©tiftSmann geflieht, 
t>a$ S&Äherrecht 3t(3eftef>ett, nnb fcfbtf jnr 2Je» 
jjfanbung an einen 6fift3mann n?enfg|lenö bit 
«ginwilHguna, beö Sifthofeä etforbem; un& ba§ 
ferner gerabe bie in ben SJrtifefn 1 0 , i?f 
MX unb 29 ber lieftönbifchen 5R. SR. enthalt» 
tien <5fi(}e ober angehängten ©orte , woburd) 
fcetn £ifdwfe gewiss 93orjügt ober gar wefentltcbe 
-«Borrechte jugefianöen finb, in bem »Eridjifehei» 
nicht gefunb*n werben. 9Bie will man biefeS 
erNären? 31* n>ol>1 Ktnanb, ber ti einem Äönige 
jutrauet, bafi er fid) fotd)er 33orrecbte feilte be< 
geben haben? $ätte aifo TOal&emar ober i£vid> 
feie lUßän&ifc&en SR. &• angenommen, hätte in* 
fom 
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föJtb««^ft testet feine eftjllanbifc&en 9?. SR. <m$ 
fceuliefJäiibifc&eii abtreiben (äffen, fo ijt e$ Ow&fi 
wnroaf>rfc6emlicb; bog er nic&t alle ()ter angejeigt« 
©efeefieflen üorjuglic& mit foOte bepfce&alten 
Jjaben. 3m entgegen gefegten golle aber fantt 
«tan (tc&S leic&t alg fefjr n?al)rfc&einlic& benfeit, 
tag 2tlbt'e4)t unb feine SJac&foiger biejenigetf 
JSefe&fteden Der b«$nifcb;ef>ft!<inbifcben 3t. 3i . , Die 
jj>nen in SRutf/Icfct tyrev Sanbeö&o&eit, SBorrec&fe 
«nb 23ortbeile mangelfjaft a« fe»;n gefc^tenen, 319 
erweitern nic&t uerabfäumet l>aben »erben. — 
©ei&ft \>ie mehrere -jjerglieberung ber Oirttfel 
«11b b«e Sejicferung berfelben inbeitlieftänbifdtett 
IB. SR. fonnen, meinem Se&finfen iiacb, als^ew 
ßm ii)te$ jungem 21lter$ unb ba$ bie ungleich 
weniger jerglteberten nnb gar nicbt belieferten bat 
!tifd)*el)f?länbifcben n«'<*t auS jenen entle&net ober 
von tönen abgcfc&rieben roorben, nicht o&ne ©run& 
angefül l t werben. — Unb wenn nnfer äüe|tet 
$fjronifer (Origin. Liv. p. 148. §. 4.) w\$ btt 
tWtt, ba$ ber rigifc&e 8tfd>of 2tlbtcd)t un& 
fcejfen «ruber ^ermann ber Sifc&of ponpeaf, 
2ießanb forcob/l, ali g(j|tlanb bem Äenig XOals 
Öem«r unterworfen, ober wte(Bebf><u-öf ( © . 350) 
.fagt, if)m alö ihrem Ober()enn gcbuibiget (ja^ 
6en, (obgleid) tiefe Unterwerfung fo uitrecbt/ 
tnäfjtg, a(3 »on ()6cb|f Euijer 2)auer war;) fotfte. 
fciefer Itinflrtiiö unä nicbt a ß eine niutbmafjlid)e 
@ 3 £er# 
SJeranfnfltitig ?ttr Sfnnofcme ber bämT&'efHHän* 
itlt&en 0? 9 i ftfc^emen? «Recbtnehr, tt?trt» e$ 
feH-g rrttfjf dnlcttcfifeft, man muffe iiccf) t'n fpÄterrt 
Sjeften bfe bfaifö • eWr«bif«f>en SB. 9?- fflt Die 
Duette Der cttfcfleit gieflSnbtfd'en anerfaniit l)di 
fcett? $&*nn unSbie 35ep(age 23 fo manche 6tef i 
fett bierer lefetern bemerftid) mncbt, h>efd>e in bert 
fyätevfjin erweiterten unb tirtdjifter gebrucftert 
gl SR attg fccn Stfmfcf) eüftrönbifc&en ergänjr, 
4Uer abgeänbert rootben; inbem balb t>aä', tont 
f n jenen roeggelaffen roorben, in tiefe« rcf ebmtni 
«ttf'ben baiiifcb>f)j!IttnMfd)ert SR. SR. l>in}ttgeft>fct 
itnb baäjehige, roaä bwtefttßefdjo&en, l)ier rufe'* 
fcerum auSgemerjt feorbeti. 3 « , alle btöbet 
fcngefttyrten ©rfinbe ^tifammen genommen wert 
tben tjcffentltd) nidjr fehlen, bem gefer tu 3tt* 
ftimmttng baruber abjtiöenM'nneit, baf? bie Slteftert 
Äeffänbtfdjen SB. 3t. ben m^refien girtifefn nad) 
von ben 2>«mfd);<Sf>1ft<5nbtfd)en entlehnet, tft 
öen erftern Stiten unbefc&rfebe'n befolget n«6 
foldu ef>er, a\$ im »ierjeljnten 3afnbtnibertit 
fcbriftHd) »erfaßt rcrirben, nadjbem namlfd) 
£ n d ) bie tDal&emarifdben @efe§e ben eoftl^n? 
fcern oDererfl in 6d>riften gegeben bitte; eg 
»oÄre beim / baß man nacbtfefrenben legten @ini 
Wurf oonfo großem 6erctd)tf)telte, bag er alle 
ebtge ©runbe ju fiberwiegen im ©tanbe rcäre. 
l iefet) eintvM'f meine i$, baß bie hiufiea 
lieft 
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(ieflSnbifctjen SK. 31. unmoglid) aflererfl im 144?« 
3abr()uubert aufgefegt fepn tonnten, öa fie jj» 
ßingange fon>obJ, als! in mebrern 2lrtifeln im* 
tner nur oon einem Sifc&ofe rebenr Sieflanb) 
ober fd)on feit Dem anfange ber jrcei;ten Hälfte 
öe$ brepje&ntcn 3ai)rl)unbertg einen grjbifdijpf 
fie^abt I)at, SKicb^bebeutenb ober bobenloä iff 
tiefer giurouvf nicOt; and) muß id) mein Itnqfy.'* 
mSgen offenberyg benennet], tpenn man ibn $ft 
rabeju mit KolUfler UeberjeHötmg gehoben ivtffei» 
»iH. »EieHeicIjt lägt (rcf> «Der fdjon barinn eitt 
ti?at)rfci>etnltct>ev 2Jbferiigu,ngegrut'b füuben, .&<$, 
öa biefe l?ef)nsre<$<e uicfct bloS in bem najfcfoeB, 
fonbein ouefc in ben ubrigejn Stiften SieflaubeS 
beobachtet n w b e n , man eß für fd)icfUcfcev ge* 
fyaitey Gaben tonne , ftd* bec allgemeinen %t* 
licnnung heg JgifcbofesS ju-bebienen, weil barujti 
ter adenfaöö aueb, ber <£r$bifd)of, nid)t aber um* 
gefeilt bie25ifc&ofe unter bem Manien beg (§«f* 
bifc&ofeS »erlauben werben tonnten. 2ßem bir* 
feö ntebt genüget, »on bem erbitte id) mir &ie 
.Jßeantroortung ber grage, ob bie nad)l>er m 
»eiterten lieftänbifdxn 3?. 31. / bie fpaterbin iöt 
35rucf aufgenommen (inb uuö auö 249 Äa|>i* 
lein be|W>en, aud) »on einem rigifeben 25»fcfeofe 
gegeben unb aufgefegt roorben? 5ßiH wan beti 
ginrouif in 2infebjwg ber älteflen 3?. 9t. fü* 
imuNP«-legli# f$l£eu; fofam^man &i«fegrfla,e 
<£ 3 irft 
' «idjtatibei'S/ atöbejafjenb beantworten, weit aud) 
in Ben erneuerten 9t. 3?. feincö Srjbifd)ofeö er* 
wäbnet wirb, unb in biefen eben fo, wie in jene« 
' fco*#au$ btoö von bem 25ifd)ofe • bie 9Jcbe if!. 
'ober , läßt fld) irgeitb ettva$ erbenf"en unb atu 
"fßbreu, rcaium obiger (ginrcurf nur in 5lnfef)unö 
jener, nid)t aber ötefer 9t. 9t. ©tatt ftnben fön« 
t\e; roarum aui ber Benennung be$ Sifdiofeg 
in legrer« nicbteben bafTelbe, afö in beit erjrem 
gefolgert werben bflrfe? 2>a§ aber aud) DOU be«t 
J^eßtern 9?. 9?. ein rigtfdjer Sifd>of (unb folgHd) 
*fein anberer atö 2Ubrcd)t0 unmittelbarer 9}adj< 
^ folger unb pgfetcb ber legte rigifd)e 23ifd)of 
VJiPolaus, ber btä 1254 regierte), ber ©et 
"-feggeber geroefe« fehn follte, roirb fldjerlid) 
ttiemanb behaupten »dllen, nadjbem wir furj 
»orber bfetrifrigften ©riiitbc baruber be»gebrad)t 
t)dben, bafj fogar bie er|ien unb ältefien lieflän* 
t)ifd)en 9i. 9?. ntebt eßer, als im »ierjebnten 3aljr< 
Dunberte fcbnftlfcf) aufgefegt fepn fSnnen. ©elbff 
auf ben gifl, wenn roir Dtefeö auf beu 23ifd)of 
•2llbred)t jurfief Rieben rcollfen, würbe ei fcen* 
«od) aller ©a&rfcbeinlicbfeit roiberjireüen, bie 
erweiterten SB. D?. bemSifcbofYlilolauöjuföreü 
Jen ju wollen. (£ine folefee Söerbefferting unb 
SJerme&rung ber Oefege uon 67 21rttfeln brä auf 
549 <" einem fo furjen $eitvanme uon einigen 
|waiiji0 3a|j«H/ nämlid; von 1228 btö 1254, 
tnfom 
7t 
infcnö«l)ctt 6et) einer fo rürjlid) erj? angepfranj« 
fcn Felonieunb suberbamabligeii -int, lu^rceine 
iii Der ©efdMcbte aller £anbegred)f e unb 6tatutett 
eine bepfpienefe grfcbct'nung. 5Ber unterbeffeit 
bic Icfjtere $rage bcjat>enb mveigltd) ju madien im 
©taube fei;n foflte, bem miixie teft aud) obigen Sit» 
tiHUl mit allen feinen geigen willig einräumen, 
©inen entfdmbenben ©umbin biefer ÜKaterie 
Würbe eö abgeben, rcenn man eine llcbcreinffim* 
ntting ber bfin.: ebfll. SRitfcrrecfefe mit ben alten 
£e(jnäa.runbf<Sgen ober l'ebnsgebrciucbcn 3)Anne< 
ntavfä anäfür.bit) unbooHig geroijj macben fSnnte. 
TSlad) bem aber, tva3 mir baüon befannt »ovben, fo 
i\i fein alteveä gefd)nebeue$ bÄnifcbcö Üebnrec&t 
Vorlauben, ahbai v.%. isS7*)/ unb ob eö gleid) 
Üefjnbnefeatt£ bem i3teuiuiö i4tcn3abr()unbert 
gtebt — unb eben btefe allem mußten bt^ v ben 3iuj« 
fd)f<ig geben — fo ifi bennoeb bie Statiw «nb Sei 
fd)affenl)eitber,bama!igeui?el)nötifer ausJ felbigeit 
nid)t ju erfennen, tnbeinman temeSebingungett 
barinit benimmt, fonbern ftd) nur auf alte ®t* 
braud)e unb ©ttten beruft, wen tveld>en jebocbge« 
gentviirttg md)t$ juoerlÄfjigcä mcfrr ju erforfebett 
fepn fo«. Unterbeffen berietet boeb £err ©ebs 
(g
 4 l;aröj 
*) SMcfcS attcSe^nrcdit fyatbtv »er(Tor6cne bit 
nlfcbe ÄonfercnScotl)Äofo& 2ln*cr, feinem 
1777 Im S>äntfd)en, u. 1788 «*> Seutftben f>eri 
öu^efemmenen bÄn. £e^nred}te atifle^Ängt. 
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|)rtct>i fit feiner ©efrf>icf>te oon giefTaitb K. (©. 357« 
u. f.), ber Äonig Walöemav fjabe ben <proum.ett 
9Btronia, 3erroia K. eine bäntfrte S>erfaffunfl ge* 
geben, Me i?ef)ne be$ ero.berten£anbe$ infcer @e< 
palt bätiifd)er Sfittergtiter feinen bämfcben tut» 
teutf*en Srtegemännew ueiltet)en unb il)nen \>a$ 
fogenannte e()(lnifrf>e9itttcrred)taeaeben, rceldjeS 
tiad) bäntfd)en förunbfä&en eint?end)tet gercefeii. 
ööenn man nun auch gleich biefe ileujjerting beä 
Gerrit cf>cbt>ar&t, ben ermanaelnber 21njeiae feiner 
Quefle, nicht a!ö uöflig aetvifjuiib ausgemacht an» 
nefomen rcifl; fo fff bod) nid)t ju Unionen, 1>a$ fte 
fluö mebr a\i einem ©riinbefebrrcalnfdjeinltcbiff. 
©enn, tuer rctrb H nid>t ebne Siebenten als na» 
ffirlid) t>orausfe$en ba§, »renn berftcuigWalfec» 
mar Don Shinnemiitf feinerebftlanbifd)en Solo«' 
nie gereifte fefjnsgefege flfgt&en ober }tt beebad)» 
len angetviefen hat, ed feine anbeve, a\$ feldje g« 
roefen fe»n werben, bie in feinem 9Jeid)e — fei; eä 
nad) fd)riftfid)en 25erfaffungen ober nad) behmn» 
ten ©ebrmidien - befolget rcorben ? ©tefe Svofo» 
nie bejlonb ja nidit bloä au£ Seutfd)en, fonb«rit 
and), »nb oermuthlid) greßtem&eilß, au$ bnnifdieit 
@befleuten *). £ierjn fe$e man no&, bafjinbeit 
bnn. >ef)(I(- 9ii<terred;fen feine 2ifcfpv6fjliuae bc£ 
6ad)< 
*) Xufer Bern, mi $t. CBebrjavöi <n ber obigen 
eteile bacoti erwähnet, werben aud; in \x>ab 
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6ad)fettrptegef(S »aljrjune&meu fmö, «ttb bog tm* 
»er ou&cvit aurf) befonbcrö von Cor Feuerprobe 
mitti bartnn »orFommi, al$ meldte« aberglfittbi« 
fdje unö umnenfd)lid)e 23eroei0inittef 5?cnig\V>als 
fccmav II.in feinem SKeidjemtfttbuIben wollte*): 
baftingcgen bielieflSnb. 9t. 31. meldte ond), roie wie 
»orl)iu gefe&en fyaben, in iljreu er|teu 67ÜI«. fei* 
neu auß bem 6ad)feu(Vi?gei angenommen Ratten, 
fo baib felbigeponffätibiger genmd)t werben feil« 
ten, bem größten X&elle tiad) mit @efegen att$ 
bem <5üd)fenfpfegef, wobei; beim and) He gener» 
probe nirf)t tu*rgrfiVu i|T, üerme&ref würben. Senn, 
fo fe!)r btefeä üon ber einen Seite ber 2>ernuitf)ttn<j 
entgegen (leitet, ba$ bie beutfdjcn Jteflanber, melv 
veiitl;eilS 6ad)fen, bie eigentlidjen @efe§geber 
<£ S ber 
fcetttar'0 ®efe&6ud)e (Langeleck feripr. Da-
nic. T . VII.) bäutfdje und teutfd;c goclieute 
nai)mt)aft gcmad)t. 
*) ^öllbergberfduet(©. 75oiinb755)baß Ber 
Acuta YDalfccmavII. bie-^ouerprobe tn einet 
23eror6niing auebiücFlidi «bi'djatfr unb (tatt oefi 
feit 3eugcn nu qc&raudten befohlen fyabe. Unb 
auß ber Sorrebc ber vin ^uitfelö in ber las 
teintfdjen Uebcrfc^ung Ausgegebenen fdioni* 
fdjen QJcfelje tjt glctdtfalU iiterfe&en, b>iR g«* 
baditcr £6nig aud> tn bem jutttfrten 2ou>bud> 
«erorbnet l)abc, bte gcrtdmtd>cn <£trcit|ad;etl 
turd) 3e«fl«n nnb Urteile abjut&un. 
ber äUtfitn HefJSnbifdKit 91. SR. gewefeh fewn foff» 
fen, fo fe&r bcgunflfvjft e£ uon ber anbern 6eite 
bse SBe&auptimg, &a§ lieaus Den öaitifc&en 2ebnS* 
gefege» utib (Sebräncjjen hergenommen feyn mwf* 
fett/ weit tte 25anen ur.b Schweben »or anbern 
Sfatioiicn ihre M)nred)fe vu\ ben l'cngobcnbi* 
fdjett fewcl)!/ alä anbern fremben Mnh<gritnb» 
fä§en om mefjveffen rein erhalten baten. 
<5inb nun öem uort)er*cricnben tiad) bie af« 
teilen liefuwibifd)en 5t. Ot. uid>t cfoer, atö natf> 
1315 fd)rifdsd> aufgefegt morben; fo werben tute 
Daburd) auf Die grage geleitet: 23on weitem 
rißifcfxMt grjbifc&ofe, unb in welcbjm 3al;ve bie< 
ßg 0efcf)eOen fep ? 
#.iben wir ttnS im porigen bj'n tmb wieber, 
wo niefct attberg, bod) mit einem geBrocpeneit 
£id;fe bttrc&öelfen formen; fo roanbeln wir bj'er 
in ber tieffreit ginfternig; nidjt ber fd>wadi(te 
(Strabl beö Stcfetcö (enebtet unä. Sc» unfern 
©efd)td)tfd)reiuern faunmati baruber natnrlidjer 
«Keife nid>r3 fnefoen unb erwarten, t>a ^iv.nöig 
fid) für öen 2$ifd>of 21lbrcrfit, als ben ©eilige; 
fcer ber fd)riftlid) »erfaßten lieflaitbffdjen 3J. SR. 
erfiaret fjaf, bie übrigen ifjm barinn gefolgt 
fjnb, unb cor 23ranöt0 nietnanb biefer (öefeijg« 
fcung erwaljnet. ilnb feine von ben llrfnnbeit, 
bie mir bisher befannt fiub, giebt and) nur be« 
eiufcrnteffcn 2Bi«E i» »'S™0 « " « SJermut&nn« 
baf; 
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fcarftbW fein Wmfranb entbccfeif'ffd), ber anf 
tiefen ober jkn«ngrjbifd)ofbinroeifen foflte. 2 lu# 
tufiröc icb hierüber ni^t ein *Efovt tnet)r tyinja* 
fefcen, bafern nidjt berjem'ge, fcerbtefen $unft 
etwa ffmftigbjn *tt unterfuc^cn »orneljmen m&d)< 
*e, burd) bte falfdje 3tad)rid)t ber ©efd)id)ffd)ref* 
fcer »erleitet roerben fStinte, bem (Srjbifc&of 
tftieöndj bep ber anjuftenenben lliiterflic&ttti'^ 
'flonj »ovbep 31» gebe«, obgleich er bod) 'ben fb 
'•^Ht, ober n>of)l gor uorsfiglid) ocranbern,bet 
(Sefe&geber ber fdmftficl) verfaßten attefien lief» 
"länbtfcben ST. 9?. geivefen fei;n fann. 5Sie aui 
einem STOunbe beliebten fafl alle lieflänbifc&e ©e* 
fc&icbtrdjreibet», bog biefer grjbifcfeof mefn$ Saub 
'flelotnnten wäre, fonbern bt$ an feinen Sobfid) 
ju SRom aufgehalten bfitte; unb bed) i(l bieftö 
'unrichtig <•• ©irwijfen.fwpllcb febr wenig t>oh 
fciefem @vjbi|"d>ofe; aber, obne bie übrigen Un* 
rid)tigfetten einiger ©efc^id)tfrf>rcibcr in ber 2ltu 
-gäbe feiner iHe^tciungöjeit unb beö augrocirtiget» 
£)rt£ feineö 3lufentl)alt$ (af$ n?eld)e$ nid)t f)ier* 
tyv ger>6ret) ju rögett, berceifen noefr «orbanbene 
original« ttrfunben, baf} er rae&r alö e inmal 
'int i'anbe unb ju 9iiga gegenwärtig geroefen fe»;. 
SÖenn man aud> feine anbere aufturofifen i)atte0 
"fo roürbe fd>on bte t?on bem ^omfapitet 132S 
/eria tertia poft dominicam, qua cantatur qua-
Jimodogeniti ausgelieHte. Urfunbe Öaju tynreiii 
*&en, intern in fettiger jnjtfc^ en bem Scmfapfc 
fei unb ber 6tobt SKiga ein 2Jerg>ic& biö auf 
Die 2Jnroefenl)eit uuö Vdieöcrfunft betf, ©rjbifd)o< 
ftg £viebi*i$ — roeldjeä affo f«inc jwmafylige 
3JtM»efenl)ett bezeuget — errichtet rcirb *). <£$ 
finb aber -nod> jipep anbere por-Oanben, bie et 
feibfi ju 9iiga auägeffellet bat. $je eine ifl 
«om 7. Idus Oftobr. 1305 (©. ©afcctmfd) IM. 
Safrrb. X(). 1.3|bf*n. i. 6 . 3 6 4 « . f.). bie «w 
i>erc Dom 17. Kalend. Septbr. 13 u (©. neui 
Horb. aKifcea. (St. r. unb 2. <5. 352 u- f) Un« 
fireidg itf biefer ®rjbifd>of alfo in ben bepbett 
.engejetgten Sabren frier im j?anbe geroefen. 
(©ofIte er fid) nun uon 1311 au einige 3a&re bii 
1315 pier aufgehalten, ober uaep bem üjapre 
1326 (nie man et bod) permutpet ju gaben febei* 
IteO wi?öer in$ Sanb ßefoimwn fet;n, fp Surfte 
man 
*) Um biefer Urfunfte, welche man in bett 
neuen norb. 9Rifeeö. <&t. 1 unb 2. ©. 368 
u. f. fxnbet, qebäret folqenöe ©tcüe pierl^r: 
— Supradifta ordinatio five Compofitio 
per praediftos Dnos. et nüncios fafta, a 
nobis et ipiis Confulibus et Civibus ac-
ceptata durabit et Itare debet inviolahili-
tor, ut pracnn'ttitur, usque ad praefen-
tiam et teditum Venerabilis iPafris et Do-
mini noflri Friederia, Sariftae Rigcnfis 
Ecclejlae Archiepifcopi, — 
ntätt <$' t\iä>t otyie ®rttnb roafirfcfcomifcl)- fiit» 
t>eh, batf'crbvrjenige gett>ef?rt> berbie mefyref* 
iroätjnteii 9J- 3?.' rtadj bev Urftwbe be$ S?6nig$ 
firricf) mit beit ber lHeflö«i ti{ftf)5fitd)en SKegie* 
tnng gemäßen Ölb^nbernngen «nö "anbemcitii 
Seit eigenen1 3«fftfceft febriffffdj f)ätte oerfafieti 
Griffen. Dfe folcH aber rci*f(ft& »dn-ibm ober 
•iintm feiner ÖZa^fofger Unb' oon« wem tiamerif* 
licj) geföe&eit» bd?'fei; cirfeth änbern ju erfo»* 
fefeen unb j« befifmiften äberlaffen-; i<$ »ermafc 
*$ nic&t. 
• S e r St'tel ober bfe ttüberfc&f ift ber Meflrtt 
lieflänbifc&en 9?. 9?. forbert mich, auf* folgen!» 
ISfage'nodj ju erörtern*, gär wen pnb tiefe 
<8?e3><e gegeben werben? 
©er UefcMfc&rffif n a # folTeti fie von bems 
»igifefoen Siföofe- 2Ubre$c unb bem Drbenäi 
-tneijler t>olqom aufgefeßt unb gegeben fepn. 
" {Dem jttfolge w&ren fle olfo unftreitig ben 2kfaf> 
Jen unb Untertanen beg rtgifeben ©tifteä fb* 
toof)f a\$ ber '0rfcen«M5nber jur1 SefofgUng vovt 
Sefcbrieben werben. Unb bennoefr wäre eine 
foldje <£ntfd)eibung obiger grage, febori in 2Jnfe* 
(jung biefeä angenommenen Orunöeö, unrichtig; 
tnbem uorfyfn bereit barget&an werben, ba$ 
fein Dvöen^mnftet 9liitf>eit <w biefer ®ef*&ge* 
biwg 
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duitg öefabt faben unb folglid) <md> MefeS <3ü 
ff6 jur 9itcbtfct)nur für ben Drben, beffen 25«« 
fallen unb Untcrtbanen ntc&t gegeben fepn fönne; 
«ber man mußte behaupten wollen, cm rtgifct)er 
•Stfdjof ober €rjb.tfd>of (jabe Die 23efugnig unö 
SKacfet gefabf, ©efege j» flehen, nacb meiere« 
ftc& aui& ber Otben mit feinen QSafaHen un^ 
Hntert&anen ju. rieten »erbunbe-n gewefen wäre. 
Hub wtrflid) fcat POII S r e o e m / wenn er bit 
;@ülttflfei£ ber erweiterten »Der gebrueften SR. SR> 
»ertfjeibiget, biefe SMetnung geäußert. 3d) 
werbe baber, ba id) weiterhin bei; ©eiegenfyeit 
«er grärtetung felöiger 8ted)tenod> e inmal auf 
tiefe SNaferie. jnröcffommen mufj, biefe SKei« 
itung beä von -Öreocrn näfjer beleuchten, un&> 
fceffen Ungrunb bart&nn. £fer Faitn id) miejj 
fcer SRübt, öeu biefem fünfte mid) weftläuftf* 
fler aufp&alten
 f um fo otel mef>r überleben/ 
c\i ber Eingang biefer SR. SB. fd)on ftfnlänglidj 
Ibelebret, für wen fie gegeben würben. S e r S i » 
-febof, Ijeifjt e$ ()ier, fc&rieb a i bieg 9ied)t fei* 
nett guten Pannen. S i e ISafatten ober gebnä» 
manner unb <3nt3be|t&er in ben Orbenäiänberu, 
ja and) t>ie in ben «nbern bifc&öflicben Stiften» 
waren nid)t feine, fonbern beö rigifej>en S8tfd>o* 
feä, guten 2ttanne unb Mjn&nSnner unb Unter* 
tbaneiu 6old)emnad) waren biefe SR. 0t of* 
fenbar nur für bie iöafaflen unb Untertanen 
be« 
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bei Wgifdjen (Sttfteö gegeben. 5Bie aBer. tut«? 
)^ot man benn in ben Drbenslfitibern «üb ubrt* 
SQi,©rtffen ?teffanöeö ganj of)ne@efefce gelebt, 
ober anbere ©efe&e gehabt? ©eber .cincä nod) 
öaö anbere. 6 0 wie Anfänglich ber rigifdje 
3ifd)of 3tlbred)t bie twbefdjriebeneii .bänifd)« 
cl)(tlnnbifcf)en 9i. 9?. «iiö roeiterfjin einer feinen 
Stodjfofger biefelben fc&riftlid) t»crfa§t, mit fei* 
neu 3ibänberung*n «tib 3ufäßen in feinem ©tifte 
angenommen hat , fo Dabei» aud> bie Drbenäi 
«tei|ler nnb übrigen 23ifd)Sfe Sieflanbeg avä ei* 
genem frenen ©tuen fict) felbige gefallen lalfen, 
wnt> (beo 2in£ubnng berfelben mit föicflicftec 
SJnroenbung auf ben Dr&enämeiffcr «nö £>röen) 
in Den Orbenölänbem «nb übrigen Stft&umertt 
«ingefuf)ret. Sag biefeö wirf liefe gefcfef^en.fe», 
traf biefeSiechte auefr iti,benDrbenSlänbern bcobt 
«c&tet roorben, bawon fiberjettget «nö bie bereitä 
angeführte Urftinbe bei SSnigä i&id), in Ivel* 
#er fo betttlirt) al$ befiimmt gefagt wirb, &ag 
bie »on Walöema* ben Sfjftlänbern gegebene» 
Siechte (unb eben au$ biefen beftanben ja, beut 
ber) weiten gr&jjern Sljetlc nac$, bie Sftefie« 
Iieflänbifd)en 9t. 9t.) nidjt nur in (SI)|ftanb, fem* 
feern aud) in ben (Stiften 9?iga, 2>örpt nnb De* 
fei unb in ben l'anben ber JSruber, b. i. bei 
fceutfc&en Dröenö, nod) biö ba&in im ©ebraud) 
«vljalten woröen. hierin« liegt ingleid; aud) eii 
«er 
to 
lief »oit Ben Seroeifen, worauf oBen »erroieretf 
Worten / bafj bte bft gebuchten ctltetfon unb «r* 
(Jen SR. SR. ein rcirflicbes lieflänbifcbeä JRecbt ge> 
wefen fepn. 
(?in& tfl bep ber tlnteffuchung fiber biefe 
SU. SR. noch* übrig; unb bas ift, bte Satter ber* 
felben jtt befummelt. Ißtr rofirben gar trfcbtS 
fcat?on rcitfen, rcenn un£ nicht abermafjlä bte 
mebreraäbnte Urnctnfcfte Urfurtbe auch hierum 
jtt -Sulfe fÄme. 2)iefe Belebret u n ö , bafj fie bii 
in$ »terjebnte jjabrhunbert ober bt£ 1315 im ge» 
richtigen ©ebraucbe geroefen. Uttb ba fte bent 
»orbergehenben- nach erfF um biefe $eit tu btt 
2lrt, Wie man fie jegt noch in ihren 2lbfcbrfftett 
ferntet, fchriftlirb abgefaßt roorben, fo lägt fic& 
mit @runb »ermut&en, bag fte noch, eine SRetl)* 
»on 3abren int @ange geblieben fe», wie lange 
ober, i>ai nrfrb fleh roobl nie mit ^uuerlägigfert 
fceflimmen laffen. ©t'e in man^rfe» onber» 
Slbftchten fonnte auch l>ier eine etroanige Gtnö 
fcecfung folcher öffentlichen ober privaten tlrfuti« 
fcen, in beren emirse man ftcb auf biefe unb tft 
«nbern auf bte nad)her ernx-tterten SR SR. bqßg*, 
tue betten SMenfte leiten. 5Bag fonfl noch etro* 
fcaju beitragen fonnte, nutfi bi$ jur tlnterftt« 
ebung beä 2f(terö ber erweiterten jR. 3?. auägc* 
fegt bleiben $ wil ber Anfang be$ ©ebraueb* 
fcer< 
m ui 
*er(W6en mit bem <?nbe ober ainf&rteii'BeC erfiat 
notl>a>enbig auf dnen $unft jufamniett trefft 
sroug. ©faubtttf) tfl* cö fnbeffen, bag man to 
Steflanb fo, rote e$ in anbern üänbroi gefc&el)«» 
t(i, /td> on ben erffen; wenn gleich noc& fo w« 
«igen unb mangelhaften ©efefcefl" fo. fange, a\i 
«ä fugltcf) fyat geljen fönnen, tyabe gnfigen loflbi 
«nb *ep brtngenben <£rforb*»n«tTeh f»d> «ffenfalK 
fcnrd) befdnbew efnjrtae Söecorbnungen «uigga» 
Reifen »erfuc&r Aabe.
 :2flImäf)Hge SJenwfjtottft 
6er beutfdjen foioo&f rate einf>eiraift#eit &irftK#* 
etnmofjtter unb mftt öerfelben äitg(«ic£) au$ -Die 
Sermeljruna. berQueßen x»on SBetfieöfamFei^  Bei* 
»ielfälrigte unb mefjr uerroitf elte 2}cvWirtimg*8 
unb 53erf)dltniffe unter benfelben, ober jmteljtnert* 
üfcciSWjlflanb 5 »ermefjrte Jöebur&itffe mtb-ÖhiS* 
fdyiwifungen; »on Seit lu^Stitnaä&efunbmt 
©c&ieic&roege, bell dämmen gefeßlirftfr 25or* 
fftviften außjutDeic&en, mußten enöltdb bodj nidjt 
«nein nähere Sefiimmungen, ginfcfnanfungeit 
©ber 2Ju%ljnun«.en ber bereit^ »orfoanbenejf&e» 
feße notf>n>enbig matten, fonbern aucfr ein#i 3«' 
faß neuer 2>orfdjriften erforbern. Qbet vleU 
tatt>r jebe von obigen nebff anbertt Urfac&eii 
mel)r brachten (Segenßanbe, Sorfa^e'unb'^ ec&tg« 
fyänbel jur geric&tltc{)en drrSrterung f>erbe&, reor» 
über no* feine ©#feße gegeben roawn, unb mit 
$ e beimotf) entfcfcleben werben mujjtei), $tefe 
5te0U,««i©tö(f. g gnfc 
«2 
r®ntfäj«fcmt$*ti obet Urteile <mob<\) man m%w 
,«$jetatW> 4x*$ bem beutfcfcen 3U>el in l'ieflanb be* 
ifannte fäcbflfiljre SBecbt ober ben fogeniinntctt 
^Sa*Tetifp«ßel ju ^>w(fe genommen (»oben mag) 
>»ertrat<<n anfdugltc^ auf eine $rit Die <?U'He 
ijWrEfidjerCSffcöe, »ornad> man fid» in äbnlt» 
t^enoadjtyer ereigneten SKecbtäjtreitiflfeiten bep 
$en 9Uc&terj?ttb\fen «idjtete. £iej? ifl nicbt-sBet* 
Aas faft aQa«metne2iuä!}elfun$£mitteI ben anbetet 
$anbe$i unb ©tabtgefefcen ju jener 3eif öetoe» 
# n * > , fonbemwir finben e$ aud) bicr,,feib(| 
fcet $eit nöd) gebraucht, mtt&toem bte alte(fe« 
tiBftäflbifc&en SR- SR berettS Uermefjret njareif: 
9)£axirif«^r' in-Sabti'ß 'Formul. Procurar. (.©i 
tS3feer<9elnd)ifdjen 2Iuicj.), wf» er WbenflSavi 
tta.M eine ßebräud>lid)e unb nuö(id)e SSütfafr» 
tißfeiräreflri empfiehlt, fieb auf bte in gleit&eft 
gäHen bereit* ergangenen ilrrt)eil$fpiöd>e j a Bei 
«ufem 
*) CDerqfefdjen j)frirfitH(fie (Entfc&efBtjnAen 3 « 
Ben and) bte SRntc-rfaHen her, toorew« 6t* 
-. ©«»iVfctintfer wfafi«"66erWrm>b>ft ttirtrSeni 
. .; (Hemtrcws Antiquität. Goslar. Lib. II. pi 
318» Cßff«l »on ben ®cfe(}en ber ©iaö| 
Bremen ,©. 37) , unb eben nu« bem ®run« 
be rotitben ou* bit ©tarnten oPft ®efr£bfli 
«blt-felMt «n manchen Orten Ordalia obee 
Orbf(Weber flenannt. (Puffendo.ff Obferv. 
jur. univ. in Apptnd. T. I. utjö fVtftphaleH 
Monum. ined. T. IV.) 
J , „ J **t-v 
«3: 
rufcft. Snbeffen fonttte e$ nic§t fcljfM, bai ttn« 
fic6ereimb ;6c^tvänfvnbe, Daö einem foldjen 
fiütfimiuel mit allen barauS enffpring?nben Ün* 
*eqitemltcbfeiten anfielt, ntugte mit Der 3cit jtf 
fübtbar'werben , d f 3 bog man hiebt banuf bei 
fca$t geiDefen'frÖn'foßte, biefent liebet anf eine 
UuuerfAfjfgere unö ffcihbbtjftere 2Irt afytrf>elfen. 
4lnb fo - entffanben entfüty ßie erro'etterten ftef/ 
fänbffttyen tRitt erregte.' " ;' 
. l ' V , • J 
•• ' BV Sieg i(! ba3 jrcepre <9ejV$bn* für ba£ 
Üdnö» 'Wovon je'ßt gebanöeit rcerbeit foil. § 1 
©üf&bH mt$ 249 ^Irttfefn ober tfapitefrr fafe /fe 
««(&. U>?en Ueberf4>iffteit ^ei^ett), rittb würbe 
woiter()Wt 1537 Im SJrucf'au^geadJen, 'roo ti 
»e»t Stfei fahret: ©c gemtttcit ^tf$t!f<f>'ert 
'#*<f)tfe, ym &ä$)t von 3Syga, ! g $ e t c n tkt't 
®(e Quellen tiefet neuern ®efe&ßtt<teg enti 
fcetfen fieb gr&ßtentbeitä ebne fon&eVlicbe' Sttöbet 
gine oon biefen t(| fcq$ Sltefre ünb eifte ftefWid ^ 
tifebe SRifter; unb gartbreebf, rcooon im ü'orberf 
gebenben au£fubrlt<# gere&et roorben. SMefei 
erfle 9J. SR. bat feine (fimmflicben 67 ülrtifel jtt 
fcem neuern ©efefcbut&e betö^f6 '"' un& Jiv>ar 
fö, baff fie außer bei« efnjigen 32fkn 2krifel ftc$ 
QÜt in berfelben Ürbmma. fofgtn, jkbecb abet 
34, l 
tiadj beut isfen Slrtifel burc& einige attom #<*» 
pttel biefer neuern SRitterrecbte unterbrochen 
jperöen-,.-«M< fotd>eö attä Der 2?ep(age ß jw er* 
f^bcjt i(l- 3"t>effen baben einjae btefer "ilrtifeln 
fyer eine 21bänberung »ofl minberer, oper Äi**f>* 
r e m WiQto&teit erlitten, fo tele attbere burefr 
SKacbläßigfett beä 2}riufer& ober bjircb bie »Ott 
t'^ m ^prauc&te febjerbafte äbfcbrtft oerfMef 
itjcröen. i^icr Darf ic^, meineS obigen, 2krfi>r# 
cfcenä eingeben?, niebt üerfamnen, bk 25emew 
fung einjufcbalten, ba# &{efeirJllmfian& be.njroeö* 
fen 25en>ei0aruiiö entbot, .bafj bje <Slt£ffen $..$& 
«in trirfLid>eö IjjrflänbjfcßeÄ iWec^ t setuefen fet;& 
muffen, kimn fo unldugtar Diefe ff jftifcb.en SR. SR, 
Hiebt mir JU jenen Seiten ein nMrfjtcbe&.Hefiäiy 
Jjtfdjeö SReebt cjeivefen, fo.ijbern awbnocf) bjä.auf 
Den beutigen Sag bafiir gelten; fo roenjg nyrj» 
man an ber ÜBirflicbfeit ber er|Ien jroeifeln Dur/ 
fen, ba rcfr fle n a * allen ben 2lrtifeln, roie 
man fte un$ alö bie eitlen UtUnUfätn SR. SR. 
Angegeben l)at, cbgjeicb bier unö ba etroatf <ifo 
^ flednbert, in tiefen ßiftifebfn 3Jecbten wiebejr 
, Aufgenommen finben. 25ie jroepte ünede tff 
fcer ©aebfenfpiegef. Siefem geb&ret ber große/ 
jie Xbeil uon ben neu btnjugefommenen 5?opi< 
«ein. 2>ocb »er|iebe man btefe? ja niebt fo, aii 
wenn felbiqe burebaus mit eben benfeiben Wotf 
fen unb fo pofl|tänöig t>ier eingerückt waren, 
Kit 
ea 'S? 
tofo man f!e im ©acftfenfpiegef ftnbef. IS* f»nt> 
»ielmebr gerabe nur einige wenige 9Jrfifel l)iev 
ganj aufgenommen roorben, unb and) bat, toai 
feinen uniu'rfennbarett llrfyrung barauS f)at, fffc 
«icfct feiten auf »erfchtebene 31rt abgeänberf. 
Safb ()at man ei beutfidjer abjufäffen gefucnf, 
ba(b etrvat l)inju gefefct ober roeggelafien ?c. 
QBer biejenigen Kapitel ber fliftifcben ober SR. 9?. 
fennen lernen roiuYfceren (SÄfcedttS bem ©adjf« 
fenfpiegel entlehnet fwb , ftnbet fie in ber 25etJ< 
tage © angefityret. 2?oh ben übrigen Äapitelrt,-
fefe roeber aui ben älfeflen lieffönbifdKn jRitfw 
tfWö ?eijn$re<f)ten, nocb an$ bem ©ac^fenfpiegel 
Benommen, unb bereu and) überhaupt nur a£ 
fiiiö*), i<Sgt fkfj bfe Quelle ntcf>t mit ©eroifi< 
l)eit anheben. 3Ju"er «H>aMdK«nlirf)fett natfr 
01B de einbeimifcbe 5Jrobitcfte, bie theitö aui 
ehemaligen @ntfd)eibung?n ber t)iefi^ cn Siidj» 
terflöbje, t(>eil£ atiS bert in ben oorljerge» 
gangcnen 3f'teu gefammelten ^Beobachtungen 
unb @vfa()rungen tf>ven Urfprung genommen 
l^be» mögen. 3<' biefen unten in ber jftore an< 
§ 3 0*9« 
*) $Mef* ftnb Stallt. XVII. XXIII. XXV. 
XXXII. XXXVII CV. CVI. CXI. CXIV. 
CXVIII. CXXIX. CX XXI. c x x x v . 
CXLVI. CLIV. CLXVII. e c x x x . CCXLI. 
CCXLII. CCXLIII. CCXLIVt CCXLV. 
CCXLVL CCXLVIIL Uffb CCXUX, 
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.110$ einige einzelne ©age a tu oerfcbiebeiten »»ö 
•fcenjenigeiiÄapitelit, rcelebe. a(6 au$ bem <5ad)* 
jfenfpiefld entlehnt in bei* ?5eplage © anfleht»«! 
ftnl>; i"bem jbte au$ me&wen 6 ^ e n befielet» 
^öen Äflpiteh? nie&t 4&*emaf>l i&rent g<in*en 3«nt< 
1)alte vaä) p^er mit gßfn i(>ren ©<S$en ttem 
^©ac&feiifpiegej jna/()ören*). ©oidjevöetfalt.fint» 
jOtfo bte d{re|}ett liefJän&ifdjen 9?. 9f. in biefettt 
Iteuen ©efeßbuc&e burd) ben 3 » t r a 3 W X 9 S 
. «eueti Kapiteln <Mtfel>n(id> twme&ret.uni» tmti* 
.ut$. *Ba4 itbo$ aufjep bem 3unwcb£ .<Jiv « w n 
i@efegen fitf) bter ixmptfäc&tfcfr mit, aui&i&ntfy 
^inö bte sHbänbenutgen., bte man <in einigen von 
.ben f)tf rfelb|t aufgenommene!! tystifefo) ber ältev 
fien 3R. 0f. etitöetfef. 3?id)f fo ffftr Diejenige« 
mefc 
. *> •äflon ftnbct bfef<r in bem Äapftet XXVT» 
8 Hefft fiek en ra<an — 6iei an ben ©djluf 
beS-Sapfttlö; 'Sav'.C. — Nenman — de« 
: Bifchops j Aap. CIV. Hierumb fchollen - i 
6i« j i t£n6e; $op. CVII W e nene böüge-*i 
bii ju «nftc; Aap. CXVI. Heftheoverft — 
fif* «um @d)Iuü; Äop. CXVII. Were idt 
överft — bis an« <Snbe; $op . GXXXI. 
In dem crften — vor fyn ungemack; 
' Aap. C X X X V I I — W e l c k m a n —und'tiicht 
höger ; Aap. CXCV.— Is der borgen t w o 
— d r i n g e n mach ; unb £$». CCXXIX. — 
W e dem aüdern •— de Richter richten. 
ttwtne i<&, tuefcfte bir ber Sf tP^ei t ' nut& oen 
laviertet« 9?ec6r?t«rmiiie, ober t>ie wegen ber im 
Jtonbe fid) »erme&rten ©elbmaffe crbBbeten (Selb* 
finden, ober breieniaen ndljevn SSfftimmunge« 
U4io.;$utä$e betreffen, welche man, aa$@rfa()i 
tung b«^u geleitet, $ur 93orbeusmi(\ unnfi&eC 
^tcfotsl^nbel norbtg «efunben, fonbern oorjug« 
lief) DieieHigeti ülvtifel, rcttc&e auf ben &tfcf>of 
em%e SSejiebMtiö i>aben. £atte»t- öle ltcflanbt« 
fite« Siftboff, rote ße bie banifcfe<ebftl&tfbtfcf}eit 
91. 3J betj fi£b wiiföbrten, 25eöact>t baraltf <je* 
Bonrm«nr> einige öefegfleflen bwfelben ju mtfyt 
Wrer 5lusbelinuji(j tr t^er £>ol)dt tmb lel>n$l)em 
f&aftltctKn Q3ovrf)et(e auäjttbeflem; fo fefretnet e$ 
t)itxt baf ber 3lb«J über bie gebngnvamier fcboii 
.fo »ie.1 Ueberi)<u>b «&*»• bte 23ifd)ofe getccmaeit 
ßebflbf/ ba# dFen'nbiefe®efe|t(tene8.ttt&fiBMKnent 
(SJejVfcbucbe i«nv©e(teivbeirr?ef)jiöiaanner Ijabetti 
ab&'änb/tft werben muffen *). 
2fc- leichter uwb juwrtngisex Jbiefer iJJitiift 
ju be«Kl)tiöei» ßjnwfejfo.beflc» mefot ©c&iwi'tgfeü 
"'*) t)ett $«rod« baröbef ftnbet m«j' <A öec 
*'' ' Sieufotpr ^b, roenn man bemertetV tOie bte-
2trttfd I O , 15, 2 i , 26 unt> 29 btr^StfeftW 
lUftänbi^jen 9 . 9t. g£<«ti Me o4nifi*»ebJ"Wr 
Idnbtfcben, }j«b jpne in bf^ ti jKUpn ob.ee g t t 
fett witbtn uni 6ep (grSrterung ber Srage, »B» 
wem btefe gemenen ober ßifrtfcbeh Stitterrecbrt 
gegeben »voröett; auff?o&enr; fcefio mtßlU&er unb 
ungeroifier wirb Dte 21uftöfung berfelb«) auSfoP 
Irti. Surfte man ben SJe&auptungen bei 511« 
niu0 unb 2lrnbt< folgen, foroöröe frepfid) bie 
Seantroortung berfelbentttcfetnrebr «Sorte fof?e# 
«13 bie grage felbjf. 35enn erflerer fagt In ftli 
tiemf)t|?orifdjenil>robrom beä (lefWtibiftfeen 9te<f)f# 
«nb SRegim. 6 . 17. §. 1$. feftY entfc&eibVnb, ba§ 
lief (Srjbifc&of ftlicfoael ^tlöcbtttitb uhb'bee 
SKctfier Yüoltbcr oon piettewbeMf um bu^gabJ? 
1500 b&$ It«fT<tnDtfc&e Stecht, n>elcbe$i538 (fbßW 
1537 beißen) im 2)rucf I>er<iu£gefoiiiMeh> auä 
Den 6iöf>er gegebenen ijJrtöüegfeit unb ©erooTju» 
Seiten hätten auäjteben (offen. Unb bei- twytej-
wenn ev wn tiefen fifffifefcen 8?. 9?. re&et,>&*tw 
«et fie (£(). IL @. 28. obfertfafc f . ) / Vle «tüÜ 
Sludgabe bet clltefleii SRit^ rrecftte von bem Orfi 
tifebofe XftHtta&l unb beut $errmej(ferpfctteiw 
berg, unb 6 .7s« ^nntert^bie @efi$e be$ 
gurflen piettenberg, - nielc&e 1539 (1537) int 
2)rtt<* herausgegeben roorbeu. (Mein fefcon bat 
imreb, baß beybe gebaute Tutoren — bie,ein* 
jlgen unter ""fern ©efc&icbtfcbmbewiV ~«efd>e 
»on betir@efe$«e&«biefer fKfttfcben ober 3i. 3?. 
reben — ntebt ben minbefien ©ftihb"ju.ibrer 
&fyaaptung mrttot ««0 ,««$ f?j^c fcboit 
bebend 
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U$mi)ett fya\)en, unö jit überjeu&en, tajr ttrf» 
. g j > ' 31ngi»i 
*> Vkfatfantf Mirfat) il>re «nnn« 2fn*a8e M« 
>, &id)tigfett, ttJOffltt fic fclbtqe of)nt 4(ff.$|:ftf 
. , funa nur fo ^tiwrootfen fraM. SBo unO 
Wettfe ftitb bie •pnuücnien,' rooraiiä btefe 
9t. SR. bem Wtenius hiifol<\t, ^ammth <re* 
- fefct fepm JjolfmJüam mel*en :£a]>U»lh fcütt 
matt bt*fe 2{u«jnqe- b,« $)rt«tlegtc(j -fucf)«».? 
"ö&'eroip ' coÜ) tudjt in bellen, bic' ä'uä beut 
•* ©rtcfjjVnfptrgef genommen (tn&; unb btefe 
»"• Wftdjett «nbeffenben geotuen $[)ei( berfetticft 
;•<-• AUS. 3n Oen bei)6e|)at(!«lfcen ,2Jnttolo bes 
d!t*|Teti9t,,3t,.,ftubirn fid) frct;Hd) einige 2lu$* 
«afjmen Wn tfen1 gemeine« Sefmrecbtert, 
SMcfe ÄrtiffcT-'Anwn-1 o0«t jn ber gelt, »o« 
i Jttieldbei t)tcr Ate -Siebe i|i, f*on roitflfcße 
,«i,t« fi^beäqcfc^«,, Oie, bjer n u r > , tytc.flt 
v
 tparen, lieber einVeA&t motten jltib. 2JÜC& 
'•'• - wäret* (1e 'ju jener 3Wt fet&ft feine fluejöge 
v...«u4 JtefWnbiicben cprl«U«8tcrt / fonbern bit 
<*;i-; nifdje btn <£{)|>län6em geaebene unö »on be» 
fye.flanb.ern freiwillig' «igenomm<ne itfynit 
• " «efe^e. Unb enblfcß bfe ufatgen tb/nigeit 
"-" ]fol>ftefn^<ertt'eri»eite*fenX 9t.' geben fefcott 
Z fcU«* if>ren ärfnfjalt, ja ctfennen, baf bajtt 
feine befonbne '^ rjjiUeaien «rferber(id) ge/ 
IRercn fei>n Fjn,nen, !—, <£ben fo leici>t weg 
' Unb unrM)tlq nenrfrt'Xrnbt tiefe 9t. 91. eine 
r; neue 2(u«gabe ber äjteftvn, ba jene boft neben 
fcen alten 67 2lrtifeln f«|l nort breijmol |'c» 
»iet neuer Äajrttel Jm«t>a!tett. — 5>fl« Qtt 
taumelte feib|l, ba**3a{>r/ öa biefe 9t. 9t. 
im 
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StaqatefbaKtöl'in 9Infe(>un<i b?r ©ef<r88#«r;'xrt* 
*er3eitfe(>r:J»tdpi0e Orfmbe wibn ftrf> Qabel 
föerrt&ttblid) fjäften roic »on 2?>ca»bi0 beffere 
SRac&ric&ten baoon ju erwarten gehabt, roentt 
ibn «id>t 6fr;£ot> uberetfe*;«nb anöer tt&nt'öe« 
«ffui^tHinaTeinerWefTAtiMItyen @efd)id)te «cbin» 
6F& (Sfitte. ' Öwifler ttodj «oörben wir tfötö fla* 
t r i tjieröber beleihet .werte« f«p«r &Ätteii «nt« 
»eber JjiulänafK&e $?u§e, ober anfcere UmfiÄnbe, 
pöer ein Wh^rcö gebe« ifoMrt erlaubet'/ feinem itt 
tott .%aii$nuntifätift''jflim Fotmül. Pro^urat. 
flertonen 23crQ>red)en> otelerlep ,9Jecftte unb. tytU 
»ifeßfen ober •Pfofltonb' 'folge»»'ju lafim, bfe <gw 
ftHunö'j'^eb^T. Se'nSti'eVV^er'Seit war, b« 
jbt>fe <?5efc&e öerfqfjt fepn m&8en,:.öefi<j jtmer* 
Idglger rourben »tDafjrfdjelnfid) fein« ü?ad)rtd)tett 
jjeroefifn fepn. 3tot()fg fft eg fhjrotfdKn bod>, 
iba0 man fid) nadj 6em (Brunbe ober( b^ et SÖeran» 
lofjung urofe&e, fcte Wl«uu0 unb-2lti»t>MM biet 
fer 2?ef}atipfimc etwa fäabt Ijaben fSnnetf." Un(> 
irre fdjj'nfot.,' fö bietet e4 ffc& urig yonjeibfl 
»ar , fobalb'wit &4Ö Siteibtott biefep „-flebruefi 
ttn 9Titterred)t« anfeuert,. SDenn t)fer wirb bei 
GrjHfc&ofe* mid)rtct«hb besl SDftfflcr^ Patten« 
feerg auäbrurfliö) fleboefct. * (Sine onbere 2Jeram 
lafTunj 
im ftrutf auägefommetr,.ft)irl> vcit freybe« 
anri^tig anflehen. -, .? 
faffan& duftuftnben mtVb fcftr^ c&rcrbfmjg uttm&gKc& 
fepd; in&em tocöei* in &#n (Bcfcbt^teH ünferö ?<tn* 
le$, itod) in einer van allen mir befamit geroorte» 
ttemtlrfitnbeit ijr&enb einige fltacbrttfei Mit'tiefet 
©efeg^ebuttg überhaupt anzutreffen iff, nod) bie 
je<t ermahntenüanbeäberren ale ©eft&geW tiefet 
SRtwerredue genaflitt werben. 2>ag aber tiefe* 
Titelblatt tai nicbt faaet, waö obige 2Jutoreit 
«wrdttjJ angenommen! traben, jaf'bag jUtrt ü&eTt 
"fcatfjroige, roaä .e$ rofuflid) fager, uiirtc&rfg f*»j 
junt tag man attö Itebereilutig fid) bloö titrd) 
t i e auf Dem Sitelbfatte beftnDMdjen -tofangefiifor« 
fen JRamen bester '£ante$men gu jener Se» 
(jauptung Oabe oertoten laffcn, roftt fid) gfetd) 
tntbecffeni 3tt ritteö jetenfceßo richtigerer Se# 
*m§eilung öeffen* roaö tiefet Titelblatt in 3fn< 
•fetjung- btr ©*fe$<»eber tiefer- 8t. >fö. beroeifeft 
tbnMf fä)reibe id) ten aanjen StteTgettat» ft af^ 
lüie er ter getrucften Ausgabe com 3al>v 1537 
Dorgefe$t ifi, roeü »cm felbiger, fo tnel i$ fable 
*rforfd>en ibmin, ftfer in Pirffont felbjl mit 
vle* (gjwnptor« wrijanteir |wb. 




<j3ti$tffd)en SRedjte, gm ^tid)toan Styaa, 
, Se i ten tat 3ftöbwr«d;t, 
i OH» 
SftUtxv&itiWQtvnbe *) »ttjatitro'erbtnge 
v.&er S U M I U fcotcfr be« #ocf)roerbiaen »nbe 
s ©sof&mttfjriflun görfien Mibe -öeren, 
£ w » Wfet&aefero €r§btf*o^ tt>o 8?pga, 
»nbe •i 
\t>o!t&erjj rxxn piattenbo«& 
• SD?eiflfev bfiMc&e* Drbeträ t&o üpfflanbf, 
gemafet t?tU>e öorfegelt. 
SBer liefet Düfim Site! mit mäßtöer 2Iufmerf fam» 
feit twt> fletra«*t fld) ol^ &enn ben SrjbijVfcof 
ttin*aelunb„benDr&en$mei|ler oon piettenberg 
oW. Die ©eftefle&et biefer tfiftifcben ober 0iitter* 
ret&fe aue ötefcm (Eftelxwjueeben? ®$ fpringt 
in *ie 5l«8fti/ bajTfel&ißer au£}n?eg a&aefonber* 
tta ©ItcOeru befielet, ober eigentlich, öag bwfe# 
Sitelbfatt jroep Jitel ju jtuep pefonbewt Sefegcit 
f«tf>5lt,t Sitc&t «Hein Der 6c5hifjpi»ttft &int«r 
£em %w? Xrt>fcemcJ)C/ womit Der «rffe Sitte* 
«figefc&faffett wirb, fonbern aucfc ber jttMfcßeö 
^«fem unö bem folflenbro frepgelaffme SRaum 
«itb i« bem fefctern t»er flrcgeaJnfang&UK&M»* 
fceä erfren ffiorteä, mit , finb attgeitft&efaHfce 
Seroeife baoon * } . SDer erfie Sitel ber auf bat 
. , • ,, »jtift» 
*) 23ttbe <(t ein ©rucffe$(fr; eS fpß Riffen,, 
»cm be. 
*) 2trnt>t $«t entwebet &a« gc&rucftc Crem; 
ylar nfc&t 00t tfuge» gtljabt, oöer er &ot 6*n 
1. *<tef 
ffiftifrfje Muwtfüt öeftft./ mnm feine« ©e» 
Üfyebtrptfttlbtn. _2>er jffcepte jfi für fcie btefett 
SR. 3i. <ina,«&<5n&te. Simgiinö &bet Me 9lu£ant» 
»ortutig Der 2hwem befiimtnt. . # t c t »erben 
nun jrca«? ,bfe benbe« »orsebacbten üanbesrjeiTrt 
atö @efe$qeber genannt-, ei tfl aber and) offen« 
t»ar, bag bie © o r t e , getnafßt onöe txHfttjelt, 
J>fa$ ju beut | » w e J i £iteb$e&pren, unb nuc 
»Ott 
Sitcf beffelBett tifcfir ^crfau a>nu<j aBgefdjri«» 
i . 8en &nb tabiitd) Ctb. IL @.' 25. 2(rtm. p ) 
ficb etn«, ftefipeltc Unrtd)tt(ifrtt ju «Stbulbe« 
fpmm.eoJaff*8j„,,f tfrlitb }<tf>et ,et 6<« SSo^lc 
Grober Streit $it>fcene4jk«J.'t öei'Jfe'Wißfc 
ebne (Je Gurä) kitten fPurtft ob*rt 'X&fafc »ott 
einanber ju fonbefit, fo jäfUhim'fn, «fö tointft 
fle ju einem Sänfte «efjtoWhj. 3&>ei)tenB 
j)dngt er öle 3a&rjafjl M.D.XXXVII. oQqp 
*• tidbere Änjisfffe uiimtttet&ar baran, alö o& 
Beöbed in bitfera 3al)re gemalt unb vetfte« 
• - gelt roorbett unb als ob bie 3af>tjaf)l auf bettt 
Sitelblatte (tunbe, ba ftc beü) nur alä bat 
JDru<fjaf)t auf ba6 (efetc $>latt biefer SR. SR. 
«nb ber QEintqiin^ aefefct ((?/ Wie rtian es ift 
ber (DeIf«d)ifd)Ctt 2lu«<taBe ® . ' i $ 4 ftnbef, 
2ßet olfo nnd) ilrit&t'ö Ätijetac MCtt>ei(en 
woflte, mußte notr>tt»enbiq bflfäc galten, ba# 
fowef)! bie9t. SR., al« bie Uini.iun« (wenig« 
ftena btefem foanaeqebeneti'Jffel JufolgO «Ott 
betn €rs6ifd)ofe unb betn Orbensmeifter, unb 
gtbar beißet in öem anflcjciöten 3<i\)Tt, auf« 
gefegt unb ecrfieytlt werben wäre. 
M 33-
«ort ber'eMButi«» nfdjt aber twn t>eti 8?lttm 
»etffen j« »crfiel>en (int>. 3)o* and> felbft fftl 
infe (SiniQttrrQ iß ber Sifet nnrfdvH ,^ «nb an$ 
Sftacblaßtofejt, ttnn>iffenf)eft öM- 8?orfdg »er* 
-fülfc&t. 2Bober anberö Fonnte er mit 3m>m 
.Jägtafelt genotamen tverbett, <tä aivü'bev Ucb«1*» 
fcbrtft btefer Sintgung fclbß. 3&n lefe man abti 
jbiefe: £>e, Jirmytige' ottn :öe M^.introcvfcing^ 
3>er Buren im gat^en ©tickte üan £yga, 
fcor* bereit Uticbae.cm drrtjbificbop öcg^iT-5 
fcages nor ^i^tmeflen ynt jav fcu^eiit üeera 
£ambm onöe oeer-ünöe mgeutirefte» gemaFet 
»nöe vorfegeit^wo oolget. Stfefe* Utberfcbrift 
•jüWibet ?<? aifo ttt Drbeaänmjie'r odn piettens 
berg au$"Brotkv'2BiflffiI)r a\i ©efefcgeber Diefep 
ßirugung auf bai XitelWatt &tn,jugefe$ef rcor» 
teil. 9Jttcb f|t ti nid)t obige lleberfdnift allein, 
j»elc&e piettenb>rgen_ »on ptx angeblichen ge> 
{e§qt\>tvi(jü>en £öeüna(>nie am tjiefer SJeforDnung; 
«uffrtUeget; b« 3nnf>ah bevfltten 0e(?5fidel ei 
Sldcfefaflö. tiefem jufofge iß nur, roie e* aud> 
Die Heberfcßrift anbeutet, »on 2iu$antroortun8 
Der dauern im rigifcfien ©tifte bie Siebe; aud> 
wirb f)ier bei Dvbtnimeiftevö ober bei OvbenS 
«jrgeitbroo" gebaebf. (Jnblicb tritt aueb noef) bat 
Saturn ber (Sintgung btnjtt. 2)tefe iß na* 2ln< 
jeige ber lleberfcbnft gemacht unb üerfiegelt iiit 
3abr 1494, greptaa.$ »er Sicbtmeffen, ba$ tfl 
tf ' J'f"" 'LI £ f 
.»8 nfät in bett legten $a$eit fceä3&mifT|?,; bc# 
«icbf fpäter ali am i|t?n i»eö §efcr«ar 59»pBot^  
&i$ ober piettenbfrG fd)on ju birfer 3eit, wie 
2lrnöt unt> <?>at>cbis|cf> ai\i Der ilrfunöe beflef» 
ben Dom-rSieflji^cje-flach. 2fta*wn 1494 ,t>aföt 
Rolfen, atö roirff{r&«rg)?*ijler bw Orbe ntf regte* 
yet Ijabe, bleibet mettem Sebänfeir na$ ; jum 
HJenißtfen noc|> ünpietjeljv uytivsi$*).. SEugte» 
•••;; ':• . «fc 
*) Äuffcw, 2$el$ 11. <t. ife$eti pfetuiffcergs 
-«*. Sfaqteruiigficmtritt tn« 3ßf>t 149^. ^mÖC 
'- f)tc(t ftd> beredjttget, be» tbgn »n«efäl)ne» 
llrftinöe wegen Baö3a[)r 14^4 anjune^men. 
©a&cbllfd) fußet oud) Darauf faroöJjij a!3 
ouf b»e von bet» dnßerft nifif>famem;uti|B ge« 
nouen ^eoboeftfee unb ©ammler Heflänöw 
fdjer 2flterttjümer,*.£>errn Q>rof. 33rot$e 6e< 
merfte 2!tiffdmft auf tun r£«i<|ien|tst» beS 
93ict(ter« 5reyta$ *>on fiocingfjrtben i nad) 
welcher ötefet fefton 1493 SKontagö nod) ber. 
Ijeil. Sreyfaltigfcit vcr|ter&ett <(l. 2£ber ju: 
folge ber von gebautem J?etrn 23rrot$e er« 
§altenen nähern grflnrunq Aber Diele, Hüft 
fdjrift ftnb ble Slffern XCIII. an ben CcFm 
eben imb unten fo abneffope» a«R>rfen, bog 
man Die brei) lefctern auch für IV. ober VI. le< 
ftn f&nnen, er ober bte %at)i 93 be3hn'& 
»orgenoaen (jättc, reell es ihro fwtene, bug 
man ftatt iV. lieber IUI. aefV&r baben wnr6f. 
35« jedoch Mc a^t>l IV. aucl< tn jenen 3ritctt 
ntebt »cblednerblnae un^ebräud'h* gemrfen, 
fo würbe id) fo viel roentner "BrDenfen tri» 
gen, 94 J« le|en, je roemser obtcje Urtnnbe 
Dte|ft 
• * * 
Hfc—mm+mß*+ 
*reit ttnierbeffeit <M<& biefe Urfmib»'dl& «inett ®<i 
litis feiner'ft&eh&ama&l* angetretenen^eflieruna 
;
 anne^i 
i tiefer 3afirj(«^t im SBeqe # « M , j« «fefmefjt 
im '4£e"qerttt)eil ,j«t'Uij<trftOfe«ti<| betfeibe« 
T, bietet.,, ©etm, öa.jpieljteijberg fub b^crinr) 
einen giefoirncn Sßeljlpr unb Sanömiu-ftya'lcf 
wnnrf, fö bemtiftt'el probe 6a« Ö&Melfc 
: tl)e<l von bem, tt)aö e« nafb 2U"tlbtiino \$ai 
Öebufdj) beitJct|Vn (od, ndmUdj öap er ber 
• . geHJob i^ mü** tDisflöfler^Wfter fletorfert 
v ft\). .Qai S>*p>ort gcEomcr, tat »011 fei» 
nem e*nj)i$en mMHd)tn \02etftcr je gebraust 
f joorben, fann bod> tt>or)l f>iec nid)t ganj 
.. umfanft unb nur etwa flufdütg eingefd)oberi 
f<l?n. ©tcfterffd) <|t biet? etne 2lnjetqe, baß 
et nur vorldufii) jutn fünftfqeit SRettfer er< 
tt)d()(et unb ber 3ett nur 3tte<|ters ©tafthat« 
ter qemefen fei), ©er 3"fa(}> Äanömaw 
fct)ttü, feeltdrfet bfefefrauf« frdftiiifre. 2>cui 
befc, OTJeifterthum unbfianbmarfcbaUamf ober 
fottft «tn anöerc« Amt eines 9ftifqe6iet!)iqcrg 
fonnfe n a * ber SSerfaflunq bes Orbenö ntd>t 
in einer <}5,*rfbn «eretntqet ft\)n: verqe6(tcf) 
Wtrb mau |td) na* einem SSegiptele biefec 
3frt umfef)en. S te @tatr()4lter oahtngeqett 
6(te6en 6et) iljren uortqen Remtern fo lonne, |ji§ fie ba* 9Re)(leromt nmfltcn antraten, 
tott mir bfeff« an Xecfon unb anbern mahn 
' ttet>mcn Jpattc 3lrnÖt ^a« @ieqe( anqci» 
Ben, betten pietti'iiberg fictr&ei) Mefer Ur« 
funbe betHenet Da;, lüahridietnft* würbe et 
unfere Ueberneuqunq rwrubet volfcnbet r)a* 
Jen. (gm anöere« ©eyfptcl tiefer 3rt fann 
um 
annehmen, würbe fit bemtoc^ feine 5f>etfnar)me 
an btt geöacfcfen ©infgung nid)t beroeifen. <£ti 
nee £l)ettö bat fte gor feine 25e$ie[)ttng barauf, 
an&ern Sijetlä bat 2lruöt bat 20?arienfcft in oet 
3eitan9«il>e fciefer ilrhtnöe unbe|iimmt ge* 
laffm, 
und fn&effett 31» !jinld*ngft&pn Unt;rftä|tm3 
btencn. <£& ift ein @d)tei&en von ^crcuS 
t>on Oep 25ord> an ben fRatfy $u 9ttg« vom 
•Jane omnium fanftoruin 14-1 (im riq.ffd)ett 
©tabtard>h» infer res monetaiias btfinbUd)) 
worinn er (T* cbcnfaüe getoiue Uleifiet 
imö •fi.ßnöilwrfa^alrf tl)<> ^ifflan&e nennet 
utiö , rons <n|onftetl)e<t $11 merfen, nid)t fca« 
©icqel be< SWeitferö, fonöetn bei üanbmar« 
fcfyaüe« ftd> bebienet, jum unftreitigen ©ei 
tteife, öaß er jtoar Bamako fd>on «or(äu% 
jum fnnftigen Stifter geron^let, 3ot?a iw 
\Doltl;u8 aßer noefo n*d>t abgefe&t geroefetK 
2)<efeö ftimmet oud) forootyt mit 6«" $rag* 
mentett jiir ®»fd)idHe S!<eflanb$ (<£. 3}orb. 
Sftifceu*. @t. 26. © . 6 9 ) als roeld)e er(l 
Bei^ m 3<»r>r 1472 von tt>ol>ltr)ufe'ii0 2lbf« 
£un<j reben, i'onbern aud> mit 35ord>'r Uw 
funbe vom l ä g e Vignette 1472 genau jufan» 
men, roorinn er (Td) juerft, oi>ne bat 35ei;< 
»ort gelteren, unb ol)ne ben 3ufo& £a»Ö3 
tnacfaSall, gerabeweg ©eitfer b. O. *i< i-'«'ef* 
lanb nennet unb bat (Siegel beö 2)}ei|ferS 
angelangt (jat. 3 * f'&e nod)f)in*u, bafj 
Weber &cd? nod) tfikftenberg, fo lanqc fie 
nur Äonbiutore (©tortfjalter bt« tOJet|rerö) 
waren, j i* be« 3Kei(ler(imtö>@«egelg, fori« 
bern etneö 6efonbern bfbtcnet tyfi&en. 
5tcsm.6tt«ietÖtf, 0 
laffon, fö, bfl|J fie eben forcobf etf im SMrj, 
Suliuä, ^lufttifl, September, ober gar 2>ccem* 
Itt, aU im Februar auöqeflcüt fepn fann, unb 
feibfl dttd) in biefem Iföten galle würbe fte 
fpater fepn, als Die Ifuitgung, tnbem tiefe tfrey» 
t«g« f>cv SpartensSRetnigttn«; jene aber, raentt 
fif namfid) ebenfalls um bie 3?it biefeä SWaiieu* 
fcjleö außgefernoet rcorben, erfl SMenffagö naä» 
l)ti ausgegeben i\l. Sftacb allem beut nui§ man 
Dafür galten, baß piettenbecg obne ©nttiö a!3 
SKiturbeber ber mebrerrcabnfen (fmiguttg auf 
Dem Sitelblatt ber ftiftifeben ober SRitterrecbfe ab-
gegeben rcorben. ®od>, »ielleicbt m6d>te man 
einmenben, weber biefeä, nod> baß pictten« 
fccrg't? 9iame auf bem Jttelblatte, bem Obigen 
itad), niebt auf bai 9i. SR. jtt jieben ij?, tonnte 
cö ()tnberu ober beffretfeu, ba§ er niebt bemun* 
geaebtet an ber Söerfaffimg bcö ledern SljeU gc* 
nommen baben follte. 3)aS SRitterrecbt Bunte 
fa n?of)l fpäter aiö 1494 aufgefegt itub bemjeni« 
gen, ber e$ jum Sntcf berauSgefd>tcft bat, fönn> 
Jen ber ober bie ©efeßgeber itubefannf »jemefe» 
fenn. IBaö fonneu »vir benn aber 311 ber ©teile 
in ber Gtntgutig von 1494 fagen? reo ber (£rj< 
l)ifd)of fid) auf bie flifttfcbcn SRed)te bejieljer, 
wenn er nd) öafelbff 10 attfbiiictt: — ^ffet bat 
fee 2>uve ber ©dntlöt ntebt en befreit, frftall nie» 
be (Sc&ulbt na unfein fn'cbtifc&en SRed)fe btivic« 
{«it. 
fett. 5D?ttf ani biefcä nirfrt fStwtiftß genuj 
fepn, ba(; fcftJiae fcfeon oor 14Q4 aufgefegt ge; 
rcefeit tinb plftrcnhcrg folglich bietet ©efeßbud) 
flljou oor ftd> gcfiuiöeit Oabeit mußte. 2)od) 
icaö üernmleu wir langer bei; ^leftcnbergen? 
8a(& tuerbe ich barthnij, tuf; biefti 9?. 9i. lange 
vor piertcitbcrg's Reiten &a geirefeo feyn mttflf. 
Sa 11 od) mehr, metner UelwjcHgung nach, fantt 
Iwrcbauä feiner uon aflen Drbensmeifrern 21n* 
Ifyeif an biefer@efe$gebuiig gehabt haben. S^ac 
tavf man eben iiid)t mit Dem .fu-rrn vott V>vet 
vevn ben Drbensmeifrern &a^  3Jecht @efe#e jtt 
geben fd)(ed>terbiti-g$ abfpreeben, ttoef» behau/ 
pten, Pag bie Jöifchöfe fid) biefeö Dted)t uorbe/ 
galten hätten *). 3JuffaIIenb muß es jebneb je/ 
fcem fepn, bafj in biefen erweiterten ftifrifcbeit 
Siechten meber beö Droensmeiiters, noch bei 
£>vbens! überhaupt ober eines ber Drben«aebie/ 
thtger, nod> and) einer Semmcutbuici) ti. bergf. 
fcte mtnbelte (SrmäfHiunggefcbiebt, fonbertt iiueraff 
nur von öem JStfrhofe, beut ©tifte mib bet» 
© a (Stifte 
*) ©tefc 9]?C!rtiiitfl <hif ert er in feinem hanbi 
fd>rtfilid<en SntiiMiii i'iptoer hitrorifdien 9?acf)/ 
riditcn öfter 6te heflan&ifdien "Pruwicami, 
von treld)iin (E'iMonrfe tri Den 9?urö. \0?<fcfu". 
©t . 27 unt> 28. *2- 192 u. f. f. S'c'ltd) 
umfrrtri&Hcbe iThtcfondtt qcijebcn HMrö. 55; fe 
feine -JJJctnumi tmrö aber f)letr weiter tirwo 
itfltjer beleuchtet tvcr&cn. 
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©df^m^tinern Prebet wirb, gerate fo, wie witf 
t$ tu ben Altelton Ueflanbifcben SJttter» unb ?anö? 
te<bten gefttnben haben. 2>ag aber ötefeö, jus 
maf)l beo gdnjlic&er örmaugeltmg utiuerlÄgiger 
^ifiortfcbcr jSeugmffe baroiber, alle Sermutbjtng, 
fcer Jbeilnafyme etnee Drbenemet|lerS ober be$ 
£>rben$ auÄfc&dejje, barüber ifi bereit oben in 
Slnfebung ber «lte|len 9ittter» anb üebnrecbte fo 
viel bepgebradjt, laß man üdy f)ier blos öarauf 
f»ejier)en barf. 2Jucf) roirb matt mir tro^t 
iiicfet bte ©orte beS Xittelblatteg, gel;ete»i 
fcat 3£it>t>emd>t, jttm Ü5en?ei$ ber SljetU 
«ermutig be£ Drbenä entgegen |Men rcoflen. 
£)f>ne mtcf> bep ©Verlegung btefeö (FinrourfeS 
mit ber ©icfottgfeit eineö tMflfuijrlicfcen Sttefi 
blattet a u f h a l t e n , xvem •(! ei unbefannt, baß 
6er 3ibel in ben ©ftftei;, wenn er gleicfc niebt 
ju bem beutfc&en SDiavianerorben gel)6rte, ftc& 
fcie jliftiföe SRitterfc&aft nannte, fe bag alfb attc& 
bai © o r t , SRtbberrecbt, auf ben fhfnfcfcen 21öel 
allein geljen fönnte; jumabl t>a ber jum Orbeit 
fle^orige 2Ibel f i* ber Benennung einer «Kttter* 
fd)aft, fo oiel tcb roetg, in feinen offentlictjeit 
©Triften, ju jenen 3«»fn namltcb, POII roelcfcett 
tyer Die 3Jeöe tji, bebtcnet bat * ) . 2ßtfl mait 
unter« 
*) SBcnn 1« ben Urfunbcn bie 9tebe «on 6ent 
Otben in Stcflanb f|t, fo t)rt$t et, o « ©oi< 
ftec 
»Ol 
tinffrbefTen t>?nnocf> behaupten, baf? a u * bie 
Drbensritter bnrnnter oerftanben motten, fo 
fiveite id.) nicfor battMber; id) fege melmefjr nod> 
tyitiju, bafj man Dtcfeö ®ort aucb mit ©ran» 
unb 3?ed)t in biefcm OSerftanbe auf aebadnent 
Sitelblatte ()abe a,fbvaucfoeii fonnen, inbem biefe 
©efeße ber Jett, ba fie «ebrueft rcorben, ja 
lange vorder febon and) oon bt-m «Drben ange> 
iiommen geroefen fe»n muffe. 3?ur muß ntcmanb 
fcarau£ betreifen n?olJ<>it, tag ber Drben&neiflei* 
unb Drben biefe 9Jcd)te mit aufgefegt unb oer# 
0 3 faffet 
|tft be$ beutfdjen Orbcnö, ber ffi. unb bie 
©L-&tctr>iacc, bie ©n'iöcr btt OrbenS, fcct 
flanj? Orb*n B. f. ro. fo auch im lotcintfeftere 
Magiftfr Tlieutonici ordinis M. et Com-
mendatores, fratres ordinis, M. Theut. 
O. et ordo nofter etc. Sftur erfi von brnt 
3^1)r 1532 ab fommt ber 3ufa& 3)?. bes rite 
ted.u)cn Bcutfcben Orben« f)in unb roiebec 
vor, bod) fo, baß nid>rallein in e6en benfei» 
6en, fonbern aud) in fpätern Urfunben ba« 
ritterlich roteberum weqgelafTen roirb. 3t» 
ben (atetnifeben Ui-funbrn fyabt idy biefen 3u* 
falj erfi 1561 tfyeUS von bem Orben aüei» 
gebraucht gefunben, t^eilö um bamU be« 
fämmtlid)en tfbcl be6 2anbct ju bezeichnen, 
ober ben 2tbe( «on den bürgern au unterfrtet« 
ben — equeflris ordinis h. e. tarn membro-
ruin Theutonici ordinis, quam nobilitati« 
Livoniae — fubditi equeftris et civilis 
conditionis. 
X02 • 
fallet habe". S)enn, neben bem, wag bereits 
oben über Den Titel gefaxt roorbcn, roiberfpritfct 
fluch Der 3"n!)alf Diefer 9i. 9?. einem fofcheit 
(Sinne Des £itel$ gar m laut unb Deutlid)/ in; 
rem er bloß auf Den 25tfd)of, baff 6fiff tmt> 
feie ©tiftömAiiiier gehet, ^tefleicbt formte man 
benncd) j|ii bcr Ükrmuthtmg, Daß ber Örbeit bei; 
SSerfaffuitg Diefer 3?. SK. roenigffenä mittelbar ober 
«nter ber .fxwb mit getvirff hätte, babnrcb i?er* 
leitet merben, tveim man bemerffe, bog in Der» 
fcbt'cbencn ber neu biumgefeßteu Kapiteln (a(£ 
S?ap. 14, =5/ 2-, 33, 39/98, 99' " 8 , 128, 134/ 
335, =42 ii"ö =49) nicht baä '©ort Sifcßof, foiu 
bern bie an^emeiiie Benennung #err gebraucht 
Wirb, (0 Dag man fofglirf) Darunter foroohl Den 
Dröen^nieilfer, a(3 Den $tfrf>of i>erfref)cn foiuiff. 
^terrciber ließe fid) jivar ctim'enfcen, ba§ baS 
QEovt .£>err mit Der 2)?atcrie ober bem ©efeße 
jugfeid) au3 Dem (Sachfeiifpiegd, o()ne alle 91 lief* 
ficht auf Den DiDenömeijler, in bie mei)rc|reit 
fciefer fiapitelu herüber Getragen trotten. 2#o* 
Ijerfonimtc? aber, formte man Dagegen fragen/ 
ba|? man bieftö f>m and) in anbeni nicht cm$ 
bem (Sadtfenfpiegel entlehnten neuen Kapiteln, 
(al$ Aap. 35' 99/ *'8* 242 nnb 249) fliitnft? 
SDJan miij} )ebod) beo allem bem von bi;^v <yer» 
imithtmg abgehen/ roeil nicht allem in allen anS 
ton altefteu 3?. 9t. I;i«r aiifgenomnmien (Sefeßeu 
bei* 
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ter Stfcfcof immer beibehalten ltttb niraenb tu 
•C>eir abaer.nberf morden, fonbern tvetl man aucl) 
in emiaen neu ()tnjttqetl)ancii unb fogav auö benr 
<3ad)fenfpteael genommenen Sapifefn (ncimltd> 
$ap. 16, ay, 104,106, 124, 125, 12g, 129, i83f 
233 unb 241) uon beut $tfd)ofe, ©tifte uub> 
©ttftämännern rebet, obafetd) tu bem 6acf)fen< 
fpteget ntct>to bauen |Te!)ef. Dtef) nnrb, ßlaube 
id), hjnlättgltd) fepu, mit Srunvlaftafeit be* 
Raupten ju fönnen, bafj btefe erirciterfcn fiiftt« 
feben 9». 3i. töcbev von picttenberj, nod) »01t 
Uaenb einem aiibern Dtbensmetfier nreber alletiv 
«cd> gemctufcbaftiiJ^ mit einem 23tfcl)ofe ober 
(gi'ibifc&cfe aufgefegt woiöc». 
Äann man fte aber eben fo jm»er(Td)tlid) fu>? 
ein 5öciH Deö (gtjbifcbofeS UTicfcacl tjalten, obec 
eben fü jrtocrltüfjtg befitinmen, uon rodd)em an* 
öein (£rjbtfd>ofe und J,u welcher 3«t fie gegeben 
werben? 23erfucbe cä, wer cö wtfl unb wer fid) 
traeub tu edier günfttgeit l'age bajtt befuibef. 
25tö ()terf)cr iventöllensS hat fid) ber forqfJilttgfleit 
9iad)fotfdutug von meiner <3ette reut etnjtgec 
fid)erer ©rund »«'offenbaren wollen, worauS 
man entfebetbeub barattf antworten formte. 2M£ 
uiHerbeffen ein anbercr meHetc&t etroaä gerctfferS 
l)tmtber fjerauölutugt, fe« ei mtr ertaubt«. 
tjjettö dasjenige, tvaä r()it anhalten tmb l)tiu 
© 4 t w » 
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fcern fonnte, aus bem SBege ju räumen, tljeifS 
temerflicb ju «tieften, roa£ ff)tt t>on bem %'ege 
ableiten tmb irre fuhren feinte, ttlenius (ant 
c. a. D.) giebt un£ ba$ ffafjr 1500 an. 21(Ieitt, 
ju gefcljroeigen, Dag er roeber feine Duelle ent* 
btdet, nod) einigen (Srunö oon feiner 2Ingabe 
fcepbringt, fo ttf fc&on oorf)in M'e ©teile au£ 
Der Billigung öeög^btfcftofeö midjacl oon 1494, 
»0 er (Tdj auf öie (JtftifdKii 9?ec&te bejiefier, alg 
«in Seroeiö angefubret worben, ba$ btefeSH. 91. 
bevtiti vor 1494 uorbanben gemefen fepn miif* 
fen. 2>od) bierburd) fonnte man freijlid) biefett 
<£rjbifd)of oon bcr 3ibfaffung tnefor gebad>ter 
JB. SR. nid>t auöfcbliegen, ba er fd)on 10 %a[)te 
»orfoer jttm Srjbitftbum geFommen war. 2>iel/ 
tnef)r bie ©orte fefb|?, mit welchen er an biet 
fer &Uüe Der fiiftifd>en Siebte twarnet, fonn* 
len un£ i(>n ali bea ©efe^eber berfelben DarjMen. 
SKen fd)aH be<5d>ulbt, faßt er bafelbff, na unfern 
fjid)tifd>en 9?ec6te bereifen unbe roor mafen. 
2)a$ 5Bort unfern, tonnte ung alfo auf bin 
@rjbtfd)of mid)acl, atö ben ©efeggeber biefer 
ftiftifd>en 9?ed)te fjinroeifen, roenn wir e* mit 
@eroifil)eit fo »ertfefjen bürfttn, af$ roenn e$ bie 
gjerfon felbfl, bie hiev vtbet, bejeidmen foflte. 
21ber, eben foroofjf fann biefeg fffiert nur &abett 
fagen follen, nad) btm Medyte, baö für unfer 
©tift gegeben werben , «Der matt f>at ti im aU* 
gemet» 
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Sememen ©t'ttne, nad) bem fiiffffdjen SRedjte, 
$ebraud>t, fo mie mein M) gewöfynlid} au^ju« 
fcritefen pflegt, nach unfern f6niglirf)en, fatferlt* 
d)en sBed>fefred)ten, ttad) unfern Panbe^gefcßen, 
©tabtrechten n. b . , cbg(etd) biefe ©tabti*ed)te, 
Janbetfgefeije, 2ßecf>fefor^nu^cle^t, niefct oon be< 
nen, feie fid) in &er 2lrt barauf begeben, fon* 
kern 100 unb merr^ahre »orber fdtenuon bereit 
2?orfa[)reii gegeben rcoröen. 3 i i eä nun jrceifel&aff, 
in roeidjem 58erf?anbe man flrf) btefeß' SJu^brncfg 
ßebtenet f)at; fo iil a n * bie bamai$ ju jiebenbe 
goige »on gfeidjer 3efd)affenl)eif. Hnö fafj 
fennte man eben btefen 2lu£brucf tviber gebarf)* 
Jen Srjbifdjof aniscnben. ©oHfe man nämlid) 
Jiid>t uermnt()en bürfen, t>a§, falls er biefe ©e* 
fefce fo neuerlid), in Den erften je&n Sabren fei* 
tter Svegierung, tjntte »erfafi"en laffen, er fofcfceg 
auf eine beilimmtere 2irt, ali bttrd) bat biege 
unfern, j . 25. etwa, nad) unfern neuerlid) »er* 
meljrten obcfüerbejTaten |Iiftifd)en9?ed)fen, fennt* 
lid) ßemad)t babenroiiröe. ginen anbem (Bruno, 
Den ©efeggeber cor ber «Kcaferunaijeit beß grj* 
fcifdjofö ttlicfcaeljtt fud)en, fd)einet mir ein Um* 
(tanb, ans" bem 3iin^>aite biefer 9t. 91. fefbff ge* 
tiummen, an bie £anb ju geben, biefer nümlid), 
*ag man beä »om <£qbifd>of @ilüefter- 1457 9«' 
gebenen iprioileginms' bjerinn gar nid)t erroSfj» 
net, nod> weniger bie fünfte öeftclbcn I>ter ein; 
© 5 gerueft 
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ctcrficft f)«t. 2>eitn, wer wollte bei* crjftiftifdjett 
•9iitfetfd)aft unb tiberbanpt allen, btc bicfeSißrt* 
üitegiunt interefftreu tonnte, eine fo unuerjetf)* 
liebe $afniä(jigfett $uira«en, baf?, faflä btefe 
9i 3?. entweber uoti ©ilocftcr felbtf nad) 1457 
cber fpafer ucn einem feiner 9?arf>fo(ger wäre« 
«uföcffßt Worten , fte bafitr nid)t füllten geforgt 
fcabeit, baß btc QIrttfel biefeg spritnlegiumi*, 
tveld)tä fo widmar unb für fte Ij6tf)fl uortbeil» 
hafte neue $!if)ii(>s unb (gtbfc^aftdqefeße entbaff, 
mit in biefe 3i. 3i. eingertieft warben? 3i""al)t 
mattc&e noch jeßf barinn bpftttblicOe ©efegtTeHeit 
burd) biefcä ^riuileqium ja tbrem großen 23or< 
tbeif aufgeboten nitb abgeanbert warben. 3itd)t 
djne wafn'fcfeeinlidjcn ©rttnb Darf man alfo »er« 
tmttben, bu§ btefe fttffifcben 9?ed>tc febon vor 
1457 aufgefegt gewefen feijn müff.'n. 3"> matt 
fanit Diefleicbt ba$ 2)afet;n berfefben noch un< 
fileid) weiter juvuet fefjeit, wenn man bie reibet 
fcen Gebrattd) be$ ©acbfenrpiegef^ ergattgenc 
yapfiltc&e Bulla damnationis nid)t ü&et'fcbett 
und. Sajj ein <Pap|t CDvegov biefe tficbftfcbeit 
Siccf)fe wegen ber uorgeblicb baviim enthaltenen: 
14 refierifdxn Slrttfel ober ©ilfce uerbammef, 
tinb aßen Sitrbtern barnad) jtt fpreeben unter« 
fagt, and) bie gebaute Stifte bem v6inifd)beuf* 
fcfjen Saifei* fomof?!, a\i verfd)iebenen grjbtfcbo« 
feu unb unter btefe« M$ bem rigifc&en unb bef» 
fett 
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feil Suffraganbif^efen jjnr ofFenfltciKti Scfamifi 
iiirtJjunfl tiub Sefolgttng jugefclxdt foabe, i|l »ort 
tnefyrern 6d)tift]lc!U>ni bei) wttevfcbieblicbeit 
Gelegenheiten gemdbet werben. 2|itd) i|i Diie* 
tnanb, ber bie 5i»abrbdt biefes QSergangcä felbfl 
bezweifelt; nur baritm finb de nidji einig, wel* 
cber ijJaplf ötcfii* Siijmenö tiefe ötifle habe er< 
gehen laflfen. 2)er berühmte dcmnng f>at fie|> 
jebod) mituberirtegenbcmßritnbe für (BwgovXI. 
fcrjtimmt; inbem er ftcb (Cap. 31. de Origin.Iur. 
G.Tman.) auf t>ai t?d)retben begebet, rcelck$ 
fcei *PapJ? bei; Gelegenheit tiefer glitte an bei» 
Jfaifer 2\ad IV. obaciafiVn hat. £>ie Siegte* 
rung^eit öicfetfKiijfer:. trifft mit berbeg !)Jap|lc*J 
Cu-egor XI. jnfammen, 1111b fällt in bie %al)ve 
«ölt 1350 bie! 1378- 3)iefe Sebattpfitng stirb 
überbeut buref) bie ikaebriebt unterfingt, bie nni 
Der i)oitor Gärtner in ber 2SorrcDe jtt bem vott 
ihm 1732 ;i: i'eipM herausgegebenen ©acbfeiu 
fpiegei reu einem auf ber Dortigen lluioerlitat& 
25tbliotbrf uorgrfnubenen 21tt$jttge biefer piipfr* 
lieben Sufle*; erteilet, bafj felbige nämlich, mit 
fcen ®orteit — Grcgorius Epifcopus , iervus 
(er-
*) ?(itcf> in fcer JobeltfdKit 2fu«qaßc Ofö©ad)* 
fftiliM.'Hcis von 1)8-: t|t tiefe 35uHe, SMait 
CCCCLX. f>turctT <itmc()(5nc|r; cö fel;(et aber 
ber ^c^iuij iinö tue StitatiQabt. 
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fervorum t)ei, Venerabilibus fratribu«, ArcMe-
pifcopoRigenfi efusqueSuffraganeis falutem— 
anhebet unb mit folgenben fd)Ite(jet — Datum 
Avinionis XI. ydus Aprilis, Pontificatus no-
ftri anno quarto. ®iefer 3ettangabe nad) fontt 
fcte 25uü*e »on feinem anbern, a\i bem tyap\le 
(Dregov XI. fepn, roetl unter aöen ©regoief* 
nur er allein ju Jlufgnon (rooljin befanntlid) bat 
mablä feit ben erlern %at)tm beö »4fen 3ab> 
$unbert£ ber päpftlidK ©tttljl verlegt war) btS 
1376 feinen 6i& gehabt bat. SMefer ipapft bei 
(lieg Den ©tubl gegen ben 6d)ln§ t»eö 3<*b»**S 
1370, folgtet) 11111g bie mebrgebacbte i&üüe im 
3a(>r 1374 ausfert iget feun. (£incn SBeffätf* 
flungägrunb mehr ft'nben mir aud) öarinn, baß 
fctefe 35uIIe unter anbern aud) an ben Grrjbifdjof 
»on Sliga obßefdjicft roorben. Senn etgentftd) 
I>at man nur jroifc&en @regor IX. u»t> XI. bte 
groeifef aufgeroorfen. <£rf]erer regierte «bet 
von 1227 biß 1241, ju roelcber 3ettnod> feilt 
rigifeber grjbifcbof ba war. 9Bem roirb fidj 
fyerbepntcfct ber ®ebanfe fogleicb von felbtf auf* 
bringen, »a§ biefe wmebrten ftiftifeben SKecbte 
febon ber 3eit aufjefeßt, ober baß roenigflen* 
bod) bie alteffen 9?. SR. mit »erfebiebenen anbern, 
unb tnfonberbeit ben fogenaiuiten reprobierten 
©efefcen »ermefjrt geroefen fepn muffen? £ätte 
man fieb bama&tö noef) bh$ an bie 67 «Mrttfel 
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&« erden 9?. 9J. gehalten, fo rcäre feine 53eran< 
laffung ba geroefen, btefe Sufle an ben rigifcfoe» 
€r^bif(f)of ju fcfcttfen; tnbem, Nie fdjon oben 
bemerft rcorben, feiner biefer 3Jrtifeln, ober 
t>od> fcl>lect>terötngö fein einiger von ben fege« 
nannten f e^erifefeen ©aßen auä bem ©ac^fenfpte* 
gel entlehnet ijl: bal)ingegen biefe vermehrte» 
St. 9i. nicl)t allein überhaupt gegen anbertl)al& 
founbert <3<Ü$e / fonbern unter biefen aucf> felbjf 
einige »on ben an6t>riicflid> befc&oltenen ober re» 
probierten aa$ bem (Sacftfenfpiegel aufgenommen 
J>aben, al£ we\<b< leitete man in ben Sapttei« 
X I I I . X X X V l I I . n n b I . i l . antrifft*), ganger, 
alä bid gegen biefe Seit öe£ gebauten ijJapfteä 
fonueu al|c» bie erfien UefTanbtfcben iKitfer unb 
8ef>nrecl)te in ii)iev urfprunglicbeii ©effalt unb 
«(>ne neue 3"f^ c nid)t geblieben feprt. 53tel« 
leicht finb bamaf)Iö fc&on bte jnmjten, »ennebr« 
ten SR. 9i. wollig fo, roie fie fpaterl)in im SHttcfe 
fcerauäaefommeii, oerfafjt unb bep ben @ericfcteit 
im 
*) Oe!l*i(f)0 gic6t jwar in ber S3orrebe $u bec 
neuem #u«qa6e btefer 3». SR. nod> mehrere 
tson bergletdjen ©d(^n an, luimlid) tu Bett 
Äopitetn XXVI. CLXXXVl- uni> CCVI. 
3>iefe ftnb aber nicht »on tum 'paptfe, fon« 
bem erfl nad)f)cr von der balettftfcn Äir* 
<t>en\>erfamm(ung, welche »on 1431 bii 1441 
gehalten würbe, verbainmet werben. 
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im (Sebrottdje gcroefen. S>^cC> gebe ict> bieg 
jiicf)t n(3 eine tiPt()!t>enbi<te ftofge beä ?^orf>crße* 
I)fnö<?it an. Sftogltcf» «{I eö immer, Dafj Diefe fo, 
jt)te fte in J?en gebntetten (rrcmpfarcti erfc&etimt/ 
crfl tiad) i3-xi oerfaflt Worten, ttnb nur Die er< 
flen 07 21rt:fef mit einigen anbern, itnö unter 
fefbt'gen tnfonberbett aud) mit Ben reprobierteit 
(r^ßen üermebrf; befc&rieben ober H.ibefcbrieben, 
!)aiin.hfi f.fto'i tut Game <uveren fepn fön nett. 
Sterbet; mufj tet) (leben bleiben, roei! ich, tiefem 
tlmftanöe ntd>r roetfer fjabe tucbfpäbren föitnen. 
3>iefletcl)t «Ituft ei einmal einem anbern, bie 
tiotbtgen Safa jur nähern unö fejleil Sejlim* 
mwig beffelben ju eitfbctfen. 
ÜPcnn nun eben bavgetfwt roorbrit, ba§ mir 
c!n rigifcher Srjbifcöof ohjie Ibetdiebmttng etneS 
h'eflanbifcben Drcen^mei(Ierö bev ©efeßgeber bie; 
fer )ltfrifd)en 9?cd)te geroefeniH; fo (legen nn'r 
UMeöcr auf Die bep ben fl(te(|en 9(ittcrrcd)feii bei 
ttiti aufgeworfene ftrage: gtir tuen ftnb (le bet) 
ibjem (Sntrourfe gegeben werben ? %en babeu fte 
tirfpiüngftd) verbtuben foflen ttttbfonnen? litt* 
mogltd) rann man hierbei; lange jroetfelbaft biet* 
tftt. '£at gan^e feefeljbud) fe!b|t giebt twg Die 
ent'dKtDenbfie Wntwoxt Darauf. €ben fo, a!3 
in ben nlteften 9?. 91., reben aud) f)ier alle @efe$< 
ffcßcii b!o3 »on bfin Äifc^ofe, vom ©«fte, wo« 
6«ft& 
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©(iffi'mSKiifrn, b. t. M)n3* ttnb @»f^ 6efTecri» 
im (Stifte: vcraeblid) forfcbct man aucf) mir nacb 
einer einjlgci», n?o beg v^^cnemcijrci^ ber Kit« 
gebietbieser ober Drbensbrüber, be$ Drbenö ober 
fcer Drbeiti?laiiber erwärmt mürbe. Ü3eu an« 
fcer», atö jene, tonnten alfo btefe tfiftifc&e« 
SKecfjfe verbuken? 3n bem oben «ngejogenens 
von ^rawifcfycn ßrntmtufe miß jroar bii$ ©e* 
gentljetl behauptet werben. 3ur Unterfiugunft 
tieften werben feißenbe ©rfinbe angefübret: (fr* 
fientf, ber Site!, fliftifc&e Siebte, im 6tifte von 
Qiign, <je()e auf (ißeö, »aft in biefem (Stifte fo* 
tüo(>( bem (rrj'oiffbofe, n!ö bem üXeitfer jnfföip 
fcicj geivcfcn, bn(;er J)etfje eö anet) bo£ gemeine 
ftifttfd)e 3iect>f; 3t»et;ten3, bei; ber grrricbttmg 
ht$ £rben3 f>ibe ber S^ ipff CJnitocenj III. tre 
feiner Qiuüe uom 2ofIen D«. 1209 *) &ie SÖcrfii:* 
gnug gcinac&t, bafj ber £>rben$mei|fer fein 2()et'|t 
£anbe$ in l'ieflauö »on bem 2nfc&ofe mtb nacf)--
*) Jjler wirft auf bfejenfie ItrftmDc gcjiefct, 
Welche tin Cod. Diplom. R. Polon. T. V. 
linier i)ir. IV. u^ fuiöen i|t. 55ort <(l aöetr 
öin Slanßc Ote 3<")rJa')( 1211 tDen fo imrfd>» 
liq, als t)ier 1209 cmucflcben. S>te3dtaiu 
gäbe nutet öerleihen XIII. Cal. Novembr. 
Pontificatus nortri anno tertio deciino bts 
fttmn.it cas äafor 1210, fnöcm %nnocsm III. 
tnü bem i^nfaiige Beö S^a&teö 1198 ben p&y$t 
liefen Stii!)lbe|tk3. 
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wattigen Srjbifc&ofe ju gef>n cnipfdtt<?«-n fofffe; 
£>rinen$, ti fep nirpenö u^ ftnDen, Dag bei? fol* 
<f)er 3m>efiitiir ber Drbcnßuieitter bai Renale 
legum fertndaruni erhalten gefyabt fwbe, mel' 
ine()i- (>abe Der 23tfd)of ober g^bifetjof fiel) fo!d>eS 
vorbehalten, n>efd>er baljer and) uierfeni auf beit 
Sttanntageu Baä SPrSfibium ßefütjret fcabe. Df< 
fenbar i|l aber ber pon Srencr frier auf einem 
3mvege. Sefefeafftiflet, an ötefer ©feile feineS 
€nfro«rf$ Die allgemeine ©filtigfeit Diefer tfiftt* 
fchen ober 9?. 9?. über ganj gtefTanö, über bie 
bifd)6flifd)en foroobf, als" Drbenelanber }u er« 
tveifen / unb bennod) überzeugt, bag bei* DrbeuS* 
ineifier an ber 2?erfaffung biefer 9?ed)te fetnett 
Slntljeü genommen habe, fd>etnet if)n bM bie 
2Ser(egenI)eit, einen anbern 25en>eißgrunb für 
feinen @a$ ju ftnben — woran ei jeboc&, wie 
n>ir weiter unten fet)en werben/ nid>t erman» 
fielt — ju biefem ^rrtyum »«Wettet ober ju biet 
fer Se&auptung gejroungen j« baten, gtne 
ousTöbrlidje Segrünbttng beg 9?ecbtö, ber £>r; 
ijen^meifter, <3efe$e für tl)re Janberunb Unter« 
tf)anen J« ge&en, würbe mid) »on meinem ge« 
flenrodrtißen 3mecfe ju mit entfernen, fiter 
Fann ei tjtnrcid>enb femt, bie angeführten ©rünbe 
«nb bie baraui gejogenen Solgen ju roiberiegen. 
3mmerl)tn mag man alfo, fürs! ertfe, unter ber 
Benennung &e$ rtgtfd;en Qt\\u$ im gemeinen 
SJcbeit 
Seien tttit» fit 9/nfehung be£ geiilfidieii ^Regiments 
»Jcr rtgifcfoen SPtfchöfe unb ürjbtfd>6fe bte ganjc 
3>io?fß be5 «Sqbtfdjofetf unO alfo auch &ie Darin« 
bekamen Drbenslanber mit »erlauben haben; 
bennoeb fieberten bte gaubor De3 Drben«! unllreis 
tia nicht bemßtifte, ob fie «letdi tu bem 6tifre 
belegen rcaren', beunod) tfi bannt nicht erliefen, 
baß ber (?rjbtfd)of biefen 2/i!5bnnf hier über beo 
»orber angegebenen allgemeinen @wn beffeU'ett 
fyabe ausdehnen ttnb bamif anbeuten tuoHeii, t>a# 
tiefe roelflichen ober iVbiiegefege and) bie 2>e< 
figer ber Drbcnölänber mit uerbinben fVfltett. 
9)?an nehme aber auch, öiefen Xitel — £>e ge* 
ttteneit |lid)ttfcben JRecbte im «Suchte »an, 9iiga> 
gebeten bat iKtbbcrredn — in bem auPgebebnte« 
ffen Serfianbe; faiin felbiger eigentlich mehr 
anbeuten, ali t>a§ biefe 9?ed)te in bem ngifcfteit 
©tifte gelten unb allen l'anbePeinroohneru beffef* 
ten bttrchaittf unö ohne 'Jin^nabmc befolget roer« 
fcen? Sör wen ffe tirfprungltd) gegeben unb vett 
fafjt roorbei!, laßt fid) baratiä fcinc$n?ege£ geling 
inadyen. 2Jud> würbe attg ber öreoerifcbert 
fi?M'au5fc$ttng bte ungereimte Folgerung fltetfen, 
fcaß btefe ®*fe$e nur fur beit im rigtfc&eti «Stifte 
belegenen Shell ber £>ibcn?läiiber unö bereu 
(Stnioohner gegeben roorben roaren: Senn ber 
Sitel fdmlnft btefe Siechte aitSbnicflicb blosi auf 
t>aö rigtfd)e «Stift ein. 3me}ten$r &tc päp'ilicoe 
5te8 u, ötesQtikF. £ SSuße, 
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Suffe, wa$ faim öte hier bemeifen ? ©tebt tS 
nicht auch i« Sentfcftlanb dürften ober anbere 
geringere Üattöeshetren, welche oom bettffcbett 
{Reiche cbev uon anbern ^füllen Sauber ja 2ef>it 
fcaben imb bennoeb nichts be jeweiliger ihre» 
Hntertbanen bte erforderlichen Q5efe8e fclbjl ge* 
ben? %vie fann auch tiefe päpjlltcbe SefKifiguncj 
überhaupt mehr enthalten nn& tmvfen, als roaS 
fcerrigiKheÄifd^nUbrecfytbcmDibenfelbfjjuges 
jlanben hatte? .öici'üon beliebtet uns? ober ^cm» 
ritt) ber gette (Orijr. Liv. p. 48), welcher gerciff 
nid)tiJ jmn Diacbfhcü ber 25ifcböfe ohne (Srunö* 
eber »viber bie 5ßabrbeit fcbretben nnirbe: —• 
Epifcopus autem — tertiam partem falvam eis 
(fratribus mihtiae Chrifli) coneeilit. Et qui* 
ipfe Livoniam cum omni Dominio et jure ab 
Imperatore reeeperat, eis ft.ain tettiam partem 
cum omni Dominio et jure rcliquit. .£)atte et 
clfo 00m Änifer bau SKecbt GSefeße 51t geben er* 
halten, fo hatte ber Drbengmeifter nun auch baf« 
felbe SKecbt in feinen l'aiibern, rceil er ihm felbige 
tnit allen üom Äaifer erhaltenen 9ied)ten abge* 
treten l)atte. ©0 tinb SattenS bie eigentlichen; 
förmlichen 3nue(titur.-®iplome über biebeln D n 
öen werlebnten tfanber? S)?ir rocnigjrenß tji feinet 
ju ©eflebte gefommen. Db oon üucücrn irgent) 
etrteö gefel)en habe, fcaran faiin man mtt gieß* 
lern ©rnnbe jjveiftln. *2t>te ttf e$ alfo in <8ct 
ttjifjbeit 
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tbifjljeif 31t feiert, bog bem Drben t>a$ Regale 
legnm fercndaruin nicht roilrc jnqfffailöcn tvor* 
ben? 9?ocb weniger wirb es! je ern?iefrn werbet» 
fonnen, baf bte 2>if*6fe tinb (ärrjbifrböfe be\) 
2>erfebiuiit<i ber Orben«länber fr'ch biefeg JKeoafe 
vorbehalten haben. ltYberhaupt bat hier, mef« 
tie n $ebiitifen nach, ferne eigentliche Selebmirtjj 
©fatf (lefimben; »ielmebr trafen e$ Ibeilnnge 
flemeinfcbaftltcb eroberter Pänber, wie an6 *$cini 
ficti'ß Bericht foivo()(, als* an<* iiie()rerii Urtuit« 
beu Achtbar i|f. (©. »Jinibt 2"b. II. 6 . »6, 17, 
So. Cod. Dipl. Nr. 9. 4, 5, 6, 12, 15, 2«.) 
ltnb in biefen llif'unbeit. felb|l rocint man fte aud) 
fllö i'ebnbrtefe anfeben tuifl, wirb man boeb betf 
äitöeblicben »Borbehalt beö 9?ecbtg ber ©efe&ge« 
fctutg oerQeblicl) fachen. Vielmehr bienett tin£ 
felbtae jur Ui'berjeuqting, baf; bie SSifcbofc ft$ 
in b.'u Sein Oioen ftberuebenen ober jiuierbeilteit 
Säubern blotf ba$ «eidliche Sieujinetif oorbehaf* 
teit, bem Drben aber felbiqe fibrinenS mir ooflw 
ger weltlicher i^ errfeftaft iiherlaffen baben. Sind) 
(jaben Die DrDeuemettfer mehrmals unb fefbff att 
bem £ofe ;it JRont brenft behauptet, bafj fit nie 
Skfaflen »on beit Sifcbofen öewcfen waren unb 
ftcb barauf oeftußer, Daf; fie bat i'ano mit tbrent 
Slttte erfauft hatten. Hub uon ber anbern ©eü 
te getianbeit t>ie Siftiofe fefb|t, bafj bie Or tend 
«nri|«r iivar »erbunben wären/ »on jebem #f* 
£ a fc&cfe 
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fäofe }« e-wigen Reiten bat ?ehn j« empfangen» 
Dafj fie e£ aber nicht träten. 5öaö hatte beim 
fllfo bie «jini^ e angebliche M)iifH)mlicl)fctt bei? 
25ifcb6fe jit bebauen? Ijebocb, M) will ber <Sa< 
<he 1106 naher treten 1111b auf einen ilugenblicC 
annehmen/ bie rigifdjenSifcbofe nuö Srjbifcbofe 
tyatten wirf lieb bie Sefugniß gehabt, ©efelje auef) 
für bie Di'beuManber perbiublicb ju geben; würbe 
man beim nicht bie 31bftcht ba^u in bei- (£inrief)» 
tung nnb 21bfa>Iung ber Äapitef biefer fliftifchett 
SR. SR., fallö fie auch auf bie Drbeuälänber hätte 
gehen foflen, wahrnehmen muffen? Uub bocf> 
werben mir gar halb auä ntehrern Äaptteln bers 
felben wen bem ©egentbeif überjengt werben. 
®enn niemanb wirb boef) wobf behaupten wefe 
leu, bafj ber 25tfebof ober grjbifchof btefe ange&* 
lid)e SBcfuguifj fo weit aitfbefouen tonnte, baf? 
«r ben Dibenämeiflem, welche in ihren Säubern 
unftreitig eben fo gut OJegenten waren, alg bie 
*Bifci,6fe unü grjbifchofe in ihren Stiften, t>a& 
Siecht, Sinfehen nnb ©ewaft, welche^ ihnen 
theilä afä £ebn$()erren ihrer i'ehnömanner, theilS 
«IS Üanbeäberren in 2Jnfebung atlev (Sinwobner 
ihrer ünuber jnftanb, hatte nehmen fonuen. 
$attt er baber neben ber Berechtigung ober aucf> 
ohne biefelbe nur bie Ülbficht gehabt, btefe 313?. 
euch ben Drbeitälanbern nnb beren Seligem p r 
ffiicfctfchnur porjufcbrriben, fo f>dtten »tele Äa« 
piteJ 
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ptfef berfefben fdifetfuerbingä ntd>t in ber ülri 
obqefagt fei;n tonnen, rote fte rctrfltd) flnD» 
Wlit welchem P3runbe itnö 3ied>te founte j . S . 
gfeid) im erften Äapitel ber rtgifd)e Sifcfcof ober 
(grjbifcbof b(oö von fkl> allein reben? »E>ie einem 
je&eit £!)?anne beä ©tifteg — worunter, ber 
23«t>m|'crjcn Sftettuing nad), afie im rtgifttert 
(Stifte angefeffene SSafallcn nnb übrige Sinrool)« 
tier ober Untertanen be3 2<ifd)ofe6 furoobl, alA 
fceß Orbeii'jiiieifrer^ }ti oerf?cr)cii feon feilten —» 
fcte Slnrceifung geben, fein £e()ti v>on tbm, bem 
2Mfd)ofe. m empfangen? siBie alle biefe 33afatteit 
ober l'ehH-Smauuer »erprlidttet erfennen, if>nv 
lern 2>tfd>cfe ju Milbigen tutb 511 fdnuorcn, t()iit 
«nb bem Stifte treu unb f>elb jtt fcpn? 'Ißie olle 
biefe »erbinblicb. madjen, if)m, bem 25ifrbofe, 
2>icn(re ju (eitlen unb fein i\in& ju befd)u8en? 
wie formte er von allen biefen SSafaHen of)ueHn* 
terfdjieb ben 9lui?öviicf gebrauten? — wenn fic 
beim fommen ju bem 2Mfd)efe, i!)rem £>emt, 
il)r @ut ju empfangen. Sann ti roobl teman» 
fcen einfallen ju behaupten, bafj ber rigtfebe 25t* 
fd)of ober (£qbifd)of, wenn ßlfi* ber DrbenS» 
meiner feine iianber oou ifjm ju Het)it empfangen 
ftätte, bered)tiget gewefen fei;, irgeub jemanbeit 
ttwaä uon ben Orbeti^lanbern ju M>n ;u geben, 
cber uon ben 35efi(jern ber Dröen^tanber $ult 
fcißuna, unb £>je»fre tiefer jtfnDer n?c<jcn *u »er« 
£> 3 laugen? 
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langou? f>htte ber Sifcbof affo öe»> biefen SR. 9?. 
im.' ilbftcbt gcbabf, &nß de aucft für ben Dvben, 
beffen l'ebn&nänner K. oerbinbenb feun foflten; 
fo (jAffe Dtefcö Sapitrf notlweubig anberg mit) 
etwa in bei- 2Jrt abgefaßt feon muffen: 9ßcntt 
ein 25ifd)of ober Orben&neijler gemattet unb 
Jt>eflattaer n>orben — fo ift ein jeber i'ebnömann 
bei ©tifteä ober ber Drbenßlänber fdwlbtg, 
fein (Von Don feinem Pchnpberrn, bem Stfcbofe 
über Drbeiismetlier, ÜU empfanden wenn 
er benn ju feinem .f)errn, bem 2Mfd>ofe ober 
Drbenämeifter, fommf, fein ®ut jn empfang 
gen, fo ift ber 2>ifrf>of ober Drbenömei|ler fd>nl* 
t>iö- — 3ft er nun beiebnet, fo foQ berüttann ()nt* 
feigen nnb fcbiröreit, bem Stfri'ofe «nö bem (Stifte, 
eber bemOrbent<niet|terunb£)rben treu unb bolb 
jjufcun. — 6""in folcberSKann iftaueb üerpflid)fef, 
feinem ÜehnS&errn, bem 25tfcbofe ober Drbend* 
tnetrter, innerbafb Sanbeö £>ienfre jn Icißen unt» 
fceffen ganö ju befangen. — 2iuf gleicbe 9irt 
(jätren fo viele unbere Sapite!, iufonberbeif reo 
ei auf bie ivirbtigfteu ^ereebttgungen einetf l'ebns* 
Gerrit aufommt, abgeänbert werben muffen, a\$ 
bie &a\>. 2/ 3/ 9/ 53- 58/ 6i, 64, 65, 70, 76,100, 
306, 124, 128, 129, 183/ 223- 3 " r 55ermei< 
fcuug unnüßer IPettliiiifttgfeit entfalle tcb inid> 
fileieber Umarbeitung, biefei Kapitel. 2Jud> ebne 
mein 3utf;u» »irö ic£>er öaö Dbige auf eiefe 
ilapi.' 
II$> 
Styitd amuwenben wtffen. SRur bt'efeä will fd> 
liod) fonjitfeßcn, öaft, toer ben SMfcbSfen attr^ 
feie Seredmgung juqeilcl)ctt wollte, Sel>nflcfe0c 
ju geben, weld>e nid)t allein in ifyren, fott&ewi 
and) in ben Dröensltünbern gcltenb gemefert» 
fceunod) ft'd) gerat;? nid>t gefreuten würbe, ju 6« 
tyauuten, bafj fic ben (£inwo()ncrn ber OrbcnS« 
Innber aud) anbete bürgerliche unb peinlidje (Set 
fege litten uorf4)reiben fonnen, fo wie wir bodj 
toergtetebeu in biefen SR. 9t. unö aud) fd)an in beit 
ü!te|len antreffen. 53ou welcher «Seite wir e3 
clfo aud) betrachten.mögen, fo tarnt und feilt 
3weifel uiebr übrig ßleiben, baß bie rtgifd)c>tt 
25ifd)6fe unb (£rjbifd)ofe weber bie 25ercd)(iguw$ 
«od) 2(bftd)tgehabt f>aben tonnen, bie Serbinb« 
liebfeit btefer 3i. 3?. aud) auf ben DröcnömclfUc 
unb beffeu <SafaIIen unb Untertanen au^ubefc« 
nett, fjterwiber würbe and) Viertens! ber ©runb, 
bafj ber SSifdjof ober (rrjbifd)of auf ben SOIannta* 
gen bat SJJraflbmm geftil)ref l)abe, (biejj foll f» 
uiel geißelt, a\i wenn äße 9Ied)t£l)änbel auf ben 
SKanntageu, aud) bie jroifdjen ben gebn^ntanner« 
imb Untertanen beä DrbenS, »ou bem 23ifd>ofe 
cber (£rjbifd)ofe gefd)lid)tct worben), fdfott att 
unb für fich nirttö wirfen tonnen, ba biefeö 2Sor* 
geben mit feinem Seweife uitterftüßt ifl. £>en« 
«od) faun man firf> jur völligen üöiberlegun« 
ttflellwn niefot allein ouf bie im ml)tx enge» 
£ 4 f ' W 
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ffibrreti UBorfe ^ciitncfe's — cum omni jure et 
dominio — unb auf bie einiger obigen Urfttit« 
ben:— cum Juiisdiftione civili, — fonberit 
oud) auf einen am (gehaltenen £age }ti 5ßenbett 
vor bem Drben$mei|ier unb ben ®ebietbigern 
in einer ftreittgen (frbfebaftsfaebe gefd)e()eneit 
2Jbu>rud) berufen. O")?orb üttifcefl. 6 t . i?unb 14. 
© . 466 tt. f. f 2»an febe oueb 2lniöt J(j. N. 
€5. i-y. '3/iiinerf. *">, roo er einen «tttöern 9?ed)f$* 
gana ermittlet). 3)te ffiftif'cben ober9u3?. tvarett 
eifo fdslerbterbingg nur für Die üebnemänner unb 
«nbere Untertanen öetf rißtfd)«« (£rjbifd)ofe$ 
Segeben. 
2Iuf biefe «Keife roürbe man aber bebauprett, 
fcaf bie Bafaütn unb Untertbauen beö DrbenS/ 
ltiei|terß 1111D DrbcntS ebne cifle (9eft§c gercefen? 
35enn feiner vo» aflen £>rbenömeifterii bat irt 
genD ein eignet ?ebn< ooer Ritter unb i'anbred)t 
»erfaßt unb ben feinigen ooroefdiriebeii. 2üenn 
0W0 ber (frjbtfdjof biete fttftifrtjen SRedite nid)t 
cueb für fit jur 3?orfrbrift gegeben bärte, fo 
tunre fem öcfeß im tfan&c »orbanben geroefen, 
worauf fidi bie Reimer unb ifinwobner ber Or« 
benslaitber, a\$ auf ein für fie «eltenbcö OkfetJ 
treber m jenem, norii ni ben nacbbengen fetter« 
Ijätten berufen fonnrn £>ieu öclaetungfdKinet 




Wor&en, roirffid) befürdnet jtt Gaben. Itnb ben» 
ttocG hätte et fie ju fd)ctten feine ltrfad>e gehabt. 
SöoDte man b(o£ barauS, bafj ein ?anbe6berr 
ober etneObrigfeit eiltet !?anbe3 ober einer ©tabt 
ittebt felbft ein ©efe&bud) verfaßt bat, bett 
<5cb(uf? mac&en, baf? ein folebeö fatib ober ©tabt 
flar feine ®efeße t>atter ober tvenn fie fid> ber 
ven einem anbern ÜanbcgGerrn cber einer am 
feern©rabt aufgefegten iKed>fe bebtente, baß feU 
fcige a!3 für fie geltenbe mebt atterfannt werben, 
ttnb fte fid) auf felbige, a\$ bte iGngeu mcl)f be< 
rufen bürften; tute vielen Sfinbern unb ©tabtett 
würbe mau nicf)t bte @efeße anjtretten tonnen, 
ticicf) tveld>en fte fid) gertduot Gaben unb jiun 
£(>eil aud) nod> richten? 2>efannf genna tfl e6 
ja, ba$ j . 55 ba$ tnagbeburgtfd)e ober fäd}fifcbe 
3?ed)t in Noblen, Einbauen, ©ri^efien, 25ö()i 
inen K. bie ©teile eigener l'anbeörcdbte vertre« 
ten Gaben; bafü bie ©tabte 2}elment)orjt, QU 
toenbttva 2C- bte ©tatufen von Sternen als? iGre 
eigene Oefeße angenommen Gaben; bafü bte Hu 
becfifcGen ©tabtred)te in fo vielen anbern (otto* 
ten von /jol|Iein, Sommern, Preußen tt. m. 
«ingefüGret nnb alö eigene ©efege beobachtet 
werben. Unb biefe Scyfpiele, mit roie vielen 
entern tonnte man fie nid>t vermeiden? 2>ocG, 
tvav fml?n tinr fte tu fremben i'änbern mtb ©täb< 
ten auft'ucbe»? imfci «ateilanö felbji bietGet 
£ 5 mi$ 
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«n$ bctefefd>eti bar. SKiga bebten*« ftcf> {it bett 
«rf?ern Seiten ber tupgl>ifd)cn 9ied)te. Sicuat 
Ijatte rtacb bei: 2Ini?eifung bei? ftonigö üott Dan» 
nemarf bie lubecfifcbcn ©tabtveebte angenon« 
wen. 2Uid) uon beu übrigen ©täbten l'ieflanbeS 
Ijatfe feine tbre eigene ober oon if)rcn £anbeöl)tw 
reit auflieferte Statute, fonbern bie uad)()er von 
fcev 6f«bt 9itga eigene »erfaßte <Stabtred>te tua* 
reu aitß bie tbrheu, roetl fit fefbtge cutroebec 
cttf auäbrücfItcben ÖefebJ ibrer Sanbesfjerrfcbaft 
•ättuabmen, ober mit fceffeu (MfcbroetgeitberSe* 
jiebmigung bep fid> einführten tuib btc vorfflb 
lenöen SKec&tötlvetttgfeiten uad) benfelbcn ent« 
fcbicöen. Unö f<r<b|t bie er|?en Iteflaut>ifcl>ei» 
SJitter.' nnb Ffljnrecbte waren ja urfpritngltd) 
iitcbt für i'iefTaub gegeben, tveber uon tum vtgt; 
feben Stfßof noeb bem Drbensmct|ler abgefaßt, 
fonbem »on bem bämfd)«n Könige uub bett 
GbftlclnDern cntlef)tit unö angenommen; unt> 
Deniiod) nuiröen fie Iieffaitbtfdje ©efeße, fo* 
fcalö fie mit löiffen ttnb ©tllen ber üanbesberro« 
fcafi'lb|f in Uebuiig gebraebt roorben. ©beu auf 
gleiche Qlrt finb aiub biete permebrteu uub nad>< 
I)cc 15^7 im £>nut auägefommeucn ftifrifebe» 
cber 31tttcrrcd)te, cä fei; nun bureb auebnicfltcbe 
2Inrocifung ober ffüifdMveigeiiöetf ©utljetjsen be3 
Drben£mei(ier$ «»& Orbeng in ben fammtficbeit 
öwnstänbcm anawnunen «üb emflefübret 
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tPot'bctt. ©fefeö bezeuget meßt aUth\ Sabri, 
foubern eß beweifet es and) ber »on icnen 3ft«it 
ob biö ait ben heutigen Sag bei) aßen 9Jt*ter* 
fluiden l'teflanbes' bei>be^a(rcne (Sebraud) bet-felü 
fcen*). «Ißa^ tonnte benn ned) an ber 9?erf)t3; 
giiltigfeit berfelben, a\i orbenenieifteilidw @c* 
feßc, mangeln? ober roomit wollte mono bcjtrei« 
Jen, ba§ btefe mri)t attd) in ben Drbenöf^nbcr« 
ba£ 2Infe()en, bie Äraft unt> "iBivfuno etgener or« 
ben •iuei|lerlid)ev ©efege bitten tyaben F&nueu? 
cbgietd) fie ntd)t uon bem Oi'öen^met|ler unbDi'* 
ben felbfl »cvfagt lfaven. 2ßa6 Ijatte man n5< 
»f)tö / feine 3iifltid>t jtt bein irrigen 6aße j« 
nehmen / ba(ü nur bsc ngifcfcen 2>tfd)efe ""frjiflfliff 
*) 3 « / ni*t allein in 5cm cigentd'ffmt Efcf« 
lanbe, fonöcrn ancb in QEftflfntib muffen tiefe 
St. 9?.tn fo roett fte nid)t ben 6efonbern $rw 
»tlcgien bei cf)ftlanbifd)en "iibeU cntqc^crt 
waren, jener 3ett ntib biö bfc (Efj|ilanbtc 
fid) ju fdjuKbifdjcn Seiten unter bei- ?ieafe« 
rung Bcr Äönigin l£l>riftina ein vollftänbtgeö 
Stuters uno Se[)n«red)f auffefjtcn , beobachtet 
worden feim. $abn fagt lüentgftcnö an&t 
brödlid), bnvl er feine <Pro*cfr unb StcdjtS* 
crbnmtg und) bem in fiieflanb, fomohj tti 
ben ©tffteu , alö in darrten unb St*irlon>, 
unb ungemein in ganj Sfeflnnb tm 03ebraiid> 
fct)enf>en9itttcrred>tcn cingertdjtet l)nbc Co. 
Dm 1ue\ o*er bie Ue6er|d;rift feuuö For-
inulaic Procuratorum, 
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6ifd)6fe dffetn berechtiget gewefeti wären, <&tt 
fege iüd)t nur für tfire ©tiffe, fonbern attd> für 
fcte ©ebietfje unb i'anDer beö Dr&enä ju geben 3 
SWod) einen ttmflanb mag id> Ijier nid)t mit 
©tinfcfewetjen übergeben , obg(etd) td) feine ®r< 
latitcrung Darüber geben fann. £>ieg t|l bie <£r< 
rcä!)inttig eines* liotfdien 3?ecbteg, welcbe in qjri* 
»aturfunben uovfoiitnif. S o j . S . »erfanft Der 
rigifdie $aiittommtnü)\xv, ifugelbrccfor $avcv, 
lern Mktcivolö Vittlas Poyt'en, im f»af>r 1388 
eine ^Ißtlönig im Äcdejogle für ftd) mib feine 
grben 51t beft$en nad) liotfebem 9?ed)te; in einer 
•
ern Urfunbe erneuert ber OrDeit^nici|ler^cis 
reid) finire 1447 Dem ^eiöenreid) ^injcH, 
fcie üJerleiüuina etneö .jjofeö im <5egemoI&ifd)en, 
tiefet i'anb ju befißen wie uon alters f>er auf 
fcaä friebfatrfle für fidnmb alle feine reefote grben, 
fret) tinb friebfamltd), foiiber aüevitv 3cl)cnbett 
«neb aufceriveitiger 35efrf>n?erben ju ewigen 3ei« 
fen nad) liuifAen 9ied)ten. 2Da$ f,at man f)ier 
unter be» (iuifdien 9?ed)fen »erffanben ? 6tni> 
«5 Die altetfen ober finb t$ Die »erme&rten ftifttfd)eit 
ober jRitterrecfcte gemefen? £>ber (>at man außer 
biefom, vov i()nen ober mit tynen jugleid), norf)be» 
fonbereJKecbte gehabt, bie man Die Hiuifc&en genannt 
Ijat? <£inb fle etwa für txn Drben befonberö unt> 
ju wcld;er3ci</ flffiMn werben? Siefe grasen 
wiri> 
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tbfrb frepHc^ ein jeber, ber nur einen 3lttgenblic£ 
barüber btnit, fiel) aufiverfen. 2lberbte Mflbt 
fung beifeiben ? 23ernmtt)lir6 rofube Die i)mcbs 
ftebt aller nod) etwa »oröan&enen btfcl>öfltd>eti, 
erjbififeofJicben unb otbemmeitfciUcbeu l!«t)ti unö 
„ Saufbuefe unb ant>ere Uirunben Slnlajjjunabem 
Slttffd)(utTcn barbietben, trenn man baimiä gtt 
bewerfen ®elegenl)ctt bfltte, ju tuekber 3ett 
man ftd) btefeö QIu&brncEä ju bebtettrn angefani 
gen, tn tvelcber 2irt unb unter \vaö für Um|tan< 
ben e3 gefiel) cn, nacb n?eld)er 3eit Dtefer üluä» 
fcriicf ntd)t mebr gebraust roorben, ob er nur tti 
bat Uihinben bei$ Dtbenö afletn ober and) w 
ben ber Stfcbofe angetroffen werbe u. b. m. SWtc 
inufj eö gnügen, bter einen 58tnf bajn gegeben 
ju (>abcn. iiuire bte von beut ebentafojigen fo« 
wglidvfc&roebtfcben äJrdnofefretär unb naebberw 
gen SBiäepiÄftöeitten fityonmavf »eranftaitete 
(Sammlung ber Sauf unb 2Ittftrag$brtefe lief« 
lanbtfcber ©üter nort> uorbanöen unb trgenbro» 
aufjtttretben, fo tonnte aud) btefe pt'efleicbt itu$ 
fcartnn jmed)t tvetfeti. 3d) näfjere micb beim 
<3d)iu|Te biefeö tyttnfteä mit ber Unterfncbung t»o 
«nb uon tvem biefe |hfttfd)cu ober 3i. 9t gebrueft 
»orben, unb tver fte jum £>rtuf beferbert babe. 
2)ie JR. 3i. felb|l ueifcbnvtflen un$ ü«n Jßameti 
beS Dutrferä fotoo'il, ol: be$&rucfortg. 5öeöec 
«uf bem itteleiatte, itt?ib aueb am ^ » t e betfel* 
beii, 
I2<> SU g> 
feit, wefcM in jenen Reiten gemShntid) waV, 
ftnbet frcb eine 2Iineiqe bciuon. !77cwu<5 oiebt 
2roar in feinem «probrom §. -g 9to|frcf, 0(5 Pett 
SJrtitfort ttnb 2ubu?irj iDietj, a\4 um ^rncfes 
«it; ^niiocf) «ff eß bcbenflid», Och auf »ein blofjeg 
«Bort ?n uerfaffon. Senn offenbar hat er felbff 
fem (fjrempfrtr uorrbiefen flebnicften 91. 9?. aefe» 
!jen , ba er fie nicht nach ihrem eiaentdchen Uftel 
anführet, fonbern fr" ein Sfoinpenbinm bes lief« 
lünbifrfH'ii Siecf)tc$ nennet, itnö überbem and) 
bai 3af)r 153s ttnn'Atiq olö ba(^  Snufjahr att« 
fließt. Hvnt>t »erfahrt mf i cb r iw (Jh . II <E5. 
23 Slnmerf.) nnb fchreibt eben bfcfeg mir nie eint 
SJermittbuns beut ment t ts nach; Kbcd) führet 
er nachher «B. 72Slnmerf. *) an, bag biefe 5R.9J. 
ttadj einher Sftetming, jn SRotfecE her; 3of;am» 
23alH;ont (jebrijcft rcorben reämt. 2)iefj fantt 
aber nicht feyn; 2$a\ll)ovn hafre feine 25ud)t 
örueferen in l'übecf. «Ißare er alfo ber ©ruefer 
fleroefen, fo mügten fie in i'ubcd herauögefoiw 
tnen ftyn- 6elbfi von fcictj fönnten fie auef) 
luohl an bfefem Orte geDrtuf t feyn, ba er ffd) 
nachher <« i?fiwf nieberlieg nnb bafelbfi jwfchie« 
teile 25wrt)er brinfte, istercohl er feine 2>nd)&mff 
feren in Sioirotf immer beibehielt. S o * e5nnre 
man anö bem Hjinhwöe, baß liefe «Rechte fo 
fel)!erh<rt abgebnicft werben , fa|t jineifeln, baff 
fit MÖ ©»sQeoö treffe fitfommen fep» foflteit. 
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€rr war feto ungelegter Sudjbrucfer «tib pflegte 
ftioW fetytrfjuffe i'bf4>nfiren auäjubefiern. 6 0 j . S . 
Jefc^meret er (id) in ber 25orrebe jt» t>ctt pott ifynt 
J509^u3Jo|locf att-jgeoe&rneit ful»ecfifcfoen ötafct* 
*ed)ten über Me Unucbfiqfeimt ben'fym ?imcfoiit« 
weiten 2lbfd)riff en, rcelcfce er fo pfel mogltrf) ju be* 
richtigen gcrtid)f f)ih(e. 9iucb 0. 23rer>eru jroetfeft, 
*b biefe 9f 3?. bep <!£. £>i«3 gcbriicff roorbrn, n>eif 
er ein fa|f um eben bie fe 3eit burd) benfelbenjti$Ko< 
ffocf ge&rttrffe^ spftilm uub ©ebetbndy befäf??, bereit 
2)rucf mitbem®rucfc berjK 3t. niefit gleid>f5rmi<j 
l»dre. dben baffelbe Unheil rciib in einer anberii 
oiten £anbfd;riff geftflef. S a aber jtifofge bierer 
leßtern bie ^fafmen 1547 unb bo$ Sebeböcfletit 
J548 berauögefommen finb; fo »pürbe tS eben nid)t 
j» »errounbern fepn, wenn JDICQ nadb Verlauf po« 
jebtt 3<*0ren, unb uteflficjjtpon noeb ptel mei)rerit 
— beim, rcer fann rotjfen, wie lange »orljer f*oit 
fcie Settern, womit er bie Ü{. 0J. iy37gebm.ft ().if, 
$ebr<wc(>t geroefen — fid) neuer Litern bebienet 
f)i\tte. Ueberfxmpt rofirbe un£ und) biefer Umilani> 
»on ben oerfcftiebeneit Setfern f;i>d)|Teit$ boef) nfc&t 
weiter, alä jurwerneinenben 3Jufl6fung ber Srage, 
fonft aber auf feine naj)ere©pur, ben roaf>ren£>ruf* 
1 er ju entbeefen, führen fonnen. SJiefleic&trcareer 
oufjufinbeii geroefen, trenn id) bereljemaftgut 3eif; 
fc&rift, <£ttva$ für SRofiocfer greunbe : c , ober Ü . 
©eclcn'ö ftac&ric&tpon&erlübetfifc&en Swc&bruf, 
tm9 
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{etep lja«e^abfjaft tvcvben fönnen*)/ <5o<rteT 
itiufs id>£ in ber Ungeroifjbeit laffen. 3<t> eife alfd 
jnm arocpten ©liebe obiger $raa,e, »o« «>««« oief« 
8?.g?.}um2)nicf befoiberr roovben. 9ttcbtuim>ic&» 
iig würbe biefer gjtinft fey», tonnte man beroeifen, 
fcafj e$ burdj &os)be ober einen ber bamaltgen San* 
besamen gefcfrefoentoär*. Senn, wenn flleld) frei;* 
lief) and) o[)ne baö btc ©lilttgf eit nnb itiflfcbweigen* 
be lanbesljerrlic&eSefKiripna, biefn^anbe^efeße 
nid)t geleugnet werben fann; fo warebiefeS ton? 
«od) afö eine uon ber Janbeäljerrfcljaft autfbrücf* 
lieb, öffentlich tinb foruilicb evfiarte SSefrÄtiguits 
berfelben anjufetjen. 2)ocb bteutber bat man big* 
I;er nod) feinen Seroetögrunb oiifftnbei» foniien.-
gjtelntcf)v febeinen ein paar Umfjänbe,bie jeboef) erff 
weiter unten berüljrt werben tonnen, nud) fogac 
ber &Jejjen 23ermutl;mifl baä« in Den 2ß«fl 31t treten. 
. • Sftiß 
*) ©er ^err ®ttpcrtatenbent ©djitijer ffllj« 
ret <n fetnee 5?irct)cti6t&(iotf;cf ju Sftcufrnot 
on ber Tftfd)/ Vlrijcigc i n . @. 23. eine bat 
fc!6|l öiifbetDobtte^flnbfctjrfft nn, unter 6cm 
l i te l : Livre des prix ou Catalogue des ji-
vrcs imprimes par tous les impiimtius de 
TEuropc. 2ßcnn bfefer "Süd nidjt tu viel 
»crfprtcljt; fo nifißte man ben gefliehten 
Srucfer unb ©rudjort heraus gtwtfj erfflf)* 
ttn tfnnnu 
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ätfitf) man übet gfei* ht'erju bfe Hoffnung auf* 
fleben, fo wirb bfe llnterfiicbun^ biefe? <}5unft$ 
bennocb fd)on bi'jroegen triebt unniig fenn, bamtt 
man nicfjt in bem aimenommenen Hfrrtbume, al$ 
tteim ^'abn biete 3iect)te jum 3)rtirf l?cf6röcrt 
l>abe, twtyarre. 2)enit ein 3«'!)»'« ßiebt ge« 
inemiijlicfr einen anbern, unb biefer rcieberunt 
einem britten u. f. ro. bie @ntf}ef;ung, unb bfefe, 
tvenn fie flfeicö ttrfprungfid) nur einen 9?eben* 
umffanb betreffen, können bep weiterer atiöbref« 
tung bod) enblirf) w n betrad)flid)em «Jiufhiffe tif 
fcie $auptfarf)c werben. UTcnius i|I aud) hjec 
wieber ber 2lnfu^rer. (£r, ber erfie unter utw 
fern @efd)id)tfd)retberit, ber »on biefen gebrutf* 
ten jiiftifcfcen 9?ed)ten unb von bei« a\iä ißom« 
wem nad) üfeflanb gefoinmenen 9fed)t£g*febrteii 
unb Drbenöfpnbtfuä ^abri (?Jrobrom. §. 2 7 ) 
rebet uub i>a$ »on t'&m herausgegebene gormuf. 
jprof. anfüget, ^ttgert bei; biefer (3e(egenf)eit 
($. 28O i>it 23ermut[)ung, bafj aud) bie gebadj» 
ten ffifttfd)en STccöte burdj 23orfcbub unb 25« 
trieb biefeö 3tfauneg jum £>twt beforberf not* 
fcen. £>iefer be()iiffamen 3ieußerang imgeac&tet 
fd)aft 21rnbt (£(). II. <B. 24) biefe iSenmifbunj 
jur ©eroifH)eit um unb nennet e£ gerobe ju bei 
£ a b n gebrucfte5 (lifttfd)e iHccbf. £ievburct> (jat 
ftd) aud) ©abebufd) »erietten laffen, in feinet 
IM. Sibliotb. elf). I. 6 . 3 1 0 anjiifuf)ren, 
5teö u. « e s e t ü c f . 3 bag 
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tag tfrtbr« ta§ Ueflänbifcbe SR. 91. ttt pUübiütf 
fcber ©pracbe jum Srucf beforbert f>abe. Qßo 
man d * aber and) umfef>en mag, fo »irb man 
gemig feinen ©ninö augjufinben im ©taube 
fej;n, »oburefc tiefe 23 eb a tt p tu ng unterfingt »er? 
Den fonnte. Seflo !eid>ter lägt fid) &ie 2?eran* 
Jaffung baju entbeefen. fiabn f)atte fein gorm. 
frofttr. im Srucf ausgegeben, taö »ar unftreü 
tfg. 25ie naf)e 25ejie()ung bt'efev ©dmff, »elcb> 
fte auf bie ftiftifcijen 9?- SR. Oat , mugte natur* 
lid) bie 23ermutl)ung foerbey folgen, bag er baS 
$efctere fo »ie t>a$ <£r|fere Jjerau£gefd)icft b^tte, 
filugenfcbetnticb t>at IHeniug feine QJermut^nnjj 
Darauf gegrfinbef. Tlvnbt unb (gabebufd) m6i 
gen »afjrfcbetnlfd) biefe Q3ermutf)ung Ui jur uns 
zweife l ten 3£af)r()eit aui bem ©runbe bep ftd> 
*r()oben Gaben, »eil (Ie bie fliftifc&en SR. 9?. unb 
la$ gormul. sprofur. mit einerlei i'ettern ge* 
Dfucft unb in einem JBanbe jufammen gebunbeti 
angetroffen f)aben; »ie ti mit ben nodj vorban.' 
Denen gebrückten grempfareu, iie id) fenne, 
gefebeben i(I. £>abutc& veranlagt, biefe bepben 
(Starte für ein einjfgeg in ber Srucferen jufam* 
tnengefoängteö 5Berf $u balten, wav eg nid)tau$ 
Dem © e g e , bepbe ©tfitfe atö »on einem unb 
Demfefben SKanne jum Srucfe beforbert anjufe/ 
|>eti; jumabl bie Materie von benben, »ie fcf)o» 
<r»ftl)nt, in fo nofjef 8ew<mbtfctaft unter 
ein« 
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ftitaiiber flefjef. £D?an b6re, wie fic& biefe 
Spinner öarubev auöbrutfeit 2lni&t, nacfc* 
bem er ben Sitel per fltffifcf>en 9?m?tred)te 
(?f). IL 6 . 23 2Jitmei'f p) I)tn^ efct>ytt*ben bat/. 
faljrt fort: hinten iff angebrucft, gorniufare 
SJvefuratonim u. f ID. ©aöcbufcf) fagt (a. a. 
£). @. 12) bt'nter bem SKt'fterrccf>te flehet: gor« 
inulnre «profuratorum :c. (Sie nahmen alfo an, 
fcaj; bepbe ©fücfe jufamnien ee&rttcft unb in 2In* 
febtuig ber Srttcferei;, olö jufamntengebSrig an* 
jufeben nnlren. 2Iud) anbere, bte nach ber woit 
0elnd)g ueranffafterert netten Slußgabe biefetr 
fftfrifdjen Siechte ttnb ba$ gormnfare Sßrofurato/ 
mm ui'f()cileii trollten, würben uermuthltcb eben* 
faflö benbe ©tücfe für ein jnfammenhtingetiteS 
©attje ttnö alfo au<$) gebauten ,$.'.bri für Zeit-
Herausgeber baffen muffen. £>urc& bie fort* 
lattfcnben <5eitcn,|al)len roerb"it hi<T bie fttf< 
Cifcben SRecbte mit bem get miliare «Ptofittar. 
|u (£mem SnuffKisfe gemacht, an? |ie e£ 
flueb in biefer Ausgabe roirflicb Hub £)a* 
hingegen finb in ber ei|Ieu SJucgabe oew 
felben roeber bie © e w n , nod> 2Mfier bes" et« 
Den ober aiiivrii tiefer bepben ©tütfe ieuf* 
feit. 3 a , es tii nicht genug, beiß fie bind) 
tue überhaupt feblenoc #ej!ffemng ntebt mit un* 
onber uerbunben toorbe»; eß fiii? nod> oiiM-re 
Sweif« ia, baß (Je ntebt für €m S n i c iutc£ 
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öngefefteti werben fonnett. fStybt frnb erfHtcfc 
in oerfcftteöenen 3a(>reu gebrucf t ; bie fliftifcben 
SRecfcte namlicf) mit Oer (Siuiguna uon 2iu$ant< 
jDOVtunfl öer Mauren im 'jabv 1537 unb ba$ 
gormut. (jJrcf. jroep ^abre fpäter, i;n 3 . 1539. 
2)ie fltfttfcfcen SRedne ftn& jroeytenä mit ber ges 
fc.idueti v£tni<iumj, obgleich fre jroep befonbere, 
t>erfcöter>ene ©tuJe ftnb, burcb, ben fogenanten 
$u|?o$ auf ber legten ©et'te ber erfiem mit ein« 
anbei- »erbunDen , weil ITe auf einmal)! jirfami 
men gebrucft roorben. 6 0 aber ift ei mitbiefec 
(gintgung unb t>em in einem SSaube t>arauf folgftt* 
beu§ormu( SJJrohir. nicfet befcbaffen. Sene^at fei* 
tien Äuftoö, ber auf biefen btnroeifet, foulerit 
fcblieget mit ber 3a&rjatjl M. D. XXXVII. fo roie 
fciefe mit M.D.XXX1X. 311m ungejroeifelfen S5e# 
iveife, baf bie me&rerjvähnten bepben 6tßcfe 
titd)t jufammen gebrucft, fonbern nur in einem 
Jöanbe jufammen gebttnben f»nb. 2>rftteu3 roirD 
Auf bem Sttelblatfe beg fttftifc&en tRtfyti jugleic|> 
CÜ<S) öer eftgenamiten (Einigung ermahnet, ntc^t 
ober be$ gormularö, fcnbern btefeS (>at fein ei* 
geneS Xitelblatt. liefern ungeachtet f&nnten fie 
fceis)be frepltcft bennocb t>on ginem fSiannt nacfc 
«nb nacr) jum £)rucf beförbert werben fepn, unb 
6er Umflanb, bagtfabri i>a$ gormulare augge* 
geben Ijat, fonnte immer noc&jur roaf>rfcbeinlU 
tfceit iöermutljtmö für i\)H am fo inel;r Dienen, 
ati 
m 
«1$ «r ein praffifd)er 9icd)t$gelefjrter in Pieflanö 
tt>ar, bte EWaferten bct>ber SßerPe fo naf>e mit 
einanber ucrbttnbeii fmb, ttnb beube gteflanb be» 
treffen. SJnbere ©rüube jtreiten tnbeffftt fo febf 
baroiber, bog biefe 2Bal>rfdmnlid)fctt unb 2>er* 
tnutfntng babttrd) ganj aufa,e()of>en wirb. Sabri 
felb(I giebt fte unä an bie .f>inb. ©djon »or&tit 
ijlangemerr't, bafj er fein gormular 1539 f)cr< 
ausgab, naebbem bte jttftifcfjen 9?ed)te bereit^ 
im 2)rucf erfebtenen waren, Sßanjm feilte er 
jenenid>t jugletd) mit biefen, foubern biefe erfi 
grcep %ahve fpater tinter bte treffe geliefert i>at 
len? SD?tt bem eftvaiitgen Stmmtrfe, er ronnte 
1537 uielleicbt nod) niebt ben ©ebanfen gefa§t 
fyaben, t>a$ gormulare auftufeäen / tm'irbe matt 
ftcb f)ter «ii*t aushelfen fomten; er felbft rotber« 
legt ibn. 9Iuf bem Jttelbfattc benad)rid>tiget 
er unö , i>*$ er fd)ott »om 3abr 1533 biä 1538 
baran gearbeitet babe. — gben bafelbji jeigt 
er aud) an , baf? er biefeä Formular jttm 2)ruc£ 
fyeratuSgefcbitft babe. gattb er bter biefe 2lnjeti 
ge, welche bod) fein 9}ame unter ber3ueigtutng$< 
febrift febv entbebritcb maebte, fo nötbroenbig; 
um rote »iel notbroenbiget batte er f?e auf bem 
Sitelbiatte ber |iiftifd>en 9?ed>te galten muffen, 
wären feibige roirflieb bitrd) if)ti jttm S*ucf bet 
fSrbert roorben? ~ . 2kp feinem QSerfprecbett 
in ber 3ue^nun^fd;rtft, »ielevley Süchte un& 
3 3 SPrft 
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!)5rtöile«jett Ü0M Steflanb fottten ju laffen; roaä 
Ijaf er bierunter neben anbern üorjtialicbercS, 
a\ä öie fh'ftifdmt 9?cd>te, verfielen fonnen? 
SBären biefe nitit bamal)!^  fdjon btird) feine» 
2?orfdmb flebrueft geioefen; unfehlbar l)<ütte er 
fid> Denn auf biefer ©teile ungefähr fo au£ge* 
fcrueft, ba%, fo iure er bereit bie fliftifdjerc 
SRed)te iwau?grfd)i<ff bäfte, er weiterhin met>> 
rere SKecbte nnb SflritNfegfen ?tef?nube£ mürbe 
folgen (äffen. — 2)ie ffifttfeben 3?ecf>te befielen, 
Wie ber Slugenfcbein jeiget, bloö otiö einzelne« 
fn fortlaufenber 3abl b\ß auf 249 auf einauber 
fofgenben Kapiteln, ohne anberroeitige 2lbtfjei< 
Junten in 25ucber, Sitel ober bergf. ,5abn be> 
Riebet (ich aber in feinem gormttfar auf iai bvittt 
Sud) ber fhfttfcften 9?ed)te. 3 $ fege bte QuUe 
I;ierber: „Surmeöe febau* bejenige, be batSRecbt 
fllfo genummen befft, ben dichter beleiben, be 
fiemme, baroon bat hoff gebaroen, Uten teilen — 
tartnebe be be ©ctvalt — beffo reeblifer befft 
to vorbern, be benne fcltollen geflraffet nnbe ge* 
richtet werben, na ftiftifeben Üanbtfopigem 3?ed)te, 
ölfe entl)olben ps ym örüöben -boFe bei? fliftifcben 
©ube£ »on gewalt unbe (temmen. (f. <J)e!nd> 
2lutfg. 6 . 241) hiermit fann er alfo umnoglid) 
fcie aebrurften |tiftifd)en Steckte, bie nid>t in So* 
efrer abgetbeilet fntb, tinb wo biefe ©teile im Aap. 
PCL, jn fiinben iff, ßemein« $flben. mm™i* 
feit 
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feft Ijat er fic& auf t>ie mnöeat&ettctfti , in $u< 
cfecr unb S?apitel eingeteilte fiiffifc&en 3?ed>te 
Gebogen, rcelcfce mir balb genauer »erben feit» 
tun (ernen. Sieg ift fo utei geroiflVr, öa eben 
feafelbfi in beut Dritten Sucbe, Sapit. 13 von 
jjenxtUfamer 9Ibl>auung ber Säume ober 6täm< 
mc unb öeren Sefürafung ge(>anbe(t roirb. Sic« 
fer ä)fann nun, ber bie bloö <m$ einjelnen fta< 
piteltt beffebenbeit fttftifd>en 9?ed)te 1537 »«* 
©vucE angegeben bätte; ber fie — roenn matt 
tbm irgenb eine gcmeinnä$fge 2Jbfid)t babeu ju» 
trauen unfl — fd)led)terbiiig$ nur ju Dem (Snbe 
im Srutf foerauä gegeben f>aben mußte, Damit 
iebermaitn fie fo üiel leichter ju feinem £ef>uf 
fief) aufraffen fonnle; ber a\i Verleger öfter 
SSeförberer natttrüd) bemübet geroefen fe»;n mögi 
te , bie geomeften (Srempfare biefer tfiffifdKit 
Steche f)icr im ?anbe jebem ju empfehlen unb 
tu jeberuuinnö £äube ju bringen; — Diefer 
Stfann, fage id), foßte in feinem 1538 iu l 1 t 
Srucf außgefd)icften gormuf. Sprofttrat baö ifi, itt 
feiner 2in»eifung# wie man nadj ben fiiftifcbeit 
8Jed)ten in gieflanb be» <}5ro&effen ju uerfabrett 
fjabe, ftd) nid)t auf biefe von t&m felbff junt 
2>rutf beforöerten, fonbern auf bie baubfdjrift* 
lic&en in Sücfcer abgeheilten unb in einer ganj 
anbent Drönung Ber OrfeefMIen, tä He « « 
bvutfte»/ iufainmengetragenen jliftJf*«» * e d j t « 
«t 4, bevu« 
Serufen; foHfe dfo biejemgen, öte ffd) fefiteg 
gormufarö bebienten, bnrd) J>tefe 8e}te()tiiig 
«lut&ttJtllfg ober unbebac&tfam irre gefubm; 
foHfe fie auf bie gebauten banbfc&riftlicben fiif* 
tifcfeen SRec&te bingeroiefen unb ba&urcf> »on bem 
©ebr<uid>e ber eben jum leichtern unb bequemem 
©ebrauef) Deranftafteteii gebrueften 9?ecbfe abge* 
jogen i)aben? ©er tfltf, ber biefeö ntebt für tri« 
t>erfpred>eno, für tnoraliftf) ttnmoglid) ljfilt? 
3«ber tvirb uielmefyr bnburd) öberjeugt werben, 
ßabri muffe ju ber %iit, ba er fein gormtifar 
unter bit SJJreffe gegeben, »on biefen bamafjlg 
fdjon im Srucf erfdjienencn flifttfc&en 9ted)tett 
«todj gar feine Äenntniß gebabt, ober Feine 3Jücf< 
fiebt auf He genommen r)aben; jeber roirbegffir 
einen 35eroei$ annehmen, bog forooOf er, al$ 
Die l'anbe3gertd)te fid) um öiefe Reiten über« 
$aupt nidjt ber bfoä auä Kapiteln befiel)enben, 
fonbern ber in 95ud)er abgeheilten fiifttfdjett 
SJec&te aii iforeö gero6()nlid)en £anbbud)g bebie* 
«et fcaben. — (Snblid) lefe man biefe gebrueften 
fiiftifcfeen 3?ed)te felbfi, roenn and) nur flticbtig, 
fctird) unb, roennman benn fo uiele fet)!erf)afte> 
unüerfiänblidje unb »erfiömmelte ©teilen barinn 
finbet, unb itvar jum grögeffr« Steile fofc&e, 
Die nid)t auf SRec&nung ber 9tod)laf}tgfeit be$ 
Srucferö ju fegen flnb; bag ein unb baffelbc 
©efeö an meiern Orten uorfommt, M b ol)ne, 
balö 
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laib mit meljt' ober weniger 2.?eräubentttg rote» 
fcerl)of)let wirb; bafj ©cfelse barinn (leben gebfie* 
6en, meiere fc&cn Janae vor bem 2Ibbrucf burd) 
cnberweitige <JJrim(egien, infonber^eit beä 6pf< 
»eflrifdjen (Suabenbriefeö ucit 1457 abgeänbert 
unb uerbeffert waren, o()tte bog bie geringtfe 
€rwaf)tiung bauon gefd)ie()ef; benn äberlaffe id> 
eö eineö jeben eigener Seurtfteilung, ob ereS 
einem StcdnäseUbrun, einem in ben Uefläniii* 
fc&en Siebten fo »iele 3«&re f>inburd) geübten 
«itb erfahrnen SHanne jufrauen fonne, bafj et 
eine fo äti§e*fl fehlerhafte 2Jbfc&rift jum 25ruc{ 
I)erautfgefd)ttft haben würbe. , 25ie bepöen leg* 
ten ()ier angeführten UmfJSnbe flnb e$, worauf 
eben bet; ber i$rage, ob bie ffiftifdjen 9Jed)te 
fcurd) irgenb einen uon ben Sanbeä&erren int 
jDrucf ausgegeben werben, fjingewiefen würbe. 
gMefe werben aud) woi>( jur »erneinenben S e i 
ontwortung fetbigev grage (jinretc&eub feun. 
2)enn, tft ei glauhlid), bajj ^abri fld> auf an» 
Dere / ali bie eben bamaf)tö gebrueften jf iftifd)eit 
cbei'9?itterred)te, würbe unb Durfte bejogen fja« 
fcen, wenn felbige auf Sefef)! ober aud> nuc 
mit QJorwiffen unb gtnwifligung ber Janbe^err« 
fc&aft jum SHucf waren beförbert worbeu? 
©urbe er nid)t fonff ber bem ober ben Sanbeö» 
Ferren fd)ti(bigen g&rerbietung unb ber Sichtung 
für btc von ü)iien öffentlid) befannt ßcmact>teit 
3 5 «nö 
tiiiö baburd) dtterfaunten unb befldttßtcn 0?. St. 
fi'etjentltd) entgegen gel)anbeltT)aben? Unb eben 
fo unglaublid) i(l e$, bag bte £anbeöf)errrd)aft 
fceit Srttcf bierer SRccbte nad> einer folgen 31b* 
fdjrift oerattffoltet baben roürbe. 2JuÖ biefent 
eilen, was lä§t fid>anber$ roal)rfd)etnltd) »er* 
tmtt&en, alß öag berit 35ud>brucEer biefe ülbfdn'ift 
nur jufafliger 'Beife in bte £änbe gefommen, 
roeiebe er fo, tvie er fie gefttnben, beä ©ercinn* 
fle3 »ueqeu abgebrueft l)abe? SSefremblid) faint 
fciefeö 53erfal>ren M Sucfebrntferö niemanbett 
vorfommen. @tf i(l ütt jenen 3citen fo wenig, 
«13 in ben neuem uugeioölmlid) getuefen. Q3or* 
$in Gaben roü ei febon oon iDietjeij angemerff, 
unb unter tnef>rcrn anbern fann man eg j . 25. 
ÖUÖ ber 5>orreöe öer uon Dbrigfeitä roegcit in 
2)rucf gegebenen löbetfifdjen 3iert)te eiferen, 
fcarinn man fid) über allerlei) unrichtige gebrntfte 
aiuSgaben biefer ©tabtred)te, bte l)in uub roie* 
fcer umgetragen roorben, befdjiveret. 
£)& biefe erfte 2uu3gabe ber ftiftffc&en 3?. 9?. 
von 1537 fc&on ju jenen ober nad)ber jttr pol* 
nifdjen ober fd>n>ebifd)en 9?egierunggjeit njieber 
aufgelegt roorben, baoon ifl mir feine $lad)vi$t 
»or 2lugen gefommen. 3n Lipenü Bibliotheca 
reali juridica tttirö Jtuar ein Jus Livonicum, 
von 3ol?. «6e*w. ÄOJCIW in 4. ausgegeben, 
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öti$efuf)rr, jebod) ofjue 3af;v unb ©rucforr. 
SDafj e£ *>te 21tt$gabe uon 1537 nid)t feptt fönne, 
verffebt u"d> nun roo()| uoit felbfi, med ttefec 
25oeder er|l tm fD!qen&en 3af>rf)unbevt jttrüBelt 
fam. $Ba£ für ein Jus Livonicum ei aber fentt 
fßnne, ob e£ eine bloge nette Auflage ober »er« 
Ceffevte 3lu£aabe beä er|ierti, ober etroa ba$ in 
25iic6er abgeheilte , ober laß »$ild>etifd)e ober 
JTleng&eufdje geroefeit fet;, baoon bobe tcf> ntw 
jjenb eine ÜJnjctge gefttnben. ©effo bekannter 
ifl bie neue SUtSgabe biefer firtftifc&en 9?. 9?., 
tuelcfoe nebff ben ölten rigifd)en 6fabtred)fe» 
fcttrd) bie QSerattffaltun^ beö D. ©ccbavö <i)cl* 
ttcfys 1773 jtt Srcmen bei) 3o t ) . ^eimud) (Et<w 
wer jtt 4. unter bem Xitel ()erau3gcfommen: 
.S>at rlgifcbe 9ied>t mtb be gemenen (ltd>tifd)ett 
SJed)te 9m <3tid>re watt Styga, gebeten bat Sttb* 
fcer 9Jed)t, nebfl Dyonißt Fabri Formulare Pro-
curatorum , mit einem oofliMnbtgett Gloflario« 
fißrnn attd) gleid) (Ddricfos ttt ber netten 2lu3ga< 
fce nid)t, wie borh rooljj jtt erwarten geroefett 
tt>äre, bte 2)ru<ffetjler ttnb anberen tf efetttltdjertt 
SD?Art«i'l ber eriten ülaö^obe bemerft unb au^ge; 
leffert ()at; fo bat er bod) 2)anf »erbtenet, baj$ 
er baburd) ber außevorbeutiid>en <3eften()eit bet 
trftern abgeholfen unb in bem angelangten, rofe« 
SDOt>( nod) ateuiltd) jtt oermetyrenben oud) l)in unb 
»riebet «H^ttbeflernbett ©loflarium, &ie alten 
Qßort 
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SBorter evflaret i>at. 9?oc& mef>rern S)dtif if{ 
man ibm aber fdwlbig, baß fr aud) beg tfabri 
gormul. ipvofufaf. — ein fd>ä$bavc« ©tiitf bei 
Slftertljumä, roelcbcö in 9?üc£fid>t ber alten <3a 
tic&tscerfaffuna, ttnb a,erid)tltcben ©ebräuefoe tti 
üieflanb me()i- gitf t giebt, als" man fonff trgenö» 
tuo finbet — befannter gemacbf, ober oteImebr ber 
ganjfidjen Sergeffenftett entriffen tjat; inbem aufi 
fer Ben crtt»a nod) oorbanbenen vier (fremptareti 
t>er erjüen gebvutf ten Sluegabe feine etnjiae$an&< 
frf)üft ba»on aufjnttetben iff. 35ag «äücfyeti, 
fcer ehemalige ©pnbifnö ber <5tabt SRißa, von 
tiefen gebrucften fhfttfd>en SRcctjten eine t)od)i 
fcentfdje Ueberfe(}uiig nacfogelaffen fjabe, ift urti 
gezweifelt nur cm 3mbuui von Tlvniit (©. 23. 
«Hnm. p). 25er tmWamßen 9Jad)frage tutaeadK 
tet tff nirgenöroo eine 2lbfd)rift von einer folcben 
Ueberfefcung biefer 9?ed)te in ber gorm ober 
Drbnung nämtid), n>ie fte gebrueft (int), ju ent* 
fcecfen geroefen, and) niemanben je |ti <3e/td;te 
$efommen. 
Unter fcte Heffönbtfcfien ganb* ober Mttevt 
ied)te biefer erfien *J5eriobc mujj neben ben bigi 
l)er abge()anbe!ten beüben, ben ältefren nämlid) 
«nb ben aus" 249 Äapifeln befleljenben, nadjber 
<?ebvucften, aud; «od; ein orüteg gerechnet wer* 
H t 
C. SMefeg <fi bog in brep Suc&er rt^eet&eflte 
unb nur tu öanbfttmften oorbanbene 9ittterred)t. 
(Etgentltd) ift fcfbicjeö jmar g l e i c h n>efentlid)eit 
3nnf>alt$ mit Den gebrückten, baf>er ei überfluf< 
flg ober tvobl gar unrichtig- fcfoeinen fSunte, fed 
feigeä nocf) befonberä unter Den Fanbeärec&tett 
«wfjtiföfjren 3 * roerbe mid> aber fogleid) Dan« 
6er red)tferti«en tuenn icb juoor »ott Der Set 
fdxtffenbeit Deffeiben naf>er£ »ßacbric&t trttjeilef. 
fyabett rcerbe. 
2>iefe$ 9i. 9?. ift in Dm; Sucijer abgetfietfef, 
Don roeldieit bat crtfe 3 3 , ba$ jroeyte 40 nni> 
Datf Dritte 28 Äapitel entfxült. 3 n bem bcp bec 
SUtterfcf>aft6fün$elep äufbetualjrfen Sremplar fm& 
Die S?upttel folgenbermaßen ubcrfc&rteben * ) . 
£)e& erilen Ü5ud)e$ Äapttel 1) 2Jon Der £)brfg< 
feit Sele&unng, unb Her iJJflicfct Der Unterrbanw 
unD üel)n&(£mpfänger; 2) spflicfjf, ©efäljrlitf)» 
feit unb Jßugung Der lieftönbifcOen ?el)ne«; 3 ) 
23oti 6m gormafitäten tuib Deren 3ht$en »or? 
einen 8ebn*.&mpfön0er; 4) 3>on QSorimtnDfc&af» 
ten unb SDfinberjä^rigfeit Der ©tiftileute; 5) 
gitieö SJormunbeö i)5flid)t, 6d)ablofIgfeit unD> 
wie viel 2)iaü)t et 5abe, in Slliciimwg Der tyu$ 
ptUeii 
*) 3 » meinem unb ein paar anbern mir ju 
föefid)te gefommenen Sjicmptaren ((oben Dte 
Äapuel 8 « ttu\« Ueber|$«|ten, 
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fltiwMUYi 6) «Born 25efi$ unb befielt Q5v5ro* 
gattoen; 7) 23on Der gefamtnten £>aub in einem 
©ute; 8) 2>on 2J[teimung unb 9?äf)errecbt tit 
fcer gefammten £ a n b ; 9) 2>on (grbnafjme ber 
QBttttpen, foroobj unbeerbten, al$ beerbten; 
10) 9Jom Setveiä ber SKorgengabe unb anberttl 
(£rbt()Ctl ber unbeerbten ©ittroen: 11) 93oit 
Stellung unter SBrftbern unb ©cfyrceftern, item 
Der ÜKutter, maß ihr jufonimt; 12) Q?on Sfiei« 
lung unter SSrübern unb ©cbroeflern, item ber 
2TOiitterredjr, 13) 2ßa* bit (Jrbrn vov unb narfc 
t>em Segrabntffe unb äftonöfefte ju beobachten 
(;abeu; 14) 23om ^eergeroette unb wer e§ bes 
fommt; 15) ^on ber aWugtbeifung, ber 3ßitt* 
l»en SSorgengabe unb anberm 2lntf>ctt, item 
»on t()rem Mbgebinge unb reai> fie benen örrbett 
»teberum fdjulbig ifl; i<5) 2Jom 2Intbeü ber 
SBitttoen in ungeteilten unb geteilten ©üterit 
mit Den Äinberit; 17) 2?on gefcbjebenen 5ßet* 
Sern, item abgeheilten Pfaffen von ben anberit 
Srubem; 18) 23on eineö üebnityerreu Qualität 
unb SKecbt; 19) 2>°n 2llienirung @rb< unb roof)fi 
gewonnener ©üter; 20) QSon Srbnefynmng jroi* 
feben ©Item unb Äinberu, Srubcrn unb 6cf)roe» 
ftern, item »on ^Regierung ber Unmünbigen; 
31) 2ßie, wtt ««b ma& einer alieutreu unb bte 
erben befprec&en fonnen; 22) *Ißie »iel einer 
veratifniren, rote laiifle « roibmiifen unb in 
HHHanaamganaH^al 
lüefc&em üfffev er tfidjtig utiö »ormutiMoä ffj; 
23) >23on ©emeinfrf>aft, 9ll>tl)etfung ttnb €oÜas 
tiou in ©ufern; 24) «Hkö jur2)?orgcngabe rcer< 
ben fann mib bie -lüittroe iiacf) beg 9)?anne$ 3>be 
%At, mit öticl) uon Derfefben 23en>ct$; 25) %tt 
ttuö wie man geibgebing fann verbrccfcen; 26) 
2?om 9iecf)t bei- 3)?inberia(jrigeii tinö 23örmunü* 
fc^aften; 27) «Com grlu-ec&t ber Pfaffen unb 
SBöuc&e;, 28) Aftio in tutelam, tinb tuai* ofjne 
23ormunb uou etlichen SJJerfenctt fomie get&au 
werben, ui?b n?a3 mcf)t; 29) 2Bie tttib reaiw 
«in ©tiftsmatui aftentren fann; 30) 93oti (Sita» 
tioit/ foroohj rcann ber 23tfcf>of, alö ber Parti-
culaire etrcaä gegen einaiiber Oofien; 31) 2>oti 
Seric&tlicben ©trafen, abgeurteilten Sachen, 
«iib worüber gerichtet werben mu{}; 32) 23on* 
S5e|7$, <)Jf7tcbfber ctttrtett unb ber 21c&t £>er £n< 
roinal»(fen-; tinb 33) 5ßon ber 95fli$t be$ J5f» 
lehnten unb i(eb,n^)erren gegen eiitanber. 2)e$ 
aroei;ten JöncfteöÄapitel 1) 23on grbnaljme un«> 
Sele()iumg ber @ebrec&lic(>en »11b Ungefunbett, 
item ber unabgetl>eilteu Stoiber unb Raffen; 
» ) 33on 3>il)I»ng ber (grb. unb anbern &$\\U 
bm; 3) 5ßfe frembeg ®ut com erben ober bert 
empfangein jtt »tnbfciren; 4) 23en Pofthumis; 
5 ) 23on äßtrfmtg ber Dbcracfct, fide judkiaü 
ber ehemaligen 5Uerbfcd)er unb ©träfe bei« 
Srmfofen; ö) Wtm einer jemanDen «tö einet» 
gviei 
griebfbredjer traftiert, item »Ott gertcbflfcbett 
©trafen; 7) ©ie ber Unterfufj von feinem £erm 
j« ptänben; 8) <8on sRtd>feru unb Sorfpracben; 
9 ) £on b:m SISger, item Kaution unb Jörucben 
Deö SUager*; 10) <8on &cö Stirgen Dbitadtioit, 
item BOUJ Senmä in Criminalibus; n ) 2301t 
SiuJSbletbting beö 25eflagten, item uon ben ©e< 
acuten; 12) 2>o" geivaltfamen eigenem 9?edj* 
te, rcenn jemcinben fein Siecht cor ©eriebt Kitt 
Hrfabren ; 13) 'Bie ein ©cfoulbner ju pfAnbett 
»ni) n?aö ber Seflßer »or Siecbt bat; 14) 
grepeS ©eleit, Hebung bev 3lcbt, item roer nicl)t 
caüiren bovf »or ©eriebte «nb jvie man geriebt« 
lieber SSnge loö wirb; 15) Fataliaappellationis 
interponendae; item lüflö Äcbte 3?otf) fei; unb 
tvie fte ju beroetfett; 16) 23on ber «Pflicht be$ 
Slägerg unb 23ef!agfen in SjJrofeqwrung tyxtt 
©acben, item bererfelben Kaution; 17) 23ott 
gepertagen, item »on Slben »or «nb aujjet 
fcem ©eriebte; 18) ®0 Excufatio a judicando 
©tatt bat, item wa§ ber buget, ber in jroepett 
2ufiantteit vertiert, unb von ber <PfIicbt Judicis 
a quo: 19) 5D«nn SBepflfcer ober SRicbter einet 
©acbe SKecljt niebt njiffen, ober ex ignorantia 
SRecbt fpreeben; 20) ©enn gelcbnteö ©ut bei) 
jlemonben atf «ejtoolcn oiigefprocben roirb; wot 
m ein Depofitarius verbuuben, item ein Com-
modatarius Mlö Hypothecarius: 21) Wa$ ein 
£err 
#e'rr f&utt fatttt beo feinem (Bitte, fo ifjm burdj 
$necf>te »erlösten (fangen j 22.) 2>on bei-Drb* 
nu«ö in Con- unb Reconvention, item roenit 
jemaub »on vielen acttontrt »Dirb, »on Extradi-
tion eineg ©uffyes, ba$ uon vielen anßefprodjett 
nMrb, item betf .rjeergen>ette$; 23.) 3Denn eilt 
©ut in geridjtücbe 6cque|tration ju liefern, wie 
eine Äiage abjuroeifen, item von redjtlofen nnb 
gearteten, bc3gfeid)en 2irre|?anfen; 24.) ilfur* 
pirttrig frember ©renjen, unb rofe ein ungeroif* 
feö Jus JU entfd>eiben; 25.) %Ba$ ein Commoda-
tarius ju pratfifeii Oat, item rote jemanb feilt 
<3ut vinbicireu, ober mit etneö anbent &ut um* 
geben fann; 26.) #om Stecht ber Ät'nber, »weiche 
jemanb uitiviffenö auS unrechtmäßiger @(je er* 
'jeuget bat/ Item vom 2?orrecbj im -Setüeigfbümv 
Item wie ©rbe'i» ju t&et(en; '27.) »Bfcnn aftio 
haeredum itfiber jemanben (Statt !jaf, unb rcentt 
fclbige in hacredes direfta iu'cl)t <mju|Ieflcn »ji; 
28.) *Ißie mit einem Scbulöner 51t procedireit, 
öev uid)t tanti JU b e l l e n ober ju cauireu tfj; 
39.) 2Ba$ man vor 2?erfpred)tingen unb ©elubbe 
»ju galten pflidjf!« i|t; 30.) -Sou JReflitution ent« 
ttjenbeter ober verbotener titib befmäbiater (Sa* 
tfcen; 31.) 2>om Sauen auf frembem ©runbe; 
32.) 5üaö ber SWann erbet an feiner Tratten be< 
arbeitetem@ttte; 33.) <Son gerfc&ttttf)en unb att§?r* 
Seitd)tiid>em ©iber|iaub uubBefenfion nriber 
5tcsu,6ccsetwcf. $ @e* 
»4« 
©eroaU ttnb Unrecht; 34.) SBowot ehm ttfcrjt 
ferner flehen Darf, noct) untre« fyanöelt; 35.) 
23on 2?erfe$ttng ricbtcrltd>en SJcfpeftä, item wie 
ein SKtc^ tcv 9Jedit fragen tinö fprec&en foH; 35.) 
Sßie fireittge ©renjen unb 3>6rfer 51t etitfc&etben; 
37.) Q3on ©emeinfebaft in ©tVern, 2Iecfern, 5ßte; 
feine. ©frafTofigfeit beg Slägerä unb rote be> 
gafylte ©cfcnlb jtt bewerfen; 38.) 58on ®orfrec&< 
ten iinö einigen Formalitäten m nidicns, 39.) 
Sßte Der £ebn£>ma«n eine SJJoffefjion gegen feine« 
£errn fc&tißen ttnb verlieren fann, item rote 
t&nt ber £err gerichtlich antwortet ober titcf>f; 
«nb 40.) SBie ein $?e(jn$mann fein Seljngut qtttfc 
ge()et. ©nblict; bei britten 33ucbeg Kapitel 1.) 
SSom 2>iebfta()l auefr etlic&en anbern Srimina« 
Ken; 2.) 2?on ©trafen anberer ©eroalttfjäter, 
gefrier, ©laubenfoerbrecber, «nb ber biefeö niefrt 
öljnbenben 3ttct)ter; 3.) 5>on anbern criminellen 
JJJerfonen unb beren ©träfe j 4.) Q3on ^rtebto* 
figfeit «nb purgatorio eilieg £obtfd)Iagci'3/ item 
wie ein Sifc&of feine roeftltc&e llntcrtl)aijen äd)t 
t e n f a n n ; 5.) ©er mc&t barf fluchtig roerben; 
6.) 33on SBerflfimuielungen, item aeftimation 
fier ©lieber «nb 3Bunben; 7.) «Bon bem griebet 
fcreeber «nb geroaltfamer gntfübrung emeg 33ec< 
trec&ertf, item rooj« bie Surgen tri cnminah. 
bus etcivilibus gehalten finb; g.) %om Qffett 
6er 2Jct>t unö Dfwactyr, 3««9»iiiJ eiuetf Judiai 
tin$ 
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«üb DOlt tWttforocompetentij 9.) $0tt f^Hc&t 
ber 25örfl.fd)aff, item vsn 25erfprccbtuigcn un& 
©eliibbert, unb roaä bie $inber uor bte vtvftovt 
bene Leitern fjierinn «rib in on&ern 2krbred)ett 
jti praeflirün fcbnlöig ffnb; 10.) 2)er (5obn ant* 
tvortet nicf)t »er beö $aterä 23erbrecben, bee 
SSater fann Den 6ef)n t>on einem Q3erbred)eit 
losfdwomi, item uon Sobtunq eineä ©e5c&te* 
ten unb ©träfe beffen, Der einen PoiTdlbrem de-
poßedirt; 11.) ©atut ein gn'ebbred)er tvo auf* 
fce^alten toirb; 12) 2>on gcruaftfamer (£ntbre* 
djun«, in ©ebmiben, item uon .ötimduttna; 
fdjroangem unb ffttnlofer l'eute; 15) 5?on 2Sru* 
tl)en »er Q3erberbuna, »11b ^enuguna, frembec 
Slecfer, ÜBiefen :c. item uon beut, ma>3 man fnt 
©affer finbet; 14) Q3on ber jRacftfatTenfcbaft 
eiltet ©eriebteten, fjanbbaffer '£b<if, 'öeHelmuna; 
frembeg in 23erroat)riinß (jabenben öiuei?; 15) 
23on ©d>laflt"Hi fvember Sebtentcn, item meni» 
i>er }u antworten \)at, ber etnen fremben Wlantt 
felibrtit; 16) iSom Sauf oetioblticn ©utc^ item 
»om s}Jrocef}, wenn etiva$ für gefloblen augege* 
ben lotrb; 17) 53on qefunbenen ober abgejagtem 
3)ieb|ia(>le ober 0?aub, item de damno culpa 
dato; 18) $on £>ien|rbotf)eu; 19- Si quadm-
pes pauperiem fecifle dicatur; 20) 53oii ufur-
patione unb 93erbrrbuita fremben tfanbeä, miflr 
Untliä) unb tiniüiifentltd)/ item tv.enn einem 
$ 3 girren; 
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43trtctt ttwaü roegfommt; 21) ©o|tt ein ftivte 
gemalte«; 22) «Bon (Fütbringung bei $orn$ ttut) 
gebenöen jn rccbter 3eit; 23.) ©ie tjian fid) in 
©ebauben, auf ber ©trage unb in Der 59?ui)le 
gegen jcmauben ju uerbattcti bat; 24.) 25on 
@ero5(jr nnb Eviftion, item von geltebeneill 
unö tjerfegfem (Buföej 25.) (£tHd)efbimalitae-
ten unö judicidlia, item wont 2obtfd)fage von 
unb an Ätnbern begangen; 26.) Activ aedilitia 
de cane, verreetc.5 27.) 50? 11 n ba$ VC\touftc 
wieber gefobert wirb; unb 28O 2öann Üßoffc« 
ju fuhren erfaubt ifi. 
Siefe Mitjetge t>t$ 3nnf>aftö ber Kapitel 
entbeefet «nö bie be# biefer Umarbeitung ber 
fiiftifdjen % 91. gehabte 3lbftc&r, tiie in (eifern 
jerfireneten SKateden bter au^fbnöern, bag, n?a$ 
ju jeber Materie geboret, jtifammen jttIlcn unö 
foicbergejlatt baä ©ai^e in beffere Di'ömtng tin& 
geroiffer maßen in einen fpfiemafifc&en 3nfam* 
tnenbang bringen ju rooHeu. <5ie verratb. ung 
aber and) juajeic&, bafj bkfe 21bfid)t nid)t burd>* 
cai erreiebt rcorben. 2>tdfa(tig wirb man ©e« 
fegenbeit baben ju benmfen, bafj &ie 3ufammen« 
flellung ber 3)?aterien rceöer logtfcb, nod) jurt' 
jlifd) ric&tig aufgefallen tji. 3luger ber Um* 
fc&meljung ber angeritten Sonn ttiiferfc&eibei 
fidj biefe Umarbeitung »on ben »origen ffcftifcbc«: 
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SR. 9t., röie mir fetbtge auß bem gebntcffen grem« 
plar fennen, auch burd) bie in bem Serie ober 3nn* 
fyah felb)? f;auffg uorfnnimenbeu 2Jt<n?eicfcungett 
con uerfdjiebener 21rt. 2^alb ifT l)ter tf>cifö ficht* 
Bar auö 3lad)U\$i$frit, tt)eil<3 roeil man bort fei« 
neu (Sinn l)erau«j bringen tonnen, ema# tveg« 
gelöffelt, ober ueranbevt; balb l>at biefe einige 
Qßorte nte[)i' alö jene, n>af)rfd>eintid> in bec 
2ibftd)t, eine fofclK ©feile baburd) oerfianbli* 
ct)er ju machen; balb ftnb hier bfejeuigen <3tel< 
fett richtiger, bie bort butd) ©djreibi oberSHucf« 
fehler ueruniialtet finb; balb t>ar fie bmtfeltt 
©tollen mehr 2)entlid)feit ober iöeffimmthcit ju 
geben gefacht; balb ba$, ma$ bie ftiftifd)eit 
fechte au<3 biefent ober jenem Slrtifel ber alte« 
ffen 9t. 3t. toeggelaffen haben, rcieber aufgenonu 
inen, balb bei; andern wou btefen ülrfifelu efroaS 
jugefe&t. SefonberS verbienet bemerfiieb ge* 
ntacl)t ju tuerben, bag, nmm gletd) bereit«* bie 
fftftifd)en 9?. 3t. in einigen ber neu hinjugefem* 
tttenen ©efe&fMen bie allgemeine Benennung; 
#err fünft beß 25tfc£>ofeä gebrauchen, beuuoch itt 
atl?n aüi ben älteffen 9t. 9t. aufgenommenen 3Ir* 
titeln ben $ifd)of ttnabgeän&ert beibehalten, 
tiefe umgearbeiteten 9t. 9t. babftigegeu anfiel* 
ten uorgebad)ten neuen ©efegffelleu in allen QJr« 
titeln ber älteften 9t. St., bie vier erfien bloS 
fluöflcuommcn, $>ie Senemmna, iöifdjof in bie 
£ 3 öeö 
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le$ $mn ober Sanbes&wn uerwanbefu; baß 
Cüd) [)ier tvic&erum aertd-»tJid)c Sermfne uerlän« 
fiert unb ©elbbitfjeii erl>6f>ct werben; baß biec 
f;in tuiö ivteDer gan< umc 6 a $ e eingefcbaltet 
mib J>af)turtefl«i nictn mir anöcre einzelne ©cfeg« 
fletkii, fonbertt fonar fliinjc itapitel aug De« 
fiifttfdwi 91 9t roegactaffcn roorben, unö enb--
Jid) öaß au-1 etni'en ötellen tiidjt umvafyrfcbein« 
Iid) ()et»orQe^''t/ Onfj man aud) l)ier Me $o!jcit 
«nb SmdHicuina. öe^ $tfrf)of3 nod) mcfor, al$ 
kevtitä ange^etgtev maßen in ben jiifttfcben 9t. 9T. 
flcfcfecf)Cii, einjufdKänfe», unb bie grepfjeit bt§ 
2ef>n$mantK$ ju erweitern gefuebt fyabt * ) . Un* 
tevbejV 
*) ©« bie von einer anbernJpfmb ^crrörjrenbc 
t)od)tcutfd)c Ueberfcfcunq ber (tlfnfdjen 9t. 9t. 
mit flegenirAriifltm SSerfticfce juqlcid) im 
S>rucf rjernuögeqeßcn t»irb, <n erfferer ober 
bte MiBcitbunqen ber frtftifcC>cn x»on ben iU 
teilen unö bie ber umgearbeiteten von bcit 
ftiftlfcfjfn Stitterreduen, fo wie bfc notijium* 
bfgen 2l!i«bof|"erunQen ber @d)rei&.- ober 2>ritcF* 
fei>lcr mdu allein, fonbern auch ber bunfrln, 
unricbtfgcn unb »erfifimmelten ©teilen In 
Itm plnttbeutfdjcn %cptc ber gebrückten (hftti 
fd)cii 9t. 9t. 6en jebrm Äapitel werben De» 
werft werben; fo roiiroe cg übcrfjftfug gci 
lDcfen femi / von allem bem bcfonbcic um« 
fränbHd)e 2injeigen f)icr per/julegeit. ©ort 
roltHnanton ©civcie batübet fintitn, wa& 
wie 
*f* 
ftt'beflett ftnb bocfj in biefer Umarbeitung nl$t 
Wenige ©teilen ber ffifttfeften 9t. JK. noch unaug* 
gebelfert geblieben, £ätte man ben ©ad)fenfpiege£ 
l;i«be» mit ju 9?atf)e gejogen, Die Slaäbefierungert 
unb <Srg<Üttjmigen ö^tten ungleich listiger, voUt 
ffönbiger unb reichlicher ausfallen miifien. 3war 
folltc man auf! einigen ©teilen urtbeifen, i>a$ 
foldjeä lüivf(id) gefebeben nuve * ) : atiDeve hinge* 
gen uerratben ei ju öeutlicb/ öafj man öeu ©ach* 
fenfpiegel beo biefev 2Ivbeit nicht gebraust haa 
be**). SPJfi^ tc un$ tiefet nid)t auf bie (Scban* 
Ä 4 feit 
wir biet unb weitet »Dtbjtt bavon angefai)* 
ret l)aben. 
*) @o muf? c$ uns wmtoffens f>Mncn, wenn 
n>fr Mc Änpttcl CLXX. CLXXIX. CCV. 
uub CCXL ber |tt|n|d)cn SRefhte in beul 
3>. 3 . 5 ^ . 2 3 . 25. 3>. 2.Äil». 24<lt!b 38 5« 
ttmorOcifunn nach bem Q> 1. art ^u- iö 65. 
unb ©. 3. art. 20 unb 79 bc«S «Sacbfetifptci 
ge!ö au^gcbciTect ftnbctt. 
**) $ftan halte aufirr meutern bfe Äaoifef 
XIII. XVIII. XCVIII. CXXIV. CLXXV. 
unb CCIU. bet (hfcifayn S c^dttc mit Hm 
©. 1. art. 6. 21. 54. © 2. art. 7 unb 63 
unb ©. 3. art. 17 beö ©a<f fen|"ph\iet3 ju« 
fnmmen, unb beim fcfje man* wie biefe 
©teilen in ben utnqc.irßcttctcn 9T. 9?. ^ . 2. 
Aap. 2. &. 1. Aap. ay. ©. 3, Aap. 7. 
15 «. ©. 3. $ap. 5; Htib §£>. a, &<ip, 33 
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fen Bringe«, baf? man &ep Oer ItmarMfitn«, 
«nöcfummerr um ben ©ad)fenfpiegel, ftd) einer 
etrcaä ricbttgern 2lbfd>rtft Der |iiffifd)en 9?. SR. 
tebienet l)abe, a\ß biejenige getvefen, welche 
isetn 2Htd)brttcfer jugefchtcft ivorben, ober oief». 
«tef)r jttfSnig in bte ßntibe gefommen tft. 3» &<* 
dauern ifi e§, baß von einer uofltg mangelfreien 
ölten ^nttbfcfertff/ bereu bod), iveniafjeng vot 
fcem&ntcf berfelben, einige »orl)anben gemefen 
fepn muffen, gegenwärtig fein (frpemplar ausfftn* 
t ig 311 mad)en i(?. 2>te lieflaiibifdK 3iitferfd)aft!$» 
fanjele» befi^et jroar eine plattbeutfd)e JJanb.' 
febrift baoon; fit i(? aber DOH netterer 3 e i ( l,n& 
«ngejtveifett t>on ben gebnteffen 3?. £R. genonii 
«ten, tnbem fie mit benfelben tmb bem gletcf»; 
faM Ijaiibfdjriftlid) beygebunbenen gormnl. tyvoi 
tnvat. foiuof)! bem "juntyciUe, a!3 aurf) fogttr 
j>en Sifetn nad> roortlid) tiberetnfommt. 
3 n roefeber 2Jrt man bei; biefer Umarbeitung 
He ©efefcflenen ber fiiftifd)en SR. 9t. in eine um 
fammenl)ängenbe Drbnung j« bringen gefud)f, 
ober tvie bie Sapitet ber feßfern in ben Sudjertt 
«nb S?apiteln ber erffen »erteilet tuorben, &iebt 
toie $e»;Iage @ ju erfennen, in welcher jugleid) 
famerfr werben, baß bter bie Aap. LXXXIX. 
XC. 
halb gar nidjt, 6alb nur jum SfjeU auöge« 
teffert, fcalö sattj wrflgelafifen ftnb. 
Jf3 
XC. XCI. CI. CLXVII. CCVI. utlb CCXLVI. 
c\ii jenen nxggeiaflen roorben *) . 
<£$ fep mir erlaubt, Ijt'er noeb einen Sieben« 
»utjfanb bemerf(id) ju machen. ^n ben erfteit 
«nb <ülfef?en fon?of)f, atö in ben naebber erweis 
terten fliffifcben 3?. 3T. tyaben rotr feine fitr fief* 
lanb cbarafteriflifc&e ©efeßfMe entbeefen fön» 
nen. £>ier aber in biefen umgearbeiteten 9utter< 
tedjten ftnben roir flletcb in öem jivepten Kapitel 
t>e3 erffen 2>ucb<5 öerfelben ben brüten 2lrtifef 
Der altefien 91 3?. ttnb t>ai jinepte fapttel ber. 
fliftifeben foIgcnbcr^e|talr eingefleiöet: ,.3iacf>« 
beut aurf) öaö €()ri|Ient()ttm in fiieflauö gelegeit 
in ber £eibenfcbaft Der SReuflen, Settawen unb 
ßarefen u f. n>. 2>teg bieuet un£ alfo abevinabte 
j u m S e m e i ö , bng bie Altefien forooljt,, a(änacl)» 
!>er crmeiterten JK. 3?. roirfliclje licflanbifcbe ©e< 
fege fepn. <5o uiel »on ber 23efd)affen()ett unb 
£ 5 Situ 
*) 3 n ber IM. «BfbHotlj. %1>. III. @. 36 mc« 
ben mehrere Äapitel aU feijUnb anqtgebett. 
SSießctdU mSgm- jte in ®abc6ufd)cn'ö 216« 
fcbrtft auäqelvifrrtt geroefen feim. 0 6 tibri* 
$en$ btefe ^ipitel f><ctr auö SSerfeben unb 
StacbtöjMflfctt übergangen, ober au« irgenb 
einer Urfad)e mit 23orfa£ aniSgemorfcn n>or< 
ben, ober 06 fcl6fgc cr(T nad) bei- Umar&cl« 
tung binsugcfonimcn fetm, muß tcb, unent* 
fdjUben lofTcn. 
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<Fiiin'rf)(ujijj tiefer umgearbeiteten ftiftifc&eit 
Steche. 
lieber ben Urheber ober 2?erfaffer berfefbett 
foit-obt, af$ über bie 3eit tbre3 UvfprungeS t|t" 
ofJc 3?ac[)forfd)uii3 of>ne ben aercünftf)ten grfoFfj 
gebfieben. Unferbeffen fönnen wir bod) »cof)t 
öarfiber getvtg fet;tt, baß fte norf) att$ ben Beitett 
»er OrbenSmet'lter tmö (gqbifcbofe f)er uüb ur* 
fpnmgfid) in plaftbeuffdn-r 6prarf)e, roaftrfftein« 
lief) attd) nad) einem beffern &anbfd)rifrfic&en @y.' 
empfar, afg bie nad)f)er aebniefteu 31 Si. attfac* 
feßt feptt muffen. 30t- ©afe»;n jti tfabri'g Sei-
ten bemetfet bie jit feinem Formular ftieraug au* 
gezogene oben bemelfte ©teile; unb »er fann 
fagen, ob fte nicht vor feinen Seiten bereitj ba 
genjefen fen». 3u ber 3eif waren aber borb* 
beutfefce ©cßriften unter ben ginroobnern ?ief< 
lanbes* ganj außerorbentlicfie <?rfc6einwtgen, wie 
fcenn and) tfabri fein gormulqr fefb|r im ytattt 
Deutreben abgefaßt bat. 3« 8 rnb t muß norl) ein 
pfattbentfd)e$ Srempfar befeffen baben, ba er 
top öem betrat^ o^fieferten 9/n^uge (SO. II. 
©. 25 u. f. fO önjeigt, baß er baö äffe gebro» 
cfjenc iRieberbeutfdj ju befferer SBerfWnblidtfeit 
mit neuem betttfeben ©orten anSgeörucft babe. 
Offenbar tft alfo Gaöebufd) _ bttreh
 a„>n, jfj 
wir je&ocb un&rfannt — irre gefttyret, wenn er 
(eil 
ben erjema&figcn rigifdjen ©»nbifuS Rieben a\$ 
ben Urheber biefer in brct; Sucher eingetbeilteit 
tmb in$ /)ocbbeuffd>e überfe$ten 9J. JK. angtebt 
(8io(. 25ib(. £b . II. © . 79 unb Sf>. III. ©. 3 5 ) ; 
fca feibige, rofe eben bereit angefuf>ret, fcfooit 
gu tfabn's Seifen unb alfo lange »or «Rieben 
feerge(laft umgearbeitet unD eingetljeiiet, ba qe; 
roefen fitii>; gegenwärtig t'fi fein (gyemplar bat 
von im $Haftbcutfcben auäjuforföen geivefen. 
23on ber boebbeutfeben Ueberfegung berfelbcn ifl 
fcer Urheber ebenfalls unbefannt. 23iefleid)t 
tbmüe (Safcebufdj barinn 9?cc t^ ()aben, ttfenn et; 
tiefe öem üorgebaeftten <$tlct)en ^«eignet; mir 
«»angelt ei jeboeb fd)(cd)ferbingä an einem 
©runbe, fcldjcä ali eine SBabrfjeit anjunebmen. 
SWag ei tabeffen überfeßt baben, iser ba miß; 
fein gro|H ®efc6enf l)at man baran erhalten. 
3tt)av maebt ber ülbgmig bei plattbeutfcbeit 
©runbterteä ober beß babexi gebrauchten (£):em'> 
plarä e* unmoaiid), bic Ueberfegung mit bemfei* 
fcen u> Dergleichen; öennoeb bat feibige, (roemt 
tvir de and) mir nad) bem ^nnbaite ber gebruef 1 
ten 9t JK. beurtbeilen) nid)t roenige unb nid)t 
«iiiuicbtige äVangel. 3um oftern finb bie alten 
«»b gerabc bie unbekannteren 2ßorter, 2luj!« 
tiruefe unb 3?eten?arten, fo roie «ud> bie wer/ 
luiefe[|?en "ffiortfugungen bafb beybcljcittert, baiö 
«»richtig »bcrfeöti Mb finb atid) Hmwftänb* 
JfS 
lidje ober üerfriimmefte OfeHe» umwchtbM fiel 
fyen geblieben ober gar rceggeiaflen *). 
3htu i|f ($ 3cft, 9?erf)enfcr)aft bartiber JK 
geben; warum biefe umgearbeiteten 3?. St. mit 
unter bie im gericl)tficl)en ©ebraudjc gemefenett 
lieffäiibifcbcit 9Jecf)te gefegt werben, ä a b n wtri) 
litiö ()ier ein voDgulttger ©ewäbr&nann fepn. 
flßomuf t(l> und) Otcibcp grünbe, t$ bmiti 
vott 
*) 3ur Stecfitfcrriqung biefe« Urt^cifö üejielje 
td) mid) f)ler nur auf folqenbe 93et)fpidc/ 
fceneti nod) unflteid) meutere 6eua.cfflat wen 
ten (innren. *0i an uerglcidje Cap. XViil, 
ber gebrueften 3». 9?. mit 0cm Aap. 25. 
33. 1. ber um^avbciicien; Cap. XXVI. mit 
Aap. 27. 33. 1.; Cap. XXXI. mtt Aap. 15, 
93. J.-, Cap. LXVI. mtt.tfap. 19. 03. 1.; 
Cap. LXVII1. mit bemfcl&en Kapitel; Cap. 
LXXI. mtt Aap. 30, 93. 1.; Cap. CVIII. 
mtt Kapitel 9. 03. 2 ; Cap. XCVIII. mit 
Aap. 7. 93. 2.; Cap. C. mtt Aap. 8 93.2.; 
Cap. CXX1V. mit $ap. 15. «33. 2.; Cap. 
CXXV. mitSfop.i5. 33 2.; Gap. CXXVI. 
mit Aap. 17. 53. 2.; Cap. CXXIX. mtt 
Aap. 18. 33- 2.; Cap. CXXX. mtt Aap. 19, 
33. 2.; Cap. CXL. mir Aap. 13. 23, 2 . ; 
C.ip. CLVHI. mit Aap. 40. 33. 3 ; Cap. 
CI XVI. mit Aap. 31.03.3.; Cap. CLX VIII. 
mit Aap. 25. 33. 3 J Cap. CLXXV. mit 
Aap. 5. 93. 3 . ; Cap. CXCV. mtt Aap. 9. 
53. 3. ; Cap. CCVI. mit Aap. 24. 03. 2 . ; 
Cap. CCXIX. mit Aap. 28. 93. 2. je. 
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Öorljfn, tt)ten>oT)l in anberer Qlbfrrfjf, au3 feinem 
gormul. iprofurat. angeftif)ret, wo er fiel) nam* 
lief) auf Da3 »ritte 23 nd) Der fitftlfd>cn s5?ed)te 
bejiebet 5Ö*><> *"r e i » anberefl 5Rec!)t faim Die» 
fcö fepn, wenn e3 nic&t eben baflVlbe fepn foH> 
wooon f)ier gcreöet wirb? 38er (;at ie uo» ei* 
item anbei'» in iSücber abcjeföetlten liefuinötfcben 
fttfttfcfoen 9Jed>te geboret, ober je ein anöereä ge* 
feben? 3Ber (jat bie angejogene ©teile irgenö 
«nberwÄrtö im »ritten Sucbe lieflänbifcfcer 9?. 3?. 
angetroffen. wie fit frier wirflief) im britten 2nt< 
d)e uuö bellen iqfcit .Kapitel geftmben wirb tinO 
6epm 2lmt>c iit beut gelieferten QJußjiige (?f>. H. 
© . 2<?.) nacbgelefe» werben f'ann ? Hnwiberfeq» 
lic& fyat alfo tfabei feine a n b w , a\ö btefe tit 
l>ret> Sucher abgetei lten, umgearbeiteten 3?. 9L 
gemeiner, üßemt e$ nun iwfannt i | t , Dag er 
ein meljafjrtger berühmter Sachwalter in i'ief« 
lanb gewefen; »Denn maii3 tf)m baber »otfywen« 
fc(g jutraueu mujj, gewu|]f jn babeu, wa$ für 
einOefefcbucb, bep öen ?anbe>5gcrict)ten gebraucht 
roorben; wen» cg Unftnu fcpu würbe, Hd) Den 
©ebanfen benfomraeii $u laffen, er fratte Die 
garten, weld)e er bod> in feinem Formulare, 
tf>re Sffec^töbänbel aUenfaM felbji bep ben G5e* 
riefcten ju fuhren, unterrichte» will/ auf ein bei} 
Den ©eriebten nid)t eingeführte^ (Sefcßbnd) per« 
weifen fönnen; wenn e$ an* Der erw^nten 
©teJ; 
if8 
©feile fWneS SormuIarS ju Sage Heget, bng e* 
fe(b|? fn Setreibung bei- 9iedn?fad)en fid) ebctt 
fciefer 9?ed)fe, «ooon f)ier Die 9?ebe iß, beöienef 
Ijaben muffe; wenn er fettige enb(id) Die ftifti« 
fcben lanöiib(id>cn 3ted)fe nennet: roer ivirö feine 
gufiimmung »erfagen fönnen, bag fcfefe tttnge* 
Arbeiteten, in bre» 25ud)er abgeteilten St. 3?. 
6en öen He(Tanbifd)en (Scripten unb im gabelt 
i'anbe im GePraud) geroefen fei;n muffen? sgjivö 
»tan eg nid)t um fo tptlltgrv jugeben, ba fie eben 
fciefelben ©efeße enthalten, alä Die ausi 249 Sat 
piteln befle&enben ü?. 31., obgleid) f!e einige 2lb» 
Snberungen erlitten, unb jum bequemern unt> 
nfißlic&ern ©ebraud) tu befferc Drönung gebracht 
tvorben? 6ef t nttyn 3eit aber unb roie fange 
man fid) öiefer umgearbeiteten 9i. 9?. bebienet 
fcabe, wenn unb roartim man roieber ju Den an* 
fcern, Den nac&Oev geörueften 9t. 9J., wefc&e fät 
«nöenflicben Sabren big auf öen gütigen Sag 
im ©ebrauefc linb, juruef gefebret feu, mag ein 
anDerer au* Dem Stonfel, barinn ei Hegt, an* 
2id)t ju jie&en «wfiicben. 3 * Ofiüe mid), wie 
fd;on mef)rmatf gefd)e&,„ mfiffen, in öa* frep* 
inütfjige Sefenntntg meiner Unroiffen&eit. OJicI* 
!eid)t fonuen attd) biertnn einmal afte ncdj bt& 
l>er unbekannte llrfunben 2Jnla§ jur «Huifunft 
baröbergeben. Um i'bod) Hierauf bte ©pur ju 
leiten, jeige fd; meine 2>ermut5una.e» fy'eräbcr an. 
Unter 
unter in poluifc^en Siegteruitg W man, 
tr-ie wir balb l)6ren werten, Der lieftöiiDtfc&cii 
Sittierfc&aft mebrmalen, obgleich wtDer Die 
Sßafyrtyctt, Ben föorwwrf gemad)t, *>a|J fi« ^ 
fca()tn gar feine ©efege gehabt fjÄrte. Steg fle» 
fc^aö wal)rfd)etnl«d) bloß ia bcr 21b/id)f, um we> 
«tjjlTcuä einen Sdjeinuoroanö ju fwben, t&r De* 
f?o fii0(td>cf Die polntfdmt ©efeße aufbringe« 
•ju fonneu. <Boüte nun nid)t Die liefWnbtfcb> 
Siitterfc&aff, weicbe ftd) biß öa&tn »iefleicfrt bcir 
in Suc&er abgeteilten bloS foanbfdjrtftltd) von 
(janDenen 0i. jR. bebtenet hatte, um btffrtt $cr* 
Wurf befro fraftißcr »on ftd) ab\i\kl)nen ttnb Den 
fcaraui jtt beforgenbeit nacöt^eilißen golgen beffo 
fixerer vorbeugen ju fonnen, eß für fing ttuft 
tatlrfam geachtet l)aben, if)«3i. SR. in ber^orm, 
tuie fic im £>uict f)erauögefomtnen, wieber bei> 
i>en Sanbe^geridMen jum ©ebraud) anjunebmen? 
weil btefe Den 2lnfc&ein unt> bie Sömnuthunq et* 
«er lanbeßT)errItd>en SJutorttät für fid> Oaben, 
ober wetugffens bot^ > Den wirfltdjcn alten ©e» 
irattd) Derfclben uorjügltd) uor einer bloße« 
45a»bfd>nft Jtt erwetfen ge t i e f t waren. £>a je« 
fcod) Die ttmgeatbetteten 9?. SR., wie oben angw 
jeigt worben, einige ftapttel md)t haben, raefd)e 
man in öen gebrudten ftnbet, fo fännte es* atirf> 
»oi)l fepn, ba$ man btefe Icßtern, t()re$ vcfo 
tfättbtgevn Smi&altö wegen, f*on »or Der \>cl)U 
mfd>e» 
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ntfcften SRegferung^eü/ iebodj er(? tiad) 1539, 
l)c» ben ©aidnen ?tngefü!)ret l)fttte. «Bielletcbt 
finb aber aud) bte umgearbeiteten 31. 9?. fogar 
nod) bi$ jur fc&roeöifdjen ^Regierung im gerieftt« 
lid)en ©ebraud) geblieben. 'Ißeiter unten bei; 
jener «Pertobe werben ivir bemerflid) macben, 
roobnrd) man auf biefe 23erimit()ung gefettet 
werben fatm. Wlit roeldw »on btefen QSermu» 
tfningen bte @ad)e getroffen fet;, ober ob nid)t 
nod) anbere beffer gegrünbete Statt ftnben, fann 
»iefleid)t mit ber $eit ein 3"faß entfc&ciben. 
S>tefe bifyev angeführten brep 0?ttfer< ober 
?anbred)te finö bie etgentHdxn ^auptgefe^bfii 
d)er, bte in btefer erfjen «Pertobe, ober DU bett 
fetten ber StfdjSfe, 6'qbt'fd)6fe unb £>rben$< 
weiter in üieilanb im Sauge tinb roirflicöett 
Gebrauche geroefen. 25ocf> roaren eS biefe ©#< 
fege nid)t atifjfd)(tef}enb alletn', tvornad) ber «Ubel 
fammt beu übrigen (ftmvofjnew be« platten Pan» 
beß ibre^anbfttngen ein^nriAten Gatten. 2Iufjer 
Den f?t!lfd)roeigenb eingeführten uiibefdn'tebcnett 
@ebr(ind)eti unb ®er»oljnbeife« fyatten aud) »er* 
fd>iebetie iJJn'otfegten unb einzelne «Berorbtutngett 
<ttnb «Bertvage, rcelcbe bie gepaddelt ©ef>tsbi'trf)er 
tl)et!f3 erweiterten unb vermeinen, tivuö einige 
Slvttfel berfelben na&er befhinniten ober ab* 
Huberten, eben ixefelbe ©efegeöfraft, olS 
vor« 
icr 
»oretroä&nte ©efe$bödjer unb muffelt cfcen f« 
n>o[)( uon t>ett üanbeöemroo&nern befolget werben, 
0I6 fie Den Sttc&tern in Seurtfjeffung unb @nt* 
fcbeibung Der uorfommenben 9ied)tg(>anbel juc 
SRtcf)tf(t>iuic bleueren. £ierfter *) fann matt 
recbjien bu6 alte (imfdje Sauerrec&t **) ; «ine 
ffierorbnung, öag £eergen>ette be$ 2lbelö in £ief< 
lanb betreffenb ***;; öie 1424 »pjj tum Drben$* 
meifiee 
*) ©a <d> nrtdj gte<d> anfangt auf Ca« l)eurt$e 
efgenthdje fileflanb ctiigefcfirtinft fyabr, f» 
föfjcc td) aud) t)<er fetne 23erorönunM, <Pr»< 
vtlcgtum :c. a n , fo befonber$ för e r l a u b 
gegeben korben, fo roentg id> oud) tie »3t« 
tuten, roeldje bloö Die innere Stnrtcbtmtg 
unö aScrfafinng be« beutfdjen Oröen« betreff 
fen, unb tn fcen Qtben6tc.?Ueln feltgefefct 
»orDen, ober aum ©taatörecbte »on SJfeflanfr 
geboren/ anfügte. 
•*) £><efe« ©auerredjt, WelcbeS 2 ( m ö t Sfi. II. 
e . 28 voDftänMa. Hefen, foü ibm aufotg* 
<jud) öem ©tfebofe 2libicd>t junefdjrlcbeit 
tottben. 2lber mandje «öietle beffflbcn rol/ 
berfprlcbt btf-fem angeblichen bofjen n\ttt; m 
einer mitb fogor »om Sdtteßen gerebet. 55od> 
vWIefrtt t|t Ptc 2l6fcbrtft *>on einem nnü)t)ct 
tterbefferten ©auerred)t genommen. 
***) 35<cfe fenne id> bfos.aufS bem 9)robrom. 
be^Uknius . §a(t (oflrc <d) glauben, ong 
er nidjtö anberg, a(ö ben 6ei;m 33raitt>l8 beit 
älteften 9t. 9t. anqebdngten 68|tftt 2lrttf«l 
barunter gemetnet tyabe. 
5tcJM.<5te»etücf. £ 
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«tetflcV t>6'rt"3Sutenberg nebff 6«» geffHfdteu 
•titib ttJcttfi'cfKU fanbeSfläuben fcffgcfe^te 9lnorB< 
'iiung, roegen bec ju cntric&jenben jafyrlic&en 
'•jtonbegjtufeu unö dnbent ©erecfctigfeiten, wegen 
3Ir^(teferting' ber ©rillen, Sejaljftittg ber 6cl)ttl< 
"bm unb Öeibßn^en ic.; kaä sprivHegiitm fccö 
C?rjbif<tofe$ ©ylv>cfier0 »on 1457, bte fiiftifc&e 
Segnabtgung, neue ©trabe ober neiteö ÜÄannteljns 
'*ecfct genannt, fraft reelc&er alle ©fiter, liegenbe 
•jßrünbe unb faf>renöe $abe btd fn$ fünfte ®(ie& 
'«üitnlidjeS «nb tpelbVufycö ©efcbJecfyteS »ererbet 
gerben fännen, nebf? bevoon fljmno# an eben 
"ibem Sage bartiber auSfi-efMteu grfl&rimg unb 
,tiäf)em$Beftimmung; (Srjbifcfjof tt?tcf>ael's 33er« 
ibrbming »on 1494, von 2Jnöanttt>ortung entlau; 
fener Sauern; beä Drben$m#erg ©on picts 
tenberg iSerorönuug »on 1507, ben Srautfc&ag, 
He SSKorgengabe, .5ocb$eitgefcfjenr"eK. betreffenb ; 
fceffrtben Serorbnung »on 1509 wegen 2lutfliefes 
rung entlaufener Sauern; beffelben 2>erorbnuii8 
von 1510 ober »erfcfctcöene SJecfjtägegenfWnbe * ) ; 
üie SJereinbarung ber erjfriftiföen S?(tterfc&aff, 
betreff 
*) OB biete Bctjftcn Söorrebett von 15C9 unb 
1510 blöd fftr Sf)|Uanb geqcben unb ob fte 
ntd;t aueb in ?<cflanb efngcfßfjrt unb qrtrrta. 
i. ßewefen, bnru&er 0<i&c tcb feine ©eunübeif 
erhalten fännen. 
Gefreffena, b:e (Bittet anä Der ©ita&c ober bei 
neuen fBtatmUfytti nic(jt {n t,ie gefamtnte £ant> 
311 »erfaufen ober auf onöere ffirife ju verauß 
fernic. von r523; ^ äfeliföen Sifcvofea, 30* 
IxuinSictwl, gjrtoüegtiim von 1524, tvorfntt 
«ur&SRccbtfyunfteoorfoinmen; (n einer Urfunbe 
De« (grfiiföoUd O;oma<5, ueit 1531 Sonner« 
finge* naep üRartini, rcelc&e ^tarne in feinen 
SoHeftaneen atifberoaOret f;at, gefaxt bref« 
gräbtfe^of Der erjftiftiföen mttnf&aft Den (Set 
ttug aller beseitigen ftec&te ju, tvefcOe Die ofeft* 
fcfje im!) borpattfdje, aueb ftarrifebe tiub tvieriföe 
SHtterfcbaft befigetuub gebraucht, auch, tvirö 
«intern anbern bfe refttfiebe (gerlrttffcbe) Otbi 
rwug bei Sfannricbferä bait'nn btflätiqet, nel$e 
Drbmtug icb aber foufl ntrget^ angeführt gefnr» 
Senf;abe; bei DrbentateiflerS, CWww sveya 
tag, Serorbnung Don 1491, baf ein grgrnmär' 
tiger ©iäubiger in 3af,r tinb Jag, ein abmefen* 
Der aber in bret; 3abren fM> bep bem jw, l fcr dt 
ne* (Sitte* tnefben müfle, wibrigenfan* er ftp 
öti ben SSerfönfer Raffen fonne, baö ®at aber 
frei; feon foKe; bei borpatifepen SiftbofW, 3os 
i)Ann, «Privilegium von 1540, bei niittel|i er 
bei börpatiföcn 2lbetf &b{fafnre<bte, Die 
©nabe genannt, erneuert, betätiget unb ver« 
wehret; vemebtne Qefät, tvelc&e gjofieep mit» 
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lreffett/ von bcn Iteftänbifdjeit (EMnben 1545 
cufaefe&f; tti Qvbenimttfitxi, «Serrman t>on 
2Ji:figgency, SBerorbnung von 1546 über Die 
Jebngüter unb gefammre £anb; SSerorbnung ber 
Iiefl5iibifd)en ©tänbe fiter Die S3ertefferutiß be$ 
Suffijrcefenä; »0111554. SSiefldcbt fmb foldjer 
SSerorbnunfieit mef)V gero.efen, bte fid> aber titelt 
allein au$ Den 2ird)i»en tinb ben <|5riuatramm< 
Jungen verlc&ren Ijaben, fonbern and) unfern 
ältefleu ©efc^ icf>tf(^ >vcitjern unbefannt geblieben 
flllb. 
3d) bavf e6 rooljf ntd)t fibergeljen, bog mau 
auf er ben biäber ang? führten SR. SR. in ber «Ritter« 
fd)aft$r\wjelep nod) einen alten plattbeutfc&en 
Siuffag uon einer jiemlidjeu Qlnja&l jum gefonreefet 
(jebiriger ©efegfleflen unter beut Jitel: 3Jlte$ 
in Sieflanb gebräucblid) geroefeneö gebnreebt auf« 
teroabref.
 (gben biefer Jitef, ber tß fo beffimmf, 
«tä ein e&emabüßeg roirfliebe* M)nSßefegbuc& ffic 
Jieflfanbfltiffinbiget, mad)t eö mir jur 5>flid)t, eine 
tutyere Slnjeige booon ju geben, um bem etrcani» 
$en 25ormurfc, bafj id) eg
 aai «Racbiäßigfeit 
überfe in , ober mit befjeu gnnfcalt unb 8efd)af* 
fenbeitmirf) nicht befan'ntgemad)t batte, jnuon 
jufommen. ©ö bebotf aber nur einer»fliid)tigen 
Ueberficbf, um ju erfennen, ba§e8nid)tä wem* 
fler fei;, uli tin üel;nsred;r, mltyä a,bfjcbtltd> 
für. 
für Pt'efTaitb aufgefegt mib »erfaßt worben. Of< 
'feiibar ifl e$ nur eine (Sammlung von vcrfcbtebc* 
tien febhgefegen, weld>e ein ^Privatmann, eitt 
(Sachwalter etwa, fftr fleh, in welcher 2lbftcbt 
es" auch gef^ehen feun mag, aufgeschrieben bat: 
<5o manche ©teilen btefer «Sammlung mögen e$ 
fcejeugeu, bafj fte fo wenig überhaupt in ber 216* 
ficht, ein ©efeßbueb, als" ingbefonbere ein für 
£teflanb eigentlich beffimmteg ©efeßbud) vorfiel* 
ICH JU follen, aufgefegt worben. © e r wirb t$ 
für i>ie ftorm ober (Sprache eines" ©efe^bucheS 
e»fennen? wenn c& j . 25. bafelbfi beijjt: „P!e* 
fd)äbe ei, bafj ich einen gebnmann faf>c, bent 
ber £err es" nicht juge(t<()en wollte, bag eribit 
mit bem ©utbe üefebnet hatte; fo mag :c.; '* 
ober: „5Benn ber £err bem, welchen er belehnet 
fyat, nad) geteiffetem (£tbe ber Sreue bai ?ebn* 
gut nicht ehiweifen ivifl; fo barfbev Feldman»; 
ben <iip nicht halten, ut ibi glolTa notat;" ober: 
„Sftoch fagen bie D o l o r e s , hätte ber fjfamm gc* 
tvorbene gebnmann JC ;" ober wenn, nachbent 
eine SKeibe von Urfacben, warum ein Jfehumanit 
fein Pebngut verlieren faun, angcfiibret roorben> 
e$ foboim beißt: „Plura, quibus de caiifis'quis 
feudum amittere poteft, lege In Pfatlica Pttri 
de Fcrraviis, ex quibus fupra difta' et fequentia 
tranjfumpta funt." Uub wer Wirb" es ettr'ftH 
Üeflanb befttmmteö ober auf Üieffaiib einjjeftfyfinfr 
£ 3 te$ 
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tri M>ni'ec!jt netinen ? ©cnn et unter «intern 
foigenöe 6teilen j.25. liefet: „SDtorgflraffc&aften, 
©raffefjaftett, öerjogföfimer, &ie »01t betn Sa« 
ffr ju 1'eOn gefeit, barf man nic&t teilen K. ; 
— 3ff ei , Dag Der 5?ebnf)err in ^erfon jumÄai« 
fer, Nenner gefrönet werben fou", gießen müßte, 
.foje; gerner, wenn er 6 ä > Darinnen fiitDef, 
bieber 23erfafT»ug fieflanbei unb ben (Saßen bet 
lieflänbifcfje» SR. 9?. niebt gemrig, ja »obl gar 
entgegen finb, wie j . 8 . — 3/fle SSifcOofe muffen 
fleloben nnö febworen, bag fie oftne ffiilloii nnbs 
Siafb i&rei Dberflcn neuerbingi feine ©uter ju 
Se&ngüfer maeften foflen; — Sin Pe&nmann foll 
fein ©ut binnen 3abr unb Sag empfangen; if? 
ber üebumauu aber ein bitter, fo fat er ein 3o&t 
«11b einen Sttonat griff baju; — Qthbt ein 
Jebnmanit unb lagt viele ©66iieiia#, biemöf. 
fen.aHe ben <£ib ber Sreue leilien, ei fe» beim, 
bag jemanb tjon t&nen unter fiebeir 3abren fe» ; 
— <£in gebnmauu mag fein i'ebngut ebne fei» 
ttei Gerrit SBiUen niebt uerfaufen, be» Serfufi 
bei ©utei; — 2ßeun ein Bebnmann (lumm obec 
fonfl fo flebreebiieb roirb, baß er besbalb niebt 
uiefir bienen faun, fo mag man tbm fein Jlebn* 
gut nebmen" u. b. m. £>bne roeiterei JBebenfeti 
fann mau alfo biefen SjJrioatauffng ganj fay 
«Seite legen, öaer augenfebeiniieb ben oben an* 
m*'Ww 2itel ttitiriw&ri veibimt unb juu 
<3et 
'I,, " ' , WE.ift. M f t 
@ef<$ic!jte berJtePnbifcfcen SKttter <. «nb, Satjö'r 
t;«ri)te ntcTjf öcf)5tet; roenn man flfetcfo, unb^wat 
nicf)t o()tte ©Kunb, jugeben fann, bajj ntau ftd> 
bcrjientßen iJe^nfäße aus btefer ©ammhuy}, roel*; 
$e ber f)ieftgen ÜanDe^üafaffuiig unb bem ©eiflc 
ber |wvettö uor&anbenen ©efege iiicfti erttgegejT. 
waren, fot»of)l bei; 3Iu f^uf>rutt{t, ofö ßevic^li«, 
<&>r, gntfcfceibung ber vorgefallenen SKccfetö|lrei*r 
Rei ten fcebtenet Ijaben ni6öc 2>enn bog matt. 
fie»>,ber in öie 2lugen fatlenben U«juJanjjli<$feifc> 
ber 6ttcfjttfd>en< ob«' 3iitterrecf)te Die fätbjfc&ejj; 
ober gemeinen hfymfyte jn -öülfe jtt neljateifc 
gelungen gfroefeit fenn mfcfii?, öaran iji gav*., 
inebt ju jrceifeln. ©feeu biefc UnjulangUcbfeit 
gebauter SB. SR,, welche bie SRftterfchaft fcboit 
lange erfannt mib woran bie fägfitfce @rfal>rung> 
bei; »orfommenben SSecötgbänbcftt fr? anfö neue», 
«vtnnevt haben mu§, betrog btefelbe, Mir ^ l U 
ffönbigw* ran&Kc&t ju «nnifc&ctt. .,, .', . . 
I I . » • . . - • : 
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,- • ©te ergviff bie ©elcgen^eit, b a ^ / »fctfdfc 
Jieftanb unter ber erjbifcb&flicljen mib orberitfi 
tnei|ier(idjen3lcgienuia, tiitbj tnefjr erhalten fonn* 
U unb fiel) beSfjalb unter ben ©c&ufc unb bfe 
£>berl)errfc&aft ber fö«<pw&fi^<}Jo&len begebt uinß* 
te. ©(eiefc bep-ten'lintenverfiin^b^att^nfiett 
£ 4 ' ' " 'bejoft 
Sejog ffd> *fr fömmtltcbe 2Jbef in gieffanb auf 
fcfe t » t t W Surften Jtabjioir'ftn Slatnen be$ 
SSmW»ortänftq erf)afterie 23erfidjerung, bog 
tag ganje Panb' bey feiner beliefern Dbrfgfett 
iint> fernen eigcnerr, <tcrro6ntctt beittfcfcett 9?ed)/ 
fett gelaffen werben foffte, tinb.betn jufofge (Mte-
fte* unter arfbern aud> bte £itte an, bafj ein«/*' 
wtffeS, allgew'n^r alle gan&egeinflefeffene ü'erv 
Nnbenbed Fanbrecbf au$ bei» offen ®«»of)nr)eifeit, 
tytivilegten 'unb gefällten Urtf)etf3fprua>n von 
rtdjräfünblgen fMnnern mit Snßfmmurig fhmmv 
lieber <Bt<Snbe Pieffanbeö »erfaßt unb bem Äonige 
jut 25eprufung, Seftätfqung unb 6ffcntftcfeer 25e< 
tfanntmacbilng oorgeleaf werben tu ocfote; weld)e$ 
Kenn aucb mit allen übrigen fünften uon bem 
SSnige genehmiget »tib ?ugefagt rouröe *). 2>a§ 
6er 3^ *^  einfge wittftcbe <8eranffalfungen boju 
fietroffen unb etwa weniqffeng ein 9lnfang barintt 
gemacht worben, ift ntc&t woM ju permutbrn; 
tt?eil ftd> nicbt &ie geringfte ©pur baüon entbef« 
fet; gewig genug iftei, baf? bamafjß n|d)tö ju 
(gtanöe gefommen ift. 2Sfe(mef)r niocf)te man 
fäjl wfuc&t werben ju glauben, btc SRitterfc&aft 
f)ave 
> *) @. Codex dipl. Regni Polon. T. V. Nro. 
, 139. p. 244. $. 4. . ^ CUmccn'« Theatrid, 
Xiv.''6. 70. 
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t>aüe btefe tyet, wenn g(etd> nidjt g&mttd), bod) 
fitrg erfie n>tebcr aufgegeben mtb ti rafbfam ge* 
fjalten, ftd) lieber nodj fo «$.{, a\i m6glid>, mit 
tijren alten mangelhaften 9?. 9t. nebß ihren <|Jn* 
»Hegten, anbeweitigen einzelnen QSeror&mtngctt 
«nb fremben #ulf$red)ten tmrcfyubelfett, olö fid) 
6er ju beforgenben ©efabr a u f f e g e n , fcag ei« 
rteueS ober t>oDf?änbigere$ nicfct nad> ifrrnt 3Bfin< 
frfjen unb Gcwaffüngfn, n o * ber bi3f>erigeit 
prfüilegirtcn 5?anbe$eerfdffung< gemäg aufgefegt 
über ein frembeä ©efefcbud) eingpfttbret werben 
jn6d)(e. Denn fünf 3obre nacbber fcbicfte bec 
Sönig ben gelbberrn $l)obfieroi$ nad) Sieffant) 
mit bem 9Iuftr,age, bie fcfcon feit einiger 3cic 
ßetrfebene ^Bereinigung 5?iefTanbeg mit bem @ro{j« 
Ijerjogtbwm giu&auen |tt «Stanbe jn bringen/ 
»erfcbjebene 21norbnungen bafelbft jn madjen, 
«nb and> ba^ Cn ftd) jn feemfi&en, ut — wie e$ 
in feiner 3n|iruftion üom aten Sluguff 1566. 
Cod. Diplomat, p. 260 beißt — certa jura in 
Terra iIIa (Livon fc.) recipiantur, live Jus 
Cnlmenfe, five quo utitur Terra Pruffiae, ant 
dcnique qundcunque aliud fit, prout volucrint. 
3>ie SRitterfdiaft funb ober, wie natörlid), fer-
nen Oefcbmocf baran, ein fretnbeS ©efe$bud) 
«n^unebmeti. 'Töte eg alfo baju fam, bog öicfe 
«Bevcinicmna ober Union, jn?ifd>en Üicff.uib un& 
ttm ©rojjberjogtbuffl Sitt&auen ßtf4>lojfen »uv« 
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fce, ßeljfelte (te fldj in ber barü&er attfgettdjte« 
feit Urfunbc au3brucflic& vov, bag bie 9?id)tet: 
im 2anbe »erpfltdjtet fepn foflten, nad> ben oa* 
terläntrtfdjen 9ied)ten ttitb (3ei»o()iit)ette« ju vid)^ 
ten*). tlub biefeiJ rourbe ihr mid) in bem fo« 
tiiglidjen SJetlÄtigunö^ipfom über bicfe Söcrci« 
nigtuig, n»it benfell>en n>ieb?i'l)o(ct, jugejlan* 
ben**). «,2htd> nod) »ielfpäter bin blieb ei bat 
lt\). 5?6ntg €5tepb«n -Sat&on lieg im 3at)t 
1582 seiütffe Conüitutioncs Livoniae ***) eti 
*) Cod. diplomnt.No. 154. p. 271. — Cum-
que Incolae Livoniae feie omnes fint ori« 
gine Germani — ac legum Patriacum a(-
fueti — Ut porro Judices terreftres —: 
tani in civilibus, quam criminalibus cau-
fis et negotiis cognöfcant, jus dicant et 
juftitiam adminiftrent lecundum leges Pa-
trias et confuctudines rationabiles -7-
**) Cod. diplomat. Noi 155-. p. 275. 
***) Cod. diplomat. No. 187. p. 320. SMcfe 
Conftitutiones tarnen fl(*td) bev Seit &eij 
VI1H00 ©d)atfettbct'g ju Sratau im Smcg 
fycvaui, ntü)t lange bavaad) würben ftc ju 
Sa-jfa tinD 1589 «ßermabt« ;u ftrafau atifS 
tieUe fliifadegt. (fl'ippi: Schediasma p. 205.) 
Unb ijipemus führet-in fdncr Biblioth. re* 
ali jund. unter bcr 3tti&rtf Livonia nodjetne 
Ärafaucr 2fuägat>c von 1585 «n. Ouagnia 
Hi rjat bicfe Conftitutiones in feine Hift. 
Eolon. w&ttttd) einsetöcft, ^ 
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geljeit,, wefc&e eigentlich) nur bje Grmflwfuna, 
£Uflanbeß unb bie gtnric&runa ber Fanöesreötc« 
mng / ber ©crid)te unb aüei beffen, rea$ baju 
fieljoret betrafen, £>ierinn fegte er fejf (rcabr» 
fc&einlid) «uf 93eranlaffuttö ber Iteflänbifc&eitSRit« 
tcrfrfjaft), ba$ bag Üiecbt foroobl in ben Panb» 
afö SauDtaaigerichjen nadj ben tu giefTanö au* 
genommenen £anbesredjten — unb meiere fomt* 
te matt herunter fonfl »erffanben f>a&cn, weint 
e$ niebt öfe mebrerroätjnten fiiftifc&en ober SR. 9t. 
gemefen fenn foflten, ti fep nun öie ge&rucftett 
ober umgearbeiteten — ge&anbtjabet, jeboeb etrt 
@yemp(ar baoon an tfin citigefdjkft werben folfc 
fe , bamft ei von ihm burcbQefefren mtb nutet: 
feiner Slutfjorita't &ffentlid) befaiuit gemacht wer* 
&en f6nnte*). Slber au<b unter öer JKegieruna; 
btefeö Sonigeö, ungeac&tet i&nt/ feinem obigen 
23efef)te gemög, ein ©jremplar oon ben St. 3». 
fcureb; aj&gecrbnete bei* Süctafc^aft wav einge* 
i)hnt 
*) Cod. Diplom, p. 32a. $. XIV. Tarn in 
, judieiis terrellribus. quam convcntionali-
bus jußitia adminiürahitur ex praeferipto 
Juris provincialis in Livonia reeeptt. Cu, 
jus quidem Juris municipalis exemplum 
Provinciales ad Nos mittere debent intra 
quadrimeftre, ut a Nobis recognofeatut 
Ct authoritate noflra publicetur. 
f>h\\bi$tt rcotben * ) , würbe (jiermtt tiidjf£ 
jti ©taube gebracht, ©o wie bieg bereit 
bte 
*) Spitnon KeJeljtct uns Livoniac (upplicantüj 
Oratio aNunciis Livoniae niComitiibVar-« 
favienfts Anno 1597 die 7. Mens. Martii 
publica habita , tuelrfie In bemfel&en 3<»fje 
foroobt in 3itgn Bei; HiFlas t t tollm, alt 
oud) in Ärofaii bei; ^ajavio tn 4. gebrückt 
tyerauöfam. ©egeit Doö <£nbc btefer Siebe 
faqcn 6k #6gcfd>l<ffcn 6er 3ittterfd>aft: Jus 
Livonicum, quo Provincia ea ab imme-
morabüi tempore ufa fuerat, ejusdeni Re-
gis mandato vel pervidendum, vel corri-, 
gendum, vel confirmandum Regi, qui id, 
ctiatn per Legarbs IJv'ojiiae fe aeeepifle 
tcripto profitetnr, exliibne'ramus, ad hoc 
usque tempus jacet. <£$ nutrbe viel lvcrtf) 
fei)«,, ju erfahren, tun« für 2K. 9t. bief« 
fi&erfd)id:ten geroefen, 06 bie «ebrueften ober 
ttmgear&elteten, ober 06 n(d)t 6(e Stürcr« 
fd>aft 6ey biefer ©cfcgcn^cU «felfeidjt paß 
«ins uon biefen 6cv^cn burdj öen roefentli« 
djen 3"«bolt 6er naefcberfgen sPn»f(eqfett 
unb öefonbern SQerorbnuttgen, 23erein6<mini 
gen JC. vermehret $<l>abt. %n mtiutt *pei 
niufjung, barnad» ju forfefotn, &a6e <d) t« 
jroar nidjt ermangeln (äffen; fe(6fr in beut 
j>o(ttifd)en 9iefd)Sard)h> iff «ftfld)fud>iiftq barö» 
ßcr nnaeffeßt: 06er e$ ifr nirgenb ctlüae boi 
von ».uftuftnben gewefen. Uttb b« <rf> mid> 
erinnerte/ baß ber cf>cm«Hge (em6erfllfd'e 
grjBifdjof ©oliFotfcßr't, wie Staravolfitus in 
feinem Centum Illuftr. fetiptör. Potonic. 
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fei* 3Jwm«Hiutt8 erregen muf}/ l>a§ matj 
»cit (Seiten fcer SRepubltf <ppt)len ntct)t e^ert 
feljr geneigt getvefen, He Siitterfcbaft tn 2tefJcmi> 
ben t(>ren alten ©efefcett unD n>ol)ll)ergebrad)tett 
(Sen>of)nf>etteii ju erhalten; fo roivö felbige &urct> 
öie unter ©tepfxm's 9?act>folger, beut äSnige 
© i g m u n M H . im 3<»()r i589öuf öem9?eid)3tage 
&\\ 'ißarfc^au verfaßte Ordinatio Livoniae * ) 
mcfct 
- 6ertd>tct, unb ©ß&ebufcr) in bet Huf. <&«« 
6Hott)ef anföfjret, unter onbern .$anbfd)rif< 
ten aud) I.ibri duo Juris Livonici t)intcrlaf« 
fen fcaben fx>f£, unb bnß btefer gelehrte un& 
ftaatöfluge ÜJIann bei) Dem &6nfge©tcpt)an 
in befenberm 2lnfef)en gc|tanben, in Ben 
tt>icf)ttg|ten 2tngelegenljeiten gebraucht wo« 
Den, 1580 — 83 in Cieflanb ftd) aufgebal« 
ten unb otitbjer 1599 tin Sföitglieb öcr gro< 
fen 9?evi(lon«fommif;ton in Sieflanb geroefett 
mar, unb affo nidjt unroa&rfdieinlid) ju «er« 
tnutijen, baß bie ü6erfd)fcf ten 3U 9t. in feine 
J^nbe gefommen fem« fßnnten; fe Ijabe id> 
nid)tö gefparet, um mir einige 2fuöfunfc 
Darüber «nb entroeber eine 2(bfd)rift ober 
furje Tfnjeigc uon der Einrichtung, unb bent 
2Snnf>oltc bcrfel6en &u cerfefeaffen. SnSBili 
fca, Ärafau, SBarfdjau unb S!fmberg t>abe iä> 
fcarüber anfragen laden, bemungeaebtet i|t 
«« mir bo* nicht geglücft^ ein« ober bat 
anbete ju erhalten. 
*) Ob biefe Ordin. Livoniae irgenb foo im 
2)rucf auejetemmen/ i|i mtr unbefannt. 
Sinei* 
«tdjf etwa 6fo$ bejTJirfft, fonberil hiß jittr (Stf.' 
tmßfjeU erhoben; inbem bäumt befolgen wirb, 
bag t>ie £teftönbcr fieb iiacf) beti ma«,bebiu-gtfri)m 
sber fäcb.(tfcl)en 9?ed>fen, ttnö nad) ber preufji* 
fc&en <Scrtd)^oröiuii!3 richten foHrn *). Sag 
«ine fölcö? lieber öte UnteraerTtiiia,$wtrÄ0f, tut* 
Der öte in lern llii(on£btpfom(Cod. Diplom. No. 
'3 55}Do'n is6öcrtf;eiite25erfic()crHng — "Nequid 
Snfciis illis (Livonienfibus) in rebus livonicis 
conftituatur vel decernatur,, — reiber bie fö» 
tliglid^e pttfage t>on 1569 (Cod. Diplom. No. 
J 6 6 ) . Infuper ctiam eorum omniuni jura, 
jprivilegja, piaerpgativas, leges, confuetudines 
in proximis Comitiis Nos confirmaturos, ap-
' pro-
(Einett unb ben anbertt ^imft bataui fyatm 
Xlliükv, 2$elc$, ^t«i-ttc, ou* Cbivab 
fouJsft in Sitigularia Poloniae angemerft. 
25(i« Hgffcf)e'@taBtfltci)<ü beftfet eine Jtbfcbrfft 
fcawon, Woraus in meinen Söcyfrdgen juc 
lifldnbifdjen Q!>(6Hotr)cP ein 3(ugjuq im ^ r e n 
unb 28|ten @tft<f ber 9h>rb. 3RifittIIanrfit 
ttiltget&eUt wotben. 
• **) SM? Ijietfjer flcf)6rfgc ©reffe touret affo; 
VI. (Leges Livoniae. Cum provincia Li-
vonia haftenus nullo jure ufa fit, confti-
tuimus 11t hoc tempore Jure Magdebur-
, genfi auf Saxonico uratur, eunique ordi-
nem judiciorum, qui in Pruflia retinetur, 
f£rvet. 
1.. . . . 
fctoba&rosi ratifieaturos polücemiir'— tttib 
tüfber-Sie vottyn a\i$ ber donfftrutien teS S?6» 
niges'0rephVin ang?fii(jrfe ©feile offenbar ftre't« 
fenbe 23erorbmwg bein ItefftSn&ti'djen 2Jbel nicfjt 
gtttrAöltd r^ fcbeinen fonnte, roirb ntcfjt fdjrcer ja 
'•etratfym fepn. SJucfo if? mir ni$ti üergefont« 
itten, rooranö felbfl ijon »eiten mir jn foföcrlt 
lufirf, bag felbiger fieb'feiner äffen 9T. 9?. bege« 
«en «nt> tiefer SJInbr&nnnö unterworfen tjStfe. 
•QJiriro^r f(? hKß-fjttjnwfefn, baftmatreiam 
fangö on niedrem bamiber gemalten fprfoaföer* 
filmen uic&f »erbe (wbcii ermangeln laffetj. 2ßte 
jbiefe aber fvuäjtfoö blje&en, lieg bte Siitterfc&aft 
enbfid) <mf bem öffentlichen 9?eicf)gfage reif 1597 
'tbre 83efc6>erben fbwofjl wlber bte gebaute" ffom 
ßifutton äberßmipt, «13 anefr befonberg »egen 
~i1)Ytv Siebte burd) t&re SJ&georbnefen oor beit 
J?f;ron bringen *). Hub nun »arb eg enbHcfr 
<£rn|f 
*) Petunt, fjeffjt c« in Ber Liv. fupplic, Orat. 
' Sefeiriflime Rex, ampliflimique ordines, 
feu ut proprio potius eorum verbo uta-
. mur, fupplicantJl. I^ j . . Vstne or,djnrbus-
que, ut Conftituriones non nullo'rum 
fupörtonim Comitiörum, praeferrim Ai. 89 
t t 90 pro dementia l'ua abrogare velint. — 
Höc petimus — ut nota illa» fumma cum 
jnfamia nomini" Livoijjco £oiiftiturione 
- lila A. 89 jnufta abröggtur; ne denique 
; ; 'tüntra ConÄjtiitiöneriiXubliuenfcm Äo. 6i> 
edi-
J7£ 
ßnifi niit-biefer 2Jnge(egen()eit t>tß ?anbe& - 3 « 
fcer vorläufigen Qlturoort, öi« ber Äouigöen-31l>< 
geovbiietcii ber,$Ruterfd)aft unterm aöjlen üjfdrj 
fcejfelbcn 3d) ieg gab, ging er jrcar nocfi nicfet 
»on bem el)ema()ligenJRei$£jtagäfci>lufle ober b^r 
If^tgebac&ten Sonftüutton ganj ab, bo$ fc&rrtn.t'fc 
er felbige jum SConbeile De$ ?anbe^ fleunfier ujafctt 
ein itnb gab Die 2$er/tcbertmg, Dag näc&ftenf ejjt 
oflgemciuer üanbrag bieferfyalb auägefchriebe« 
werbe« feilte *) . Stitfeä 3a(>r jjing jrejajr »»iebec 
frucfet» 
editam invitis Livonibus aliquid unpona-
tur-, fed adhibitis, confentientibusque 
ijiis de juribus provinciae iliius coramo-
disque rtatuatur. — Jus Livonicum, quo 
provincia eaab immemorabili tempore ufa 
fuerat etc. (©iefje n * @. —) ad hoc usque 
tempus jacet. Iterum quam diligentiflime 
R. M. Vstrae illuftriffimiqque ordinibus 
fupplicamus, ut hanc nominis beneficiique 
fui memoriam miferae fupplici provinciae 
relinquere velint, ac jura legesqne, fuas 
S. R. Mti felicibusque ejus temporibus 
acccptas eam referre. 
*) 3>er Ä6niq fagHn reinem 3t,efcript *om ai$|Tc« 
«DMrfl JJ97- Iusii fecundurri quod Nobi-
litdfis caufae, judicentur, Saxonicum illis 
permittendum S. R. Maj. putat; ialvis ta-
rnen exc^ptis illorum, fi quae excipienda 
putarint, ejusque rei caufa quam primum 
generalem Conventum totius Provinciae 
illis 
17? 
fhttfjtloä &<töitt 5 oöer tit bem foföeti&ett würbe 
«bermatjtö eine neue Äonflitutton für Sieflanfc 
etif bem S^ejdjötage ju «Barfcbau verfaßt ttnb t'tt 
bem 6fen SPunft b*rfe(ben feftgefegt, baf$ bent 
ItefTau&tfcbett 2Jbef »ergotinet fcpn foflte, jtifam« 
men j» fommett unb flcft ein «Recht auä bei» 
peblnifcOen, littbatiifcbe» unb alten lieflänbifcbeti 
Siechte» aufeufeßen * ) . 3» &f,n ®"ö e fertigte 
betr 
illis indicere non intermittet. — Tarn ju-
dieiis autem, quam juribus, quod elege-
rint, ut omnium trium Nationum homi-
nes, qui in Livonia poilefliones aliquas 
five proprias fivc Regiastenucrint, fubfmt 
et pareant, aequum S. R. Mtas cenfet. — 
*) 25lefc (Eonftitutton ift ofone 3lnjcicjf bei 
©rucf'oct« unö 3«b"^ unter folgendem ?fte( 
auß bem 'Pobltufdjcn tnö S>cutfd)c flberfeljt 
im -Dnicf erfebienen : £ieflänb<fd)e Orbnung, 
t»ic ctcfel&e JII SBarfd)au auf allgemeinem 
«Rctdjetage »on 5er Äöntgl. 5)iajcftät unb bett 
©tauben Cer Äron Noblen unb ©rofjfür(frn« 
t!)tini6ä Ctttatven ben I3ten Aprilis 1598 
publiciret unö ben Conttitutionibus Regni 
ctii»etieifiett|t. (Einen unifrdnbitd<en 2lii6jug 
barau« findet man in ben 3?orb. gftifeefl. am 
tjortyirt a. O. unb bei; (ßaöebufdjeii SÜvl. 
3al>rb. 1{). II. Jfbfdjn. IL ©. 183. ©et 
l)tiri)er ac!)i5rigc ötc <Punfr aus berfe(6cn lau« 
tet alfo:' üSeqen beß 9»ed)ts, fo bie üom Abel 
gebrauten feilen, geben wir ju, Ba^  fic ju* 
fanimenfommen unb au« ben 'Po()luifd)cn, 
5teö ».^teeeStutf'. 2» £iu 
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ber f 5nfo eint gvogc S?ommißion itadj ?ieffan& 
ob, n?etd>c neben anberti i()V aufgetragenen <3e< 
fdiafttn aueb bte 2Jbfafluttg etneö ftefJäitbifcbert 
©ete#> »tf)e3 beforgen foflte *) Sie Sommtffa* 
rfen nwen ber lembergtfcbe Srjbifcbof yofyamt 
sDeimtnus ©oltt'otvgFt, ber Kaffellatt 3ol)fttm 
5bocot»0t'i, ber liübauffcbe Äanjfer Äco ©as 
ptcb«» ber fenbomirifdje Unterfämmerer ©tiga 
«euä Ofolmafi/ ber noroogrobifdje tfapitäu 
t l latbtas £emecf, Peter Offroiveft cor» 
Oftrott), ber bßrpattfc&e Oefonont (Seorg 
©cftencFüig, ber b&rpatifc&e tlnterrammerev 
25emam «ooljfcfcuer, ber {öniglic&e ©efretät» 
Yliw 
Wtfjaulfdjen iinb äffen HefMnMfdjen Steifet» 
mit SBorroiffcn ^er Äönfgl. ÄommJfTartcn dn 
9Ud)t abqcfapt roeröe, beffen Confirmatiora 
jeboef) bem fofgenben Stef djötage vorbebdltUcf;. 
») 3n brr S6tilaf.3n|fruftton üom 2often 3(pril 
1598 (Cod Dipl. Nro. 214. p. 350) wirb 
ben £oniint|T<irten f)tcri\dcr folgende« vorc;« 
fdKteßen: — Ad Jus terreftre confcriLen-
dum operam dabunt, 11t ex omnibus rri-
bus. Palatinahbus quantum fieri poflir, 
omnium trium nationum homjnes cosque 
maxinie idoneos depi,tant, idque mox ab 
inino Commiffionis, quo cititis adhucillis 
praefentibus m gofnim hocce finiatur, con-
firmationem tarnen ejus ad Nos ordincs-
que Regia reftrent« 
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nico laus V7iett>iefcftfii6Fi, Der föniglidje <g« 
tmat CJobann TOtlqecF, unb Der foniglicfte <5e/ 
freier imb rcen&enfcber Panbnotär SDaöitxäildjw. 
2Mefe fanben ficb er(i ßegen Da^ (gnbe beä 3af)i 
re$ 1598 i» Elefant» ein unb nahmen juerfi i^re 
^aupt(5«H*fien @ef$äjfte t>or, namficb i>te 9?<* 
vtfion bev fontglfcben «11b ijJriDafgufer, roie aticfr 
fcev ijJriDilegteu, Die Sertcbngung ber (Srenjeit 
grcifdien ben fönfgfic&en unb anbern ©utern, 
(Sdjlßffcrtt unb ©tobten it. D. m. 3n,jn>tfcfien] 
tiefen (Te a u * nic&t lange barauf ©eputtrte au$ 
«lleii Drei.) Nationen beö iiefanbtfcfoen 2IDelä (boiJ 
I)eißt DerS)Joblntfcf)en, l'ittbautfdjen unb gieftöit* 
öifd)en) jur anbefoblnen SJbfaffung bed5?anbred)t$ 
gufammen. 5öer btefe Seputtrte geroefen, finbet 
ficb niraenb; tä fcbetuet aber aud) nicht viel bar* 
<m oerlo&ten ju fepn, tuet! felbtge üielletcbt nee 
tiig ober gar ntd>^ isabty 9ctf>an haben. 25entt, 
iiarf>bem Die 3>eputtrten in 9?iga jufatjimen ge* 
fommen waren, faßten bte fomglicben Äommiffa* 
Vten ben 8ten Wiar\ 1599 Ben ©djluß, baß %tb 
d)e» allem ben gntrourf baju auffegen foflte, nad> 
J>e|fen93oDenbting aber feilten DteS>epitrtrten fdbt* 
flen beprüfen imb nötigen $allö auäbelfern *) . 
2» 2 £ila 
*) ©0 Mf?t cö nämlich In bem Saqebuefie 6fe< 
fer fäntij.tdKit ^omtnlfTarim unterm Jjfcit 
SOißrj 15^,9. — Quod ad Jus conferibtn-
dum 
i8o 
glichen war ju ginfanqe t>e$ 2ftt<>nff 3)?citaffg 
mit feinem Entwürfe gn 6tatibe qefominen. S i c 
fSntgltctm» Äomnujfarten bcfc!)icfteii alfo Den 
34ten öeffefben Senates ben Statt) su 3fißa bureb 
iien JKttter IVam lÄoif ttn& Den Softor <U)x\' 
f i o p & S t m t j mit t>er Shifforöenutg, Denjenigen 
Seputirten t>e$ 3It>elS, tveicfce biefen (Sntrcurf 
i)e3 !tefTaiiöifcf)eii l'anl>recl)t$ jum S)iirchfef)eu 
«üb juv 2Iu£beffmtng unter Die £>änbe iief)tne« 
foflten, andj bit feinigen beizufügen; tvctf Docf> 
fcer 58at() un& fcie (Sfabt mi($ einiget 3ntereffe 
lavan fyabtn fonnte. £>iefe Sfnffovbenmg öev 
Soms 
dum attinet, etfi certi homines deputati 
d ient , placuit tarnen, ut uni Dno. /hieben, 
Notario Vendenfi, hoc negotium commit-
tatur, cujus utnus dextentate hanc rem 
confici pofl'c Dni Coniniiflarii fperant. Ne 
tarnen et reliqui Deputati fe exelufos 
caufari poflint, placurt ad Deputates nut-
tere Dmn. Hohfctmer, Succameranuni Dor-
patenfem et Dmn. J. Wtlczeck, Secret. 
Reg., qui eos adnionerent, ut hoc totum 
negotium in D. üav. Hflcbm rejicerent; 
quandoquidem ü omnes feribere ac Jus 
condere debertnt, fine ullo fiuftu ahus 
almm impediretet chaos potms quoddam, 
quam Jinis ordinem inducerent. Port-
quam autem ab uno ptatferiptum fuent, 
reliquis donde deputatis ad examinandura 
et corrigendum proponetur. 
m 
Sforntiiiffartett entfprang nid)t fott>ot)f, rote eg beit 
2(itfd)ent Oabett föunte, ouö einer billigen, gun* 
flirten SSorforgc fnr bte $ered)tigung ber ©tabt, 
a(£J ütelmetjr au£ ber 2IbficI>t, ben föatf), roeld)ec 
fttf) im jftamen ber ©tobt überhaupt geweigert 
fyatfe, btefe fomg(td)e ftommtfften anut"el)meitr 
»erfieiffer Seife ber Sxoinmifftou un& ibren 2htf* 
traqcn mtt ju unterwerfen. 2Jud> nterfte bee 
Siatt) biefe foenulicbe Slbftdu unb faub e£ bebcnf« 
ltd), fiel) mtt btefem ©efd)äffte in ber 21 rt jn be* 
faffen; inbem, roemt man fid) ottd) mir tn ctneit 
uon ben ötefev Sommtfjton gegebenen 2Jufnagett 
berge|Ialt etnücße, man md)t itttteiiaffcn würbe, 
&te ftofgerung ju machen, bajj bcr 3kt() bic $om* 
ntiffiott in ibrein ganjen Umfange baburd) aner* 
fannt fo&tte. 5D?an etifjog fid) befreit alfo unter 
attbertt l)en>orgeftid)teu gntfcbufbignngen unb be» 
gnügte fid) mit ber eingelegten 25eroaf)rung, bog, 
fatlö iubiefem ÜatibredHe irgenb etmaf*, bie ©tcibt 
ttnb berfelben "Ikiptlegien befreffenbeä, uoifoin* 
men feilte, fo(d)e$ bem SKatf>e fd)uftlid> mtrge< 
tl)etlet werben modjte, bannt berfelbe alabami 
fid) barfiber erflAren fonnte. 9?on bem weitem 
Vorgänge l)terinn finb mtr feine bcfonbeien Um« 
tfanbe befanut. Unterbeffen muffen jwtfdjen ber 
fonigltcben Sommiffion unb bem Siatbe ju 3ttga 
©djrtften, unb jivar wtbrige unb empftn&ltcbe, 
herüber aeroecfofe.lt werben feyn, weil eben bar« 
$1 3 aitS 
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ani bii «rffc §einbfc&aft aroifdjett 6>il<S)tn unb 
t>em jroeuten ©tabtf»ubifit$ ©oöemann (al$ 
welche bie QJerfaffer Der benberfet'ttgen ©cfortften 
iparen) tiefe entfponnen f)at,' tute atlö «SilcbeiiS 
Clypeus innocentiae et veritatis etc. JU entlief)* 
wen «II. (ftorb. ?D?tfcefl. ©f. 27 unb 2 8 . 6 . 3 3 a ) 
2>a£! ©efct)afff felbft würbe bem ungeadjtet wütg 
Iteenbtget. ^ilcfti'U t^ atte ben gntrourf bei- lief; 
lSnbffdjeu9?iften unb i?anbwf)te üofJfhin&tg augj 
gearbeitet; bie 2>eputirtett bei 2ibel3 famt beit 
yönigftdjen 5?ommi|Tarfen Gatten tt)it »berfefmt, 
geprüft unb ausgebeffert*) unb leßtere bvaänm 
ihn an ben im 3al>r 1600 ju 9Barfd)au »erfatm 
titelten SReicbSfaö**). -£>ier Gaben mt alfo bett 
«•(Jen 
*) 3tt bem ganjen Entwürfe biefer £anbr«d)te 
t>abc icf) mir eine einzige ©teile olö außge* 
Bcffert ongctmrfr gefunben. £>fcfe ift im 
5o|ten Äapfiel 6cö 2ten ©tidieö, von SMm» 
pfen uno €ntfagunq. Sftndjbem t)(crtiD<>c 
brey Paragraphen fjingefcfct morfcen j fo bctjjt 
«i roettcr: Obbcrrtf)rfc$ aüei tft alfo corrü 
girr, ünb öenn folgt bie JluöbcfiVruna obec 
Söcränberung be<5 23or(tet)cnben in einigen 
Paragraphen barauf. 
**) £ i e fänigüdun Äommifiariett erfldren fid) 
in t()rem an ben 9?eid)«tag nbgeftatteten SV« 
tidjt mit biefen 2ßorten baröbrr: — QuoA 
attinet ad Ius Livon. conferibendum, hoc 
quidem munus certis quibusdam perfönis 
ex 
«rffett Entwurf äu einem ouöffif>rtiAertt Iieff5tti 
&ifd)cu 3?. 3i. 2>tefer ffibM beit Site! : üfflnit« 
&ifd)e$ gonDi-ecbt, unö irf tn t>rci? $ücfw, [ebe£ 
fcerfelben in uetfdnebene Jttel imb btef? tineberunt 
tit mehr ober njettigeve §. §. eingetbeilet. £>a$ 
w(le Sud) fyanbelt uon bett ['anbrennten, SHid)» 
tttn, Seamtcu unö if>ren (riben, aueb etlichen 
fömgUcben SRegalien, unö jn>av ber 3te Jttel 
twefeS 25ud)e$*) in einem § uon bem Sifcbof ^u 
SU 4 58ew 
ex tribus Palatinatibus a Nobilitare nni-
verfa conimiiriim erat, fed confenlu om-
nium Nationum elcftus eft unus. Not. 
Vcnd. D. Dav. Hilchen, qui ifttid accedente 
confenfu noftro conferiberet confetiptum-
que deputatis offeret. Qua in reexi-quen-
da dum fedulam ille operarn impunderet 
hoeque lus conferipfiflet, Nos Commiira-
rii jam Rigae extftentes cum deputatis il-
lud examinavinuis correfturaque noftra ad 
approbationem et ratifteationem S. R. M. 
Veftrae et ordinum limavimus. 
*) 2Stt allen (Sreniplaren, bie mir f»n bUfctn 
Entwürfe $u @c|ld)te oefonimen, unb felb(t 
uttdj in bem im rltterfcfcaftlidien ?(rd)it> fnnqt 
bö« erfTeSMidj mft b^n^en ^ttcl an. \\n\> 
bod) i(l in feinem bie gerinnftc ©pur obet 
3(njciac ju fmben, baf; oud) bie beubeti e» 
ften mittel in bem Original aufarbeitet «e» 
Wefen, ober etwa baä erfle ©ifltt in ben 2lbJ 
fctyvifteit a&settöfen war«, wsldje« ß&ertyaupt 
fdjon 
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SBenbett , ber 4te von bei» ©oprooben «ob ifjren* 
SJmte in 10 §. §.; ber 5fe »on ben ÄaflcHancen,. 
fn bre»; ber 6tt »on ben ©ucfamerarien, in einem; 
tei l te utm ben£auptm(iiinfct)aften,in fect>$}e()en; 
fcer 8*e »on ben gäbnric&en, in jn>e»en; ber gte 
vom 9?icf>fer, Unferricbrer unb Fanbfcbreiber, ittei* 
item; ber iote »on ben 9)?unbfc&enfen unb Unter» 
inunbfcOenfeii, £rudjfe(fen unb Hnterf rucbfeffen unb 
»onSägern/in einem; ber ufeDon 25i'ucfmei|lcrn, 
»or 21(ter£ £<ifetmdjfer genannt, in jroecen; 
foer i2(e »on benen »on 2lbel, berfelben tyxivit 
leaien unb ihrer ©fiter fimfteit, in »ierjebu; 
!>er i3fe »on tyvlvitiQien, 9?e»tfion unb Sonigd 
Alexandri Statuto, in acfyt; ber i^te von Sankt 
bothen, in einem; ber i$tc »on gemeinen ^nfanu 
«tenfunffen, in eilf; ber i6te »on ber Sföuiije, in tU 
nein; beri7fe»on36lTen, inac&f; ber i8te»on ben 
SBafferfirSljmen, in uier; ber igte »on frepen f)at 
fen, £anbfungen unb Äaufmnnnfcbaffen, in bres;; 
fcerzolle »on gefiranbeten ©ufern, in bre»; ben i fie 
»on ben on bie f5«iöHc&c aWojeflat oerfaDene« ©ü» 
terii, 
fd)en in meiern (Ercmptown jugicic^ gor 
nid)t j« »ermüden tfl. 2ßo&rfdK<nUd) l)at 
man bie erden 6ct;öen litel für bis Sbcfiimt 
mung öcr ®ero<i(t, ©credjtfame je. beö £6« 
nigeö unb bei SWdjötagcö offen «plnffm 
unb bie 2fu«fuUung biefer Sifcl 6cm Äonifl« 
unb $tteid;$taa,« an^cim gefieüet. 
m 
fem in unwp §• §• »nb e'nblirf) ber a^fle »on <iit 
beßformeln, namlkl) bei?, 35o»i»oben, ^©t tcfa* 
meraren, beö .j&au-pfmaimeö, beö Jt!i3tibiid>ter$ 
ober Untermbterö , beg fanbfdwctfrcrs , ber »oit 
2Jbe( tinb ber ©tabtc, be£ Surggr jfen, be$ L'onö* 
tothen. 2)ag $t»ei;te 2?uc() bnu^ett »on©erid)t£>< 
fad>en
 7 uub jivar ber ijle Jitcl vom untcrfd)ieöJ 
fid)en <3f.!iii>e bor iJJerfonen, in einem §•, berate 
»on bem sKrcbte, fo bi.e 2Jelteni au ibve SÜnbee 
Ijaben, in breu; ber 3te »Ott Slbfonbcrung bec 
SJinber, in einem; ber 4te »on 2intie()nt«ttg an 
Sinbetfjlatt, in einem; ber 5te »on ben 9?ed)teit 
jn>tfdmt 3)uinn ttttb ftran, in bm;; ber 6te »on 
ben Unmimbigen ttnö berfelben Sorniunbent, tu 
fünf; ber 7te »oit ber'Sormutiber&itfdnilbtgung, 
in einem; ber 8te »on (grjiefyttng ber llnnutn« 
bigen, in einem; ber 9te »on ber 2?ormünbet 
QSertvaltung, in fünf; ber tote von guten greun* 
ben, Dienern ttnb Sagelobnern, tnfed)ä; bec 
u t e »on grbbauern uub berfelben SBteberforbc« 
ruttg, roenu fie »erlaufen, in neun; ber iste »Ott 
ben frarfen umlaufctiben 2iettlern, in »ier; bec 
iqte »on bem 9?edite ber (Büter, fo^emanb f)at 
ben uub beftßi'tt fann, in einem; ber i4te »on 
Sibqefffleiu'ti, infeefcg; ber ljte »011 ben fanbgu* 
lern, in jtueu; ber töte »on ber »om 21bel (grb* 
flutern, m jebn; ber i7te »on ©erid)t$gen>alt 
imb •öalssmc&t, in bret;; ber »8tc »cm red)t* 
SR 5 mtyii 
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m&fUttn ®et>tuuc& Der ©fiter, fit bretj; b e r u f e 
von Der 3agb, in jiucp; Der 2o(le von 3mmen* 
flöcfen, tu einem; Der aifle von £ö!juugen, in 
einem; Der 22|?e von Rötungen unb SBeiDen, 
in jtve»; Der »3(le tum Den auf Dem ©ege un& 
foitfl gefttnbeneu @ac&en, in Drei;; Der 24f?e 
tvie mau @dD unö ©ut ertverben tonne, tu jroep; 
fcer 25(te oon £e|lameuten, in eilf; Der 26|?e 
von ©rbnebmung, in Drepjefon; Der 17$« tvie 
gröber tinD aitbere unter ftd) <£rbtf>eilen unö 
nehmen foUen, in feebö; Der 28f?e von Der 93er* 
jäbrttng, in imtnjebn; Der 2 9 ^ von Der 2>er* 
eljmng, in einem; Der 3©|tc von 2>erpflicb< 
fungen, unb er|TUc& »ou ©ebiugen tinD 58er« 
trägen, in Drei); Der 3nie vom @iöe, in fünf; 
Der 32fie von @&efact>eit, in einem; Der 33fJe 
vom (Socgelbe, in fflnf; Der 3 4 ^ vom Äauf&an« 
l>ei, in Dre»; Der 35tfe von Der ©etvrtfjr, in elt 
tiem; Der 36|?e von £etier unb STOietbung, i« 
31V0;; Der 37fle von Reiben, in jiveu; ber 38f?e 
t>on 3Juftttgö25viefen, in einem; Dei^ffe vott 
6 « Crcditaren Privilegien, tH Drei;; Der 4otfe 
Don Surgen , in feebs; Der4i|fe von <}5fanb unb 
Itnterpfanbung, in vier; Der 42|Je von «Sieben 
forberung Deffirn, tva$ man niebt fcbtilDtg getvefett 
unb Dod) bejabtt i)at, in eiiit>m; Der 4 3 ^ vom 
2>iebf?abf, in fünf; Der 44 ße von 3njurieit, fit 
fünf; Der45ffe von ^ l i e b e n 3 J I J « W H , in je&n; 
Der 
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ter4<5fle üott Jttcjefugten(Schaben, in einem; bec 
47)le »om ©d>aben, fo t>a$ 33ief) einem jufügef, 
in jrcep; bev 48tfe von öjfeiulid)cn SSiiftetiiaten, 
«nö jrcar »onSdeibigung ber JTOojefiÄt, in wer ; 
ber 49fff »om Sobtftylage, in vier; bei* 5o(le 
»on ÄÄmpfen unbgntfagung, tit jetni; bersifle 
»om $obtfd)Iage ber Leitern «nb SSerroanbten, 
in einem; ber 5afte von ben .f)au£|]urmern, 
SKovbbronnern unb Sföubern, in brep; ber 53(Te 
tton ißriöatgefängntfien, in uier; ber 54fle »ott 
frepem ©eleite, in jrcepen; ber ssfie »on 23er* 
gelumg mit ®ift, in einem; ber $6\1e 0011 3*Jiu 
fcere», in einem; bev 57(le uon Shvd)enr<üubere», 
in einem; ber 58fte von geroaltfamcr 3Bcgfu(j* 
t'ung ber Sungfern, in fünf; ber 59fie vom 
<£l)ebrud), in einem; ber 6ofte »on 55lutfd)att* 
De, in einem; ber 61 fie vom galfeben, injroe»; 
ber 6a(ie »011 Untcvfd)lagnng gemeiner ©elber, 
in jroeu; ber 63 ffe in roclc&en llebeiffyaten 3 « 
«tanb, el)e er ubertmmben, fonne gefangen vom 
ben, in einem; bev 6^t uon frifd)er £f>ar, iit 
einem; ber ösfle uon Unterfcfcleifevn unb 23ov» 
fdjiebern, in jmen; bev 66tfe iwn 2$cdäumbern, 
in j nx» ; ber 67(le uon geroaltfamer (Sntfegung 
ber (Suter, in jroen Paragraphen. 2>«ä britfe 
S>uci> banbelt von ©ertdrten unb berfelben For-
mahtaet. ©er itfe Xitel uon ben i?anDgeud)tett, 
in acljt unb iroanjig §• §•; &« a tc von best 
©d>lcg* 
<5djfofjgerid>teu, tu vier; ber 3^1)011 &cm ©uf# 
f"atnerarien>©evid)te, in ein tinb breyfSig; öcr 4te 
von Sfommiffanen ber Orange falber, injefon; DcC 
5tc »011 Äoinnuflarien, rocfdjc grbfd>etbungen ma» 
d)en follen, in brei;; ber öte von Doergerid)t obec 
Jribunaf, in vierjel)«»; bei-7te UBII get*td>tltd> ein* 
geftfwebenen Gotifrafren, Sefänutnifien mit) 2!fr 
teu, 11t ge&«; Der 8te von ©eriJHöorbimng, and) 
ber ^ufamnieiiftnifte iSSerfldjermtg, in etlf; bei* 9te 
vom geriduIidKnijJrcceß in bürgerfid)cn <3ad)en, 
in einem; benote von benProcoratoren.inbrev; 
fcer i t te von ben ©eridXßbotljen, in bre»; betr 
i2tevon ?übmig tnö (Sertd;(, in biet;; ber 13te von 
Gifationen, in vier; ber i4fe vom Terrr.ino, in 
vier; ber i$te von gutwilliger ©infMung be$ 
augefeßfen Termini, in brei;; ber \6tt von Ue« 
Vergebung ober Diteberfeguug ber Station, in 
ftebeujeljn; ber 17t? von Gaution ober Q3erfTd)c< 
rnng, in vier; ber rßte von ben fcbjtd)ten Ex-
ceptionihus ober <£inreben, in brei;; ber i9te 
von 23efrt|Iung, in bret;; ber 2of?e von jen 
fforftdien (i'imebeu, in (leben; ber sific tttaö 
btm fltäger frei; fW>ef, bnö mag fid) and) 
ber 25effagte gebrauchen, in einem; ber 22ffe 
wen ber $riegiü?ed>tcii&25efefliguiig, in einem; 
ber 23flc von 25eiueifiing nnb 3e"fle»i/ tu neun« 
jcf)n; ber 24|7e von Appellation, in fed>g; ber 
35lle von @«,idpt^o|ten, in fünf; fcer 2ö(Ie 
von 
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von (Tanktet) (Sebti&r, rcie attcfi SPefo&iuuta, betr 
HJrocnratoren unb l'anbbotheii, tn wer; ber27ftc 
von gryautton ber llrttjetfe, in jtvolf; Der 28fte 
von 2>erjn(>niiT<5 ber erhobenen unb ntcf)t geem 
fctgten ober verfallenen 3ted'tferttgHitg, tu Dre»; 
Der 39|le»om ^receg tu peinlichen ©aefoen, in 
fiebett; bei- softe DOII <giforfd)uug brgnngener 
llebeltfyat, in brebjebn; unb ber 31 f?e t>on 93cv# 
legung bei* boben SDtajefiäf in brepjebn^aragra» 
pben. © 0 rote &<»$ erffe 25uc& biefer neuen luf; 
iitnöifcf)eit ?anbred)te, bi$ auf einige wenige St« 
tef, ber ttinern SKegtinenfä» ober Panbeäuerfaf« 
fung von iJJolen unb fitt&atten gemäß eingertcb« 
tet ivorben, fo finb Die anbern bepben Sücber 
tt>til$ auä ben pofnifd) Iieflnubtfcbcn Unterrock 
fungäverträgeu > poltiifdjeu ßonftttuttorien unb 
@efe$ett, tbetlö aui ben gememeu fatferlicfyen 
Siebten, tbetlö aus Den alten 3iitterred)ten, 
fcefonberen 2>erorbnnugen, 5jJrt»iIcgien unb ©es 
tvobnbettcn l'teflanbeä jufammen getragen. 21u$ 
ben alten (ieftänbtfcben 9?itterrec(>ten bat man 
inbeffen nid>t febr Diel barmn behalten, unö 
felbfi bus wenige bin ^mt> nm'ber ntet^ t ganj o(>ne 
Slbanberung gelaufen. 
S e m vct|tebeub angezeigten Jitel nad> iff 
fciefeö [te|IanötfdK9ied)t augenfcbetnltcb voflltan» 
biger, alö i><\$ uortge; ber QJusfiibrung Derfel; 
fien aber i|? Die liebemlung ber SU'bm, n>eld>e 
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>5ild)cit neien bm uBrigcn S?oinmffjfonf>3eföaffV 
tcn in ttjeuigeii SDIonafcn ju (StanDe Imngei? 
«uifjtf/ twithcfc unjitfeijeii *;. 
*) €fit paar ^emetfungen au« ofefem SiH« 
warf Otr UcfT.inöifd)cn 5?an6red)fe erlaube 
man mir (jer i^ifefeett. 3m -Sud) 3. t t t 1. §. 26 
nnrö »erorftner: „2ßae in ben öiertduen gc> 
furod)en unö tccretirct mtrb, fall in lateini* 
jd)tc @urad)c in ben fianbbüdicni vrrfdiriw 
Ben unö aus ber@d)rift burdi Ben Sftorariurti 
beriefen wenden;" unb in brm $11.23.$ i"8 
Ijefßt es üttjnr, baß bau Urtfyeil in lateim« 
fd)cr ober beutfdjer «Spradje «erlefcn werben 
folle; aficr eö rcirb jtug(eid) !jinäuqefe(Jf, 
baß man bafi"c(6e ben 'Parten nidit anbei«, 
alt in ber (ateiiiifdjcn ©cratfe mitif)ef(m 
foüte. Qjemifj t\i bitfti wegen ber CamafylS 
tfjrild in ä|fentlfdjeit Remtern, auf bin t&t 
tiiglid)en @raro|fctycii wnb ©d)lfif[Vrn, tfyeilö 
auf (leinern 2el)ngurern in gicfUitio ftd) auf* 
fyaitenben <Pof;(en unb Cittljauem fefrgefekt 
tüorben. Se&ennod) waren ber Siefldnbcr 
of>ne SSerq(eid) mei)t; unb ü6eroaupr, wie 
fonnte man mit 9U-d)t verlangen , bnfi fte 
<[)« Sanöe«; ober SKutterfpradje in tijrere 
cinfjetmifdjcn ®erid)ten ucrläugnen fotlten? 
Shd)t genug ju fcewunbern tft et, bajj bie 
©cpiitu'trn beö '.Übel« biefen $>unft oJ)ne 
flüVtftmierfiina barofber, Ijaften'freben (äffen. 
SBdren biefe Sanbrcd)te beftattqet unb ir» 
©ang g«6rad)t tuoröen; mae für nadul)eilfge 
Solgen für ben 2I6cf unb ade u.6ri.|en Sin» 
wp&ncr bsi iwbrt, l)&ttm iinam56(ci6Hd) 
bau 
i ? i 
SMefer (Snfrourf nun tour&e, wie oBcn $tt 
, von btn fSiiigficftcnÄommiflarini Dem 5?5* 
m'gc 
barauS enffrefjen muffen? — ©er T3tc Sftcl 
öe« 2t«it 33ud)$ ferset Ceti Unterfdjieb Der 
tanbgöter fefr, ba|j (Te ndmlfd) enttuebec 
<Er6< ober £e{)n< unb jti £e6tage gegebene 
®iitcr fei;n. ©efjet man a&er baö ganje 
33erje<cf;nifj ber %fte( biird>, fo toitb man 
itfdjt einen barunter bewerten, ber feiner 
MeDerfdjrift nad) 2fnäefge gd&e, baf ü&er 
Ser)nqürer- ctroaS verorönet roärbc. Itnö 
fcennod) wirb niftt allein in bem Q3ucT>e i . ^ i r . 
13. mib 21 unb ©ud)e 2 . Sit. 15 einö un& 
ba$ anöcre ilber 8cf>ngötcr feftgefefit, fem* 
6em aueft Sud) 2 Sir. 16 »on ber vom iibet 
(Erbgüter, burd>aiiS, nur §. 2. allein au$gc< 
nonimen, von £ct)ngüter gefjanbeit. Ob bic» 
feS vorfci^Iic^ unb autf mefd)er 2(6f!d)t gei 
fd)d)en , ift mir u^ erratr)cn nnminUd). — 
JDiefer ie($tgebfld)te Zitel enthalt §. 1 ba« 
incrfroürbige ®e|Mnbnfjj, „bafj/ obgleid) in 
Jiefianb t>on 3t(ter« jroeycrlei; 2trtcn £er)n ic. 
<m GJeöraud) geiüefcn, Sigismundus Augu-
fitis bennod) burd) ein allgemeine« Q>r*wUe* 
gium in ber Subjeftion bcö Sanbetf äffet* 
von 2fbef in ganj Üteflanb ein glcidjförmig 
(Erbted^t gegeben unb t)erfef)ttet habe." SKtt 
allem Stedite mürbe biefe ©reffe ben fTdrffrctt 
unb. inin>tberf|>rcdjffd)ffcn Söetueiö für bie 
ju fcftiüebtfdH*n 3«ten fo heftig ßefiritfene 
€*i(lem ctef^ giriüilegium«, beffen Ovtait 
tial in Sipflanö verlobten gegangen, abge» 
Je». SSenn bit xolfyttsiiw, stl«§ttt\ien, in 
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tuge uttö beiti 3?etd)(?taoe tut 3af)V 1600 ntr$f< 
ffiittgung unterlegt. äludj l>atte ber liefumbifdie 
SJDef öiefer unö mehrerer 2Jtigeligen!)ctten wegen 
Den (!>tto JDonr; f «uö iDuviö %üd)tn jum 
Sieidniage nad) IBarfcftait dbgeferttgef. 2>ie 
SJonimtffarten, u*d)bem |le tyren S c r i p t abge» 
fiattet Ritten, erhielten eine öffentliche Sanffa* 
gutig für i'n'e fo rool)l ausgerichteten ©efdjaffte 
tmö getroffenen Slnorbmmgen; Den 21(?gefd)icfteit 
t>e$ 2Ji>elö aber erteilte ber $6utg unterm 2o|ie»t 
SRC\t\ bellt Iben 3nl)*c$ Den fd)rtftlid)ett 23c* 
febeib, bot;, la bas i!atibred>t, fo ber Sibcl jefct 
f)httt verfallen laifen, ber gemeinen 2>efd)iverben 
tvegen, uod) jur Seit md)t tjatte burd)gefc!;esj 
tueiCeii rönne«, felbtcjes getuirfen üom Semge 
DilJH 
ber Öcfdfdjtc iljreS 93<tferfanbe$ erfahren» 
ften pointfcl)cn Magnaten, wenn ötefe, rocli 
eße Bte Sltdittgtett ßer ItcjTänbtfdjen Q>r<v(!c« 
gten unterfudKn foHten, wenn fte, bte tai 
entworfene üonörerlit &urd)gcfef>en unß OcprA« 
fctljaiten, fein ©eftenfen tragen, fclbt4ei$ 
öem Äöniqe, bem ©enat unb bem 9letcfr,«< 
tage jur 'Scftätinimg vorzutragen, wenn biefe 
bad billigte 'Privilegium in bem von tfynett 
flenehmtuten £anbrcdnc anerfennen; (igt 
fid) .llsbnnn noeb etn ©djetn von 3it>eife( mit 
ber tte Gaffen* bcffclBen erbenfen? Um fo 
niel)r <|t cö aber i^i bewunbern, Bap man von 
&eitcr\ Peö 2lbei« fid) biefefi 2lrgument* n>t> 
b(t tut ©djtve&en nie bedienet l;at. 
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fiajti jtt »eroriwenben ^erfonen uOerttdflett wer» 
ben, unb bie 25e|Iatia.ung tiefer i\ 9i. bt£ auf 
brn näd)ftett 9ietd>£taa. verfdwben fcyn foflte. 
SPotlditftg wuiben jtfD>ocl> fcie von Den £ommi|Ta< 
ricn verorbneten 3Ud)ter unb Siotare tu ben brer) 
üi>oya>oDfc()tiftcii befidtiaer unb iljneu volle Slaibt 
eu!;eilet, alle im fanbe uorfaßenbe 6treitfad)ett 
— mir peii!lu()e 6ad>eu angenommen, alä 
lt?eld)c von ben Ißouwoben gettcbcet werben foIT* 
teil — nad) bfefent üanbredjfe \a eufftfeiben. 
SJud) baö eingerichtete Sriounal ober r,6d)Re %< 
peflationsSgeridjt, wovon jebr>d)bie grcg^n vBtaöte 
befrenet waren, würbe bergcjfalt gcnebmtgct; 
fcaß ei in allem bcm öebrattd)e beg Snbunatö 
im 3ietcl)e SJ5of)len feigen foflre. 25t$ bafjin war 
t$ fdion mit ber neuen (Finricf)tiina.bef <5eitd)fe 
im Saube unb ben entworfenen ? 3fc gebiebett 
«nb ntd)tä war jttvcrfidulid>er ju erwarten, atö 
Die balbigfie enblidie SetlätigungaK,'? beflVn auf 
bem lulcfrftcn 9ieid>ernge ju erhalten) IWJU aud) 
ber Äöntfl felbfi in bem oben gebauten 2kfd)eibe 
Die ungejwetfeittfe .Qoffimua, ntaefete; c$ fam 
aber nid>t Daju. Sie Ätiegs&ttneef, bie fid) 
»cm 2Jnfanac bes? ftcbje()inen 3a()r^unöertö an 
gwifebe» ißoi'Jeu unb <3<fc weben entsponnen unb 
nur feiten mitei'otogen md;t oifeitt b$ jnT fd)we< 
bifdn'ii (?vobcrung beä galten l'«effanDe$; fouberit 
aud) tnid)f)er noeb \\\$ jmn c!iüifd;e». S$t'iebeii& 
5tc0U.6teö©tilKf. Sl fdjiuffe 
m 
fc&htffe forfgefe$t rouröen, mögen wof>T, wo ttldjt 
bie einjtge, bccf) bie f>auptf5(t>lict)fl^  llrfarf>e mit 
(jetvefen fepn, warum e$ mit ber verfyrocbenett 
25epnifungttnbi8e|Wttgting ber entroorfetien lief» 
länbiff&en ?• 3i. ing ©tecfen geraden. 33ennu»(j< 
lieb f)at ti aticb, ntd)t an anbevn llrfad)en gefef)» 
let, tveldje ©djroierißfetfen unb £inberniffe Da« 
Ittiber frt ben 3Beg gefeget feaben. Ser £ a n j 
anb ba$ Seflrebcn, roeitn gleidj nfc^t bes Äoni« 
fle$ felbj?, bo^getri§ ber »ornefymern fonjof)fr 
a\i gfingeni poijtoifc&en unb Httfjauifc&en dbttt 
leute, bie alten ftrepf)eifen unb ©erec&tfame be$ 
lieflnnbifc&en QiöelsS aufä mögliche ju befc&nei» 
Ben unb bie roic&tffllteti 2?ortöei(e fn ben lieftän* 
Uferen Pefjnen, S e i m i g e n u. b. an (Tc& jn jie(;cn, 
iff unoerfennbar *) . 2>iefem aber (inb einige 
fünfte in ben P. 9?. tinbjroar im 8 . i . Sit. 13 
unb 58. 1. £ir. 16. entgegen, fo baff fie atfo nidjt 
fe&r geneigt geroefen fepn fßnrten, bie Seftätf* 
jung berfelben ju beforbern, n>o(>l aber bagegen 
luoerfoinbern, obgleich man fic& fleroij} gefdjeuet 
l)aben 
*) 55ie ®ef*i*trd)rd6et, unb infon^rfjeft 
dtytr&ue, ^eiöenfteiti, tlU'tUer u. tu. rote 
<»uA Me SRdcbetauefcMiifie uno ernnnqenetl 
Conftitutiones unö Ordinationes Livoniac, 
fcaut>t[cid>Udt 6fe von 15^9 unb 9 0 , iteferra 
<ö#l<8« genug öoju. 
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f)at»ett wirb, btc ©ränbe öfferifltcft unb äuSbrficfi 
liefe anjujefgen unb ben wibrigen fünften gertu 
feeju ju wiberfprecfeen. 2Iucfe bfe <Stabt SJig« 
Ijat bei; ber uorgefeabten Sefjdtigung niefet gleicfe« 
öfiltig unb rufjtg geblieben fepn fonnen, unter an* 
fcern infonberljeit wegen §. 14. Sit. 12. 25. x.f 
vermöge beffett bie ijJrioilegien biefer Btabt, mit 
efee bem 2Ibel unb betfen grepfeeiten juwiber 
wären, aufgehoben »erben Tollten, unb wegen 
»er bem grbfeerrn ju <5ali$ im §. 2. Sir. 19. 
35 .1 . gegebenen 8re»l)eif, einen ©efeijf unb £an< 
fcetöfeafen bafefbft einjuriefeten unb liefe beffen jtt 
gebrauefeen. SBelcfee Urfacfeen unb £inberniffe 
aber auefe gewefen fet;n tn5gen, bennoefe (Tnb fefs 
bige niefet Sffentücfe befannt geworben unb möf/ 
fen affo nur in gefeeim mit geroirft feaben, baß 
fcie SBefiätigung biefer ttonbreefete nie erfolgte unb) 
feibigebafeer nie bießraft eine$ wirf Itcfeen @e* 
fe&e* erfeielten. Senn öa bie lieflanbifcfee $liu 
terfefeaftim Safer 1606 feep »orfommenber @ef« 
genfeeit liefe auf biefe Sanbrecfete berief; fo wieg 
jer Sönig fie in bem Sefcfeeibe com iotcn 50?<Srj 
felbigeS 3afereS bamit a b , ba§ biefe üanbreebte 
«oefe niefet bit erforberlicfee Sefföticmng erhalte« 
fefitten. $?urj, fo nafee- auefe bereit bie £off> 
tittng war, ein »oöltänbigereä jüanbreebt ju er« 
fealten, fo ging fic boefe niefet in bie @rfüilung unt) 
j>er lieftönbifcfee Sfoef mugte folcfe?rge|Jalt feine 
9? 2 alten 
3 9tf 
eitert ffiffifdN'i» ober Sf?ttfevrcd>te mit bfit t>otr>ftt 
angeführten tu tiefer 5j5?nobe ergangenen SSerorbi 
innigen erweitert ober melmcbr jnm S()cil wert 
tuirrt, bem neuen gröberer 8ieflanbe$, bem SS6« 
«lige © u j u o 2l&olpi? oon ©d)icebeit roieber ju* 
bringen. 
I I I . 
2)ev nad>f)erige Konig oon ©djrccben TZavl 
•IX. (>atte fd)pn a\6 QevwQ oon 6itöermanlant> 
im 3a()r 1601 ben <{5o()len bett größten Zfytil Sief* 
lanb'ä abgenommen/ wieroofyt fi« fid) nocb. viele 
iSalne lang mit abroed)felnbem ©lücfe Darüber 
• I)erum fähigen. ©od) ließ er gleid) in gebacfoi 
tem 3a()r SJbgeorbnete au$ bem 2IbeI i>t$ bereits 
eingenommenen £()eil$ von ?ieflanb ju ftcf) nacf> 
Sleual entbieten, um mit ifjnen ben Untenoer« 
fttng^üertrag J« ©taube ju bringen, £ier n w b e 
Den Slbgecrbneten unter anbern atid) ber Antrag 
gemacbt, ba$ man bie fc(>roebifd)en ©efeße, in fo 
weit He fid) auf gieffanb paßten, annehmen mßcbte. 
©tefanben ti aber .bebenfliefe, f i* fremben ©es 
fegen ju unterwerfen. 6 i * (ernten ben 3Intrag 
«lifo ÜOU fid) ab, bejogen fid) auf tyre alten 3?. SR-
«nb uerfeboben btefen fpunft biö auf einen ju Ijal« 
tenbeit Panbtag *). Uni) Da fie nod) tveifcrbitt 
bei) 
*) J?ier ift ber 1tutta<\ btt Jperjoq« ne6ft ber 
2lntivort ber l<ffiänblfd;en 2ibgecrbnetett, 
lvdcJ>c 
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fcey ifjm1 SBfißfrung verblieben, «Kneifen bie 
2Ibgeorimeteii DevSRittewunDüanbfi&aft beäwen* 
tocfdie fte ben 28ften SSKay IISOI öbcrctaBcti* 
— 35en VItcn '^unft bcttpffenb, alfo lau» 
tenb: „9}od)bcm fein £anb unb Sleqimcnt 
außerhalb guter Orbnung bcftänbtg fc^ rt 
fants; uuö wctlen bann bieö iant bnvd\&>ott 
te* gnäbiqc 33orfel)ung <tt e^in Corpus wie* 
berum gtfommcn, aucl) 6 er <£roftnc ©dnvc» 
ben uerwanbtworben: TM fel)en 3f)ro Silrflf.-
©urd)(. vor gut an , baß ßf(e, fo unter ei* 
nem Jpcrrn unb Siegenten leben, oud) mit 
gleid'en 3lcd)ten regieret werben mögen. M< 
btewcilti nun allster imfianbean feinem Orte 
getuiiT« 3ted)te gewefen, weber unter l)ol)e$, 
tiod) nicbrfgcg€>tanbe$|>erfonen: fo begct>reit 
fjSd>ftgebad)te8ür(tl. 5>ur*l., baß be«31ctdt$ 
©djweben befd)rfcbene9ted)te femot)! in biet 
fem,aWanbem?cinben,rocld)ctinierbeni?le<d)c 
©ebmeben gelegen,angenommen unb iicbrnudH 
werben; ober aber jum roenigften fo viel bte« 
fen Sänbern bienftlid) unb benen Untertbanett 
tii^e unb ^utrdg(td) ijf, unb baf? aud> gtwiffe 
Stellen unb ©tätte, atld) 2^'n beö^aljreS 
baju verorbnet gerben, ba alöbenn btcltret« 
ttge (£ad)en unter benen ^artf)e»cn burd) bfe 
<Pcrfoncn, fo baju bcffcüt, verlöret unb enf; 
fdjieben werben." Äann man ebenmnfig 
3bro Sürftl. ©urcfjf. in Unrert&flntaMt ntd)t 
vorenthalten , feaft btefeö mit gfeid^nif i>;cn 
Umftäubeu bei; ber poblntfvben SKeqieruna. ?,« 
vielen ma[)len auf allen £anöi u"b 9lei*etat 
<jen »on wegen 3()rcr ©tarnten 2lunef>mung 
Swr. 
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fcenfc&eii \xab pnaaniföm 5?reife$ itt ber SJefotu* 
Ifon bei öcrjogö t>om i2ten 3ulU 1602 unt> bie 
tot$ Sörpatifdjen unterm i3ten befielben «3Wonat6 
t i e Serftc&emng, ba§ fie bep i&reti uralten 9iec&< 
ten, ©eric&ten, (Statuten, cfrrifiUc&en SanbeS» 
jjeroo&nljeiten unb ©ebräudjen oerblet&cnunb fei* 
(»ige naefe f)erge|Mter SRu&e be^Sanbeö überfein 
tntb uerbeffert werben, nebfl bem aber aueb. bie IRif* 
ter< unb Sanbfc&aft bie grepfjeiten unb Siec&fe bei* 
f anbe darrten unb SBivIanb $n genügen Ijabeit 
foüten. 
€wr. S3oljtac6. «Kiffer* unb Canbfcßaft angei 
mutbet roorben. 2JDct fle haben jtd) ade SBege 
auf i{)r uralte« abelitfjeö SUtterrecbt, Immu-
nitäten unb gret)fjeiten, jufammt unb mit 
Welcben juqletcb fie fic& auf teuren unb De* 
fd)i»ornen haften unb SSerträaen ber Srobne 
Noblen uttb ©rofjfürftentbum« fiitrbauen 
venoanbt gemacht, berufen unb bamtt ge» 
fändet. 2>fnn, als foüten biefe Canbe mit 
feinen gewiffen Stedjten iwfe&en geroefen feytt/ 
mSqen vitlktdn f)6d)ftgebatfcter 3l>ro görfH. 
35urd)l. berietet baben, bie btfTen tletneti 
cber gar feinen ©rtinb gehabt, ©oldje« au«* 
fü&rlidjer barjutljun unb ju erroeifen, fann 
auf allgemeinen Canbtage in fämmtlid>cr Sanb* 
fdjaft ©egenroart föalfcber gefdjef)en, roofelbft 
biefe f)od)t»id>tia.e ©ad)e f)in «erfeboben tuen 
bentn6ge, Slfjro gür|tl. 2>nrd)l. mir in gci 
tinger 2lnja!)i 2inn>efenbe in Untert^dnigtett 
Sitten. 
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foHten »). £agt>fe 21&geerDnfKnb<r9ttfietfc&af« 
In it)rcr Antwort öeö ßotij neulich von <£il4)ctt auf« 
*) £<e Stcfolution, ' bic iperjog 3 \ « d 6ett 
I2t*n3ul- 1602 *u ©tocftjolm enteilte, lau« 
tet fofaenbccgeftalf. — 3. „<Jg (offen aber 
3f)irp §ür|t(. 2>ur*f. bie «ttttter: unb fianb* 
fd)aftett beö löenbtfdji unb pemaufeben £cei# 
fed bei; if>ren »l>ra(tert verbrieften unb uerfic* 
Selten Privilegien unb Immunitäten, item 
bei) ifjren uljralten 93ertrdgen unb S&eUcbun* 
gen , ®crid>ten, Q}ered)ttgfeüen, Receflen, 
Statuten, I66ltd)en Satibcdgeroofjn^clten unt> 
©t'faräudjcn, tvtldje ifyrcn SQorfaf)rcn unb 
teilen von Saifctn ju Äaifern, Einigen ju 
A6nfa.cn, Jjod>mcificw ju Jjocf;mci|tern> 
9Ret|tern $u SReifrern, Jpetren ju ^crie« 
verlernt, bewilligt unb gegeben, «eruf)ig(id) 
bleiben. Unb wenn ba« Eanb jur 9\ufje unb 
befiern 3"ft«nb fommen wirb , alSbann woi* 
len 3()to p r | i l . 25utd;I. bfefe(6fn überfefjctt 
unb «etbcffi'rn, aud) ernannte Swttcti unt> 
Sanbfdiaft mit betet Canben Jpatrlcn unb 
SBtclaub <f)ren Slcditen unb <5Jirid)tett, wie 
bie in allen titelt Claufuln, Tfrtifeln unb 
fünften von Motten ju üBorten lauten nnb> 
bev 9Utter.-unb Canbfd)aft beö ©tiffrs Dornt 
J(jo gegeben roorben, gndöiglidi privilegi-
rett, bciinaMqen unb uetfcljen, flud> ferner, 
was berührter Cnnbfdjaft jutraglid) fcytt 
würbe, oeroebnen." 
SBon g(eid;em Snnfjalte ift bie &ct bjruatfi 
fdien bitter unb Sanbfdiaft ben igten btftdt 
tu t SQJonate« ctthetlt« SUfolution. 2f!nc itt 
Sextett, »ort bcn Sepitfirfoit bei 2fbef3 mtb b?tt 
fßniölid)cn Jfommtjfarien beprtiffdi unb genehmig* 
ten giitrourft netter Satmcä)temd)t mit einem 
aBerte 
2fnfer)ung ftrSfe|fen 9>tinff0 IjcffiteiS Ijfcr: — 
„Privilesiren mit» Di freuen fte bemnud» f.t r» 
mit tun") frnff biefeö ©riefe« oor tti.fi, Unfere 
Sr&en iinö J)i<Kl>fcmniitt, onrf) fünft*« regte* 
renbe &ini$e, Slcgcnfcn tinb Jjvtrett bc* 
9iet'd)0 @d'itieben, bafi offtmnelbfe ?itfter» 
unf^  ?antifcf)rtff, <iucf< fämmtltdie © t a u t e , fo* 
U'ofjlaud» H)te 9'f'!d)fcn:nien von tum an tinb 
ju «mmerwäljrenbcn jcttlfcMi "Janen, fo 
fanqe bie 9i>e(t fttbet, bie §ret>f)ctten tmö 
9tcd)tc b'er l'anbe Jjarrten unb SlStrfnnb, iv<e 
ftr von äffen 3 r t^reu von Jpcrren f,u «fNcrr1 n, 
9J?ci|tcrn f,u Weifrem qcorl'c» neb von f^ifer; 
lfdien ü??öjc|f. iin& fäniqltd^n iPcnjeft jit 
(Ed'Wfbcn, and) flulrfjt »on lln() confirmirt 
unb befrättget worben, in oflcn unb jefeti il)t 
reu 2(rttfe[n, Claufnln unb «Punffen einsahen 
tinfc Begriffen feyn K. :C. bitf? blcfefßfß,e fid) 
»orten bererfelßtgen jti immerwäfyrenben ;cit« 
Hdjen <Srtfl.cn flu erfreuen r>6en, unb nodi2lrf, 
Form unb SBetfc, nud) ©itten neb ©ebrnu* 
dien ber ftnrr- unb wirifdjen Sterinen «rfanbf, 
aefprodjen unb cieutiheflet werben fofl : c . " 
SBiUiim man ber bärpatifdjen SititerlcNft 
ben ©e6r<iud) ber (jnrrifdun unb wtnicreti 
^rt«f(f(l«cn cifctd) von nun on ju^efrflnbcn, 
ber Sl>enben|d;cn unb (Pcrnauifd,?it aber ei|t 
für bfe Sufunft, wenn bas Sanb jur S?iil)e 
flffommen fetm würbe, uerfprodicn fyaU, bat 
von wet{? <4) tc, l l i : ttrfncf)e flnjuac&en. 
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Sor te ei-wabuen, bürfte uns? eben nitft febr 
fcefrenrblid) oorfomnien. 3fid)f u^ oefcfi^ cn, bog 
tiefe i. 9?. noeb iiid){ von bem Stent« nnb bem 
Steirbfltage befräfigefiücireii, alfo and) noefo nid)t 
cf« bereit geltenbe nnb in (Bebraticb gefegte lief' 
Janbifdw 9?ecbte angegeben werben füttnfen, faim 
td> nud) nid)t litcrreben, ba£ fie, weptgfren$m 
Sfnfebnng ber barinn betfttnmten SKegimentä- unb 
G3ertd)t£vcrfaffuitg in gieflatib, ber Sn'fcßttttg of* 
fetufidier Remter ti. nt. b . , ben allgemeinen Sei;« 
fad befj 3lbel£ gehabt ()aben fottfer. 3)M)V fonn« 
teeö unö atifrafleit, romu.n fie bem «Bcritwfe 
cine^ gatuftdien SttangelS an (ten.n|feti 9ied)tett 
nidit ausbrfiff.td) ttnb gerabejtt Me gebrneftett 
fhfftfd)en 3ittterrecl)te entgegen geftßt Jniben, init 
fid) ber }tigenuttbefen Slrnabme Der fdjmebi* 
fd)en Sfiedite babmcfi foglftd) jn eiroefyren. SJtdjt 
ebne 2Fabrfc!)emfid)fett imutte man i)ievau$, 
jute td) fd)on wo»'l)in einer. klßiuf bautber «geben 
J;abe, oermntben, bafj bte gebrueften 3t. 3i. and) 
fcer 3?'t ""d) ntd)t tu: l'anbe nnb bei) ben ©ertd)* 
ten im ($ebtand)e gemefen feytt nujffrn, feiibcnt 
vielmehr blo$ banbfdmftltd) üorbaubeticn nt 
6re» 2n1d>er abgeheilten 3i. 3» , worauf tfabn 
fid) begebet. £te •Hntiuoit ber 9Ibgeorbtiefeit 
feetf Slbelö gtebt jamr jtt eifemrn, tag üc 25e* 
teufen getragen, fid) überhaupt biet über be< 
(iiniuu «ti5jula|fen; mt'nbe man aber Davon um 
t)i 5 tcr« 
ao» 
ierxl$ttt f^«t / l>ag dud) tiad}&er bie vetfmmtUt 
{Ritter* unö i?anbfd)aft ftd) gegen ben #eriojj 
gleichfalls ntc^t auf Die gebrueften SR. 9?. bejogert 
f)&tte, fo tonnte man obige QJmnut&ung für metyr 
<tl$ roai)rfd)einlicf> galten. S e m fei;, wie ihm 
«jode; bie uerfproc&ene Ueberfe(;ung uiib 33er» 
fceflerung tOrer uralten SRedjte, (Statuten ic. fan& 
inbeffen Dorf) nid)t ©tatr. Unb pbg(eid) man bie 
fcis&engen SR. SR. unangefaflet lief, fo fuct)t« 
man, bennoefo tt>ei*er(>tn »neben be» aud) bie fd)ive» 
fcifc&en Öefeße, 9teid)$abfd)iebe, SSeicrbnungeit 
«nb ®ebräud)e geltenb jit madxn unö eiiijufii(>« 
%m * ) . 2>ie äuper|i mangelhafte 23efd)affenl)eit 
ber 
*) @. bie Orbfnani, Dom iften fr'&r. 1632, wir 
«ö in Den ®fnd)tcn primae Inftantiae ntljai» 
len werben foli, $. XXIX. (i'anft. Otbn. 
© . 64) „ü&enn tenn nun (n Civilibus ooef 
Criminalibus 6er Prpcesf ju Cure gcbrod)t 
— fo fod ba« 2anbgerid)t — <rr|tlid) und) tief« 
Idnöffcbcn 9ted)ten unö tfib|icf)cu ©cir'obnfjef» 
ten, — roo bar aber taut ®et»i(3l)e»t vor« 
fjanben, nod) fd)roeötfd)tn Sledjtrn, Conrti-
tutionen, ?Refd)«abfd)t'et>fn unb ©rfcräudjcn, 
fo m<t bfm jure faniorum populorum com-
mu:ii einftlmmiq, fpredjen unövcrafcfdcifcti.'» 
21tid> tttt ein Jjauptpunft be« liefldnbtfdie« 
ilebnredjtä bureb bie Den 131er« 2(ug. 1631 J'l 
SBerbcn erteilte ?6nfql. 3tcfo(ution eine «rofe 
3t6dnbcrung-, incem im 3ten Qiimft cerfcioert 
fcfrgefe^t wuebt, baß alle tini«.ltd;e ©dien» 
lungcti 
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6er bfö&erfgen £ieflßnbffcf>en unb vieMtit anüy 
eben fo fet>r bte ülbneigung gegen bie febroeöi« 
fc&en ©efege, 9?eid)$tag3fd)(ufie K. nuigte notl)» 
wenbig benn bod) ben ©ebanfen unb 55orfag> 
ficb eigene vollfiänbtgere 91. SB. {« vcvfcfeaffen, 
wieber fjerbep fuhren. 
A. Sen erffen SJerfud) baWnn nta$tt i£t\9 
gelbrecfyt von t l ieugben/ roefeber — ob auf 
©ffenfffebe ober private SJeranlajfung ober au$ tU 
jenem Stiebe? läfit ftd) nid)t mit Buoerlägigfeit 
fceanfroorten *) — einen audföfyrlidjen Sntrourf 
fcaju auffegte., ©eineiniglid) roirb ci angegeben, 
ta§ er biefe 3Irbeit alt 23tjepräfibent bei Iteffän» 
t>ifd)en -ööfgericbtö unternommen l)abe. Siber 
«ine 
Jungen {nSgefommt a(3 «Sflannleljne angefeuert 
unb ntcfot anberä, ali an männlichen €rbe» 
in auf'tinba&ftctgenbcr £inte \>crcr6et werbe« 
foötcn, olß rooburch man ben 1604 ju 9iot< 
*6p»ncj gemachten 3tetcbStag«f*tufj aud) in 
Steflanb einführte unb ben Mljcrlgcn Hcftön» 
btfeben Sebntecbten , infonber&cJt Bern fi)l»ei 
(tr*fd>en 'Privilegium, ben barrtfdien unb tot» 
rifdjen fechten unb ben poljliufc&en Unter* 
t »eerfungsvewägen »on 1561 gerabe entge« 
gen banbelte, 
*) t>on 33veo«rn jufofgc f>at bie SMterfrtaft 
ti <bm auftragen, ober mit feinen eigenen 
S ß o w n , ijjn t,m o&itgirt. 
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eitief6ttigltcfjfdjtpebifd)e 9iefc4tttiou wollt 4f<,»3tH* 
Itt 1643, bie tüir balb beibringen werben, qiebt 
ttttg bie wollige ©etuiflbeit bartiber, baff er biefeS 
©cfegfcucf)alöÄommiffar — eineä öei* ntcBjrtgfleit 
poit &<n ef>emal>ii<?e»i öffentlichen Patibe^mtem 
~- entwürfen fobe. ItnD eben biefe Arbeit fd)ci< 
lief tbm Die 6tcfle beä QStjepräfibeuten im Jjof* 
<jedd)te erworben jtt ()aben, tveld)e <f>m gleich 
l>a$3af)r barauf, nnttbem biefe£ ?. 3t. n<id)<5tocf« 
tyofm gefcbjtft werben, übertragen würbe. 3)ie< 
fer Snfrcttrf führet beit Sitel: Panbred)t beä 
gurftentl)ttm£ JtefTnnbö, tmb i|I in fünf SBudjer 
cibgetbeilet. Saö erfte 25tt«J> won bercr SPerfoneit 
.Qofieif imb 9?ed)ten, banbelt im itfeu Aap. »01t 
tcm Äentgc i't 2. §. <?.; ba^ 2fe pon'beiunÄir* 
cfoett unb gei|](td)eu 6tatiöcfycrfonen, in ftd)$; 
iai 3te won benen uont 2Jbe( unb tftreu <}Jriwile< 
ßten, tnuierjef)n; bal l te wen benen Sfäbten, iit 
&ieo; baö 5tc won benen grbbaurcn unb berfeU 
Den «IßieDerfovbming, trenn (Te werfaufen, itt 
nemije&n; *>ct$ 6tt wen berer (£beu"eute Steuern 
tmb £>aii33cnefr<n, in feebö; baö 7te won benen 
|taifen tmb gefunbeit »mlaufenben Sefffern, 3ü 
geintem tmb ^tiDett, in bre». 3}ct3 swepte Surf) 
de rebus publicis et privatis, uoti ber £roI)tiett 
'ober be>3 gemeinen üittfjea^, wie and) ber <)3t't« 
vatperfenen (SadKitunb .<)aiiblutig. 2)ag 1 |fctfa* 
Vit. won i'aub|n'tj§en in2, §.§.> &ai3« pon be* 
tidi 
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«ett ©trSbjfne«, -öafeu uiibgeßranöefctitSntljerH/ 
in adjt; baö 3te von ber Sföiinje, in einem; öaä 
4te von bcrer göefleute l'anbgütbei'n. unb bero 
bavouf (jabcnbett grtu;f)et'ten, in vierjebn; öa$ 
5te uon ber 3aö5, in vier, bau 6tt von betten 
3n»i"enft6ifen unb bereit ©erecbjigfeit, in einem; 
fragte von ^öljtingcn, in einem; ba$ 8te vou 
£itfungeii unb löepbeu, in einem; ba$ 9tevoti 
benett auf Dem ffiege utib fonfi gefuubetten ©4* 
eben, in brev; Da£ iote von berev 23afer ®e« 
«a l t über ibre Äinber, tnfteben; bau u t e von 
öenett 9?cd)ten jtvtfd)eu Statin unb 5ßcib, in fünf; 
iai ntt von £e|lamentett unb bei1 Legitima, in 
acfttjefyn; öaö i3te von (rrbfd)aften, and) ber« 
falben verfertigten Inventarieu, Stellung bei* 
angefforoenen ©ütber nitb (Siiionngung berfel« 
ben, tute auef) ber (Enterbung, in ein unb vier-' 
jtg; bai5 i4te von betten tlnmünbtgen unb i()reit 
SSormün&eni unb Curatoreii, tu jei)tt; öa$ 15(2 
de caufis matrimonialibus, ba$ i|t, von (£{)(: 
facben, Sßerlobuiffen, $od)jeiten unb meto jtt 
fcenfelben gehöret, tnadjt unb vierjig; ba$ iöte 
de donationibns, baoMfl, von Uebergaben Ulli) 
©djenftiiigen unter ^ebenbtgen, in aebt; tsaS 
J7te»ünSerpfItd)tuiigen unberfllid) vom Serbin« 
gen unb «ertragen, in fünf; baö iBte von ber 
23eriäbrunq, injivanjtg; i>aö 19« »011 Kaufen 
»inöiöü'fflufen, in nenn unb jnxutjty; ba6 2oile 
von 
SOS m 
t>on ©eljrfojaften, Sertrettmgen uitb ©<$aMo$i 
Haltungen, ju Latein genannt Eviftio, in (leben; 
laß 2i|fe oon Reiter, SWietben unb 23ermietben, 
in &re» unb brepgig; bat 22fieoon Selb leiben, 
ju gatein mutuum genannt, in jroöff; baS 23!!« 
»orrt Beiben anberer ©inge, fo oergeblicb gei 
fcbieftt, jit gatein Commodatum genannt, in 
fünf; ba$ 24f?e »ort berer Creditoren Privilegi-
um unb 93orjng, in fecbje&n; bat itfe von 
Särgen unb SBurgfc&aften, infunftefjn; bat söffe 
Don!JJfanb, Unterpfanb unbSJerpfiinbungett, itt 
Dier; bat a/fie de Conditione indebiti, bat ifr", 
»on 5Bieberfor&emng befieu, wat man niebt 
fdjulbig geroefen unb boeb bejahet, in fünf; 
tat 28fle oon einem ©utfo, bat einem anoer* 
trauet roorben, Depositum genannf, in fec&jeOn; 
tat 29fie »on ©efeUfdjaften in Contracten ober 
gemeinen ©eroerben, in 10 §.; bat 3offe oont 
SSefebl/ ©eroalt ober 23ou"madjt aufjerbalb ©ei 
rid)t$, in eilf; bat 3ifJc oon .fjenratWgütberti 
t»nb (Sbeberebungen unter benen 00m Slbel, in 
7 §. §. 2>at brifte Surf) 0011 benen ©ertcbteti 
«nb ProceiTen. 2)aä iffe Äapff. oon ber Acade-
mie, item J5of? unb üanbgericbten, item Ober« 
«nb Unter . Confirtorien, in einem; bat 2tt 0011 
©icber&eft berer ©erlebten unb aller 3ufammert« 
fünften, in fteben; bat 3t* wie bie Proceflen itt 
*ura,erlicben «nb peinliche» ©acben j» ffibren, 
in 
f« bre tj unt> t>rct)(}ig; baS 4te de aftis publica 
et fufcipiendis recognitionibus, baß \$t »011 be» 
nen ©ericbtS Protocollen unb gericbtlicben 23er< 
fcfereibungen, inbrep; ba$ 5U de Citationibus, 
bat tfl, oon gerichtlicher JJabung tinb gfirgebotfr 
berer Mareen, in neun j ba$ 6te de Exceptioni-
fnis, ©inrebeit ttnb ©cfttt^ roeftren, In $roet) ttn&> 
fecfcjig; ba$ ytt uon Caution tinb SBerfidjmtnjj 
t)or ©ericbt, in fünf; &aö 8te de Litis contefta-
tione, b«3 tfl, »on ber Ärtegö&efeflfgttng üt 9Jccö# 
len, roieaudj »on 53eroet£ ttnb 3eu$en, in jrocp 
ttnb neunjig; bat 9fe »om enbfk&en £efchltifj[ 
Der ©ac&en, in jsuen; Das? i ote »on Sep- unt> 
(?nburt(jei(en, in fünf; bat nte »on ber Appel-
lation an Unfer ^ofgericfet unb bem Revifion* 
Beneficio an Uni, in neun unbjtoanjig; bai 
i2tc von benen Expenfen ober ©ericbtsfoffen, 
in ad)t\ baß «3fe oon Exemtion ober23oIIjie» 
Ijitng bet gefprocftenen Urfheiic, in neun; ba$ 
I4tcoon Sequeftration ober-ftinlegung ber flref« 
tigen ©uter, in jroSlf; bai iste von Slrrefieif 
unb Stummer, injroolf; ba$ iötewon 2JerjÄ(j* 
jungen ber anaefangenen unb ntcbt geenbfateit 
»ber »erlaffenen sKecbfefacben, in brey; ba6 171« 
»on Saiijelepgebtihreii ober Taxa, in eing ; ba& 
J8te uon Advocateu unb Procuratoren, in jtr-elf; 
tat 19t« uon ©ericbtfbotben, in 4 §. §. 2>a$ 
»jrtte JÖucb, üort peinlichen ©a$en, äftijftanb* 
lim» 
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Jungen-ttttb Uebeftbnfen, and) berfefben Seflra» 
fung. Sfap. t. uoin pcinlicben Pioccll", in 6g 
§. §.; bai 2fe OÜIH Ci imine &ei- brlrtöigtett aetti 
lieben ÜKajejföt, in brep; bas }fe oen ©träfe 
öerer, fo mit 3<uiberep unb-löabi'fagen umgei 
I;en, in vier; baä 4« »om .??«i:ic:;ö unb bellen 
©träfe, in bm;; baß 5te tk-Cumine l.ieiae 111a-
jeilatis, bau tjl, uom S?aiter l<cl«ifctflter nienfcb-
lieber 2ftaje|liit unb uon Der Strafe ber 2>ena« 
tfyerep, in feebä; ba$ 6te uon Gtrafe ber üOJünj« 
»ci'fdlfcöer nnö Derer, ifeltf>e obne babeube 5*fU* 
Ijelt münden, in uter; ba& 7te uem fiirteg!id)cn 
«nb mutbictfliaen £obtfcHa<K/ in fcibajcbii} baS 
8te uom Sobtfcblasje iiÄdv|]vern>«nbter $3int3> 
freunbe, u^ l'ate.u Parricidium genaunt, in aebt; 
6a$ 9tt uom Soöffcblage, fo ebne #oifa& unt) 
2Jrgeii|f gefd)ebeu, unö tuelcbe Xobtfcblagö bat»' 
lerju eutfcbulbigen, in uierjebn; ba$ iote uott 
SSalgen, 9?atifen, Kämpfen utib (Sntfagttufl, in 
äroep; t>a$ n tede vi publica, baii'it, uon offen*' 
lieber Gewalt, ödusfiiirmen, SNorbbrennen nnb 
glauben, in jtvoif; bau i2te uon (fbebrueb, weib< 
litter ebrer.üeraiibnng, £>iim'ey, Sliitfcbcinbe, 
item unnaauiiLter, ober fuDomifffcbev ©ünbe, 
find) uon fle.ualtfamer ^eifuyruug ber 'lßefb£< 
perfoncit, in nenn unb Jtuanjig; ba$ ^ teuei t 
SMebfta!)! nnb ben>'ben ©träfe, in brepjjig; baö 
Ute von »erfulfUjuiiöeii, m brepje&n; ba$ iste 
von 
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VOWxühvtUdm Stimneii unb famSfeti ©djrifteit, 
fn neun; b<xö irte vom ©diube-n, fo t'aö 23iel> 
einem jufuflt, in ffcböj baä ljjte von $erivtiit* 
bungen , in neun; bas igte von privat ©efaug* 
Hilfen, «n vier; öass softe von bcneti, fo uncI)K< 
lief) geniadH unb be$ Panbetf verroiefen, tvie 
<iud) von :öe|tnfun<} öer auf ein UE>r{cf)i> ver* 
wirfenen unö Dorf) roteberrommenbeH/. in brep> 
fcas 2ifi« ob lemaubfeinSut bur^)äKtifet^af wer« 
ivtitft, i" »'inero; öaä ?2|ie vom £>oppelfviet mit 
$arten,slBürfeln unb Dergleichen, in viei , baö 23)1« 
»on lluterfd)u>tfern unb gürfd)iefcfw, in Jifolf; 
fca6 34I« »011 KtiqenaiiHttn peinlichen SÄfleit 
«11b ©trafen / fo fid) vor unb m>(t> fcpv ^yccii* 
tiüii jutragen, in einem; i>a& 2-5I?« »wi 0^ ac&* 
über <Sd)a»fiid>ter unö bejfeiden 2lmt unb i'ofjtr, 
in 4 §. §• 2>a$ fünfte gnict) von Der i?onöfd>aff, 
$vit<\i>Dffuuvtn, 3iojjbieu|i unb ©efenfion be$ 
jfaiibeä. Äapitel 1, von bertfunbj'cbaft, Ober,* 
unb Unter Krieai Dfficieren', in 9 §. § . ; 
feaä 2te njic unb roeldmcjelialt bie JReßbien|ie 
»011 einer ÜJitter unb üaubfebaft flefralten ive« 
fcen follen, in fünf unb jNanjia.; ba« 35? von De* 
tien 9ieuterreduen / unb wa$ für .Siotl- unö 
ßriminahSUacjeit vor bie elfte unb anbete 3n ; 
(tanj, im gelbe ober ju -Chuife ßeijßren fnflen, 
in 9 §• §• ©d)cn bicfer Unntg von bent 
jlTfngi)cMfd>en duwurfe lagt untf Den aScrjuj 
5te3u,ötf8©a5cf. D De» 
55TÖ *7..iiiiTrrTTnr^ar 
fcenMTe i?, t>eit bnfeffce 'in Enfefjutig feitied Um* 
'fanget MV t>em •ji!cf}eMJVtK» -ftaf, nietet weniges 
«IJer fleHiljfof jf)m and) ber SSorjug 1» ber SJuä* 
fi'if>vu«g bf$ ^rogfvil 2f)eitö Der Kapiteln. Unt 
*jcböc(> mcb/t ungerecht gegen «allein ju fepiv 
•muß man tu 9Infd)Iog-bwHöcrf, bag biefer feine 
'211'bei'f in einem engen Seitrattme bey öberljäuf* 
«teil atitvenr<eitigen @efebafften ju beenbigeu gei 
'ärouiigeit war , «ifö »on •cfnf)eitnifd)eii ©efc^en 
•n'W)W weiter, a(3 bie magern alten 3J. 9?. bastt t>oc 
2 0 * Ijdtte. 2)nf>ingegen fonnfe ttlengöeii feinen 
^utrour f mit bei- erforberlidjen SWuße attffe&en,unt> 
'ffltit>'t'ibpr»^m nod) an bem <3tl*cnfcJ)en gntrourf 
»eine fo fceti'n<fctli#e Verarbeitung baju. 2 ln# 
l)at er if)ti itfät ungemigt gelaffen; inbem neben 
ten alten'Stitfen'ec&ten, <prtpi(egifn, 2><rorbnuH< 
•genunb ®*tt>cljn!)etfen, bm fd)tt>ebifc&en(3efr$ets 
ttnb ben gemeinen faiferltcfcen Steckten, jener <intt 
rourf eine ber £auptquenen bed tflengöenfdjerc 
Janbrecf>teg tf?. Siefermciigbeiifd>e®iitrourf nnir* 
t>e btircb. bie n a * 6tecf!)i)(m abgefertigten 3)epu» 
ttrfe be$ 2ibelS, O t t o \>on ffiengben, <Seumc^ 
^iebecF, S a f p a r S o e f u l l , <BotrI;art> XOilt 
F>elm 3?arou oen 2?ubbcrg tinb p a u l Seltnes 
(naebberiger von ^clmerfen) im 3a()r 1643 be* 
Stöntgin Cbnfnna jtir 25e|lätigung überreicht. 
Sufolge bei* batüber erteilten SJntroort Der #6* 
nisw 
ttfgfn*) fbllte fefbiger itadj üorgätfötgw 8<rprßr 
fti 11 g unter Der föiUQ(id)en ÄelWtiguug duögetfe» 
fcen werten. £>b e$ jur ©rnctuiung Derjenige» 
jperfonen, öte biefen (£nttutirf beprüfen fblltflV 
gefummen tinD 06 öie Seprufung feib|? sorge* 
nommen fey, bnrüber laflen uns tinfere ittadxrtd)! 
ten ofMie üuefunft. 'Bare btcfeä ©efdxAfft aber 
«lieft angefangen, ja gar uoffig besubtget u>orben> 
fo i)l eä Dennetf) ofene weifern ©ifolg geblieben. 
fHJeöer »on biefer Äonigin, norf) oon einem t&ret 
3?ad)ft)(öer in Der Sfegteittng fmb biefe von 
tlTengÖeit entworfelten Üanbredue betätiget wo« 
ten . lieber bafä warum nidjt? mtd) ol)ne alle 
3)afa in ba$ wcttlauftige Jelb »on leerai QJer* 
wuf billigen }tt wagen, würbe eine eben fo wer* 
gebtidje a(3 müßige SemtiOurtg fenn. B. $?ar» 
Joffe mid) affo nur bewerfen, baß <; Safere nadj« 
Ö 3 ()ec 
*) 3 n 6er beu 4fcn 3n(« 164? ju ©roefftofm 
außneflef"-'n«n Stefoiution tn'irjt es $. 3. — 
2lnlau.icub bae Corpus Juris Livonici. rocfi 
<f>eß ber Äommtffar siugettuedn von WICIKJ* 
t)CH autf »er|cfueDertcn JKt'jiflen 11116 ©tan« 
tett $u|ammcn getragen unö öetn Orte ang« 
pafl>t b<ir, fo wollen %l)vo £6 itgltcbe 93?a/ 
jettät bavnuf 6ebocf)t fe»n, felbigetf burd) et* 
nfqe ocwtflV ba^u 1^1 »eror&neiioc "Pecfonett 
üftcc!ff)cu uno bepriifeti ju inffett, oomtt c8 
fob^nn unter 3 . tf. •$?, 9?amM ntitl)Bti(trt 
2T2 ' ' " ' '11 
Ij'rrbeV tpräfifcnf &<•? (hfl.itrtiWifrl '^rf<frvfcfifig 
2v»rl UTOVIM', einen ötiWvtt>oitt^ cii T»erfud> 
|jl tiefer l'aiice$<ingeie«,enl)rit machte. 2>m 3ll()V 
1652. *D tcmbte cv (leb mit einer 5Jo»11fn«n<j att 
eben «ebacbie SJonigiii, feanmi er ,v< oerfüceit 
t a t , ; &06 "iiö t>ett oorhäiiöenen luflaubifcbm 
Siechten, SJeiotentma.en miD ©etvobnlKiteii ein 
förmlich gejcbriefceneä ©efefjhitd) für j?ufTanb 
»erfaffee nm^cn mörbte. £iefe lltnerlegmiß 
$atte er für ferne eiüeue !)Jer"cn, allem an öte 
S&nigin gelange» laffen. ^leftcnijjiii »erlangte 
<ilfo, t»aß Das* ö<<nie -Oofgertfbt fein JSebenfefl 
baihbtx einfleben feilte **). 2)it\eö gefetjaf) mit» 
*) (E<5 1(1 fltfo ein ®e6<Sditnifi' ober Snicffe!)* 
k r , wenn in ©atebufd'cn«! Itvlnnbild'cn: 
go^rbflchcrnCSl). III. 2ib|ä,n. I- ©. 89; »jefe&t 
tutr&, Boß H t ö m e r nfr 16^3 'Prajtbcnt Dt« 
Jgofgcridjt« gcroorDtn fei). 
**) S i e Königin antwortete in ber SJcefofutfon 
\jotti 9tcn gebr. 1652. — Tui Ort- lPraftbcnt 
fctc <*rtnnenino tmicbt, Ca(5 ce ben (iVrid'teit 
ju btfferer 9iid)t|d<mir tn allen «crfortimcn* 
fcen 3lrd)t8fflllfti fcrrobl, nia jn mcl)rcr o i« 
d)erl)ett bei) teil Slrviftonm Mencn iii'irbe, 
lüennman ein nfunfl'c« m|Vbnrbn if(J5f|.(5t'iid) 
In fiieflnnb batttf, il'fkhrs ovj ben *£taiutm 
tinb ©rt»cl)nr>citcti, bteltn limbe fluiidi imO 
ptbrandilidi fmö, ^ufairnnrn flrjonnt wären : 
fo fiuDen 3t)ro Ääu'al. 2Kfljc|l.fold;eö ivol)I 
tai t)afö*rfdjt trat lern Vlnbalttnlowei 5j3rf.fl« 
teufen bep. Scnuingearbfetfoi bette bie ftoiiigtit 
beiinocb obfnna()ltj ein »orliiiiftae« Gutachten bei 
JjofgertcbfS bauiber, n>(lebergi'|?alf, über »Deiche 
©egeiifläitbe uni> vcn rceiji cm fotcfter (Jntrmirf 
am fdjtcfItct>tlcti oufflefeßt tverben foiuttc; bt£ 
bal)iii formte man ober bei; öen ftericbmi nacfr 
SerooljiiIic&erQittuetfahmi*). "Ißelc&em aud) npd) 
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m'^flcfi unb norfimenrfct, unb finb nicht 06« 
gcnci,t, ein an IIIIÖ |ür | 1 * fo wid^tfocg tuilX, 
imuortatueä Siirrf oiifirifiun JM I^(T»D. 23or< 
I)er aber fünften fW)ro Äönlql. iöJajffr. nftl)l(|, 
ba<S ®utod)ten imö QVbcnfen bis oonutt 
QVndtts einzuholen. 3 h r o Ä6tn<j(. sy>ifl)'(r. 
löffelt ci flffo 'in fö Innnc bco bem porti.cn vcri 
CIciBe'n , 61S weitere (Erfüllung in btefer <2>a/ 
(be eingebet. 
*) Jjfer ifr bfc f6nifl(icf)c ?Tcfoft»ttort, welche 
tinierm 25'trn 2liia. 16s- üti "Stocfrolm cti 
folqte. — §. a. 3hro Äoniqt. <Din)eft. fm& 
titd't nbc\tnctqt, ein Corpus Juris von lief« 
Irinbtfdien Stechten, Statuten unb Sfiejjcfiel», 
luie ond) von oltcti lä&Hrbcn C>Vbrriiid>ett 
linb Q5en>obnbelten jtifnnimen qctrctqen , ver* 
faffen ju laffVn, tüfldjes ncidiber ft'ir ein bei 
ftänbige« föcfcfj. «ehalten unb foroobl bett 
06cn aii Unrcrrl&trrn jur 9tfd)tfd)niir bir* 
nen fSnnte. CD« aber blrfeä nähere Ueberlc» 
gung erforbert unb eine ©od'e von 5ßtdutg< 
feit tp; fo wollten 3!>to tföiitai, 3)l«ieft./ 
Daß 
2 1 $ ." '"" 
fo n>erttö aiifnterfftmeii Met' roirb m'cftf liefet 
SIntrag be£ 9Jrci|7benten Ittörner twb bei- Sei)* 
tritt be£ .£Jofvricf)t3 befremblicb fepn? ba er 
rrfj fm'i voxbtv gcfefett, bog man vor rcentg 
fahren beretiö einen ani Den fiefTanbffrfKn nttcu 
SRccbten unb (Seroo()iif)eiten ttnb anbern £iilfs* 
rechten ooii tttengbcn jufammentKfajjteit (?«tf 
Wurf eiltet »oflflänbia.rrn ftwbretbtji tUvraebeit 
$tl)abt. ©atf a\ir beim, luirb mmi fragen, in 
2infel>mtg biefeß (£nf würfet* »orgeflanflen? .jjcjtte 
«tan 'tön "tu ber fnrjen 3**'' fö011 lieber uersef« 
fen? Sföititfe ronti fiel) biefeä and) allenfalls »Ott 
©eiten ber föntgt'n alö möglich öcitfen; vom 
^ofgcrid>te rotrb e$ bod) niemonö Qiaublid) fint 
fcen. Unb bennoef) tuirb Oier biefe$ (£nfrourfe$ 
mit feinem ©orte gcbtirf)*. &atte man tön viel« 
leiitf in 6d)moben m'c&t ötinffrö beurteilt ober 
$ar »erroorfen ? $atte viettdd)t baß Jjjofgencbt 
ebn bie SKitterfcbaff feiofr bei; nad)l)ma,em iei» 
fern Sebenfe« ttnric&tige ober vet'fanaltc&e 6«6c 
bar* 
6af5 bai ©eriefct ^uv6rbcrfl fHn ©uf^tt t t 
^trrflbet tinqtbc, tt'elcijer qeftaft unö reit 
weldjen <£>tMen, and) von wem folchcö cm 
beften entworfen roeroen fSnnte. ^nf'fTci» 
fann baö ©ertefct in öden votfotitvbtn ©a< 
d)cn, rote bafyct $cmM)nlid) <jeu>»fen, »er* 
fahren». 
;' ' i stf 
hWtttt gefäuBen *) ? Vierer mb'mtt)tem $rar 
jjen fann man ftcb [)ierbei;fret;fidj nicht erroeljrett j 
fie mäflen ober fo fange unbeantwortet bfei&Mt/ 
tii fiel) bt'c obenerroii&nten 33or|Mtingeu btS 
SJrÄfiö. tTT6njei-'0 unb beS £ofgend}tg ober an* 
&ere (grlätifcrungen barftber anfftnben laffeit. 3 « 
Der f>au\>t\~ad)e fclbfi würben (]e unä bennoefc von 
feinem 9higen fepit. 3>enn wetteren ffi an öt'e 
Sfusffibrung be#»iornerif4)en 23orfc&Iagc^  fo roe/ 
«ig, alö o» bt'e Seffttfigung i>e$ mciigfceufcfyeit 
giutvurfö gebaut tvorben. ©taff bejfen fiel matt 
»icrjt'g 3"af)re fpaferin ©rfjwfbeitunferberSTegie* 
nmg beSS?. Ä a d X I . auf eine anberefjbee. Wian 
looflte nämlid) C. ein allgemeinem ©efefibttd) fötf 
fca<* ganje 3?eicf; @d>»scben tutb bie öarunfer ge* 
porigen SjJrwfaje» wfaffen [äffen. 3ur 2Ju$ar# 
£> 4 M# 
*) 3 # m«cf>e O'rt n»f jwei) fünfte au« bettt 
tmngöcrifcfyeit gntrourfe 6eme rflfd): einmaty, 
bajj Darinit bcß'fnr Cicflanb fo wic&tigen <Pr<# 
vUegfimiö bei Ä. ©igmunö 2luguf:oon 155c 
fer. 6ta poftfeft.Cathar. gar trtcfcc erwähnet, 
tmö jmtytenö <m ©. r. Aap. 4. «crorbnet 
ivitb: Sie Sc^ngötcr, welker ?frt unb Sfaen« 
fdjaften bfeauef) fei)«, fßnnctt unb foßett obne 
Confens be« ö&cr&crnt nM)f veräußert wer* 
ben, unb wenn gteidj ber Confens erlanget f|r, 
roofern bte Ucbcrgabe nidjt in brei; S^ren; 
baratif erfofnet; fo tff ei bod) nfdjtfa unb im« 
frAftin. 9}eybei tonnte 6cp Der SKittcrfdjflft 
wnniäajicf; ©et;fafl pnben. 
ftejtuitg befleißen nuirbc audj im 3 . 1694 eine fluttu 
»ijfion <MÖ üetfc&iebeneii 3)*anncrn in ©tocfbolnt 
«u&«r0efe§t- 2)iefe fcbitf fe DOII 3«M« 3 e l t &te 0Q-" 
ijjr entromfcnen Sitel biefetf neuen ©efeöbudje* o« 
ta^ [)tefige ©enerafgotiuevnement ein unD felbtgcö 
fertigte fie »Heberum ben i'anbgertc^reti unb betl 
giZagtirrateit ber ©ttübte jtt, um tfjre 3)»eitniiiß untr 
efrouttigen ©rtnnt'i'unoicit bariiber fttn'frficf) ein» 
luretcbjn*). fjn bei' SIrt rourbe biefe Arbeit bei> 
Jje* 5?ommiffion unb ()ier bi£ ini *j. 1696 fortgefe$t. 
^)ami( geriet!) aber atid> bfefer QSnfucfc rotebertiitt 
inß ©teefen **). 3« öie 2/ugen faßenbe Itrfacbett 
fcaoon finb uiiflrdtig roo()! bei* ajefcf) bas fjafjp 
darauf 1697 erfolgte Xob beä 5?6nfge$ 3\atl XI. 
unb ber im 3a(;r 1700 mit 3)dnncmarf, tyoljUn 
unD.. 
, *9 tf3ai>elMfcf> ofefit (SM. 3nnr6.Sfj.IH 2f6< 
fdjn. II ©. 673) 6ey Mcfer ©f(rgenljf<t ju er« 
fenncit, bat bicentworfenen litel bm $otQei 
rtebte ntcfct mitgetrjeUt werben, 2lud> td> t>abe 
feine ©pur 00m ©egentbetle entbeefen fährten. 
2xift*uiUeree(Tenfe<n 65runb erftntnmMfif, 
warum ei n*d>t «efd)efjen feijn follre; fo glai:6e 
id), baß nur bie Sftadjric&ten öaeon uertorcit 
qeqangen fenn muffen. 
**) »man.fef)e(5(»&ebuf(t)etjs9jerf.tu 6er IM. 
&cß)idjtit. unb 9?edu«artef>rf. Qi.II ©t. 3 
©. 26511. f. / roofcibft id> in ber ©efd>. ber rlg. 
©tabtr. einige nähere 3fJad;rid;ten £<eui6ec 
Sieben 5>abe. 
tofl&.fKttßfottb-tniöjte&roc&ciu! flrieg, wefdjev .flSr 
Sutfj.'anb fb glorreid) ausfiel, bafj enblidj btefe 
fiarTje SjJrowiu tnrd) &en nieffabfifcöen J^rte^cn ntt 
SUifknb abgetreten tmben mußte. Siic&t iveuü 
Sci'fliWÖ'H:^1 ^bel, f" n>te r$ von ben<EtabU 
waflißt'iitßit gefahren,, in feinem uüerfcOicften G3nf< 
<jd)te,i fiiVütrl) aueb bte nötigen 2>cr|tt'fiui:gcit 
Wibcr öiefeö Sor&aöen uberbanpf angebrurbr. 21« 
triftigen ©rüii&e» baroiöer fonufe eg t'ljm uiebt 
febfett. 2Iucf) fciTnfe er ftcb mit yoflem Siebte auf 
feine ÜCH ben fiifeflen o^ten f;cr im i'aube einge« 
fiibrten tinb ii; bei bureb bie iliifenvcrfiingßuer.' 
träge geftc&erten ölten SJerfaffitng i>eö gan&eö ge< 
grtinbeten tm& mefjrmatö beifügten ©efege, 3Jrt7 
pi/egten «nb {Seroobnbeiten berufen, greplid) 
tmtröe jroar biefe iproöinj, nacb&em fie Dereitö ge-
gen 70 3"0re &en ©ebroeben angehöret batte, 
«nferbern-MlIfu^vlicfteit un& barfenSiegiei'ungfceS 
Sbtm Ä« r I XL mit atiffaflcnbcr llngerecbrigfeit 
fcebaii&elf, fo wie t'Ove rooblbergebracbren Spriutle* 
Sien, mit 9»id)tacbtung ber uielfäftig tinb von bte> 
fem Könige felbfi bariiber ertbeilten 58evfic&erun< 
gen burrb tnancberlep fiiti|i(icbe ajerbreötingeit 
imroblScbert würben. Senuingeacbtet ifi e0 bod> 
«obf möglich, bafj bie von 6eiten be£ üanbeS 
mit ber einer freyen Station anfUnbigeu unb nett» 
gefilmten Untertanen erlaubten Siepmtitbigrat 
ja&flcfajjten SCorfjeUHngen mit bauj beigetragen 
D 5 f>iit?ent 
Ijabett 'föit/tcw, bk »eitere 3lu^föt>t?uhö bfefet 
3&ee jttrücE^tl/flffen *>. 
Ratten nun fjleidj bei) bem aHen bie tttflänt 
Difcbeii 9?it$er< nnt> faitöreebte buref) bie trotet 
t>cr fcforoebifdjen üfoaierunoi ergangenen oerfcbjei 
BeiKit Serorbnuncjeii unb bnreb bie in ihandjer* 
le» 9?fd)t5fa(len an bai IiefISnbtfd>e Qofqeviifyt 
crdiffeiien fouißlicfccn 3?efolutionen unb 9tc< 
feripten nic^t wenige Sepü'flße erhalten *;: beiti 
*) ©offfen jene SJprftefliingcn bie 2fnf<|e6utt(j 
btcfcö 23or()ft6cn3 tvirftid) mit bewirb t)at 
btn; fo I)ätfe ber SJönla. CtcfeS ©erraqeit 
beä 2(crt3 unb der @fabtmaqt|fr«te 6efiVr, 
als eö tn anbern Jlnqeleqenbeitetr von if)nt 
gc|cl)c()cn, unb au« bem redjten ©cjicbtäf 
fünfte beurteilet. 3?enu qeroifjjeidjneti fid) 
biejenfqcn Untertanen, Bie mit gejiemen« 
betn (Eifer für üjre 23orred)fe teadjen unbfef* 
fchje mit eftrerbtet&tser firctmiathigfeit »er/ 
thctMqen, e&en burd) btefett Söeujet« ffjrcC 
9vpJ)t|rf)n|TL'tibcit,if)rcrqcioi|Tcnhflftfn$if!idif» 
SSeo&acbwnq unb ibrrs! 3u<raucn9" ju ber ®e* 
ted)t»qfiMt ji)teö Sanbeorcqenten a(5 bie vors 
^ü.'.'tdiiun, eiqebeiifr'n unb treueffen Unter« 
tf,,iucn an«*, unb verbieten bafjer mit fo oief 
tnebrerer ?üitlbc unb ohne Äranfung if)rec 
58orred)te Dc&anbelt ju werben. 
**) 3)te bis UM 3 ^ 1 6 7 1 ergangenen SSerorb» 
imnaci» je. würben jufofge ber SUfolutio« 
vom 
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flOd> tftöf tö'btm Uefli\nbif<ben 5lbef," aller utt< 
feruommenen 23erfticbe ungeachtet, mit ber >Mt 
fidjt, ein w>H|tAitbia;eg, jufdmHictifjangenbeä 
©efe$bucf) unter foniQltt^er 2Se|t5ttgung jnfam* 
«Jen j» bringen, dud> in £>tcfer iJJerio&e titelt 
geglucff. 
I V . 
: © o &afb baljer fiefJanb wegen bei* Hei 
fcermad)t ber rufftfe^e». «ICaffcn ficf> entfehdefien 
muffe, beut mtnfcfofaiferlic&ett ^epter ftd) ju 
«nterroerfen, tvar aud) bieg einer bei- fyauptfad)« 
ltd)|len@efl.eiiftailbe mit, worauf bic isefliünbtfdje 
SJitterfdjuft i()re 2iufmercfiimfeit richtete. Sltt 
fceit aiiDcta fünften in Dem Uiitmuci'fiuig^er* 
-. -• trage 
«om 22ften ©epfemGer 1671. ( © (icßan&U 
fefte tfanbeSorönunq auf Ocr 2fen ©ette bei 
ZttelbiatteS unb © 41)/ tuet! fie, löte c£ 
fcafelbft fteftit, r»tcf)rcnxt)ettö auf ö<c »orlgere 
5?on(titurtoncn unt> öas Itcfldnbtfcbe Stltfcr« 
webt qcarihiöct, aud> vonöcrSUtrcrfcbaft uni> 
bem äbel 6ctt)iffigct roorben lüärcit, von betn 
^6nttie bc^aiujcf. 2Bettcrl)in finb fte in« ben 
nadiftcttaen aScrorönutiqen, SUfoliitionenunh 
Steicrtptfu unter Dem ^.IKI, UefläntUfdje 2am 
brsorimunqcri <rn 3at>r 1707 jti öt^« inj 
JDcucf atio^eqcften. 2>ief? n)crbcuneb(t mefj* 
rem anöern-aitct) in ben 9?otcn 3« bell 1709 
in öer teutffhen Ue6erfefeun§ bet geöruct'U& 
fdjtuebi|cf;cn tatiOrccbte anscfüfc«. 
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fraqe mocfjfe fle eine befrnöeve SeMtmitlö batt\ 
auf, CM<J tiiMcr ailerbod^lev P5eiiel)mi<ui|ig fitti 
jjcBfia«&i?e8 luffttiiNiches itonbvfcbt ;ufamnmt^ 
gettMßf't uiiö aii^ä«flfbeii werben moebte £>er; 
ßjenfi'oljcl&mavfcbafl Od'evrtuetof»,&er auf Mc*: 
fe» Äopiftilation<<piinft cntfcbctcenb ju .antroor* 
teil SebenFcn tvua,, venvieö He 3ittfetfd)aft 
thimit oil i\'ii S?al*ev *). 5B?it bev fcitfei Itcbett 
SFefhitioiinQ über bte aatqe Äiipttudition nl)te(t 
fte auf biefen <Putirt Die 2>erficberun<5/ b<i(j t>iefe£ 
ßkfcbäfft bep rubj&em $aun üovßenomirKtii 
tveri 
*) ©er.iote 9>unft b«r jttjifctieti bem rupifd)« 
frtti'ctllclu'ii Qjeiicralfcl^niaridintl, (Mrafclt 
€ d ) t u n i e t o f imt> ber llrflaniHfdvn b i t t e r / 
- fa^art tun 4tctt 3" l . ' 7 1 ° n&i)cfdilcf]Yurit 
Sipttulatton Inntet olfo: iui ollen Qocr'iditeit 
tmrb und) Itcflaitbtfcljctt l35rtx>t[egicn , tr-obl 
t*n<irfübrtcn ölten ®ctüof>ii[)fUcti, aud) nnd) 
bcr.ctt ücfantitcn alten lirflanMfd'Clt Sittf 
tertediten, unb, wo biefe öcftcircn, nadt qe< 
tiicincti bciitfcbcn 3led)tcn ber lonbreAbitd'cti 
^lroi\cpform qemap fo lanqe becittret un& 
(icfrrorben, bis untre CKcntefunq weiterer 
~.$julb unb föncibc etn woUfranbiqcd jus p io -
vinciale in Üteflaub coflfnirt »nb cöirr uvr« 
bfti f6nnc. — 5><e 'ilntrcort bnranf: Q;£ 
bleibet bei) Ber ?(rt unb bem OJcörnud), tme 
rö tu« 3>ato rrereirt morden. Sßcqen bc« 
juris provincialis of>er fanti foldies bei) 3b» 
ro ©totij<iari|*fn '•TOflinlat f)of>cn 3n|tanj 
«utcttt)a.iU3|t ßc|iid;t,u>«öen. 
•hftmti fofffe *). 3n Pifflan»-- feflJfl H<otb e$ 
r^D.ir IMI&-Darauf NI!)M; bcr Stic«, mit 6if>n)K» 
fcen würbe ober bis ins* fjtaf>'r »^ .T f'rtaefegif; 
Ääum war biefer burd) ben nieftnbfifdjen- gl't'e« 
Dene-frhlug ^iwigcr , fo uvioinö^fcn *biV lutycvs 
•fi>ii eiitjtanbeneu Uili'iibeu fd)oit wicberum einen 
gelbem) babtn. Siefc fc-rfwcibreHben SfriegstyKtc 
fowobl, ali Die unciiblid) man«ic5fdlrtlj#n chiffe» 
-reu tinb inneren wf<t>rtgeir©tanf£gef<t)afffe i»& 
-t(>eitrjer, obgleich' atifftrorbeiitlid) lebhaften iinl> 
r^tfrloft-n Jbitigf'et't biefcö gvojjen, unfrcrblirben 
Äatferij biö" (in öaö (Jnbe feiner glorreichen 9?e« 
•fitenniö fo überhäuften 6rcf bat-, ba$ an biefei? 
Qfteir" nidit gebaut werben founre. «Ißaln-fdKirr» 
lid) I)otml(ß bifStitferfcljaff aus? biefem ©ninbe fid) 
gefcb^ns^wäbrenb feiner 3?egi>rtnig einige weitere 
ainrpguitöburflberjumadten. £>a>febuöi\inb biefc 
<3eit benugeitf6niten,unfebfbartrurbe cä bqmofjlä 
febon feinet üBunfd)e{J tbeityaffig gerrorten fenn. 
(So fam ober ju fetnev $tit ui$t bqu. 3lurf> 
bie 
*) 3n ber unterm i2tcn Ofro6er i-no JU @f. 
"Petersburg erfolgten JfatferJtdW Sieioitmon 
fyet'ßt es auf obigen loten Äopttulattoiigpmift: 
Sic fionulr; titiö erotruni] eine« Üiin.Mfrfjtä 
fann 1KM , 0>ott verleibe, riifuncrn 3-ftctt 
mit ©einer 3<»anfd>eu iBi.)jf|?at alde-ann er* 
foigenbcn fliiaötgcn €onfi *i vouicnpnimcn 
sinb »olljogcn werben. 
hie furje &?$\mmQ$$tit berÄatferfn (TJ«f>adMft J. 
joevflpß, .of)iic baß man fid) iveber tu $JJetergbm:g, 
tiocb hier in ?te^ntii> baran erinnerte. 9^un afcer, 
iwd) bem Ableben biefer ftaiferi« iDoflte Die 9W* 
lerfdjaft «ä nid)t langer anflehen lafan. Sltif 
fcem £attbfaQe 1727 uevfaimnrft, brachte fie bkfe 
iKaterk Diit'.cl) fitifogcnonnfeö i^nijtaöSDefifct'iiiiftt 
in Anregung ui;b befcbfofj baratif, mit einem 
.förmlichen <3efud>e fid) fcieferhafb an Den fiaifetf 
Peter II. jn rcenben *). 2)iefe Sittfchrift tvnr&c 
(olfo Im gebruar 1728 im 9?amen ber 3?if terfchaf* 
«utfaefcßt tiiiban DiebamabffS in3Wcu5fau fid) atlfir 
J&altenbcn Seputirte, Den fanbrcitben <3r. Äa« 
*t>eint>oi&e HIID ben SD?ajor 3«Pob CJoreU ooit 
©tvomfeiö abgefertigt/ umbnrdj fiebern £at'< 
fer überreicht jii werben **). ©teuerer mib fchfen* 
aiiger ihre 2JbfIcbt erreid;en unb gleich <£aiib am? 
SEJerf fegen ju tonnen, trat fie jegt ber <Bad>e 
«über, a\i »orber. (Sie blieb nicht bloi be» bet 
roieöerboblten Sitte flehen, ein DoUffanöige^anö* 
recht auffegen ju Dürfen ; fie erbat fleh }ugfeic& 
Die grlaubnifj, bie baut erforberfieben ?)erfonett 
3ur obriafeitltcheit ©enehmtomig in $Jorfd>laä jtt 
imnaen »'"b baä von felbigcn JH entroerfenbe 
fallbrecht bem Äaifer jur 2)e|tttigitng »crjufei 
8««/ 
*) ©. Cc>i^ ffl<i«M<ir<um tjom. Uluquff 1727. 
**; <S. 9tefib(runt}(Sb(arium »cm gebruar 1728. 
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§m, bamit felöt'ges? a^tenn jumSrucf 6efprbcut 
»erben fontitc. 2Öaö fie gebeten fyatte, n?urbp 
«t>v in ber Siefefutton öe3 Äaifa-g m\i> bem g** 
Iteimen Äcnfeil unterm u t c n 6 c p f . 1728 juoe* 
franben *). Heber bie ^fuftrufttort, welche Satt 
«uf für bic jur Slbfaffimg be5 i'anbred)t3 ju et* 
M)äf)fcnDenÄpmnuffarien aufgefegt nwben foflte> 
rntfianben im I'aiibvatbsfeflegitim »ergebene 
23ebenfltd)fettcn, roelt&c mau ber %tit niebt fw 
.gleich ju &cbetfnMi|flc. Stet; oerjogerte ben %oHs 
gang ber ©ac&e bi$ jtjm ?anbtage 1730. J i^ep 
fötimete bic »eifamtticlte 3ilfferfd)aft nicf)f, bieje* 
«ige» tfominifraden au^jumitteiit, meld)? ktä 
neue Panbvec^t fuf Sicflaiib entwerfen faßten. 
Siefc waren: anß bem Janbratf^foflegium bejr 
jebegmabtt'ge reftbirenbe Janbrotfr, al$ 3JrrtTe£, 
jugleid; mit bem SJaubratb; unö ©etwal/Defomu 
tute* 
*) €« f)c(gt barfnn, nod) ber beuffdicit Ueß'er« 
fcl^inq, ad 4mm wegen UnjjurdcbHdjMt bc? 
HeflrtnbtfdKn ®cfe(jc unb ©unfefbeft Ber af« 
teil SK<ttsrrfrfue l)aben äßfr ju ö»ä ganjen Catv 
bc» gelten ein neues Q5eff(> flu entwerfe» 
»erftattet, tt>oju fie (öle SKtrtcrfdioft) flUttt 
unD Per Oaftflrn St'Cftte n.iot)lerfaf)rtie Qftäti« 
»er aiitniicrfeben nnö feibiqe unferm f)of)ctt 
flcbeimcn Confeil »orjufthlaqen haften; lüie 
beim auch, tvrnn fcK'tqer rcrfertfflct nnb ein« 
genutet worften, Unä $ur Approbatioa 
wbccvctdjt roeeben umj. 
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niiebtrefrot' tfoemfcolö t>em XXMFetfanr, 'tiuS 
fcem ^ofictihte Oei- itelloeri.eienff? SSt^ -präfeÄ 
3 . vbn £-'ä>u.tjun& ber ilflevfor 2'ol;<minr-idu-as 
t e r ; -e'nMtdf Jus Ben Arenen 'jot;«nn QiufwO 
Sjarotr-Dlni'^jusben, uiad>!)en«ev 23neptafi« 
t»ent be$ .OoftitadHS) <iu6 Dem ID i^'ptfcben, Sam' 
nmjitrtfer v£lofct r>on 'Jaigcne.'urcj nuö Dem 
SlBenbeufibeu, Sfaptratt (ßui'tao 2ifcam vow 
3vt*tec au» bfn. 3Iuufd)en, uflö iVajor £t;i*ts 
ftopfy j\t\)vi\\x>tv aus Dm ^eniauifibfii; bte 
©teile be£ ©ervefiirn beyDtefev ifoni ntifton vetf 
trat Savl CuVtüia 3arou von Ungern ©terns 
bevg. Sannt Dtefl: Äc-mmtfFion trqenb eure 
g?id)tfct)iiuv j» d)vcr ülibeir bäfte, fo ivur^e t()r 
Aufgetragen, bert oben itmftänbltcb. befd)rtebeneit 
tT»cnfji?enld>en Cfittwurf i.d) jur öatuMdge, bte* 
wen ju laflVn*». Vorgenannte Äommiffaneii rctir» 
fcen nad) ooi fyerqeqangener llntei legunq Der Alfters 
fd)aft ucn bem rtfltfdmi (i)''iicrob©oHoenieiiienf 
im ©cpt. be$ ßebaefoten ijabveS befranset **). 
S3on ber 9lmerfd)aft auf Der 3«'l"el Defe-l mar 
jmav aud) etn Äomn,itTav 511 biefem @efd)affte 
geforbert; tvctl f«lbt<ie aber dttö äfianael ber Um 
ferl)altinnu*mtttel eine? foUDen ftenuniffari? fiii) 
fcer jDetlnabme an ber ^lu^aibeitiina fiepanfltg, 
De<jab uub »d> bloö uorbeotelt, jur 3icoi|lon be$ 
*) © ?inbtß«6 %'W "om ü??ir$ 1730. 
**j o . 9U|ii!ttcmijj6.©i«cmm vom toipt. 1730. 
©ifmurfB Ffinfti<j einen £eputt'rteit mi$ tfjretrt 
SUittcl fjeriiber ju fd>tcfen; fo würbe befdrtoffen, 
fca§ fogleid) mit Dem ÜJnfange bei folgeren 
i73i |ten 3of;re5 £anbaitg 2ßerf gelegt unb ba< 
l<ep befaunt gemacht werben feilte, bng einent 
jeben, ber einige Ijferju bienlid»e 9?ad>rfd)teit 
pöer fold>e $hUe, worüber noeb fein ©efeg »or/ 
fyattben w&vt, beibringen fomtfe, felbtge an bfe 
Äommijfton ju fenben »ermattet fepn füllte. 23ott 
fcer 3Ketbobe, n a * rcelcber fte bey biefent @ei 
fd)äffte »erfahren finb, ftn&et fid) nidits uinflänö* 
Iid)e$ aufgfjeid)itet. 6 0 »iel fid> injroifcbeit 
bemerfen läßt, fo Gaben &te Sfominiffmeii btef« 
SJrbeit unter fid) ~ ob unter äße über einige, 
iff nid)t anäjttmüc&en — vertlyeiltt unb in ber 
SIrt of)ite gemefnfc&jftltcbe 25cratl>fc^fagiut3 ber 
ganjeti Äommitfion, nad> mebreru 0011 bem @e< 
nat burd) baö (jietfge ©eneral/Souoernement att 
fie ergangenen 3JnerMiiermißen, gegen baß ^a^f 
1737 ooflenbet. Unb fo würbe beim Dtefea tmieur« 
tt»orfenc ©efeßbudj ÜPII 0cf;rat>erii unb .bu&berg, 
n>eld)e ader 2öaf)ifd)ein!id>feit nad> bei» grof?* 
teil 2Jiuf)ei( an biefer QhiSarbriftmg gefjabi bat 
ben, ber auf bem üanbtage perfammeften 9?t'tfer» 
fd)aft in felbigem jabve uorgelegt *). Ihn bod) 
einigen Segriff uon bem 3»nl)ait biefeß neue« 
<£ntt 
*) @. £«nbt«(t« ?nfJcß »cm S«6r. 1737-
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ffnrn?urf$ fm 2J!Igeiiieitten roemgflenö ffdj mat 
tfyeu ju fotiiifii, irivb eä uid)t ungeraten ftyn, 
Sie lieberfcfj>rtften bei' bötinn enthaltenen Stteltt 
$erjuf<r($en. ©e^ertfen 25itcbeö 'Xitel i. ()anbeft 
»out .öofgeric&te, befreit Jurisdiction, Authori-
txt, 2lint unb Wid)t, in 34 §.; bei- 2te uoube£ 
£ofgerid)t3; ßaujeiepn unb übriger Sebienteit 
SJmte, in funfjel>n; ber ittvon ben?anbgerid)ten> 
fceren 2Jmte unb Jurisdiction, in nenn unb jman» 
jig; ber 4te ucit beti -Drbnung^gerid.)feu, bereit 
SJmfe unb Jurisdiction, in ein unb jruanjig; bec 
5(e vom Dber.ftifcaf beom £ofgerid)te, wie aud) 
fcen Fanbgericptö»gt^cälen unb bereu 2lmte, ttt 
eilf; ber 6te von Sibuocafen, §iirfprec&ew imb 
ee»onnifldjtigten, in bre» unbjtpanjig; beizte 
von ben Gifationen, in pierje&n; ber Sie t>o» 
!>en Sbiftal Gitationen, in vier; Der s>te po» 
fcer Contumacia, in jetyn; ber tote mm £>ilatfo> 
neu unb geuertagen, in fed)3; Der ute von bef 
Kaution, in neun; ber i2te von beö Klägers 
Sfage, Libcll genannt, in nenn; berate von 
Exceptionibus dilatoriis, in fedjß; ber 14t* 
0011 Exceptionibus perenitoriis, in fünf; bec 
I5te von ber Reconvcntion, in fünf; ber i6tt 
»on ber Litis-Conteftation, in bm;; ber 17(2 
»on ber Intervention, in (ed)ß; ber i8te »0» 
25eroetötf)ümern insgemein imb vom eigenen Ses 
fenmnifie, in neun; ber ijjteopm SSeiveiö burd) 
Srie* 
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Briefe ; ©teget, .£)<inbfcbreibett unb anbete 
fciteflicöe Urfttnben, in fünf; ber 2ofIe uont 
Seroeitf Durch 3eugen unb roie mit Dem Jeugen» 
uerbor 3U uerfal)ren, in uterjeßn; bei* ai|?e 
wie uiel ißerfonen jum uoflfommenen 23eroetö ge< 
fooren, in uroeu; ber 22fie n?cr gutn 3e"sniffe 
jugelaffen roerben fonne, ober nicbf, in breujefon; 
fcer 23fie uon ©egenbetuerä 1111O (Sr&ffnung ber 
geugen ainsfnge, tu (leben j ber 24(1? uom @e* 
jeugntf? jum eroigen ©ebäcbfnifj, in (leben; ber 
35fte uom fSmtii burd) ben Siugenfc&em, itt 
fed)«; ber 26fie uom falben 25eroeid, rote and) 
»on 5Pa&rf4>cinItd)£eff, SJermuf&ung tinö bent 
gemeinen ©efcfore);, fama publica, genannt, irt 
fed)3; ber 27|fe uom 25eroei£ burd) ber garten* 
gib, in äe&n; ber zSfie uon Replic tmb Dublic, 
in fünf; ber 2gfle von ©ertcforgfofteu, (?ruenfett 
itnb ©trafen berer, bie mut()rotf[tg ju@erid)tege* 
I)en, iit (leben; Der 3o(le uon Sen- tmb gnbur* 
Reifen/ in jeljn; Dcr3i|te uon (Srecution bec 
<juägefprod)enen Urtbeife, in ein unb jroanjig; 
ber3a|Te uon Sirreff eti, 2$efreu$t'gungen unb <3et 
qneffration, in fed)öjet>n; ber 33fie uon bec 
2IppeHatton, 3nl)5(ton unb Quere!, in örej) 
unb jroanjig; ber 34)fe uon ber Sieuifton, iit 
jroanjig; ber 3sffe de reftitutione in integrum, 
in neun; ber 36|?euon ber ffluüität, in (leben; 
tiuö Der 37lic uon bent Sinnen» ttnt> ©ajfrecbte, 
y i in 
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in io §. §. 2)e3 andren 25udjei5 littl r. von 
SJcrlobmflen unb ber (ghc in 2t §. §.; ber 2 « 
»cn 25lutßfmmbfd)aft tinD »erbofljetien ©raben 
in ber Sf)e, in ad)t; bcr 3te oon ber ©djrea« 
gerfd)aft uiib rote weit bie S'()c in felbtQcr uer* 
totften, in acht; ber 4t? ucm Smuitfcbaße, 
Sßieberdige unb 9)?orgengabe, in ju?6lf; bcr 5t« 
Don Jegifimafion 11 nef>(ict>er £ittber burd) uad)» 
folgenbe@()e, rcie ciud) von Denen, bie biirdj $lut« 
fd)anbe ober (£()ebmd) genüget rcorben, in fünf; 
ber 6te »on Srennung unb 6d)eibung ber 5Ser< 
lofrniffe unb Seen, in »ier unb jtvanjig; ber 
7 « uon 23onmtnbfd)aften unb toem 23ormünber 
foflen gegeben »erben, tu fed)3; ber 8te von 
wem bie üBormiinber foflen gegeben »erben, in 
treppe')»; ber 9te n?aö fur<JJerfoncii ju23ornuin* 
foem gefd)icf t finb unb gefegt werben feilen, in bre»; 
fceriote wai für iJJerfoneit (ld) ber93ornitiubfd)üft 
entlebigeu ober entfdmlbigen fönnen, in neun; ber 
u f e »on Inventarien, rote biefe uon ben 33or< 
«tünbern ober Curatoren foflen gemad)t unb otif< 
$erid)tet werben, in fünf; ber i2te uom 2Imte, 
3)?ad)t unb (Seroalt ber SSormüuber, in ein un& 
fcrepjjig; ber 131c uon ber SSormünber unb Cura-
toren 3Jed)nung, in brepjefjn; ber i4fe von 
»erbfiebtigen unb untreuen SSormünbern unb Cu. 
ratoren, in uierjefyn; bera te uon (?nbfd>nff ber 
Stoniiunöfcfraften, in t>iepid;n; unö bcr töte 
von 
22D 
»o« eljelicjjett unb Fnerterifcfien QSormtinöern, i« 
5 §. $. S e 3 brüten :Putf)e3 Ji;. i. rcaö föt 
Sßerfrneit cm £eji.unent mat&en formen unb n?a$ 
gu einer» gültigen Xefrautenfe erforoert werbe, iil 
22 § § ; ber 2tc ma$ einer im Ie|ramente uer< 
geheii niocje, in vier; Der 3te wie unb miä n>aS 
llrfacben Die £e|lamenfe foiiueu gebrochen unt> 
gehoben werben, in fünf; ber 4fe von üegaten] 
tinb 2?frm(jcöfiiiffen, in bren; ber $te von (£nt< 
erbung Der Ätnber unb 2leltern, infteben; bec 
6fe wie bte Sefiamente ju eröffnen unb ju exe-
quimi, in neun; ber 7fe uon €rbfdjaften, wen« 
fem £e|lament »orfyanben, in jwei;; ber 8(e nai 
für »ßerfonen eiben founen ober nictjf, tu ocf)f; 
6er gfe oon (£ibfcf>aften ober (Srbnebjnern in ab* 
ffeigenber S?mie, in ad)t; ber iote uon <£rbne&* 
meni in <uiff]eigenber ütnie, in vier; ber i ite 
wen (Erbnefjment in ber ©eifenltnie, in jw6lf; 
ber i2te von ©rbfdjaften ober grbnebmungett 
unter S&efeuten, in jefjn; ber i3te wie matt 
eine Srbfcbaft antreten ober fid> berfefben begei 
fcen möge unb reie (Scfmlben au^bem ®»be au 
bejahen, tu jei)n; ber i4te von Einbringung; 
ber ©uter jttr grbtrxtlung, unb wie ei mit bet 
Shill ing ju galten, in neunjef}«; unb ber i5te 
vorn $eergeweffe, in 7 §. §. S e $ vierten 28m 
c&eß Sit. T. uon beweg» unb unbeweglichen (Sin 
Um famnit öen barauf ru&enben ©erec&tiafeiteu«. 
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in i i §. §.; ber ixt »on ©a'bertt ttnb £5fjt»t< 
gen, in funfjefjn; ber 31c i>om gange beS 3Bil< 
t>e ,^ 3««.en unb gediegen, in neun; ber- 4tc 
»011 dienen, in breir, &er 5te Dom SKcere, <5no* 
weit/ iBäcfmi, ffeljenben 6eeu unb Altern ©c< 
tüäffern, famtben barant)angenöen 8ifcb;6fvaiib« 
wnb anberen ©ereefctigfeiten, in ac&tjebn; ber 
6le »om Ülfifdmtte beg "Bafferg, neu ent(lanbe> 
«eil jnfefn unb üeranbertem S?aufe einest 6(ro* 
weg , in fünf; ber ?te oon gefuubrnen ©fitem 
unb ©cba&en, in jwölf; ber 8te oen allerlei) 
SDienff barfeiten, Servituten, in neun; ber 9te 
»on JHußuug, ufusftuftus, <ine$ ©uteä, in 
fcrepjetyn; ber iote »oti ©ränjen unb ©räitj« 
maljleii, in jrcanjfg; ber u t e von 2Ser}af>iun3 
ßeroeaMjnb tiiibeioeglicfier ©fiter, ttimerjeOn; 
l»cr i2te von SSerjaljrung rechtlicher Slage, in 
gefjn; ber i^te ÜOII ©fitem, fo jemanben jur 
SBerroatjrung anoertrauet unb übergeben rcoröen, 
in Heunjefjn; ber 14H uom 2>arlel)n, in ein uu& 
trepflig; ber isrevon erlaubten unb oerbotfteneit 
Sutereffen, iiifunfje&n; ber i6te com StH)tn 
jum ©ebrauefc, in neun; ber ijte uon aSerpfän* 
6ung bercegi unb imberoeglicber ©fiter, in fünf 
twb breufjig; ber i8te oon 23örgfcl)afteu, gjfir* 
ßen unb Denen SJJriotfcgien, fit neunje()n; ber 
i9te »on QJbtretuug ber ©fiter, ober deceffione 
bonorum, in jroanäta. j ber söffe vom Äauf« uni> 
23ev< 
23t 
ßerfauf, in ein unb jroanjtg; ber aiffe »o«t 
Concurfu creditorum, nie and) »on ben QSorjtw 
Seil unb grepbeiten ber Creditoren, in bre»}et)n; 
ber aa|le »on ©cfcenfungen unter J?e&enbtgen, in 
jebii; Der ziftt »on ber ©ercäfjr »erfauffer be< 
t»eg» unb unbeweglichen ©uter, in nenn; btt 
24ile üom Scprpntc5 an oerfaufte ©fiter, in jeljn; 
ber 25ile oon 'Serfaufdning beroeg» tiub mibe* 
wegltdm1 ©üter, in brei); bei* söffe »on Säuern 
unb beren 2iuäautroovtung, in jtvanjig; unb betr 
27|Te uon artigen unb ü)?ul)len, in 5 §. §. 
Se$ fünften unb legten 25uct)eö Xitel 1, von 
Senuuciotion gefd)ef)ener 3?t§()<inblnngen HIIJ» 
Slnflage ber 2krbred>er, in 8 §• §•', ber 2te 
»on ber Sngutfition unb wie ti bannt ju ()a(ten, 
in bre»je()n; ber 3« uont ©efaugnifj, bereit 
3luffe()crn unb bem Unterhalt ber ©efangenen, 
in eilf; ber tfe nie 31t »erfahren, wenn btt 
SSerbredjer ftd) burd) bic gfuc&t öauon gemad)f, 
ttnb man beffeu nid)t fjabfjaft werben fann, itt 
fünf; ber 5te »om ftd)eren ober frenen ©eleite, 
in ad)t; ber 6te »om j?affer beleibigter göttlichen 
3J?ajefiat ober ©otte$fa|?erung, fammt Saubere», 
21berglauben unb 23erroirrung bei effentlid)ett 
©otteäbienfteS, in bret;je()n; ber7*e v m ^ ' n * 
ei>be, in eilf; ber 8te »on Seleibigunß weltHc&eC 
SKajeffat, in jef)n; ber 9te von faffdjen SKün* 
itmf iif fw&enj tw iote vom ©elfcfjmorö^ *tt 
5^ 4 fie* 
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fleben; ber n i e von verfVißlicijen Xobfcfitäöm, 
in breujeOn; ber i2te von 25o6l)aften unb üJfcu» 
c&elmiJrbei'n, in fieben; ber 13« von Stube» 
inörberinuen, gefährlicher 2Ju£ftgung neugebori 
«er f inber, Söbtung ober 'Abtreibung bev ?el» 
teäfriicbf, in neun; bei- 14t« von 2?crle$iiug tuiD 
Soötfcjjlaqen nafrer 2Jnverivanbten , £errfd)affen 
unb anberer 23orgefe(jten, in ac^tjcfjn ; ber i j tc 
»om Stoqiften, in vier; ber löte vom 2>ttefl 
«nb ©efbßracfoe, in jtvanjig; bei* 17t? uo» ber 
SRottyroefn', inuier; ber i8te von unverfetjenen 
ttnb unvorficfctfgen Sobtfc&Iögen, in vier; ber 
J9te vom aWoröbrennen, in etlf; ber 2ofie &on 
$au£< unb anberer ©eroalt, injebn; bev 2 iße 
vom Siebffabl, in fec03je[)tt; ber 2äffe von a(; 
lerlep 9?iiube, in ütvanjig; ber 33(?e von ber 
pureren, in oierjcOn; ber 24ffe wem (g&ebrutf), 
in nenn; ber 2sfie von ber 3?ot()juc()r, in fiinf; 
fcer 26ffe vom £af?er jrot'efacber ®()e, in vier; 
6er 27(Ie von «lutfc&anbe, in fünf; ber 28tfe 
Von ber ©obomie, in jroev; ber 39f?e von 93en 
hal unb ^Realinjurien, in neun; unb *5er 3offe 
Von tyaiquiUen unb ©c&mäf)fd)riften, in 4 
§. §. — SMefen (gntrourf nun unter bit (e$re 
geile ju bringen, eifete bie SHitterfc&aft um fo 
vielmehr, atö ber ©enat unterm 7teu3J?dq 1737 
M f>ieftge ©eneralgouvernement anermafynet 
tiatte, bie ftoüenbung tiefet ©efcbjfftftf gu bei 
- , mit 
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(reiten, tio* auf bemWben Panbiafl.e flewiffe 
Sperfonen au$ il)rcnt Siittel *u erroablen, roel» 
$e fdbigen mit 21ufmerffamrm btircbfebett 
«nt> i^te efrcanigen (friiinerungen barüber 
ttebft »orjufcbiagenben 23erbeffmingen auf* 
fegen feilten. 3«r §ortfe$ung uut> Seenbigung 
einiger biegmabl noch rficffiänbifl unb uiiabge* 
maebt gebliebener 1'aiibfacbm &a«e man ktvtiti 
«ine Äonimiffion auö öen jmolf ganbrätfyen, bent 
fanbrnarfcOan «nb jm&lf 3)eputirten auS beit 
»ier f reifen angeorbnet. Um nun i>a$ ©ablge« 
frf>nfft in 3lnfef)un<j ber Sommiflarien jum ©efeg* 
werf abjnfurjen unb jtt erleichtern, würbe obiger 
Äommiffion uberfvaqen, au6 ftcb felb|f oier Panb« 
rätbe unb uier £rcie>£)fpurfrte jur Sepiufung 
tiefet gntnntrfi auejumttrein. 2>ieg gefebab, 
inbein im 3ulii biefeö 3al>re£ bie Fanbrätbf, 
©eneralmajorCJoIpamt ßaltbafav Sarott <lamt 
pc»u>uifett, von g.b\vmftnn, Öaron »ott 
Ungern ©ternberg, mib £ar l ©uftao von 
23uöÖenbro<£, nebft bem ifanöratb 3 . t>. Sa* 
ron t>on Äofen in Stelle bei? JtanbmarfcbalW, 
ttnb au$ ben Greifen ber Orbnungsh-tcbter von 
ßtaef elbcvg, Drbnuugikic&ter von 23o<f, Äa* 
pitäu Don £ipt)arb unb Sanbricbter t>on Wols 
fenfdjilö baju erwählet würben. '3«m ©efreräc 
bt\) biefer Äommtfllon würbe t>on 2übeöt;ll er« 
Hamit. 3m §orta,aiige biefeö ©efcb^jfte^bai 
% J fee» 
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ßen jebod) bie $?anbvätfoe von ^citticrfen un& 
tD. 5 ^ 1 * Sart 'c , mit andb ber Sieutenant 
oon JITecF, imb Saron oon <5ülöenf;of in 3lb< 
wefenbeit bei- Obengenannten ja metyrernmaleit 
tljre ©(eilen uertreten, fo rote gegen t>a$ dm 
be bei- S?ommtffioit'bev t>on 2llbcöyH bitvcf) bert 
Stitterfcbaftsfer'retär Fabian von ©tacfelbrrg 
cbgen>cd)fe(t rourbe. 2Mefe<5feHt>er(refung grfin< 
btte ftd) auf bie btefeu 3Iet)tftoiifommtffTon gege< 
tenen QJorfcforiff. 3n fetbiger itntrbe aiifjVrbein uer< 
erbnef, bafj ber 2?efcb(u# auf bergfeieben bebenf/ 
tiefte fßHnfre, barfiber fie fid) unter einanber nirf)t 
vereinigen fonnteit, big jur 3tifainniciifuuftber 
übrigen fämmtlidmi ©lieber jener gröfern Äom« 
tnifftoii außgefefcf unb tnevforberlicften flauen aud) 
bei £ofgerid)f?i25ijeprafibent 23aron oon 2?ub< 
t>crg unbber ^ofgericftt^liffefTorDott ©t&raöerit 
mit ju 9?atf)e gejogen werben foflten *). $ep 
SJußfubrting beö 9Teoifioii$gefcbäfffe3 freute ei fid) 
fcalb alö notbtvenbig öar, bie üWeinuugeti berjeni» 
genSepartemenfe unb@eric&räf}uf)fe, m\d>e an 
bem S'unbalfe eineä ober anberti It)ti\$ biefeg dnu 
•würfet ein b?fonbere£ Sntercffe baben fönnten, 
über foiefte fünfte einrieben. 3n biefer Sltflcftt 
imirbe nid)t allein ber 9fegierung6raff) © . 25a* 
fon von 2Suöbei-g fleißig erbeten, ben-^eratft» 
ftla* 
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förmigen biete SommifTfion fcepuwefMien, 
fonbcrn man befprad) fid) «neb rtocb 25efd)affcrt« 
I;eit uiiö Srfor&ern ber eorfomtnenben 2>?ateriert 
mit ben auf Verlangen ber Sonimt'ffion aus? fcent 
.jjcfgericbfe foroobl, a!3 ben Panbgericbten öajtt 
cbgelafffnen ©liebern, unb forberte fogar biefet 
Siid>ferfKs()le fchriftHcbe dvtlärungen unbSemer« 
flinken ei». Shirt) ber 9?atb ber <5tabt 9Jiga 
feurfte niebt »ernadjldsfügen, für feine ©eriebtsbar* 
feit »nb SScrecbtigungen, fo n>ie för bie ©ereebt« 
fame Der SKörgerfcbaft ju roacben. (Bobalb Dem« 
felben alfo bie erbetene 2)?itt()eihing tiefet (?nt* 
iinirfeö jugcfianben rcorben roar, ermangelte 
fefbiger ntcljt, feine Srinnertingen baruber nnge* 
fanmt einiufebtefen. Siefe betrafen bauptfetefc« 
lieb nacbftebenbe >pu*nfte, alö: jtim §. 3. tit. 1, 
25: r., öag bai .^ofgeriebt, feiner urfprungtf* 
eben @inrid)tung unb 2Inorbnung gemdf mit 
feebä abelicben unö feebö onbern gelehrten, redjtft 
«rfabrenen, veblicben Scannern, olö Siffffforeti» 
jn befefcen wäre; jum 21. §. beffelben %itel$, bog 
Dem rigifeben SRatlje, nad) beffen ^Jrtwlegien 
über alle, and> abelid>e, SjJerfonen, roelcbe fic& 
in bem ©ebietfje ber Qtabt »erbroeben tiatten, 
cöer öafelbfi ergriffen würben, bie ©cricbtsbari 
feit juftänbe; jum §. 1. %it. 8- 35- i-/ bafj, 
wenn öffentliche 3>efanntmad)ungen ober geriebt« 
\itye iöovlabunae» in beut ©tabtgebütf)? ange* 
fc&la» 
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fcfjfagett werben foHten, ber 3fn(f) 6uf(© #uff$» 
triefe barum anjufucöen wäre; jum §. 3. 4 utit) 
5. Sit. 15.25. 1., Daß ber 5{>ieberbeflagre, njenit 
tv gfeld) feiner ijJerfon ober feinem 6fanbe nad) 
einer ankern (sjmdHöbarr'eit unterworfen mue, 
V. tennod) bep Demjenigen Gtabtgeridjte, wo et 
ßcffaget ftatfe unb wieberbeflaget werben, Jil 
9ied)fe ffcf>en mtigte; jutn §. 9. Sit. 19. 8 . 1. 
«nb §, 14. Sit. 2. 25. 4 . , bcif Die ngifd>en lauf« 
leute, $1 ämer nnD /)anbwerfer nid.>t uerbttnben 
«nb gezwungen werben föimtcn, i()re ©djulbnee 
tut üanbe beum ©d)lnfie jebc$ 3a(jre$ atifj,nftt* 
-t&en unb fid) von felbigen bic llnterfdjiifien lf>$ 
jer §Red)uuiigen ju perfcbaffen; jum $. 4. £tt. 22. 
25. 1., b.if bii3 3 ^ ' u l J *''wä 3" ö e 1 1 wtber einen 
6()ri|Ien nid)t fci>led)terbing$ uerroorfen werben 
fönnte; jum$. 20. Sit. 1. 25.2. über biefogniansw 
tenSD«i§()eprüf{)en Der abelid)en <Peifonen beßber« 
•le»©efd)fed)fg; jttm §. 5. Sit. 24. 25.4. über bat 
23orred)t fowofcl, a(ö (Sin(6fung$red)t bei 2ibeI3 in 
2fnfef)ung ber uon rigifcben bürgern ju erfaufew 
fcen ober erfauften frinbgütcr; jum$. 7. Sit. 26. 
25.4-, über bie in bem Entwürfe feilgefefcte (im 
lintert(;äuigfeit ober $?etbeigenfd>aft ber ^cgli'u» 
ge, unbjtim §. 12. 13 unb 14. beffelben SitefS, 
über Die Auslieferung ber i()ren (Sperren entlau* 
fenen Sauern. 3iuf biefi 3lrt würbe bat 9?et>ü 
Oonggefc&ajft von 1737 foö in£ 3«!)f '74° f° r t ' 
gefegt 
fiereßt uni> im Sf^rj beg Jeßfcrn 3<jfjr«!&retiMgef. 
Shitt feilte btefeä bergeftaft t)olle^^e*c ©cfegbud) 
fcein obcngebrtdnen Sefet>( infolge bcr Äaiferm 
2ltma AM 25eflati<junft unterlegt tuerbeu, irojtt 
bie 3?itterfd)aft ttud) bereut bie nötigen 2i!t»Tur* 
ICH uorjnfefyren tut S5egviffe mar. llnenviirfet 
»erandißte nber fcaö rigifdie ©eiterafgcuüenie« 
tnent einen 21uffdntb tu&em e£ »orf)er baö ganje 
©efefcbud) öurAjtife Oen itnb jii beprtifen uerfiuigfe. 
3)iefem Sfnmutfyeii tuiberfeßte fid) i>ie Stifterfdtaft 
unö nwibte (id) ott bag bamafolige 9}eid)fjtifiw 
foflegium, roelcfoe» aud) auf cttten (rote man &cr 
gett roentgfieng glaubte) a\\$ beut faifer!id)ert 
Äabinet erhaltenen «Ißitif bem ©encralöoityerne* 
tnent unterm 9ten 3an. 1741, btc Slnroetfung 
«vtbcilte, ge&adneö ©efegbticb o^ne beffe» von 
^cvö^ttgtge S>tird)(1d)t uitgcfjtnbert nad) ^eferä« 
&nrg abgef)cn jtt laffen, weil cö bäfe!&tl uocr)< 
tnar)(ä burd) eine befoubere Sommiflten iVoerfcfjeit 
«erben follte. Dt>uc jueliern 2ln|lattb befdjlofj 
bal)er bie 9?itterfd)aft biefeä ©efeebud), ober bett 
entrourf jum £anbrcd)t burd) ben $ofgertd)tö* 
23tjepräftbenten, Söaron t>on Xuöbevg , beit 
Drbmutgiricbier uott 23odr uitD iljren ©efrci 
tarn, Rabiat» uoit ©tad'elberg nad) SJJeteröbun} 
überbringen ju taffeit. 2?erfd)iebener unuermu* 
ti)et in ben üßeg getretener f)t(ibermffe roegeit 
tonnten beybe ertfeve, obgleich (Je ftcb, bereits 
fcrtjtt 
fcaju attgefdjtcft hatten, nic&t aßgeljen; «nö fo 
würbe beim (fiterer mit beut Gntnnirfe an bit in 
jp,;t?r£burg fid) auf&altenben 3h'tterfd)afttf»:£)cptt* 
«irten, Die £aubratf)e 3 . ig. von 23erg unb 3 . 
"D. Saron oon 3\of n obgefc i^cft. Sie Äaiferin 
2lnna mar mittlerweile mit Sobe abgegangen, 
©er gntttntrf würbe affo bem bamaljto jungen 
$ai{H', 'Jol)cmn III.» ober melmefor feiner 2ttut* 
«er, ber SKegewin Slnna iiberreid)t; mib ball) 
fcarauf erfolgte ein 25efct>I aus? bem Sabiuef, 
tnittelft bejfen bem ©etiat aufgetragen würbe, 
eine befonberc Äommiffion jur JKeoillon biefe$ 
<5efcß&ud)e$ ju »erorbnen. QBaren min gleicf) 
nod) in bem Janfe bejTelben Safcreö bie ©liebet 
fcajtt in beit ^erfonen bei ©eneralprofureum, 
Surften (EruberjFoi, bc§ (Statßrat&S oon Ufnnnc, 
bei ßammerrat 1)3 oon ^agemeifter, bei Sh'iegg« 
«ratf)ä Centrooius, beö üjufiijratN oon ©It'nf, 
bei 9?atl)ö ©amarin unb bei Slath$ (Bolb&nd) 
ernannt worben; fo fegte fid> biefe Äommtfficn 
öennoef) — ani n>elcl>eit bef)inbernben Urfacfcett 
t$ <utd) gefd)e(>en fet;n mag — nid>t el)er, a\i 
unter ber iflegieruiig ber Äaiferin t£hfabetf> im 
3a()r 1744 in £l>üttgfefr. 25a£ er(Ie war, ba$ 
fit bem riiufd)en ©cneraigoiiwernemeut, auf bef* 
fen 3inf)aften, eine2wfdmft »cn bem me&rgebad)« 
«eit gntituiife mittbetlte, mit ber 9Jnroeifuiig, 
fettigen mit aüem m&flücfocn glcifje unb ©cnani«,« 
feil 
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feit ju ^prüfen unb ober txtfjem'ae, roaS 
ttvaa beu juribus Majcfiatis, ungleichen ben vo* 
tigen 33erorbnitngen, Siechten, @ered)tfameti 
tuiö ©ebrmid)en jnrctber laufen m6d)te, grüub* 
lid)e unb uin(?anblid)c Wnmerfungen ju madjert 
«nö fefbige an Die. Äommiffion einjufenöen. 
£ ier entöcefte fiel) bie #auptabfid)t, warum 
tui$ ©eiieralgonoernemenf fT<t> Der Sfbfenbunj 
biefeö neuen 3littev< un& $?anbred)t6, ebne felbfr 
geg mit feinen Güriiinerungen begleitet jtt haben, 
«nberfefct gehabt I)afte. 3 n bem gleich öarauf 
folgenden i74)f?en %cil)vt imniltd) uberfd)icfte 
öaftefbe feine 5Biberlegtingcn über öen 3nn{ja(t 
»erfd)iefcencr §. §. Der erffett bret) Sifefn beä er» 
fien föad)$, atö in welchem feiner Sefjatiptuna 
narf>, bem ItefTänbtfdpen J&ofgericfrte ©erecfctfame 
jugefranben mmn, bie niebf bemfclbcn, fonbert* 
Dem ©enerafgonüernement getreten. SBorjüg,; 
lid) aber bemerfte e$ a\ö ein Jjjaujnfeljkr Mefeä 
Gntmmfti, bafj öerfelbe feinen Xitel ÜOII bei 
OenerargoHoernementö ©ericl)tJbarfeit unb 3imt 
enthielte, fonbern gleich mit bem Sitef uon bet 
Surtöbtffion, Slutoritcif, 21mt unb tyfliüt bei 
$ofgerid)t£ cinRnge, gleid> alö ob felbigeä oHcfu 
Sag f)öd)tfe 0ertd)t im fanbe roare nnb alle 
übrige ©erid)t«(iuf)fe ofjne lluterfcbieb benfei* 
teil unterworfen waren, dagegen wäre bod) 
Mannt genug, ö«jj Da$ ©eueralgoiiuevnenteut 
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«id)t allein bai aluftt gortim be$ 2anbe£ »5re, 
aud) feiner ginricbjung nad) Dem eifi nacMer 
»Ott tem ©enerafgou»ei'neuin felb|t angeorbne* 
ttn unb eingerid)fetcn .fjofgendue vorginge, 
fonbern überbem aud) afleä, rca3 jum erefuti» 
»ifdjen QJrojeß, ju 6equ«firationen, jur fr» 
fennttttjj in 5|Joltjej,)fad)eii u. f. tu. gehörte, Ut 
fciglid) bem ©eneralgottuernement jtififinbe. 
Sßeil nun foldjergefialt tiefet etile gormn in 
fcem SRittcr unb i?anbred)te tridu mit <5tiH* 
fd>roeigen übergangen »erben fßnnte; fo bti 
toalntt ftrf) baffelbe augbrütflid», einen eigene» 
Sitel uon beffclben 25efugniffen unb @ered>ffamcn 
gu entwerfen unb berStonimiffion ju übevfcbicf en, 
tueld)fr fobaun aU ber etile Site! bem neuen 
J. 9i. oorgefegt »erben fßnnte, bamit jeber< 
mann rcüßte, au »eld)en 3tid)ter er nad) ber fBtt 
fd)affcnlKtt unb SRatur feiner 2lugelegenf?eit fid> 
ju roenben l)Stte. Siefe 33or(tettung »erfefolfe 
md)t ben gemunfdjten Singang bei; Der ^ommif* 
flon, tnöem felbtge gleid) baraufben Auftrag alt 
baä ®euera[aou»ernement ergeben ließ, eine» 
foid>eit Suel aufzufegen. Sie Aufarbeitung ber* 
fetben nnirbe bennod) fo verAOuerlid) betrieben, 
fcafj felbiger ungeadifet mehrmaliger Jltimaf)* 
ttuugen ber #om;m|f:on aUcrertl unterm i4tert 
(September i?5> bal>:u i>lv,efct>itft »urbe, »el» 
c&em auf »eiteret Scriaiisen Die begabten 
Slbfc&ufi 
24* 
ÄBförfffrit oott ben jur Segrünbttttg bef in biet 
fem Site! aufgefaßten 6 a > , angefüllten 25er* 
drbnungen, ©efe&e, Sefebie
 u . f. m. 0en 3tett 
Sun. 1752 nachfolgten, ffie» biefer ©efeaen* 
l)ett erflärte fic& baffefbe augleicfc, bag, was bie 
in bem neu entworfenen 2 JR. enthaltenen 3u< 
fit} 1 fünfte beträfe, felbtgeä ben oon bem £of* 
flerieftte — benn aud> von btefem batte nie 
Äommtfflon Srftörungen über biefen (gntrourf 
»erlanget — abgefagfen unb tfteils ßeerfcbitften, 
tf>efl$ nodj ju fiberfebiefenben Semcrfungen ben« 
Siebte; in 2lnfe()iutg beffen aber, rcas noeft Itt 
foiijepfacOen ben einem ober bem anberen Jttel 
Ju erinnern btenlicb frnn m6d)te, nacbfaitf über* 
fenben rooflte, roefebeä öenn aueb furj oarnacfr 
«folgte, ©er üorgebac&fe Xitel, roelcber Die 
Sluffcbrift fiii)tte: 3Jom Generalgouvernement 
rtnb bersRegierung, befTelben 3uri8bifiioii, 21u< 
toritSt, Slmtuub «PfHcbf, be(lanö auö 21 §. $. 
fceren ifar bie #e|I5tigmia beöuor 'JJIterä errtd)« 
«eten ©eneralgotnjernementö enthält; ber itt 
von btn Regalien unb i?anbe£ 9fei>enöen banoelt; 
fcer 3te»on beä Üanbee. %ol)l unb bem üanofrie« 
fcen; ber 4te uon öanbfjaMmg unb Sefduieuna, 
fcer iJJriotlegien unb ©erecbt'ame bee Üanbee unft 
fcer<5täbte; oer 5te oon ^efe$ung ber ilemter; 
fcer 6te 00m ftatu eccltfuftico; ber 7te uon Oec 
ßberauffiebt in«3«fqfacben; ber 8te »on btm, 
5tesu.6K8 6uur. Q na$ 
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Kai ad forum executivum grijSrig;- ^frv9ff, 
Don 6Hppliffarf)cn; ber iote von 6eqtiefiratto* 
nen, 21rr«tlenu. b.; ber iiteuomSalvo condufto; 
Der iate von ber Gyecutton in criminalibus et 
civilibus; ber 13U von Querelen; öcr i4te t»ou 
£>en bem (Scneralgouuernement ju errbeüenbett 
$ommiffionen, tvegen tlnterfudjung unb 6nt* 
fdxibuug einiger Äfagen nnb 23efd)rocrben j 
fcer i5fe vom Atteüaro conceffae, bet) teil 
»011 beg rigtfdjeti SJ?aotfirat^ Urteilen an b«& 
{sRetd j^ufiijtoUegium ergriffenen Slppellntionen; 
fcer i6te »011 ber Dberaufftcbt über aße$> bat, 
V>a$ jur (gtnrtcbtung unb 2Jufred)t(jaltunö eine» 
fluten fßoticep gcl)6vet; ber i7te »on ber Qber* 
<uiffid)t ober bte^oiice» in ben6täbtcn; ber ißte 
»on bem, roa^öeni öenernlgouoernemetttinSRücf« 
ftd)tber @inrid)tung ber£anbn?erftämter unbbe* 
ren(5d)ragen unb ber baroutf etwa (jerrübrenbett 
25efcbn>erben jufiefjet; ber i9te »on ber Ober* 
cufftd)t über bte ^Privilegien, emfünfte, 93er# 
jvaltung ber «Staötmittel unb öüter , unb beni 
Äaufbanbel; ber 2ote uon ber Dberaufftrbt übet 
tiai Äommerjroefen überhaupt unb bempol)lnifd)en 
£anbel tnäbefonbere; unb enblid) ber2iffe, tu 
»elcbem ber 2lmräpfltcbt beä ©enerafgouvern« 
tnent3alle$ überlaffen unb jugeeignef wixb, tvaS 
fcemfelbeu in vorigen $äten beigelegt njovbcit 
uuö in 93vfynt>ifaten, Sußmttiwn, Stefolntio« 
" • . « . - . •• nett 
tiemwt>"33efef>feiigegruubef ftii&e«mocfjfe. £terjtt 
foijnten afrcr Die Sviftrvfcfjaft utib bafj £ofgeric(jt 
wib unter Den 6fabtmagi|Trafeit befonberg bec 
Sintf) ju 3iiga unmegtic& fcforccigen. 3» bie nn'clj* 
tigfien ©tücfe ber ßkucfjtä&arfeit foivof)(, olö itt 
cnDere privilegierten ©erecfctfume betf fe$fem 
(jatte öas> ©eneralgonoet-iienifiit, wiber ben £fa< 
*en 3itnl)alt bei' fontglicb po&Inifc&en, foniglttf) 
fcbroebifc&en utib fatferlid) tiigifcben llntcrwer* 
fungäctfteit, ber fcfrroebifcijeit SKegtment&^nfrrurV 
tiou ttnb vielfältigen SKefolutioneii/ fo «acf)tf>ct* 
lige (Eingriffe get&an, bag felbiger, wenn et- feu 
ner befc&roorncn 2lmf$pflidjt nicljt untren werben 
'wollte, fidj gejwimgen fafye, feine 25emerfungeit 
«üb 25ef<#werbcn baroibereinjugeben, welche wi* 
ber bei« großen £f?etf ber §. §. bt'efeö SitcIsS ge* 
richtet waren. Subeffeii bte Äommfffion if>re 
25eprufttng beS @ntwurf$ unb ber ucn ebgebne^« 
ten Orten bawiber eingefebtefren (?umieruftgctt 
fortfeßte, erging aug bem 6enat unterm =4|Teit 
Sutgitfi 1754 an ba$ ©eneralgoiwernement ber 
S3cfe()f, aHe<5 iva$ baffelbe füweljl wegen ber @e< 
fege, aU attrf) beg ütatß »orjufMen itotbig 
fäube, an ben (Senat einjtifeiibeii. Silier SBafir/ 
fc^eitiltcl)feit nacJ> fyatte baß ©fiiernlgouuernc* 
inent attS ber 25eforgni{j, bte Äommifficn inSrfue 
Bie eingefcbicEteu (grinnernngen beffelben itnö 
l;aupf(acl;(icb, btefen Sitef bem ©enate niefot mit 
D. 1 unter* 
unterlegen, obigen SefebJ felbff reranlaflet. ®Ö» 
halb felbtgeä fcaljer in (Erfahrung gfbroc&f, bog 
bie Äommiffton itjre 2Irbett geenöt'get unb btefert 
fcepruften gntrourf, mit tyrem @utac&ten beglei» 
<et, benm ©enat abgegeben fjatte, benutzte e£ 
fcen vorgebauten Sefetjl unb lieg mebjerroäbntert 
Site! unterm Ji(!en3un. 1756 unmittelbar anbeit 
(Senat abgeben*), obgleich ti benfetben fct)on einit 
fle 3af>re »orr)er ber Äommiffion jugefc&tcff. fjatte. 
9iwt fehlte an bfefem bereitä jum fcrittett 
male uon neuen entroorfenen ließanbifc&e'n 9?its 
ter* 
*) Solgenbe ©teile au« biefer Unterlegung be* 
<5}eneraJgom>ernement« rechtfertiget obige 
23ermutt)ung: SBcnn nun, f)eif?t tt bafel6|t, 
fcem Söemeftmen und) bie Sommiffion ba$ 
von berfelben reuibfrfe Hcfldnbifdje Stifter« 
unb Sanbredjt jur a(ferfj5d)ften tfppro&attott 
unb ©eftdtigung Sinem birlgtrenben ©enate 
unterleget f>at, unb biefer Äanjelet; (bat 
©eneralgoitvernement nannte ftd> aud) bie 
Stcgierungöfanjekp) nid)t rotffenb ift, ob bie 
Äommiffton Den "5.ttel uon be« ©eneralgou» 
vernement Äompctenn unb Stednen berufe!» 
6cn infeciret habe, ober ntdjt; fo bittet biefe 
Sanjelet) glnen €t( . birlflirenben ©enat 
in Untertbäntafeit, baß biefer l i t e i , ba et 
tfjetlä bie 9tcqalla, tb,etl« bte Sbro tfaiferli« 
eben $Raje|?at Locum tenenti, dem (generale 
gouverneurn, juitcljenöe Äompetens unb 
Stedne betriff, unb in bie 3u|ti*fa*en ««neu 
großen Ctnfiuf; hat, bem neuen Stiften unb 
£anbted;tc »cra,efe&t werben mSge u. f. ro. 
5Hf 
tttt unb Sanbredjte jitc^tä weiter, af$ bag Me 
Seflfitigung beffelben von öcv Äaiferin Urltfaa 
betl) bemiifet mürbe. <5o tuett, unb fafi tuet* 
tev «od), n>ar eä vor betjna()e 200 3aljren un« 
ter ber fontglidj» poI)lnifd)en SRegieiung mit beut 
erffeu ^ild)enfd)cn gntnntrfe, unb oor me()C 
«13 anbertl)alb bnnbert3a()ren mit bemjweyten;. 
bem UlengbettfctjcH, jur fönigüd) fcötoebifc&en 9?e«r 
gicntnggjeit bepnabe fo roeit, mit feinem SerfeU 
ben aber bi$ jur aUenblicben Seftätigung unb), 
ginfübntng gebiebeu. 2>ieß leßtere ©djidffai f)at 
qurf) ben britten Sntnnirf, ben man ben 23ut>n 
feerg ; ©d)i-aöei-fd)eu nennen fann, tveuigffenS 
biö hierbei1 betroffen. © a ä für befonbere Urfa« 
eben ber iöefratigitng beffeiben -öinberniffe in be«} 
9Beg geleget baben mögen, i\l nicbt beffimui^ 
unb juoerläfjig anzugeben. 3)jmaf)i$ galt bie 
$ermut()itng, eß rcären falfdje unb 8e()Ä{Jia.e 
(Sinbruefe wiber biefen gntrourf überhaupt am» 
oIIerl)6d)fien Orte semad)t rcorben. @enttgÄ 
bie Äaiferin s£lifabcty verlief bit SBclt, o()iie 
tiefet SKttter» unb ?anbred)t beftätiget ju baben. 
Unter ber baranf folgenöen !ja(bj<ü()rigeu Sfrgie* 
rung beä ßaifevä petev HI. battt frepiicb in 
biefer (Materie nicfot füglid) etroaS vorgenommen} 
unb gerauft werben Bonnen. Db man in ben er* 
jten 3at>ren ber gegenwärtigen ^Regierung bec 
Äaifei'in &atf;anna II- tiefe Angelegenheit ttt 
Ü 3 Ztnet 
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Seroegttng gebrad)* habe, unb ob «ton m'djt bte" 
ehemaligen ctwantgcn .Oinberniffe uiib Sebenf» 
Jid)feiteii Wte Oebeu föiinen, roeig icb. nidrt. 
gönffc&afb 3<»(jt'<! waren ttijrctfdxn verlaufen, 
ta bit ftaiferin am 6d)fuffe be$ 3a()re6 1766 bie 
•befattnte groge ©efeßFornmiffion jufammen be; 
rief. $m fc^ )metd>ei(e man fld>, ttnb nid>t ef)< 
«e örttnb, mit ber angenehmen Hoffnung, bte 
SelWtigung beg meftr ermahnten (fntivurfsf j« 
«galten. 2Ittd) nutrbe gefegent(id) von ben Sc* 
jnttirteii beg (iefläitbifd)en 2lbcfö bep biefer ©e* 
feßfommifflbn auS&rucflid) baranf angetragen. 
JSalb aber äußerte eS fid) aiiö ben von verfd)ie* 
Seiten SÜit'tgfiebern t>ev ftommifiton fc&riftHd) bar* 
über eingegebenen Sfteiiiuugeit, bafj man bafefbff 
Jtid)t genest roar, 9?fic£(1cl)t baranf jtt ne&men, 
fonbern bie 3bee gefaßt f)atte, ein allgemeine! 
©efegbtid) für ba$ ganje ttnermefllid) weite, 
fa|? unter allen .ötmiiietögegeiiben ttnb Slimateit 
ausgebreitete rufft"fc&e Sleid) unb ade ju betnfei* 
Jen geborige, mit unb of)ne llntertverfung&25e* 
bingungen obev ftapttufationen eroberten tyvot 
»injen »erfagt werben fottte. 9?ad)ber ifi fofg* 
lieft webet* wäljrenb ber 3eit, fo lauge bie @e< 
frgfommtffton in StjcStigfeit jufammen blieb, nocf) 
cud) naefobem fie, oljne au^brutflfd) unb offent* 
lid) aufgehoben jtt feun, bei bamaf)ligen fd/nJe« 
r«i unb laufli»ie*»ifl«n tüxtifätn Sriegetf wegen, 
im 
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Im ©tillen aufoinanbet gegangen / an biefeti 
Gntrourf ireiter gebad)t. &abm rcir nun cibec 
ßleid) öic Qlbfaffmig eineg folgen aflgemeinett 
©efe(5b«d)eö ju erwarten; fo i|l bod) juuerliüfjig 
gu l)offen, ba§ bie Befolgung öejfelben, in SRficf« 
flcfot bevjentgen l'änber ober <JJromnjen unb ©tSöte 
feiefeä 3ieid)i*, tveld)e von »ortgcn fetten- f)er be< 
rotfß mit befonbeni, unter aßen ^Regierungen beffä« 
tigten üonb • iinb <5tabtred)ten verfemen finb, uidjt 
ob/ne©tnfd)i,5nfutjg werbe befohlen werben. ä^att 
jjfbiefeö nad) ber ber ©efc&fomratffloit sorget 
fcfyriebeiu'fi Snftruftion *) ju erwarten beredxü 
<jef. 3 " &'cfet nämltcfj f>öt bie Saiferitt bte tief« 
fttmigften unb weifeften ©runbfäfce ber ©efefcge* 
fcmtg fejtgefMt unö ju ernennen gegeben, *!Ba3 
i>avon f>tevCjet* geft&ref, ifi, ba-§ biejenigen ©e» 
(eße, bie mit ber SBefc&affenfjeit bc£ SJolfä an» 
weiften uberewtftimmeit, bie »orjuglid)(lctt uni> 
&eftenfet;n; bafj Sieligtoti, Älima, 6ttten unb 
Q 4 ©ebrau« 
*) ©ie würbe uor €r6fftt»ng ber ©efeflfom« 
nrifTion 1767 im 9*u(Vtfd)en unb ©cutfebett 
jw •OJtoSfnu &ct> ber UuiucrfttätSiQ5ud>DJucfcis 
ret), nad)fjcc aber, mit einem 2fnf)an4f vtxi 
tne&rt, 1770 im Wufftfdjen, 2attini{Aen, 
©«utfdjen unb Sranj6fifcben ju @t. betetet 
bueg 6ev> ber 2»abemic ber 2ßtffenfd>«ftcit 
in gr- 4. im ©ruef ausgegeben. SMe rufTf* 
fdte Urfrfiriff nxvr wen Der etgenen^anb bec 
Äaifwtn [elbft aufäefefjt. ' <•• ' 
©ebräuc&e frier bte 3)?cnfd)en (jerrfcfatt u«b eine 
ungemeine 2>eijfungBatt bep bem 93olfc l)en>or* 
tringen, unb i>a§ Di« ©efeßgebung nad) ber £>en» 
fung^art beg 23olfö fid) ric&teii mäfle *) . © o 
»wlireitig nun M'e Untertanen t>e6 fo fcf>r auit 
gebreiteten rußifcben SicicN nad) Sflima tmb 0?e* 
figtoit uufei'fcbteben finb, fo geroig geben fie mid) 
in bitten, ©ebräuc&en unb 2)enf«ingöarf von 
einnn» 
*)' SOi'fjrere gefegte SOMnner »on Tticfc« »clit 
ttfdien (Eitiftduen Ijaben nad>f)cr in tbrm 
©djnften auf bttfe unb onbere berglefdjft? 
©runfifä^e gebauet unb fcIHgc weitläufiger 
oufineföfiri-t. ©o *. ©. rofrMn ber@d)nfr: 
Niedrer ober 2\efterictien öbev Uvfprung, 
VJarur uiiö a&immftration Öet n a t i o n a l * 
VCiditbumer, mdir mir bir ©dxiöltchfeit all* 
gemeiner ÖJej.fce behauptet, fenbern flu* ju< 
jtlefd) öie Q)rmerfung gemadjt, bafj gerate frt 
ben tnnt'ern, tt>o Cte n>af;refre unb rcoblge* 
crönctjte ftrenßrft ^errfebr unb ba* (Jigeni 
ifjum t>eö 3>ürgrrä vcHfornntrit In ffbren gef 
ftoitnr torrPc, oud, tte größte SOIannttftaltrgi 
feit 6er ®efef$c anjurnffm fe«. 2jud) bet 
SBrrfoflVr e r europdifrteit 2\epublif (»er« 
tnmörftb ,£err lJ>rof. t ) o g t , ber jung«, in 
-SR»)!)«*) fagt im brttten $L>ucf>c: SO?«" '"ffie 
jeberöJemdnfjeif, )eber 'Prouinj, jebcrufcanöe 
feine eigenen von H>m fdfr|t gut befunbenett 
©«lefcf im?* €ir,rtd)Uingenunb gr6emir folefte 
«Qarwetnr ©i'lefce, meldte In Abgang einölt 
. üccföfiiHtiiljcifS; ober 'Prw>iiijtalflc|c&e «in/ 
treten. 
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etomtber at. 9ttd)t wenißer ttntrrfcfceiben fld) 
«ud> manc&e XMIe bes 9?etd»g, ttnö unter Diefeti 
cud) bte Sptoüinj Sieflanb mit ifjren 6t<5bten# 
trnburd), bafj fte feit unbenflic&en fjaforen t(>re 
fcefonberen uon aQeit £anbeä(jerrfd»aftett befUtia,* 
ten Sanb tmö ©raDtrecbte unb ?)rit>i(eßien bei 
fi$cn. © a ä ifj alfo nad) Dem ttefeinörina.enöer| 
pl)ilofopf)ifd».polirifd)en ©eiffe fon>oi)(, alö nadj 
$er (Berecbtigf'eitßUebe bieget großen ü??0Bard)tr» 
geroiffer j« (»offen, atö bafjbaiS neue ©efefcbnd) 
nur unter ber Sebinflutiö n>ert»e eingefu()ret roer« 
lent bafj man in iwfommenben gäflen jw>or* 
fcerft nad) ben Spriüilegfen, wie aud) nad) betf 
£anb-- ober ©tabtgefegen biefer nnb anberer et» 
tvanigen 5prouinjenober€>tabtf»a(terfd)aften, bejj 
fceren UnjureiebJicbfett aber nad) bem neuen @ef 
fe(jbucfoe fl<t>iu rieten Gaben fofle? *; 25tf bafjiif 
ü S Wef' 
*) QE6en b<e o6enertt>äf}ntett weifen ®runof<S|f 
ijaben aud) Bern ff tonen großen ©elfte bei »er* 
croigten ,86nigc$ ärteönd) II. oon 'Pmiffeit 
Bei» ,25rrf<tffu'ng feines neuen allgemeinen.©«« 
fc&6u#e$ etnqeleudjtet. 3 » fel&tflem ifi au*i 
brücfitd» cerorbnet, bafj man bei; 2lnn>enouna. 
ber &r(t1}c juvirberft auf oie etroa uorl)anbe* 
tien <prt«liegten, nad» biefen auf bie befon* 
bern (Statuten unb (Pro»tnjia(gefe(je, unb 
in oeren €tmange(un9 auf bit SBorfdjrlftett 
bei aJa«ro«ttun ©efefrbuc&eö feigen foür. 
flja r ' 
hUiM e$tu Pteffanb nod) immerfort BeybeitittireS 
Im uortgen Regierungen bereit*? ttnö nod) bityte 
gangbaren ©efeßen, n<Sm(id> ben ben 1537 int 
S)rucf f)craui5gefcmmenen 9?itterved)ten, wie autf) 
bei; ben ^riuilcgien unb aften (6bltd)eu ©erooijn« 
fetten beg Sfanbcä, nebff ben anberroeitigen Jtt 
£ft(fe genommenen ©efefcen. gu biefett red)* 
«et man bie bem eftemabjidjeti HefI<Snbifd)en öof« 
geriete befenberä jur 9iid>tfd)nur uorgefd)ricbe* 
iten f6ntg(idj*fd)n<e&ifd)en SRefofutionen ttnb 9?e< 
feripte, bic lieflänbifcb> 5?anbe<?orbnung, bie^veii 
Jubifate »origer ^dtm, bau allgemeine fatrer< 
Iirf>e itnb bat* fäcbfifcfte 2ied>f, cnblid) aud> ttt 
getvtifett %aütn ba$ cf)fHAnbtfc&e SRttterrccbte *) . 
Hub fiub rotr gleich, im ü>or()ergel)enben über bett 
etgcnt(id>en ©efeggeber ber hier genannten ges 
fcrutften 9?kterrecr/te in llngetüißfjctt getafien 
tvor* 
©. §. 7. ber (Bnfrttuttq jitm «flgem. ®ef<$< 
bud)e für otc prewß. ©taaten. 
») 3Rit MeTcn KSorten wirb bie «on bem el)e» 
nrnbligcnSiifdäfoücgtum ergangene anfrage, 
lüelrfKr 9tf<ftfe man ficf» bei; Cen ßanbedqc* 
ridum <n Sicflonb 6cbiene, von bem berjeü 
tigett lie|T. Jpofucrtdjte umerrn 22ften 2lprtl 
1727 beantwortet. Unb tbtn btefclben ®e* 
fefje giebt 5oö Svctcf>ej'i(riAfo[Icg<um in feinem 
SJieniortal vom ljtcn ißiärj 1733 an/ b« 
ton 
K • ; s e i 
Ibovbett, m't&tS be^o minber flnb pc eben fö 
rechtsgültig, vctt eben ber uerbinbenben Sfraff, 
<t!d irgenb ein anbereö errceislicf) in nllev gornt 
gegebene^ ttnb t>on bent Sefefsgeber felbft effent* 
lief) befannt gemact)te3(3efe$ feiin fnntt. ^mmer* 
l)in möcbje man ba3 2ieufferfte tinb ©ibvigjte 
initnefjmen, tag »orgebaebte 3?. 3i. namfid> »oit 
fernem ber ban?ii!)ligen Janöeityerren fdbfr »er» 
fajjr roorben, fenbenrbaß fte t>ielmebr fnr eine 
JicUeSPrioatfamtnuntg, bevjeitig gangbaver 0>efc($e 
jtt Raffen wären. Üön3 wirb bev 5lntomaf bt« 
fer £R. 9t. babttrcf> gefeftabef? ia cd'borl) ticcf> 
inemanb gewagt Ijat ttnb e£ anclj lticijf wagen 
fann, ja läugnen, tag fle niebj allein jtt bei! 
bamabjigen 3eifert bei; Den ItvfTSnbifcfjeit ©cvirf>t^ * 
•fiüblen in üoHer Sfaft nnb ©iiffigfeit geroefeiv 
«Hb in perfonficfyer (Scgentravt ber 5?<mbe$0ew 
ten auf ben allgemeinen ianbi «nb 2)?amifagen 
]be» »orfoninienben Siec^tfflreitjgfeifen ange* 
juaitbt, fonbeni and) nocbbif> nuf ben T;enf igen Sag 
gangbar erhalten morbeit. ©er fann in aiitfe&ttna; 
lbe$ Srffern bte oben bereit angeföbrten ©rftnöe 
totb bcfonöerö bie ©teile au$ gabri'0 gormular, 
* ' wo 
von bem MtfgiMttftett ©cttflt bie ©cfrngtma. 
<m önfl'cl&e «ging, uacb roefebet» öefefce« 
fcltigcö Soifcgium bie licfldnötfcftc» RttyHt 
fachen entfc!;fcc»e. 
9?« 
IÜO er fte bie fanbläuftgen Sledjte nennet, Beffrcf* 
ten? Unb toitt jemanb baö geltere, ben big auf 
t>ie geöentucirttfle $eU fort»t>rtI>vcnben ©ebraud) 
fcerfelben, iaugnen, fcen roerben bie Urtfyetläfpnts 
t&e ber ganbeßgeriebte »cm <Segenit>ciJe leitet 
ßberjeugen. 2>a mm eine jebeeinjele, untabel« 
Jjafte, öen gefdniebeiien ©efeßen ntd)t roiberftrei/ 
tenbe @eroofjnf)eif / bie nur über eineö Sftenfcben 
©ebeufen foinauö gef)et, bie ©feile einesoollgitt« 
ligen ©efeßeS »ertritt; fo möjjte fdjon bie ^afjty 
Ijunberte (>inburd) unter allen Dberljerrfc&afteit 
fciefeS £anbe$ unroibcrfprfxbene Befolgung biefer 
JR. SR. alle weitere 2$e}iveifefung ber 3?ed>tggü(j 
tigfett berfelben abjuroeifen fiäfttg genug ftyn. 
Unb betuiod) barf man fid) nid)t bloö baraujf 
grönben. S i e in ber legten Diofe angejeigte« 
cmtäpflic&tigen 25crid)te beö lieftöubt|Wjen $oföe? 
rid>tä an i>aö 3veid)6ju|]ij6oUeaium, unb biefef 
gestern an ben btrtgtrenben ©enat, tuoriun bie 
alten gebuteften 9iitterred)fe, als" ein Pattbeäg« 
feg namentlid) mit aitgefübret werben, finb nie 
ttnb uoit feinem biefer I)6ct>jlen 9ieid>s>iid)te 
tejrceifelt ober angeritten tvorben. Saburd) 
finb fte fofglidj fcfoon ffiflfc&nwgenb, auäbriicf« 
lieb unb laut aber babureb, ba$ beybe bocbfieit 
3?eid)5foQegien bie lieflcbibifcben 9?ed)t«Wnbel 
nad) biefun SR. SR. etitfcbiebM Ijaben, a\i »oHgfil« 
<iae fanbe^efeße anerfannt «vorben. ßnblid) 
tyabett 
fiül 
f>tätn Jd flBe Dberljerrfcbafren PfffldnUeg, bit 
«JJo&lnifcoe, 6ct>n>ebtfcf)e unb SKufjtfcfoc, alle ju 
altern un& neuem Seite» ubli<# gercefeue ©efe^e 
immer won neuem betätiget*). 23ermoöf iwfef 
oll (je* 
*) @djon 6eg jeber QSerlebe ftnb 35eweife barüi 
6er beigebracht, ba$ matt bie IfcfldnMfcbe 
Stitterfdjaft 6ei> ihren «Iten »aterfär»6tfd>ei* 
©efefcen ungcftfirt ju laffm fei;erlicb(t jugei 
fugt hat. 3u biefen fann man ungleich me(j» 
rere f)fnjufögen. iJtton lefe j . © unter ber 
»oijlnifdjen Regierung bie ©teilen im Cod. 
Dipl. R. Polon. T. V. p 224 Promifti-
mus etiam etc p. 229. Promitrit quoque 
S ; R. Maj. etc p 332. Promifit etiam etc. 
p. 239. Omnia etiam eorum jura etc. 
p. 244. Cum nihil respublicas magis etc. 
unb p. 25t. Ut univerfi et finguli etc.: 
unter Der fchroebtfd)en Stegterung bie &apttu< 
lation oon 1621, Die allgemeine 95eftitigun<$ 
bev ^riuilegten unb Stechte fiteflanöeef »ottt 
l8ten $Ra\) 1629, bie generalgouoernement« 
liehe Stefolution vom I7ten itug. 1648* 
welche untrr anbern oud> befonber« bte gee 
fcrueften 31. 3t. atjerfennet, u. m.: unter bee 
rufjifdien Steuerung bie allgemeinen ©eftdti* 
jungen von 1710. 1725. 1728- i73°« I 7 4 ° 
unö 1762, ben nmlebncben grteben, fjauet« 
fdd)lid) unb über alle* aber ben noch neuer* 
Iid) er(t üon ber negenrodrtig regterenben Sait 
fertn unterm 3ten 3"*'* '783 ergangene» 
©efe(jt, bflfj tu ber $ro»inj fteflanb nuge» 
eigne« 
ß?4 ••T 
cflgemeriteit 25cf?5(fgunge« ift affo jrffce^  • üon nU 
Jen oben angejeigten eigene» üaube^gefeßen unö 
angenommen*» .0tt(f3recf)ten, baö alte gebruifte, 
S?. 9?. eOeu.fotvo&f, a(3 olle übrige» »011 gleicht: 
Söuvbe, Äraft tmb ©üffigfeir, in fo weit natu« 
lief) mcfjt nettere cinö ober baä anbere i» bett 
öfter» a&gcanbert unb attföeOobcn hat. ®otf) 
öiefeu oögebaebte» unter ben porigen 9?cgterttnftett 
£>em £anbe jugeeigueten ©efeßen muß man attcl) 
itocfj btejenigen bepffijjen, tvelcfce unter ber ruf* 
fifdjtfatferficfjen Sicgiernng frinjugefouimen finb. 
Unter btefc» fmb auger »erfc&iebenen allgemeinen 
fatfeiltctjeit 25cfef>teit unb befoubent 3iecf)f£ent* 
fcf)etbtt»gen bei aWd^jtifftgfoßegiuniiJ unb be$ 
fcirigirenben 6enaf$ Ijauytftdjiid) 5« werfen, 
ier faiferftdje (Snabenbrtef uom 3ten 3)?ap ij%6, 
traft beffen i>a$ 5Wann(ef)tt in ganj Pieflanb t>6(» 
UQ aufgeboten unb äffen pviuafen ©titern ba£, 
»0« roefeber Diatuv flc auef) geiuefen fet;u titocf)» 
ten, tiaö 21flobiafrecf)t jttcrrawtt t(i; Die 2>erorb< 
«ung jttv Q3evt»altung ber ©ottüernemenfö uott 
1775 nefrjl Dem jroepten Steile öerfelben »ott 
1780 
eigneten (^ efefce uno Mc bem 2föef nnft oett 
<£tnftcti vierltt'öci-.cu tinft brffdKqfrn Oirivilc« 
fltni iMd) ihrem (Krßticficn 3nnl;alte unvcri 
UljM} befallet twDeu |olIeti. 
«r? 
* ? $ a * ) ; fcfe fpolijeyorbmnig »011 1 7 8 ^ unt> tue 
SJDelöovbnunö uon 1785. £>iefc Heben ben uot* 
l;in angefügten machen jiifamnicn Die gegenrcau* 
tigert. Stifter* anb JJtuibredvte »pn i'ieflanb au£, 
4velci)e aHen SjH'foatpeufonen foiuol)t, aU ben nie* 
fcern tm£> obmtSKtc&teifiüljIen imSanbe unb bent 
Äirigirenben ©enat jtir SHic t^fc^miv Dienen. £ « 
je&od) tiefe fo uerfc^te&cne, cinjetnemtb jerfifeu^e 
©efeße unb jöerorbminsen notfjtrenbt'a manche 
©tyroieriafeiten, 2S*r»irt:uwa.fH unb 2»igbeu* 
Junge« 
•> S e m reaeßfamett, fefiarfen $ftcFe &cr ratw 
bcfimöttctlid&eit SSorforg* bet Äatferin n>at? 
t« fdjon fange titd>t entgangen , taie no(f)< 
toenbfg ti fcii, bfe 23ern>aüung Der ö5ou»cr» 
jtemente im 3»"cni bei 9Wd)eö beflfer 311 or* 
Santflfen, Die nötigen ©crtd)tö|tu[)le in betu 
fel&ctt onjuottMtcn unb bfefe mit ben bienfid)* 
ften 93orfd)riftctt 511 verfemen. 3tt biefee 216« 
f«d)t erging bi« oben angefahrte SSerorbnung; 
jur 2Scri»a!tung ber ©cuuernenienter rofe 
bic bcrfel6cn vorgcfe&tc Ufa« ju erfennett 
gic&t. 2>a jcbod) biefe neue (Etnridming ani 
fdng(id) ftwar 1783 nur jum IftcH unb tintet 
fleiuiffeit in bem fatfer»d;en Söffe^fcvom 3fr« 
3iu(it 1783 feffgcfcljfcn ?(u3na!)men. midi* 
t)cr a6er am <£nbe bcS 3a[;r3 1786 gnn* \>o!l< 
ftänbig and) t)itr cingc|ü()ret werben mnjue; 
fo wirb btc «orgcbnd)te 23erorbnung feit bisfes 
Seftdiid; in ^ct 9)ro»tii{ beobachtet. 
lungen fit bcr Qlttroen&utiö »eranfaflVtt tnfiffeif; 
ton fann ei 5em SJbel oeravßen, wenn er nod> 
immer Den gerechten 5ßunfcl) näbret, enblicb 
einmal neben bem JH erroartenben aügemeineft 
©efe&buc&e, a u * ein eigene^ , feinen btöljerifleti 
©efe&ett, «pdmiegien, ©ebväucben, ©itten unb 
S>*nfunö$art anflemeffeneö litfläntifäti Uonb« 
reefct freftatißt ju ev^aiten. 
t Ä6* 
t 
$\6n\$ Srtcf)'« Q3ejl<Sti<jun(j bei? üont 
Röntge 9Bolöcniai* II. Den <£(>|ttätw 
fcertt oerhe^enenOiedjte*). 
3n ®abei $Ra(jmen, 2Im«i. 
2 % g&fe ÜBolmar, uan ©aöe$ ©n«* 
fcen $01113 bet Seinen unö &«• 2B«ni>eit, 
mit 
*) 3 * liefere fte Ijicr aus einer in brm 
?UcHu Der licflauöifdjctt 9iitterfd)aft 
aufbcroa&rten J?atit>fdjrtff. 9?ad> 
Dem Ortginal habe tcl) nud) ßci> ber 
c^filanbifctjen SktttcrfcfeaflSfanjcIei; ju 
i»febcr()o()(ten mafjfen verfleb(td) er< 
futibfgcn lafiVn unbroeber eine Iftacl)* 
riefet öarü&cr, nod) otc( weniger etne 
2l(>ld)dft bavon eri)a(ten fStincn. ©fe 
Urfadjc einer foldjett äScf<|erunq — 
jumaf)( )e£r, Ba alle«, ma$ 511m £eljn< 
red>t gehöret, boburd) aufßc()o&en i(b 
bnf5 atic cf)cmnlfge 2cr)ngiitcr von 3t)< 
ro Äoiferf. SD»<i)e|l<jt ft'ir aßoDtal er» 
flnret roorben — man ein anberce 
oußjtufinbcn fudjen. Um bfcSSerqlci* 
tfeung biefer batiffd) 1 cljfdänblfdiett 
Stecftte mtt bei? afteften Ueflänbifücn 
SHitterredjtcn ju eHeftftern, r)a6c id) 
bic Äapitel bes qcbriifften 9v. ST., in 
5tce u, 6ces ©CrtcF. 9J wci< 
mit ber£ii!pe @at>c£ unb mit in £>ufpe 
fiueä acmeneu füyftö, ber äBtfbcppe 
ttnb ber £blcn, benen Siibbertt unb e<& 
S'naben unb ccf anbeut guben ftibett, 
€Hcf naleube aoer See ©abe (I)cm Cft)< 
ten imb fnner benebelten 3)iober, 
(giinte SJTflrtpn, bev teilten 3"n<lfvoweiT,. 
bat !?anöf (?bften bebraan«. t()o ben (£bri* 
jfeu flflottn'ii i>nn ber .Ofi;b?nf[)p|> mit) 
verlehube bat Siibtern unb Suabeu ßffte 
Sneduen unb beßuaöebe fc mit fobafoneit 
g?ecf)te, al3 fe nod> I fibigeö SagcS beb* 
ben, fine Spanne in bem l'anbe, mit) 
noch in ben Ginnen befe()ten t(;o Rige, 
t()o Dörpte, tl)o 0;elc unb in ber 2M'oi 
fcerüaube; unb bat 9ied)f beheben votl 
$6ni«eu tbo ftemaen betft an bfiffe n;bf, 
öKene bod) unber büffer minuen tnbt bei? 
»orbenomeöen Äonige bat 9?cd)t au et* 
liefen ©tuefen gebraefen ft>, trennte 
tat Üiecbt nid)t befbreuen waä; bord? 
fcat fo liflt bat 3!ed)t unber beut 23cicf 
bpfler, ti)of)iiibernifftf ber •öenfbop »nt> 
Ui Saifttö. 
£>ord) 
töcrcfjcn bic?frtiPcf bcS dffeffen 9». 3?. 
enthalten ftuö, nc[)|l ©emerfunq 





 SorcJ) bat fo fjefft be dbk S?oniö 
Erich, be im ig, gegetten Ulli) bcf^m 
neu uiiö met 9Jabe t>efJeötget ttitb met 
CnilUwt ftnetS Siibe^.unö ftneö gemenen 
5Rpfe$ folvf Diectjf, aU biet- befbrencit 
=fleit, na Scbes ©fbotjrt Snfeiit.; tii?e • •> 
.fjimbert, in ben Epfteinben 3a&r*). -
Söom et'ffen, ©en einseitig (Ter» smt t 
« e t , fo njefjre ein jegftcf Mjttmamt ""^ 2 
pltcfttig ottcr f()o fahren, fpit @nf;t Ü)o br.rfffn 
empfange« binnen 2sab,r ttnb Sage. ;j!rt j * 1 , ' 
«löente be ?anbe uor teil #ei;öeit, l'tftov 3- bec* 
tuen, Shifien un&Sarcfe« fa&rltd) liggett, g j ' / ^ " 
ccJ inroenbfg pan öcn Fanblüben uitfecfel* 
fun. 2?ord) bat begitabet be Äoiit'g /7ne 
Spanne inet fobafynen 9?erf)te, bat fe 
binnen breen Saßren feilen ouerfaf)ren. 
(£en 2>ehJ in enem ^a^re, een 2>cf>l int 
SR 2 .an; 
*) 55af; in McferSafjrjaljf efti©d>ref6* 
f«[)!cr vorgegnnnrii fct;n nn'ifiV/ luentt 
iifdjt Mc gni^e ttrftinbe ein crblftt 
Uta Q)optec fcim foll, <|t offni&ar. 
3 " bem rio<fd)cti €>taMard)IV) wirb 
eine f)ocf)Mr|c()c IMcrfctsunn,,, bte 
«Der unbcqlmibtut Ifc, aufblättert, 
welific btc 3<if)rjnh( 'Jaiifcnö Drei? 
Jjunbert tint» gunfjc&n f?«t. 
•anbcrn, be latff en tri bem brubben %aftret 
alfe, bat binnen ben breen 3*il)ven neeit 
Wlann (Tcf fönten tneße, unb bat tat 
Qanbt fonber #cbe nid)t enblieue. 
5Befc£e tpbt fe in ben f^af)ren Otter* 
fotnen, fo iö be Äonina. plidm«, alfa» 
baue ©tt()t t()0 uerlebtten , alfe fe inet 
SRerf)t baran inbradjten, met aller 
SRutt, tuet Segenben, met Stufe», met 
dien U?ed)te in £ol§ unö in £>ante, int 
2)arp7 antre ibe , a n £ o l t e , an ©ater 
nnb atfo ferne, alfe eeneS 9)?aiincÖ 
SMarcf roenbet © o fall otf bc SDJatt 
tyulben unö fdjroeren bem £0111113, fineit 
# e r m trun> unb f)ol& t()o roefen, alfe 
ein 3)&w »an SKecbt finent öerrn rcefett 
fäD. S e Wian fmb oef plidntß, bat 
Sanb tt>o befebermen »er bev -öepbeh« 
f{>op unb cor allen, be ibt attfeduenbe 
fint, up ere$ fiitueg Sofien. SBerbett 
fe anfangen, fo lofen fe ftcf füluen; oor* 
tiefen fe ere $aut, ben ©djaben l)eb* 
ben fe eejt füllten. 
©feruet ecn SKan, be ©oneä ftefff, 
cen ebber meljr, be eene'be tfoo (tuen 3 a l ) ' 
reit tarnen ig, faß atterfafore« binnen 
3abr 
2»SC 
Sa&runb Sagfj , bat i$ f6(J ©ecfcn unb 
epn 3<*')r, bflt <Syne tbo empfangenbe. 
23erfüniet \)t be t^ t , fo \i fien ©untrer» 
jol)i«t, (je tnod)te ben ecbte 3iotf) betvieJ 
feil, bat (jeiucfot Jörnen mochte. 
©in ber 2>r6ber troee ebber bree eb.- Ä«i>. f» 
fcer mef)r in nngebelcben ©übe, De Oeb« 
ten eve faamenbe ^anö baran «Hb eruet 
»an einen up ben anöern, bercp(e fe »n* 
gebetet (Inf. ©feriut be emie, be i>at 
©ti()t empfangen Ijefft, be anber einpfan«. 
get bat ©u()t binnen 3a()r unb £>ag(), a(fe 
tat qefi)rercen ßeit: wenn auer be Sri) ffd» *• 
acc. 7 . 
ber belen, fo li be faamenbe öanb utl). 
Unb lehnet be Äoning be 33r6t>er effte 
ÖJrobevn Sinber ebber ocf anber i'itbc be 
faamenbe .£anb eereö ©ube$ nad) eerctr 
©eelinge, unb fieruet einer fttnber Ätiu 
ber, ften@uf)t fdöt an beulenden, be be 
faamenbe £anb baran f>efft, unb fiene 
©d)ulb fall (>e gelben, bercile bat bat 
&i\t rcenbet, bat an eenen gefallen iä. 
£efft (>e auer ein 5önff, be beljolt eere 
£pfftncl)t ebber Sttorgeugaue an eere$ 
SKanneö ©übt; ()efft t>e Socbter, be 
twberaben fpen, be bebolben eere ?»>ff* 
fle&inße an tttti «öabersJ ©uf;bf/ ßlpcf 
Si 3 & « 
m 
SVp. 6. bev 3)?ober. giufeßetbe Höfling ber faa* 
" tneube -Öanb, Dar (je er nicht ücrfcf)iict 
t/ebbt, fe fmb ini^er tf>o befjolbcit met 
be£ $oing$ Sreffe, cffte tuet traecn fFc* 
ner üDtaiwe, bebertüe.i'ube ttp ben UÜU 
ßcn, be bat feigen tmb l)i>rebeit, tat ett 
Ä«ip. 8 bc jaametibe £attf> verlernet warb: $Bor 
in. ic.
 fljj-0 & a n n | - a a n j f n j ) ( , ftaui) föf „„j, 11?jf£ 
een fien ©iit)t uerfopen, ebber mfeitetv 
befaß bat ben anbeni beeben, be befaa* 
«icnbe -öanb baran fxfff, imb fall bor» 
tfyo neOmeii beg Äoniugö trceetie SBlanne, 
be bat fef)en mib fyoreben, unb betitgen* 
effte (>e beg oomi6öenl»e()pfft roerb roefeiv 
tat l)t ybt ef)tn geboten tyebbe. ÜBifl be* 
jene batl)tbben, fo ül Ije nägev t()o bei 
l)olben, beti|eiticf) SKati, ttmb fo tiefe 
©elbeö, alfe öejeittie / be bat uerbiiiget 
Oefft ebber utftfeften rotfl; auer reiß baffe 
beö ©ubeö nid)t, fo mag bejetute bat 
©uf)t uerfopen, ebber wfeften, rcem fye 
tu iß. Töat alfo neifofft «erbt, bat t$ 
De faamence -öaub gebrochen nteöe, ottec 
be fetimge Crecfef neue faaineiibe f>anbf 
nvniite innii fettinge Iofen mag. CJB\U 
bejeiwe »erfaefen, bat cm be tfop ebbet 
bc fettiiine nicbf gebaben fi>, be anber i$ 
Hager il;o »oßeiiremeiiöe met riveen b<£ 
Slot 
tfom'ttflä SO?rttine np ben billigen, be «^1t 
feigen uub tjovcöen, bat p&t cbme gcba; 
benfp, wenn bejenne tbo urrfacfen. 
(intfelt attertf einem D^aune, bat be s<"5- 7-
em fien @u()t ntebt »erlernet bebte, uub m " 9 ' 
ftttet een Wlan in mbter löcbre beö(3ufy 
bc£, be 3Bjn bebolt bat met tmee be3 
Äonigä Statinen up ben billigen, beit 
bat roitltcf tä, bat be bat ©u()t empfaw 
genfrefft, rcentebe an rccfrteüßebre (tttet. 
©tevrcet een £0tan unb bat Ißneff Sa»
 9 , 
I)cfft neue Jvtnbcr, be grün fittet in ere3 ar t - u * 
Sftanneö ©ub.be alle eve Sage, unb geh 
bet ficne ©cfrttlbe unb fovbert ftene 
©djulbe unb eviuet bat ©übt an erc$ 
SWanneä gviüe, effte In' (£rn?c gefrat 
ftefft, befft fre neue (£rtve, fo envet bat 
©übt up ben Lotung. 
©terroet ceiiJDlan, be &mtn frefff, Sap.io. 
(Bobn ebber So f t e r , unb furt be SUn> a t t ' U r 
bei- uicbt tbo eren 3al)ven gefomen, be 
ned)fie ©cfrroetbt ?l?age foll 23imnünber 
fien, effte be beö Äonigä Üfian f». 3$ 
bar neen ©cbroeibt üKage, be ftontg foll 
eve ajormunber wefen; Hut aber be Sin* 
ber 12 3abv olt, effte bell) tt>o 12 3af)» 
ren gefabmen, fo follen be ©obne eer 
©iifrt tmpfangea unb bulbigeit er«t 
SR 4 öerm 
#errn unb mögen tfjo SSormunber fefett 
een be3 Äoiitgs' ättan, wen fe rciflen : be 
©od)ter Darf neen ©tif)t empfangen utl 
neen SWanffoep plegen, weilte fe en Ijefft 
titelt mepr inen Vpffuicptan ere^Sßaberä 
(Srroe. 
Aap 49. S o roeljr 2?ormönber ig tfjo ftrneit 
*"•
, 3
' ebber ßtnber, be faß fe tinb er ©not 
«or(lan unb an er 9?tit Ferren, unb foff 
eereu #errn ®eenfr plegen, unb rcat \)t 
»erbept in eren ©errce, bat neme Ije 
roebber oan be eerent; 5?umf be23ormfin* 
feer in jennigen «Schaben »an erentroe* 
«.eu, ben (Schaben ffiollen fe bregen. 
tfop. 49. 2>e SBormunöer mag gruen nod) Sinber. 
art
- '4- @„()t ü o r gjecf)t nic^t »erfpreefen, norf) 
verfilmen; befyafueit, njebbet f>e uor(3e* 
ric&t »an eremfjalueu, bat mag er <3ü)(ii 
»op yo. be roefen. ®e iSormunber mag neen 
*«• »4- Qju^t verfopen, nod) uerfOtcpten, nod) 
tit(>fetfen; be()olnen beö jennen, beß $or» 
nuinöer f>e ig, effte fe if)o eren 3«(>ren 
gefapmen fiub, ftnb fe auerff benebbett 
eren 3apren, fo mögen fe p&t mebber« 
festen, roenn fc t&o eren 3*il)ren gcfaf)i 
men ftnb, unb blifft unliebe. 23erfümen 
fe \)i>t auer, bat fe pbt ntept lvebber* 
fpvc-
fpt'ecfert, Minen %af)v unb Sage im be* 
fe if>o eren g.i&reit gefallen, fo macf)t 
W ffe&be bliuen. Bormönberfbop mag ffo» *i. 
man up gelten, tuen man rot II. a t t- I 4-
©tnö Srober, een cfft t tü«, effte Äap.fi. 
me6r, De ©fi(ier fjebben unb triam bc "" ' I S ' 
Srober beelen, fo bemannen fe De ©ti< 
frr > efffe, fe gaf)ii tl)o gltcfcr Scelitige 
meb ereti Erobern, auer ere ©«fit eruet 
Webber an be Srober. 
6feruet een S?ann, be gebefef ig flnp « . 
üon fienen Erobern, be 5Bneff unb ÄIIK "" ' 1 6 -
b « ()efff, Demi;!e ficE bat 5Bpeff ntd>t 
»erenbert unb uugebefet iß van eereit 
Sinbern, be mag n>ol obne iBormtiiW 
toefeit, effte fe reift" »orftan ere ©ufjbe 
ttnb ereStnber, unb f()anfc&affen2>een|* 
cren -öemi van «rem $u()be. 
©erbt ouer euer gruenSKorflenflatw SAP ??. 
gegeuen in bem SrubffJole an ©elbe, a r t"1 ? ' 
effte an ©übern, bat wbenomet, bat 
fe befugen mag füfff brü&be be* Kontos* 
Scannen, mibefpracfeu eres i)?ecl)te*, up 
1>e
" •ÖiHtgen, be t;bt fegen unb fweben, 
tvat er gegeuen unb gefat warbt De* i* 
fe Heger tbo bef)otben, ben jenig ÜKan er 
«ff tt)o luinnenbe. ©tertiet er äWati bar» . 
«a fanbec g ^ c , fe fall bliuen na ere* J+w 
s
 9t 5 man, 
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!0?ättnc$ Sobe in ere£ 50?atfneö ©übe 
Satyr utib 3)agt), bat i$, fog 5öecfeil 
un& een3a,)i'/ u n ! ) helpen fien ©diulö 
gelben unb plegen ftener ©e(en. 9öeutt 
SVnp H.
 alm 2a()f itnö Sagt) ttmfunipf, fo (Kiie 
man ere üKorgcitgaue an 6e(be, al£ fe 
betauet t$. 3)at Selb mag fe teuren, reoc 
fe f)eti uufl. IBere er aiter @uf>t barooc 
ßefatt, bat er benomt roaä, bat mag fe 
jtic[)t ntet)v twgeuen, tuen fo uete, alä 
cve SDJeöegifft waö, bat mag fe rco()t 
»evgcuen, rcen fe nnfl; atter be 5Beö* 
bevgattc, bat iß, be üftovgeugatie, be 
mag fe nergenö geuen na evcn Sobe, 
bat erwet roebber an cvti ®la\u\eß (£r< 
roe; i§ öav atter neen (rrtve, fo ernet 
Aap. ?4. ybt an ben Äontng. -öefftauer ein ftrttro 
*" '
I 9
' ein S?inbt, bat fe belügen mag fftIff 
bvubbe, bat ))bt be veev »lönnbe befd)rieet 
f>efft, fo i$ atte Siorgmgatie beb, unö 
fe befttt eve3 £D?antu3 Seet bei? ©ul)te£ 
alte ere Sage unb gilt fteue ©dutlb un!> 
fcbaffet Seenjle crem .£>errn »an beut 
©nbc. 
Sap. v ® o r tKe 2^°bcr ftnf, be beefen tt?if< 
» " •
2 a
 Jen, De olbefle fall beelen unb befft fofj 
üßecfetj $a&fy, De jungile fall fcfen ptf 
it? 
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in fog %iden. 2>e o(betfen tjefc&en tat 
•£)cerroet;t>e, cffte fe ficf fo nid>t »crbrc» 
Sc» mögen- ©int nuer ber iProber bre, 
veei* ebber im>()v, fo beeien nnb foftenfe 
bann, wait ©oft malcfen gift't, bat fo 
fien. £>e ÜEobet' gei;t tt>o geücf er See* Aap. f6. 
linge inet beit Äinbern, tuib eruet eer art* u 
2)eel tuebber an ben Sinbenr, wat faf)» 
renbe £aue t£/ öe ge&o&ret ber Stfober. 
Spnf} tut Sepgenben in Soepern t$ 
tieen fa()renbe $äM, uni) n?at Gi'bfaff 
«Hb iftagelfafr tö. 
gin 9?ibber mietbar beffe <J5ev& meb ff«p.rt.-
bem (Säbel , tme S?ned>t Sjkrbe, ccnen *"" 22* 
(5ome meb ben (Säbeln, utib nieb aflcn, 
tvat man pfact) bartljo t(>o fyebbenbe ttnö 
<jüe be 2öapen be be 9?!bber ff)o fonent 
£proe p(ad) t(jo fevenbe. ftntfyti .£>eev* 
tuenbe: bat befle SJJerb mit Dem 6aöel 
unb ttuec Änedjt Sterbe tuib alle be 31>a< 
pen, be be Snerfit t()o fonem Ppivc plad) 
t|)0 förenbc; i$ bav nenn £ecm>«p&c, 
man barff bar nepn warfen. 
'• ©tertiet een,gru», be een 3)?an f,efff fiap. ^ 
«nö nepn ttinba- geljat; ber Wioiet ge. a u - 23* 
6o()t'Ct Sngeöoljm .«nö n>at fe Sjlcitiobeö 
I 
tjefft von £mug gebracht, ßcfjofuen, nat 
fe »or ere (Seele gaff. 
S«e- * 8. 6teruet een attan ebber gruro erf* 
arc. 24- f0§, be S?e()ngn()t bebbeu van bem f ontge,-
bat ©nl)t feilt an ben Äonig, ttnb f)* 
fl>aH evc ©dwlb gelben, bereite bat ©uf)t 
Snp ?9 njenbef, bat ein angefallen iö. 25e3 
*"•
 1$
- geflogen 5»?anneö ^eermcnbe fyoret bem 
necfellen ©römerbt 3)?age, t3 bar nenn 
©d)iuevbt 3Kage, fo ntmtnbf be Svoning, 
efft bar ^eenoenbe tö; 3$ bar neun 
£eerrocpbe, man fall nenn tnaefen. 
$fop 6o SD?an ebber grura, Be neen (grroe 
. «t- *6. ^ ^
 &e m a g n c e n ®u()jj yerFopen, ebbet 
verfetten, ane be£ £etrn SSoßborf; übt 
ft; ben bat (>e beivifen möge red)te 6t)ulb 
miD tagen bat up ben billigen. 
JtVp. 6i. (Seit üKan mag ein ©u()b rool oew 
""'
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' lehnen in i?el)ti SKecbte, bercile l)e fo ftaref 
ig, bat (>e mag rtben tut ga()ii fihiber 
£>ülpe, ane beg .fjerrti ©iflen effte 2JoH; 
bort; aflene (>efft l>e nene grroen, effte 
\)t bat ®uf)b tut) ber 9ße()re late; be 
2)?anf()op feilt auer an ben fonfng na 
finem $>obe. 
&w. (.2. 2)e 2?aber mtet ften ©uf)b up bett 
"*"' * ' ©o()n, alfo be»t be 6ol)u up ben 'Saber, 
bat em be 25a&ei* geloten l;ejft, roentc b* 
l i ,S69 
SJafrer- mag fienem 6o()n laten, wat f)f 
»ifl. 
S5ed«t be 3)?ober van Dem ©of)ti, Sap 6z. 
effte be ©öfter van ben Grober, be 2)?o> a" 29' 
fcer eruet tvebber an ben ©o(>n er ©u()ö 
iia erem Sobe; fo beitbe ©u|ter an öeit 
Sirober; alter be 6of)ti ntct)t an be ü)?o< 
fcer, nod) be 25rober an be ©ti|ler, ii 
tat fe aebelet fpn; be Söaber einet an be Aap 6z. 
©oc^rer, be £>vober ernet up be ©ti|ter, 
refft fe uiibemannet fpn tinb ttngebelef. 
,2>eranöert ficf een ÜKan mit 'Ißuewcn. be Sa" Ä?* 
arc. 30. 
leßte befft 9ied)t glpcf ber erfien. <-* 
(?en 2>?an be §«w Ixfft, be mag fo- Aap 66. *^*v 
bant ®uf)& nicf)t »erfopen, affo e()m fielt *"\34' 
SSaber öffft geeruet, ebber utbfetten, • „ 
j^flene fieiier g**mi ißiiflbort; f)e möge nvw* 
fcenn betvpfen beffoaftinge tinb 2ivmotf). 
2luer be gruen mögen ficf wol imfümen, Aap 66. 
webberfpreefen fe i;bt nid)t binnen 3at>r art- 3>"' 
unb 35ag, wenn fe t()o eren 3af>ren fa()< 
nun (Tut. 'Bebberfprecfen fe it ben, fe 
fce()ofben er $uie, unb genen efyme l>at 
Selb, bat e(>r 53aber f)efft upgebo()rct. 
Wat ©uf)i>e$ een 2»an fofft ebber top. 67. 
verbeenet, ebber »erooruen l)ffff, bat a r t -36-
mag be »erfopen ebber »erfetten, af)ite 
fincr grue» 23ulbort. 
2ßc 
•cyo « M M H ^ M M M M f 
Sap. 68. 3Be ©ttf)b »erfofff tbbev betfeMl, 
*"• 37- j , e J-(1JJ öcnjifnnen wahren be» ©Hljfced 
vor kfficfer ülufpracfc 3<xbv unb £jßl) 
t>aran fnn Den 2>orn?ort tinD be man be« 
tvwfeii mag. ©eure 2>orn>orfc breecfeit 
«He Svccbte. 
SiiP-^9- 5ße(<f matt besS ftomgö 0itf)b t>er< 
*"•
3 8 ,
 [efMief mef fofcaf>tifn SRecfote, alfe be ybt 
fxfft Dan bemSontge, fpnen Spanne beb» 
teil (uefe SKec^ te beS £onige3 Scannen. 
SßP 70. ^feriiff be Pefynljerr ane rechte ginen, 
be 5D?anff)op evitef tip benÄonig, «nt> 
incbt up 2Btef, nod) up 2>ocbter/iicd) 
ttp ©«(Ter, nod) np 3)?ober. 
NB. 2ßiKf 3'"iigfrnm Srober Ijefff eb&e'r. 
2?eböeni nnb neuen ißaber, wollen febe 
Grober nid>t beraben binnen eren foßrefit 
fahren; menfe cncrfejjft'n ^aljr femmt 
fo mad) fe enen 2?oniuinber fefeit 
tit() eeren grftnben nnb mag eere £>eet 
forbern, fo fpii be Sröber pficbrtg, et 
tI)o genenbe Qh;cf ben anbern SrSbenu; 
fe fl)all(ncfe©cbu(b gelbenunbere (FnJ>b 
ernef irebber np be SBrober. Jjefft fe 
neue i^rne, fofeßtbat ©ufybup beijfteirig. 
X?(ip. T6. 'Kann be Svonig eenen .$oue«m<ift 
*"'
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' fettet tho Siebter, nnb fenbet tf)o <£bf?< 
lanbe tinö f(;m befehlet, £uj} uni> Ponb 
illlb Pflbe; tfofl (Stenentmeaen tbo d^C1tbc 
Jinb tbo latenbe: waf f>e rtditef recbf 
liefen tnb oer ebm enbet »nb wenbet 
wert, bat ff>afl (?ebe Mienen. 
9JIle Orbele, be befbelbeit twbeit NB* 
vor bem Siecbfer, be fufl man tben oor 
teil JRatb bafulfif, be be #oiii<j barqefefr 
iet befff. IBat De beefet nnb ftnbet, bat 
f()aü fiebtß fpn. Oöo De 9i,itf> mebt aü 
tbofainenbe ts>; wer erer itietji' f£ ewf 
tuen« be ^elffte, be moqeit Drbef lieben. 
QBat Swtfe man mit bem £o»efmait be« 
gebref nnb eiibta,cn werf, bat fall fitnber 
Sftaflaqe blienen. 5M)m ccf be .£>euet< 
«ian fien Siecbf befehlet, fyrfe ef)me fuU 
ueitoor SKicbte, toat vov ein enbet mvt, 
tat fl;oll ffeöe blimen. 
2BiH be £tntetman een be<? Äonin^ fl«p. 7i» 
Stfan bffM1'« «>»b üebn ©ntf) »er Öe« a u ' 3 9 * 
rtcbtennb tobe 9)?an tf)d «ntTett; reiß 
I;e antroorben, fo minnet be f60 Ißecfen 
S)afl(>, offt be miß. 3ßtfl be niebt ant« 
iporben, fo niig be b'rcpen fieneö M)ii£ 
»or bem ftonig, nnb beol>c 3>ag otnjer 
<bof«b»enbe 3abr nnb 2>ai)f). 3 ^ >>c tt«P 7»» 
„ , an. 40. 
«tclu tbo antivoibe, fo legeentbe Stia;.-
tev eilen Sagt), effte l;c bin »fit Janbeä 
i$, oeertein $lai)t, ed)t ttnö edjt. 3$ 
I)e bitten i'anbeg, fo legge unin cm fog 
Qßeefen unb ed)t unb cct>t föfj 2öetfen. 
Sumpt l>e Denn nicbt fo aucr tme 3iad)f, 
fnmpt ()e auer unb miü antiuorben, be 
mag tvofl. 58ifl (>e mcbt be bevope fic£ 
tip Den Senins unt> foebbe otf S a ß , alfe 
t)ii* oovgefd)veiten ftett. Sluer um alle 
onöere Slage, fall man antivortien uor 
Dem £>ouetmann. 
$av.ji.t Werne fiene Sage mit 9?cd)fe roeu* 
art
-4°-'ben gelegt alfuö, Dem fatt De 9Jtcl)tct 
büße Sage in ften .£>iuiß beeben mit 
5Baf>vtecfen. 33 f>e aiierfl biiten i!an< 
tei befeten, fo ciubiitjt ment ci;m in fiett 
©u()t. Sum.pt (je Denn ntd)f, fo breeft 
l)e bre 2ßebbe, bat fmt föfjtig ©cbjüind,, 
I)e möge Denn beroiefen rechte imb ed>te 
SKoti), bat {)t niebt fernen mochte/ 
ttnb fdwe&reit bat itp ben Einigen. 
JEne 7'- 2$ Oe unfehjig fieneö Upfeö por 
*"•
4 K
 fienen .f)errn, effte uor fiene gienbe, 
De in Dem üanbe (int, be 9Jid)ter faB 
em oogen 5eÖ'i9ffit uor dtyme unb por 
ollen, be im i'anbc n?of)M[>afttg ften, 




©iff fett fStana nic&t Dorfotjmett Sau. 7*. 
«nb freuenfltcf befitttn unb mnei jRedjt'"'4*' 
fliegen, fo mag De Siebter ef)tn fien (Su&t 
»erfprecfen unb bringen ef>m tf>o Stec&fe, 
fo lange, betl) t>e 9?e#t plege. 2!uer i)t 
fall barutb nicfjrä nehmen. SRimbt (je 
voat barutf) binnen ber Sefperringe, fo 
fecit be roof; bat mag man forbern a\i 
een Stecht. 2B<jnn auer een »orfumpt 
«nb ffcC tf)o 9?ec&t bßp&r, fo (jefft fce 
tfen @«t gefrpet. 
(Bprttft een 2Wami, bat cm nfc f^ ««».72. 
finb fienc 2)age »orgefegt, a\ß man t&o " e , 4 , # 
Sffec&t folbe, fo i$ be £ouetmatm ebber 
De SRtöter, be bat 0?ec&t fltten, neger 
tfoo »oflenfomenbe met ftenen roaf>re» 
SBorben unb troe 2Mnge£(öbe, be$ £0* 
rtfg$ Scannen, up ben bil l igen, bat fc 
tarSuec wehren, ba man flene S a g e 
(ebe unb perfolgebe, att tnant&o Stecht 
folbe. 
©preefet oef een SKan, tat efjm tfop.7*. 
uene Secfen fomen unb bar f>e pbt be» ""•44-
tpefcren up ben $iQigen, i)t borff neue 
SBebbe utf)geugen mt\)t, men alfe &e 
»erfömet befr. ©Ipcfer rciefe beflöget Aap. 73. 
jee* U, 6t«9 ©tötf . 6 « n .'"• «f • 
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eeit fcfg Svom'tig« !P?anneti bett aI1^ el*n5 
iö f)C t()o atmocrbe, l)c niot() tf>o .f)onb 
fliurootbcn; tfj l)c Datctiffe<icii, fo len-ie 
man cm ficne Sage unb brdnae cm t()D 
SRcd)te / a!$ f)ior »orac fcbretven ffeh\ 




 ffjall de bcrebru H f (jienenber (Sonnen. 
Sevebcf ()f bat nidif, fo flieget Be2ßebbe 
fcree Sage; bcJ CIIKII Saae3 ttuee punf, 
fcfö anbeni Sageg veev pnnt unb be£ 
fcrtibbcn S a g ^ ad)f pnnt unb nid>t ()&< 
Ijer; fo legge cm be 9?id)ter ficne Soge 
tiitcv oevteiit Sage unb eebt 1111b ed)t 
ventein Sane; belebet ()c benn nid)f, 
fo (uinbct b.? .^tiHcr uü) fienem .fiatie, 
ebber uff) flcrscn ©liöerit/ ebber wo (>e 
be$ fieneit iri)t fsnbef. 
Stop.?*- 5Bcr een unrecht Drbeuf finbcf, baf 
*"
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' i3 ticee puiit, unb tu er ein red)f DtDe»l 




' rid)t ffjut, bat be SJtcbter tuet ficnctt 
jvaftvcn -Borben uuflnifomcii tvifl, ttn& 
trecc Sinrcsslübe, beö Üontg3 ü)?anne, 
tip ben .ftifligeit, bat mag neu 3J?a« 
jvebbevfpuiien. 
8OD
 TT. 3ßat Siage »of ©erirf)t fomf, bat 
*"•
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 mag man nicl)t üerlvrfen nf>ne irni 9iicf,)* 
tertf SJulbcrt. 2öat oner vor Scripte 
iiicjjt 
rtdjf ü«f la$et mrt, bat öarffittau tiidjt 
richten. 
S e 2?aber tö beß <Sd)mß Kiffer, ffcp. 77. 
fcennle De <5eOn itid>t (3ii(;f empfangen art> s°' 
f;efff ÜOII fiencm £emi . 25 o SPvober Scp.78. 
flu? in faametrteii ©übern, be eltcfle i£ a" ' 5 U 
fce3 {faaflen SKtdjtctv bereifen fe ftnö um 
foer fiencm ©mange; wann fe «tierft fi> 
ferne fafonien, bnf fe mSgen eljren-öernt 
teilen met fcen ÜBapen unb mögen 9?ed)t 
geucn utiö nehmen, fo fall fe #err eljr 
0?tc&ter ivefeit, oll tn Deböen fe nepit 
C5iil;t empfangen. 
©iefe Qiopey t'f? ttad) bem in beS 
Sanbev • 21rd)i»fld) PcftnDltd)cit 
Authei.tico tin& Der an Den Do* 
l)Cll faifevlid)en Senat in virli-
mata Foim.i neulid) atgefanö; 
ten 5IDfct>riff gefrfmefcen wovt 
fcen, roelctjcä nad) ergangene!! 
Conferimus tjirbiird) Ufötii 
jiigc. 9ie»al Sdjlofj Den 5te« 
3unit 1729» 
6 3 A. 2fit; 
57* 
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Sfnjefge berjenigen "XvtiM unb ©tctten «u$ 
fcem Ältcftcn lieflänbtfdjen unb bem bämfdj* 
e^ftfänbifdjen SKitterredjte, tt>eld)e einwebet 
in bem einen ober anbern gar nidjt enthalte« 
ftnb, ober auc^ nur in wenigen oon ein* 
anber abgefpen. 
2tcltcjle Heflanbifdje £>anifd> •• W l a n b i f t y e 
31. 3S. 3X- X. 
Unter Den 2Jrtifefn bfe< SIuö biefen 9?. 3?. (int) 
fer SR. SR. jmb foJgenDe, fofgenbe 6<i$e niebt ttt 
tiämlic^öie2Ir(.4.5.3i- bie (Siteflen liefl. SR. 3?. 
32. 33 unb benn bie oon aufgenommen roorben, 
52 big 6 7 , foifllid) in nomu'cb: 
ollem 21 airtifel, niebt ©teroet een SWann, be 
«uöben b5nifd)<eb|ilan< ©Stieg befft batfc 
fcifdjen SR. SR. genommen. ni*t fomen moebte. 
3 n roeiefcen Snpifeln ber 2Befcf ^ttngfroro Sr5i 
Sebrucften lief!. SR SR. bie ber ^efft, effre 23ebber — 
Ijieran8ejeigten21rtif\ju fo feut bot ©ubtup ben 
finbeii Hub, fann man Äonfg. 
au& ber 23ep(aße S fei 2ineDrbete,bef>efbel< 
()en. ben werben — mt von 
3M* 2,4s 
Ztlttflt lieflrtirtifc&e 
Sfrf. r. fßSemeinfBU 
(cftof gefofjren unb 6efM< 
ttgetiftuiibber6d)l6ffer 
uubPänber geroaln'gtifi, 
itnb barein 6cmmf, foifl 
ein i$lid) gut ÜKann beg 
©ttfteg pflicfctfg, fein 
Sefyngut ju empfangen 
Ginnen 3<*l>r unb Jag, ob 
egiijmtt)iffent(id)ift; tft 
«g ifjm nicfot rciffent(id) 
«nb roifl er ba fein 3?ed)t 
jutljun, er Bleibet begofj« 
tie S täben; benimmt 
ifjm ecfcte unb red)te9?otr;, 
fcafiernidjtfommen fan, 
«nb betreffet er ble 9iotf) 
fOnwet barouf iu ben 
2kl; 
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5D5nir<f> t £MH4nbif$e 
^ . 2\. 
«m enbet roert, tat fOatt 
fiebe bliepen. 
3Kanfef)ebiefemitNB, 
bejeicfcneten Stellen in 
ber Seplage f-
ÜBenn ein ff6nig fler« 
»et, fo roef)re ein jegffcf 
£ef)nmann p(id)tig euer? 
tljo fahren, fpu ©uttl)» 
empfangen binnen 3al)tt 
unb ®age. SDente bc 
Banbe »or ben £epben, 
Sfttorcen, Stoffen unb) 
Sarelen fafyrlid) liggcn, 
ocJ inroenbig von ben 
?anbluben unfefer fmt, 
bord) bat fcegnabet be 
ft&nig fyne üÄanue tuet 
fobaljnem SJedjte, t>at fe 
binnen breen öftren, 
foHen ouerfa&ren. Sc« 
3)ef)l in encm 3al)re, 
cen 2Mjl in bem anbern, 




£ei(t"3cn,fo bleibet er De3 
Wb of;ne (Sc&abcn. 
2Irf. 2. gUeiitt fte beim 
Fommcn jtt Dem SffcOof, 
if>rem öerrn, JörStitj« 
empfaben, fo ifi bei- Si< 
fcftof p|7icfjtig, tbtten ifjr 
©ttf jit »erlerne« niif 
$aub itnbSWuitb.SBeiin er 
tfjn bann belebtet i)at, fo 
fed Der 2D?atm Oufben niiD 
ferneren, Dem 3ifd)of 
«HD feinem Stifte treu 
itttD i)oib jtt femi, al$ eilt 
gut 5D?atm feinem .öerrn 
in 3?ed>t pflic&tia i|I, 
btewetl er fein gut Statut 
ifl. £»er .Wann t|I and) 
fötilbi$, Dem Stfcfcof j» 
3UI; 
äöanifcfr* W M n b i f ö e 
De lafflen t'n Dem Drub» 
benjaftre, alfebat bin» 
nett Den Dreen 3'af)t'ett 
ne:n Statut ftcf fiimett 
moije unb bat bat fanbt 
'cnber .fjöDe ntc&t en» 
bfieiv. 
®efcfe tt;bt fe tu Den 
3'af)rett coerfomen, fo 
i$ De Äontna. pK$ti<j, 
alfoöane ©ut t\)o per* 
lehnen, olfefe mtt9Jecf)t 
Daran tnbradjtett, met 
aller 9?uft, tuet Segens 
Den, ntef Stufen, tuet 
allen 9?edjfe tu #aI3 
unb tu .fjatibe, im Sorp 
am 2MDe, an $of(e, at» 
SfBater ttnb alfo ferne, 
alfeeenes 3ttanue3 3)?nrc£ 
roenbet. Go fall ort' De 
%)lnnn IjttfDen unb f f;sr*e* 
reit, Dem ftontna,, ft;neu 
•Ücrnt, ffum unb Oott> 
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2fcttefle licfUn&ift&e Dawfö s fl$filänbif($e 
i v Jv T\. ?\. 
Sien {feit binnen Sanbeg lljo tvefen, atfe een üfta» 
unt> fein Sunt» ju beffoir» von 3iccl>t fanem ijcrr» 
tnen, unö nic^tauffct-^alb roefen fall. 2)e Siantl 
J?an&e$. fiuö ocf p(id)ttg, ööt 
i'anbt fl)0 befljermen »e t 
21rf. 3 . <3e«n& bem ber £epbenfl)cp unö »oe 
fcaS ßl)ri|tcnt()um l)ier allen be ibt anfcct)tenfc>e 
Megcn ifi bep ber $e»< flnt/ ttp cre3 füiocö So« 
benfbaft nnb Die guten ften. ©erben fe gefait« 
©Tanne tai «Stift bcf l)tr< «.*»/ fo lofen fe ftctfislDen; 
men füllen auf tl)i*e eigene uorlicfen fe ere $avt, 
l inf offen; werben fit ben ©cfoaben labten fä 
darüber gefangen, fo cen fiilven. 
lijiifff" f«c Ort) felbfi lofen, 
»eiherenrtiM()r^abe, fie 
tragen ben 6c t )abeu; 
btivd) bat> oer le lwt if)neit 
dagegen ber 2>ift)of ifjr 
@ut mit aller grendeit , 
mit 3«l)«nben, mit ^nfeit 
«nb mit aller DTufcbar* 
feit, mit 3iecbt an £a (S 
tinb f janb , Sorfevn, 
Seibern, -Dölien, 3ß<if 
3UU © 4 2><w 
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SUltejle IiePäuöifdje 
fern, fo mit eineä Qutm 
SSianneiWiaxi teilet. 
2Jrt. 7- -Öot er Sodji 
ttx, bie behalte« i&rt 
fetbjuc&t and) baran, 
fjfeicb £>er SKutter, ober 
fle fallen fie berar&en. 
3Irf.8.—3)iebafa!jen 
«nb freien bit Briefe, 
ba$ Urnen bie faamenbe 
$ant> veiUl)titt warb. 
2Jrt. 9. — 3?ic6t »er» 
lehnet t)abe, nod) feine 
ffiorfa&ren, unb — 
be()Slt f e i n e n 
mit be$ 25if 60p »riefe 
eber mit jroeen bei 
GtifteS Pannen - -
benen ti roijfenb 
i|?, baß er tm.^  @ut 
«mpfangp n fjatunb fcaben 
tti 23iff)o$ Briefe bar* 
Mf öefel;en, faß er — 




— £efft fje 2>$d)<er, 
be unberaben fön, be 
befjofben ere üpffgebinge 
an ereä 23aber3 ©ubbe, 
glpcf ber SMober. 
r - £>e bat feljgen unb 
fjoreben, bat een be faa« 
menbe £anb »erle&net 
roarb. 
— nfdjt »erlernet 
(jebbe/ unb — 
— Beljofb bat mettroe« 
bti Äonigä Scannen — 
— be» bat wittpet ii, 
bat §t bat @uf>t einpfan* 
gen (jefft, roente t)t — 





fein ©ut uerfaufen ober 
Derfe$en roem er roiH, 
©Ijne Den 2?if()of, bei* 
iw&enfijufaiifen. 2Ba$ 
«Ifo -
21«. I I . — bieSEittroe 
fi$et in tfcreä 5D?anne$ 
©ute iljre Sage «ub gilt 
feineScb, ulb, unb erbet— 
21«. 12. — flnb ober 
t>ie Siuber tfore jroolf 
3<»fjren alt roorben unb 
fec^ ö • Sßodjen — 
2Jrt. 14. — 23oruntnb* 
f^aft maß "">" aufgeben, 
wem man will, unb ab; 
feßen, wen man roiu". 
51«. 15. •— 2lber t'ljr 
©ut erbet roieber an tfjre 
»ruber mit be$ Sif&ofö 
SJolItüo«. 
31«. 18. — 2lber bfe 
QBiebergabe mag fie tiir' 
«enö Eingeben — 
fcanifö t ö$ft!a«bif<$e 
2\. » . 
bat ©ut wfopen, eb&ec 
»erfetten, wem \)t «vill. 
2Bat alfo — " 
—• be gnm fftfet fit 
ttei SWanneg ©u&be alle 
ereSage unb gelbet fiene 
<S^ulbe,unb forbert fiene 
©coulbe unb erroet — 
— (TnbaüerbeSinbec 
12 3aljrolt, effte betlj 
tl)o i23a{>ren gefomen— 
—• 2?ormßnberf(jo|* 
mag man upgeuen, wen 
man reiß. 
— auer eere ©u&t 
eruet »ebber an be ffiröi 
ber. 
— Sfuer be 5Bebber* 
gaue, Ht ii be borgen* 
© 5 £>& 
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2le!teffc Iiefliftiöifc^e 
3\. $ . 
3Irt. 19. — «Hb fie 
teiltet i(;reö Sttaniieg 
(Sut — 
2lrf. 20. — Serufifefrs; 
$at bie £een»ejbe. 
9Ivf. 21. — mibertvt 
if>r Jlxil roieber an bic 
Sftnöer mit beß Sif f>ofö 
23off;?orf, imö gilt bie 
<5d)ttli>g(eid)benSiiiberu 
«nb berat!) tbre SöcbJer 
mit Den Ämbem. 
3irt. 26. ü)iaiin ober 
grauen mögen fritt Piut 
Verfaufcit ober ueif.geit, 
c[)iicbcöücrnr^o!lwoit. 
3IfI.-
Sanifcf) Ü örf;ftlänftif<J>t 
7v 7\. 
flaue, be mag fe nergenb 
gewett — 
— «nb fe befTtt ere$ 
Spannes? £>eelb?$ @ube$ 
alle cre Sage — 
— 35e olbcffen bebbett 
bat ^eenveybe, rffte fe 
ficf fo tiicbj »erbreget! 
mögen. 
— ttnb erroet eei' 
2>ed tvebbet an bei» 
SUnbcvn. 
— 3)?ait ebbet' grttw 
Ijefff, be mag neen @uf>l> 
tmfr-pen ebbet: ucrfctteit 
anebeä £>eiTiiS>oni>orf; 
J;bt fy beim iat be beivt* 
fen möge reebfe ©c&ufb 




* 2lrr. 27. — fo er feine 
(Si'tuui l)at; Die SKaiw 
«oft -
SIrt. 29. — fo t\)i\t 
feie 6d)rccj?er oti beit 
Sruber, »itt SSofJrcovt 
«nb(3naöen be325if bof3; 
«bei- bie 6o&ne nic&t — 
3Irt. 34. — er möge 
fceim Iwcifeti, ecfctc mit) 
i-ecfofe 9iof(j, &aö tfr, @e« 
fangenfOaft ober 2>cfc» 
$11113 — 
2U'f. 38. — tiert> auf 
fer, no# auf Sruber. 
21rf. 39. — er ftabet 
fccW Porten Sog; ijl 
«raber ut»cr 6ee, fofjat 
er 3af;r mit» £113. 
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3>ßiii|$ ? «Wobifäc 
.X. 31. 
— 8ifls.'i'?'»'j7U)enntc 
(raren, ff,'tc S)c baiOHifjt» 
utl) ber ©efjre lafc, be 
SÄanfOep — 
— fo beit be- <3uflee 
«311 ben 35ro&ci*; auev bc 
<3cf)ti titelt — 
— lje woge beim fowf* 
feit Sefl;attinsc «nö 
airmotlj. 
— 9?od> up 6ufler, 
noef; «p JKobcr. 
— @o lviimet f)e fofj 
©ccfen Sagf) offt f;v« 
UMII. 5S:Ii (>e nid)t anu 
werben, fi> mag be bore« 
pcnfiene»!?cbn6 ycr beut 
S?cmg, unb (;ecbe 3>agf> 
Siels £ V J 
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2felteffc Kefl«nt>ifcJ)e fcamfdj i fl$fil<!n&ifc&e 
euer tfjo fa&renbe 3a&C 
unb Sagf). 
Slrt. 40. — 33ierj<(jit — »meto iftac&t, <c$e 
Sfacbt — unb ecfcte — 
fedjä ©oc&en — fog ÜBecfeit, unt> 
Mba\>(t{ed)6%Bo(fym— e$t unb ec&t f6§ «Kerfe« 
— Äumpt f)c a»er unt> 
n»Q antroorben, be mag 
woD. «HNO (je nfcfef, (je 
beropefitfupbenÄoninfl 
«nb bebbe oef S a g , olfe 
tyier »ovgefc&reoen fielt. 
baS-ftnb 40 _
 bat |-pnt X L . 
©c&tumg - ecbilling -
, sirt.
 4<J. - fiöer »hr« _ flper Mertf{ll © a , 
ietjn 3?a*t —
 ße U11b ecf)t unb ^ 
veetttin 2>aße — 
Sfrt. 47. — baä fj! ein — bat ii twe tjtant — 
gjftutb — baß tfnb jroep bat tfbree SJJunt — 
jpfunb — 
3Jrt. 48. 6 e $ t ber23f/ ©enn be ßonfg eenett 
f^of einen JRic&fer ju JSooetmann fettet tf)0 
ti$ttnan{tint&tatt,ati 9iicb>r, unb fenbet t&o 
2Ufc £><w 
f 28? 
2le!tefle HcfUfobiföe £wnifcl); ör&fllattbildj* 
et» «r bofelbft fäge, foai (Sljfitanbe unb cm befeö* 
ba s tr i t te t n>trt> *;. Ut £ u g unb Slanb unö 
Hübe, uan öieimitrccgcrt 
t()r boenbetinbt&clamtf 
tf, lüat Oc rtdjtct rec^t* 
liefe» 1111& reblicfcn - » 
*) 5>fe ÄapKcI 6<r gebrucFfen HffI<SnMfc&m 
SMtttrredne, in roelcfren bie 2Irt(fel ber Alte« 
flen 31. 31. in fo well fir öiicf) in ben Sdntfd)« 
«EfjftldSnbifdjen »orfommcn, entsaften flnb, 
Jja&e i<fy in ber $&e»;(age f am Sknbe ange* 
jeiget. SRan muß ftc& a&er nid)t batan fto» 
ftn, wenn man (jter einige ©lellcn Mtfer 
TivtiUl anberS, aii in öen gebtutften 3?. St. 
fnbet. Cr|Tere Ija&e id> notl)n>:nbig au« bei» 
dlteflen 3J. 3t. fei&fr, fo tt>(e£vaiibisfu un« 
mitgetljetter (j«t, (jier&er fe&en niflffen. S a g 
c6er festere von biefen f)tn unb roieber abt 
roeidjen, ift (n ber Ueberfe&ung ber gebruef* 




23ene i c&nt f? 
fcerjenigen ©teilen bei* altcflett Iicflanbifc^cit 
3Üttcvrccf)te, tveldjc ttt t)en nad^cr enueticr; 
ten otsc: r,et»;ticueii 1. 2?. 9f. uaefj beut ^ u n ; 
£aft i)ci* ®ö.fJv£"$p.(anfr;fi[;)cn auöge&cftcrt 
ober «ögeaubert ivcr&cn* 
2lclteffe lüfl. JDanifc^affcftr. ©cbntcFte ff. 
gfvf. i. — tc< STieR ©teile 2.'uc!) bier ifi fte 
nimmt iOmcc&te fMjetljiermc&f. tucflgelöffcn i»or* 
«iibfed)teS;off>, ten. 
ijag er titcOC 
fommeit 6a im, 
«nö beseeifet er 






avt. g. — bie — beötit ft'r>* Aap. VI. 35at 
&afat)enunM;6» flen uni> l;öre; fefeßf;eniHit>&6rc* 
3Ub 
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Sfelrefie Iicfl. £>«i«fd) ffftfil." ©eSntcFte 2 . 
*etenbic$iiefc/ ben, bat en be ben, bat b? faa* 
öaß ihnen bte fooiiii>nt'e .ftat;D nienbe £ianb cm 
faameiiöf-öanD wilehnet i?arb. üeiletjjict tvart. 
verlernet nuivb. 
Slrt. 9. — tu — W)oft bat gap. VIT. bet 
f)hlt fem i'e()it mit troeen i>e$ f>oIt fi;n M)n mit 
niitbciJiSifcbofö ftoiiigö Wiam tiueit teö <5tld)< 
Briefe o&er mit neu — US Scannen, 
jrceen c^£? ©tif; 
tii äVaniicn — 
benenes? — bcttbntti'it-' Aap. VTI. fall 
Itnffeub i|l, bag fnef tf, bot !ye bat iuitli;cf fp, 
«r btZ Gut em< bat ©übt am bat ()? bat gnbt 
pfangeit l)at, pfaraeii fcefft, cittfaiiocn (^ fcl>c> 
1111b [»ai'eu bei jyetue l;e — xoci\ui)t~ 
2>tfd)üf5 griffe 
darauf ßefe(;nj, 
&n|5 er — 
3Jrf. 10. — fo — f0 mad) be Stop. VIII. fo 
«tag ber fein jemie bat P5tit inaci) jfei.ncr fty» 
©11t üfifüiifeii »nropen, ebber fltibt pcifcpe« 
cber uet fegen, D-nfetren, wem ebber verfeuert, 
ivem er inll, de will. Sßat iremf>eirill, tut* 
cbjie beit 2>t. fljfp — J>ClViUfl!|o — 
fc^ c*fr öevnä&ec 
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2lelt«tfe liefl. fcanifcbJÖtyftl. ©cöfucfte 2» 
|ft ju faiifett. 
9Ba$ olfo — 
gjvt. i i . — bie — begrufte Aap. IX. be 
SBiftve ftfjet in tetineregiöIatK grouroe beflttet 
iforcä 9)?anncä neg (Bubbe olle ereä £D?aime$ 
©utei()vc Sage ere Sage unb giibt ere Sage, 
«nb ajlt feine gelöet fiene unö flüt fyne 
€djulb, unb er» ©c&ufbe unb 6 $ u ( t , unbe 
Jet — forbert fiene uorbert futt 
©c&ulbe «ttb 6c&ult, unbe 
erroet— eroet — 
9Irf. 14- 33or< — Q3ormun< Aap. LI. 23ov* 
ttmnbfc&aft mag berffycp wag munbtfljop mad> 
man oufßeben, man upgeven men upgeoen, 
»em man min, wen man nnß. roeme men njiU. 
«nb abfefcen, 6inb23r6ber— 6pnt2hober— 
wen man will. 
©inb 23rüber — 
Aap. 15. aber — <i»er ere Aap. LI. foerff 
tpr ©ut erbet ©ut)t eruet er gubt eroet 
luieber an ibre rcebber an be roebber on b« 
SvüDer mitöeä Srober. Siobere. 
»ifcbofä Soll« 
»»ort. 
Aap 18. aber — avet be Kapitel LIII. 
fcieäKorgengabe SBebbergace, Dvexfi be 5ö<b» 
3UU 
28f> 
2ß!teffc Itefl. 2><!ttifd); a$ftl . ©e&rucFte 5 . 
mag fte nirgejtb bat t'$ De Wlov> tergaoe , bat ig, 
l>ittöel>en — gengaue, De De £D?orgengaveA 
mag fe nergenD ber en mad) fe 
: ßeoen — itergeu geuen —» 
2ft*. 19. «Mb — unö fe beftft Aap. UV. imDe 
fte befiqa il)vcö ere£ Cannes fe befutet ere£ 
Sttaihieö <3ttt— S>ert beä <3ul)> SlamwS Seele 
beä — Dc£ CSubcö — 
2Irt. 21. unb — tmb ermet S\^p. LVI. tut* 
erbet U)v Ifyäl ecv .'See! ivcö; be eruet er Seele 
trteöer au Die Der an De« töin* webber an be 
Sfmöer mit De£ Dein — SJinbere — 
25if bofS. 23oß« 
wort — 
SIrt.26. STOaii« — Sftait ebbet' tfap.LX. Stfatt 
über grauen föntro, De nceu ebbe $ro»we, be 
mögen fein Out (srwe bjfFt, be jicene (srnett 
oerfaufen ober mag neen (3u()b l)efft, be cn madj 
öcrfegen o(>ne Derfopen ebber neu ©übt \>ovfot 
bt§&mn$iolli »erfetten cuie pen ebbet- tiefet« 
vooxt beö Gerrit Soll-- ten, ane be$ 
.wort, \)t>t fp £ei'eu2>uUmort, 
beim, bat ftebc »;bt fi) Denn, Dat 
wifen möge fe betügen möge 
. reebte ©cbiUb rechte 6cbult, 
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2ielteftt Uefl- iDauifd) - ffi[;JH. (H^t'mf t« & 
£ . » • £ • K X- Ä. 
«Hb tüqen bat tmDe berotfen | 
«pben-ftifligeii. ttp bett .F>iUtgei 
Slrf. 27. nur, — otlenetjcfft Aap LXI. 0O1 
fcafj cv feine (£r< I)e ncne ©rroen, ne bat fye neu 
ten ()abe; bie effrc ()e bat gvoen eu tjeffi 
SWatinftyaft ßnf)t utt) ber effte bat (je ba 
flbev — 9Be()i'f iate; be ©übt ttt& bt 
S)?anff)op ooer 3M>re Iate, t 
— 3)?anf()op auet 
Slrt.29. fo t!>ut — fo t>eit &c Aap. LXII. a 
feie ©djrcefter ©öfter an ben fo beit be ©ufie 
öti ben ©ruber, ffiroöer; auer be an ben ÜSrobff 




Sivt. 34. ®e< — 83eff)a«»t< Aap. LXV1 
fangcnfcftaft ße unb Sir.- »enf'nifFe, befe 
über Sefeßun«, J»ort} — tincje eöfer a\ 
— mut — 
girt. 38. »od) — "PÖ) tip Aap. LX> 
<»nf <3d)tveffcv, 6firter;iiocl)iip nod> »p füllen 
red) auf SJiHti Sfiebev. nod) 11p meber, 
tev, nod) auf 
SBvuber. 




Eelteffc lief?, J^ni f i f r^fH. ©etoucFtc -g. 
£• ?v 2\. X. £ . £ . 
bet fed)iJ 2Do (je f$g üBecfe» finbet fo^Ißecf«! 
c^nSag — Sagt), offt |)t Sad), pfft i>e 
rctfl —
 Kii _ 
3Irf. 40. »ier, — verteilt 5?ap. LXXI. 
Je&ii 3}ac&t — flfoc&t ed>t wib Xiiri .$a4r,un« 
ec&t — be öuerff mibe 
tl)om brübbeit 
1
 • tnalXini.ttac&f. 
Ort. 40. fe#S — foggöccfeii Sfap.LXXI.f8f 
3Bo$en imö ttnö - ecf)t tmö ©ecfen tyo bre« 
o&ev ffcf)g sIBo< ec&t f&fj 2ßef; malen —-
d)cn — feil — 
3iff. 40. ba$ — bat f!nt> XL "aap. LXX1 
fln& 4° ©fW' <Sc|>*ötii3 — bat fynt XL. 
Ii"Ö — ©c&iflinae. 
2 * & Vit» 
ajw*-
Sinnige , 
ftt roetdjen Kapiteln bei* erweiterten flebrucfV 
t?n.ljepdubti'd)enOittterred)te, bie 2Crtif.el bet 
dlteften dt dl. ju fiuben fuib. 



























































































2 8 , 29 «.-30 
30 
31 
32 unb 33 




39, 40 unb 4t 
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fcerje-Mfleit Äcipiteltt ober @efe|fMctt tea 
gebrueftett Hcffanbifc^cn Oiittcrvedjtö, welche 
am beut ($ad)jettfpiecjelgenommen ftnD. 
4?err ÜJatf) d>c!viij>8 f)ot jraar <n feiner 2fu$* 
gäbe ber üefläubifd)en SRitferred'te ein fofcfceS 
•2>er i^cl)i!i|j hinter bem fKeiijIer tüdu allein an* 
gelangt, fonberu aud) überbem itod> unter bent 
Septe felbjt Nnjeige bauon gegeben. £ö fir> 
fcafelbfr aber tt)eit3 eiuifle ge()(er in fceti eme* 
führten ©teilen ein0efd)Iirf)eit, t(>ci!^  bat er nud> 
«iand)e ftberfV()en, anbere öaf)mfle<U'n amiefnf)i 
Vit/ rcclcfte flar nid)t öa^tn o,el)5ren, ober atlens 
fattä «war Den 23orberfa8 ober ^atf, nidrt abec 
fcett 3Kad)faS ober QlufMpmd) be5 ©efegtä mit 
fcetn ©adtfeiifpteael flemeiit baben, rcic man Ad) 
bavon (eidvf überzeugen fanu, roenn man biß 
SapSfel XVII. XXI. XXVI. XXXVIL CVIf. 
CXLV. CXVilf. u. rt. m. twebfeben mib mit be« 
»on 0civid>5 barunter gefeöfen 5Irfifefn beS 
©acf)feiifj}tegelö äuüimmen balten will. $Bcil 
nun ber "2Iusfpnid>, iiaö ©fbotf) ober Q.*etbotf> 
t>e$ ©efeöcä eben Dasjenige iß/ JVCUJin ©efeße 
£ 4 «er* 
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»erfdjiebener fänber ober ©täbte mit einanber 
jtLwciu|:immcii muffen, tucnii man fagen Faun, 
fcafj ba^ eine ans bem anbem hergenommen fcy; 
fü f;abe icb Dergleichen ©teilen, u>elcf>e barinn 
von einanber abgeben, a\i aui bem 6ad>fen< 
fpiegel entlehnt, r>ier nid>t mit aufnehmen tonnett. 
gtuige ftapitel beö lieflänbtfd)en 5Kitterred)t$ 
enthalten mehrere »erfd)iebene ©nfce jngleich. 
(Bon biefem geboren nicht immer alle bem 6acl)< 
fenfpiegel, oud) finb hin tmb roieber bie 6iU$f £"i» 
lieö .fiapitelg aus üerfcbtebeuenSlrtifefn beßgach* 
fenfpiegels genommen. 3n biefen gällen habe 
Ich baf>er bie erffen «Hb legten 2ßorte fofeher 
<E5aße angegeben. 
3m gegenwärtigen Söerjeidjniffe finb bie 2Ir< 
tifel beä 6ad)fenfpiegelä au$ Der »on bem 
3)oft. (£. TO. ©artnei? »eranffafteten 
£eipjiger 2Ju$gabe von 1732 angefubret 
roorben. 
£tefl. SitteiTedjt. I eadtfenfptegcl. 
Cap. XL Wert eh, g t t $ j . 3ItrttFe( 
Kind — verluft dar| 
nicht mede. 
» - Nimpt de Söne 
— an eres Vaders 
ftar. 
» XII. De pape — al-






- XIII. Duffte — by 
gefchwarnem ede. 
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6er qemefnen ?Hccf>te beä ©tifteS ven Stfga, 
getvä&nUcf) bn$ 9v(ttmcd)t genannt, ivetcf>c aucr|t 
im 3 % 1537/ Ijernadj im 2U(jr *773 <« 
plattbeutfd;er ©pcacfje geönitft 
werben. 
« 5 
Anleitung wtet nacfcflcljen&eti 
e i n t e t ber SKenjje »Ott ©efe^en un& @e* 
fefsbädjern, nad) roetdjen tn be« ©erid)tö.' 
fcef^rben ber je^tgen vtgifdjcn Statthalter; 
fdjaft üiedjt gefprodjen wirb, fielet audj ba* 
lieftönbifdje fogenannte Ridder - Recht. (Sr* 
wutbig buvd) fein Altertum von wenigflcn« 
brei ljunbert 2faten, roowon bie ©puren in 
feinem jerjKtfften ©eroanbe nur ju fld>t6ar 
jtnb, ijt es eben baöurd) jum SljeU oft un* 
ttetftänbttdj. £emongead)tet (>at Oliemanb, 
c& er gleid) fcäuftg feinen Umgang fcebuvfte, 
t l 
if>m bett Srcimbfdjaftöbicnfl ctnftf^ aft tmks 
feit, btc veralteten 2fuöbrt>ffe ber plattbeut; 
fd)ett «JJlunbart, in tvcldjei' es abgefaßt tfl, 
in i^rett waren SSebcutunge« ju tmterfiitfjen, 
tte SDiangel&afttgFeit bcö (Sinns ans bett 
Quellen n>iebcr (jerjujMen unb btö ©anje 
jutö-gütigen ©ebtaticF) gente^^v. ju jna« 
dje«. 9?flid)t tnib Stieb, btc ©efefce Hieb 
«es SSaterlatiÖes* Jtf el-feVtieir*, erjettgten ba* 
£er fd)on vor jwölf ^aten itt niir ben 33orfa§, 
{liefern wegen feiner nod; gegenwärtigen 
9Tiu§barfeit, fdjatjbaren «efTanbifc^ en lieber; 
Wei&fel teö STutcIattcrö, tmrd) Ueberfra; 
gung in btc fcodjbcmfcfje ©pradje/ aßgemei; 
itere ^Befantfdjaff, X>cudttf>f cit unb -"Jfnwenbs 
fcarFeit ju x>erraffet. Sloci) tner ftirtc tef) 
tiefen £5ratiq, als td; bei meinen praftffdjctt 
arbeiten feeobadjtctc, bajj balb baö 5Jtt{j»er* 
fielen einer ©cfefjjhne, manche tmridjtige 
lleßerfe^ungett in ben ©endjteii »eranfaffetr, 
itnt) ©elegenfjett ju fc(6ft wt&eabjtdjtfgtec 
ßränfung beö 9*ed)tfttd)enben werten Fotmte, 
tJalbbieOtfdjtfemumjJ einer anbei-«' ©efe^a 
ftelle, be-ti 9ttd;ter Sewegen lmifjte/ü» b>t; 
facti 
(II 
iftgen $Men 3«ftucr)t ju .5älfdrec&tcn (ad ins 
Yiibfidiarium) ju nemen, o&gfeidj unfer 
©efc($6udj jergut auf Die örtfidje 3Jerfaffmt(j 
"g'egnmbcte- Q3efttmimmgen banißer enthielt, 
ttoenn matt nur öett waren (Sfrftt beffel&ett 
'feerffanben £atfe. ®as 33eburfnifj, ba* 
-mtd) fei&ft Ijterin brftffte, »ertnerte meine 
-Söcmufmngetr'biefem <£ntfdjuij} t>te Sftföftifj* 
Vung ju:geben. ©feicljivol ttwte, wegen: 
ber üielett barin ttegenben 0djwterigfetteit 
"es eBeit fowol Bei mi r ein frommer Sßunfdj' 
geblieben, als eö Bei fo vielen üerßorBe'nett 
'«nb nod) fe6enben HcfTdtt&ffc^ crr 3>uriffen ge* 
worben ift, wenn "tttrfjt ein gunftigeö ©cfjiffr 
fal mir einen für «SJiitteifung ber ©ebanfeit 
"empfänglichen «Kann entgegen gcfnrt f;<Stte« 
•JDiefer «Kann, berbenoorauß gefdjifften 93er* 
•fud> einer ©efd?icl)te beß liefläitbtfdjen Mitteti 
«iib'ianb;D{ecf)ts Bereits jura £>ruft BearBet« 
tet f;atte, munterte midj mit einer mief) wür* 
fcigenben 3uncigung nid)t allein auf, uner; 
<iturt)ct meinen ©ebanfen Oteife unb 3>u&fijt' 
tat ju geBen, fonbern fcfjlug mir audj wor, fei* 
'wen SJcrfiKfj mit meiner tte&erfe£un<j afö e t « 
* 2 ©an* 
IV 
©anjes ju «ei'Btnbeit. liefen mit aufjerjl 
nuHfonunnen <P(an «am id) mit fccflo freubte 
germ SDanfe an, als auf bcr einen ©eite \ti 
ber grunbhdjen nnffenfdjaftlicljen Äeunttttiü 
bie fciftortfd)e notwenbtg vor ge£en muj?, auf 
ber anbern (Seite id) aSer btttd) tue 33ereW 
lugung mir n>cfewlidjctt SSeiffrmb erreatb. 
©eint bie SOtttteilung, bes $3erfud)ö unb Hutt 
taufd>ung ber ^been im n>ed)felfeitigett Um* 
gange machte mid) immer aufmerffamer auf 
• bie unnadjtöfslid) erfotberttd)e Sl'ußbcjferung 
meines augenfd)einttdj »erborbenen unb feler* 
Raffen Sertcö, «Iß auf beit ©runbftcin ju 
einer richtigen Ucbcrfcfsung, ju weldjer SRies 
manb eine freunbfdjaftltdje Verarbeitung 
bargereicfyt fpatte, ober barrcid}eu fonute ober 
wollte. 2>te|e $3erid)ttgwig ijt auf fotgeube 
SÖSeife gefd)e^en« %>a& 5RangeI§afte uttJ) 
gjerftummelte beß Wertes ift in ber Ueberfe* 
|ung überall ^ erganjet unb außgqbcjfert 
würben, wo bat f;od>j!e $5eburfntß beß 3«« 
fcattö, beö 3ufammen^angeö unb beö 9ied)tß^ 
«erftanbeß, unb bie offenbarte gcler^aftigs 
feit ber warfdjeiuudjüielfaUig wor bem2>ruffe 
«er* 
V 
tterfertigteu unb bcibtttrf) immer mer öerbor* 
Genen Jj>attbfd)riften wie attd) bie ©ruKfelcr 
felbjt, baju aujforberten; wo aber aus bem 
Serte fetbft, o^nc anbertveittge 33ei{)ülfe, ir* 
genb ein md)tltd)er ©itin heraus ju bringe« 
war, bafeibft ifl ber blo£e $ert getreu beibe* 
galten raorben. 3Me bei ber Berichtigung 
gebraud)tcn Quellen finb, uad) Anleitung 
ber ootan gegangene« lieflanbtfdjen 9ied)tß; 
gcfcf>icf)te, baß dttefte lieft an b tfc^ e 
9i i 11 e r; Dt e c £ t , wovon Qkanbiß in feiner 
lieflänbtfdjen @efd)id)te kanbfdjriftltd) ei« 
§od)beutfd)es (Srcmplar liefert, unb ber 
<S5ad) fett «(Spiegel ÜOU Diepgen» tiad) 
©artners "Hußgabe. $3eiöe (jaben unfircittjj 
ben meiften (Stoff j« miferm lejcte fcergege; 
ben. SOttt biefc« tjt baö ^anbfdjrtftlid) i« 
^od)beutfd)er Ueberfefsung wor^anbette um* 
gea rbe i t e t e Dl i t t e r ;9 ted j t vergliche» 
njorben. tiefes umgearbeitete lieftänbifdje 
SRitter;9ied)t ijt biß auf einige 2fbtt>eld)uu; 
gen, üon einem gleiten Snfcalt mit unferm 
^ejrte, unb fcat beßtuegen »tele verleitet, eö 
in feiner Ueberfe§ung für eine. Uebevfefcung 
* 3 unferee 
VI 
unferer plattbeutfdjen Urfd)t'tft jtt netnen; 
ÜUdn, wenn man eö auei) ubcrfefpen unlf, 
fcajj jene (jocfjbeutfdjc Ueberjetjtwg &cö ttmge* 
arbeiteten 9tttter;3Jecf)tß, in (jauftgen ©teile« 
jiemttdj unöeutfd), werroorreu unb bttnfci mit) 
»oHs33erfUtmme(ungen unb geler, gleidj unfern» 
plattbeutfdjen Scrte ifr, fo entfernetjtd> feI6ige 
»on tfjm ntd)t nur in bergerm, nad) luelcfieu 
tie üftateriett georbnet unb abgeteilt jmb, foiu 
fcern aud) burdj 2£u3laffuttgeu tterfd)tebcnct> 
ganjer Äapitei unb einjclnet*<5>cfe^ ftctteii uub' 
intrd/ manche 3«fä&e, unb rüret aus frtifiertt 
3eiten £er, a!$ unfer Zwt gcbrttfft worbeti, 
öbgleid) btefer ungebrufft früher, aiö baß 
umgearbeitete Kitterredjt ia geroefen ift, wie' 
fofcfyeö attes bte oft erwänte lieftänbtfdje 
9ted)tsa,efd)idjte umftänbHd) auöemanbcr fe§t. 
25a nun bie 67 lin\hl beß 4fteflen 'JKittcr* 
Siedjts tu baS nadjfiererweiterte unb gebrttffte 
plattbeutfdje [Ritter; dttfyt, ober in ttiiferm 
Stert jroar fämmtlid), bod> fyn unb wkbw 
tnit futftroeifeu SEßeglaffiuigen, 2lMnbmi:t* 
gen unb 3wf«|e« aufgenommen fmb, tu beut 
umgear&eiteten Otitter :$tiü)tt hingegen teils 
• - fo 
. V I I 
fo wie in wtfet'm 'Serte, te i l s atö bem dJtc# 
fie« 0iitter;9?ed)te tvteber (jergeflellet unb er* 
ganjet , teils auf eine anbete "Uu abgeänbett, 
teile mit anbetn 3 u f % n , ftcT> nnebet fäiben, 
Hub -folgttd) aus bet, ;ll.ebeteinftimmuug beS 
ättejlen Dtittet;Dted)ts mit bem umgearbeitet 
len Dritter; 9ted>tc ubevjeitgenb gefdjfofien 
werben faun , bafj bie ©ebtedjen unfetS %ep 
jeß fcloS bei- 9ßatf)Ifijjt<jfeit teüö bes 2T6fd)vew 
fcets, teils bes 35ruffcrs beijumefjen feien; 
fo ftub aud) bte felcr£aften ©tei len, bei wel; 
d)eu biefe llebeteinflimmung angetroffen wa rb , 
in meinet lteberfe£uug batnad) aucgefüllet 
unb wetteifert wotben. 
SBaS bie gegenwärtige Ueberfeljuttg 
felbjt betriff, fo ift bie etfrtgfle $3enut{jun<j 
tafpingegangen, »otjügUd) ben waren ( S i n n 
fces ©efeijes betulid) unb bepammt ausjubruf; 
fen. %d) £abe mtd) bes iegen nid>t ju ängffc 
lid) an bie SBotte gebunbeit, «leimet juroei; 
l e n , bodj feiten mir erlaubt nid)t nur Unu 
fd)tcibuugen ju madjen, fonbetn aud) ganj 
bunfle «Stellen-nad) bet |jöd)jten3Barfd)eittlid>* 
feit ju e t ^u t e r t u , 3 » m anliefen 35e£ufe, 
* 4 MM 
Vin 
Um bfe$erfd}ieben£eft ber fOißtetietf ßemerf* 
fcarer jt« machen, ' fmb bte ükrfefjtcn ^ a ; 
pitcf in <Paragrapfjen geteilt werben. M e 
tiefe jur Uc6erfe^utig bienenben Srgäitjun* 
gen, S?er6e(Terungen unb ^uöfödungen bet 
ii'tfen unferö Serfee, ne6ft Tfujeige ber £Uie(* 
len, tt)oj)er ftc genommen, wie aud) alte 
grei&eiten in ber Ue6erfef3img feföfTfinb ttt 
fcen 2{ n m e r h m g e n angejeigt unb idj £abe 
»erfucfjt mief) barüber ju rechtfertigen. 3 r t 
tiefen 'tfnmerfungen finb audj biejenigett 
0efe£fMen, welche ftd) im ÄltefTeu fRtttec; 
Üfedjte beftnben, in unfer.it ^cjrtc mangeln, 
unb im umgearbeiteten DttttefcDiedjte nuebec 
aufgenommen roorben, nebft ben tt>id)tigficn 
2(6n>eid)ungett bes ie|tern won unferm terte 
6emerft uiorben. ^iefeß fcabe id) bafyt 
«id)t fütr unbiettltd) gehalten, weil man mit 
@runb annemen faun, baj} biefeö umgear* 
fceitcte Dritter .-Diedjt in feinet je|t verlornen 
p(attbeutfd)en Urfdjrift einfienö unb jroar auf 
eine Seit mit SBerbrängung unferö Serie«, 
©efeljeöfraft, (vim legis) in iicflanb gehabt 
$a&en mag urtb ba£ec atö ein unfern ttpt 
erfids 
IX 
erftärehbeö 0ewof,n6eitö.- tÄcdjf attgefe&ett 
werben fann, aud) in üiüff|Td)t ber tfnwet« 
bung, bieeövonben ic^ttöucrfxiltntffcjt ma> 
djet, praftifdje tfufmerffamfeit üerbient* -• 
gerner jtnb gtetdjfatt* öafclbfl biejenigen &at 
pittl ober 'Paragraphen ber Äapttel ifnfetö 
Serteö, angegeben worben, worin einerlei 
SKaterten wteber&olet werben, unb bic gefefc.' 
liefen QJefHmmungen bartiber entroeber mit 
einanber ubereinfHmmen, im SßSiberfprudje 
flehen, ober aud) jur (Srläuterung unter ein? 
anber bienen. 
Snbltdj fräße \dj eö aud) gewagt, eben* 
fcafelbft eine^Jergteidjung berinunferm "Serte 
vorfommenben ©elbbufjen unb gerichtliche 
©elbftrafen, mit ben in iteftanb heutiges las 
geö gangbaren SRönjen anjujtellen, bavott 
id) a6er frier ftedjenfdjaft geben Witt. S i e 
QSorfteflung, bafj im freuttgen ©ebraudje eis 
«er folgen ©efe|(Mc leicht ein anafogifd)eß 
Söerfaren Statt fyaben fonnte, machte bic 
S5efamufcf)aft ber alten liejWnbifcfren SOImt; 
Jen mir juri(1ifdj .interefiant. Dbgfeidj matt 
ttid;t ju»ertöf?ig benUuterfcbJeb jwifd)eit bem 
' - * ? bama; 
X 
fcarttaligett uttb'jefjigen SBette beö ©etbes 
überhaupt, als weichet feloö »oit bergenn* 
gern ober großem $Ka)Te beffelben fceratret, 
ßtigeben fantt, obgleld) ftd) ber wirHtdje 
SBert behalten 9JJuuje» unb bic Sßergteü 
djung beö SSem berfetben unter fld> nid>£ 
ftdjer befummelt lafjt, -unb bie fo v.tetfaltig.ett 
Söeränbcrungen einiger SÖiünjforten befon* 
fcerß, nebjt bcn «erfdjiebenen ^erioben, bie? 
fer 93eränbetungen, nidjt mit Gen)ijj§eit aufs 
$ugeben jtnb, obgleidj nidjt außjuujadjett 
ifi, in njeldjen 3ettpertoben biefeß unb jenes 
einjelne ©efelj, worin ©elbbujjen unb ge; 
ticfytlidje 6trafgelber »orfommen, aufgefegt 
unb eingefürt Worten, $>a biefeß ungejroeü 
feit mit aßen im9ittter<Died)te entladenen 
@efe£en md)t auf einmal gefd)e^en tft, unb 
cbgletd) 2frnbts, Seumernß unb anbete alte 
2(rd)ttntad)vid)ten nid;t fnureidjen um ju bc« 
fttmmen, roaß biefe unb jene Qfttinje in ber 
ober einer anberu 3c*t/ ^ biefeß ober jenes 
©efelj gegeben worben, betragen fyaht, unb 
uian alfo objie $ürcr $u fein fd;eint, fo glaube 
id) hod) feine ganj uberpfjige unb unbanf* 
fcaue 
XI 
Gare Arbeit unternommen ju #a6eit,: nietm 
icf> cthen warfdjelnlidjen Sßaßjkb ^imuerf?, 
ttad^wetöjCm Die alten- iSßünjen unter ftd) 
verglichen wärbett unb-ber 9iid;tet einen 
SSBinf jur ungefaren 25eiNedjmmg in 93e)lim; 
mutig gemiffer Strafen chatten faun. ., ; 
$5ie £auptfad)e,- auf bie fM) alles tibrige 
grunbet, ifl bie £5eftimmung bei« «Karfj. 
58ci biefer nutf? man- unterfdjeibeu t>ie 2Jtat? 
(Silbers, ober öaö ©enndjt an ©Über, ynö 
bie rigifd)c üftarf, bie gejalte jll&erne SOiünje. 
2>ie «Ölarf ( S i l b e r s fatm man bei« 
allgemeinen ©ebrattdje.gemät?, ivol nidj.f 
anbers:al$ jtt i& iot anfe|en, wie foldjes 
aud) deuraern *) angießt.1 
58on berSKarf DUgtfcfi, rceldje ttc 
tmfentt Sertc, 9ftarf ianbesmün&e 
Oanb^ut) SRarf ianfre«, «föarf @cl* 
b e ß , fccijjet, n>irb in Dem wattföen 9ieje0 
»om Safcr 1424 * * ) , auöbrüfHid) »erorbnet, 
Dag »Ott ber Seit ab bie ©etbbt^en naef; bei» 
neuen $agameut t^alt werben, fo bajj eine 
neue 
*) 3 " f. Heftdrtftifde 1 
**) e . 2lrni>i« 2:.
 3 . 
XII 
«cue SÖtotf DUgifd), totet öften Sftatfert 
gleich gefegt fein foflen. Jjtetburd) erhalten 
toir füf unfer ganjeö @efe|6udj ein feflcö 
^a r u(t SSeftimmung ber Sftavf Dtigifdj, 
ttemlid) bas 3«t 1424. 9ftad) ben üon (£eu* 
mern *) angefügten Utfunben §at eine SDJavf 
Stigifd) im 15 f<m l^atljunbett 7 iot ©i!6ec 
betragen. ^>icbuvd) wirb nun bie in unfenn 
*£erte üotfönitncnbe 9Karf ttofltg 6efttmtnt ju 
7 iot angefe|t. SMefe« will id), ba eß nad) 
weinet gegenwärtigen 2tbfid)t nid)t auf bie 
$6djfte ©enauigfeit anfommtfür 4 Dtt^tr. "Klb. 
onnemen, obgleid) es wtrflidj etwas weniger 
betragt. «SBcnn bab> Tttnbt **) 1 «Ökrf 
©Übers auf 4 Sttavf SXigifdj ober 4 Oitfclr. 
<jtife|t» fo öermtfdjt er bie SSlart ©übers 
tnit bet neuen Sftarf Dftgtfd), weldje 4 alte 
Sföarf Otigifd) ober beinahe 4 9itb>. 2K6. 
enthalten £at. 2tuf biefe SSSeife (>aben wir 
alfo eine fcffc befümmte SOiunje, bte uns ju 
einem jtdjern (Stabe auf unferm üntcrftu 
tfyungSwege Dienen fann, inbem bie übrigen 
*) ® . beff. HefMnbifdjc <Sd)au6öne. 
**) 3« öfiTrn £&rontf 5. 3. e . 3°. 
X I I I 
Wmjforten jttf) barnadj werben &er?djnett 
lajfett. £>ie rigtf^en Warfen unb bie an* 
tern nad) tfcnen ju regulirenben ISiunjett 
mögen nun »or unb «ad) bem 2>ar 1424 
balb wer balb weniger gegolten fcaben, 4ini) 
bie ctnjelnen ©efe£jtellcn unfer$ 9iitter4Ked)t$ 
«legen wv ober nad) bem 3«r H24- aufge* 
, fe£t ober ehtgefurt fein, fb fann uns alles 
btefeß fein £inberni(j mer werben, weil nad) 
bem obigen 9ftünjgefe|e werorbnet worbett 
ijt, ba£ vom 3«c 1424 ab, bie SERavf Diigtfd) 
ju 7 ißt (Silber geredjnet werben foll. ^ter* 
«ad) wirb nun audj b,er,SBjsrt ber nadjfolgen* 
ben Söiönjen befHmmt werben. 
(Schilling, Solidus, Sou, «ine fdjeü 
-benbc SMffmünje. £)eren werben, wie nUd) 
einforgfamer 5orfd)er bes?tttcrtum$ber$ert 
9>rofeflbr "sBroje ierer am iticdum in Üiiga, 
aus feinen (janbfd)riftlid)en (Sammlungen hu 
leret &at, tu alten SBlunjnadjridjtcn }U,r 3e»t 
beö iften ^ar^unbertö 36 auf eine vigifdje 
. SBtarf geved)«et * ) . (Sin (Schilling muß olfo 
itt 
*) ©flbtfiufd) in- feinem Söerfii* in ber Kefiani 
btfd;e« ©cfa)ta)te unb Slec^ UseUrfamfnc 
2tti 
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'in unfetni Sttttet»fltecft £ 9tt$tt. 3fl$, 
gelte». 
^ t r t fge , tiefe ftnb stacf) ber SKön^orb* 
"innig vom 3a t 1426 htit ben <£cl);((tn<»ett 
'auf cinerfctOe&ciftgefefcr, mibfpaßc« benffta* 
'ntenS'-vitftnq gänjltc!} uerbrangcn feilen*). 
5 c r & tu g, Vierding ifT, tute fo!cf)cs feui 
"flßanic anbeutet iiv wertetet! bcv gierten 
'SanDecHitittje, tau ijl einer ÜJkrf Ü?t<uftf> 
getuefen tü?b Ijat aifo ten ^Scrt von beinahe 
v l # i ? j f e / m gefpa&t: **) 
i'ot, eine SKunje, bereit hierauf etnett 
^erbiig qtcncjett uuD Dtefol^ ticf; iOlt^r,2flb. 
fceinafje betragen §au 
^ f u n b , eine n)avfd)ctnfic^ gkief; beit 
«tijjUdjci: $>fun&en etngebtibete SKunje wirb 
»Ott 
2tcS 05. 3feS ©f. ©,217. fißt 35 ©cfiitffnge 
ouf i Sliotf ©i(6crö i:nö Civin-rn &u frinem 
©erodc«mo!in flinjefü«. 3lt>cr eben ötefer 
tyaciti &er ftemerften Cou-Uc &te Siftarf Siiqffclje 
jit 36 ©ct)iflfna rtniieM'cn, forauö brtntt 
ffat p fc[;cn, 6<il? rs c<n 5>r.'fffelet i|h 
*) 0 . 2lrn6tS GOrotttf. S&. 2. ©. 128. 
*•) ®<it>e&ufcl'$ aSctfu* in fcct lief! ®*fdWcfjfe 
tm& 3tid;t<aWf. aus $ . 3tc* <5t, 0 . 241, 
: xv 
fcctt'Äet? ^ ' j u 20 ;®cfjiatttge- 9ef44|i 
lueldje«-ttadj imfetm heutigen ©elbe beiiia&e 
s ^ Dtt&lt.-tftö. auömadjeh würbe. : ; 
-Derb, bewtgiengen,«tteaußbett'6(tefcett 
rtg.^abu*ccl)tcn "£. y.Äap. iy..ju fd)ltcjjen, 
•48 aufeine SÜZcu'f Ottgtfd).: (SmeOeveuinß b<f* 
§ec beinahe 7 ftetuige gerbroge gcivefett.feiB* 
: P f e n n i n g e gefeit Mtacfc ber. SKwnj* 
•©rbnung vo'm• 3fatr 1420'**)' bvei-auf einen 
2faig. ebec ©djttttng, unb galten alfofaff fo 
viel als heutige 3 gcrtrtttgr^.' -c" •'• ' 
©a tbe t t , biefe im"i3lteai2f«^un&er£ 
ju glomtj juejrflgefcblageturaSöjttäeüondWfi) 
WM nä&xit&i 9ßKiijtraä0w$tett fcf)on. int 
I4feti3atbjmbet:tin iteflawt) eüie ütecf)tiiatgs^ 
tnunjc, «utb witö «uef; «od) iit.ben bjefigett 
53e&6rben bestrafen als eingeÖUbete S&njc 
.gebraust. Sftan födljtiiergletdjet» Gxolbgufc 
ben i$-TKt&lt\ 2116. welchen SScvt jte aud), 
«ac^ bell fcanbfdjriftlidjeri QTadjuidjfeiu bes 
J&erm «Jk'ofeffor SSroje fdjon im i?ten 3ar* 
. . . . . . (JU'.U 
' *) 3tt-6cm feinen hiftor. Statut. Hamfuic;, 
nngeEjdngtcn Spccim. glofl". im Thcf, jur,, 
prov. ct. itatut. germ. 1'. i. 
**) ©. ?(rnbt Z. a. ©, 128. 
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(htnbert gehabt ^aSett fotten. gilt folcfje 
©otbguiben fyaltt i<fy Dafrec roarfcb ein lief) bie 
in Dem heftänbtfcben üftttcr.- 9?edjte öorfotm 
inenben Öulben, unb nicht für ftlberne ©uk 
Öen, bie- nadlet als (jatbe ©olbgulben ge* 
fdjlagen roorben jinb, unb ben SBevt t>oti 
- | ütt(>[r. 3(16. tute nodj gegenwärtig enthalten. 
• ' Üiacb, btefen ©tunb^en ijl in bett 3(n; 
tnerfutigen btefet Ue6er|cfjung jebe ©etbfirafe 
mit unferer je^tgen ©elörecfynung in 83er* 
^ältnifj gefegt tvorben. 
(Jtne furje ^afcetle fann eine ttortäuftge 
lte6crftc^t geben. 
iSDtarf ©t(6erM6iöt (>-8^fr .3( l6 . ) 
i «SR arf Dtt gtfeft, - 7 iot* 4 SRt&lr. 3(16. 
, 1 g e r b t n g ; £ Oiig. 1JR.; 1 QJt&Jr.3(16. 
1 i o t » £ ger&tng ; £ Ott&l. 3(16. 
j (Schil l ing ober 3lrtig *-& 9Katf Dtig. 




T«Blatt SXigifö;^ Mt&Ir .m 
j Q) f e n n t n g ' | ©d)tlL * *V OJtbft. 3(16. 
1 © o l b g u l b e n * 1 $ »tfclr. 3(16. 
1 9)funb ,- ZQ ©c&itt. » 2f Olt&lr. 3(16. 
SKodj 
tXVf t 
Jftodj etwas wen bem ©j{td)tepunfte, 
«US bem unfer le r t in 2fnfe(wttg feiner 6eu< 
tigen Q3raudjbarfeit, betrachtet wirb. 3«* 
tterläjjtgtft eß, bafj biefe« ©efe&bttdj feinen t t e 
fprung auöbem lefjnsjtjlem fjat, worauf auef) 
iteflanbö erftc @tatswerfa|Tunggegvünbetn>ar. 
3Me barin worfomment>en ©efefee aus betft 
<5tatörcd)te, dimfredjte unb Ärfmtttafredjte 
laffen fpierüber feinen 3tt>eifc( u6rig, obg(eid) 
ber iefjnßbegriff nid)t allenthalben in feineu 
ganjen (Strenge barin £errfd)et, wie j . Q5* 
in ben Srbfdjaftö?(Sachen, 2fber aucl) biet 
fe r iebnsbegtiff tft gegenft>Ätttg gefdjwädjf, 
fettbem am 3*e« $}«») »783 «H« lieflänbifd>* 
©üter für ttfflobtale Dberlaubesl)errfd)aftUd> 
<Hierfannt roorben jmb. tiefes Knute leicht 
ju ber ^Se^auptung füren, bajj £temit aud) 
«He S3raud)barfett unfevß ©efeijbudjeö auf* 
£ören muffe. "Hüein ber tägltdje ©ebraud) 
fceffelben in ben 9?id)terfhtfen ttnfers QSater* 
•lanbes fpridjt für i>a$ ©egenteil unb ia& mit 
XRtd)t $)enn, wenn gleidj ber ie^nöbegriff 
in ben perfonlicfyen 5Dten(ten unb binglid)en 
«jpfhdjten beö 2{öete gegen ben ianbeeiperm 
#vm 
itidjt mer M^nn>«-H%t)uit<j (ctbet, fc fltib bodj 
liod) bie mctrtcii barauei entftanbenen ober 
-fcamtt tferfnupften s2>crf)äftniffe bes 2lbcls in 
.feinem Buftanbe aft ©tatebur^er, «lo Unter* 
<tm, «nb einziger <8tunb auf Dem ianbetfor» 
j&aubeR unb bei einer genauen Äenntnt§ bie* 
<feß 3ufcaii'oee5 tvirb bie 3tn»enbnng nid)t fo 
-$ar f'fjnnericj njtr&ctt. Q'tftc bei bergfeidjett 
Ä'nvetib'.irgeu ju »erfareti fein mCdse, far.tt 
i)a6 umgearbeitete 9vttteiv H?ec^ t unö leren, 
lit tvefeljeut bie ieftnofa^e fibon ^tverhv.äftge 
Verpflanzungen erhalten' fcaberi uuö worübet 
jfc'afjer in bei 'tfnuicrhntqeu 2iii:/:iaen gemadjt 
iwrben fuib, Ucberbem ift eö nad) beut 2l'uß; 
fcrufte einer etnficbWoHen Katarina unferejc 
grofjcn ©efcfjgeberin nie bem lieftänbifd)ett 
üibel attgeborneis<$tammred)t, ttnb nemen ttric 
«« fit-enge, baö einige urfprüngfiebe ianbred>( 
fttritefknb, tveldjes felbjt bann, mann bteer^a-' 
fcene $ie[ierrfd)erin für ib. r grofjeö OUid) et« 
Ottgenieines ©efefcbud) befannt tnadjen wirb, 
öle ^rottinjifll-©efe^bud), ficberiid) fldj bie 
fimbauernbe Gr&alMtiß verfptec&cn barf. 
(Sine 
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•• *: <£me; ©djfuf3eviMter.t}ug «6er btc fö& 
crlei livtm von Drtoqrapfre, n>M)i in Den* 
-gttn?en SBerfe Beobachtet werben. 'Sie 
9ted)tögcfdnd)te fcat Die Dttcgrapfjie if))?e$ 
fciemt foufl öitlbfamen Sßrcftjl'(?, wie taUig, 
behalten.- X)te Itiöerfc^ 1113 Des 9tme$ 
vecf)ts (ntt f!rf) Den 6kunjb|p(j*tt Der Drtogra* 
pjjte Des Ueberjefjerfr unterwerfen "-niftfen» 
SDa 6ie auf DP» <jc<tcnn)arti(jcn3eitpunft nod) 
fein allgemeiner Oti^terjtul über Die Deutle 
(Spradje, -,cib\i mdjt in Der angeblufyen Uc 
fcemufunft Der 6ejlcn beutfdjen od)i'tftjletIer> 
»or^anDet» ift, fo vergötme man um* *>ev bec 
Ittterarifdjen STC>elt etne örtograpfcte nidjt ju 
tterlaugnen, Dietd) für Dienatürlidjfle evad>te, 
«nD in welcher id) 6iö auf einige Dttvd)6elbfb 
prufuug, tnDiucf ftcf)t Des 3weffeö Derber flank 
licfyfcit, getroffene ?{banberungcn einem meine,]? 
ierer, Dem (jttforifdjett <5d)lüjer gefolgt bin. 
3n betreff Der 2(6f ur jungen bei- m Dm 
!Knmerfungen augefürten Ctuellen uufwre t e r ; 
tee jeige id) nur jur leichtern $5er|MuD(id)fejt 
«od; an, Daß <&. <8. <5ad)fen; (Spiegel, alt. 
X 9U'Äfte(lc«HcfWnMf^e«9iutcc*JXedjt unb 
XX 
lt. dl, 9 t umgearbeitete« 9?itter;9iedjt anbeu« 
ten fofl. 
3ute|t ift sunt erleichterten Sfadjfcfyläs 
gen in ttnfevm unftftcmattfc^ett 0efe(5bucfie 
ein @ad)ttev}eicf)ntj} mit mogttcfjfiec 
Söoüf^nbigfeit, angefertigt Sorben. 
3d) fdjfiefje mit bem Sßunfcfye, ba§ bies 
feö ©efefsbud), wovon fcier eine tlebetfefjttng 
geliefert wirb, balb einen Bearbeiter ftnbett 
mögt, berjebe@efe(5fMe in betreff ifn'er f;eu; 
tigen ©ultigfeit prüfe, l)ie in bie ©teile eine« 
unbrauchbar geworbenen 0efe|e« getretene 
neue $3erorbnung aufjMIe, cuid), tvo eine @e; 
fe||WIe eine relative ©vtftigfett^cit, unb über; 
|jaupt, Srftdrungen gebe, unb tergeftalt einet» 
Äommentar jur Sflu^anwenbung biefeö @e* 
fe|bud)e6, nad) einem ftflcmatifc^cn $l<wie 
um fcfyenfe. 
Uebrigenß nrtrb biefe Arbeit i&re ttoffe 
<8eIonung erraffen, wenn fte in ben 33el)6r; 
t>en metneß SSaterfanbes tüdjt gatt} unbratid); 
6av gefunbeti werben fotlte* 
XXI 
fftadjridjt ßtt t>ett £cfer. 
>Det wtbei- ^Bitten unb dhrtMi'ten in ber 
(Entfernung ju cilfrtttg betriebene 2(bbruff 
ber Ueberfe|ung beö 9iitter=9led)teS, mad)te 
eö unmogltd), baf? bie Sßerbeffcnmgen unb 
3ufd§e, welche id) meinet SÄeinung nad) jeU 
fig genung aufgefegt £atte, nod) in ber jjanb» 
fd>rifc angebrad)t werben fonnten. tiefes 
nötig« mid), tiefe '2(u&befferungen unb 3«" 
fd£e , in Sßerbtnbung mit bei 'ifrtjeige bet 
£>rurtfeler beö g a n j e n SSBerfeS, gegen» 
rodrtig auf befonbern SSldttern fjinfen anju» 
fangen, bamit jeber S3efi(jet tiefes SSucbeiS, 
bie »erbefiferten ©teilen ober bie neuen 3u* 




5. t . <^*^enn ein Stfcfoof ewafef unb beffa« 
ttact rootben, unb perfoniidjen JBefifc yon feinen 
Sandern unb (5d)l6|feni genommen {>at, fe tf£ 
ein jeder £ef>nämann be£ ©tifteg *) , roofcnt 
i()m bte 2Inftinft be3 35ifd)cfc$ befaniU rcirb, 
»evpflid)ter, ütnerftcslb 'jav und Sacj **) , feilt 
Q5ut »mn »tfcbofe ju M)ti ju empfangen. "j\l 
fit tym nic&t befamit fietvorden/ und tuifl er. 
fo(< 
*) 3 m U. 9*. 9t. SV T. Aap. r. §. 1.Ijefff t bfefc 
©teile: fo t|t ein lieber von Jl&el unb Sin* 
gefeflfenet beö ©tiftc« u. f. tu. 
**) 3m U. SR. K. e6enbafc(6ff &cl(jf eö m>d>: 
06er ein 3 a r unb feebä SBocfjen. Sine <£r* 
ffdninq aug bem®. @. von wo Mefed ©efeft 
IjmityW. ©te&e und) ^fip. 53« §• 2. 
fefc&eg mit einem <£tbe erbnrten, fo ff? er für a\s 
lenbarauö ciu|M)enbeii D?ac&tetl geficljett *). 
<$. 2. ©obafb nun bie M)ti$m5iiner fn ber 
«rtuanteit Qfbftcf)«, jn bem 25ifcf)ofe if)rem $?cin< 
fceßfyerrn tojnnen, fo ttf Dtcfer »erbnnben, fei« 
btgen if;r ©nt mit £anb JIIJD SD?nnb **) gur Sc* 
$en ju geben. D?ad> gefcbebener 2We&Mi"9 foß 
bei- 2Selef)iitel)tilbigen tmbfc&rcören, Dem iPtfc&ofe 
«nb fem 6ttfte *"*) treu tinb f;olb ju fepn, tüte 
{cld)c$ ju Mit, ein ^ebnömann feinem M)nsf)erm 
fc&itlbig i(T, \o fange er bcfieii M;nßmaun f|f. t ) 
$. 3. 
*) 3m ä(t. C. 31. 9T. 3frf. r. ßefin&et ficf) 6ct; 6fe* 
fer ©teile nod) 6er 3''f<"^/ melier nud) I» 
Dem II. 3i. 95. 33. 1. &np, 1. aufoenommen 
ifi. „@tnöted)tlidic^>!n&crnifjf, tof crnidjt 
fommen fann, fo *fi eö itjm and) tiidjt und)« 
teilig, wenn er es mtt einem <£<6c berorifer." 
**) t>. i. mit Söorteu tmö einer fSrpcrltcfjen 
•fcanMitng, 
***) 3m lt. 9?. 91. 55. r. Aap. 1. fretyt $<rr 
nod> der 3ufa(j: »unö 6er £trd;e." 
f) Stefe ©teile lalltet im tt. 9t 9t. © 1 5?. r . : 
„©0 lanqe er |ein äNonn unö Im ©ufte ge« 
feffen <|t " Q?tne 2i?icberf)ol!iiiq mit einifler 
i*l6an6erung ftnöet man im a^frett Aap mit 
»em 3ufa§p ,,fo |<m<je ff fein GHit betitelt 
Wtlf." 
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§. 3- Sfttd) ift eg fpfjtdjt für bett Pe&«$* 
mann * ) , beut 25tfd>ofe 2>ienf?e jtt leiflen unD 
beffen ©ebief jtt befd)fißen * * ) , bod) nur inner» 
l)&lb imD ntc&t au0crf>a(b Den ©ransen bes üanbei« 
St'efe SefdJußimg beö (Stiftet ***) mufcn 
t>\( M)tt$miSniter ouf tf>re eigene Sofien feifien, 
weil fie als Sbrifle» Gier unter Ungläubigen 
tDoiten f ) . ©eraten fie in ©efangenfd)aft, fo 
muffen fie fid) fclbff auslofen. Verlieren fie ihre 
#abfeltgfeifeu, fo muffe» fie ben 6c(>a&en baue« 
tragen. 2>emt b e l e g e n »erlernet ttjncn ber 
25ifd)ef if>r ©ttf mit allen grei&eiteit, mit 3eOn* 
ten «Hb Stufen, mit allen ahtßimgen, mit öent 
Siebte an £atö unb £anö t t ) mit Dörfer«/ 
ged 
*) 3m lt. «K. 9t. <5. T. S?ap. r. Ijcijjt bfefe 
©teile: „öle 9UttcMinb l'anbfdjaft Ift fd)u(* 
big u. f. tu." 
**) b.t. juc SSerteibfgung bei bifdjSfTfd)en &ei 
6tcteö Äticgäöknfle 511 tun. 
***) 3 " unferm $evt ftef)t burd> ein 23crfc£>ctt 
ber Mfdn-etbcc Richte ftatt Stichte 
t ) S i e U. 9t. 3t. © . i . Aap. 2. beftimtnm bie< 
fee bcutltcber mit ben SBortcn : „9fad)6cm 
flu* öas <Si)ri|icntum in üfeflunb gelegen fft, 
innerhalb der Jjcibcnfd;aft, ber Steilfjcn, £c» 
taver unb £n«lcn." 
t t ) Ober peinliche ®crid)töbarfeit. 
3i8 
gelber«, ^ofjuitöcn nnb (äeiünfferrw fo weit tU 
nei jeben ©ranje gebet. 
Aap. 3-
§. T. sffiemi ein Mwitfmnnn »eil feinem 
fitrui bem 2?tfd)ofe *) fem 05 nt ju empfangen 
gefonnen tjr, fo fpiec&e er alfo: £err ict) roenbe 
tut er) au (5te bietet fönfeö wegen, bai icfe ied)t» 
lief) *u 3()iien gebracht (,abe **,, imb bitte (Sie 
jum elften, jrcetten nnb bilden male, midi a\$ 
S e e mann mifjune&men; jum ^eugen bejfen 
fteile icl) jfjuen tiefen S.'ann bar. 
£. 2. 2>ertt>etgcrt iom alfbann ber StTdjcf 
AUS Ungerecr)tigfeit bie SPeleljnung, fc behalt bei* 
Jefonämüiui fein Snt ***), bou) tnufj bief«*r gc^it 
jenen jäiltd; einmal fid) erbieten, bte Selegiline? 
*) 3m U. ft. 3?. 95. T Sta$. 3. Ift 5er 23if*öf 
H)fgqc(nfl?n tnb blo« >;,ert |rd)ett gebluben. 
3 n iinfctm 5cue i|t l>icr mid> nod) etn M-
fcbrclbcrel)'« ju bemrrfitt Sinnes gudes 
jynende — Iteö — S\nes gudes lynnuide. 
•*) 3m U. 9t. X lautet btefe Ättrebe: „CSnd» 
btnee Jperr, td> qeftntie an <i. 65naben einig 
foicbcn (y-tifcö (nifinea vdtcrtidien Crbcä, 
ober qefantten Äaufc«; a(« icl) an (£. fönnbcit 
gebradjt fyabe unb btiic it. f. HJ." 
***) 3m 11. 9t 9Uoc. cit i|l nod)bet3uf(tf; 
„mit aücr 9iii^ina unb 'Meit)«u, nnb erbet 
*$ fortan «n ftine (Eiben." 
ju empfangen, .^at er biefei t« <Ses«»ttt?övt 
jweier ©tiftänttinner, auf eine reduftcbe HBcife 
fletan, fo bat er nicfrtg an feinem Sftecfcte jum 25«« 
flße bei ©titeö verabfäumef. 
Aap. 4« 
Sßemi jemanb ein ?el)ngut ^ar «n&Sag ofjite 
t'ed)flid;e Ülnfpradje befeffen Dar, unb ein anberei-
fce&auptcf, bajj e$ ifyrn *) aet)foe, fo i(i erfrerec 
Gefügter, fein 9?cd)r an Mefeö M)ngnt burd) einen 
gib ju bemaien, alä t'rgenb jcrnanö anöerg, 
fcnffelte tym a&juffvciten **). 
$ a p . ? . 
§. i. geben jroec ober merere SSvuber ntt* 
abgeteift in «nein ©nie, foijabeiifie in einem 
folgen ©tue Die fiefamnite -panö ***; twö einer 
»er» 
*> 2>cr 3ufammen(jang jeigr, baß Mer in unV 
fcim texte bie Sporte, unde ein ander fecht, 
ausgeladen fmb, tinö baß in bem yot dat 
yof fyn iy, bat er|tc yot ü&erfüijjtg ift. 
9Jian vergleicbe fyicbcy bas i53fleÄap. 
**) 'BiefeS Gkfcfc trieb im 154frett Mnp. §. I . 
unb im 248|ten Aap. §. i . mit einiger 25er* 
änbcrunq toicbcrt)olt 
***) ©na i\i bie ®ü6cfc!jming, ®ätcrqcnie(n« 
fd)aft, nad) t»eld)er, roenn ber Jpauptbeiehrttc 
gefiotbcn, bit 31ad;folge Den übrigen wfw 
djert 
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«ererbet öaffel6e auf öen anbertt, fo fange ffc 
imabqeteilt bietbe«. 
§. 2. Stirbt beteilige Sruber, welcher bte 
:fjauptbeW)iuitjg*) cmpranßcii l)üt, fo muß o« 
anbexi mner&alb 3«Jr tmb £aq feibige jucilam 
flen fucfoen, oöer e£ gc()ct fem 3?id)tjuin ?ehett 
tarieren; eS fei; bann, bay icd^tmaßiqe $inc<tr» 
tufje nnd) ben fd)on bcfct^ iiebenen iSorfcbriftm 
teroiefert rcerbett fönneii. 
§, 3. 'ffieini fid) aber bie 2>rtiber tiiiter ficr) 
abgeteilt f>aben, fo iji Die ocfantmtc ö<mb ei lofd^en. 
§. 4. 2Mel)itet fytnflegen bcr 25tfri)of **) 
itad) einer gefd)ff)eneu 21i>tei(uttö, 2nüber ober 
SJrübeifinber, ober allere l'eute mit ber gcfatnm* 
teil öanb 111 einem Pute unb fiti bt aläbann eis 
«er D.-rfelben cl^ie Smber, fo fallt fem (9ut$an< 
teil «11 biejenigeit, iveiriie bie gefammte .f>ani> 
bann (>aben; bod> foflen biefe feine ©d)tilben bei 
jalen, in fo iceit tai iljnen jujjcfaJWne G3ut£» 
Anteil l)inretd)t. 
§• 5-
d>ertt(h Vid. C. L. Boehmeü Princip. Jur. 
feudal, gcrm. cd. 3. 1775. §. 155. «Sie »jt 
von beppcltcr An 1) unter äicrtpunötcn, 2) 
unter mermn Somtlten. 
*) 3m U. 91 91. Q>. J- «OD.7. <(! Berber 3u* 
fa£, „von bem 2anbeöt)errn.<' 
**) 3m U. SR. SR. S>. 1. «ap.7 . §. 3. fie$<( 
(tatt ©«|d)of/ Üan0«sl;w. 
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§. 5- hinterlaßt ein fofc&er, eine $rau, 
fo behält btefe tf>re l'et'b}ud)t *) ober ihre 3Kor< 
flenqabe **) in tt)reö SKanneä ®ut, unb finb und) 
£e*ter naebaebiieben, fo baben fie gleicb ber a^ut* 
ter, ihre Peibjtuc&t baratiä juforbern baö SR»-*f, 
ober jene grben im i?ef)ngut muffen fie anfeuern. 
Aap. 6 . 
SfluflMft berSifc&of * * * ) , bie ^eleOmtng 
mit ber gefammten #anb ihnen ertetft gu haben, 
fo baben Die Pefynämänner bie naebfie 2>ered*tu 
gütig, feibige mit bei 55ifcbof£ JBdebnunQ^brtei 
fen, ober mit bem eibltd)en 3euan*fT^ jroeier tin* 
befd)olteiur ©tifttfmanner, roclcbe «efehen nnö 
geboret haben, baf} bie 35ef«bnuna mitbem jKecbte 
ber gefammfen $anb gefebefcen fei, beiveifen jit 
fonne». 
Aap. 7 . 
JBeljauptet ber Sifcbof f ) , ba§ rc?ber et 
ttodj fein SJorfare jemanben mit einem ©iite bt$ 
lehnet 
• ) £>er 2c6en«ttnterljrtft wittnb bem SBittroen» 
ftnnbe. 
*•) &el)t Äip. i6 . bie €rffd'ruttq ^a»on. 
***) 3m U. 3t. 31. ©. i. Aap 7- befßt c« Jperr, 
(tart «>«fd>of. 
t ) 3m U. 3t. 3t. © . i . fi«J). 6. fte&t Jjcrr 
(t.itt ^udiof. 
5tcsu. ü tceötucf . 3E 
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fefttief JjaB?, biefcr aber Qtqmmartin »trfficft fm 
2W:ge befieiben iff, fo crljf.lt fict> btefer bei fernem 
i'cben, wenn er ein tiMüiet $tu<*ni$ jrccicr mibe* 
fcboftener ©tiftsmcinner benen tnffenb i|l, baß er 
Saß ©titju Teilen empfangen nabe, aufffellenfann; 
angefe&en er fctyon in fcem Jgcfige beffelbcn ijl, 
Aap. 8. 
§. i. *ffleun jemaitö ein <3efattinifet)anö» 
ßiit »erlaufen ober »erpfunben ir>i[J, fo feil et 
foldjeß benenjeniaen, bte ba£ 9ied)C ber gefamm« 
ten £anb an buffelbe r)aben, in ©eßentoart 
jroeUr ©tiftätnänner; anbieten*), bamif biefe, 
roenn ti erfovberlicf) wirb, ben flcfrberjenen 21«i 
6or fertigen feiinen. 
§. 2 ©tflal^bami einer bcrfelben ba^Sut 
Kernen, fo Fann er fofdjeä tun ttnb i\i nafjer junt 
Sauf unb jur !|5fÄiibiing alö jeber anbere, nur 
muß er baffelbe öelb geben, itM'ldics biefer als 
Sauf ober <Pfanbfd)tfling bat geben troffen. 
§. 3, 5öifl er aber für biefe 6umme ba$ 
©uf nid)t an fld) bringen, fo f)at fcer 2>crtäufec 
ober «erpfanber bog Stecht fein Gut j« »erfaiw 
fen, an tuen er tucll. 
$• 4« 
*) 3« unferm Serie Mit 6urd) einen ?16fd;ref» 
be|clcc biden |tact beikn. 
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§. 4- 2B<HJ nun auf bie eben Defcftriebcne 
2Beife uerfauft miiö, ge!;6rt ntc(;t tr.er jtir ge> 
fainmteu £>anb. 
§. 5- 3ff e3 a&fr nur oerpfanbef, fo f.mit 
ba$ <j3fanö nuebcr ctn<jclofef, tu;ö ba» ®ut alfo 
roieber in bie gefommfe £>nnb gebracht »erben. 
§. 6. ?augn:t jemanb, bag tym fcr Äauf 
cbcr bie <j3fdnbung i>e$ (Sinei angeboten *) sror« 
beti, fo ()üt ber UJerfiufer ober Serpfaiiber uor 
jenem ber tiefe 2/nbietung afckuignet ben SSorjug 
tm $ctvetfe, roenn er JIKI (sfift&mintier ftcUeit 
tanu, bie eiöhcb bie in if;i*er ©Cöemvart ge< 
fcf)cl)ene Slnbietitng befugen. 
Aap. 9. 
£interlä(?t ein M)n£maim eine grdtt aber 
feine Äitiber, fo bleibt bie ÜBitftrc t'bre tcbenSt 
lät f)tnbiud) im 2>cfi($e beö ©uteg i(>re$ 91?ait» 
neä, bejaft feine <)5agn> 6d)u(bcit, forberf feine 
2Jfti»--Sci)ulben ein, unb »ererbet imcf) tl>vcn» 
2>be öu* öut an™) ibre^Siannef grben, wenn 
iueld>e ba finb; in bereu (£nnang,eitina. faßt ei 
tan 23tfcl)üfe an&eim ***). 
% 3 Aap. 
*) 3m Serte lefc man nad) bem «Sinne blrfcS 
(^cii'fiiö jTcboden miß nicht gehoklen. 
**) 3«> ®iunbtfrt lefe man an unö nicht in. 
***) etd)c and» Aap. 58- ^»"A «"&«« mir» 
btefer Sali im 53ftcn Aap. §. 2, cntj"d;ic^cn. 
3lu« 
Aap. 10. 
§. i. $ir\texla§t ein iebnimann fffnfcer, 
<Bhnt unt> £od)fer, unb (inb biefe noch nicht j« 
jl>ren 3aren *) gefoinmen **;, fo fo3 Der näc&ffe 
6d)rcert* 
2fudj fjaßen bfe lt. 3t. 3t. 93. i . Stap. g. 
för biefen §aü ben 3"n^olt be« 53ftcn Äop. 
aufgenommen. 
*) 3m plattbeutfdjen Original ffel)t tho eren 
Jaren, we(d)e6 nad) bem 4o|ten Aap. ba« 
jrcanjig(Te 3ar ift; woran« benn erteilen 
würbe, baß f)ier bie 9D?ü.nbigfett unter bem 
2tu8brucfe, ju feinen 3«ren fommen, ju 
verfielen fei. 2Ü!ein, ber in biefem Äapttet 
folgende ®egenffl|. In welchem ben Ämbem 
»on 12 3 " " « »nt! 625odien bie $rei()eft ju* 
geftanben wirb, fid) einen SJSormunb ju rod» 
Jen, 6eweifet aiigenfd)r(nlld), ba|i Ijier von 
Äinbern unter bem ?l(ter uon 12 3«ren unb 
6 2Bod)en bie 3tebe i|r, benen ein gefe(j!td)ec 
SSormunb Ijier gegeben rotrb, 
**) 5)a« 9?ad)fofgenbe 6tä ju ben SBortrn, ju 
j^wn 3<u-en getommett, i|t eine (Srgnnj 
jung btefee fon|t mangelhaften unb unuer* 
ftdnb»d)en Äacitel«, unb befinbet firh im i2ten 
?(rt. be« älteren liefldnbtfdjen üanbtcdus unb 
© . 1. Aap 4. ber umgearbeiteten 9t. 3t. 
SMe SJotwenbigfett biefer SSerbefTerung wirft 
jeber tüien, ber ben 3"fimmenl)ang erwägt, 
<n weldiem ol)ne biefe (i*nfd)te6ung, Ätnöec 
unter i2%w unb 6 Sfiectyen mit Äinbern von 
13 3«* 
m 
(Sc&roertmagen *;, wenn er bei SBifcfjofS £e&it$i 
mann tfi, QSormunb fein. 
§. 2. 3fi aber fein folc&er 23ern>anter öa, 
fo i(i ber 25i|d)of 'Sormunb. 
§. 3. ©tnb aber bie Äinber ju ifjren 3a< 
ven Glommen ober finb fie jroolf 3are unb fed)£ 
SBocben a(t, fo foflen bie <55ne bat Sehn i&reS 
(Buteä empfangen, unb it)rem |jerrn f>ulbfgen, 
unb mögen fid) einen ©tift^mann nad) freier 
fBJiHfur jum 23ormunb errodlen **). 
§• 4. hingegen fotinen bie Softer fein 
üe&en empfangen/ nod) 2ef)itöbienfte tun, betiit 
fle ()aben auä ber Srbfcfcaft nur bie Setbjud)t ju 
forbern. 
Aap. i r . 
§. 1. (£in ßinb, ta$ fhtmm, ofjtte .£anb, 
cOue 2 u g , ober blinb geboren n>irö/ famt tt>ol 
£ 3 nad) 
12 3"i'«n unb 6 5D3od)en urfadjfoS \?erfnü>ft 
fein würben. 2tad) ftnbct bie vorljergegani 
aene flnmerfung (jierbureb i&re »oflfommene 
9led)tfertlgung. 
*) b. <• ber näd)(le SBerroante männlichen ®e* 
fd)(ed)tö. 
**) 55ag 25(ic #„„. ()at (m iften§.biefe ©teile 
«bemal« unb fcc(Tätigt bie Srridcnna, in ber 
aften 2lnmerfnng tiefe* Sapttel. 
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iiad) Jtoit&Kdjt erben +) ntdjt aber nadj Seljn* 
recht **). 
$. 2. .f)af b i iw ien cht Cfiftßnuuiu, ff;« 
er fc iiiKjiudltd) roatb, ein l'eljeu empfangen, 
fo »eriteiet er b.ibitnf), öiig er c? nuc^cr gc» 
inorbiti, fem feben iud)t. 
o. j , Crben biefeö gilt ucit einem im't 3lu3< 
fM behafteten ä/iaiiil, auf ben md)t mir fein !?e* 
Ijeit/ fou&cru fonar fem anbeut tn.L'cacrtlttl>e3 
23erni6$en, vererbet mni>, ber a'oei aucl), tuentt 
e r t v r btefer fetner &ran[()ett beleihet treiben, 
fein geben behalt ***). 
$>. 4. Stimmt ein <3on bei feinet 2?afcr$ 
Sebseiten eine ftraif, erzeugt jtinter mit berfeibcrt 
tinö |».rbf «nabyeteiit von feinem i 'a ter , fo er« 
Jen und) biefcö fegten» -Tobe Die Äinöer be3 er|ti'it 
«tu* iljreiS övojjvtUet'ö Dvac^ >lafle«fct>aft baejtnige 
£et(, 
*) CCvr Gnmfcfnl Dcbarf bkr einer 2(itä6f|7e< 
rmiii mit) Grgan^uiii], rcojii frei' G\ ©. 3 \ r. 
v'U'< 4. aus roeldjem biefcS qfiii^ e Ä.ipttcl 
rofirtlidj genommen ju fem fd)cint, c(:;en 
S^tnf fltJU. <scef,t man clfo fliytfrtrn tlio 
linb rechte, fcfe 2oorte I and-aver nic'.t tlio 
lehn-, \"o n ^ 5 batf folgenöe einen gare^ na» 
ttiritdjen Suf-immenhang gewinnen. 
**) b. i. in iii<obial •• Gütern nnb eiaentbüm» 
ltdjcm SSermögen, mdu aOcr in i;cl)iig»itern. 
***) iso(i)Hd) aueb jebeö anbete unberoegtic^e 
23erm6<)CTt» 
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Seit, wa$ ihrem <F<iter, in bcffe» ©tcHe flc 
treten, angefallen wäre. 
§. i . Gin üJfafic teilet fic6 in aHerct SM) ' 
faß mit feinen £"üömi unb G$ive|]em in glei< 
tf)e Seile. 
§. 2 & i\l aber Feiner für «inen Waffen 
|tt Ijatteii, alg mir Derjenige, njcltfer öaju nn* 
{errietet unb $um ^vte|jertnm geroeifyet tjf. 
$ 3. $af nun eine Sungfrau feinen an« 
Dem trüber ate - MUMI tyfaffvn, fo teilen ftc of> 
Jett ftacfclafj n\ j'»ei gleiße ^alften. 
<§. 4. ffiaö ein $faffe an Vermögen M 
fetnem £obe f)interl<5{5t, beigt aUcg grbe*). 
§ 5. ©er ein folrfjcö derbe nimmt, ber foö 
tccbtlißer 2lrt nad>iieöd>ufbeu bemalen, fo mit 
tte fatente £abe **; jumc&ct. 
E 4 Aap. 
*) <SMcl> im ©rtinbrejrt veif.rtmmelfe ©teile <|f, 
nad) ,?ltt'e!tiinq bc$ ©ad>fenfpicoe<« 3>. 1. 
3lrt. 5. verbeffert unb mit 6cm lt. 31. 31. 'S*). 3. 
Aap. r. ft&erelnftimmetib »Werfet tDorbeii. 
Sttm lefc aifo ntdu hc dat alleine erve fon> 
bern het alles erve. 




§. *. hingegen £>iebflaf, SKanf» / Spiel« 
fdjtitben unb /)urenlou j« bejafen, ifi er md)t 
üerbunben, eben fo roentg rote irgenb eine an« 
bere <5d)ulb *) , bereu UBert nidjt empfangen 
ober nid)t verbürget roorben. £enn biefe 6rfniU 
ben fotten, »venu fie notortfd) finb oter fobolb 
ifjre Sttdmgfeit, rechtlicher 3Jrt nacb mit bem 
eiß(id)ett Jettgniffe breier unbefd>oltcner rerbt» 
fcbuffnien SMnuer betviefen luirb, von ben Sri 
ben bqalt werben. 
§. 2. aJTan fou" fltid) ben grben t>ai beja* 
Jen tvaü »tan bem Verdorbenen fcbulbig ßcroefen 
ju fenit, bmbigen fann **; 
§•3. 
*) Jpfcc <ff bem ©runbtejt eüie Srö^njung unb 
3liiSbc|Teningtti§o(()cbeö<B. ©. '©. i.Ärt. <J. 
d« öec Quelle biefeö @efcl}Cö Ijlnjuqeftigt 
Sorben, wenn q(eid) Int U. 3t. 9t. ©. 2. 
Aap. 2. btefc ©teile fett, »arfcMnHdi ti'ctf 
b<e 2lbid>rdberble plattöcutfdK2lbfd)tift fd^ oit 
tHTlhlmmelt Rotten, ffian fdjalte alfo nad), 
nene fchult, bie SBovtc ein : wenne de, der 
Jic uiclerlliitung entfing edder bürge was 
worden, undc u. f. w . ber 9ted)t8vcrftflnl> 
forum l)ffüu notroenblg auf unö gcitdrt eine 
iibeneuncnbe Gntfcbulöigung für hie §reff)cit 
ber Ueberfcfcung. 
**) ©leftc oudiÄap. 214. § 2. ©aalt. 3t.9t. 
loc. cit. f)at biete ©teile md;t, bngegen abet 
foU 
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§. 3- 9P'i$ jemanb angeifefien ober angefoi 
&et*) bat, ba$ muß er bejalen, unb was' eruer* 
fprocben l)üf, ba^ muß er galten; eß fei *">"«> 
*>a§ er, wenn bte Sliigriobuna, nicht »or (Scripte 
getcoeben, im ^attqnungdfaae fieb, burefc einen 
€it> baoon befreien f\utn. 
§• 4- 3ff aber ba£ 3?erfpredjen »or ©ertöte 
fltfebeben, fo fann fein @egner **) bnrrf) jwet 
3eugen 2>etveiß" wiber tfyn füren «iib ber 3Ud}ter 
füll Der Dritte fein. 
§. 1 3B?nn JSru&er ober an&jre Peure ein 
©itt gemefnfcbaftlid) befifcen, unö foiebeö mit 
tfcren Sofien oöer mit ibrer Arbeit uerbejfern , fo 
i|t ber t i lgen forool als ber 6cb,aDe il)tten alltn 
Semein. 
$ 5 § . 2 . 
folgenbei: „wa$ man Ben Sienffbofen fräui* 
big tft, bei gcfcbwortum <£toe, foll ber <£rbe 
gelten." 
*) @. Aap. 81. §. 1. 
**; Sackewolde unb nfebt Sackewol. wie im 
QMattöeutfdjen t»urd) einen 2lbfd'reibefelcr ftc* 
f)et, waren feine eiaentltd>en I)eiirtgen 2l&» 
»ofaten, fonberu btfituetlen werben herunter 
tfe garten felb|t, bteroetlcn aber atid> bic 
SCMnncr *er|tant>cn, bie in einer öaebe, Der» 
fön(td)en??et|tan& einem 'Parten 6ei ®cndue 
letfteten. 3 m U. St. 31.1)el|jt er ©«d;tvait>. 
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§. -:. QBfiin e in6on, &cv oett feinem £«< 
lev mit einem Vermögen abgeteilt roorben, s,:d) 
»es! 2>ater$ Jobe an feiner ,?5rüöfr grbttjetl 21 n* 
fpvucl>e niflrlkn rcill, tmö eine neue G[-rb%ilmw 
»ei'lanef, fo tmif? er iittri) alles barjenige, roomii 
er abqefbnbcrt roovbeit, nacl) einem befdjroornen 
25erjfii'j!tifTe in Seilung bringen*). 9?tir, t>a£, 
roaä er mit £>?iu iSennoaen feiner ftvan erworben 
ttitb gewonnen f)at, tjl fem (?igent:i:n. 
<$. 3 3ßcnn gleicl) **) Der Mwsfterv bett 
«Mtefteii 6on allein mit einem önte'befehlet, 
fo (>aöen bennod) bic anbeni Cmtter, fo lange 
(je unabgeteilt mit Dem afteflcn finb, ein g(eid;ei3 
Siec&t fcarmt. Seilen fiel? aber Die Srü&er ab, 
fo nuj; cm jeecr fify mit fernem QInteii? bj!cf>« 
«e» (äffen. 
Aap. if. 
§ t. «ffier lern andern ehtai an farencer 
#abe geliehen, ober bey bemfelben oerfe$t ober 
flufjti&eroaven gegeben l>at, ber wirb, roenn e£ 
tf)in 
*) 3m lt. 9i. SR. 'S. T. Aap. 23. <fl Ijier finge; 
fcljnltet; „oacrniitStaufmannfc&afr (ein Jpan; 
Del) ober fcnrcb. ^ teufte (im ütncqc) föut en 
lworbcn I;dttf/ oa$ foff er auc!) jn Dem fönte 
bringen (jur £rbfd>fift$mafi'e l)tiijntrageti) 
bet gffebmornen Ci^cn." 
**) JBtonIcfednöwm&WtaU, uttonid;taUcine. 
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tf)m c&pr titicB bcfi'ii Tobe feinen (grt'ett, aöq?« 
latia.net tvetben roifl, YN«,;n^ctof?"'n, foicbeö fclb* 
btttte mit feteöcin *) i.ijaubDlfu'cti SWamm», 
aU jener m<<- '"cicm gibe allem ja bereetfen. 
§ 2. Äitnn ober btefer anberc, bt* bte 
(SacDen imScfiße *td, noeö mit biet bt*beenS?eu< 
feit bezeugen, bn5 fdbtge tf>m atiqeetbet flnö, 
ober fonfi eiqentümhd) jugetjoren, fo oeuttebjet 
er batmtd) ben 3eußenfcemeto oeö elften. 
§. 3. 5?(aqct man (,tngegeit jemanben an, 
über etiva3, rou~ er ntcftt im SSefl.,?: hat, fo mag 
er fici- mit feinem (?tbe **) b-ucn hefteten***) 
e£ fet bann ba§ nnut et va6 !><'i.H'k itch bei tljw 
finbet/ auf tveldwt gafl er n.cl)t jum Etbc sc* 
laffen werben Darf, fon&ern fid) Darüber quf an* 
fcere flßeife rcd;tfeittgen muß. 
Aap. 
*) (Statt brc\cn im (Jktutb teile Icfc man be-
derven. 
**) b. f. ein Steinigung^ (Eib, juramentum. 
purgatonum. 
***) J3cf> glaube auf bfefe SSeife bem © u m 
bcö p(attbcnt|chcn Ortqtnalc, Hjcfdjeö uu*rt« 
lid> ben Qjt& «Hein nicht ftiiMlet» uba etwas 
boö qctunc.cn rootben, t)ta tmbt «ii^geöent 
ju Ijaben, ba tsiejer ÄaQ i» &cr »orlieraeljciu 
Den Qicrtobc fdjon bc|ttmnu n. ir, i- 10 In üxc: 
fer <pertobe biot? tm Sali btö 9ita)tbe(j(}e0, 
Stoförtfren erteilt würben. 
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33on Der ^orgcngabc. 
§. i . Sin <5fift£mann fcinn feiner grau 
tvciiii man am .fjocfojeitstage ju £ifd)e gebet, 
auä feinen eigentümlichen ©uteri» *) unö feiner 
farenben $abe, eine üttorgengabe **) verehren. 
§. 2. gerner bleibt eine grau, nad) ibreä 
3)2annes$ £obe, fo lange fie fid) nicht mit ifjren 
itinbern ***) abgeteilet f)at, im Seflge Der @u« 
«r . 5BiH fie fia) uon tynen abteilen, fo nimmt 
fie au^ bei 2)?anne$ »orI;anbenem 23crm6geit 
aüei öa^jenfge, mai fie jit ber 3eit , all i&r 
SKann (färb, ju nemen berechtigt war •}•)• 
Aap . 17. 
3jic SWorgengabe beroeifer eine grau mit 
t'Orem unb jtreier 3e"9«» gefebrcoruem §ibe. 
SMefe 3«"9«tt fönne« forool grauen all Statiner 
fein/ 
f 
*) 9}fd)t Eefjngtttent, unb g(au&e <dj baö platt« 
beutfcfje Anfall, angeerbte Qjüter, bamit 
außgebrücft ju r)a&en. 
**) Siefe '•Korgenga&e wirb im 3often Sap. 
\\il)ct befttmmt. 
***) Satf U. 9t. 3t. 55. 1. Aap. 24. Ijat bett 
3ufa(j: „ober iijrcö Sftanneg Sr6en." 
f ) ©, 5?np. 53 qnb 231. §. 1. 3. 
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fein, wenn ffe nur bei bem 2to£foruc(je ber 3Wor» 
flengabe gegenwärtig getvefen finb *;. 
Aap. 18. 
Dttemanb fann **) ben grauen, ^ungfraue« 
ober SJJfaffen bte l'eibuicht anjireiten ober fcfcmfc 
lern, fefbff fein nacfjgeborner grbe •**) noefr 
fonfl jemnnb, auf ben bat @ut »ererbet wirb; 
eö fei bann, bag felbige ber 3?u$niefjung fich felbjf 
unroürbtg matten, roenn fie n5mftc{) Dbflbäume 
umgeben, ober ©renjbaume, ©renjjlcine unb 
Dergleichen, roegfebaffen, ober l'eute, bie jum 
@ute geboren (Tnb, »erjagten, ober fonfl ettoaiJ 
täten, rooburcfc t>a& @nt, worin fie ii)te Seib* 
jucfjt 
*) 3 n brm Befonbern gaffe, ba etaet gtau ®elft 
ober ein ®ut jur ODiorgenaabc auäqefcfct 
reoröen ift, muß (Te nad) ben Aap. 53 §. 1. 
ben <ßcroef<5 fel6bcitte burch ©tiftematmet 
fflren. 
**) Sa« Q3latt6cutfd)e enkam f(t ein ©cf)ref6i 
felcr ftatt en kan. 
***) SMefe ©tefk i|t <n unferm Scjte fcfjr 
vrrfhlmmrfr. <£g lautet feibme nen vedder 
noch gebaren erve, dochnenem man en-
ftervet. ilnftatt öpfFVn muß qeleien werben t 
en weder nachgebaren erve, noch nen. 
man, uf den dat gut enftervet. 5>>efe 
^lusbefTEruniirfdMffnifltfi* ntdjr allein felb|t, 
fonbern tft niici) btv Q.ue(Jc Mefe« ©efrfceö bem 
3lrt. 21 . $ « $ 1. oe« © . © . flemäß. 
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jttcht fjabeit, mt3 iftrem Sefige fommeit muffte *) , 
beim t>aDuvcb (omien fie tbrel'eilJjucfot verlieren, 
wenn fie nicht roarenb Der Jett <3e^  SKecbtsaan« 
ß f g , in welchem fie angcflcgcupovben, olleS 
jmeöaherftelleit. 
•©tvö ein (5hemann au?' $efc$ft'djen ©ruit» 
tun »on feiner Sran gcfct)ie&cn, fo behalt ötefe 
fcic üctbjHC&t, Die cv ihr fefrßcfcgt bat **). 
») 2lud) bfcf« ©tefle <ft im piattbeutfehett gc< 
örncrtsn tejCtc Rh1, virtinPciltil. 3 " biefem 
fte()t edder tho welke wise fe er gndt, er-
lüttucht eren ])rckeampt, ddt i'e" dauved-
der deit binnen u. f. v.\ Ü^ nd) bem @. ©. 
©. i. 2lrt. a i . nutzte c$ ket,;«".' : etider tho 
welker will» i'e er j^udt, er lifltuclit utli 
eren wehren let (Der toteiuifdje Sejit beS 
©. ©. brücfr biefeö fo ai\i : „ ü doraütii do-
minium in alium transferrent") i'e ert 
wedder do it binnen u. f. w. £"(10 f're 
föiteb bfefer «Stelle fent» o'i* viriles^ t ftabeti 
Ijefffen follen: er gud ir.id er lillkieht bre-
iten raa^. Leibes fonimt jcbed) im 5l;c|nit< 
Iid)cn überein. 9Ean r>at bat erfte (icuniit, 
lüctl c« Dte 2liHfjoritnt bcö ©. ©. niss bec 
öuellc »er ftd» hat. 3m U. St. 9t. lot cit. 
fieijjt ti; ober in wclrter Steife fie ihre 
Jeiöüucöt nid)t in tbrer Sliucbe llejjc, i:nö 
mit Stcdn barum (Jcfdnslbtqet tr.ürbe, b«f, fte 
batmber oetan/ ba ninq fie mit verlieren. 
**) 5)aö £np. 230, äcfUmmct tiefen Sali nod) 
linder. 
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Map. s c , 
§. i . t>(i' Srbe bavf lieh tt>oI IHH' bcm Sttonö 
fefte ju ber "Ü3iume auf bac Ouir beQebea, um 
bafüv ju folgen, ba§ ixm bein, \va$ ihm onfa!« 
feit n\bd)te, nidnß vetlotm «cbt: <n:c& füll bie 
grau mit feinem Snirafe bog 2*egr5biu|; itnö 
l>a$ Sftonbfefi *) anoibnen; weitet aber oxbet 
Dov Dem 2>ion&fet?e feine Sefugm'f? ober SVac&t 
titelt **). 9?.ic& Dem DKoitbfefi hingegen fanit 
er ferbetn, naß ihm juforomf. 
<$. 2. 2!u£ bei* 3tod)fafl"t'nf*af( foll man jtr« 
üörbertf bem Seilnbe ben bemfelfreit tebnn^cnen, 
tmb bi$ an ben Soö ***) bc£ €i'blaffers »erbten* 
ten Mjn au£$a(en. 
§. 3. (Stt'r&t ein ©t'en|t&ote, ef)e er bett 
öebungenen vbUio,ei\ ^aveßlßlmvetlienet t>at, fo 
tfiman feinen grbeii nityti mer alßbat/ teai ei* 
vett 
*) Cffn ffelhag t>cr von fcer «83<fii»e itacf> ?f6Iauf 
eines SOiOuatS oi'cr am brcifügftcn "Sage nod) 
i^rcö (E'jcmanneä 5oöe peffirrt ii'uröc, imö 
in einem <<Öe<träf>inf,|'d)ni<uifc 06er In etnee 
?i'auermaljc<t bcffatiD. 
**) «Statt jennen muß im plattbcutfötn 'Scytt, 
nenen ael.-feti it'er&ftt. fttn 1!. 91. 3v. S . I . 
Aap. 13. (Tetyt gkidjfaUö teilte. 
***) 3m Sejct licht dat en bescheden is frort 
dar he veri'cheden is. 
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üerbienet tjalte tmb il>m bi$ an fetnett Job ju* 
fam, an tol)n au^jujale.i fiiuilbig 
§. 4. Sarauf foll Die ^rati bfn (svben ba$* 
jtnfge abteilen, toai biefni uigclant r.no ?ai 
.fjcergercette ausliefern, fc rcie eö bu$ üiecbj 
fotbcrf. 
Aap. 2 r . 
<2$om 4bccrge»ctre, 0 eines Svitterö, 
§. t. £ a $ e^erQ?n?pff<' *) für cnien Ziffer, 
ffeffe^t ani bem bellen SPferbe mit bem leite» 
©attel unt> jroei Änecb. tfpfei ben mit 3^«'"f" ""& 
(Sätteln, nebft allem, rou$ man turauf ?u ffi« 
ten **)» rcie auch, auö allen gg».rTrn, bte ein 
Siitter ßeroönlicb. an fid) ju traa.cn pfleget ***). 
2) (£ine$ ÄnecfctoS. 
§. 2. S a g öeergeroette für einen ffnedjt 
8e|Ief)t auö bem bellen SjJferbe mit bem ©attef, 
ttiiö 
*) #efrqemette 6ejeid>nct ben 3»6e$Hff äffe« 
bc«jentqeti was ein SRttter <m Srfcieöten|tc 
fcettirftc. Vid. G. L. Boehm. Princ. Jur. 
feud. §. 195- kb) 
**) 3m «piattbctitfdien (ler)t vatende flatt vä-
rende 
***) <£>a« 28(te Aar». § 2. 6efHmmt ble *nm 
•$eerqri»etrc des untere erforDerHcljen'Stutfe 
rocttlntifitacr. 
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tinb \wel ffnec&tS «Pferben, wie <m$ auö allen. 
2Baffen Die ein Äne#t ju fören pflegt *)• 
§. 3. 6inb aber bie Seflanbteife ju einen»-
45eerge»ette in ber aiacbfafTenfcfcaft nfdjt oow 
Ijanben, fo iff bie ©iüroe nfc^ t »erbunben felbfge 
herbei ju fcbaffen. fHJirb fle baruber angesagt» 
fo fann fie fic& uiiti&rem ®ibcba»on befreien **)». 
Aap. 32. 
«ffio jroef, bref ober merere ber ©eburt na$> 
bat -öeergeroette forbern, bafelbfi gebäret ben» 
ältefien unter if)nen »orjuggroeife ***) bat 
©cijroerf. 2sn ben übrigen 6a#en be$ $<erge« 
wettcS geljet er mit feinen Snterefienten ju g(ei« 
$en Seilen. 
Aap. 23 . 
ßinterlSf t eine grau bei ifjrem £ebe eine» 
Stfann, aber feine Äinber, fo gef)§ret iai ßanit 
gerä* 
») 35er nacfifofgenbe "Paragraph finbtt ftdj nic&t 
1m dlt.9t.9t. au« befitnziften'Xtt. bf*fc3Äa« 
pitel genommen iß, unö i|t a(fo ein ncuee 
3ufa(j, roeldjer ftcf) aucb in bttn 11. 9t. St. 
S5. 1. Aap. 14. brfSnbet. 
**) e . Aap. 5g. §. 2. 
***) 3 * Staube burcb Mefctt 3ufa|, ber in betn 
©tnne beä "JerteS f*on Hegt, größere Seuti 
Iid)fc(t bemfeiucn gegeben 311 fyabtn. 
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Qtrate, tuib <tätß, m$ fie <w SHMIIOMMI *) itt 
fca$ £awä flebrac&tfxit, t()rer 2»utt<r, (mäße* 
nommen ba^, maß bte SerjiorbMte j« tl)«n ©eel* 
inefTeu ßegcbett l>at **). 
Aap . 2 4 . 
5B«m Ät'nbcr unter U)vtn Vetren ***) nad>< 
Blei&Mt, fo nimmt Der näc&fle ©c&tocrtmagen f ) 
*) 3 m Sert ftefßt r« husklenat unb wirb öettt 
yngedemode J?au$geraf neben georbnet. 3 « 
bem natyfolgcnben 3i|kn &\ip. rofrb c$ nod) 
von a[fem J?auögeraf auobnWftd) unterfd)tc* 
ben unb ce fe^cirtr, baß man l)teruorfd(jlid) »Ott 
ber 0.itc[le blefer @'|rf}ftefle fjat ob.r.efdjm 
Wolfen, nrtmlf d) von bem 24^11 ?trf. tm iffen?ö. 
öcö fc*. ©. tüo e6 Ijcißt: noc!i is mannten-
liande cleinore, all ;iene is lundetliehe 
nicht, als burtten, fcheren, Ipie^ele ?Blntt 
fllfo gle(cl) tn Altern Otiten unter Äletnoblett, 
ffeinere« ipauögetnr «erffanben werben tft, «i3 
ejerofffe ©tßifeuon *fööfjclit, ja roof gar SStcttto* 
• Ken, forann m<iit ood) f)8d)rrronrfd)clnlld) an* 
itemen, baf; tn unferm ^ejUe öcrcttö getu(|Te 
Ptctiofii, barunter gemefnet ftnb. 
**) 5Mefee®efelj tfttt)5rtUd)m bem s7|?enÄap. 
rolebeii)olet. 
***) SXi. utiteri23fl«nunb6SSod)cn. ©ctm 
ba tt ad) (Srtetd)unq btefe« 2tlt«-rö etn «tnb feltt 
ücf)eii empfangen fann, vid. Sa». io. |o map 
ifjin aud> öaö ^ccrijeroette ausgeliefert werben 
föttnen, 
t ) £urd> einen ftcler ber ?(6fd«ei(Jer ftcfjt r}icr 
>s fwerdtmechtig, |tatt fwettmage, ber 
r.nc(;fle 23ecttjantcmdnnllcf;en ©cft&lcd;«*. 
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ba§ fttnttmttte m SJernsarung, i'ti fet&fge ju 
if)ren 3aren gefoinmen fint>, unö liefert tß ihnen 
oleöann, mittelfr (siöeä *) fo&alö tfe &iefen vcit 
. t^m »erlangen, ouö. 
.ftap. 2 ? . 
5 . 1 . ©enrt ein £m& ju feinen fjaw» fle« 
fötttmen tff, fo fott et? fein Out jur Mjtte oott 
feinem £ e r m empfangen, unb fann fid) au§ btn 
©tiftämännern einen <8ormun& n a * ferner Wlüt 
für mv&en, reeller in feiner ©teile, tvo ti 
crforöerltd) tfl, fjanbele **). 
§. 3. Stadt) öer £9?or<icrißüt*e fott eine grau 
feine faren&e £afcc, rcelc&e t(;r jugeljpM, er« 
Saiten ***) . 
3> * Stop. 
*0 6. *. naß jfner Befcfiwomett ttufaafce» 
**) liefet §. <|t rcörrtiti) fd)on im loten Aap. 
vorqefommen,. 
**•) ©atf U. tH. 9t. fc. t. Aap» 4<J 6af biefet» 
©a&
 ;iar ntd>t, fcct mit Aap. 29—31 , <nt 
Sßtbcrfpmdie itei)et, unb nicht in gefcfcHdieC 
tfrafMfr, rceltfe* bafier b<e tltfatft bcrfln«» 
Inffunq gemefen letn maq. 3Benn jmei QJe» 
fe&ltcüen ftd» roiberfpred'ett, fo fann man mit 
bericrtqen ®älrtqfcit beilegen, meldte <n ufu 
liodiettio RA ßiftnbet. SMefer fprlcfif beC 
§ran , nod) jfirc* «JDMrttt»« l o b e , bit 3)Jor« 
ßenao&e unb aöeö fccwcgltd;« 3Jerm6ßen jtu 
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' ' Aap. 2T. 
.Sßon Der Qrciiung. 
$. 1. ein <pfafT? teilet \\>o\ mit feinen Srii« 
fcern, aber nicht ber ?3?OÜC!), ber fieb unter fei» 
nett 5oven *)# bemSiöiid^jtaiiBe geroibmet f)at. 
. §. 2. , 2!ud) fann ein feiger **) feine ge^öi* 
• guter beiden. 
§. 3. $a t fidj ritt ©Ijemcmn rotber bei* 
"'*n?ine)t' feiner grau in £>V« ü)?oncb f^Tanö begeben, 
unö forbert biefe tbn naef) SJorfcfcrift ber ©efege 
'rcieöeYbdrauä jttVticf ***), fo be|7§t er fein 
' £el>iigut mit ifor. 
$ •4 . 
*) Jpier t&tmt( vUllriüt, unter 20 3aren ver» 
ftanben lotröcn, roctl er «fr bann ein Ürfjn«» 
mann plenam liberam facultatem dispo-
nendi t)attc unb eicjcnrlid) homo fui juris 
njorö/ ana.efef)en er nod) in Ccni 2lttcr.»ort 
12 3<jrentint»6 2Eo*en ftd> einen SBormun!) 
ober Weimer etnen curatorem rodfre. 
**) 3m U. SR. SR. 95. 1. Aap- 27. lautet bfefts 
©a(j al|o: „ äaä) mag Der 3Diönd) fein £el)n* 
gut befugen." • 
***) 5Me U. SR. SR. SS. 1. Äap. 27. Ijfl6en nod) 
ben 3«io&: >»<Sr feil if)t feigen >unb feefs&e» 
il;t föut mit tijt." 
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§,';4.. Sritt ein Stob, •baä-rt&rf) «ntw fei* 
» e u e r e n *j t|f, inbeiräBöndjäiiartd, fo bleibt 
fei« @iit txa, meö baffelbe (jat **). 
Aap. 2 7 . 
§. 1. ©enn eine grau naeö iftreS OTanneS 
lobe, fc&wanger tiac£>blei&et, nnb folebeg bei 
Saem Sefli-äbiiiffe ober Sftonbfefte f«cf> mit ©eroigi 
l)ät ***) auiromfeti aurt) öatf Äinb ttadifoer iei 
benbig geboren lüfrö, roelcfteä bie $rau burd) 
gengen, bie gegenwärtig grtoefen, alss bdö Ämb 
tfleinenb unb fdu'eteub JIT 1öe!t gcfenimrn', bar* 
tun mug, fo behält t>a$ i.titb bei $ata'5 Svfce 
unb itt bie Sföorgfngabe crlofd)?n f)-
§. 2. (Stirbt bat SUnb bernqcb ff), fo 
ßeOält bie Sftutter in öcm ©ute ibre Scibjucbt. 
§? 3 ' § -3-
1
 *) <3 Xtimerf. T. 
**) 3m U. 3t. 9t. 33. 1. 27. v taufet biefe 
,. €>(.ile: „ i ro bus &ino |em (55 ut i)inc|tcbt/ 
ha i'olt c« b'ctbsn." 
..**••; i>.e O.-ivUc ötcjc« (Mrfc(<.<•<*, ber €>. @. 
£S. i. ?lrt. 33. r,<H bat luftig ftbiumioT, Ca 
Hitler Tirt w.uhüftik bat. Söctl bcibcß cutcc» 
hl o i n u ijti'bc, bm td) bem 5 i * « treu 9«« 
blieben. 
t ) ©icfc« ©efcJj wirb mit einer ttjcfcntiicf>ctt 
?lbanberuii9 tm ^ i t cn Änp. roteöerbclt. 
f f ) (£« ift aucienfdjemltd) bafj biet unter brtn 
all'?cmcttun.2ftame» Arno «»« ©OH äu\)u|te« 
l)en t|t . - • 
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§. 3. «ffienn ei ober eine S o t t e t ift, fo 
Behält fte, ebne bie Siuwifljgutia bcö get)ii^()crrit: 
fcaju $u bebfirfen *) ifore SWorgengabe in beut 
Oute geftcfce«. 
Aap . i g . 
§. T. 3ebe$ 33ermSgen, «5 fei freie* 
©igentum * * ) , ober üefjen ober forettbe ßabt, 
tai ein Wiamx hinterlaßt, &eigt ein <£rbe ***). 
§. 2. 23on bem (Srbe foll man nun juerfl 
cbfcoeiben, bai fieetQemtte, roeld>e$ bem alte« 
jlen 6 o n e , ober wenn feine <56ne »or&anben 
finb, bem äiteften ©cbroertmagen, fleburef. 
S)aju öel)5rct baä be|fe (Scfcrcert, baö befte 9log 
über SJJferb gefatfelt, imö ber .öarnifcl), befielt 
fcer SSerflorbene bei feinen Üebjeiten ficf> bebirnet 
fcatte, wen» felbige in feinem iftacölaffe gefunben 
»erben. 2>aju fofl man nocfr ()injutun, einen 
£eere$pfüf, ein 25ett, etil Riffen, ein leinene^ 
ffietti 
*) 35icfe fitauflit Beffnbet fl<& nf$t in bin» 
U, SR. ©. 3. Aap. 4, 
**) b.-f. MobialQüt, 
***) b. i. erßfcfiaft. 3 m pfottbeutfcfien Orll 
fltnal <|t burcb einen 2(6fdirc<6cffUr, dat 
het erve auSßdafien unb grtinbet fid) tiefe 
$<er q«f«f>el)ene {Ergänzung bes ©inne«/ <mf 
ben 6ten 2frt. i|leö © . im © . © . attf b « 
Aucüe biefec §teür. 
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Cetffu* «Hb ein £anbtue&. $fefe$ (ff bai 
ßanje «öeergewette, obgleich man »erfdjieben« 
anbete ©adjen, roeldje nidjt baju geboren, 0«# 
&ta rennet *) . 
Aap. 29, 
§. 1. Sfodj bem $eeraen>ette Coli man bai 
Wiai abteilen, 33om SDtuöteil nimmt öi< ®itn 
t»e bie eine ^alfte, unb bie gebe» bie anbete 
§. 2. (£3 öefjoren bajn alle gjjwaren bie in 
ber SSevroaruna, be$ SSevjhsrbenen felbfl, ober 
füii|l üon i()tn {»ei kgenb jemanb jwr 2infben>a* 
mng Eingegeben, in unfern unb £ofen anae« 
troffen rocvben,, namentlich frifefeeä ober aerroef« 
tiete$ gleifcfr, ©cbmeer, ©t&raalj, aüti gebaf« 
fene Srob, aßet'Iei ©etfSnfe, alle ©peiferea« 
ren ber Äitc&e, atfSrbfen, 25onen, ©rü$e,6enf, 
fceutftbe ßertnge, SJücflinge, ©todf^ , Butter, 
gier, Safe, üttildj, öt\, 3wiebeln, Änoblaucö, 
Stöben, alle! abgenommene Objl, aüti eingei 
machte ober ßebaefene Äonfeft **), £oniö, 6at< 
*) ©. Aap. ai. §. r, 
**) 3« unfern* Itxtt &dff* bfefc« alte krüde, 
gemalen edder gebracken- ©>« Ucbtr» («feuns bti u, tu, x ©. i. Äflp.ij. bat 
&(äuf 
tot'*),' Soften, 9tPffnen,.a)fi»nfcriiy9?<i{Utt& <& 
le$, tvaö man fffni oi>cr nmiUniaiiii, e£ fei rot> 
, *'< . . . . , . , .ober 
ÄrAiifer genialen eher aeßroden. d i c l r k N 
hat in feinem Giofiatio jum Knliki -Recht 
P-293 von fcm 3^ovtc*Jinnie htc latc.H ^e 
Grtld'-inq aroinafo cohdimenta, nuf tun id> 
.Gäctri^c CDeefcs au>» l)^ue,nitd> l*c|itmu ctt 
,fümu'ii,
-
.Sr<iiitcr ober (J'iciüürje. ju übeifeftu. 
2lffflii <Ä f 1 n 6 , t>ofj unter brf/tn frirtuirÄmr 
puef wm %ü$teil ge i l t en , batui vfele 
Ärdnii-r mtö ©L-unk^e oufqfiiomiucn luareny 
im> öü# gemairnc unb gebtoüicne Äiiiutec 
oar feinen @inn geben, unö oncl-ett mir eine 
dnUcbe 'Benennung in Jprrrn 9>rtfror »^ IW 
pclß neuen Siorö. SOiffccIl. 3»eö uni^ tes ^f / 
&. ^62. auflricf?, fo matte iü) tue tn öd-fer 
©tcuVHegcnöc ^coetistuig bee SUorlesKrude. 
SVvVI6|t <ft 011$ einer alten p(otiöeiitfd>eit 
Jjnnofrfjrtft unter Bern 2kare »495 anqefnref, 
bag 6er SJat ju STiga, Öeni 35<ci|ler Plvttcn-
berg auf bem Siatfyaufe vorgcfefjt fyal't, breit 
crlctÄruöt, gefttfert enguer, ^adrenfrut unö 
Ärufi-fnim. Srnöc ift fffet Äonfrft, tirfAfert 
enauer, tinatmaüttet Qüngroer, ^ßcrnifntf, 
SuiftiMef aefencö. atmimt man nur« an, öo(j 
unter fcc.i (junöertfältigcn <2dtrcib; unh Srtuf» 
feiern tiufcr« Serien and) t)tcr bcrnieid<eit n i t 
fcett ©orten genialen edder gebracken vor/ 
<)eqana.eii fei; |o mtrb mau \a\t <>utij<"|cuVrr, 
f)KV anc 33crl'efi"erun<j ftti mac!)cu, unö ;u 
lefen gdukcir edder gebacken, um Ccrqen 
ftalt eine gute Svfläunifl btcicr Steife jugeßen. 
*) 3m plattbcufidien vierte ftefyet lachiatia, 
Welche Mn lfltfilltfd;fÖ SBctt ift, unt> eut* 
tveber 
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f£v$t <ju!>en, oM- t\i,i freu iPÄtittich pfl&ifcn 
btnfftt. Ufbcvtfin'-v.efun'cit aud>'iiarf> *) «fle 
S»iirtfcfiroettie';"n>ctlet'A^isi- rti#f*'frti* SWitftofi 
Junß **). • - ; 
•5T«p. 30. 
§. T, 2>;miart nimmt tue Wtttmt t>ie SWon 
gcrKjobf, mcmi "Wf 'uerfhTbeiie Qiatw ***) ü)r 
fvtbtgc öeö SKörgtnS itficb tcr ^od>jeftenac^t unb 
tvrt>rr Inflam ofw laftucaria ßctjlcrt foll. 
3di 1)'T6I- nurf) fftr fcnä leitete entfducbert/ 
U'ct Po«! crifrtif, ni-J TOUdifpHfm, untre ben 
^p-ifiMiinri"! 6« Äüdjc ftd) iHd)t &f-fhibrtt 
fr.rn, «'S 5}it'd""ad)cn nfrer fdion vorder mit 
einem pUttbcutfdjcn '<>lti3briicfe angejetgt futb. ft 
*) 97äai(id) von IcGcr.Mjjcn ®t!fcf)6pfett. 
**; i l u t s r t ! Mf ? dfo Mc J?it(frc von bemjenf« 
pen ~.>a latau (Sfji uub'Sritifroate-n, tvcldjce 
(Id) crctf?i4 "Ja >c t'urf) bes (Eljemattns "Sobe 
in brffrt «^niiSlMüiino. ober ßct nnbern, wo* 
f)(n er efl tn SScnuaninq C|eqfteti i)<it, finber, 
uiii fomrnt von rcr ciieniatfneit Sirbeutiuuj 
bes >is>orte<5 iöiug (jer, tootuutcr jcbe Sipeif« 
im «ürtcmcinictn Sinuc ueetfanbett ttxirb. 
<S. aud) cavoii Slnp. 231. §. 3. 
***) 3m piot^cuifd;cn Xfjrt fft f)<cr ba« 2Bort 
he du^cldiTen. 
3 4 « r> '•' "M"""> 
«1$ fle jum «fffett male *) juJiföe ginge«; t>««i 
»et geljabt fyatte. 
§. a, gin (gljemanit fanti aber feiner (£ß> 
frati j«r Sftprgengabe, ohne bie gintpißigung fei* 
iterßvbeu jubeoutfen, geben, eingejäunfeSpiäöe, 
gBeingarten **) un& Saumgirfen, wenn fettige 
gletd)faU$ umjäunet ftnb, — benn flnb fie nur 
umgraben unö nicfct umjfiunet, fo barf er fie 
s&ne ***) (Sriaubnif? bei- Srben nidjt geben, — 
ferner ©ebaube f ) / '•«'» Änecht / eine SWagb, 
wenn biefe unmunbig unb feine geibeigene finb, 
teßgletc&en alle qjferöe, Siinber, 6<hroeine imt> 
3iegc«, 
*) 9fJ4rrtHc6 in i&rer neue« eigenen «ftaua&ar« 
tung. 3m ißien fiap. $. i. i|i bte &U &*'» 
fcs Öcfcfreufcö oueb am #Qd;jetttage »pr bec 
Sofel. 
**) 3>a man b«m<ih$ fdjroerHdj SBefngancn in 
Jieflanb uermuten tann, unb foqar f)eiittgeö 
<Za$eä bei ber außae&reltetcn ®artcnfun|r in 
wenigen ®dctcn Söcinffßcfc unb SBeititroubcit 
alä Seltenheiten unfere jc&igeit bind) Die 
(Eultutfflemil&erten ffiima« erjiebr, fo mfidjte 
id) fa(l g(au6en, b<iß es SßaumgÄrten l)a&e 
Jjctijcn folien, unb bte 31bfd)reiber ober ©ruefee 
fißcingdrten bataui gemndit fjabcti. 
***) ^ m Sert (tcht falfcfcfidj nach flatt mach. 
f ) 3 m ©• ©• ©• *• ^ 2 4- faM onftatt bet 
unucrtfänblicben SSorrc unter« Zcpci. tym-
mer ys geven — „gezuhne unde gezim-
bere mager geven.'t 
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Siegen, »eft&e unter 9iufii$t bei Ritten fn bie 
SßeiOe gcljen *) . «Webt geboret nidjt ju bew 
jenigen ©ingen, rcelc&e cljneSrlouPitig berßrbett 
lur Botwwbt immeben werben tbiuua **). 
Ä«p. 3 t. 
$. T. ÜKsbanu nimmt i?te Wüttoe i&re 
©erobe * * * ) . 
$. 2. $<tju ge&oren ©r&aafe, ©äitfe, Sie 
(Jen mit at»fbero<jretem ifeiiicn^euge, ©am, Set« 
teil, Sitten, $füte, leinene Settuc&er, bie bett 
(Eheleuten jngeborten, Sifdjtucfcor, $anbtüc()er> 
Saöetuc&er, &tcttn, i'euc&ter, flfle ginflemnge 
bee 
*) ftofgfidj nicht junge« SBier), ba$ nod) iit 
©tällcn erlogen toirö unb matfdytinUd) and) 
fein jame« gebenjieb, weil ti get»6fjnUd) nid)t 
unter 2(uf(id)t »on Jjuteni in MeSBeibc ge&ci. 
• * ) «fceurtge* $ageö roirb audj baat &t\b, inj 
@em<$|5Ijeit 6<ö Aap. 53. ober in Obligatio-
nen oU Sftorgengabe g«gr6en, 2BarfcJ)ein* 
Hd> f)at «um Ufcten bie 9}otI)tt>enbtgfett, in 
ber bie^rben gerieten, wenn (iie 65ut0»©tntfe 
mit (gelb ttnljfcn mußten« SJcranlaffung gc< 
geben. 
•**) $ « $ <§««*' unbÄafrenaerdf. €< rjcifit im 
QMattbtutfcben ni*tnur Gerade, c6glci*im 
Srrte r>ter burd) einen @d)re(bfeter Geredfl 
unb am ^nbe blefe« Äapttelö Gewade |ref)er, 
fonbern au<f> Rade, Radeleve (f. Aap. 195.) 
Wieftad, Frouwcarade w. C w, 
34? ' •||in ' 
ttv ftVtfft-, lirmbärfber, StofeiiftMje, Raffer, 
Bie jiim ftette^bien blieben ©ebraticbe betfimmt 
fltrb, ttni> twvimi Die grauen befonbere ©ebetv, 
nw'Ic[)«'titct>titii ben fthTbcnbücbeni'ficb. beftn&nv 
ciii<?eKbnebc:i *u (>aben pflogen, 6fffd, fleine 
S?a!hn, XrpptdK, Umzüge', Sanftucber, olle 
iftänber •*) "pümän» öcbeeren, ©pieqel, jnge* 
fcbuirtcne granenUeiber, nnb afle Sleinobtetf; 
fomol biejemaen, welche fit uom £anfc jum 
SOJaiuic gebraebt, a!ö auch. Diejenigen, ivelc^c 
fcev ä)»ann tt>r ergeben i>at. 
§. 3. <$ßai oom .öeergeroette, SWtt^ teif, 
SSKorgengabe unb ©eraöe bei beö ©eblaffei'ß'feb.' 
jeifen iHMfcßt tvoibeit, baelofe berjentge**; beut 
cß jutoinme.il foiitc, wenn er mli, tvtcDev ein ***). 
Aap. 
•) 3m 'Sn* n>"P eS ftfltt all gebende bürften, 
fyetöen: alle gebende, burlten. 
**) 3m leyt |lcl)t fe flott hc. 
***
>i J^uTouf foUt im ^cn«<n 2C. 6ef tuclcbem 
fieb nsebts rociteteä benten faßt, als top eine 
|old>e (StnlSfuna, 6«t allen änltdjen '^ lUIfii 
©tnlt ()cibe. 06er nod) ti3flrfduitiltd>cr t|t 
ti, baf, bergleid^en OJcfc^ tfcrii-n 2(tiSj(i)ge. 
(jcrldnUdtet Sntfd'eibungen enthalten» in bei 
tun b«ö übrige SJcggelaflenc, f» nimi ntdit 
oit^jiijieben för notwenöig f<mb, bamit <m« 
gejetgt tüötb. 
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« - 1 * - Aap.- 3*. ••' ' "l1"' 
§. i . ßermicb irfrD b?r 'JRi'tfroc ba$ Pei&< 
ßebin^e *) bcfiiimnt, tvelcfteä ln^einem freien ei* 
geinümltdjen' Cnite vcv Or:jr';te ober in einem 
Sei)cn pol- tat: L'eftnsi}errn, cbe: in fatenf er labe 
"mit ber ©eben Cfimiffftgunc, 'ctüsjeniaclj! tver« 
ten nuij}. Vilbel? als nacb btffcr üJprftfvrift i|l 
fte i.tdtf böju berec^ttgf. $at ober jcmcinb biet:* 
iun ciroaö für fte oerabtf uniet **; fo Hage fie 
=-t>tfnj[cni0cii aus!, Ber baruit ®d)uib ift. 
$. 2. C?leid>u>ie' ober ben §r<t«?ti tu vbtt 
fcev genannten 6ad)en fein Unrecht gefd)ef)eu 
foil, eben fo füllen and) felbi^e ben <2tbm eilt 
gleiches rot'eberfaren tafTeit nnb jeber fyfyftdymit 
Sern, mai it>m ttdytlid) tntommt, be&miöeit. 
Aap. 33 . 
din Wlann, ber »ermSgcnö i\l, mit 2?ei< 
I)Hlfe anberer ifeate cm SPfctb ju be|teigen, «nb 
l)tlljU» 
*) b. f. S^urtf. 
**) "See Icjct bcbnrft biet einer f^ud&effn-img 
unb Srqtfnaung, um einen S"'"™mciibanq 
jn fjnben. l^efeS <ft b«öiird> gefebchen, bnß 
man nod) ben üöorrcu : dat ys er am^rü 
nicht, \Ufit', wenn nien fe oveift dann 
veritimet heFti 5><c|c
 (srcil)eti redufetnuft 
flnrf» bae lt. 5)1 '3t. Q\ i Aln». 15. 0116 roch 
djem biete asfrö/tfernna ijccgcnctnmeii »Jl. 
m 
Wnjurelfen rcoljin i&n feine SefdjÄffe rufen, form 
fein ®ti» *) »ergeben **), verfallen unb oerfer)* 
tien,roenn er nur einen r)atben £acfen 8ant>eg '**) 
unö von einem £ofe (o »fei, baQ man einen HBai 
gen öoritin umferen fann, übrig bel)Ä(t, bamfc 
«r daoon feinem £e^n^errn Sienjle ju ieijlen 
fai 6tanb< i|? t ) . 
$av> 34» 
©enn jerndnb auf»orbefc&rfebene Seife feto 
Gut verlernet/ verftfoenfet ober »erfaufet, und 
ti 
*) 5m U. % SR. &• I» Ä«J>. 52. ftefiett filej« 
noeb die SSortc „cr)ne be« SRic&rer« Srlatiöi 
ntß,*' unbJmö. ©. £>» <»2(rt.34., „efcnc 
(EmtutOigung bes Jjcrtn." 
**) b. <. vermadjftt/ u>fgge6*tt, terfdjenfen, 
•»*) <£<n Qadm ßanbcaniag in bell dtteften 3tli 
ttn, ali l'ieflaubo l'c^ hfltrfafTung ftdi 8tl6ct<y 
fetne solle lonnc^u«|flt on Sota benahm 
§abcn. #fcr n'>cr würbe rool bie ®r6f5e von 
177 Sonnen Zufat «numernen fein, 6a 
Meier jSRaßfiaft bereit* im t$ttn 3arf>unb(rc 
im oUgetnetnt'n Q5cbrati*< mar, fololid) ein« 
frühere öefaniiifd oft«crmutf)en läjH. ©<** 
f)e j)<m1t>« ©cfdjidjte b«e ©flaveret ber lief» 
«nb ebftl&ntifdxn ©auefn <m Hnt>an$t unb 
6c8 J?cmi 15'irror »on '^animu ©efd>«d)te 
*>on Siieflanb unb <?f)fllanb @. 213 unb 427. 
f) Slnber« vererbnet |ttnt $$rU boö öiftt Äup, 
1
 , ' ". 3 f i 
«8 foturfafb !$ar «nb Sag ni$t wibmuft, f<> 
fofl eg 25efi«nb f;abfit *). 
.ßap. 3f» 
OSerfjeurafet fifo ein firauenjfmmer, UitS 
gebäret, vov QlbfntifDer öewonlicfoen grift einet 
Srtfe&erFnrtff, ein Uirtö; fo fam man befielt ef>e* 
liebe ©eburt ntö jti frub gefc&e&eu, ab|heitett, 
»in& Dag Äinöfann i>e$ «teantieä <3ut nic&t erben. 
Aap. 36» 
<?6en foram» auc& einS?inb, ö<tf »on einer 
grau, naß i&reS 3)?anne$ Joüe, ju fp5f in 
SRäcfffcbt ber geroSiificben grijt geboren mir»/ 
fce$ ftitanntä @itt nfebt **) 6efi$en, »eil e$ JU 
fpäc geboren i|? ***). 
£ap . 37. 
SBer oort Dem fjScbfren Siebter für »ogeffref 
ttfläret tvoröen ifr, «nö in liefern 3«|Ianbe Heft 
3af 
*) @. ou(6 Aap. tfx. 
**) 3n unfern» "Seite fft 6d« SBort gudt an« 
«eiafien itnb muß ergrtnjt werben / mit ttt 
Stifnmmcnbang leret« 
***) Stete legten SSorte fltt5 etrt Itebcrflug 
bti Itttei, ba (te fAim furj vorgettn Di» 
femSapttej vorfotnmen. 
3dt' ttnö 'Sets telliibet, o^tic (Tcf> fwc& fttttttt 
eigenen Stö tmö Dai ejt>ltd)e ^eu^mß tinberer 
fcri)ö iJJctioiH'ii Douon ju bjfle.en, bleibt»» uiicii 
©ericl;fvl\'äulcn *; »ojjelfm. 
SBenn twjenige, welker feftott ft'mnd nw 
gen 2)ieb'la!3, 91<mbe& ä^iöc?, .ntubemaiitHtf, 
5ßerrauret>; (3irn.uituv?ref i v r taubem vor ($$( 
thbte anQtiUioet, isc\uu ü >\\a.n iv.ttvn tmö 
Dafür pctugcf b . t , .tutöfier i -Vr ^fibrocb.rt 
,l»t?Dernj?i j!,r;cl)tjlt?«(jet)ir'iri), fo faiiu er ml) tr.it \\u 
ntm <£tbc tu'4)törtUOiv bef re i ^ . iP i jbfu i er txit 
- •> ;•• ' /' n,. • u t$ 
*) 3m lf."9t. 9». $ . 2. Ä«p. y. flc&t nofb.btc 
3»i«fc : „ ' tc tn bas (Srrtd t (J. t et nr tev 
©erid)t«6arfclt btcfi« l>'cb|Kn 9;td,wie) g<i 
Jjörctt. 
**) 3f biefer ©icdc paffen toarfcMnlldi M« 
unvrrflaiiCltcbcn mi6 c>ot>cj: jud't bud'llfl&Ud) 
ßbcrlc^trn Tf'fotjflö.u.M-jc' Mi-fcd Äu-iWS, 
t - L De m ddt Rechte h o u t . iibi l'rr n, ,n |rf. 
btge lüittltU) ü6etj"oii»n, fo uihöc tu ^oloe 
6cd O . <S. £">. I. ^Itt. 39, foU)cn6er ten ti 
l)en)Otv(cl)cn : rBtrft'in 9ttd;t (vir (FuVfli.j» 
> rctjtunq ntfutlid)) verloren bat, tmVm ci fj wt 
ctnmdtröeiicn ©teb'ral«, SKrtubcS, 5^on<i«, 
Ä-rd.cn raubet, Söenatctei, ©tifmtf-tnrct oisr 
3auD?rcf vor föerttfte aiifleNr.oef, f^)Trn fib.w 
(um ivorben unb bflfiitgcbii^et l;at, fjiui, 
, . . wen» 
* 
<tui fofgenbett jroef 23en>eiMniffefn eitieS j« tfS« 
ICH * ) , cntroeber ein gliil>eii»?eö t£t)"Vit jtt tragett 
ober tu einen (lebenöeii Äeflel btä on Den Siien* 
bogen ju greifen **). 
A a p , 3 9 . 
•ffiev mit ff inen eigenen SffenfJfdjen UrFttn* 
t>fn ***) einer Jreuloftgfeit übeifurf \wb, obre 
in ©efareu feinen .fjerrn »erlägt, ober bie ©w 
fct>aftc feinet .£icrru nic&f treu vermaltet ttni) 
nur feinen gigennit§ öabei fcefSrDert, baß beffe 
feineS 
wenn er nodiljer foldjer 2$er6redjen rofeberum 
bcf<rf)ul&<9f wirb, (Td> mit feigem Gjtbc nlcfyt 
mebc baoon befreien u. f. ro. 
*) ©tatt Broke Uc6 im öiriinbfert Köre, wie 
c« ber €>. @. 93. i . 2(rt. 39. f)at. 
**) CDiefe unmenfd)[tcf)en unb aberqiäiibffdiett 
5&cmci«mittfl (jatbas U. 9». 91. ¥>. 2. Aap. 5. 
an biffer ©feile nieggclaffen «11b tft blos bat 
bei ftefjen qebdeben, baß er fid> mit feinem 
<£tbc Daoon n(d)t befreien fännc. 
***) 3" 1 tW F>ci6C c$ apenen breve, ßffenf* 
Hften Briefe, unter meldten alle Wirten »on 
Uiftinbcu be^rtffen roerben, imb |)kr, burd) 
bie öffentliche ^efanntfcfcaft, SVwetfe ot-q« 
ton feilen. Ucbrigcn« ijat bn«'1!i<ort apene, 
m « « c '©cbeiitutigcii. © 0 Reißen apene 
dage , ®crid)tstage. . . 
5CC9U. 6tC8©tl'tcf. 3 
3*4 
feineS ijerrtt aber oerfcuimet, foH feiner (?re itnb 
feines ©uteö, bod) nid)t feineS Mens" / »erlufjijj 
verurteilet werben *) . 
Aap. 4 0 . 
§. T. %enn ein SKami jroanjig %axt alt 
geworben, foifier ju feinen 3arcn gefommeit. ** ) . 
§. 2. i)nt berfelbe fed>$ig 3are meiert, 
fo hat ev feine %avc jur Stitigfeit uoflenbef, iui!> 
fann ftd) IBormfmbev mahn, wenn er wiu", cfyne 
jeboeb baburet) fein 3iect)t 311 fd;mälern ***)• 
Aap . 4 1 . 
klaget ein ungefKuratetes' Srauenumnier ober 
eine Ißiftwe ober ein SJJfaffe iljre ^ormim&er an, 
tag biefe Die jenen gehörigen (Safer unb (Sachen 
«td)t berge|talt »erwalten, alt felbige Baju nad) 
ten @efe§en oerpfüdjtet finb/ unb vermögen fle 
tiefe SJnflage j« betreifen, fo werben aläbcuut 
bie 23ormiinber uor ©ertc^te geforbert. gtfrfjei» 
nen 
*) 3 m i 3 i . Ä « P witb einem untreuen &efdj<Sfft«i 
träfet öeö 2ant)cöl)errn bai 3\nb jucrfamir. 
**) o. i. majoren. 
*»*) b.i. 0()iie chi SJerfjt $ttr felfijt 6eflc6<gett 
©eflimmun« ober feine $>crfon utib fem 58er» 
tnbtfen ju verlieren ooer eiiijufdjrdnfejt. 
35? 
Htm bis J5eff<igfen nicht, fo fofl man fie fßr «ni 
»firöig ^tr görung irgenö einer aSormunbfr&aft 
verurteilen. 
^tap. 42 . 
§. r. <?tne Sljefratt fann oljne ffjreS €b> 
tnanneä £-inwiflfgimg ober 25ormiiTen weöer il)r 
unbewegliche^ (gigenttim »eräufjern noch; it>re 
J?eibjttd)t ouf jemanDe» übertragen *). 
§. 2. Hngebeurafefe grauenjimmer «nt> 
SBitrwen hingegen fonnen o&ne iOreö 2Jormun&e$ 
(fffatibniß, wenn biefer nic^t ber (£rbe baju ijf, 
alS in wefc&em %aü fie feiner (jManbnifl bebfir* 
fen, tljre Mtyiubt, auf wen **) fie wollen/ 
«Ivrtrageu. 
<$. 3. Ititgchem-flfefeg grauenjimmer imö 
«Bittwen muffen bei jcglicOer J?(age SBormuiiöer 
$aben ***), mit f ) m n fe helfen, wa$ fit 
3 * felbfJ 
*) Se t 6 . 6 . &. r. ?frf. 4^. «Mit Mefc« offb: 
Niclit ihres gudes vorgeben, noch egen 
verkaufen noch Libzucht uflazen. 'btv 
latefiiifcbe %m bti ©. s©. rtbcrte&f: Nulla 
bona donandi, vendendineque refignandi 
habet poteftatem. 
**) 3m Sfj« |kt)t\venn, ftött weme. 
***) Curafores ad litem. 
. f ) O « $ W <fr hier nach flnfeftuna ber @. @. 
©« 1. Art. 45. du« n»ia)em Diefcö ÄapftW Q« 
nem» 
3f* 
fetbft t)or (Berichte ohne oornntnMtcfjeti Q3et|?atl> 
fprecbcn ober tun, nicht überzeugen fann. 
Aap. 4 3 . 
©enn pinev gvau eine Stbeäfeiflung Jtter« 
fannt n?irb, fo muß fie felbfl, unb nic^t i()r 2>ei'J 
trninD tt)ii lct|lcii. 
.ffap. 4 4 . 
§. 1. 5Bev einen anbertt »«rwunbrt ober 
lobtet, unb benfefbcn aU einen bes griebentf« 
brucbeä ©djuibigen uor ©ericbt Dringet; bet 
tft, tvenn er biefe feine 2lnffdge nicht erroei&icf) 
machen fann, beä Verbrechend, bcffen er jenen 
befchulbigt l)at, DaDuicb überfört *). 
§. 1. 2Benn gleich **) jemanb ein Som5i 
bifjnt ***) ober ein unehl ich 5?inb fepn foflre, 
fo mu§ er b e l e g e n &oc!) nicht für einen ©enop 
feit »on 2>ieben unb Zaubern gehalten roerbcn. 
A a p . 
tiemmen Ifl, «uägcBeffert, unb man muß 
fiatt up dat, lefen dorch dat. © . ancft 
Aap. 175. 
*) © . Aap. 116. wo biefe« ®efefc voli|ldnbtgec 
<icac6en n>tro. 
**) ©ratt alle lie« all. 
***; Oc-cr $offenre»ffer, üictfjaupt jemanb, 
bei mtt unnü&en Äün|ttn- um^er |treicbt. 
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Aap. 4 ? . 
§. i. Äeiit SD?ann barf of)iie ®itirciUigung 
ber (Srben, außer in 9}ot, fein grbgut oerAuf* 
fern. Sut er e£, fo fonnen bt'e (?rben c3 an» 
jtreiten ttnb in red)tlirf>e Qlitfpradje nemen, tventt 
gleid) berjenige, roeld)er eä »eräuge« l)at, bei 
reits barüber uerfforben fepn foll« *). 
§ i. 2Jfleä erworben«: ©tit unb farenbe 
.jjabe **) aber Fallit ein 2P?ann, of)ne feiner Qv> 
ben SJorro«|Ten »ergeben; fo lange er nocl) fo uiele 
Gräfte bat, önß er uon einem Änie l)c!)cn ©teilt 
cber ©rümpfen ***), wobei ii)m bau $Pfer& util) 
fcer Steigbügel gehalten trt'rb, ein ^ferb beftei* 
öcn fann. 2fff *1' biefcß $u tun nid)t uermogenb, 
fo fann er and) iifcj)t3 3iecijtebe|r<Snbigeg an je; 
mattö ueräufiern ober vermachen, fonbern bie 
©rben tonnen uad) feinem Sobe es angreifen f). 
3 3 § -3 . 
*) ®. Aap. 66. tceldje« f6on biefti ®cfr£ rfi 
tpnS iimllänblidier unb tcfttnimter enthalt. 
**) <sr. Aap. i2. "flnmetf 2 
***) 3m •©. ©. «Ö. i. )ht. 52. ifr 6c* bfefet 
©teile norf) bcr3uf«&*. or)nc eine* Sftenfdjcit 
3>eif)ölfc, bocl) öaß innn tl)m bao <£>rcrb K. 
3m Aap. 61. utiferg lerteö mir» nlle ¥>ci: 
pife, bcni27|leii 3(rt. ber dlt.Si. 9>. gemäß, 
tocquclaffen. 
f ) 3m Aap. 67.1(1 bie 2Ser<5uperung be« 5Öo(* 
erworbenen feiner QieDlngung ober Cin* 
(a)cdnct'ung unterworfen nwotii. 
V 
3*8 !— ' ' 
§. 5- ®«$ ()iinicgen jemanb ttnrecfiftn<$|H<J 
in fein 23enn6gcn gqoacn hat, bai fann er n?iei • 
ber jurncf geben, ofyne t>a0 t>ie (Erben bem »i< 
Derfprerf.>en bfirfen. 
Aap. £6 . 
25og, »a$ jemanb »cn bem SScrmogett tl* 
lieg Verdorbenen tinrecbfmägia. t>oren»f)a(t *) 
rönnen bie (jrrbeit »on bem, »elc&em e£ gegeben 
»orben nat, rer&tmäfjij} »über jurücf forban. 
Aap. 4 7 . 
Sie grau ifl liictjt verpfTic^ fcf für t'rgenb 
eine ©acbe, »Belebe veräußert roorfcen ifl, ja 
Jjaften,- atö nur für btejeniqe, »elclie in Um 
SJuicfjlaffe iijreS Stfamretf vorgefimben »erben. 
i?ap. 48 . 
§. 1. ÜBer vor ©eriebte, wenn bei' Siirtfer 
f$n voriaben läßt, niebj erfc&einet, ober vor 
@e/ 
*) See ®. ©. ©. r. 3f«. 52. au« roetdjem Mrfi?« 
Äapstcl fa|t tvirtltd) genommen ifc, fyat ge? 
ben (tatt fabelt. 2Büc0e mon olfo find) in 
unferm 5cj«e gefft |?att heft Icfcn töollcn/ 
.fo mürbe biefes &aottel alfo lauten; Jjot )e< 
roanö roibcrqcfcljltci) etiüaä Weggegeben, fo 
fäiincii bie €rben folebeö von 6cm, lueldjcm 
cd gegeben werben wax, tedjtnidßtg lvUoer 
iurücfforbern. 
3f<> 
©m'djfe breljef, ober feine Slage uet ©eridjte^ 
nid)t auöfurer, ober flcf) bei ©eriebte eineö 53er* 
gebenö *) fcbulbig mad)f, ober ein ivibevgefeßff» 
djeg Urteil autSmittelt, Der »erfaßt in eine ge* 
tic&tlicbe ©elbbufje. 
<$. 2. 23ou aßen ©elbflrafeit bie jemanbeit 
juerramtt werben, erhält ber SRid)ter ben brittett 
£()eil uon bemjenigen/ ber bie Suge ju erlege« 
I;at. 
§. 3. S)od) oft muß man'bem 9Jid)ter tue« 
gen Vergebungen eine berglefcb>n <3elbbtt§e eut« 
richten, woburd) meber ber S?läger tiocf) Der 25ei 
flagte etivaä gewinnet. 
Aap . 4 9 , 
<2$on Q3ormünbcm. 
§. 1. 53ormunber *>on grauen ober J?fn» 
bern füllen auf tfjrc SjJflegcbefoIenen uub bereit 
©ermogett 2Jufftd)t ftaben, i>a$ ©ut 51t berfel* 
ben Diu§eit uerroalten, nnb bie £e()iiebientfe für 
felbige befcvgen. 
§. 2. *lBa$ ein 23ormnnb in ©efdiäfften fet* 
«jer ijjflegebefclenen au Sofien vertvenbet / neme 
er an$ bereit Vermögen. 
3 4 5-3-
*) ©tntt ydt tefe mau im ©ninbtejtt ycht , 
meld)e6 tm <S. © . $&. 1. 2(rt. 53. ouögcbtutJt 
ift ouf irgenö eine 21«. 
36o 
§. g. Pct'betberSonnunbfljwnfroeQeii ©djd< 
&eit, fo foüen bte ^flcgebefofenen felbigen trafen. 
§• 4. @"in 'Sormtiub fann meber bem 2kr< 
mögen einer ftrau nod) emcö StinbeS bmcb tytv 
fpred)en ober 5SeruacI)(agiou"0 bei 0ertd)teu ei* 
»igen 3?ad)tetf vevurfac&en. 
§. 5. "üöirb er (>in^egett i&reittroegen 3« et« 
tier öelbtutfje verurteilet, fo faßt Der 6d>obc 
tyuen jiif i'ö|I. 
$ a p . fo . 
§. r. ©enn bie <PfIeget>efofeiten eine^ 53or< 
munbeö ju ifjren fjfaren *) grfommen finb, fo 
fannberfelbe, oljne von ifynen beoollniacbngt ju 
fei», fein @ut verkaufen, verteile« ober vm 
pfäuben. 
§. 2. £jaf «Der ein SSormunb bergleidjett 
unternommen in ber $eit, i>a felbige unter if)reit 
2faren roaien ; fo fonnen bitfe, fobalö fie if>re 
*) ©feie« ßetflHm $ 1. Mef** Äapitcl« 1 2 3 « 
tinb 6 SBodien, tüfe barauö jtt fdjltefjci, öafj 
bte 'JiiiptKcn tl)rcn SQormunb &cvoflmad)tti)ctt 
f innen, fo(gltd) btefer nod) für fic i^i fjnn; 
bc(n Ijn&e; bogegen i(i im 2ten unb 3tcn §. 
bkfcä Kapitel tn $8etrc|f ber SBtberrufung, 
bat tätigere 20ter »on 20 ^avtn u^ uer(ic|)cn, 
tute foldieö aud) nod; ^euiigcö Sage« oeooi 
ecktet wirb. 
3*1 
Store erretc&t fjaben, fblc&eä rotbemtfen *) mii> 
&ag ©efct>el)ene niduia, nnicften. 
§. 3. © 0 * fofl» felbige btefcö tnnerf>a[& 
3av tmb Sag nacb (frlanattnq i()rer ^are Jti tut! 
»erabfäumen, fo nutfj aikä @efd)e()ene umviöw 
rufltd) Dableiben. 
$ a p . ? ? . 
§. r. 53ormuni>fd;aft fann man auffallt, 
wen man » in **). 
§. 2. ©in& einer jrcei ober merere 25riiber, 
n?e(d)e ©dMueffern Sjabeiumöfid) teilen ***) »Doli 
len, fo muffen fic bte 6d)me|teni ausfieuem, 
ober fid) mit »&"«« ä>» ßleidjen Seilen abteilen. 
SDod) »ererbet eine <Scf)i»efier tyv @ut an i&re 
SBiuDev reie&er jurücf f)-
3 5 Aap. 
*) tiei weddfrreden (ratt be« \>erfdjrtc6cnm 
oöer »cröfiichcn wetldecUeren. %m umgei 
«rbetteten 9tttterred)te ©. 1. Aap. 53. t(l l)<ec 
nod) öer 3u|fl&; „ unb jmet qr|d)i»jerne 3cu< 
gen barüber mtiicn, öte Ca« fcfyen unb l)örcn." 
**) 3m U. 9t. 9t. ©. 1. Aap. 26. unb «in ä(r. 
9t. 9t. Jlrt. 14. [)cttH Mcfc @tcüV. „tpent 
man tüt(( unb and) ab\t(jen, roen man tüiuV« 
***) Saö aiJort delenftfim Zw ituögclafTcit. 
j-) 3n bem a"(t. 9t. 9t. 2(rt. 15. ift f>icr noc|) btt 
3ufa(j; SKu Des 5>i|a;of8 Solhvort. 
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Aap. ?2. 
.fjirtterliifjf ein uon feinen Srubn'n «gefeit» 
fev Wann, grau unb Äinber, fo bleibt bie grau 
im SU'fiße ber ©ufer, fo Janqc fte nicht jn einer 
önscni (^e ftfneitet, unb fleh nicht mit ihren 
tfinbern teilet*) unö (eitfetbemBcfjneOcmi M)tt< 
yflicbjeil vom ®Mt **). 
Aap. 5 3« 
§. r. 31? einer grau in ihrem 25raufffanbe> 
eine namhaft gemachte Wot'fiengabc an ©elb nnö 
©ttt ßcgebeu «oröen, unD fann fie folebe feil» 
briftc mit unbefd>r>(tenrn Febnäinänncrn bei 
©tifi3, bie eß fahen nnb höreten, rut'e t$ ihr 
gegeben unb beflimmt rcurbe, eiblid) bejeugen, 
fo l)at fte ein nahem1 9?ecbf folches ju beioeifeit, 
«16 irgenb jkmanD, i(>r folc^e anjtif?mten ***). 
$ . 2 . 
*) 3m U. ST. 9t. <8. i. £flp. i2. i(t h>c, in 
föftnäf;t)eit Ocs alt. ST. 31. 2irf. 16. HO* bec 
Sufafc: „unb benn mag fie mol ohne 23or< 
tnunö fcini / tuenn fte wiü, imö ihrem ©ute 
unb Ätnoern tfor|tcl)cn." 2lu« 6cn leßtern 
Störten otcfcä Äapiteiö läßt fi* vermuten, 
bflf; öfefe ©teile bloß bur* iöerfeben im 
•Jette roei)«elafl>n tporoen. 
**) £>l£feö ®cfe^ rotrb jum 'Seif Im Aap. 23 r. 
§. 1. roicberftolet. @. au* Aap. 16. §. 2. 
***) Unb jroar in ©emdf.heft bei Aap. 17« 
mit f^ wm Uibf fclbbrfuc. 
3^ 3 
$. 2. (Bfirbf nun i(>r ©bemann, et>ttc if>r 
Äinber ju f>tnterlnfTcu, fo bleibt i7e etn 3ar "u& 
Sag, bat* tfi ein 3'ar uuö fed)S v3öod)en, im Se» 
fiße feines? nadjgelaffenen ©ntei?, btlft feine ©c&uli 
teil bejaien nnb beforget ©eeimeffen für il)n. 
$. 3. Slaify äJblauf bes 3>i"ö nnb SagefJ 
gebe man itjr &ie iljr am ©efbe »erfproebene 
Sttorgeugabe, iveld)e(5 ©e(b fk »errcenbet: maß/ 
wie nr.b für tuen |7e n>tfl. 
§. 4. JSetlebet bie 2)<orgengabe aber in elt 
item it)r namcntftd) bafijr ju ^fanbe gefeßfett 
©ure, fo fann fie bauen nur fo viel, als ibre 
SWitflabe *) betraft, nad) ibvem freien Tillen 
vergeben , bie Ißiebcrgnbe, baö i|i, bie üflorgeiu 
Saß« **; aber, Faun fie nacb tbretn Jobe 9ii« 
iliauben »ermadjeu, fonbevn felbige fällt aiäbamt 
an if)i*eö üBannetf (Srben, ober tvenn feine ber« 
felbc» »orfjaiiben fwb, an ben 25ifcbj)f ***) 
*) illata uxoris. 
**) SHcfe <£rf(äru«g bit SBiebcrga6e fjat tat 
alt. Su 9t. tm i5rcii 2(rr. ntebt, fonbertt (,'. 
Ijtcr unö im U. 3t. 9t. 25. i- Aap. 9. juge» 
fc&t. 
***) @tott beffcn fhfjtim U. 9t. 9t. $ . 1. Aap. 9. 
„an ibren j?cnn." 3)Ju ötefem ganjen ita> 




$at eine grau aber ein Äinö, unb fault 
fie felbbritte beengen, bqg baffdbe, alä c^ ge< 
boren nnirb, bte uter ©änbe befchrten habt, fo 
fallt bie SVorgengab? ireg, bagegen bleibt fie ttt 
bem 2*efi($e bes ülnteilg ihres* lyhemonneg am 
Gute*), bejalet feine qjaßtu.-©rfuilben, forbert 
feine 2lfnt>;6chu(ben ein, uiib letffer bem J?ef>nS» 
fteirti, i'ehnsbienlle oon ihj'em Sitte. 
Aap. sf. 
§. i. 5Benn jn?ei Sruber fW> reffen roof« 
(en, fo fo(I bei- ältcfte in 3eit ucn fed>g IBocheit 
fcie Xetle befhmmen, tmb ber jüngffe gleichfalls 
in einer ^ea von fed)3 Hßocben, wälen, nur ba£ 
.$eet'«.eu>ette behalt ber ältetfe. 
§•2. 
*) £><e tt. 91. 3t. $>. t. ßa». 9. fc^en f>(cr noef) 
fiinju: „tl)re Za<\e" b. §. fo lanue fie lebet. 
Stimmt mau aber bei btefem föcfefjc i*a& 
27ltc Ä<i|>. aur "Oö'fe, fo fdjcint ber ©tntt 
btefer f>\i fein, eine SBittrcc, bic nach ihre« 
SÖianneä lobe et" iiinb «eboren, fed, anfrntt 
ber fcaburd) verlornen Sftornenqabe, in bem 
«5cfT£ M gongen SScrmägenö thre« «Olannc* 
fclciben, folglich hat ftc am @me auch nur fo 
vielen üntdl, olö lf;r Seemann gehabt ^at. 
s 3«> 
§. 2. (St'nb ober brei, ober nterere SSnV 
fcer, fo teifeu fit ben D?a$la6 fo viel alö möjjücf), 
in gleite Seile *) 
Aap. 56. 
$. T. Sie Sttntfer aefn in flleicne Seif? mit 
tf>mt Äinöern, tmb »erntet i!)r Seil triebet uti 
bte ftinber jmiitf **). 
§. a. <5ie bellet aber mtcf> mit ben $;m 
öern <jemefnfd)aftlic& bte ©cpttlben, unb nimmt 
fcauon, eben fo gut, roie bie £od)ter unter if)i 
reu Äinbern aufy baju oerbunben futb, tfjrjeif 
«nf tfcfr ***). 
*) 3m U. 9T. 9t. SB. 1. S?ap. 11. nnb im oVr. 
9t. 9t. 2lrt. 20. befindet fid> bei biefer ©teile 
nod) öer 3"fn&: „tmb lofnt bann barrtber, 
Sßatf ©ott foid)ergc|talt einem jeßen juraHen 
läfit, bac fet fcim." Saffclbe verordnet and) 
tag Aap. 213. tüo biefeö Aap. faft roSrtltd) 
tuteöcrrjolt i|l. €g febfint öaf? bei btefee 
^efliingöavt iüd)t auf l^u«t3icid>uug bec 
großem 5eUe burd) ®el&jalungcn gefeb,«« 
ttorben. 
**) Sie ä(t. 9t. 9t. Htt. 31. fja&en ben 3"fnf|: 
„ mit bei ©ifdjofd QEtnvotUtgung." 
***) 3m «cbriicffen Xerte beipt ei fjicr: xintlc 
boret gelick en-n dochtern mit eren Kin-
dern. 5Mc|c tJBorte geben butdjaus feinen 
©Um, nnb eben fo wenig and; Die in bem 
2ltt. 
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§. 3- ®«$ *) bflö-egcn COM fm'ftib« $abe 
ba i|t, ivo i^i bod> Dir ^infen itnb 3e')fiifcn tit 
ben Dörfern "HD bai (£rb» tiuö 3tagelft»fie md)t 
gehöret, nimmt bte 2)»uttcr allein für ftd). 
Aap. f7 . 
6tir6t eine Saf ran , unb f;infertö(Jt t'Orem 
ffr ubei'lc&ettöcn (Sbemanne feine SWnber, fo ge« 
Ijoret ber -öau^rat uttö bie in bie (f (je ßebrac^i 
ien Äkinobtcn, Ausgenommen mai fie jur <5ee< 
Ienmeffe gegeben bat, ber Butter ber 2>er|lcr< 
benen**). 
Aap. 
2frf. 2r. fterdft. 9t. 3t. ,,unö ßerätiljre'Sidj* 
ter mit öen Äinbcrn." 9S<«fleid>t finti ftc Ott 
betöen Orten auf öfe Stedjtmng fcer 'Mfüivdt 
6er ju ferjen, flumnl man fte roeßer In 6cit 
bAnifdVcItldnbtfdjen, nodj in iinfcmll. fö. 9?. 
«ntrlfr. 3 * &«&' f'c öennod), rocil (iceim 
mal In fcem 'Scj.'te ffc()cn, fieifcegalten uttö fo 
gut rofe trögltd) etnrn ©hin fiarciti 311 brirn 
gen getvagr. 25a ofe« aber geraCc nidn« 
tner a(ö baa unmittelbar Sßorlj-crgebenbe f<u 
get, fo bm <<ft geneigter flu »ermuten, baß 
c$ Mleilfidit ()(it fjettlert foQtn : „tlilö erbebet 
jugletd) ttiir il)ccn 2\ntbcm Öte ou6fteI;ens 
t>cii Scrtutöcn " 
*) 3m geOrucftcn 5ej:t (efe man fra« war, 
wat. 
**) Sftad) ben fanbö6Iicf)CH Siüdjten crßt gegen» 




(Bfirfcf ein STami ober eine ftrmt ct'Ho5iinl> 
f>\ntti-ti$t ein 6fifJ£-M)nsnt, fo fÄilt Dieff^  tu-ni 
2M|"d)ofe f)eim, jpelrfjer &aacaen tf)re ©(tnl&cit, 
fo weit er fedMgc mit beiii juaefaücncn ©ute 6c» 
tfreiten fatm, tcjakii muß *). 
Aap. ?9« 
§. i. ®eö erWofen 2Wanne$ -Oeeraeroeffe, 
faüä baffciOe im Stoc&foflf fic& fceftn&ct, ßcfjöret 
i>em naefrfien ©diroerrniaaen, tttit> wenn fein 
folcf;er vorftunOen if?, &em 25ifd)ofe **). 
§. i. 3(1 fein ijcevgcipette im DJadjfoffc 
tcfin&lic&/ fo öarf mtcfo feinet öegeben werten. 
Aap. Co. 
Wann ober grau, tuefc&e feine Grr&e» fja« 
teil, Dürfen o|>nc öeö fefjn^errn Siiircifligttn« 
feitt 
93?oD(finrvenniSgcn fdttcr ucrffor&ertctt grau. 
Unrcr Xpaudrat, (Yngcdömede) iffc r>*cr 
gleichfalls nur Dericni<ip f,u »crfteljeti, c>eir 
eine grau in« Jpau« fjercin qcbradjt §at. 
Uebtiqcn« t|t etefes Änp. etne t»6rtUd;c 2Bic* 
t»<rl)oli!iirt bea a^irrn Äupttelci. '''• 
*) 3Bcnn hier tm <3rmilMPJt*t van dem unb ,an 
dun Bilchop ftel)et; fo |aqcii Btc U. Sl. 9t. 
$>. i. «>ip. 182. ÜOU öcni ^eern uirt> 0« 
5c;i Jjcrcn. 
**) 3m U. 9t. 3t. © . r. £«p. 14. f«&t t a g o 
3«n : „öera Uanöetf&cwn." . , 
3^ 8 
fein (Btif perfanfen ober iwpF<in&en, e6 fei 6<tttit, 
fraß fie fißlid) beengen ibmun, mit ©ctyiilbtt! 
beloflet ä» fei» *) . 
Äüp. 6 1 . 
© o Tange **) ein M>n£matin oermffldib t'ff, 
otyiie f)ul\e ju gefoen unb ju retten, n?of)in er 
joifl, fann er fein Peijngut, otyne Beä ?e!)iisl)errn 
Gtntvtntgtiiig, rcoi tvicDcr »eileljncn, falls er 
feine (Srben f)at ober fiel) ncci) im Selige be£ 
©tite^ tefiiiöet ***) . 9iad> feinem Sobe aber 
fällt fr Oaö £e()n$regal au ben 2>ifc&of jurücf t t ) -
^ a p . 
*) S i e <Ht. 3?. 3t. 3(rt. 26. fjafien Weber Die 
5Bortc: n>c(cf>c feuie Sr&en tyabcn— nod) 
fllirf) Den <3d)(uß — eß fet Denn Daß fie :c. 
**) 3 " unferm Scjete i|t bnäfSSott, f o , vor 
Dem 2L?orte ftarck au^oelaffen. 
***) 5>fffe ©teile vom ©efK.ie fjafien meber Die 
ölt. 9t. 9t. 31tt. 27. nod) DU U. 9t. 9t. *i>. 1. 
Aap. 18-
f ) ©ei biefer ©teile fdjelnen im Sejcte bic 2Botte, 
fo unb ydt, u&erflü6i;j j» fein. 
f t > 3 w U. 9t. 9t. loc. cit. f)ci|5t e« Da^aen: 
„an öen Jperrn ober ?»ifcftof üurnef." OJian 
»ergieidje and) mit tiefem ftapttei Da« vorher* 
$eqangene 33fle unb 7ofr<r Aap. Utbcrtyayvt 
frbelnt r)<cr von- einer ©tiOmfunbation' bu 
Siebe ju fepn. 
3^9 
Aap. 6z, 
§. i . 5Der %attv uererfcet fein Gbut ouf 
fcen ©oit. 
§. 2. (Bletcftfalls? »ererbet ein (Bon ba$ 
(gut, roefcfje^ er von feinem 23ater erhalten f)at, 
roieöerum auf ben 3>nter jttviicf, weil biefer je* 
lient Daß, wai er i»ia, fibeWafTen fann *). 
§. 3- Seifet flcfr bte Stattet- mit Dem 6one> 
ober öte ©c&roefter mit bem SSruber, fo »ererbet 
Sie 2Ktttter nacfj if)rem Sobe il)r @ut an beit 
©ÜII, unö bie 64>t»e|Ter an ben Skiibcr roiebe» 
um jttvucf •*) 
$. 4. 316er, wenn ÜDiutter ttnb 6 o n , ober 
©cfrnjetfer unb Sruber »on einanber abgeteift 
finb, fo erbet »011 bem ©one nic&t bie fSiuttet, 
wd) »on bem ©ruber bie ©c&iuefter. 
§• 5. S i e Softer erbet »on bem SSater, 
unb bie <3d)roe|ier »on bem S m b e r , wenn fic 
«nau^ße(teuert w\b unabgeteilet t|f. 
Aap* 
*) €« Weint, bog bie wiütütWe Wtttiluna 
beö fQatcvi mit feinem ©one bie Urfacbe ifr, 
warum baä ®ut eine« »on bcm SSater 6er« 
gcffatt etablirten unb vor bem SSater verfton 
benen ©one$, roieberum an ben 23«ter gm 
tflcf fallt, oijne auf bte Srocn bei ©one« 
SRntffid)t su nemen. 
**) 3 m alt. «R. <R. 3trt. 29. <fi f><« nmyljdttgt: 
„mit SSoHroort unb ©nabe beö 25t("c|)of«l." 
SWS«. 6te8©tt'icf. 2U 
37Ö •ChM 
Sri« ein «Stirer in eis onbevwcfftßcd (Ffje< 
biinbntf?, fo Ijaben bie Sinber bev ti§tm&)t 
mit ben Äinbcvn ber evften glje, gleiche iKccbte, 
«tib eben fo bie ven Ler crjlcn, mit benen von 
Äer leßtern *>. 
Aap. 64. 
§. 1. SBili ein öfiftöinnttti fein Mjttgni 
berfflufen / fo niujj et ci feinem J?et>:uM)evrn beut 
25ifcf)cfe, uorber jtt breien SDJalc« cnbiefen, tit 
©egeutuart jtüeter Gtift&ininnev, tveldje, auf 
fcen $aü, öafj ber 23ifct)of beu gefa)e()enen 5Iiu 
bot onfitetten wollte, ei&iirt) eö bezeugen rönnen. 
§. 2. «HJifl ba- 2;ifc()cf e6 nun niefu fau« 
fen, fo vevfaufe er ei, an reen er roifl, tutb bec 
23ifcl)of Mebuet alßb^un ben Säufer mit beut 
C%te, worauf leßfercr, biefetf 05tite3 roeflen, 
tuen biefelbeu S}5fTid)fcii feinet Vorgängers JH 
leijien »erbunben ifr. 
§. 3. «Bin aber ber S5ifcf)of ba$ Gut Fatt* 
feil **), fo (jat ber-fdbe baö Sßä&errcc&t jnin 
Saufe 
*) 3n bem Ht St. 9T. 3(tt. 30. raufet &icfc$ 
flonjc Q5cfcfj folgenberquftfllt: ,,S33er«nöcrc 
fid) ein Wnnn mit 5i>ctbcrn, bte Icfjtc i)ot 
SRcdit flle(d) 6ff cificu. " 
**) tDicfcr ffii>rfctr«!> tft (m gebrueften "Scjtt 
aii*fle[<iffeu,"u.nö mnfj i)irr au« bem nitcnt 
K. 9t. 
37i 
Saufe für brtffefbe 05efb wofür ti bev Sfafcv ba 
billigen baue *) unO biefer mufj, wenn ber Sj< 
fd)of **) öen Äaufpretö bejroeifeft, eiDitcJ) De* 
jeugeit/ ba$ er e^  fo teuer beDungen önt'f. 
Aap. 6 r . 
§. r. (Sin SKann, ber Erben fjaf, borf 
fein ©ut an jcbeu ©tiftöniaiiHüerpfänben ***). 
§. 2. S M er e$ aber an jemanden, Der 
fein ©ttftSmann i(r, verpfänben, fo Oatber 2>f< 
fd>of f ) > n>eiin er ebenbaffelbe 3)faii&gelö giebf/ 
£ra^  SJorrec&t bajti. 
Aap. C6. 
§. r. ©in Sftann, öer grben ^af, bnrf ofjne 
(Sintvilltgunß berfWben, ein von feinem SSajer 
31a 2 flecrft* 
St. 9t. ?rrf. 3r. tinb bem U. St. 9t. $ . r. 
Aap. 29. üiijiefe^ f wcr&crt. 9)?an fofe önijcr: 
will overrt de fiifchop dat gudt bogen. 
*) ©er flanje folgenCe ©a(j <|t In öem U. 9t. 9t. 
nid't bennbltd). 
**) 21(knt()a(&en, wo in 6<cfcm Änpfttf,. «öi* 
fcfjof liefet, f)or 6a« U. 9t. 9t. 3>. r. Aap. 29. 
***) 3m <Ht. 9t. 9t. 2ftt. 32. i(t hiev no* 6ec 
3"fa&: „wenn 6a« gef#<e(jt mit 6ctf ©f* 
fthofö 93o(Iroort." 
f ) 3"« U. 9t. 9t. ©. 1. Aap. 29. 3. N t W«r: 
37*" — 
flcertfeö ©ut roeber »erfanfen nocf) ttcrpfntibett, 
ti fei bann, baß er notbrinaJid)e llrfacben, bie 
er bemeifen fann. t)abe, ticimltd), ©cfansenfcfcaff, 
©eque|h* cber Slrmut *) . 
§. i S)od> fonneii bie Svten i()r SKec^ t ver/ 
ffiumen, wenn fitnad) (£ireid)unfl il>tcr fjave **) 
itiiKVbalb 3ar wiö Saß t>tm 2S«fauf ober ber 
SÖevpfanbwta, nidjt nnberfpiedjen. 
§ , 3 . Sun fte atxr in biefer griff (ginfpvucfo 
fö erhalten de iljr grodfuätevlidjeä ***) (grbe «nö 
jalcn bem anbern bag (Selb, roelcfceö H)V 25atet 
»on bemfelben empfaiißen, toiebcv guritcf f)> 
Aap. 
*) OMcfcte^tc Urfadj fjat 6a« <i!t. 9t. 9t. 2(rt. 34. 
ntd)t. 
**) b. i. SBnttt fir 20 3 a « ott fmb. , @. 
Aap. 4 0 . 
***) Praediutn avitum, totld>«6if)t 93nt«rfdon 
»on bcfieii $>«ter gmbet fjatte. ©af)fr oud) 
in praxi aüt ®üter, 6ie von bc-r ©ettcnlmte 
geerber rootben, nicht fflr «inl6fun<isfÄfifg 
onerfannt werben linö ber <n ötefem Äapttet 
lieqenbe ©eqrtff etnc«( orogiodtcrlitbeif @u* 
ttä (trimge bcobcidjtet tötrb. 
t ) 3 m 45^<n ÄflP §• T ^ fc<cM 1«iW £a* 
puci, oodj ntd;i fo vell|tänbtg, 6rwu» »»« 
Sttommcn. 
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Aap. 67 . 
©utcr 06er, bie ein 2)?ann fauff/ fidj ver< 
btenet ober erroirbt, fann er of)ne (^inwttligunö 
feinet' (£rben, »erfaufen ober veri>0n&en *). 
Aap. 6g. 
derjenige, welcher ein ©nt verfaufet ober 
»erpfanbet, t|t fdmlbig bero Käufer für olle mit) , 
je&e 2lnfprad)e an bai ©tit auf 3ar t'«& Sfl8 
feie ©eronr 311 leiften; eö rcare ban^, baß unter 
ben fyanöelnben SPerfonen eine anbere SJerabre« 
buna erroeiälid) jtt machen tv»are; angefefyen, 
SSerabrebungen alle 3icd)te iuift)ebcn. 
Aap 69. 
5Benn ein 8e(jnämann be$ <5tifte£ fein Bereit' 
gut mit eben bemfelben 9ietl>te, auf tvelcbrä er 
baffelbe erhalten, roteber uerletjnet, fo genießet 
beffen £e()ii£mann **) gleite Su-cbte mit beit 
übrigen £e(jn$mämuvn bei ©tifteö ***). 
31 a 5 • 5?ap. 
*) SMefcö ®ef«fj, ' weldies" ganj beuttitfi pott 
2Ulobial;®fltctn fprtclU, unbedegt alle b(« 
jentqcn, nnlcbc bai Snfcfn von bcrgiddKit 
©i'itcrn In filcflanb vor bref h,unbert 3atcn 
onfttetten. 2)af|'cl6e tarn au* febon im tffien 
Ä(ip.§.2 vor, allein mit einer Stnfdjränfung. 
**)Subvafallus, 2lftcrlc{)nSmann. 
***) ©er 3811c 51«. ßeä alt. 31. 3t. fa«t mit 




<BthU ber Ccftträfterr oljne rec&fniaßfge ®r< 
teil, fo ftflt öie ifeftnsfterlicftfett *) auf bem Sei 
fdjof jtn-iicf, unb ntcftt auf bie S^rau, noeft auf 
Secbter, nc4> ©cOnjefJeni, noeft auf bie SWütter **). 
Aap. 71. 
§. 1. @in Feftendmaun, ber»or bem St«" 
fcüofe, b^^eljensgutcö tuegen ange?läget roirty 
$at, wenn er Heft gegenwärtig, öeftnbet, jur 23er< 
aiitmeitimg fec&S 'Bocften griff, fafltf er fie ge» 
ntefkit will; tveitn berfefbe ftingegert über ®ee 
ifi, fo [>at er "jav unö Xag3eit jur53eiteitugimg. 
5. 2, 2öii'b beril-lbe aber 00m SMfcftofe 
öiiöcrer 6>icften wegen aitgeHaget, fo muß er, 
ivcntt 
lagt c& offo unßefHttimt, mit tt>cm bet 2fftew 
lehndmann glcidje Stecftte bat. S33tcllcict)i i|t 
!)(« hu ©nmbtrjcfc ein ©djrelbfdcr, tinb 
'liefet man Manne ftatt Mannen, fo ffinnte 
renn uOerfefccn: gleidjc 9led)tc mit öcm 
<£iift?manu, (oaö i\1 mit bem Der ein Sectio* 
ftsrf ift). 
*; 5Öcldjc ixSmlid) auf bem 2(ftcr(cften ruftet. 
*•*) 3Mm(td) weber beö vafalli nod) t>cü fubva-
falli: 2>er 38!?«? 21rf. bei alt. St. 9i. roclcber 
biefe* unb 6n« »orftergeftenbe &ap. in fid) 
»ereiniqct, bat :iod> ben Buffllj: ober Öru» 
ber. 0 . aud) Aap. 61. 
tttemi (V gefleflröartig if?, focdeid) fiäj üeyanrtuor* 
tcu; iff er alMfefetiö, fo fege man i'nu^niofertt 
ei im ©rtfte roou!)aft i\i, eine Seift uon ßier* 
jei)it Siebten, eben fo uie( jtim jvoeifen ttnt> 
Cletd)faHö jtun Dritten male, n>c(d)e Termin« 
tfjm in feinem &aufe mit flerid)tlid) beReafltcn 
3>cr(abaitßen *) anjtrtiinfriqea finö. 3ft öoj'fribe 
Aber aujjer&alb betf 6tiftc$,monJ)/ift, fo /e$e 
ntan ibm bte brei Scrmine, jc&en ju feef)^  $ßo* 
cfccn an, uitb mad;e »f>ni feHucjc auf feinem Gute 
lefannt **;. 
"' §. 3. <Md)ein<<t nun öer SiiicseFlacste ***) 
liidu, fotii er in eine öreifaefoe CtlbfH'aferott 
fed)\u3 6d)tu*tngen | ) »erf-iflcn, wofern betfette 
«id)t rcar'e iniö i,'ce6tntÄßige -Öinberniffe, bte 
tt)ti öejreltuqen »,itd>'t {u erfdjciiieci/eibUd) tat 
Weifen lann. 
21a 4 § 4. 
. *) Warteken foHte ctflctttlftf) wajfteken r}cifU», 
it.bcm •'ais fcmi Toim. Pioc. Fdbri. p. 167. 
ju etfeben tfr, bnfi bic 23crfoOi3ftacTi tn Bern 
nutfd'fn lSt(ftc mit tttiem 2T3nd>6^ek(ifH o>cz 
•jiniti>ftc^cl t>*6 SHid)tcrä \>«|*t)cn ftin mußten. 
**) dm 4ofteiiv3lrt. fc„erjit.,9t. 3?. itf nur ritt 
Termin von v'ftncf)n 3iact)tcrt, unb gnm »0« 
fccljö SSod/Cit fe|tiiefcfjt. 
V,M) 9lad> 3l6!auf aficc o&igett Termine. 
' t ) ö- <• fo fctel <il« bl>n<fef<5r fet^« ~ « ' « W6. 
2St> olngcn 2lrf, 5er Alt. 9t.-St. <ft • bfefe 
©clbjtrafe oufvierjjg ©djiliins« befUmmt. 
37« •' 
" g / 4 . SSefurcbtet *) ein fofcfj'er, bag et 
öon ©eiten feines* i?eljnSfjerrn, ober feiner in« 
(Stifte wonentön geinbe, beä Üobetig ntcf>t fieber 
j%i, fo foll ber i?et)tiöl>cri* forcol feinetroesjen ali 
Äiit^ " ftjegett ber im ©tiffe wenenben geiube, 
fijm einen fiebern ©eieiräbrief geben, bannt ber« 
fefbe oijtie ©efar (nn-uber fommen tinö tuieber Da» 
$fa/ Wo&in er wiü, abjieben fonne. 
Aap* 7 2 . 
§. 1. SBitt jemanb ntc&t uor ©ertdjfe er» 
fc&einen, fonbevn bleibt freoentlid) du3', unb 
tt>iQ ftd) in feine gericbtltc&e 9?erf)ant>(ungen ein* 
laffen, fo fann bei' 23ifcbof baä ©ut bcffelber, iit 
25efd)h$ nemeti, btö er tyn reebtiieb gejnjungett 
%0X, ÜJeöc unb 2Intn?ort »or"©erid)te ju geben, 
§. 2. ©Srenb beg 23efcblage3 aber fott 
nic&t^ **) uon bem ©ute abgefuret »»erben. ©e< 
febiebeit bCefcö, fo i(l «tf ein SRanb, ber reebtiieb) 
jurütf geforbert werben fann. 
§. 3- Srjc&einet aber ber Seffagte, ttn& 
«vbietet fic& mit feinem ©egenteife ju reebten, fo 
&at er fein @ut »on bem SJefcbJage befreiet. 
$• 4. 
*) 3 m flebrurffett Ztxtt fteljt unwehrlich ffatt 
unvehlich. 
**) ©tfltt nicht lefe nichts. 
y rni "' ""-i 3 7 7 
§. 4. ©d)ti($et jemanb 'MV, ba§bie tljnt 
flegebenen Senn tu* nidu nad) ben Stechten ihm 
feftgefe$t roorben, fo t|l ber 25ifd)of ober bet 
§Kid)ter, bei* t>amatg ju ©erichte faß, befugt, mit 
rcarftaftigett 5Borten ttnb Dem Jeuguiffe jroeiet 
babei gegennn'trtig gercefener ®evid)töbefi|er auS 
ben ©tifrämätinern, eiblid) j» enveifen, bag 
mit öem Seflagten in Sfnfebung feiner Sermine, 
auf bie «ffieife, «13 e$ bfe ©efege vorfcftreiben, 
»erfareu teorben. : " 
§. 5. Seljanptefber SSeffagfe, bafi er feine 
23orlabung, ober nur *) eine ober jvoei von bie* 
fen SJorlabungen erhalten, unö will er biefeä mit 
feinem Sibe befräftigen, fo barf berfelbc nur fo 
Viele (Selbbuge erlegen', alß fü «tele SKafe er bic 
BoriabungStermine gefTiJTentlid) verabfäumet t>at. 
Map. 7 3 . 
Sluf gleiche «ffieife muß oud) ein ©tfftSmamt 
lev »on einem anbern oerflaget rctrb , uub ge< 
genroartig i(t, fogleid) antworten, fjfl nbec 
ein folcfcer 25ef(agter nicht gegenwärtig; fo feße 
21 a 5 man 
*) Jpfcr muß ffatt — em fy mer — <m Sexte 
gelefen werben — em fy nicht mer. Stefc 
SBotte, ober mir eine ober jwet üoubies 
fen "Dorlabungen fuiß <n bet olnd)|"d>eit 
2lu$gobe 6urd) einen $«1« ouöcieloffcn "nb 
öcfwbtn fidj in ber Ausgabe tm %<xt)x 1537. 
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titcui üjni bU "Jemine unö jnnnge ifat jttf fecßfr 
lieben Berantuiortung, fo ti>te fold)e& al le^jw 
fjff uorßefdntcben i(?. 
Aap. 74 . 
IBirb jemanb in eine gencWicIjc ©efbfntge 
Denn teilt, fo mttj; er feibjße. an bim «amlidK« 
2age nod) uor Untergang bei- (5,onne rrlcrjein 
£uf er öiefeß nirf)f, fo iuiib liefe Gicit bage ten 
.«fielt 1&$ auf jnwijJ&uiö gefegt, ben jnjeiteu 
ftetgt fie auf vier SPtunb., tmb brn Dritten auf 
004 $fnnb.*.), twitcr njnb fie aber niebf erfjS/ 
t)ct, fonbern bei- Sltcbter feget beut (Strafffiftift/eii 
3iittiincu eine 3af«os^ftifJ t»cn ivcrjcljit 3u;,röteit; 
(Se()orfamct Dtefer cmd) bann iud)t, fo läf.t ber 
Siiduer t()ii augpfan&en, e-i fei auü feinem #efe, 
aber au$ feinem &uU, p&enuo fcu|I etwas; von 
Im 6einigen ju ftnben i|] **). 
0 Sin $ifunb ttftd) fcem ljenttgcit 2L??«e ol)tt/ 
ßcfnta* ftt&lr. ?((&. atfo2'^fun& == ftetuabe 
4§ 9lt$rr. Uli. 4 'Pfnnf» = 9 9U&lr. 3116. 
wnö 8 <Pfunb = 18 5Ht^ lr- 311&. 
w) ©le U. 9t. <K. ©. 1. Snp. 31, erweitern, 
ben Termin auf &rcl SÖialc »te^chen 3Wd)te. 
©an fe^e aueb Aap. 97. 
1 
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• Aap. 7%. 
©er «in ungerecbteö Urteil ousftn&et *) 
»evfallt in eine ©träfe- von einem 3?ftin&e,v*) tml> 
wer 0011 einem gereebten Urteil fieb auf ein 1)6* 
tyere* ©eriebt berufet, in eine ©träfe von jroef 
fljfunbrn ***). " 
•S?ap, •?& 
23erort>net ber Stfc^of f) eine«. SJic^fer, bet 
ölt feiner ©feile ©eriebt halten fofl, fo fann ein 
folrber 9?itf>ter, erforbcrficöen Salin, ba*|etnge 
was bafelb|t »erljanbei: imb abgeurteilt ropröen, 
«litt feinen roarbafii$eii Torfen, tmb mit beut 
etblicben 3ei,9"'lTe jiDeier CSeridjtü&ctfigcr / bie 
©ttfrSmanner linb, etMicf) bekräftigen unb a\$t 
Dann Darf folc&t3 von niemanden angeritten 
werben. 
Aap. 
*) 3 " 6«" ä'<«« Seiten mußten bie Q3cf(T^ cir 
il)c Urteil ü&cr eine @adjc flfßcn, Wcldjeä 
man batf IWetl ftnben, nannte, unb bee 
Slid)icr fprad) biefeö Urteil au«. 
**) <Ö. i- 2 | «Rt&lr. 2f(6. 
»**) 3>. <• 44 9ttf>lr. 3116. 
f) 3 ' " U. 9t. 9t. SB. i. Ä«p. 3»' N f * ' fr« 
^ei'l ' , (tau bet ©tfdjof. 
38« 
Aap. 7 7 . 
$. i- Hebet ©adjen, roeldje toor©eridjte 
duggeffagot rcorben, barf man ftd) ofjne be$ 
Sitdjterg gujKtmnung .ntd)t uergfetdjen *). 
:.. 1 §. 1. ffiaö aber nidit tw.^ericbjeauöac« 
flaget roovben, baniber batf ber JKtctjtef. ntä)* 
i'ecf>t fpredjen. 
§. 3. ®er QSater tff (Vinco <5oneä Stidjter, 
fo lange ber 601t ÜOU Dem 5*el)n5l)evrn fein 6u t 
ju l'ctjcn empfongeii ()at. 
£ a p . 78 . 
§. 1. *©o Srüber in einem öcmetnrd)aft» 
Hdjen ©Ute (eben, Da i)l bcr altetfc JBruber, bef 
JRtd)tcr bev jungem, fo lange Diefentdjt bicnfi* 
fäl)tg fmö ** . 
§. a. ®obd(ö btefelben aber fftrem Peljuä* 
(jevrn mit Ißaffen Sientfe leifien, 1111b 3?ed)t ge» 
teil unb nemen tonnen ***) fo fofl ber£e()nsf)crr, 
trenn 
*) 3m 135^" Äat). fommt biefeö ®cf«fc wie« 
bcrutn vor. 
**) 3m alt. 9t. 9t. 3trt. 51. fjcifit ei: unter 
fernem Jiuange fein', titiö im U. 9t. 9t. 
S2>. 1. Aap. 20. unter il;vcm Sienfte. 
***) 55. i. jutn U«ei(fprcd)cn fd^ig fmb; ober 
vielletdu ri<t)tiaer nnd) bamaliger ©pradje 
»nb ©itte r Äampf anbieten obct annetiiett 
ffinnen. 
38i. 
toenti gleid) fte »on tf)tn fei« ©ut ju Jefcen emt 
pfangen ^abeti/ - i&c SKic^ ter fein. 
Aap. 7 9 . 
§. T. <ffier etneö SRaubeS ober einet £an3* 
gerealt uor ©ertöte uberfuret » ü b , ber f;ct 
fehlen .<>ql$ »evroivft. 
, §. 2. Oluf SMebflal, fobatb JjptTetbe Seit 
Söert eineS Serbingeö *) beträgt/ ffe(;t ber ©al< 
jjen **). 
Aap . 8 0 . 
_ §. r. 2)?orb, QSerrvtterct tinö flirefcentaub,, 
»irb mit bem 9Jabe betraft. 
§. 2. 5Ber auf ber £at fofeber 35erbrerbert 
ergriffen »irb, berfofl bcrgefialt gerichtet »erben. 
§. 3. $Ber aber entflieget, ber foQ in bie 
21d)t iinb 93ogflfrei innerhalb bei ©tifteä erflavt 
»erben, liä er ftc^ mit bem 3vtcl)ter unb Älager 
üerglicl)ett l)at. 
§. 4. 35aö Vermögen ber 23erbrecber mir» 
fctivcb tl;re firafbare .fjan&luiigeit niefct verwirft, 
fon« 
*) fceiiw&e 1 9hjjtr. 2Ü6. ; 
**) <§tc[)e hierüber Aap. 131 ©er 52flc ?(«. 
ber Air. 3t. «ft. j)«t otefen jWetttn Qiaraflta* 
?!)«»• n»a)u • -
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fott&mi fättföen grauen, Sittbern oöer ait&ervptfr 
tiacn scfeßnmjjigen (Sroen jti *). . 
Aap. 8 ' . 
§. i. T$a$ jemanö gelobet, «>a3 foll er 
Ijalten unö leiffeit-
§. 3. 53trö er aber a\i ein ©efangenet? 
«!;i>aö jtt txrfpredjen qcjroiingen; fo ijl er fo(d)e£ 
gu erfülle:! ntd>t ucrbunDen, Aufgenommen eine 
Cefcöioornc lltfe&e **) , t»eld)er er itac&fommett 
nutü. 
§. 3. 23on ocm, na$ fonff auf Sreti tint) 
©Intiüfii uerfprecfoen ivorben, tele i<$ nidpt; 
Denn fold)e«j i;ai ein anöerey 3?ed)r. ***) 
Aap. 82. 
35er ©01t (ff nid)t fd)it(Dfg ba$ Serfprerfjert 
be$ 2>a£er3 ju erfüllen, aufgenommen öie UM 
feDC 
*) CDicfcc brftte <Paraa.rnp& <|t ein 3ufa& junj' 
5'2|Kn 21«. ber alt. 91. 9;. @<c(je tu I^nfe» 
Ijunq btifetf ganjen Äapttcl* Ciaö 131(^0Aap. 
*•) 3>" 5ert |M)t Urfrede ftatt Urfeyde 
cm ucrbiicgtcS ct&Hdjca 2}erfprcd;cn, aüe« 
©efebc^cu« nttmalö burd) 9lad)e, ©einig» 
tmiiiijemittcl, oöer ouf fon(t efne .TBcife uns 
gcfd)f()cit ju madjen, ober bafuc gtfafj ju 
fordern. ~ 
***.) 3m ei l ten Aap. wirb bfefe« ganje Äaphcl 
ivcltlaufuget tvfeöer&oü. @, aua) $«)>. 223. 
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fe&e *) trenn ber 33ater fie für feine geftortte mit» 
lutgelvnie Äinber, tutö für eine reduimHige 
<5dni(b, tveld>e von il)tn wirflid) geniad;t roor* 
teil , gelei|?et Qaf. 
Aap. 83 . 
§. 1. 25cf6oit fottoud) nict)tfuriba^^n'» 
lxtd)cn fce-3 2>ater$ **) ober für einen Sobfcblag 
fceu ber 23rtib?r begangen, biifjen. ' • 
§. 1. ©efd)!agene SBimben, t>ie nod) uitße« 
tupet 11H&***) »ererbet bei- 23attr ouf teti (Bon f^  
imb Der 35ruber auf Den Stoiber, trenn fie nfim* 
Jid) jtt ber ~,ät, in roe(d)er bie Sknuunbuiig ge; 
ftfcefjen, «ort) ntdjt »on einanoer abgeteilt ge» 
ivefen finb. 
Aap. 84. 
§. T. Sebtet ein ©ttfttfmann ben nnbern, 
fo fcU er auf 3<"" Mb Jag auö bem 6ttfte 
weichen. 
S.a. 
*) 3m Scvt fleljl arbeide ftatt urfeyde. 
**) 3«' 5e]Ct\ft*f)t andern ftatt vadern, fielje 
and) t)tec Ui <Ut. 3t. 2t. ?irt. 55. unö 6a* 
U. 9t. 9t. $ . 3. Aap. 9. 
***) 3m U. St. 9t. 3>. 3. ÄflP. 9- §. 5- N > t : 
bafm- uod) reu» j£rfat? gelciftec iroröen. 
3» uiiicrm 5c;t lefe man wunden nid)t 
worden. 
t ) 23crgieid;« I>tctnit Aap. 138. 
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§. 2. ©in er nad> SJblmif biefer %<it wiet 
fcer jnruci' fommen, fo evtege er bem ffiifcb,ofe 
toreijebeu ©ulDett ttnb vier £>cic *) unb tue 
Der SUage eine ©entige **) rceun er failn, obec 
uberiaffe fiel) im gaU ber Ui:oermöa,eni)eit ben 
golgen ber gcinbfdjaft beß Äläßcrd. 
i tap . 8 v 
§. i . Pflugnet jemänb öen tfim ottflff^ut« 
feigten Sobfdilag unb giebt fiel) ein onberer für 
fcen Jäter aus, roeldjer aber fluditig tüirb, fo 
fann Od) ber 2inöefd)iUbicife, wenn er ein (Bfiffäi 
mann if?, burd) feinen unb fec^ ö bieberer ©tiftä* 
Itieinner (£iö, »on ber Sinftage befreien. 
§. 2. 3ff c r fei" Otif^maun fo moqen ans 
bete biefere l'eute mit i()m jugletd) bcfd)ivoren, 
fcafj er fid) tveber burd) Stat noch, Xat biefeß Job« 
fcfolage« fdjnlbia gemud)f ()abe, worauf ber St* 
fdjof ober ber 9?id)ter unter 9Jnbrof)img, uon i?e* 
fcenßftrafe bemfclben 6id)ert>eit für alle Seleibü 
fiunö fd;affen. 
Aap. 
*) 'S. t. emai Per T6£ 9ttljlr. 2f(6. 3m softe« 
2(rt. ber dlt. 9t. 91. tft tiefe ©träfe auf 13 
gcrbtnge frftflcfc&t qewefen. 
**) 3m soften ?(rf. 6er <5lf. 9t. 31. Ijeifjt eö: 
„leqe ben ©athroaften ab" ö. i. befrtcötge 
btn Äläqcr. 5)ie U. 9t. 9t. *$>. 3. Aap. 4. 
fmb mit iinfcrm Sorte q(rlcl)|««t»nö «nö fa» 
flen au$ : iea.c oie ©«<&* a6. 
Aap. 86. 
GhfcMfojf einer tu feinem /jaufc etw £ofe 
ItiitvorbebadUfm SDJnte ben anbcni, tu:b föiuieti 
ficben btcbere ©nftsmänner 05 etbltd) bcfd)rei» 
rcn, baß fie eg jureifagig njtfTcn, fo baif er 
mdn rctföev m Das $?anö fommen, es fet bann, 
tmfjber &ifd)of unb feine gembe, bie 25e!eibi3» 
teil, baniin rctiligen. 
£ap. 87. 
Sftif $em<tuibim<icn ober SamMtioeti ifr feine 
Sevidulidie etiaf« fefiflefoßf, fonbent ber Se* 
fdjabwer nuifj ben $cfd)nDigten jufueben IMett, 
ober fid) fceu golgen ber geuibfc&gft beä Icßfew 
bleu pclleit. 
Aap. 88. 
©er SMfcftof barf feine rceiflidjen *) 6fiff6< 
männer, rcd)t[fd)er 6ad)en wegen, mdjt in teit 
Sann tun, fonbern liuig bte 6ad)e nad) n>eltlt< 
d)cn 9ied>teit bef)anbe(n, roeif er forool bie mltt 
liefoe atö ßei(iliO;e ©eridjföbarfeit f;at. 
Aap. 
*) 3m <55runbfcvte ffeljt brMmat in bitftm Äai 
pitrt werthke (Tatt weiltlike. 
5tc0U.Ote0 6tiicf. 25 0 
38« 
Aap. 89. 
§. t . ^tmerfjalO bem gefcbfoffenen Sejirfe 
eines Sorfeö fann fein grember eine eigentüm* 
licfce 25eft§ung beroeifeu ivofien *). 
§. 2. 23i'ftßet ober jematib in bem 25c}itfc 
t>e3 anSern, Slecfcr ober SBiefen, fo fann « «n 
felbtße cntroe&cv ein tJJfanörec&f, ober eine Sittann» 
büße **) mit beut eiblicben ^engniffe fiebert bitt 
Derer ÜKanncr erroeifen. 2li£bann fanti er eine 
«OiorE l'anbeßmtntje ***) für jegltcfcen 2lcfer, tinb 
jeglicbe üßiefe forbem, wenn ttamlid) in bei» 
Sitfev ober in oer QBiefe fo »iel ober aud) mer 
üßert 
*) CDaö betalen beä ©runbfert« iff fiefier ein 
<Scbrei6.- ober CDrucffder, unb foU beholden 
Ijetfen, ba fonff fein Ö3cr|ianb J)ernu$ jw 
Dringen fein würbe. 
•*j SOtonnunfjc i|t bie ©elbftrnfe für einen 5öb* 
fd)l<j»i.unb i|t [)tcr ein titulus juris odiofus 
jur SSerteibtgung bcö 3>cftl$c(S. 
***) CD. i. 4 mt>\t. 2((6. GE$ bi'tnrr mir, bog 
biefe "®tfflc fo x>hl Reißen fod: ©erjeniqe, 
«3tld)er bergeftalt feinen titulum poft'eflionis 
Itcwiefen Ijat, tann af«bann vom Sieluenten 
«ine SJiarf ?nntc<Sniii»üc für jeben lidtt 
über l i e f e forbem. flQntfdjcinHcft f>at «if© 
ein 2lcfcr ober eine SSfcfe ntd)t f)öf)er, <i(* 
fflr ein SQJnrf Sonbcomiinje verfemet werbe» 
bürfen. • 
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SBttt etttWten t'(J. ©eilten ftt aßer von geriiu 
Se«n SBtvtt fein, fo barf man and) ntcbt mer, 
<i(ö ber üßcrt iiit baftir geben, itnt» bicfeit "Bert 
foHen jicei oon t>em 33tfd)oft ba\ü uererönetc 
<5tifti>männer Defiimmcii *). ©oflte I)in<\egen 
•«jufeine ättannbuge 2Jnfpvud) gemacht rcerbciv 
tmty flub bte 2Jecfer ober liefen nmfiid) 0011 ef< 
tiem foldjen ober nod) großem "Berte, fo nutg 
fcie 3icd)tlid)feit cineg foldjen 2lnfprud)3.burd) 
fcaS 3c"3»ifj von jwolf «nbefcfcoltenen 9Kfinnerit 
fcereiefeii roerben **). 
ÜTap. 90. 
©tu nun öcfientgc, ber fidj jm« ginlofting 
eitler foic&en öeUßitng erbietet, bem 23«n>etfe 
feinet ©egnerä **:*) üUDorfontnie« unb baö @t< 
fen nagen, brennet Od) aber baran; fo mu(5er 
S b 2 bret 
*) 35a£ vordingen t'm ©runbterte <fc eilt 
©d)rcjb> ober S^ucffeler, unb muß wordi-
gen Ijcfßen, »flrbiflfij, ober ben 2i£crt btt |ttmmen.
 ( . 
**) <£<S fdieint baß bie erfte ©ewettart «on fie* 
ben Sctiqcn nur für Daß ^fonörcd)t gort, unb 
bflßbtc iD?ann6u(jc mit jroälf 3«uflcn bereu« 
fen werben mußte. Siefeö ganje ÄopiteJ 
feit tn bem U. 91. 9t-
***) 55. i. btijcntcicn, ber na* ben vorr)erg« 
l)cnben 89rten Äop. ein <pfanbrea)t ober ttne 
Sttnmt&uße j« «weifen t)M, 
3SS 
brri SWarf Sttannbuße na* fanbrccfjt, t>. i; vUtt 
jia. iÜJorf i'anbegimin^e *) erlegen, ein SrtUetl 
fcem l'anöeö()errn tinö ^föfibritteil Bern ©egtief, 
ober btefem !egtev» Den SltfcY, ober bte I^Biefe 
für birfe (Stimme jnr <8tcl)erf)eit Inffeit, bi3 et 
eö eti^nloffu »ermogenb (fr. bleibt er aber un* 
fcefdu!tt)tqt, fo »filieret jener i'anb unt> (Selb, 
außer \vai man iljm öieferrcegeii an 6)«(Be jn» 
erfiiiiiu r)at **). 
Aap. 9 i -
§. i . Sefifcen Jente, attfjerf)afb i&ren Gräw» 
jeit, bod) nid>t innerhalb öeö gefeftf offenen ffiejir« 
fe$ eincö ©ovfeö, fonbern jroifcbcn ben ©ranjeti 
aroeier ober mererer 2)6rfer einige 2Iecfer ot>ec 
fHJiefen, uni> werben bfefe roeßen eineä <Pfan&< 
ttd)ti, 
*) 2). f. 160 9?ttjtr. 2H&. Me t>fcr 6cfinb(icf>e 
a3erqleid)ung ber tfilavt 3)7ann6ujje mit ber 
«Warf Eonbeömünje, ober Sttgifd), i(J nad) 
ölten 9?«d>rid)ien ein Unbing, imb leitet 
auf bie SBermutung, öaß in biefer ©teile «Ire 
©cbreibfcler, ber aueb im Srticfe tibergetra* 
genroorben, vorgegangen fcf, unb tt dree 
male manbot", b. i. brcifad>e SRannbufie, 
jueldje ©trafart ben ölten (JSefefjcn nidngonj 
fremö tft, i)abe ()ci|;en lollen. Snbeffen 
r)nbe ich Den liest ntd)t nnd; blefcr"23ermiu 
tung abänbecn roollen. 
»*) 3lud; biefe* Aap. fclftia bem U. 31. 9t. 
ttfdtfj, , ober, einer £0?aiuituige dngefjM'odjen, fo 
ifl öag Sorf, &cffiii ©i-Änfe öaraii flogt» befliß* 
ter jiir angefprod)encu (Sinlcfung, o\i ba$ ge* 
gen über lieaenbe. , . . 
§. 2. 5ßir& e$ »erlangt, fo nttifait alle bie« 
jcm'gen, w?eld)e öaö !?atib im 2kfi(j l;<jben,:fd)n)pi 
reu, öa(j ba$ Sorf jur (&ml6ütng befugt- fei« 
§. 3. Stimmt aber jemanb foicbetf alß ei« 
Eigentum ober Qfrb|turf in SJnfprud), iwb fürt 
ein befcfjmonieg ^eugniß. uou jirolf rebikbett 
Scannern für firi) a» , fo i|l er l)iebiird) nafyer 
fein 9ied)t 311 behaupten, als* jeber anberer tl>ni 
foidies> abjttgeivtuneu; fcod) fuibet tnimev bicfes 
fllleö nur (Statt, »venu bergleicfcen i'anbereieit 
«id)t innerhalb De« gefcbfcfTeiien (ükatijen t>tä 
©tites* uoii irgeub jeinaiibem liegen *). 
Aap. 9t, 
§. 1. .fjaben jtrei Sorfer ©ran^reitigfeü 
fett/ über meld« i()re Ferren fic nid)t vereinigen 
fotinen, fo fd)icte ber 23ifd)of ouf bereu tfofien 
bret „©tiff^niaunef,,, tvclcjbe an biefem (Streite 
feinen Slnteil Ijabeu **) btiju ab. £>iefe foflen 
25 b 3 fi§ 
*) ©Jcfoö tianje Kapitel ftnbet fid) nndj ttiedt 
in tont U. 9t. 9t. 
**) £>cr 64Rc 'Art. frer eilt. 9t- 9t. fäat: ,'.bie 
ttitt ben 'Patten SMiitö&albcr ntdjt veuüaubt 
ftnb." • ' '• 
3§fc r.'" —rr-n 
ffd) VtibtnfRatybavtntiitünbiQen, ttitbüott Sen' 
fefben mit tiwfyfffien ^Sorten tlnb mit &er Srene, 
iMicbe fefbJec ©oft unt> tf)i'<m üanbeJOerw fd)«f< 
big finö, bejengen laffen, »er''unter ben ffreiten* 
be'rt Seilen, entmebcr'tfon ölten gelten f)er, ober 
fm'&efiße'pon 3nr unb Sag ober länger o()n'e 
red>t(id)e Slnfedmingen gewefen. 3Dem im» 
betfgeßclt bei* 'Sefiß, nnb 'in feroeit berfelbe et« 
netri jtigefprod)en wirb, fo foH bcvjentge jroai* tit 
fo fh'ti -öerr be$S ßreitigen 23orfe$ fein, öod) mnff 
er nod> feinen red)tfgft(fi<)en 23efi§ mit feinen» 
gibe *) nnb bem gibe üon fed)S -anbew b«< 
ftärfeit. ©ttib öte t>rei uom 25tfd)ofe afegeorbne^  
itn £D?flntter in i()rer Meinung nidH fSntmilfrf) 
fibereinffimmenb, fo foll i>a$ gelten, -wortnn jtvet 
berfeiben einig finb. 
§. 2. ftaben beibe ©orfer ein gleidjes? 25c* 
fißungö i 9Jed)t baran, fo fott man bie gifenprobe 
barftber uörhemen. $Öefd)em Sott alsbann ia$ 
«Kerf)t jufpridjt, ber behalt cß. (Sollten atn 
Riebet beibe (tt'eitetibe Seife entreeber unoerferet 
tteiben, ober cittd> betöe fid)verbrennen, fo fott 
nlan i>a$ tfreitige £a«b teilen. 
Gin S?a«n fann feine ©r5njfd)eibungeit 
mit beni ciblic&en 3eugnt0 jtveier ©ttfHinifinner, 
weidx 
*) 3m 3W iie«: eden (tau erften. 
>'"niiin » ii in» 3 9 j 
weltfjef gcfeljctt, wie bit ©nünjett gcfutet uttö fce» 
ßtinntt roorben, beroeifen. ' 
A a p / 94* 
§. i . fabelt tfeä ober nicrctc 256rfer ©e» 
tneinbeiten an 'Uecferu, aBiefeu, Sßeiben, HBaff 
innigen ober $ifcbereien, fo fann ein jeber (Situ 
tuoner berfelbcn nadj feinen Kräften, aber niebt 
jmit frember pfiffe/ ßcb ber ©emeinbeit bebienett 
»Der fclbißc tmfcen. 
t . §. 2. £a t jemanb innerbalb fcer ©enteilt* 
ljeit ein eigentümliche** 6tuc£ Jaitbeg, fo fann cc 
öitf baffdbe bauen, roaö er rotfl tinö fid> übri« 
Sc«.$> sW«£ Den anbern ber ©emeinbeit bebte«, 
tten, nur baif üliemanb auf ben «emetnfebafts 
licften ©runb, objte ber anbeut (Siuroüliaung, 
eine jlßoming. auffeget}. , „ 
-Sulp. 9?» . 
§. i . $at iemanb ein ©tucE ganbeS inner' 
Jjatb bev ©emeinbeit an ffd>'gefaltft, utfb e§ 
lüitb ibm »on benen, welche jur ©emeinbetr ge* 
V)5rc«f angcfWttetl; fo'flnb biefe befugter, bi« 
©emeinbeit baran burcl) öaö befebrotmte 3eugni# 
»on 'fieben SDJäniievn ju beweifen, alö er fein 
SaufrccJ&t, 
25b 4 $• 3» 
y*\ s 
§: 3 . . IBM aber ein feiger, fctefen 2?eweW 
nic^t jnlnffen, fonbeni fic& ber @ifenprobe ml* 
terroerfen» fo bavf if)m es nicl)t rentieret werben. 
25e|M)et er Ijirrinn mitgewinnet beroelklt, fo 
ja'cn bie fieöen i&rem ?anbeityei'i'ii ein SOJavE 
©flfrerS * ) ; befielet er meö/t, ffuD »erliefet alfo, 
fo jalet er ein" SKarf ©iiber£ ©träfe. 
Aap, $6* 
3Benn jemanb ein ©ttt in gertc&tltc&e 2fn< 
fprcicf>e nimmt, ttnb mit feiner Äfage red)tlic6 
obgewiefen wirb, fo wirb er belegen weberitt 
eine ©elbbufie jttm 23e|?en bei 23ef'(aöten, noeft 
in eine aericfrtlicfoe ©clöflrafe" verteilet, fo fange 
er ftd) i>e$ ©nie! nid)t taüid) angemaßet |)at. ' 
3?op. 97. 
5ßer bie a.erid)tlic0*e (Sefbfrrafe ober bfe 
jtim Selten feineä ©egn?r£ jii crlegenbe Selb» 
buf?e niebt j« recfjter 3i>it entridjtet, Den fanit 
ber 3Jid>ter bafur **) auspfänben, nnb bat i)}fan& 
yier$e()ii Sage anfbemnren. 2Birb e£ in biefejr 
$eit nidjt einflefofet, fo fanit er baffdbefur fo 
Vief, olö bie 23n(je obei' 6trafe betragt, wfegett 
ober uerfaitfen ***). 
Aap. 
*' *) ©. i. i(5 Cot ©über. 
**") 3m Sirt tfef)t darvan (tatt darvor. 
- ***) ©, Aap. 74 nnb 107. 
&*p. 98. 
§ r. Äctn «nhrfofle *) tfl «4tfic& Den 
luitibeii für feinen fievm übet eine grofwe i?itm< 
nie, a(£ bt'e järlicbe 3mfe ober Der f e i l t e be< 
tragt ßcf) jti ixrpfäuben. 
§• 2. 2üict) f.inn if)n tvegen feinet $err.it 
tliemaiib (joftcr fiii*pfiuiben. 
§. 3- C£in &evv ober fein Q>erroaffer, ben» 
er baö Ohit tvrmiefrt (jat, feinen cf)eril)r SRe$i 
jtir Sorbertma. »em fönten ober Jinfe befjatip; 
fen, alt bei-, ber Darauf gefetTeirrjat oberfiijef, 
feituges ablaiignen hmti **;. 
<§ 4 Seöatiptet aber jemanb, bog er fof« 
efteg bereit ab genagelt $abe itnö e3 mirb abfje» 
Irtugttet, fo muff e>- es fetbbritte mtt biebeni im& 
S & 5 mibe* 
*) Ober Sf"<Sm«tt«. 
**) 5>tpfe auö Bern i+ftcn ?(rt .5\ i. bei ®. @5. 
genommene Stelle beburfte, Wie fofcf)t(S ntid) 
ber 3'H'imtinnhai»q nitt t>em öarauf gofqen* 
ben rcAifetttiit etttc 2itif,tf|Tcrunq. gjfait 
lefe e-ober nidf: Agenden edder tynfe met 
ein heieedder cm bade, edder fyn tejjen-
dv.r de dati<i..dt btrtedet, beth,'denn \d t 
de nun veiiaken möge, de ydt befefc.ii 
licrft eddet b i t t e t , lonftcrn' hegenden 
eddu- tvnfc i'i;rt nn here edder fy n bode 
du ddt laut bci'tadet hat, bas behalten, denn 
\dt de m,Mi veriaken mo^e du ydt belcten 
helft ctldei behttet. 
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unbefc&ottettiM 59?aunm., Me faljett itnb IjBre* 
ten, bafji er ti entrichtet o&cv vergütet i)at, 
Mbltd) bekräftigen. 
r 
- -&ap. 99» 
(ritt £>err faim feinen UntcrRig, fo fange 
tiefer auf öem Üattbe bedienen flfcet, etnev redjf* 
^näjjtgeij - 6d)tHbfovDei'un8 wegen, ungetfraft 
«u^pfetnöen. 
Aap» i c o . 
•§. i . Dttfie bei? 2Mfcbofä Sinroilltöung tmb 
23efcl fann ntcmanb 9tid)ter feutt *). 
§. ~l. Ö()tte einen 5Jorfpred)er aberfatitt 
jebcnnaitn flage anbringen unt> onfÄlageanw 
Worten, 'Wenn er ben <5d)abcn traaen » in , bvi 
i&ttt fcarauS entfielen ntod)te, tinb befreit **) er 
fld) nicl)t crfoolen ***) famt, roie bei einem QSov» 
fprcd)er, an ben er, fall« er beffen 3intrt.ge nfd)t 
$ehetnißei.f/ot', ftrf) I)a(»en Darf f)« 
- • '. £ a p . 
„ i ' 
*) S ic lt. 9t. 9t. &. 2. £«)>. g. fj«6ett: „otyne 
beö obrrffett Jpcmt ober fötfdjof«." 
**) '3)c"fm (efe im Scyt des (tott wenn. 
***) ,93ian lefe im "Scrt erhalen ftatt beholden. 
.. 'f) SMefe ©teflc, von ben Sßorten, unb beffen 
er u.f.ro...6tö ju <£nbe fclct in tem umgear« 
leiteten Sttttmcdj.e. 
39? 
.Sulp. io t . 
i • • $>>r SRtdtfer fbü bem ^n«m.tenjeni(>flij»ttt 
(Boffprecbcv. gefeit, roelc&en er fidf braju juerfl 
erbittet, titetjt aber eine« nnöcm flit$mttteltt> 
U fei bann, b'ng ber erfte fid) t*ecl>tt«^ > öiefeS 
<3efd;frfte3 emjiet/eiT f mm *). 
«.ffap. 102. 
fSlan fcinn Siicmanben renveren 93crfpre< 
#er ju fein in bau @erid)te, innerhalb be|fett 
©ejiif er weubaft ober mit einem ©ute an^efef« 
fen iff, ober bei roeld)?m er 5Hccbt fovbcrt, aufytt 
Rammen voiber feinen 31iiuet'ir>nnbtcn ober feinett 
S?el)iieberrn ober feinen gebnlmaiin, wen» bfe 
SUnge on l!cib ober <£re ö^ fyet. ' 
, . £ap. 103, 
§. i. 53iüen jreei um einen ttnb benfetbett 
S3orfpredjer, fo (M)et <3 bei bem Sitcbter, roei« 
er felbijjc» julegen mtt. .. ,
 ( 
§. 2. SUagen uroei jtt «{«tcT)eV3et<> fb"T>5nst 
(fö'üon bem 9?id;tcv at>, weisen er jnerff &5ve» 
(Piff. ' • 
. . '. ,.. $ « p . 
*) 3n bem U. X % fe f^et bjefei äapittl. 
89« 
Aap. 104. 
§. 1. SeöercnannfanitSorfpredwfefn, tut 
fSttfte, tm$genjnuij*n tue Pfaffen, iveil man f« 
<jrt if)«m Stechte ntdu befreiten t>avf *). 
J$ 3. i)cmun follen auct) öle Pfaffen feine 
Sfedugfacbe, tn <J.Vrfon vor (Seuclyte bettetben. 
dagegen tcuntn fie bie ftmuna, t()ier <Sad)e tu 
mm anDern uov Geuzte übertragen **). 
£ a p . 
*) 'Ökfc« m5rfife t»o( rjeutiae« t<iqc8 ttfdjt mer 
©tatt l)ftbnt. &r\ feinem Steaite 6old)ol:ett 
fem tjcitu anrödjtiq., ober im Qjrrftdjte fein, 
«lä roenn man nidu btc |frcnq(lc 9icd)tfd)af» 
f»nbnt befuge unb fitnen morn'ffrfjcti CcbrnS« 
ttxnbcl füre, mcldic Ciijenfcbaffcn erforber* 
ltd) waren, um 3"trauen t^ir SOertctb.'oung 
etnee <2 atbc *n qeiutnnen 5>>i nun ejn Sw,6** 
fcl nn brm Q">eft£ biefer Staenfdiaften bei cf< 
«cm Pfaffen <2 unöe war, fo 4fr biefe« QJefcfj 
fer roeife gegeben toorben; fndfl frier nid)t 
ein anfcercr©inn, bcrrotd)tiqer ju fetnfdKfnt, 
fliijutfemctt fein lolftc. ©nun »m U. 3i 9t. 
©.2. *ap. 8. l)etöt btefc©tcf(c: ,,CDie Q^ faf* 
fen unö ber, ben man an feinem 9icd>te idiel* 
teil maa." Jjiermif frimmtr.ud) oer ©. @. 
r -Ort j . 21«. 61. u&eretn. 
**) 3w4£d)cn biefem imb t*«n\ fofqenben £«pi< 
tcl ift in ben U St 9t. ?>• 2. kap 9. folqcn» 
beS cinqefdialtct: „'Mrqcn mufj ein 23or< 
fprad) fe^en, fo er fein Orrbgut Ijat, vor oe$ 
©ertd)t$ SBctte (©träfe), ob er 6rudifä[fig 
niüro«. 3ßo oud) ein 93tann 9ted)t forbert, 
ba foH e* Stentes" pflegen." 
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ßet'nftfager barf Burgen fegen, tioc^ D«c 
5>cf(.agte *) Der ein vom 2>ifd)ofe empfangenes 
?elmgtit befißet. 
Aap. 106. • ' 
$. i . »erfüllen fte in ©träfe, fo faffef 
man if)r Kitt an. 
§. 2. fXfi aber einer »on ifjneit ntt$ einer 
dttbern ©cridHtfbarfeif, fo muß: berfelbe eine 
*5urgfd)aft(ei|}en, roeldie fo ufe-f befragt,* at* Die 
«Strafe fein würbe/ worauf geflagt Worten. 
Aap. 107. 
§. 1. 3Rer jtt einer ©träfe oerfeifef tuor« 
fcen i|l, ber foli felbige in acht Sagen berichtigen **). 
§. 2. Xttt er fold)e<J nicht, fp fatm ber 
JRidjter itjn nuöpfattöeu in fo utel al» f;ieju get 
»löget. 
§. 3. 3ßer feinen Bürgen (Wien fatm nnt) 
mict) nid)t3 llnberceglidtei* beft'^ et, ben foll ba$ 
©erid)t verbürgen, nämlidjber 3iid)terfofI beibe, 
Älagcr 
*) SMe fofgenben SBorte biefcß SnuürtsS fwb 
btc crtfen 6cö ioören £flP- «ti& flPt)6ren au= 
S^nfcttrinltd) f>icl)er, wovon Per geöruefte 
^ert jic qnnä uti|*tcfUcb, trennet, 
**) ©. Aap. 47 unb 97. 
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Kläger «nb Seflagten fo lange in feine Q3ew<i* 
rung.nemen * ) , biö i(>re 6ad)c red>tljd> entfd)ie< 
fceu ttnb bem 9iid)ter ©entiae gcfd)e()en ijl.
 T 
$ a p . i c 8 . ' 
§. i . Slienianö fott ju einer S^ fagc gejnniw 
gen werben, Die.« ncd> ntdjt **) erhoben hat, 
inbein ein jeber feinen eigenen (S.dwben tMfd>roei* 
genb (ragen foijnÄ..i»enn er fell)|T e$ reiß. 
, <$k 2. 2Jeran|ajjt er aber ein öffentliche^ 
<§erud)t ober jieflet eine Klage au, fo muf? er flc 
nad) ben 9ied)ten aaöfTive» uiib ooQeuben. 25enn 
ein Dffcntlicbeö ©erficht tft ber Anfang jur SUage, 
unö fiivef jemanb fie ittcbf auö, fo t|t er in &ie 
©träfe öcö von ifym SIngef Sagten uxrfaKcn. 
" Aap. iC9. 
, SBer fein <E5<f>n>ert ober einanbcreö®eroÄt 
»or ©ertd)tc jtefyet, um jemanb bnmit jn b<\d)ci( 
feigen, ber foü bem Slicbter baö 6d)»ert ober 
©eiuär ausliefern, unö u&erbem jel)en iDJarC 
©Überä ***) ötrafe an ben 9Ud)tcv erlegen. 
Aap» 
*) 2>. i. in baS ©efjnflniß fe^rtt. 
**) 3m 'ScJ.'t lefe mein nicht ftatt beö verjMitM 
Hielten nü. ; 
***) Sag ift iöo Set ©li&er*. 
' " ' * i Map. I I O . 
§. i. $er95tc&fer foflie&cemal*} önttyur' 
!en fragen, oO er feines 23crfprecf)erS ünlmngei» 
g'enewige. 
§. 2. >jn>ifcöen &eibev garten Slnmige jietjt 
er ein Urteil ein **). 
$. 3. Sut er tiefet n>iflförlic& «nb nidjt 
tiadj 2Jorfc(jrtfr ber @cfe$e, fo gereichet fblc&eS 
feinem ber ("arten rceöer jtim ©c&aben noch, jimt 
Aap. i n » 
§, 1. .fjat jemanb einen föffob, bei* fiel) ?f; 
iteS 25erbred)en$ oft t^n fcfoulbta, gemalt bat, (0 
füfl er felbigen", — tiefer mag fein in n>eld)er 
©erichfßbarfetter wolle, — roeber angreifen, noef) 
<»u£ Dem ©enebtöbejirf ofjne Seroifligung be$ 
Sttcbtere bafelbfr, füren. Sut er eß aber ben* 
vod), fo foll er für bie Shiöfürtma. aui ber 03e< 
l'icbj^barfeit, bem 3iicl)ter eine 6trafc erlegen. 
S.a. 
*) frt'ir nymmer <m 'Jcrfe ttinfi man ymmer 
lefen, mte |old)c* Der 3lcdjtßucrjraiiD autt 
lüetfct. 
**) 9MmNd> von ben ©filtern, luie bcrcittUi 
C-crflmnerf. i.oe«75ften 3>. ßemerft n>onVn. 
•**) üefc <m "Sexte cineme unb ntdu wedcler, 
irciciio« offenbar ein §clerö(:8 2>riicE«re oüer 
2H>fd;mbcrs t(t. 
^00 «• . a 
§. 2. goi'bert er hingegen auf redjfft'cfje 
©etfe Die 2iii?autmortuug fctiieS ©equerö, fo 
fotl öaö oberffe G5ericbf, unter beffen Öertduä« 
fnrfett Die 2u>ttrtei(unft bti Tnvbxefytvi ()tnge* 
I)6rt *) Daö Urteil Darüber fprerfmi. 
§. 3. »Beige« fleh &<?»' 3Iicbtcr/ in befielt 
(Send&tÄbejtif Der Singet' aate ftc& aufhalf, (Sei 
l'cd)ti<tf"ctt ju erteilen, fo fcH Derfelbe bem Slläger 
jrcei Sftarf <3\lbn'i **) unö Sern ©m,l)te ein 
SJicirf ©ifbers ***) ad» Strafe e i l ten, unb roU 
iiicl)tS) öejto lueniqer über Den pflügten ciltfc[>ci* 
£>en unD Daö Urteil »oHjicljcit. 
'
 :
"'' ] "' S\Ap. TI2. 
§. j . 5Bcr ftd) für einen ütfann um tinei 
SSerbrec&euä, ba£ an Den &M qe(>et, uerbun 
get, iff gehalten felbigen uor OJerid)te jtt (Mett. 
$anu er cä nicl)t, fo muß er fo »tel bemalen, al$ 
hei SJerluirqten £>a($ roert i|I, unb feibfiebenbe 
eiblicl) befrafttgen, bafj er feiner niefct t)abe 
inad)tig werben tonnen, um Die 6teflung jti 
Ieiileti. 
§• 2 . 
*) 9?«etj fcem Seilte tann 6a« SSort brüke, fo« 
reo! ba$ SSerbredjcit, ai$ bie ©cßrafung &«* 
53erbred)ctiä anjehjen. 
*') CDaö i|t 32 80t ©übers. 
"**) Sflö ift 16 i'ot ©Übet-«. 
*o r 
$. 2. QSerbiirgt er ficfc aber lfm gerfngcrctr 
SJerbrecfjen, unb fann feinen 33erbürgten. niebt 
ffellen, fo erlege erbie (3elb|?rafe ttnb befefcroore 
öle llnmßfllicftfeit ber öte l lwig; aiöbann fcfcabe* 
t$ if>m an feinem SJedjfe nidjt *) . 
§. 3. 2IHe imb jebe 6cl)«lb famt man oof 
Per öerfafl$eif bejalett; boefj neme man in einem 
fofdjen Saöejroei 2)?anner binjtt, bamif, wenn 
ti erforberlicf) ifi, felbige bezeugen fännen, Da£ 
bie ©c&ttlb bejafet fei. 
Aap . 1 1 3 . 
<$. 1. tffier über eine Sot fel&ff, rcetßc ifjm 
«n feine (Ire gefjet, ergriffen wirb unb bennod) 
hie Sat fäugitet, Den fort ber Slnftöger felbfie* 
fcenbe beffen fiberfüren. 
§. 2. 25efriftc3e(tt geringere^ 2?erbredjen, 
fo fann er felbbritte äbcrfßret werben. 
§. 3. 3ßenn aber jenmnb anberer ©adje« 
wegen angefd)ii(btget njt'rb, fo ifi er befugter 
tmreb. feinen gib ftd) bauon ju befreien, a\i bec 
Slnffager if;n ju öberfurett **;. 
Map. 
*) S . f. afsb<mn feibet er feinen Weiteren ©c$a< 
oen «m .Körper. 
**) © . etuefc Aap. 249. $. ö. 
5teew.6tes6tiltf. 6 c 
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Aap. 114. 
«JPfrb jemaiib geridultd) ucrffagt, tlllt tuet* 
d)er 6ad)e esS fei, itnb fleflt er 11* nid)t uor bei« 
Siebter; fo feil biefer i(>m bie recbtlidje jjvift oott 
dreimal »ievjebn lagen beflimmen. (jjrfcbeint 
er and) in biefer Seit nidjt, fo foH ber Suchtet; 
fibec tl;n rieten *;. 
$ a p . 11T* 
§. 1. 9hid> ifr ju tinffen, baß niemanb, bes 
titd)t ein folcbeö Verbrechen begangen (jat, reo« 
fcuud> öanb o&er ^alö uerrotrfet roorben, »ogef* 
frei erffärt werben foll. 
§. 2. 3Jud> o()ne Sfttfrontibeit fontt einet: 
t>en anbern um baö 5?eben bringen, a\i mit 
<5d)Iagen, (Stoßen, Werfen, oberfonfi auf man* 
perlet Seife, roeUurd) er feine #anb ober fei* 
nett .fjalö verteilen ttnb belegen yogelfrei er« 
tlhtt werben fann. 
§. 3. 9Bir& nun jemanb irgenb einer 6adjc 
tvegeti »ogelfrei erflart, innerhalb biefer üid>t 
ergriffen, oor ©eridjtc gebradrt, ttnb bafelbß 
Der üngefcbulbigten Sat red)tlid) uberföm, fo 
tvtrb er am geben befhaft. 3M)tt **) er fid) 
«bei; 
*) ©. Aap. 123. 
**) 3m Ztft (tc§t dfeit fatt zeuht. 
4oj 
öfter MtS i>er 2/<*t *;, | M t fictj e^e man tfjn er* 
griffen vor (Seric&t, iui& roifl fclbfiebenbe ben 
Sieuugtingöeto leitfen, fo gelanget er rcieber ju 
feinem JKedne, unö ifi frei von ber über il)\\ 
»er&ängten SJcfjt **J. 
^ a p . I I 6, 
§. t . 3Ber jeman&ert tobtet ober thbtü$ 
üerronnbet, unb fefbigen a(3 einen 2?erbtecber 
anftagenb uor (Derid)te bringt ***), biefen ober 
feiner ©cfjulb überfuhren fomt, ber i(i tri 23er« 
brechend fcßiifbig, befjen er ben anbern bef^ul* 
fciget l}at f). 
$. 2. .fjof einer ben anbern gefcfclngen ober 
venminbet, um @ut ober ©efb unb finb berent* 
wegen fc|)on bei ©eriefrte 23crr)onbe(nngen ge» 
6 t s fcfye/ 
*) 3m Im fcfjt fchult, bo« «Der nadj betn 
ganjen St i e l t e verveftung rjetfjen muj?. 
**) 3 m tntc fM)t unfehuidt, tt)efd)cö aber 
«ad) bem 3ufaninient)angc verveftung ^ttßm 
muß. ©ief)e ond) £ap. 119. 
***) 9^od) bem alten ®erid>t«braudj mußte bec 
Setdumm bei £rfd)lagcncn bem Änqcflagtcn, 
bet ®crtd)tc v o r g e h t werben, um il)t> burd) 
ben '.Hnbltcf jum ®c|tdnbn<fi p bringen, unb 
groben fetner Unfcbulb burd) Sßerürungett 
bcö £cid)nams oblegen $u (äffen. 
t ) Sine aSieberfcoluna, be* 44p« ^«P» §. 1. 
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fd)eftett «tth ßcffaget, aber fein SRedjt Bewirf« 
ttjoröen, fo fofl mein K)tn bog ©ut ober fo viele 
©uter afs ju feiner äBefriebigtmg f)inreid)en, unt> 
fcerentroegen er jitr 6elbfi!)iilfe gefd)ritten, eint 
weifen, worauf ü)ii niemanb ofyne gevid)tlid)e 
5?lage fegen fann. 3)od) fann ein Svbe eine 
folebe föiniveifuiiö innerhalb 3ar ttnb Sag, in 
Slnfprticl) nemcn. 5?ann biefer felbbritte befdjtuo; 
reu, bafü jener rceber ba£ ©ut nod) ba$ ®«lb, 
feerenfwiflen <Se(bfH)ulfe ergriffen roorben, mit 
Slecfrt forbern fann, fo wirb berfelbe mit 3Jed>lc 
in feinem Vermögen erhalten anb gefdjMöt *> 
Aap. 117. 
5. 1. 28enn jemanb einen S)?ann fce*r **) 
tuefot Dei ©erteile gegetircariiß iff, wegen einer 
®d;ult> 
*) ©ag 2fnf!6f?ige einer tsureft bofiföefc^ bcgniii 
fügten getoaitfamen ©elb(ti)ülfc m6d;te ntid) 
fcifl auf die ©cbanfen bringen, baß ()<er featt 
liefet @efet$e$ bic folgenbe ©teile ani bem 
3frt 70. 53. 1. bei © . 0 . f)abe |tef)en foifcn, 
Wcldjcnad) ber ®<irtnerifd>en lle&erfcfjung fo 
lautet: „ J?at einer aber gu Dreien 3Ra(en im 
65crtd)te auf ein 65ut gcflaget, fo folf man 
if)n barinn weifen unb tä it)m geroalttgen 
tinb ba barf ii)n niemanb fjerauä weifen, er 
tue ti bann mit redjter Älage. SMe gin* 
teetfunq aber mag ber 53?ann (ber nämlid> 
ou6 bem ©cfii} gefefct werben) binnen %axt$ 
grtft abfcfcroören." 
*") £wl dar |iött dat. 
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©djtttb attöffagt/ fo foll bem SeftegKrt »om ©e* 
ftc&fc aufgegeben »erben, eut»eber felbige in« 
tierbaib merjefoen Jage ju bejafen, ober t()r mit 
Siecbt ju roibevfprecben *). 
§. 2. ©el)ord)t ein fofdjer nid)t, fo foU 
man ti)n pfanben, unb bau spfanb ju breien üBa* 
ren **) jebeä ober uievjeljen Sage, jur $iirg* 
fcbaft aufbieten, ob mefleid)t jemanb barauf 
bte atii?öeflaöte ©c&nfb »orfc&ießen rooflte "**); 
ftuöt f) fW) Sttemanb, fo foH man baffdbe nod) 
fccbö Soeben ff) unangeta|ret {äffen, unb, meint 
innerhalb bteferSyrift fein Sfiibevfpmd) Dom Sluät 
flepfÄubeteit gefcbeben, fo fann berfelbe, fallö er 
nid)t bnrd) red)tl;d)e ijinbeniifle baoon abgebal« 
ten roorben ifi, fernerbin feine (Sinroenbnngeit 
machen. 
§. 3. 9f(äbann fo« ba$ qjfaiib für btc 
©cbulb »erfefct »erbe«. 
§. 4- 3ft biefe^  ntdjt mogttdj, fo wirb e$ 
»erfauft. ©tcbte^ Riebet einen Uebcrfd)tiß, fo 
foD biefer iem 6d;ulbiier ausgegeben »erben. 
g c 3 Kommt 
*) Statt uthrede Uei utrcde. 
"") Statt dre, edder Uci dries, ymmer. 
***) «Statt geredt Ite« gcret. 
f) Statt beredt Hei geret. 
Ü) ©tatt unde vcer dage liti unveitan. 
Äommt aber weniger f)erau£, fo foü matt tm 
<5d)ufbner ucd)malä unb fo lange pfanben, bi$ 
ber ©laubiger t>6Hi<j jufvieöen gejießt ift. 5Bentt 
fcer <5d)itlbner in biefem galle nid)t gegenwärtig; 
jfi *) fo faß tf)m bei- 9tid>ter bic beuorflel)enbe 
2Ju3pf<ünbMig ju breten SKalen, jebeä ober uien 
jef)n Sage, anfiinbigen, unb, wirb tmievt>alb 
fciefer griff ntcE>t bejait, tiad; Bürgen<3?erf)t 
verfaren **). 
^tap. I I 3* 
tffagt jemaub um ein Berjngut, tt>e!dje$ iljm 
redjtlicfo gehöret, von einem ait&evn ober feit 3 a c 
unb Sag befeffen werben, fo iff ber SeHagte be< 
fugfer a\$ ber Kläger mit ben ©riefen feineS 
.fjerrn ober mit feinem forperlicfcen (Sibe fein 
Siecht ju berceifen. 
£ a p . 119. 
SBifl ein SDJann, ber uogelfrei erftärtroer* 
ben, fid) bauen, befreien, fo feli bei* SKic&ter ibnt 
6irf>er< 
#) SSßenn man bie (cfcfen SBorte biefet <petiobe 
tiefet, fo tetet ber ©tnn berfeiben, baß f)iec 
etmai foeqgelflffcn fein muß, vermutltd) finb 
«3 bte ©orte: unb I;4tte einen Sifcgcn 
gefteüt. 
**) SNefe« fonntc nidjt ffatt fyrtttt, Wenn ttftt 
.©ftrfle 3e(fdit tporben tväw, 
40? 
©idjettjeit »erfdjaffcn, um erfctjeiimt mib fei« 
Siecht auöfuven ju fonnen. £>at er ftd) mm buvcf> 
einen (gib anß ber Qic^ t gebogen, fo fofl ber ÜRtc&j 
ter IIHÖ Der Äläger, wenn legterev geäemväv* 
tig iji *) U)it frei laffen. 
Aap. t 2 o . 
5<l beü SUSgev nicht gegenwärtig, fo fofl 
man ihm breimal, je j» vuerjeben Jagen, vor« 
laben.' grfdmnet felfetger innerhalb biefer ftrift 
liid)t, fo foQ man ben (Beamteten »cm ber Slage 
cntbinbeii/ tmb ihm ved)tlidK6td>cv[)etf beraivfen. 
Aap. i 2 r . 
§. r. 3B«v fo Diel. SigcneS in ber (3ertd>f#< 
fsatfeit befißet, bag e$ mev wert tfr, a\& fei« 
S3evbved)cn ju büßen erforbern mod)tc, bev barf, 
wenn er cincö 93erbred)cn$ **) angesagt wirb/ 
feine Sftrgfdjaft leiten. 
6 c 4 $-3» 
*) Smlcjctlft hier &<!$ SS?ort nicht burrh ein 
5Bcrfcf)cn ftitgcfcbobcn, benn ber (Stirn bi« 
feö Äapttets jotuol, a(S bic cr|fcn slBortc t>c« 
fotucnbcn soften Kapitel« *ciqt t>cutltcb, baff 
fein nicht ()ier ©tfltt fja&en fann. ©. au<$ 
Aap n 5 . 
**) 3m %w tfefjt unrecht [tau ungerichf. j 
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§. i. ©er fein 5Berge\b ror ®erfcfite (jSfjet 
aU bie ©efefce e£ befümmen, anfc&lägt unb fow 
tert/ ber wtlimt aüe$ Stecht baranf *;. 
S/He betaUe ©ct>u(b foH felbbritte mit einem 
€ibe beteiligen, bie e$ gefefjen unb gehöret (}af 
fcen, bav&etati werben. 
Aap. 123. 
©er unter &e£3?td>ter$ ©iegefwer ©ertöte 
fleforbert roirb, tuib fidb nid>t tfcllt, ber rerroir* 
fet eine geric&flicbe ©elbftrafe, faüß er ntc^t mit 
feinen Petiten betreifen fann, ba§ i&ntrare dlou 
ttenbigfeit baran ge&inbert&abe **). 
Map. 124. 
5. 1. Urteife, benett man nid&t gfeicfc toit 
fcerfpridjt, fitib recfjtgfrnftig. 
§. 1. 23ter 6ac&en (Inb, bie trare Siott 
toenbigfeit ober rec&tlicb> £inberitijfe Oetgctt. 
©efängi 
*) 35iefe Itcßcrfefeunö rec&lfettlgt fid) mit 6em 
6ten 2frt. 53. 2. bei ©. ©. wo biefe ©teile 
Öett ©itw glddjfailö öat. 
**) e . Aap. 114. 
4°9 
(SefÜingm'f, Stantyeittn, »BaUfavtcn außer üatt« 
Deö*; unb £ienft öeö 25ifd)ofeg. 
§. 3. ößtrö jemanö aai einer »on biefeit 
llrfacben Defjinbctt uor ©ericbt ju erfahrnen, 
unb fann fofdjed mit feinem Soten, roer **) ec 
«tief) fei, redjtlicb beiueifen, Dem fcöaDet öaä 
SJtt^Iciben iiic&t, fwibern er erhalt griff ***) bi$ 
Alt Den iiäcfotfen ©ertc^tötag/ ober btö er oon De« 
^mberniflen befreiet ifi f ) . 
§. 4. (E5teDct jemanb roea.cn feiner grfc&oü 
tuwg »or @erid)t iSiirgfc&aft f f ) unb tritt biefer 
ein rec&tlic&eä -öinbernij; in ben »SJea. f f f ) ; fi> 
nutfj ber sSßrae fcie 23el)inberung anjeigen, unt> 
felbfi eiblid), ntc&t aber burcfr 25oten, bie Süd)* 
«ißfett berfeiben befräftige«. 
6 c 5 Äap^ 
*) Sa« Somma jwifdjen gades denfte nnfc 
buten landen i(t fßlfcf), tnbem &eit>e SBorte 
jufommen gehören. 
**) @tatt w o r ilcö wer. 
***) ©tatt dat He« dach. 
•J-) «Bei leddich wert gebärt ein QJmjff, ber Ui 
vorthokommende wegfällt. 
•J-f) Cautio de iudicio fifti. 
•fttJ 3» •>« folaenben Ue&erfe&una. berechtigte 
mfd), bei ber Unucr|tänb[id)feit bei leftci, 
ber <3.@. SB. 2. 2frt.7. rcorauö bicfc ©feile 
genommen t\l. Safelb|t feeigt eö: „ ©lefe 
edjte 9?ot foll fein «Bürge anzeigen, tmb mit 
feinem <£(be Dclr<Sftia,enunb niefetfettte ©oten." 
4!0 b-~ • - 3 
Aap. T2^. 
§. i . klaget jentanb einen 9f&rcefenben tU 
lieg 23erbredjenö *) an, «tib btefev fMt fieb nad)< 
f>er yor ©eriebie, Jener aber cerfolget feine Slage 
nnber biefen triebt, fo ifi, fobalb ber 21ngefiagte 
barauf bringt **), bei- QMIager in eine gerid)t< 
lidje ©cl&flrafc }u t>ernrtei(en, unb bei- 25eflaa,i 
te ***) ginjitefo frei üti fpredmi. 
§. 2. SSoRfiint ber 3!nflagrv hingegen bte 
$!age, fo ifl er, wenn gfeid) f) ba$ (Segenteif 
ftet) gerechtfertigt i)at, von aller ©träfe frei. 
§. 3. fffier ju antworten beginnet, nachher 
aber, roenn U)m eine vecbtlicbe ftrtfl ge<"eßt if?, 
fit berfefben ttic[)t erfc&efnef, ber t|? faebfäflig; 
ci' betueife bann ein recT)t(tcf>eö £iinbernif}. 
§. 4. ©er dichter fotl forcof r»on bem Äi^ i« 
jcv. al$ uott bem 23eHagfen, tpemt fit niefct fo 
»iel a\$ bie <8ad>e betragen mochte, t'n bent 
©tifte befißen, Snrgfcbaft forbem, bafj f7e uor 
©eriebte erfc&einen rooflen f f ) , unb beibe fofleit 
Die gntfc&cibtina. mit antrauen bemSKic&ter über* 
la\fen. §. 5. 
*) ©fatt unrecht Uti ungericht. 
**) S?in ift tm lert bat SBort nicht angen* 
fcftdntid) äöcrfh'ifjtfl. 
***) Statt en Uci jenen. 
•f) @tatt allene UeS all. 
f f) ©tntt vorgekamen fyn, de, lieg vorka-
men, fe. SÖef gbeit gebart fein ^Punftum, 
fonbent nur ein Äomma, 
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§. 5. ©inen gefängüd) eingebogenen SD?amt 
foll uiait *) gegen 25th'gfd)aff loegeben; er i(| 
aber nid)t fdjulbtg **) eine t)6t)cve 25ftra,fd)<ift ju 
(teilen / fllö bem 23erbred)en gemäß tff. 
Aap. 125. 
§. i . 3« &en ^eiligen Jagen foll man fef* 
lien (gib feifren; Aufgenommen über finb ber 
#ufbigung3eib ***) an ben l'ebnsberrn, bie Sei 
fefttuorung einetf öffentlichen griebenä , ober ein 
<5d)nntr, mit roelcbem beenget werben foQ, bafj 
«in SWann an bemfelben Sage über ein 5>erbw 
t$en in frifd)er Sat ergriffen morbea. 
§. 2. 3» ben (»eiligen Sagen fatm ein ge» 
5d)teter SDfaitn gefänglich eingesogen, mit ültrefl 
8erid)tlid> belegt/ attdj »ov @erid;t geforbert 
werben. 
§. 3. SBenn in ben Ijeifigen Sagen, cmger 
üb*r 2?erbred>en, fotifi nod) über etm$ geflaget 
wirb, fo mufj ber Siebter, wenn öer Seflagfe 
gegenwärtig ifl, ©ertc&t liegen, «ob bemfelbett 
Qtbie* 
*) ®tatt en UtS men. 
**) 5)a ber @, © . 95. 2. 2frf. TO. biefe ©teile 
betäcfialt aiiSbrücft, fo b>6e tef) fein SSeöem 
fen betrafen, tyttt eint« t<dui<)cnt<©fnij b>r* 
ougjubrtnqcn, Inbem <d> bem Zcxte vorplich» 
tig t>a« SBörteben nicht jufefcte. 
•**) ®t(iu holdende IM huldende, 
I 1 
4 1 2 • 
gebieten, entweber ju befennen unö ju reifer 
geit ben ÄtSjjer ju entfebäbisen, o&cc btefllaae 
abjulÄuanen. 
Aap. 127 . 
$. T. 9B«nn man fft& ju einem @ibe erfto* 
tett bat, fo muf? man if>it bei öer twebfien ®e« 
rtd)tö(>egung letfien. - , 
§. 2. «ffiet wegen *) einer 6c&ufb fiel) J«nt 
©De anbetfebt« flemac&t fi«t, unb felbijjen n i ä t 
ju rechter 3eit leitet, ber ift ber ©cbulb, be* 
rentweaen **) er f>ot febroören ^ o [ l c n «cbtlidj 
übenoiefen, roenu er niebt beroeifen fann, tag, 
jefeßlicbe ©inbemifle i'bn oon (Srffilluna feiner 
©elobuna abgehalten haben. 28ar biefer Giö 
Ö U # noch »or ©eriebte anaetobet reorben, fo 
nm§ bei- 6aumiae eine ©elbjlrafe Dem ©ericbtfi 
erleöcn. 
§. 3. 3 d jemanb bereit ***) ben angelobten 
(gib }u tecl)ter 3eit jti lef jlert* fein ©eaenteü aber 
»erianaet eö nicht, ober ttf nicht bajn erfdnenen, 
fo ift jenev forool »011 feinem Sibe alß wen feiner 
©cbulb/ berenttvesen er JUUI @ibe Heb erboten, 
cntbnnöe«. ^ 
* ) ©tatt edder Ue8 aver. 
**) ©tatt de darvör lieä dar de eyd vor. 
***) ©tfltt gebörget Ife« gereite. 
3 4 r 2 
Aap. i 2 8 . 
§. r . fjebcrmanit fautt tS abfdjfatfcn eitt 
Urteil ju finben *) fobalb e$ eine 6ad}e betriff, 
in tuelrfjer bt'e (£re bber baä M*en feinet M)n3* 
(jerrn, ober feinet Mjnsüvtflerg, übet" feinet 
2Jm>errcanbfen anqctaflet ivirD. 
§. 2. ©Ititibt jemanb Urfacb> ju ^aben, 
mit bem att^ öcfttn&enen Uxteil niebt aufrieben ju 
fei«, unb jetgt foldjeä an, fo fort Die (Sa'cfte an ben 
23tfd)of **) unb bie SJerfammlung beffe« fäinmt« 
lid)er ©fift&nänner gebracht tmb weiter bei fei* 
tiem ()p()ern Siebter aefiidjt werben ***). 2Bir& 
ober bei' Unjitfriebenc autf) ()ier für faebfäßig 
ttfannt, fo fort er bem 9?icbter brei JjJfun» 
Pfenninge t ) ©träfe erlegen. 
Aap. 129. 
5Ber »6er ein au^efunbeneg Urteil «nj«< 
fi'ieben i(?, mufl f?d> an ben Sifcfcof unb bie 2kr< 
faimiiluiiö feiner ©nftdinänner tvenben, Darf 
ober 
*) ©fatt gewinnen Ifcd vinden. 
**) Stc tl. SR. SR. 53. 2. SflP. »8. J)a6cn: „an 
ben 2anbcsi)evin unb feine grmttnen SKannc.'' 
<S. aud) Aap. 129 
***) 2in den lt. SR. SR. am «erangcäoijtnen Orte 
feien öte legten SGortc: Ultö ivcitet bei 
feinem t)6i)cr»t 3\id>ter gefudn tDerOen, 
f) 25. t. 6f SRt&tr. 3116. in 'Pfenningen. 
aber atSbamt oljne be$ SRicbterg unt> feines* ®e/ 
ßentctlö (Etiiiviüigmig ntdjt wieöer Davon ab» 
fM;eu. 
Aap* i^o» 
§. i . 5Genn öcr 9iid)(er jemanben um «in 
Urteil fräo,t, btefer ober ce ntcbt ju ftn&en weif/ 
»mö fold)e$S mit feinem (gi&c bewarfen f ann; fo 
frafle er einen anbei«, M'ttteti ober vierten. 
Sann Der fefcte, gletcbfallß befd)ivöreu, baf} et 
eä aud) «icl)t i)«be fmt>en Founen, fo erhält «5 
fcaju §rt|l i)i£ jum luicbjteu üWanntaij *). 
§. 2. gragt Der 9iid)fcr, emen äKann um 
ein tlvttml uu& biefer fltebt Dnffelbe nad) feiner 
(gtnfidn unö bellen bitten, fo erivacbil quo i>te< 
fem Urtetl, «xnn gleid) baffelbe unredjt mfaef 
fem <3d)aöen für ben Urtetlefiiiber, teenn er eS 
eiblicb beteuern tanii/ bajj er (i nic&t bejfev $et 
ivujit i,iabe. 
Aap. 13 T* 
CÖom pemlu&en ©cvidjfc 
§. i. tflnn verneine man, inte über alleft 
(et 2Seröi'ed>en **) ßerid>tet werben foll. 
§ . 2 . 
*) S>. f. bie SSetfammfung 6er S&tfaüen gut 
Jjaltung De« @ertd)t«. 
**) gür unrecht <fr tn Dem SejCte ungericht 
ju lefcn. 
§. 2." ©rffftcr, beu Stob, bcv eineg gerbfo* 
fle* *) teert (lieft, foll man fingen **). etitt 
Jet er roenfaer atö eines gerftinoeä tuert, fo roirö 
er mit einem Reißen difen an Den Wanten ober 
£>ren gejeiefinef, ober gehupt '•*) e^  märe
 öa i1 l,, 
fcap <r H) mit fec^ ^ STOarf Üaiibeöniuine t ) lc* 
faufre. 
§. ?• ©lieft ein S)ie& auf efoerSurg ober 
in ber ^ivcfjc, ober tu einer .öaöftube, ober 
«uf einer ITiük, fo viel ali eine« £ote<? ff) wert 
i|f, fo twbient er beit ©algen. 3(1 e$ roenw 
ger alä eined i'oteä iperf, fo wirb er fj-f) eben 
fo rcieim oorftergeeangenen gaffe betraft t t t t ) . 
*) Cifö'Fcrdinge (Taft verdinget £<„ sm 
btnS ffi 6ema0e = i 9fc$tr. » I J . * f W 
**) ©. Aap. 79. 
*•*) .fteurfa«« Sag«« ivfri,
 6 c r 55 , 
3iutl)<tj geßrldjen. 
f ) 5). <• 24 3Uf)lr. 2f(ß. 
t f ) 35. i- beinahe i 9?tf)fr. 2tt6. 
t t t ) 3m <£We tft ^ler fco« SBÖMC&MI r.ichf, 
roelcbe« ourdxut« dn ©tfrrtO. öfter JDrncf« 
fclcr, unö Brtl)er in,ßer tleDcrfcfetwg mcq*« 
laflen <|r, inbem fonfr o<e|c @if([f n n r „tcH« 
fönen würbe. 3 , , oen U. 91. 9t. "ftnbct fteft 
titele ©teile nfdir. 
t t t t ) 9MmHd) &fcnj|n)Wen, ©taupcnf^lnq 
£ « / u n ? . , l , e n , l W f ' ' ° 0 , : r 6 aJ?Mt £ft,iDf «<**''&* 
§. 4- ® ir t> Umanb eine$ 3)fe&ff«fS »*öm 
(tngeffagt, unb burd) ben 9?ic^ter unb anbere 
feDlid>e Satte, Die jugegen geroefen finb, über« 
jeugt, baß er fd)on 3)iebflalS Mber »or <3e« 
ricbtc eineQelbffvafe erleget t)ot, fo fanner ficb*) 
tiicl)t attberS alö burd) bie ßifenprobe oon öer 21n< 
fiage befreien **). 
§. 5, 58frb aber ein unbeholfener un& 
SMebffatS wegen nod) nie frraffäfltg geworbener 
©?ann, auf 2>iebßal angeflaget, fo Fann er ftc& 
burd) feinen blaf en dib öavon frei matten. S e i 
einer jroeiten 21n*Iage biefer 9Irt foß er felbatt* 
fcer ftd> bawon loäfc&nj&ren. Sei einer britten 
SJnflage aber muf er fTc& btird> bie (gifenprobe 
reinigen. h i n g e g e n muß aud) öer 2lnHag« 
»orf>er fd>n>i>ren, *a§ erntet aai &a$ ober an» 
Dem llrfacben , fonbern bloß wegen «Beriuft fei/ 
lieg ©elbeS tf>n angeftaget l)abe. brennet fid) 
ber 2lngeflagte bei ber «Probe, fo foQ man if)tt 
fangen. Slcibt er unuerfert, fo foB ber 2Miä< 
gcr i&m eine Wlaxt Gilbert •**) für fein lltige» 
tnad) entrichten. 
§. 6. gbenöaffeibe 9ied)tfinbet auch. (Statt 
in 2infc&nng falfcbcn tfTaßcs unb ©etrncbteö 
tmb 
*) 3m Sn«feine« snid;teingeftdnbnifTe« ndmlirf). 
**) @. Aap. 38-
***; S>. f. IÖ Cot ©über*. 
UM& E r u g ^ n b e l s wen« Dertfriütn irgenbtoo 
angetroffen wirb, weil aüe folge Heute ebenfalls 
2>tebe *) fmi). 
§• 7- HTorÖcr, uni) alle perfonen, ttKfc&e 
SornfW&er **;, m a l e n , 3 i r « e n ober »irc&s 
tjofc berauben, ferner Verräter, Sfforbbrenner 
tnib alle, »elcbe in Den ibnen aufgetraflenen 
©efd)afren tyreä ganbeäQerrn triebt beffen, fon» 
Sern ihren eigenen Siu^en fucbe», foH matt täi 
§. 8. ©er jemanben erf*la"gt, beraubet, 
5«uerf(b.;öcn f ) b o $ obns einen ffiort>bran& 
31t begefcen, jufugt, ober iver eine Wa$b ober 
ein Wäb u o y t i $ u g e t , ober öen off<»tli<beii 
*) 3m »(aKbeutfcften «Erjrte ffe&f, <HIÖ einem 
miqenfdjeinHd;cn 23crfcfien aller lüde ftatt 
alle duve. 
**) 3 m plattbeutfdjeii «Eejrt(leiden hacken beit 
£ lua berauben, unb tfi alfo fauvlfa) ju eri 
***) 3m U. 9t 3t. beftnbet (?d> fiter «od) Ber 
3"fnfe: „ 3 fr eö aber ein 'Pf,? ff* ber fold> 
Safter beqangen, ben foü man verbrennen." 
©iefie and) Aap. 39. unb 80. 
f ) 2> i. burdj Seuer üorfd&ffdjen ©djaben jn; 
fflgt unb ftrf) vom ißioröbranbe, mrldjer ein 
<fu«(ipclrter«Branb ifr, wobei üRorb vorfod 
lf<' ran», untcrfd;cibef. 
SU8U.6tt9Gt&a. 2)t> 
4 i 8 •— , "". 
5viebcn frSvet, e>>er im «El;el>tucJ> ergriffet» 
tvitro, foü cntbciuptc* lücrOen. 
§. 9. *HJer 3?ieb8)a<f>en ofcer 2laubgut 
entgegen msrmt oöer t>rt3U bvf>ülfitcj> tji, feil, 
xotwa er e^f^ ?^  liberfiim reerten, cjleicf) Dein 
Sater ßcjtroft werben. 
ü a p . 132. 
<?in (sfmfl/ ber von feinem (Blcmltnibtt 
femtfnifi öbtri«, ober mit patiDerci «nö 9Sev« 
SU'tiimj M) absiebt, foll, wenn er beffett über« 
fürt rctrb, auf einem 6c&eitert>iufeit uerbrannt 
werben. 
Äaj). T 33. 
§. 1. (?in SKicfjter, welker$prt)red;eti tiic$t 
ric&tct *) unb beflrafet, fofl Die 6tvafe bulben, 
welche Der Verbrecher »eröient gehabt trftte. 
§ 2. 3Iucl) iß mentanb DerpfTicbtet, ftch an 
einen fclcl)en9Jid;ter jtt wenben, noch oor feinem 
©triebt fleh einjulafjen, weil er ©erechtigfeit 
verweigert **;. Aap. 
*; 3m 'Jertc muß moit fiatt unrecht richtet 
(tfen ungericht nicht richtet- ©0 f)ctt cö 
oiKh öcr ©. €5. $>. 2ttt. 13. auä wcld;etn 
fciefeö Kapitel cicnomnifn ift. 
**j 5>tcfcr U^(e©nl? fdwIntqffMifnlla wie ba$ 
gifte Aap ein 2lticj«<) <lerid)tltd)cr (Entfdjct« 
Dünnen ?» fc,n' w^dica mtt eiern zc. cingcj 
Deutet rcteb. ©itljc öafcl&jl 2ltimcrf. 4. 
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.Stnp. 134. 
§. r. ©djUlgt emer in ber SKoftw beit 
önbcrn tob, getrauet fid) aber titelt auß giircOt 
cor feinem feben bei bem (Sffcf)Ii»vjenen ja oen 
weilen, um fettigen vor ©evtduju bringen, uttb 
ober fld) ric&ten ju laffen; erfebetuet aber Den* 
nod) ebne öen .tobten vor @end)t, befennet 
ftd) unaugeflügef für ben %i\m, linb erbietet 
fid; jur 9ied)tfeuigung; fo foll mau ibm ntcfjt 
bas £eben abfpred)cn, fonberti ber 9?td)tei' foH 
t>ie 33errcautej» i>ci Gutleibten, ober i(jreit 
| j cnu , ju jmemi üftalcn, jebee SBal mit erneu 
güjK'cn üierje()iiiageii uovlabcii, umbfeüKani» 
fcttjje *) ciitgeaeii ju nemeii. ©teHcn fid) Sie 
SJerroaiitcit iiid>tetn, ober icoflen ße Die äVivm« 
fcufje ntdu annemen, fo foH mau fettige tbrem 
#crrn anbieten **) unb, rceun biefev fie aud> 
ntd)t annimmt/ bem oberffen 9tid)ter, bamit 
tiefer bem gntieiOteit 6id>er[)eit uerfdjaffe. 
$. 2. "Sei' eine bergeßalt bemirtte &it 
ct)erf)eit ivrfc&t, foß bafür büßen, rote votier 
vevei&nct n?oiben. 
2>b 3 $. 3 . 
*) ©felje 2ftimerf. 2. beim S9fi«» Aap. 
**) 3m lt. 9t. 91. ©. 3. Änp. 5. *(l nodj ber 
Sufafc: „Stimmt ber «fjerr e« fltt, fo foß 
man Den gruben bauen." 
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§. 3- bringet matt aber ben dtfdjfaaeneft 
vor @cvtcl)t unö ergebet Slaoie über ben 2a* 
ter, ebe berfclbe fkf) felbfi angegeben l)at, fo 
muß er fid) auf 3ar ll»& 2 ^ ou» t>em i'atibe 
entfernen, bei ©träfe ber gutljauptung, Vöentt 
er int £anbe angetroffen wirb. 
Aap. 13?. 
«QJenbet fldj jemanb, er mag fei«, ntv er 
wolle, an ben Stifter ttnb Naget biefem feine 
3Jot, fte befiele, tvorinn fte wolle, mit bent 2ln< 
trage, ba$ ber Stifter mitte!)! Urteilt barimi 
entfebeibe, fo bavf er fteft mit bemjentgett, übet 
tien er geffaget l)af, o()ne be3 SHdjterä (Simcü* 
lißung niä)t oerglfic&en, ttoeb. auöjSnen *). 
Aap. 136. 
§. 1. 2Ber jemanben an SWunb, 2lttgett, 
Slafe, 3«"8f/ Oren, männlichen 3f»8«nfl5gliw 
fcern, £änben ober güßen ©cbaben g«fuge»> fort 
für jeöel1 Bd)a\)tn ber 2lrt, eine l)albe SDIami* 
fcttge ©träfe jalen. 
§. 1. SBer jemanben ben 2>aitmen abbauef, 
büf?et baffir fed)ti aftarf i'anbeSmüiije, für ben 
fcarauf folgenbeit fünf, für ben mitteljten vier, 
für 
*) ©itfeö ©*fc& finöet man fefcon beef) fordet 
im 77|ten Aap. 
42 r 
fTtrbett wrWtm biet, unb für bm Ufjtm jnjet 
Wlatf i'an&eeiKfinge *). 
§. 3. (*(?en baffeUv gilt uon beti 3eben **). 
<$. 4. ül>«' bem anbern bte ^act'en^ne 
mi6fd>fäftf, bi'ijjet Dafür fec&tf, für bie »orDew 
fleu Drei ÜOJaif l'aube^niunje ***) 
Aap. 137« 
§. 1. 93>enu einer ben anbern beraeffaft 
vem>unDef, fcaß man gefpliaerfe f) $noeben bar» 
tun fiabet, fo foll er ben er)tcn l)erausa,ejo<5encit 
Äiiocfoeittmt brei 2J?arf, ben jroeiten mit uier f | ) 
imb fo weiter bis jefjn iD?arf l'unbesmuiue, l)ö* 
l;er aber niebj, btijkit. 
2) b 3 § .2 . 
*) 55. i. 24. ao. 16. 12 unb 8 SUfjfr. 2Ü6. 
**) 3 ' " 5eu ilcbt denen ftatt zenen. 
•*•) ©. i. 24 mit» 12 ftt&lr. 3tlB. 
t ) ©iefc« adieftivmn <(t f>fer beiqefögt, Jlte 
b*u:li*rn sSc|tiiumuna befi ©imiea, ber im 
©cfcfje f»d) mirtlid) Ocfuiöet. 
,ff) Saß !)<er im »lattbentfchen 5ertc burefi ef* 
neu 5)riiiffc!cr einer fratt veer frebet, f&ttt 
in bie 2hi«ea. Jjm lt. 9i. St. ?&. 3. Sau 6. 
ift biefe« Qjefcfj öcrijefialt aitfgebcflfert wo» 
ben, baji ber er|tc Äsocben mit°6, ber jroette 
mft7 unb fo weift bis 1,9 ü&utf SJanbrS; 
münjc uebußet werben mußt,. ^ '(M" unfernt 
ti'jrc ftcfhinrntcn ©trafen be^flflen, Öcn bei» 
ttgtn ajert »01112. 16 bis 40 3Ui)lr. 2116. 
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§. i. 93Hrb jemanb an einem folgen (Bliebe 
tterwnnbet / loofiu* tbtn bereits bei ©eriebt eine 
©eSobußc aii^ejolet werben iff *) ober wirb if>m 
ein folebeä and) uoflig abgebauen; fo feil er feine 
I)5(>ere ©elbbnge bafür forbent, atö bie betrügt 
welche für eine ©mibe benimmt iff. 
Aap. 138. 
§. T. 2)ev 6on iff wegen etneg oon fetiietit 
5>afer begangenen 2>erbrecl)en3, wenn berfelbe 
gejlor6en iff, niebt ueranimortlid) **) außgenom« 
tnen a-egen geleiteter Urfebe ***). 
§. 3. SDer 23ater fann ben t>oii tf>m liiert 
Abgeteilten ©011, wenn biefer eines 58erbred>en$ 
juegenniigetlager wirb, buref) fein eiblicbeö 3t*«ö* 
ntfj, nacl) welchem er behauptet, tsa% fein ©Ott 
&ie angefdnilbigte Sat nic&t »erübet bobe, ein» 
mal befreien. 
§. 3. ©erben beibe, QSater nnb ©cn ef* 
t\e$ ntib beffe(ben23erbrcebeii$ wegen angeflagef, 
fo fann ber53ater, fo lange er fiel) fclb|I nic()t 
gerechtfertigt ()ar, ben 6on nic f^ befreien. 
Aap. 
*) gftr vorgehenden muß man vergolden lefctt. 
* * ) ©fc0CJ$fl|>. 83. 
***) @!ffijt^  Irede tfr in bem lt. 9t. 3t. <B. 3. 
Aap. M ftefbe, (Urfc&e) angenommen. 3cb 
Ija6e bUfraScr&cfftrung aufgenommen/ ba 
bede gar feinen ©inngfe&t» 
Aap. H 9 . 
§. T. ffier über eine3 anbcrn Stfanneg De* 
faeicn Ület"«i* ober ungemabetc'üöiefe faret, fort 
für etniebe£>9iab einen 2Jrtig*) ^Pfenninge (Strafe 
erlesen. 
§. 2. Sieitet er, fo foH er glcid)fau"ö **) 
einen 2{rrig geben. 
§. 3. SBeret er fid), wenn man tfjit pfön* 
fcen JutH, fo foü er e£ mit einer Wtaxi £anbe& 
tmlnje ***) t>fi0en. 
Aap. 140. 
§. r. ®er 6olj hattet/ ©rai? tnäf>ef, ober 
in eine$ anbern SDJamtcö fM>enbem (See frfcbef^  
muß ein S0?arf £aiibc3 f) ©träfe geben, itnb ben 
©r^aben nad) red>tltd)em Shigfpmd) crfe$cn. 
§. 2. §ifd>et er aber in ben gegrabenen 
Seichen eineä anbern ober fyauet er gepffanjtesJ 
£o(j ober frtic&ttraöenbe Saume um, ober bricht 
2>b 4 et 
*) ©. i. I Svt&lr. 3(16. in ^fcnnfngmftuje. 
**) 3m Im fre^ t vor (iataver. 3m U. 91.9t. 
%>. 3. Aap. 13. 1. f)df!t cö: »or ji-altd) 3tab 
ein Ocr. 9U>ttet ec abtx, ein Ortung/ ba« 
<(t nod) fo v><rt. 
***) 3>.«. 4 SRt&Ir. »6 . 
t ) 2>. i. 4 Stylt, » 6 . 
AU 
er Dag Dbff üon Den Säumen, ober fMef er 6e» 
fegte JBieneiiliüife *) ober ©iiinjbrtuiiie nteber, 
ober grabt er gefegte ©rai^ffeme auä, fo muß er 
neun SWarf Fanöeö **) geben, ttnb Den Schaben, 
nad> red)thd)er gifemitmß oergüten. 
$. 3. 3luf fJießenben unb fh'omenben löaf« 
fern, in melden gemeinfebaffitd) gefaien, 1111& 
flfflfdjet nmb, fanubergtfdwfid) atirf) bee Uferä 
in fo roeit bebienen, all er eö aaß bem ftarjeuge 
mit einem 6cf)rttte über baß ©eliabe ju betreten 
peniiag. 
Aap. 14 r 4 
§. 1. Söem ***) tineS anbevn 3)?antte# 
farenbc $abe juflteßetf), berfoll e£ bemientflen, 
rceleljer t$ eibltd) alt i>aö ©einige foiDert, wie« 
tief geben, jebüd) tft biefer fduilbig, jenem für 
fceffeit 25emül)ungeit nad) guter Seilte Srnicißt« 
flimg, etroaö 511 vergüten. 
§. 3. 3lud) foll ber, roeldjer bergfetdwit 
©ut ei&ait, eö befannt mad)en, tiub fec^ >5 ~2öo* 
C&Clt 
*) 3" 1 ^«rt ffc^ t honich bome, weii bomaftf 
tu Räumen nur QMcnenftöileangelegt mürben» 
**) ©. i. 36 3U[jlr. 3116. 
***) 3m Scrt |?ef>t wenn für wem. 
•f) iefc zuvlufet |tatt entfiuer. Sic lt. 91. 9t. 
93. 3. £ap. 13.506m aud': „2Bnn eineö 
anöern Spanne« Jga&e jufiießet." 
c&eit mifbeivaren. gragt afsbann jemanb bar* 
nad), fo fofl er c$ nic&t üerf;e(en. £ut er ober 
fcief*?^/ »HO man ftn&t e$ bcrnacf) bei i()m, fo ifl 
eä Siebffaf, roofnr er bufen «mg, fo wieoor» 
tyer yeiorbnet »fi. 
£<tp. 142* 
§• 1. 2Beim jentanb, miftefff gcridjtft'djer 
SSmirteiding fein i'ebcn verlieret, fo faßt beffen 
SJevtnogen feinen nädiflen dxbeti anl)tiin. 
§. 2. ginbet fiel) ober ßcfjiMcnee, ßeroub* 
te$ ober frembeö Chtt banuiter, fo foll es bei* 
Siidrter auf 3 n l " l t ! i ö 'iag in ^errcartitiQ nemen, 
cb irgcnD jemanö eine redjtücbe •Jinfpradie bar* 
an mad>en tonne. üKeibct ficC> in biefer griff 
tiiemanb, fo Faun ber 3iid)fer eß feinen eigeneit 
SJeriüauten ober gminöen *) geben **). 
^ a p . r43 .***) 
§. 1. Ükiemaub fami fremöeä ©tif, iai 
er in feinem ffiefiße (jat, oeinrnfett/ tvenn er 
S)D 5 autf) 
*) 3m U. 3t. SK. ©. 3. Ä«P. 14. 1. f)cißt e<5: 
„ <3o fann ber %d)tcr eö in feinen eigene» 
9}ii(jen vevtucnben ober an fetne §reunt>e." 
**) ©ic()e An». 147. tvo f'cfonber« in 2infe< 
i)unq öec testen ^»nnftö nnCcrö verfuget wirb. 
***) lMefes£npftel ^<it<m®r»nbtejcte fer viele 
©cdreiöftier, Die «uf lofgcnbc SSßeife nac& 
bita 
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flucf) gfeid) fein Ee&en ober fei» eigene^ @«f vtft 
wirft bat. 
§. 2. SfBer einen fremben Änecht, tnd)t i>e$ 
S?ued)tei>/ fonberu beffeti £>ervn megen, fdtliigt ober 
beraubet, ber füll beiöen eine red)tlid)e ©eäöbußc 
galen. 
§. 3. Sann er mit einem Sibe erwarten, 
t>a§ er e3 roeber $ur Sefchimpfttng nod) jum Slady* 
feil *) beg jjjcrrn getan habe, fo befreiet er 
fid) babureft von ber Erlegung ber einen (Selb» 
Imge **). 
§ 4. 3 u r 2>cf*«mpfunö neme irt>, ivenit 
er ben Knecht auö Sembfcbaft tuiber befft-n .fjerrn, 
»uiD nid;t aüi grjurnung über ben Äiterbt ober 
«der 
bem 34ffcn 2Trf. 2teö 95. bei ©. ©. «fä ber 
duftle ötcfcß ®e(f^eö, auSflcbeffcrf nmt>ei? 
muffen: Sür Nen man lefe lliarr Ein man. 
$ür All fyn liff vorwerket lie lefe man All 
vorwerket he fyn liff. $tir dat he dat 
dem nicht, lefe dat he dat dem heren nicht. 
$ür der einen leddich lefe man der einen 
böte leddich. Sur yfft he en flagen lefe 
yfft he fo en flagen. ftfir fynes Knechtes 
lefe fynes denftes. Söc yfft he uth lefe ) fft 
heane recht uth. 
*) ©. i. mit bem SSorfn c^ betn ^emi bei 
3tned;tes etnen <3d)öbcn ju verurfneten. 
**) 9}<$mlfc& von ber ©träfe an ben Jjcrnt. 
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übtv betbe jngfeid) öefdjfage n fjnf. j-tom 9?ad)!eil 
ticnte id), »vcnn er ben Sfncdjt berge|talt gefd}Ia> 
Sen t>at, ba% berfelbe Die 2>ienfle bti feinem 
Gerrit nid)t fortfe$en faiut. 
§ S- 3m legieren fiaHc foHber, weldjer 
ten ftnedit (*efd)lagen ()at bem .f>crrn biejenige 
Qkrgfitung, letffen, bie ber £ncd)t feinem £>errn, 
wenn er beffen Stenjte wiberrec&tlid) «erliefe, 
jtt leiften fd)ttlbia. fein tvfirbe, namlid) uierjig 
2)?arf PanbeämiHije*), well in Gelben ftaüen**) 
gletrbeö Slecbt o,ilf; e? fei bann bü§ er ftd) woit 
fcer ÜInflage ber Sefdjimpfnng unb beg 9?adjtetl3 
in 3lnfeJwng be$ Gerrit beteiligen, ben er ge* 
fangen ober gefcblagen bat, burefe einen @tb bef 
freien fann. 
Aap . 1 4 4 . 
$. r. 2Be* jiemanben gefangen genommen 
$at, ber mu{?, fo lange ei'^tyningeffinglicbet: 
*) S a « 1(1 160 «Rt&lr. 2H6. 
**) (Sa fdiclnt mir, baß ble SSotte wenre dat-
fulvige Recht y s , fo »icl beißen foücn; e« 
ift einerlei ©djaben, o& ein Än«d)t au* bem 
SMcnfte tmbcrqefeijUd) gebet, ober 06 er un< 
fcraud)t>ar qemadit tft. Sa&er muß au* 6ct* 
bc<s glcfd) beftraft werben. §ür Bett legten 
Sali wirb bter nun eine fe|te ©ummc «Ott 
40 'Warf befttmmf. 
***) 3 m %m i|t nad; he t>a« SBSort em a\iia,tt 
Jolfen. 
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#aff Ijaff, unb fobafb er be^ fjafb angefragt tt>i|&, 
einem jeben, beut /)erni Dem iUertvanteit, ooec 
fcem "Beibe be$ ©efaug;iien Dafür »erantnwtlicb/ 
fein. 
<$. 2. Unter einer ljaiibf;nffeii Sat *) »er/ 
ffebet man , roeun man jeinanöen t«. ber 25egc< 
tutig eine$ SJerbrec&enö felbff ergriffen ober l>a$ 
2?iel<6gut ober 9iau0gut in DeffVn ^e&äftm'ffe IUO* 
»on Derfelbe Den &d)lü\Jd bei fM; tragt, antuff. 
<S r. ©er gcflelned, geraubte^ ober mit (5e< 
Kalt abgenommene^ @uf, frei unb offenfdcf) 
fauft unb mit biebern acuten berceifcu fann, tag 
er e$ offentlid) g?fauft Oute, unb er etf bemjeni* 
gen, ber cö aU i>aö ©eine forbert, it'iebergibf, 
fcer leibet roeber an feinem Peibe, necb an feiner 
ß rc , noef) an feinem ^mitogen einigen 3iacJ)tei(; 
ivoi jn »crirefjen, nxmi berfclbe niebt febon Der» 
f;er 2)iebftal ober Staub uor ©erid>tegel'u|}et bat. 
$. 2. ©eigerf er fld) aber bas fönt an^H< 
liefern, fo tft e$2)ieb(tal ober Staub. 
§. 3. Sauft er etrcag auf freiem Sttarfte 
tinb bezeuget ere£, bafj eg aufbeut SD?arfre oc< 
fauft, fo leibet er jtuar Deshalb feine jminhing 
au 
*) Qinfiütt de handtaftinge, dat ys, rouji romt 
im $f/ctc l(f«n: de handhaftige dadtys. 
"- 4 2 9 
Ott feiner (£re, nod) on .feinem -Pcttv; ober 
i>a$ ©elb, Da3 er Dafür geriet, "ui£er »edieren, 
Aap. 145. 
$. 1. -Siit jemanb beiüf{iftcf>e (Biifer, d 
mag taffefüe in (ebenben ober ieblofeti ©ingen 
6ef?e{jen, fo f.um er; faflö fetbiöe in 2/nfprurt> 
genommen roerben, f7cf> auf Denjenigen, von 
lern er «5 erraffen, tmb fo biß auf Ben ertfcn 
ßrroerber *) von welchem Die 6acb> Ocrvörcf, 
berufen. 
§. 1. Seljaupfct&ererffe, &aß c3 eigener 
(?r$ug fei, ober öaf; er ei felbft tyafce machen 
fäffen, H«t> fann folcfoesj bemeifen, fo (>nf er feilt 
Eigentum Daran Degrunbet. Sana biefer aber 
feinen SSeweii tüd)t ffiren, fo foH Der nnberr, 
tt>eld)er bie 3(nfprad)emad}t, mit Dem eiMirbett 
geugnilTe Dieter nnbefd)oItener Scanner, feilt 
<£tgeimtmgrecl>t Daran bartun. 
£ a p . 147. 
§. 1. ®enit jemanb etwaä finber, unb, bei 
fcer Dlacfcfrage eß uerljelet, fo t(t ti Stebftal. 
§. 2. 
*) 3m "Sc» muß (Taft wahre, gefefett lvcrbcrt 
warent, cm ©ercärcmaiin oöer Ccljcni^y, 
von Dem ity es erhalten t)abe. 
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§. p. 9Da3 man ftnem Siebe ober SKSttBetf 
abnimmt, i>a$ mujj man Oei ©ertöte befannt 
machen. 
§. 3- SMbet fich innerhalb ftcH 'Bocheit 
fcerjenige, welchem c» juaeborrt, fo fo(! er fei» 
Stecht baran fclbörirre betueifen, unb, wenn c$ 
<in <Pfcrö oDeranbereö 6uuf «,?() itf, bie Juti 
feruttfl, Dem Erhalter Deffelben »ei
 ör,ten. 
§. 4. 3|t aber Derjenige, weicher fe/n £[< 
fientum Daran erroeifef, au? einer anbern (Set 
richtäbavfeft; fo erhalt Der, welcher cö Dem Siebe 
aber 9?änber abgenommen l)at, Den Dritten Seil 
bavon. 
5. 5. 2)?e(bet 'fiefj ntemanb in biefen fec$$ 
Sßochen, fo nimmt Der «Richter p e i Seile uti& 
6er Siebi , unb 3?aubcrjagcr Den Dritten Seil *), 
Aap. 14s. 
$. 1. «ffienn jemanb Durch, feine 9}ad>fa£i<jf 
feit, e3 fei Durcl) Jener, ober Durch einen "3mtu 
«en, Den er nicht ffnies hoch über Der <?rbe auf* 
«efiivet, ober Dtircl) echug uiiD 3L?nrf, intern 
er beim Sielen nach einem 2>ogel ober fentf ef< 
toai, Su'nfcben ober inel) getroffen bat, einetn 
anbern 6chabeu jufiigef, fo frfl er tö üerguten. 
§ 2. 6oiIte buln-i ein SKenfd) umgefonw 
Uten fein, fo i\i ein folchcr Unwrjicfttiger jroar 
*) ©feb> Sap, 14r. 
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i>on Feibe£< «üb PebetiiSfrrdfe frei, mufjrtber ba$ 
•fcafiir gebtireube 5l>ergclb *.) fo fjocfj alö e£ a\u 
ee(et$t ir-orben, er(egen, ober rceim ein SfncC 
«Biet) baburcl) getobtet if?, t>effcn ©ert bemalen. 
£cp. 149, 
§. 1. SKiemanb **) t(| fcfcufbfg ffir feine« 
Snecfct, «reifer ***) ju (jaften, a ß befien Fo« 
geilet; es «rare benn, baß er Stfu-ge für fettige« 
geworben. 
§. 2. ^aget f) &er £«'* t>cit $ned)t dti$ 
feinem 2>ienf?e, fo foll er öiefem feinen üofle« 
1*011 geben. 
§. 3. (Snttäuft Der Knec&t feinem £err« 
awi ÜWuttoißen,* fofoB er bem .£errn fo uiei ge* 
Den, aiö ber rerabrebete Fon Genagt, tmb ma$ 
Darauf fd)en gcjult getvefen, Doppelt «rieber geben. 
(Sin Snecfit, ber ein «ffieib nimmt ober bei« 
«ine 23ovmiinbfei)oft uou Äinbern bic unter ibre» 
Satcrt 
*) SScrgttb <fi bie ®e1bfttafe för bfe $60(11119 
eines! iflieni'djen ober 58icl)cS, unb unrcrfdjd« 
bet ftd> uon üDiannbufse, o«ö Mos nuf sKcu» 
fd>cn cicf)ct. 
**) ^tntt Ein man fefe Neil man, lucfdje 
25crbc|Tfruii(i t>er 3ufnl^al^llban^ rcdjtferHgt. 
***) ©tatt vor dat lefc vor bas. 
i) ©tau vorlovede U|c vordrövede. 
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3aren ftnt> *) anfingt, fann auS fetiteS £emt 
2)ienfi geben, unb erraff fo £>tef uoit feinem l'on, 
«10 tbm **) bii an Die 3?ir gebäret bat. £>at 
er aber IwettS mer empfangen, fo muß er fol* 
cbeä iPtcDergebcn/ jebocl) ohne Strafe. 
Aap 15! • 
§. r. SBenn ein £nnt>, ©cbroein, <Pferb, 
Dd)fe ober jtebeä anbere 25t?b, einen STOann tob* 
tef ober lumer, fo muß ber #err bes 2>ief)e£, 
wofern er öaffeff e nach ber 3cltr &a e l ' &i? Sat er» 
faien, rcteber jti ftd) genommen bat, ben ©cbabeit 
lind) ben Siechten ober tnid) öem Wette oergiiteit. 
§. 2. Jreibt inr -öerr ein folcbeö 33te(> auß 
feiner SSenvartinij, nnö ait<> feinem 6cbuße, 
fufteit tinb trarfet e$ aud) nidjf; fo ift er ven 
Dem <£rfa§ bes ©cbabentf frei: jener aber ***) 
fann, «venu er miß, imrcb ba£ 23ieb (leb ju 
ent< 
*) ©Mtt binnen einem iare fefe binnen eren 
iaren, vsU |old)c3 Der 2(uqenfd)em rcdjifer* 
iti|ct. SJün« öna bei Äned)reit bctße, ein ^i« 
ter unter iljren 3<>ren itf ungemffj, ba färöie 
Äticdjfe nfrflcnöö ein Mtev, itt i»e(d)em fte 
jii ü)rcn %aten foromen, ßcfnmmt t|r. 
**) ©taft als he geboret hefft, (efe als em 
geboret berh. 
***) Ober befien iöerwanten, faüi er fletßbtef 
werben. 
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«nfföfibiöert fudjen, unb »errcirfef tmrc& bfefe 
<5elb|?hülfe feine 6frofe an ben 3?id;fer *). 
$. r. ©enn jem<tnöe$ tyfevb ober Steh" unter 
ber /niftina, **) fetned tnecbfef* ober SefTubeS 
©Äöben anricfjfet, fo umg Derjenige, unter bcfV 
feil 2Juf|tcht cß «efebeben, ben <Sc()abe« »cranti 
trotten. 
5. 1. fUJirb btefer aber fluebfig, unb wirft 
ba£ ijJferö / ber Dcbfe ober ber ffiagen auf bee 
Sat in Sefcbto;} genommen***) «ab folebeg burd) 
Seugen betvarbeitet.; fo tmifl ber, bem ba£ 23te|> 
ober ber Söagen jjeljSret, wenn er e$ Hiebt ablatio.» 
nen fantt, ben (Schaben »tiefe bem "liierte feinet 
®aa.eii£, ipferbeä ober anberen 2Ste(>e£, bn«? man 
in 23efct;(afl genommen f) J?er<jtsten, ober ftcb-
biefec 
*) 3m 40(!cn 2frf. 2fe3 ©. be« ©. ©. woran* 
biefeö ®eff(j genommen i|t, beißt e<: „Seilt 
SJieh vermutet bureb feint lat eine geriet* 
M)e ©träfe." ' ' ' • ' 
**) ©tatt fyner hüde fefe man fynes gelindes 
hüde. 
***) ©tatt befchediger in der hahdt Trfe be-
lediget in der handhaften dadt.' 
f ) ©tatt wert upgcholden he nach berere« 
(«fe wert ys, dat darup geholden ys. Ötefe 
unb Die uorberge(>eiiDen 2fii«&*fltttmgen rcdjt* 
fertiqt fiJmtKcft ber ©. ©• im 40. 21«. 2, &. 
5te8«.6te9e«itf». <E< ' •'""'-
4 ? * ' — '•'"< 
tiefe* ® # n begeben, fn njefcfiem fc^f^rn SaHe 
j>er anbere ftc für f< tuen (Proben behalt. 
§. 3. Senn aber eines? 3)?nnnes (Scfjroetne 
cber ©etnfe, teef'^ fiel) nic{)f leiiif pfauben laf* 
fea, t?eö Diau/oars? tfoni ober befaeteö Selb «b« 
freffen, fo föuuen üt mit -öiuibsn bafiir abge« 
$e$t ober ÜUC'; toöt ße(>ejjt roevDen / unöeä bleibt 
uiigejfroft. 
Aap. i f j . 
Stimmt jemanb ein ©ut, d» ?ef>eit in 3fai 
fpracOe, ein nnberer aber gibt es? für fei« (Si^ eu* 
tum auS, fo ifr ber leßte mit bem 3«t8HifT<? jweiej: 
onbcvcv *) befugter fein (Sia.eimtim$recl)t ju be* 
weifen, atö bere i te , fein M;nrec?)r. 
Aap. 15-4» 
§. T. 5Bet ein ßttt ^ar mtb Ja« oljne 
fed)tltcl)en Sibcrfpntc[) im Skfiöe gefoabt fjat, 
Der ifr befußteif biefes fein 23eftßrecf)t jtt betva«. 
tett, otö ein anberev, rbelcfxr juv gr lanpng 
bitfti (Snteä eine 2lnfpradje machet **). 
S. = . 
*) S>ie U. 3t. 9». 53 .1 . Aap. 32. 1. madjeh e« 
Dem *5e|i£cr leiebter unb forßcrn bloö feine« 
tifielicnr<StD. 
**) <£>Uf)c Aap. 4. wo öfefeö ©eftßunaärecfjt 
jtoeb nafjcc Bcilimmt tinb fc(faefc(jt mitb, bnfj 
y , $$ ald; ein Eigentum bcipam werbet» tan». 
SSlan «erflletcfef &termü aitd) Aap. 248- §• u 
*Y" <S» a. ©efcfjreDet aber eine Sfnfpracße inner* 
f)fllb f?ar twb iv.q, und Der Seffagte bleibt beut*. 
ungeachtet tt>iberfe$fic{) im Scftßc; fo faitn, faIT5 
der eriie {eine erhobene 5?tage mit Dem 9?trf)fer, 
Der im Senate *) gefefieii O-.if, beroeifet, Der 
SM/agte fei« £efi$ttnsärc$t **) dabtircfr a,e; 
Witwen. 
•ftetp. i f f * 
$ . 1 . SBJemt man eine», der gegenwärtig; 
tfl, ghicbjlid) anflöget, unö biefer flticf)fig wird, 
fo ()at dctfclbe dabm-cb bie Älage etngeffanben. 
$. 2. %} ein feiger einest <8er&redjenS 6« 
ftyufbigef, fofon man ibjj fogfeicfc vogelfrei er* 
flären. 
Aap. i ? 6 . 
§. 1. ©enn jemand eines andern üftanncS 
eigene^ Fand, ober ein Vierem uon einem anbei-« 
»erntiefeteS ?and, pflog«, nnb »arenb be5 
Pftgeti^tinbber Bearbeitung de* Fandeö bam* 
&er 25efcf)!üerbc erhoben wirb, fo verliert ein fof« 
tf;er feine Arbeit daran. 
§• 2. Sefaet er aber baiS J?anb, ofjne ba$ 
<tv vorOfr nngeffaget worden, fo Mrftt er lie 
(£e 3 2ler«f 
*) 3m$wftf§ieroag®ortgerichtatiggc(rt|Teit, 
**) ©tatt wedcler, oa<3 ()<cr flättjKcb, nitflt* 
»cbeittenö fityet, tefe man wehre. 
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«Hernie *) twt> giebt bemjenigert, fcem e3 mit 
{Rechte ßebßrer, ben 3tn3 **). 
Aap . 15-7. 
§. 1. sffier fein 23ief) in eine$ anbern 3ttan* 
m$ fternfefo ober'ffiiefe treibt, foß biefem beit 
6d)abeu nacb SKec^ t »«'guten «nb i>rci 3)»drf 
Janbe&mmje büfien ***). 
$. 2. 3ft aber jener, on be«i Orte, wo 
fein 23iel) ben ©cfoaben anrichtet, niefrt gegen* 
tuÄrtiq, tuib rcivb Da$ 25ief) gepfanbet, fo fort 
fcer gißentumer f ) beö 93ief)esJ, ben ©cfoaben, 
wenn man fold;en i(jm foflleicfc rcc^ rltc?> berceifeu 
Fan», 
*) 3 m «Siebte ffefjt farfr. Od) f)a8e bfe 55fr* 
fnng fcaftir angenommen, ba 311 jenen Seiten,, 
unter <g>ar ßud) kernte uerftanben tunrö, nnb 
heutige« "Jagcö mürbe nocf> ber SanbeägetPon« 
[)ett <n Mefcm SaHe ba« ©oppclte ber © a t 
für Me Arbeit genommen werben. 
**) gUorlnn bfefer 3»"« 6e|tef>et *ff n**t Cei 
fUmmr. ,£>cu:<ged "Jageä tpüröe bfefc« it>oS 
nteofaflen, ba bet €<gciuümcr fein 2anb jtn 
rü<£ nimmt unb für bie "iirbeit bfe boppelte 
©at stiQf|ttijcf. ©ef bem i|teB§.»ergIelcf;e 
man Sap. 205. 
***) ©. f. 12 9tt&fr. 2(16;. 
t ) ©Jfltt dar Irfc des. 
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fcmtt, mit fedß «Pfenningen *) für einen jeglf* 
c&e» Sud **) erfefcfn. 
§• 3- 5'tf eö hingegen ein fofdjeS 33ieb\ ba£ 
tiid)t fußfidj eingetrieben rcerben fann, als ein 
5jJferD, &aiJ lütlb geworben, ober (Saufe ober 
©c&roeine, fo rufe bev 2*c|T$cr beä ganbed jiref 
Statiner l)inju, jeige benen feinen ©dxiöen, unö> 
folge ***) bem 2>ter) tu beffen £>eii'n £aue, i>a a\$i 
fcatui btefer fcen ©djaöen auf eben bt'e 2iit erfe* 
$en muß, afö ivrim ba$ 5Gief; gepfanbet rcorbeit 
tp^re. 
€ e 3 Aap. 
*) Sic lt. St. 9t. «B. 3. Aap. 20. 2. fe^eit 
iroet<£5djHHngr für \~eä)& «Pfenninge, tt)dd>eS 
von einerlei ätfert t\t, unb £ 3U()lr. 2116. 6« 
trögt. 
**) Co fnqcunfer "Serc, utto fo r>tißc c# «tieft 
tn öm U. 9t. 9J. «B. 3. Sap. 20. 2. ©aqc» 
<tcn f)nt Der £ \ ©. $s.
 2 , ^rt. 47. ©tott 
bfffci, für )cghcl>eß Vui). Ob nun and) 
in iinfcvm mtf maiiiifqfaltt.qcn 5>rneFfelem 
angefüllten "Scrt vee ftatt vot gciefen iucr« 
ben fotire, 6Ictl>t baljin qfftcllf, und tfl matt 
l)ter bem Sfri qefotqt, in melden ol)nc SttoS 
uno r>(n[dnoitchc SBcranlaffung fem« 2tu*iiej< 
ferting vorgenommen worben. 
*) SmXwfftijfer baäSBott vee<w$o,cfo|TttU 
Aap. i { 8 . 
50er fein QSiel) in citi fi-cmöcS ©ebtet auf ein« 
(SeuieinroeiDe treibt, büßet, wenn eö gepfäubet 
tt>irb fcc&g QJfeiuttuse *) ftiv jebeö ©tuet. 
Aap. i ? 9 . 
2Ba3 ein £irf itntev feine« #ut »evltcref, 
baä muß öerfefoe evfeßeu. 
Aap. i<?o. 
§. i . Saßt jemanb fein Sern aufbem gelbe 
ffefyen, nad)beui mtbere baä ibrige fd)on einge« 
führet (jaben, unb wirb i()in büffelte bcjYeflett 
ober jemeten, fo wirb ü)in nid)t3 vergütet 
§. 2. Suffelbe gilt aud) in 2Jnfef)ttng bei 
Sehnten, roeiui felbigen bev $el)i\tl)ett nid>t ein* 
pfangen will, obglcid) ber SKann, welcher beit 
Jefynten ju geben fd)uibig ifi, t$ auf beut gelbe 
fielen gelaffeu, »nb feinen 9iad)baven fold;cö fce« 
famtt gemalt (>at. 
Aap* 
*) 3tt bett U. 9t. 9t. ©. 3- Aap. 20. 3. |teljt 
wtebetum bafiir jroet; ©diitlinge, tecld)cö cbcit 
fPWie ftcöö 9>fennitiäc § 9vtt)lr. 2UMe«*flt. 
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§. i . (Sin ieglkbeg 33tef> foff, fobfttb ti feine 
jungen (m 3?acf)t(agcr *) wo cß bcö 21&eub$ 
tintntt, befoiuuu, »crje&iUet werben. 
§. 2. Sie ©at n?ii'ö auf bem ge(b »ev< 
2'cf>ntet. 
§. 3. £al)er feil einSftanu, juenn et- fem 
Sovn etufftmi luiH, c3 bem 3ef)nt()cm», wenn 
btefer im 2)oifc ober auf bem -^elbe i}J, antun« 
iJigen.' 5ötr& il)in bei' Sei)'1'« nüf)t abgenommen, 
fü lege ev felbft ben 3ef)"tl'" / öl>c!> be»vr|iaff, 
fcafj er fekhen, auf 53evfa»»flci» cib(id) beftarfeit 
faun. 2)iefen Johnen wn\; er jn?etcn feiner 
3iac|)öai'en anzeigen unö fel&igen örei Sage, auf 
bem gelbe itnb fri -iBereitftfoaft faftcu. 21ftfbamt 
tjt er von «Her iu'tv.nnvovtung imb 9iad)(et't 
frei, wenn fcer B^nte iud)i;er »cvtirC: oöer wer* 
toretr ßeljer. 
&ap. 162. 
§. 1. Defeii, ()eim(icfvc Oiesiiäc^et Mit» 
(Scljivehifhillc fuSeit biet $uß »ein Saune abjre&en. 
@e 4 . $• 2, 
*) 3m Scrt ift Ijier ein flfT«»t,at,fr -©rtteiöfej 
lec »orgcgaiiflcn. 2>tatt vvor ydt fyne jun-
" " gen fihddt Wenn nnif.man Icfcn, wennydt 
fyne iuugen winne t ,wo . '> ' • ' - J 
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§. 2. Sin jeöcv fbll a n * feinen Ofen unö 
©djprnffefn gut »errcaren, bamit nid)t Sränbe 
©ber ginifen in beg andern SWanneä ^of fliesen, 
twb ©cbuöni anrichten. 
$. 3- Sie beimfic&en ®ein5d»er, reelle ge< 
gen eineg onöeni ü)?<tnne$ /jof flehen, muffen 
tiß jur @rbe vermac&t fepn. 
£ a p . 163. 
fffienn topfen ober bem 31111« 55113t, fu 
f>at ber, in bejfen .fjofe bie StPurjel ficfc beftn&ef, 
bai 3?ec(jt, £>en £>opfen, fo nat>e alt et bem 3aune 
fommen fann, ju ergreifen, unb ju fid) ju jie« 
Ijen, unb tuaö er bergefralt erhält, t(l baö ©einet 
tai übrige über geboret feinem Sßacfrbar. 
^ a p . 164. 
2>fe Siveige ber Säume foffen nidjf foroeit 
fiter ben 3<mn beg 9?ad)baren &inau£ge!)en, ba{jf 
e$ biefem aum <5d)«ben ober SRacfoteil gereic&e. 
ß a p . \6<). 
SBenn 9?äuber ober 5BoIfe einem £frten et« 
t»a$ abnemen, biefer ober uiKingetaftef bleibt 
unb nid)t mit 3eugen beanifen fann, ein lautet 
Sin9|röefcbrei erbobeu jn \)<xUn, fo imtj} ein fol* 
t&ei' ben Schaben erfegen. 
,




 (T. 3Benn im JBeifeitt öeg giften, ct'it 
S?icf) baö an&ere Gefcbabigef, unb barubcr $(age 
<itigc|reflt tvt'fb, fo i(t bei- öirft. uevlMin&en, tibt 
lief) aufzugeben, rcelcM 2Sicf) beu ©d)aöen g« 
tan habe." 2HiSbanii ifi fccijemge, bem biefe$ 
23ie(j gef)6vet, fdnilbig, baö befebabigte 2>iet> fo 
lange in feine Pflege ju nemen, biö baffdbe tute« 
fcer ju Selbe geben faiw. «Stirbt ein foldjei 
ober, fo niufj berfclbe tß nad) bem fe|lgefe$tett 
Qßergelbe *) bejafen. 
§. 2 Sefrbtjfbigct man eine» Wirten, öag 
er ein 6tiicf 23ieh ittct>c roieöer junt Scrfejttvucf 
flebrad)t fjabe, fo fann berfelbe burd> einen 0Jef< 
«igungäeib fld) betf 2Jnfimicbe$ entiebigen. 
Aap. 167. 
g« roifTen tff, bafj bie flefnerett S^ntm **) 
etn SJJfingtfabenb, ber Sntterjehint am 3ohan* 
(Se s m$< 
*) ©tatt wehre lefe man wchrgelde. 
•*) 3 * vermute baf) hierunter bte 3e()enfen ttott 
lebenMgen Singen »erffanöcn roeroen, njelcfje 
Xunfcc in feinen ökunBffi&en De« a(I<i. beut« 
fcbcn<Prtu<itrcd>tfl©itt. 1791.®. 362 $ 5*0. 
filciAfalle ©dimaljehenbcn, fo rote un|er Scjet 
fmalen tegenden, nennt unb bcräcßait « ' 
Wtt . • ' 
4& ss. • 
mscihtnie, 9ioga,cnjef)*nt am Cfafo&öMflc, «ffw 
lei ÄVfltttefjff)»tcn *), Qabet, ober £opfett ober 
Qßerfflüt **) am StoMliofcmautftaqe, Mio alle 
ßtiönru ®crecf)ii(jf«iteit ***)/ fyefcbe von einem 
£acf<rft ?anöe(J eeqeben werbe» muffen am SEWi** 
c&aelttfrage abgetragen wttbtn feile« f). 
*) Korps tutb nfc&t wie CMridjS in feinem 
gloflario p -544. es5 flu ver&riKtii f<iut»ictt 
letfl, Korn., t,cii,cn Ojartc.frAcljtc miß aticri 
Ui eüborc Ärdjtcr, bie r.iä>t unter Äortt «c* 
rcrtinet mcrtxn, j . 9!>. Srbfen, ©öiKfu, 9ifi» 
ßcit; fnfoii derzeit wirb barnntcr Äol uerltcin« 
ben, unter welcher ^ebeimnu; es» nocl) jcjst m 
Sörinqcit 1111Ö Traufen t'bl:« i|I. jvUntx? 
f fit et loc. eit. eine 21« uon bcnjlcicßen 3«{>t» 
tenan, oicerjjldcBföflsÄrdJitcrjci.jiitfn nennet. 
" **) SSfefMdjt Jjxinbflvbcitctt, von vvereken, 
öfenen, arbeiten, tmb gudt, ©acf;e.
 ( 
***) @crecf)t<<tfet«n Reißen <n SiefJanö alle 9}«< 
ttiralt unb ©elbabaö&eit bcS ©filier«. 
f) 55<e <n Mcfem Sapitrf genannten Sage, finb 
nad> bemÄafenbcr, 'P(itig|Ten getisöljnHct) im 
#rüf)Hnae; .^o&anntgtag ben S4(ren 3uf.; 
3afo6ätag ben ^jten 3 " ' . ; ©nrtolor.niiifc'j 
tat) ben 24^cit2Iii().; SJticf^ cI^ frtg fcen a^teii 
(Sept. unb bem (Btflia biefes £nnbeg anqc< 
nie (fett, um bie 2(0gaben geben flu lottucn. 
©iefe<s£flp<tc( flnb« |?cf; «W;Mn bem W. 31.3?-
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Aap. i 6 % 
§. x. *B5er fein 9?ed>t vov bem föidjterftufe 
Ctneß Drfeä *) »erlieret, ber bat e& aller Drtett 
»erioren **); tvofcrn baö gerichtliche paiönif! 
fcuriiber u^ haben ijf. 
§. 2. ©in foldkä aber vor einem anbeut 
©eridjt beijubringen ijr niemanb uerpfltdifct, fott» 
fcern Der 9iid)ter ***) uov welchem ein 2)?ann a\i 
tccbtlos angegeben tvirb, fotl an beteiligen 9iid)< 
ter, ivo tiefer fein SRecht verloren öat, |tvei fef* 
ttcr Selen f) abfenben, welche na&fragcn ntüf* 
feit, ob man tä uberjeugenb bartun fönne, unö 
«uf ben bejahenben $$afl feilen tiefe afööcnn eilt 
Seuflniß Darüber ablegen. Aap. 
*) 3ni Zetft frcf)t in einer Stadt, iveldjcS nad> 
«Tuet urfprüncjlicfecn ©fbeutun«, niefit blojj 
©tabt urbs, fonbcrit aueb locus, ©teilte, 
©trlie, Ort bcöeulct, vielleicht hat ei ßflc 
Sticht, ©Hfl helfen follcti. 
**) hierauf folgt ein bnrchauS ttnftnnifi vttt 
frümmclter "Jert, ben man auä ber O.tielle 
biefcö fö«fc&c«, benignen 21«. bcö 3 ten So. 
De0 ©. ©. erqdn»«« unö vcr&cflmi muß. 
©tau yfft inen vtlt in den Rechten nicht 
en hefl'i, des he Richter tugen ys, aver 
nenen man lefe man alfo: ob men es au 
deme gcrichte gezuch hat Des gerichtes 
gezuchen is aver nen man. 
***) ©latt Mcn geve — lefe tncr jene. 
f) ©tatt he ichal tvven den fynen lefe «J0lt> 
de fchai twen vao iynen. 
44* 
Map. 169. 
$. r. «ffienn jemanb einem mtbern ein ©tit 
»erlernet ober überlaßt *) fo foO ev aufwar unö 
Sag bt'e ©eroär Dafür feiffen. 
<S- 2. StCcnn jemanb nnben?cgftc^e5 ober 
6etve(>ltc&eg ©« ' / a!3 fein Eigentum uerfanfr, 
fo fofl er feine eanje Men^eit J>uit>urc& bie (Set 
mar öafiir lei|len **), bod> fofl man ihm alöbann 
fcaö ©uf, roenn e3 angefochten wirb, auf fo fange 
in ben iSeftß gefcen, biö er Die 6acl;e für feine 
(Sefar ***; auö gemacht fjar. 
§. 3. füknnaber jemanbeit etwas? gefcfjenft 
tr-orösn i(r, fo faim er fcarauS feine rec&tlic&e 
SJnfpi'aclje f; machen. 
.ftap. 170. 
•5. T. 2Me öfFentfic&e f t ) ober Panbffrafe 
foll fo breit fein, bog ein 2öagen bem anbei» 
öu^»veicl)en t'ann. 
§. 2. 
*) ©catt lehent edder lehent, iefe man le-
hent edder leitet. 
**) e<cf)c Aap. f89. 
***) 2Iuffeinen ®e»tnn ober9JcrIu(r SmZtxt 
tefe man verlii'ende unb ntcftt vorlefcnde. 
•f) Sftamlfd) ben Donatorem, öcr ee bona 
fide gefdjenft Ijat, ntd)t mififorocm, bie &ef 
wnr för alle 2fnfprad)c ju fefften. 
t t ) ©W« einen lefe man geniene. 
44? 
*"' '•" §."1 Cnn leerer ffiaaen fbü b w Selabeneu, 
«tili ininberbelabener Dem febroerern, ein STetteit« 
ber bem $arcnbrii, tttib ein Sttggtinger *) bem 
2ßagen unb Leiter ben 3Feg Kren. 
§. 3. begegnen de fic{> aber auf einem eni 
-gen **) *S>ew ober auf einer ipruefe, fo foli ber. 
ffiJagen fo (nn«i »titte galten bt3 ber Sltitev ober 
§uggängcr vorbei gefoinmeii. 
x * 
ivap. 171.. .• \i 
§. 1. derjenige SBagen,, ber jtterf? auf bie 
Srucfe fommf, foö auc(> jtterft tiberfareii, et 
fei leer ober betaben. 
§. 2. ©er jtterff jttr SBäfe fSiBmt, bem 
foB jtterf* genialen roerben. 
.ßap. 172. 
5Jerfeif)ef ober rerfe$f jematib <)5ferbc, bleibet? 
et>eranbere£E>iobiliarfacf)en, ober laffet fie fonfi auf 
irßeubeiueaubereiJrtmttfeinem^Jifleiiaiiö feinet« 
25et 
*) Statt ungeladen fefe man nndede gaende. 
©. II. 31. 91. 'S. 3. i?al>. 23. 4. weld>e nettft 
Ccm © ©. *$>. 1. 2lrt 59. alle 2IuaitcfTcrun» 
gm btefcs Äaptrdtf unt«ftfifcen unb n>o c* 
ouäBnlcfltd) öcr (Bel;enbe beigt. 
**) (Start up einem wege lefe man up einem 
engen wege. 
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SSttyt, fd Farm er, falle ierjem'ge, roefrfjem fr fTc 
geliefjen *) ober uerpfciubet bat, felbfjjeucrfaufl, 
»erfeßt, verfpieft ob« bttrcl),£)iebfta( ober 3?auÖ 
»edieren feilte, nur triefen; rcelcfoer bte criuÄit* 
tat <5«c&en in 23effö befommen ()ütte, berentroe» 
gen.tu Sfyfprac&e nemen. Qtixbt btefer, eö fei 
jMtur04KiJ PArr seroaltforne« Sobcs?, fo Oalte 
ber gigentumer fiel) <i" bte (Srben beiWben ,o.bCje 
cn ben SRidjter, «voiin bie Gac&eu etiva 511 ©e« 
i'ic&te gebraut fein fönte«. 
$ a p . 173. 
$5ft jjcmanö einen £11110, »Mcljer tucfifc^ 
itnb tinuertnutet btitt, ober einen jamen 5Bo!f, 
ober einen 2>aren ota- einen ^ticbß, fo nuig er 
ten (Schaben, ben biefe onncbteu, vergüten, 
fallsS nun betveifen fann, bafj er fic Di3 jur Jcit 
btö flcfcl;ef)cnen ©cbaben» gehalten jjef;abt. 
&'a}>. 174. 
GcMaaf jematiö einen ^unb, Svlven ober 
ein anbereS Sier * *) tobt, inbem es (Schaben tut, 
fo bleibt er tesljalb o()iie ©träfe, faflö er bei 
fc&rcöre» fann, e$ ati£ SRctroer getan ju fjabett. 
*) ©tntt up rlc gehen (Je ydt gelehenr, lefe 
man np de jenen dem he ydt gelehnef. 
**) Sm 5 « t <|1 Ijtcr lai ©ort thyr autgelriiTe». 
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(gute ©di^perfon fann \\idst ^oifpvedjer 
foiGevtdjtefein, nod) ot)t\e S^rimlnfn'fiaflen*)* 
Jpiefeö 9iecf)t t>ev(ov ifyurti allen STalpfimtüi, tue 
ftd) »or CJcucbte am* 301 '"/ w'f cif ifjr ini 93?r< 
fpvertjen rud?t nad) ihvem 5ßiile» ging, «nein» 
ftin&ig auffiel. 
£ a p . 176* -'•' -
<$. T. •Srittc j ^ c SJJaimfpefföit fän« $or» 
fprecher fein, nur nidjt irt Bei* (Sevkht^ &avfetf, 
tu mldscv cv üevfeflet **) ofcer tveuu et 'in Me 
foeic$$i3lf&twt«iht ff**™). 
*) £>a3 ßofacnöe tfi im jJum&eütfc'Ki» £erte 
nad) bem etilen ?frf. de« steti 3x bro <£. CS. 
1
 woran« bfejcsS "Kapitel qcnoromeit fff, felflem 
betscftnlt atiäju6cffern. ©taft: dat veilud 
in allen vieve de in dem Rechten laut-
bare V.TII toine da er vt ille niclit 111 1 hte 
vort;>;inii, lefe matt, dat vorlos inen allen 
de vvive Calcfurnia, de vor deine Richte 
tnilVebardc van tornc, da er wilie an voi-
i'nreKene nicht mochte vortghan. 
**) @ui)c Aap. 247. 
***) Anjtatt Rechtensacht muß tnoiHm Ityta 
Richesacht, 9ictd)0rtd)t, »efetu £ 0 forrert 
cö der <Stnn deö fenft eben ba|Tclbc njicCer* 
l>olcnö«n ®efc(^cß, Daö aus bem 63ften Art. 
aten 05. bes @. *Ö. genommen Ift, ^o cä 
j)ldd;fallS 2\eid)öad)t {^ »Üct. 
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§ .2 . ©o fonn er micf) in btn geffffidjett 
©ericbten nicbt SSorfpredjer fein, rocnn er in 
fcen Sann getan morgen.
 f 
Aap. 177. 
§. T. grauen ober Jungfrauen, n?efcfte fiüetf 
SRofjuitt gencbtlid) flauen iwdeu, muffen if)vc 
Sttage utif (atifem SIngfrgefcbrci anbringen, unb 
bie auf Der '£ntentbecfte ©emaittat unb Kotjudjt, 
fcetpeifen. 
, §, 3 . 2Ber g™u«1$'u,mcP mit 35ict>f?ql 
c,ber $aub gefangen uov ©eric&t bringet, Der 
fett gleichfalls mit Slngifgefcfcrei Die SUagc erf)e* 
fcen, unb bie (£itapp.un3;tn fv.ifcber %at *) mit 
Sengen bemeifen. 
$ a p . 17 g, 
§. T. 2Der einen Sobten t>or ©erid)t tritt« 
get, unb über tie üKijjhanöluitfl **) , bie ait 
fcemfelben verübet roorben, Silage füret, ber fott 
folche mit 2iugftgefcl>rei über bie (Srfappung fit 
frifcber £at, bie offenbar gefdjehen iff, auffeilen. 
§. 2. ***) ©cbalö aber ber Safer nicht 
Mif ber Sat fcibfi ergriffen rcirb, fo fofl mau 
mit 
*) ©frttt handhaftigcn dat, fe (cfe man im 
Seiet, handhaftige dadt, de fe. 
**) (Statt unrecht (cfe man ungericht. 
***) Statt vor en unde apenbar (cfe man wor 
nicht ein handhaft dadt ys,damoth u. f. w. 
. . iDicfe 
M 4 4 9 
ftiift Fefnem WnqffciefcTn'ef Hagen, nrtnn man o(jne 
Jöerantivortunö bleiben will. 
A a p . 1 7 9 . 
§. r. Gin 5?inb, ba$ unter feinen %<\vtn 
ifl *) fann ntc&tä »eruben, womit eS fein Beben 
»errcirfen foflte. 
§. 2. (Bc&lagt ober lernet e? einen üftantt, 
fo foll ber 23ormunb e£ mit bem 5öergelbe feinet 
^upitlcn bögen, failö bie lat erroiefen i|f **). 
§. 3. 2luf eben bie 2Beife fofl jeber <5dja* 
fcen, bell ein 5?t'n& uerurfac&t, au$ bei ÄinbeS 
Vermögen n a * feinem 9iect>te erfegt werben. 
§. 4. Söirb aber einÄinboon einem SDlann 
tobt gef logen, fo muß biefer wollet 2Bergelb eri 
lese». 
Sicfe 2(ii$6efferunq rcditfertfqf ber 6ifte ?frf. 
bei stett $>. bei © . @. rooriui« biefit ,®ft 
fc§ genommen <fl. 
, *) 2§arfd)c<nUd> f>cipt blefe« fo vfef of<$ «fit 
unmannbaretf Ätnß, bai unter 12 3oren unb 
6 3Bod)*n tff, bo biefeö ?llter U)m fd)on int 
börqerUd>cn fie&en einen ©ranb juteilie, <tt 
bem er f.f onfieljen empfanden fonnte. gofg« 
Hd) fonnte er oud) tool alt S}erbred)er ange» 
fef)en werben. 
**) 3m text muß man (raff up einen gebracht, 
lefen up eme vulbracht. 
5tC9U.6tC8©tÖtf. g f 
4 £ 0 f . ' ) " *- • • 
v, §. ?. ffitrb Ofngegett ei« Äinb von eftteit» 
SKatine, gefcbolten *) gfjaufet/ ober mit SKu* 
mn **) gefcblagen, wegen begangenen Unfug^ 
fo bleibt ein folc&er SWann ungeffraft, fallö et 
i>efcbtt>6ren fattn, baß er bag Äinb btoö be$ Uli* 
fugä wegen gejuefctiget (jabe. 
Aap. J 80 . 
SBer wegen eineö QSev&recfjenS ***) ottgti 
ffagt wirb, ber barf ntc&t mehr a(£ fleben SJtanii 
mit lieb füren, wenn er vor ©eriebt erfebeint, 
«nb augev bem 6cfowerte feine anbere ©äffen 
wagen. 
«ffien« ei« SReifenber auf bem ©ege mit fefi 
nem tyfctbe fid) au$rul)et, fo tan« er bafelbff jum 
guttev fftv fein <|Jfer& fo viel tforn abfebneibe«, 
cl8 er mit einem §u(jc auf bem SBege fiebenb er* 
wichen fann; barf aber niofotS bavon mit fic& 
wgföre«. 
•fotp. 
*) ©tatt biefe« jweitett fleit overft, (efe man 
' fchelt överft, toie ber 3ufammcn{)ang fcboi» 
leret. 
**) ©tatt befmnen fefe befemen. 




• §. t. ©er einen griebenäbredjer*) tobtet, 
ober cerwunbct, Der bleibt uttgcflraft, wenn er 
feibftebenbe bejeijgen fanil/ t&n auf Der gtuc^t 
verwunbet ju baben. 
§. 2. 3?iemanö foll auä bem Sefiße feinet 
©utcö gefegt werben; ei fei benn bafj ei iijnt 
vecfctltd) abgewonnen nwben. 
§. 3. «Set- ben grieben bridjf, ber foll, 
wie uorf>erp fd>on verorbnet tvovöen, gerietet 
werben. 
Aap. 183. 
§. t. Qlttf ben ungemeinen Sttatittfageit, 
ttnb warenb bei vom Sifc&ofe **) gebotenen 
griebenö, fort man aufjer bem (Schwerte, feine 
©äffen füren, ei fei bann jum Sicnfie bei SBi* 
fc&ofeS. 2iöe btejenigen, weldje anbere ©äffen 
füren, foflen ei mit bem Sieben büßen. 
§. 2. 2>al)ingegen, wenn fid) ein SJngftg« 
fd)rei ***) erbebet, fo feil jeber aüe ©äffen gci 
brauchen, woju and) afie öie, welche ju ibren 
Saren t ) «efommen ftnb, bai 6c&wert ffireit 
55 f 2 tbm 
*) «Einen 6er bie offen«**« eitferfjeft im 
©täte »erlebt. 
**) 2>«e U. SR.' SR. ©• 3- ÄflP- 2B. fagen «0» 
fcem Cnnßcöbecrtt. 
***) Ucbcc 6ffentil<f>e Unftdjer&eü-
i) SBorfcbtinUcb ia 3 « «»»& H * SSBot&eit« 
fonnen unb burcb feine rerbtffcfce .gjfabernifre ob» 
ge&alten werben, oon SHecbtfroegen bjnjutreteit 
foHeti. 
Aap. 184. 
§. T. 5Birb tu irgenb einem ^nufe ober 
£ofe einem ftriebenäbrecber SlufentijaU rptberge« 
feftlid) ßegattet, unb forbert bet SRfcbter, tpelc&ei' 
burcb QlnqjlgefdKei bapor geloben rcivb, ibn auf 
bie 5ßetfe ab, wie eä bie ©efeße »orfc&reiben *), 
fcergcflatt, baß man tö auf bem £anfe böreit 
fann, unb liefe« man i()n niebt nac& ©c&ulbig* 
Fett attS ober ob, fo tvtrb bie Surg, ober bec 
.fjof unb alle, bie auf unb in benfefben finb, wer* 
feilet **). 
§. 2. Deffnet man aber $au$ ober £of, fo 
Seben fecb$ ©eridjtßboten ***) mit bem Äläßer 
hinauf, unb fueben ben griebenäbreeber unb t>a& 
Siaubi 
*) $>iett. 91. 9t. 53. 3. Aap. ir. fe&refßen oero 
SRiduer »DO mit brei Stimmen (fo »fei als 
brefmai) ben ävKbeiwbredja- abjuforöern, 
tt>ar|dj*inHd> um baburd) ba« ju crtlärcn, roa* 
unfer 5 « t mit, alsdatrechtys, fagen tpoßrn. 
* • ) 5>. f. meiner «DWnung nad) mit bem rfdj* 
ter»di«n ©rquefree belrgt, ober babiirdj aütS 
äjfcntHdien eanDc«fd>u&e« unb @id)err)eit mit 
ber 2tnffl(Te irqenb eine« geinbr« tcrau&f. 
***) ©tatt Richter, Irfe man Richter». 
4?S 
Stou&guf, t>a üUbann feine *) Eerfeffun« etatt 
l;at. 
A a p . i 8 f . 
§. i . SO?an fou* feinerlet 33erb«djett we» 
jjen ein #attö im 2)otfe abbrechen, eä fei Dann, 
&afj eilt 5Beib ober eine Sungfer barinn ßenot* 
jucbtiget roorben: bod) nui§ barüber juoorge« 
rtc&tet roer&en, fa&"$ man fld> nic&t rec&tiid) oott 
fcer Auflage befreien **) fann. 
§. 2. 9llle* wa* geben t)at, eg fei n>a$ eg 
wolle, wenn eS bei ber JHofjuc&t ***) 3c&*enct# 
foB ßefßpft werben f ) 
A a p . 186 . 
«Kenn «Pfaffen ober ©c&ufern, bie SBaffett 
fureu unb nid)t nach ihren $orfcf>riften Hai £aupt/ 
l)ar gefroren t)aben, ©eroalt angetan wirb, fo 
fou" i&nen, gleid) anbern üaien gebüfjet werben. 
g f 3 Aap. 
*) 3m Strt <(t bas «SSort nicht, vor vorve. 
ften auggclaffen. 
•*) ©tau mit tredet, Ufe man man entrede et 
u. f. w . 
***) ©tnttnodtmunft, lefe man notnnmlt. 
t ) SMefc leiste in oen je&<9«n 3etten unfle* 
reimt erfd>einent>e <M*&fMe <|t im © . © . 
3S>. 2. 2trt i . 6er 0.uefle bc(T«l6en, giftet)« 
fall« »or^onben. 3m U. SR. 31. S>. 3- ^ap. 13. 
t|t eö ^injesen tveflgelfljTen. 
4T4 
Aap. 187* 
§. 1. Crine ©eibtfperfoit, welche mit einem 
lebenbtgenStnbe febrcanger gefjet, fofl mau nid)* 
£o()er, al$ ju §aut unb .fjaar *) riebten. 
§. 2. lieber alberne unb fmnlofe SRenfc&Mt 
folt man gleichfalls niebt richten. Jim fle ober 
©efcaben, fo foü biefen i&r 93ormunb erfeßen 
unb büfüen. 
ßap. 188. 
»2>enn jemanb bai, vca$ et' von farenber 
$abe**)»erfebenft ober verfauft f)af, tvieberfor* 
tiert, int>cm er Den Q3erFauf ober bie ©cbenfun« 
läugnet***); fo bleibt Demjenigen, Der e$ befiget 
lai^ed>t, folc&eä felbbritte mit Denen, reelctye 
cd gefreit unb ge&oret Oaben, ju berceifen. 
Aap. 189. 
©er einen SSerfauf eingefleljef, ber foü Den 
Sterten na* für Dasjenige rca£ er wfatift f>af, 
bie ©eivär leiten f)« 
Aap, 
») 55. f. mit Sei6««(Trafe 6etegeit. 
**) 3n b«n 11. 91.31. $• 3- &<>P. 27. §Hßt cS: 
von üivbe, i£ig«num, ©ütem ottt fas 
vtnotv ^abe. 
**•) ©tatt befittet tefe man verfaker. 
t ) ©t«&e Jtap. 169. 
Aap. 190* 
§. 1. £at jemanb cftva^ geliehen ober ju* 
Slnfbemarung *) öffentlich, erhalten, unb fanit 
ei* foI#e$ feibbritte belügen, fo barf ü)" 9' ic' 
manb, ber baratif anbere 21nfprut&e eines ®U 
sentum* madjt *»), einer SMeberei ober eine* 
SRaubcrei baran befcfnilbiaen. 
§. 2. 3ener aber, (öer 2iu$leit)er n5mlid> 
ober Deponent), muß innev&alb »terjefjn Sage« 
ju erfcfceiuen »oi-gelaben werben, um fein Siecht 
an baäOut atrijufären, fall*« rcifl *»*). 25er« 
«bäumet biefer fol*eö, fo öbetßiebt mau ba$ 
©tit dem f ) , reeller es in 3imV«>*< genommen» 
Sebocfc muß ber, roclc&er ba$ 0ut im 23efi§ bat, 
wenn er ftcb vov 23erantroovtung unb ©fabelt 
fielet* ffeflen min, »or biefer itebergabe bemienü 
gen, von bemer es erhalten, benXenninint 
§ f 4 £n«fe 
*) "Kit depofitum unter Sffenttfcber SJMflen« 
febaft. 3m U. 9t. W. ©• 2. *«P- 20- (W*5 
öffenthd) ober ^citnlid .^ 
**) 2>iefe Grldutcrung bie im Serte ftfcon Hegt, 
•• ift aue bem U. SR. 9t. ©. 2. Aap. 30. ße* 
' tiommen, m e« Ijcigf. „wirb «« Borna* »01t 
einem anoern fftt t,ai ©eine angefprod>cn. 
***) SBarfcbeinlicb fub poena praeclufi, Wie 
6a« nacbfolgenbe «ermuten läßt. 
< f ) . Statt darup he klaget, leje man de darup 
Waget. 
l%6 
£a«fe ober auf Dem #ofe erroei&id) fitnb ge* 
«nic&t IjoL'eii. 
A a p . 19 r. 
@t«6t jemanb einem anbern fem @uf in 33er* 
roarung, tint)- rofrb eg biefem geflolen ober ge* 
täubt, ober brennet ei auf, ober tfirbt e$, roemt 
t& $ie() i|] * ) ; fo ()at berfelbe ntc&tö ju »erantt 
»orten, faH3 er beeibigen Fann, bafj folcfceS 
ebjie fein 5Serfd)u(beii gefd)e()en. 
Aap . 192 . 
§. 1. 3Ba$ man aber jemcuiben feiljef, ober 
Bei t()m perfeßet, baö muß unüerboiben ttMcöcr 
jurücf geliefert, ober iiad) feinem Uöerte erfefcc 
werben. 
§. 2. (Stirbt jebod) ein SPferb ober ein an« 
tevei ©tuet OSiety, roärenb ber 53etpfniibung, 
ofjne QSeifd)ulben beffen, ber ed im 2Sefiß ()otte, 
unb fann biefer folrfjeö mit feinem (Sibe errcetfen, 
fo barfer e£ nietjt eiferen * * ) , f>at aber alßbann, 
bas" @e(b, roeldjeg er auf ein folc&eä ^fanb vor» 
geffretfet fyatte, »erloren. 
A a p . 
*) S"> Serte fteljt Uttridjrig wechferdich für 
es vee ys. 
•*) 9*adj ber 6cf«nnten Stec&tiMcjel calum 
fenrit dominus. 
4?7 
A a p . 193» 
53errpieIt,üerpf5nöefüöertjerf(JuffeiiiÄii(;d)t 
etmai, wai feinem £errn juge&ort; fo Fann bec 
,f>err ti mit rec&tlicber pfiffe jurucfforbern/ fallö 
er fein (£igentnm Daran recf)tli$ Dartun fantt. 
Aap . 194 . 
«ffietm einem Änet&re fein <Pferb oöerfbnff 
ttxvai uon bem ©einigen / o()iie feine ©cgulb, 
im 3>ien|te feineS £errn, gefiolen, geraubet ober 
abgenommen tvtrb, fo muß ber $m ei ifym er« 
fegen; Dagegen ()at Der £err Das 9ted)t roenu er 
um ,2ßtebeu,rtanguug Deß eiferten Äncc^tögutc^ 
Naget, jenen aur jßerantroortuns ju jroiitflen*). 
Aap . 19?» 
§. 1. QBenn ficf> jemanb für einen miöem 
»erborget, i()n »or (Sencfct ju Hellen, beffelbigen 
ober, ju Der Jett Da er il)n »orbringen fofl, nid)t 
fcabbaft werben fann, fo muß er l>a$ leifjen reo« 
ju jener verurteilt **) roorben. 
S f 5 $•*• 
*) S$ltt if! im %<xte wieberum b«S etc. worö< 
ber Diefelöen SQecmutungen eintreten, roelebe 
bereit« tn 6er ilnmerf. ***) De6 Aap. 31. 8«» 
Äußert motten fmb. 
**) 3m ^ert muß (leut beth hc an der klage 
u. f, w . gcief«n werben Wenn he u. f. w . 
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§. 2. @e()et bit 'Älage auf baä 2ebett t>e§ 
«ßerbürgten/ fo mug bcc Sörße fca$ Mergelt) 
bejalen, roetd)etf bem Kläger unb ntd)t bem Süd)* 
ter, ber bauon *) nur bte ßerid,)tUd)e ©träfe ab», 
nimmt/ anleint fallt. 
§. 3. ©teilet fid) hingegen ber Verbürgte 
ju rechter 3eit vor ©ertc&t uub erbietet fid) ju 
Sted)t ju |W)en **); fo l)at er feinen Sargen ba< 
burd) »on ber 23ürgfd)aft befreiet. 
§. 4. ^abeit fiel) jroei, brei ober merere 
ffir jemanbeu »erborget/ unb erfebeinet biefer 
liid)t, fo muffen fie für baö 25erbred)en, beffent* 
jBcaen ber Söcrbürgte atißeflaget roorben, afle 
jufamnicn ein 2ßergelbui'.b eine o,md)tlitfe ©träfe 
erlegen. 2öoflcn fte esS nid)t bedien, fo foll ber 
Stidjter, tu fo fern er eä »on SKedjtsroegen jtt 
tun »ermaß, felbige ba^u jivingeu ***). 
$. 5. 
*) Statt darna, tefe aver darvan. f 
**) 3m U. 3t. 3t. Aap. 1. fielet au<&: ?u3\c*te. 
Uno bed) wäre «fo fer genpiqt jltm ttriöc ^ ' 
ü&erfcljen / unö eine cautio juratona oium 
.nemcit, roeil bte 6loßf Srfdictnunq ti<d)t 
'0«d)crl)cit für bte fernere Srfcbetnung fem 
faiut. 
***) 3m U. 3t 3t. 33.3. Aap. 9. 1. ifr bicfer§. 
mit bem vorljer<iet)enoen biefcö Kapitels fcl« 
<jctibcrge|tait \>er6unoen: „Äommt a6cr bec 
verbürgte 93Zann beirnad) »er Q5cdd)te ju 
tec&ter 3e*t/ unb beut jtdr ju 9tcd;te, c r W 
•feine» 
4?9 
$. ' 3 . ' (gbenbaffelbe finbet in ülnfefatng bti 
gebrochenen griebenä (Statt, t>en*) jemanb fft> 
einen anbern angelobet f>at. 
A a p . t9<J» 
§. 1. 25ric&t ober jemanb ben gvieben, ju 
iiemcr fict)felbft »erbnnbcn l)at**), (ofoHerfein 
$?eben unb fein Vermögen »eroirft f>aben. 
§ 2. 2Ber einen eines" QJerbrecfeenä n>cßeit 
ongeflagten ÜWann gercalifatn ***) entfüret, unb 
auf Dev tat gefangen roirD, ber foll mit t>em Snti 
fürten gleict)e ©träfe leiDen. Äommt ber Gnt< 
föreraber ultieflid) Dnnoit, fo fofl berfelbe fogleid) 
»erfejtct rcerDen / falle man t&n auf ber glttcfot 
fiefe&m 
feinen Bürgen getoTct, obgleich berfclDen jwef/ 
fcrei übet nur «emefen. Äommt aber betvttt 
türmte 'Kann nicht v>oc unö giebt fein 3ßer< 
gelb, barum er veiflayct mar, beroeifet audj 
feine UnfdnUb nidjt, fo fofl ber 9tid;ter Die 
SSürgen jtütngen, 9icd)tsh,fll6en." 
*) ©tatt dar (efe man im Itxtc dat. 
**) Statt de an em gekamen ys, (efe man itt 
©cmdpöcu bt6 ©. ©• *• 3- ^«- 9- d e n h c 
vor fick felven geiavet hefft, ober nod) beft 
f«C/ in golge be« it. % 3t. de an em ge-
bannet ys. 
***) 3m @. © . © . 3. 2trf. 9, Otijjt «6 6e» 
©«td;te sewaltfam eiitfötct. 
4*5o 
fiefefocn f)at * ) , ei fei bann, ba§ « btefem tntt 
geht bttrcö; fein eigene^ unb fed>$ unbefcboltener 
JDiänner eiblidjeg 3<«Qni(J. 
§• 3- -Öat ftcf) jemanb verpflichtet etnett 
eineö Verbrechend roegen angesagten ÜRann ju 
einer bejfimmten 3eit vor ©eriebt ju flellen, leg* 
terer ffirbt aber in bei- 3tvifchen}eit, fo foß et 
ihn tobt vorffiren, unb babttreb von oller 23er* 
ontivortung fieb, befreien. 
§. 4. 3ff bagegen ctn!Otann (Schulbett tue* 
gen , berent()albcn er noch niebt uberfftret tvors 
fcen, verflöget, unb fitrbt vorher, fo barf er nicht 
vorgebracht werben, unb ber SPörge, roenn er 
fcen Job **) be<3 6d)itlbner$ felborttte beengen 
fann, ifl von ber Pflicht, ihn vor ©ertöte ju 
fieflen, entlebigt: bte (Srben bei SBerftorbenett 
ober finb atöbann verbtmöe», für bte 6cbulbett 
ftcf> ju verantworten. 
§. 5. (Sterben iJJferbe ober anbere<J 93ieh, 
fcaö man vorjubringeii ftch verpflichtet hatte, fo 
bringen bie Surgen bte £jaut v.n* ©eriebt nnö 
finb alöbatut frei. 
A a p , 
*) ©trttt yfft he uth geghan ys, fefe man in 
®em<SfH)ett be<5 @. Ö. *&. 3. ?lt;t. 9. yfft 
man dat getügen mach, ober in golgf bec 
U. SR. St. ©. 3. Aap. 7. 1. effte he des ent-
ghan mag. 
**) ©tottdeborgefyndat, Uff man de borge 
fynen dodt. 
£. •46 r 
$ap. 1 9 7 / 
§. 1. $faget ein Sßann tiber beit anbei», 
«nb biefer roie&erüber if>n, fo ift £>er. Der ju» 
crtf feine Slagc angebracht bat, nic&t fdnilbia, 
bem anbern el)er ju antworten, aß biö feine 
3?iage ewfchiebcn roorben. 
§. 2. klagen viele, jemanben eineö 2>ef* 
fcrcdjen^ *) wegen an, fo barf biefer, ebe er von 
Cem crften SlriflÄger ftdj befreiet hat, Den flbri* 
gen nicht antworte». 
§. 3. «ffiirb biefe Äfage auf eine flewtfle 
grift auägefeßet, fo bebarf ber 2Ingcflagte nur 
für fo viel alö fein ©eraelb betragt, Sürgfchaft **) 
ju ffeHe«/ wenn gteid) noch fo »iele klagen rctirc». 
Aap. 198. 
SBirb eitt@utnadjbem breigtgfjenJage***) 
»on jroet iperfonen in Öinfpruch genommen, fo 
fort 
*) ©tatf unrecht, Jtfe man ungericht. 
**) Stütfdjen he en darf nicht uno denn, ftnb 
Öte au«»jela|Tenen SBorte borgen fetten, rini 
jufdjalten. 
***) SXefe ©orte ge6en ju erlernten, von t»efi 
djem befonoern %aüe hier Die 9teoe tfl. ©entt 
bo nad> bem 2o|ten Aap. öfe <£r6en, unö fodj« 
lld> iiod) weniger ftremoevor bem sKonofeiH', 
toeber öct Sttadjlaffenfcbaft fieb anmaßen, nod> 
bflö WM t^nen }nfomm«n fonntc, Carotis 
fon 6er Sefifcer beffeiben. ei feinen »Ott Mbm 
mriantroorten, W fit fl* entroeber ßütlid) mit 
einanbcr »ereiniget fjaben, ober seric&tlicj) Dar* 
fiber gefdjieben ftnö-
£ap. 199. 
5Ber ^jergeroette, ©erabe *) ober St'b' 
fd)affßteile nac&Dem brei§tgflen Jage aufjitgcbm 
fieb mirecotmaßiöer SBeife**) weigert unb be$* 
J)a(b »or ©erid)t angef läget wirb, ber foO fowol 
eine ßerid)tlt*e ©elbflrafe, M aud) ***) eine 
©elbbufe bem Kläger erlegen. 
Aap. 200. 
§. 1. 5Pirb ein ©11t von jrcef «perfonen jti 
gleicher Seit geric&tlicb in 2lnfprad)e genommen, 
fo 
forbern burftett, fo ift ti ttav, bflß Ijfer and) 
tiuv 6er Sali 6eftimmt mtrb, wai ber ©eft&ec 
fce« 3rtfld}lofTeö &u tun fjat, wenn jwet ®rt«ti 
ober swe* anbere fremde ^erfonen, eine *u 
fcer SQerlaficnfdjaft oet)6r<tjt ©oclje al« etir 
tyntn nttfommenbeö ©tücftn 2(nfpr<)d)e, tinb | » o r au^crget<d)tlid)-nemcn. 55enn uon an« 
bern bergletd>en öoppcltcn unb gerfdUlfdK« 
2lnfptAcben wirb in bem Aap. 2oo.gef)anbelt. 
• ) @tef>e 3lnmerf. * * * ) <m 3iften£ap. 
**) 3 m ^ c t t m , | 6 ^att m i t r e c ' l t e fle'efen wer» 
ben/ wie fo'cbeö ber «Sinn beö GJefe&cß an» 
Hfjgt, mit unrechte. 
***) ©tfltt edder, lefe tn<W und. 
fe foll twjentge bei tmg, @ttt im 25ef7<$e Ijaf *) 
es Dem 9iid)ter nfccrgcfccii/ ttnt> fiel) ba&urrf) 
fluger SRodjfetl fetten. • 
§. 2. 2)er Svic^ fcr bagegen foIT bcii> ®tu 
HlUer feinem ©cfniiie aufnemen «tiD auffcerca* 
reit **) biß jm- fminbfdMftlicf>cn cöer fleHd)t(t» 
c$en 2fit£einanfcetfc(nuig. 
Aap. 2 o r . 
ffiJeber öer SRidjfer, nod) fonfi ein dnbemv 
aufgenommen ber Scflcigte, lvenn er feine lln« 
fc&nto ***) ö<wut,fann jemanöe» mit einer Silage 
abnmfen. 
, *) ©er ©. ©. ©. 3. 2frf. 15. Ijaf fjfcr 6<e fec 
tiottuenbtgc <£(nfd)ie6itng folqcnber klBotte: 
XOmn es t>ec 2\id)ter ju 2\ed)tc folgere. 
IDenn wa« id) 6eretiö im S5e|ifj Ijabc, bnrf 
id), wenn eö angefprodjen tuirö, fdifeclitcrs 
bingö fetncmeigentotüfg, tnib fclbft bemSitif;* 
tcr nid)t, in bie £änbe geben. 
**) iftäniHd) unter feiner, ober einer von tfjm 
ju ueranfhlteti ben SSerroaltung, njcld)eä war» 
fdjetnlid) ber Scrt anbellten l'üill. 
***) 55a« Sßort Unfchuldt IjeifH elgent(id) ritt 
SReinignngöetb, ßa (»6er ntdn alle Siegen 
Damit abgemiefen werben bürfeti, fo bin id) 
ber l)od)öeutfd)en Ueberfcpng beö lt. 95. 3i. 
*B- 2. Aap. 23.
 3 . flefotget/ reo gletd;t«llö 
UnfdjMo ßej-^t i\h 
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Aap. 202. 
§. i . Slec&tlofen gentefoflen feine SSovfpve* 
c$er ju ü>rer Älage Gaben. 
$. 2. ferner öarf niemanb ben gebannefett 
unb friebelofen Stuten, roenn tiefe flagen, ant« 
werten. 
§. 3. klaget mon ober über fie, fo fof« 
fett fle bei bem «Berichte antworten, reo fie »er» 
feflet fint •). 
Aap. 203 . 
©in »erfefleter üttann fann ffcf> önentfjalbeit 
in ber ©ertdjtsbarfeit, in roeiefcer er oerfefiet 
f(?, bauon befreien. <5r tmtfj aber einen- «urgen 
fleflen, Da§ er erfc&einen wiS »on ©eric&t ") bi»* 
er fid) ßeredptfertiget &abe. 
$ap. 
*) 35er €5. @. 93. 3. 2frt 16. fa<tf: XOo fle 
oerfeftetfinö. 3>k U. 9t 91.03.3. Aap. 23. 3. 
hingegen: darinnen fie befttjhd) ftn&. 3tn 
Aap. 247. §. 4. <tf qlcidUnUs be|t<mmt nu*» 
ßeörücft, m iveld)cr fie oeifeftct fmt>, 
Wie foldie« feiO(t baa vttftAmmcUe dar fe 
ynne anbrüten. So^er fetjet man jrolfdjett 
bte Söorte dar fe ynne — unb fynt baö 35>ott 
verveilet. 
*») 05er © . © . < & . 3- 5(«. 17. &«t ^icc bit 
Söorttnocf) eingefdjaltet: „Jjat er feine ©tlr» 
gen fo foll i()n ber Sticbter felbft tn SSenua« 
rnng fc&en 6U er ftd) gerechtfertigt i)at." T>ie 
«.91.31, 
4*T 
Aap. 2 0 4 . 
«Behauptet jemanö vov ©crid>fe, ba% er fTc§ 
»Ott ber 23erfeftuna. befreiet ()a&e; bereifet fo(# 
cfceö aber nicj)t bureb, öa$ 3"J3"i§ be£ SRicfitertf 
unb jroeier S e n n e r , welche Seifiger') bann« 
öeroefe», fo bleibt er in berfelben 58erfe|kng. 
^!ap. c o ? . 
«©er frembeö J?anb unroffftnb pfiffiger, bee 
iff uen aller ©träfe frei, roenn er befcf>n?orw 
fann, *>a$ er c$ nic&t gciougt (jabe **). 
Aap. 206 . 
§. r. ©ivb ein ©ut poii jroei <j5crfonett ju 
fiteic&er 3«* *" Slnfprar^e genommen unb unter« 
fiö$ett 
U. 91. 9t. © . 2. Aap. 23. 4. fe&cn gWdjfaff« 
J)inju: „Jjflt er feine ©ürgen, Der 9{tcf)tcr 
foll ihn Bürgen, benn er i|t bas »on 9led)tö* 
wegen <Pflcße." 
*) ©tatt befitter, (efe man bifitter. 
**) SSlan vergieße f)i«r £ap. 156. §. r. von mit 
djemftd) biefe6©efe$nurDartnn unterfdjeibet, 
fcnfi ti auf öaa Seroußtfcm in t>er ^anös 
luitg 9töcffldn nimmt. SMe U. 9t. 9t. © . 2 . 
Aap. 24. 1. ftaöen biereinen fer fdXcfUrtcn 3u« 
fafc: „ijßer abcrSanb pflüget, bat ihm vtrbot 
ten, rotrb |[)tn bat a&genommen, fo mufj er bie 
©eroalt bejnUn (6üfjen). €« mag aud) roo[ 
einer auf feinem ßanbc pfdnben, ben, bec 
da pflüget, ohne be« 9tid)terS Urlaub." 
5K9U.6tes©ojcF. ©3 
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pßet t Befbe tfjr Stecht mit ßlefdj gttfMt 3<ttöett, 
fo foli ba$ ©irt unter fie geteilt werben. 
§, 3. 3Mefe 3?«ö»iff? ober muffen uott bett 
t ieften 9}acbbaren *) bcö Sorfä ober ber nfic&ji 
telegenen £>orfer abgelegt werbe«. 
§. 3Ä-;. flßjfKjbtc .gregete 2InjaI**) »Ott 3«t» 
gen für fiel) fjat, erlitt baö ©ut. 
§. 4- 3ff es öen (Smfaflen nid)t "**) roiffent», 
i»et öcn recbrmfijjtqeii Sefi(5 baran f>at, fo mug 
man ei burd) bte €ifenprobe f) entleiben, obec 
Sieger ober Seffagter fotl fc&rcören, Haft erge* 
roig tviffe, ba§ et! t&m gcf;6re / ju meinem 25e* 
l)ufe ber SJitbter tfcm ol^bann feine 25oten ßebet» 
fcB. 
*) ©tatt umb laten (efc matt um faren. 
**) 3 n unfern) "Jcrt fefe man menien (laft 
meyninge. S i e U. 91. 91. "<&. 1. Ä'ap. 24. 2. 
geben b,tefe ©teile folqenbcraeftalt: „Seöoct) 
bie metften unb. befren ^euqen Reifen Den 
9ted>ten.'4 J&ieraui liefe fiel) bann itnferc <äe< 
ftfefreöe nerftcr)cn unb crf(4rcn. 
»+*) 2>aö 5Bort nicht l(t fjter Im Sejct auffaU 
lenb auSaelaficn. S i e U. SR. 9t. 5>. 2. Aap, 
34. 2. weichen In btefer ©teile von unfern» 
leiste ab. €<5f)eifit bafelbft: „3(1* aud) bett 
Umbqefeffcnen untuiflenb, Boß man ba fettt 
3eu«ntfi auf haben fonn, fo muß man e* 
tntfebeiben mit SRcdjtsqang." 
f ) ©tatt yfern de Klegcr, lefe matt yfern 
edder de Kleger u. f. w . 
4*7 
foH. ©eilten fle beiße bavaaf f$tvorett, fo tiwp 
m<jn tiaö öu t unter fte teilen. 
&ap. 207. 
§. 1. ©enn jemant) einem anbern eitt 
fllferö/ SUeib, ober fonff etmaä, big auf einen 
$etciffeu£ag, ober bis innerhalb einer griff leü 
f>et, bicfer e$ aber über bie^eif behält, fo fott 
öerfelbe, rocnn er beöroegen verflogt roirb, e£ 
ütc^t allein obne Shiffc&ub wiebergeben, fpnbero 
mich, roenn t$ etwa oerfcblimmert werben, yer» 
fluten, «nb faü$ außer bem ein ern>ei6licl)ec 
Schoben uenirfadjt werben, felbigen erfeßett. 
§. 2. 2lucb ifft-erjenige ber offenbar fiebef, 
fcafj man ib.:n fein ©nf uiirec&tmäfjig uorentfjaf' 
tta will, berechtigt, fiefo feine* ©utetf ju verfilm. 
Aap. 208« 
§. 1. 25er einen friebelofen SD?<wn «üijfenli 
lief) fpeffet ober beherberget, ber iff gleich biefent 
für friebeloS anjuerfennen. 
§• 2. (gtnen *) friebelofen 5D?ann fann man 
in einer onberu ©mcbtäbarfeit niebt alt einen 
folgen be&anoeln. 
@8 a S?ap. 
*) ©0 mot «aef) t>tm @. @. 55 3. 2Trf. 24. 
«fö au* nad) t>(ra U. 9t. SR. 55. 3- &X>. 8.'l. 
»miß man fjier <S*ott einen lefen, netwa 
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.ßap 2 0 9 . 
$. T. ffier in bem f)6c&ffen ©erfdjfe für 
friebeloö erflart »erben, ber ifl auch friebetoö 
in ollen ©crichten, roelche jtt beg erflern ©cric&tö* 
tarfeit gehören *). 
§. 2. 2Ber aber in bem niebrigflen (Beriete 
»eifertet i ß , Der ift eg nicht in beut obertfen, 
fciä er avi rechtlichen tlrfachen auc^ hiefelbfl »er« 
feffet wirb. 
§. 3. 2>er Unterrichtet barf über bie 23er« 
feffung, bte ber oberü«? «Richter »erhänöt hat, 
sticht richten **) . 
.ßap. 2 1 0 . 
§. 1. «Stirbt ein 3iic&ter, fo foWeti J>fe S e h 
fifcer in feiner ©teile über ba$, rcaö jn Hei 93er« 
tforbenen 3«i* vorgefallen ifi, Beugniß ablegen. 
§. 2. 3n einer fremben (Sericbtöbarfeit 
fcarf niemanb fleh auf bie Jöeantiportting ***) 
einer 
*) ©roüde daryn hören in datgerichte, Icfe 
man de in dar gerichte hören. 
**) 25er © . © . $5. 3. 2frt. 24. fe&r&tefen legten 
SBorten hinju: „fiefeHfym (6em Untcrrtd)* 
ter) Denn fo rotffentHd), ba$ er felber anffrut 
be« I)6d)(ten SKtdjtcra, 3euge fein wolle." 
***) <Siart nemanden he, (efe man im 1e,vte 
nemand antworden, he u.f. w. 
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einer JMtoe efnfafien, er i>abe bann tin (But, ober 
feine 5ßonmiö in Der (Sericbtäbarfeit, ober habe 
Dafefbü ein 23erbrec(>en *) begangen, ober fid) 
»eibfirget. • 
A a p . 2 1 1 . 
SBenn jemanb unroiffcnb eine grau Deura» 
tet, mit rceld)er er flcb gefefcmägig nic&t per* 
Oeuraten tonnte unb Äinber mit Derfelben jeuget, 
tyernad) aber von U)t gefebiebeu wirb, fo febabet 
fold>e$, roeber ben »or ber ©öefcheibung gebor* 
neu Ätnbern nod) **) bem Sinbe womit bie 2)Juf* 
teralgbann fd)tvanger geltet, an tfjvem 9Ud)te. 
SBefdjimpfet einer ben anbern mit bem Sßor« 
tmttf ber unehelichen ©eburt, fo muß ber erße 
feinen dib barauf ablegen, unb mit Beugen tu 
nen Setveiö ***) füren. 2>od) f ) »U ei" i^öec 
@ 8 3 »«« 
•) Statt unrecht (efe ungerichr. 
**) ©tatt nach, lefe mnn noch. 
***) SWmHd) er fo« 6efd>n?6ren, böfj ber am 
bete unehelich geboren fei, unb oteftn ©cbrotic 
mtt einem 3cugcn6etveif> unterflüfcen. 
t ) 5>icfeftrücr|tümmclte ©teile beburfte faMedj« 
terbtngg einer Xuibeffttun$, tüojn ber®. 
©• $• 3. 2lrt. 28. «nb bit U..Si. % 95. 2. 
5Cap. 
47» 
fcerec&fiöfev feine cebte. ©eburt itnb fettt 9?edjt 
mit 3ctiQea barjittutt, al$ ein anberer tbn Damit 
abjuroeifen. 
Aap. 213 . > 
§. r. ®enn jiccien <<tne Grrbfcfjafr *) ju< 
f5Dt, fo foll ber älrefre unter ihnen Die Seile be* 
(ittnmen, unb ber jungjie rcälen. , 
§. 2. 6inb ibrer aber mer att jrcei, fo 
teilen (le Durch baö £oö **). 
Map, 214» 
§. i . 2>er «Ric&ter foll alle garten mit 
filcirSn' OSeredui^eit rieten ***). Urteile abet 
füll er roeöer felbjl ftnöen neeb befreiten f j . 
§. 2. 
$ap. 26. 2. wcfdjc beibe ijicr in einer qtücfi 
lieben Uebereinfitmmung Irenen, bic 2(nld» 
iuua. oe&en. SDinn (ffc baher anftatt undc 
heholden mit getiige dat, rldulflcr, unde 
beholden mit getiige, doch moth ein man 
fyn echt unde fyn recht bas bcholdcn mit 
getuge , denne n. f. w. 
*) ©mit erre, lefe mon erve. 
**) Sttan vcrgleid)e blcmtt Aap. 55. 
***) ©tott gelik dem Richte fyn, unde he 
en fchall allen lüden ordel noch finden u.fw. 
lefe man gelik Richter fyn allen lydenj 
ordel fal he noch finden u. f. w. 
| ) 2>iefe («fite 'Perfobe feit in ben U. SR. 9t. 
35. a. Aap. 35. 2>te £fteb«t*aM, Urtetb 
47f 
§ 3. SBemt jemanb einem amVm-etroa3 
fcfiutbig iff, ober oon bcmfeSben genommen f)at, fo 
tjm| ber <?d)ulbner uad) bem £obe feinet ©lau* 
»fgferä / &cffcn @rben bafür baften. 
§. 3. (Stirbt hingegen öerjemae, über ben 
Seflaget rcirb, (j>. i. &er<£cbulöner) fo finb feine 
(£rbcn burauf ju antworten nid)t fdmlbig, e$ 
fei bann, ba§ fie i>ai &ut, beffenttKgen ßef(a< 
flet roorbeti, im 25eft$ baben. 
Aap. 3 1 ? . 
Säfjet, uernnutbet ober fri)(Sa.t jemanb einen 
äiibevu, boeft fo, tag tvebev Xob noch, i'amitng 
öarauf erfolget, öiefer flirbt aber Ocrnact); fo iff 
ber gifte ben (£rben be$ gelten feine 53crant< 
Wertung ju letften fd)Ulbtg, f»n$ öt'e SUage bar» 
über ttidn f*on vor bem gebauten 'Xobe bei ©es 
*id;te erhoben roovben *). 
©8 4 Sap. 
fm&eu iff war veraltet/ ober im J?ccf;bftit# 
fchen vjerftanbHd'er auäjubrücFcn mdjt qtit 
tiSgiid) uns feil fo viel, «13 cm Urteil auss 
mitteilt Riffen. 
. • *)• 37a* bem ©. ©. 33. 3. 3trt. 31 fjat ber l&t 
tcr ber, Srben bc$ SBerrounbcten baftir nid)t 
ju antworten, wenn btefer nad> bem 3arc 
ftttbt. (£6cn fo tautet biefeg ©efefc in bem 
W. 3t. 91. 93. 2. Aap. 27.: „wer Ben an bem 
f % t , mtb it)m bod; tttdjts nimmt/, ober e& 
er 
47» 
A a p . 216. 
§. 1. tleberaibt flc& jemanb ßer£cfetltc& jttm 
gigentum, fo fonncn feine grben ötefer £anb< 
Inn« red)tlic& roiDerfprec&en unö i&n lütber frei 
niac&eit. 
§. 2. Se^5ft aber ein .fjerr einen felc&ett 
SDiflnn big an beffen £ot>, fo erhält er auefo befielt 
Sftac&taffenfc&aft *) . 
&ap. 2 1 7 . 
5Ber fetneö iftacfcbarn 55ief) mit feinem etge« 
tten 2Sie[) jug(eid) eintreibt unö t>ec SttorgenS 
tvieöer auftreibt, folc&eä and) m'd)tuerf)elef, Der 
$at Daran nic()t gemifj&anöelt unö feine 6trafe 
Damit »erroirfet. 
A a p . 
«ri^n »erwunbef, ober fdjMgt alfo baß bie 
ÖBunbe nid)t tibtlid) i(t, ober eine Umbe 
mad>t, fjat er barum nic&t j(u ontroorten, 06 
«r fUr&t nad> berSarjal, 6er CSobte) ijnbe 
bentt bie £(age »or Q5cr1d)te begunnt, etye 
er ftarb." 
- *) 3>. i. «De« wai feinen ©Naeen foiool ge< 
(jört fjat al« aueb au« irgenb einer (Etbfcbaff, 
jugefoflen ift. Ob aud) bai, wai nad) 6em 
<Zobe be« ©flauen, biefem jufaücn füllte, 
ein fofc&et Srbjjerr g(eid)fal(3 erben fSnnte, 
i|f unentfdjieben. JDtefeö ganje Äapitcl feiet 
in bett U. 91. SR. 
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Siap. 218. 
§. i . ® e ©djulben f>a(6er t>or ©eHd)fe 
«u^geflagr roirb, unb roeber bejalen nocb Sin-» 
gen (feilen fann, ben foH bcr 9Ud)ter Dem 5Ua< 
ger für birfe ©cbulbforberung *) Eingeben. 
§. 2. ©iefer foü ihn, gleich feinem fiOrf* 
flen @eftnt>c unter&nlten unb $nr Slrbrtt gebrau« 
cfcen, attd> fann er, roenn er ei niü, ihm gcffeltt 
anlrgen, bod) foller ihn weiter nicht peinigen. 
§ 3. früfjt er ihn lo$, ober entläuft biefer 
i^ nt/ fo ift berfelbe bod) baburch nid)f fchulbfret. 
3)eun fo fange jener nid)t bcjalt/ i(i biefer. befielt 
$faiiü f»v bie ©chulb. 
^tap. 219. 
§. 1. ©enn ein oer ©eridjfe angeffagfei: 
Sttann, bem ber dichter ju antworten anbietet **) 
tveber antmorten roifl, nod) feine rechtlt'd>e 
(Srunbe, warum er nid)f antworten barf, anftu 
ren fann ***); fo wirb er in eine gerid)tliche (Selb* 
ffrafe »erteilet. 3lufeine gleiche 2ßetfc oerfartmait 
©g 5 J1"" 
*) Sftod) antworden vor dat, <|t im Zm> ba$ 
2ßott Gelt auäge(o(Ten. 
**) ©t<m antworden moth, fefe man <m 
%eftt antworde gebeut. ©. Äay.72. §. 1. 
***) ©tott he entrede fick mir rechte, tefe 
man noch mit recht fick entreden. 
4 7 * i " ' * "•"• 
i^ tim jivcifctt tr.afe. «Kernt, er aüet audj junt 
Jnitteiunale ntc&t antwortet, fo wirb erjur fa<#* 
fdtliö erfamit. 
§• 2- ü(5' öic S(üge"f)tti?egeii auf feiit Öc/ 
bcn, ot»cf auf eine Peibe&fiyafe angeheilt, fo 
oiufi ber ÄtAger fclbfiebenbe bie 31nfläge bejeugeit. 
Aap. 220 . ' 
3Bem *) etwag jutvtitf oejalet werben folT, 
&er muß ben ©ieberempfana. tu feinen eigenem 
#aufe, tvo baö ©elb ßejalet ijt, bii jiim Unter* 
gang ber ©oiine abwarten **). • ; 
Mav. 22 r . 
§ 1. 2Baö ein Gefangener in feinem <3e* 
faugnijfe tut unb angelobet, baö foll titelt jtt 
SKecbtc beftanbig fein. 
§. 2. 
*) (sStatt wen ein , lefe man weme. 
**) &tatt waren. (efe man warten. S5eibe 
25ecbcfferuncicn fmb bem ©. <ö. 2>. 3. 3frt. 40. 
unb Dem U.91. 9J. 55. a. Aap. 28. 3. gemäß. 
Üefjlcrc fyabcn: „in feinem eigenen, ober 
teö 9t<d)tcr« Äaufe." 3n erfterm t)eijßt ei: 
„in |ctncmober bem uäd;ften ipaufc bcö 3*td>; 
ters." 3llfota..n man Ben allgemeinen ßarj 
bcö »ofttiven 9ted)tS in Siefianb aufteilen. 
2ln brm Orte, roo jemanb «Selb atißgejalet 
l>ar, muß felOigeö juröcFgejalct werben. i?cu« 
tige« taqtS würbe bte Q>cc6ad)tungbicfcS 
C5efe^ eö nur bann ©tan (ja&enf(innen, wenn 
«6er ben Ort ber 2tufi^ a(un3 feine gutlidje 
23era6rebuns ©tatt fänbe. 
47* 
§. 3. 8<S§t man ff>rt frei unb öffentlich *) 
<mf fein 23erfpred)cn ge&en, fo fofl eufetit 2?er* 
fpred)en «rotten unb ju beftimmtev %tit roteöer 
jfpuimen. 
§ 3. Sßivö er bnreb Sejafutig ober ©rfafi 
fung ber 6dui(b **; auö fcem ©cfaiignifle bis 
fretef, fo fefl er jroar bie Urfebe, rocid)e er gefo* 
X>et nnö gefdjrcercn, fonff aber feine anbere, Die 
«r im ©efänßiiifie Qetan, ju erfülle« fc&utot'g 
fein ***). 
Aap, 
*) ©tatf rede, fefe man riden. 
**) Statt an gelde, lefeman ane geld. 
***) 2>a« 8ifte Aap. entfjält fdjon einen Seit 
biefeg ßapttcl«. Ser latciiUfdje lert be« 
©. ©. 3>. 3. #rr. 47. f)at ben Stnn bei 3tcn §. 
fctefeö'Äapttds' r*d>tiqcc tmb jiifammenf)än< 
genber auäqcbnicft. 3d) &<»&* eä a'f° n i * t 
für ü&erflüßtg quälten, fclbißcn in ber tlc* 
fcerfefcung f)terf)cr ju fefcen. „5Senn tl)M 
aber, ^cißt ti &afel&(i, auf fein gegebene« 
9BortSRacf)(tci>t auf ein« gemtfTc gett jugeftans 
ben roon>en, ober wenn eine andere gütüdjc 
SSeretnbarung, et fd, bafj man tf>m ba6ei 
btcSd>ulb erioffen ober nic\)t, Statt geftmj 
ben, beten §e|tf)altung er vetfprodjen ober 
ScfAroorcn l)at; fo <|t er btefe beibe, fonjl 
«6er (ttne anbern im ®efängnif! geleitete, 
Bcfd)TOornc ober un6efd)roome ilngele&ungeit 
)U galten fd;uU><8« 
Aap. 222 . 
SJJadjt fid> jemanb burdj cittett dübfdjwut 
ober bttrd) eine 2Jngelobung auf Sreti unb ©lau» 
ta t j« etroas' »erbinblid), um öabutcfc fein ieben 
ober feinen Äorperju beroaren, tann t$ aber nicht 
wffillen, fo fchabet ihm folcheä *) afleä nic^t a» 
feinem 9kc&te. 
Aap. 223« 
§angt jemanb einen JWann auf eine freufofe 
*E>eifc, unb läßt ihn auf beffen $ßovf roicber frei 
cber lägt ihn fchrooren, ober fonft etwasauf 
Svene geloben, fo &arf ber greigeroorbene nichts* 
fcawon erfüllen, fallö er beroetfen fann, bafj er 
ju ben iHugelobiingen auf eine treulofe SUJeife ge> 
gnmnflm tcorben **). 
Aap. 224. 
*ffier jemanben ctroaS üott öeftt ©einigen, 
«8" fei »iel ober roeuig, eutroeber mit (Seroalt, 
cber of)tte bejfen 2>orroiffen entroenbet, ber fort 
t$ "**) mit einer ©elbbufje roiebergeben f) ober 
febrcom 
*>^fatt alleine, lefemanall, anftatt de ervc, 
lefe man de eid. 
**) ©lebe Aap. 8 t. 
***) 3wlf*en dat unb he ift fchal auigefaffetr. 
t ) ©tfltt geve, Ufeman geven. 
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fc&n>5ref er, tag er e&nic&t roiebergebett famt, 
fo fofl er ei nac*) oem »om ©igemumer angeg« 
beiien?[3erteerfe($ftt, ober fofl eänacb &em©ertf, 
roetefcen er felofi mit einem @ibe beflimmen muf, 
vtv&ütei.. 
Aap. 22 ^. 
6ingenbe ot?ec anbere jame *) Q35gel, üBfaö» 
fjtwbe, 2sagbt)ttnbe
 mi> @pfir&unöe fann matt 
mit ii>re$ ©leieren, wenn man beefbigen fann/ 
öaß fte eben fo gut ftnby evfegen. 
&a$. 225. 
§. i . 2Ber egbareä 25ie!) eincö anbem, uor< 
ftißltcf) ober tim)orf5ßlic& tobtet, ber mu|} tß nac& 
fceffen befiimmten ©ergeloe begalen. 
§. 2. £5met er cö blc$, fo erlegt er baß fjd&e 
SDergeib **) efjne weitere geric&tlic&e ©träfe, 
und 
*) SMe tt. 3t. 9T. © . s . 5?«p. 30. ^o6«n flatt 
jame bei* glctdj bcbeiitenbcn 2CuSbrutf, f(« 
tenöc(sam gemadjic) SBögel. 3 n ber i)ßd)t 
beutfcfmi Uöerfefcung beö altbeutfdjen SejrteS 
vom €5. <&. betfUeö: „fmgenbe unb fdjln* 
genbe, (fingende und clenende). S a mit» 
ftttgcnb ntdjt ben jamen entgegen gcfe&t fein 
fann, fo fjabc <d) efn tiÄber bc|limmcnbeS 
SBott [jtnamuffljen für nottuenbfg gefunben, 
ba in praxi öod> öecgcftalt cntfcfetcöcn werben 
müßte. 
**) ©tatt Belevet ydt de jenne he belielder, 
Wfe mau in ©emajj&elt De« @. © . 5) 3. 
21«, 
47» . 
un& ber gi&entömer t«i VSittyi Ui>Mt feit* 
Säe§. 
<R<x\>. 227. 
§. 1. ©er l)ttirte<^ cn etn unqetifcg6ar^Xtcif 
»cvfa($ltd> ober o'on- 9?ot t6^tet * ot<er an einem 
giijjeliimet ber fuß ee mir bem f>albeu UßergelDe 
#*röür«tt **)• 
' § 3. «öJirö btffeö 9Stffj btsrrf) bfe 6cfmli>, 
fcod) ofjne SSu^*"*) , eines SKunt;^, geto&tef 
e&er geläutet, fo «rfe^f frefer/ falle er e£ t>efd)n)5* 
_. rm 
2frt. 48.- tmb txttt 91. ?». $ . 2. £ap. 30. 3 : 
v '. Belcmet he ydt, hebelt ydt. 3 " unferm 
Ztft itebet^njflt nad) ßen äi>onen, mit dem 
halven gelde — noef) — edder mit dein 
halvendde. Sa biefe« ouflct;|d)e(nlfd) ü6er< 
fl4p<9 ift,- fo-^nt man e$ in ber Uc&erfcf,sun<$ 
tt)cggcl<vfl*n. 
*) STi«cf> ben anfhn<5«worfen im "Sert: We 
överft dödet, ift, n?(e t*er Euacnfd'ein orte: 
ret, ou{io*(a(Tcn/ edder belernet, wek&ett 
Sufalj aud) Die U. 9t. 9i, 95. 2. Aap. 30. 4. 
I)a&en. 
**) 3m ©. ®. 'S1». 3. 2lrt. 48. r>cißt esS: mit 
vollem wcregelde undc mit bu7e. IMefcä 
fdjdnt mit t^ cm foUenf>cn fttefeg ÄapItelS 
redjtlidier jufommcn ju fhmmett. 
•**) Ex culpa fl&er nid;t ex dolo. 
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ten Fatttt, ben <?fbabrn o&ne ©träfe, wie von 
Jjfet fcbon evmant rcorben *). 
§. 3. SBirb aber ein .0un&üon einem 5D?anne 
iobtoefcblagen ober fleWmef, weil jener biefen beifr 
fen'pill, ober beffen $iep auf ber fetVafe obec 
auf beni Selbe bettet, (0 Utitt t>«'*Wann von 
(Offerefrafc frei", f a k erfc&möret, ÖatT'er ficf> 
fcfü grnnbeg anbet'ö nic&t' ^ate erhören fßmieir, 
Aap» 2 2 8 . 
£unbe, bfe ju gelbe «efjcn foll man am 
©triefe galten, bamit fie niemanben ©c&abem 
tun. @efcbie(>et a.ber ein 6 # a b e n , fo mug eS 
t>et .erfejäen, roeiebent ber £unb auf bem Selbe 
folgt, ober beffen £err , roenn biefer eö nlcbt 
«rfeßen fann **), 
Aap. 
*) 3 m U. SR. 91. loc. cit. finb bie elften bef* 
ben $>iinttc Blefes Äopttcl« fo jufammcnq« 
3oqen: .,äl>er ober etn 93ter> tSBtef oBer all 
einen Sufj | n m c t / j^g n , n n nldnetTcn mag, 
er Jolle be^irt),
 mtt Bern halben "Setle, fo 
fern er BnS 6et feinem €iöe erftnlt, Daß e« 
obne feinen Sl><üen gefebeben." 
**) ©tatt dat hcydt , lefe man da beydt. 3 m 
U. SR. 31. <&.
 2 Aap. 30. 5- ftnf> Btc|c iefctett 
Sßorte |o ü&erfcfct: ,, foü Berjcntge gelten, 
bcni Ber jpu n t ) g e hö K r , ober bem ber .frimb 
i« Sflbe folg«. 
4So 
Aap. 2 2 9 . 
5öenn jcmanb bnrd) Sroijungen, ober auf 
irgenb eine anbere rotbergefefcliche üßeife gejiuun« 
jenroirb, ju Bulben, baß ein anbeier auf feinem 
©runbe ein ©ebäube bauet, unb Darüber ffag« 
fcar tvirb, auch fein Ülecbt gerichtlich »erfolget, 
fciefer aber fiel) bem eigentät ig n?ibcrfe$t, fo fofl 
fcer dichter Darüber richten. 211ebann foü" ber 
Siicbter an einem folgen btird) Urteil abgefpro« 
ebenen *) ©ebatibe ober 3<u»n breimal mit einem 
JSeile hauen, ttnb bie ganblcute felbigeä nieberjtu 
reißen helfen. 2>od) füll eä nicht abgebrannt; 
ttocb #01$ ober (Steine * * ) , ofcer fonjt eticaS 
»on ber SSehaufung ober »om 3aune, »on Dan* 
tun abgefurt werben. 
Aap. 2 3 0 . 
$. 1. *HJirb ein 5D?ann rechtlich uen feiner 
grau gefcbieben, fo teilen fie ib* gefammteö 55er< 
mögen 
") Sßaefj — an dem thune — fcfiofte man in 
©emäphcit bcö @ @. 'S. 3. 2lrt. 68- btf 
SBorte ein : dat mit urteilen verteilt is. 
**) 2lnrf> ()icr 6e6arf e« einer 2lue&rfT<>rting 
unb SraÄnjun« in 2ln(ettunq bt$ © . © . loc. 
cit. 9Jian (efe bdbct: noch holt noch Heyne 
van Hannen vüren, in ©teile noch van 
dem viire. 
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m5<jen itttfer ficf) 3ttr raffte. £aben fle^inb^, 
fo follen fie anü) mitbiefen jnr £&fre (ic& teilen*). 
§. 2. ©erben fie obne ein Serbredjen rot» 
btt bie S-f)e begangen ju fcaben, gefcbiebeti * * ) , 
fo bebält fie, nniS fie ibm jügetrac '^t f)ar, tmö 
er ***) beruft ba$ ©eine. 
§. 3- ©enif eine gratt -feon ifji<»nY JKarirl 
Abgeteilt itf, ober tvetin ber £p?ann gefforben i|T, 
fo fann il)t bat gcf)hgut rtid)t jufaHeit. 
§. 4- @ben -fo wenig fann eift SjJfaffr, bet 
von feinen Srfi&ern abgeteilt j(t, w„2tl)nm 
erben. ., . „4 
§. 1. %eüiette{fie$iattit)tihßtihiin6ur<§ 
tt» lob, fo blet'b't fie mit tyren Sinbern in itjreS 
SManneä ©ute fißenf). . '' 
§ 3. ©oflen fie fic$nac&r>r fetten, fo nimmt 
bie grau bie farenbe $abe jum »orau$, unb gei 
$et in bem übrigen in öleic&en Seifen mit ifcrert 
1
 ~ $i\u 
*) Ö3et<)Hc$ctt tttuß &(«r &>j>. t9.HJ«b*n, ©f« 
le&te$>er<obefelt<n ben tI.SK.9t. ©.. i , £ . 17, 
**) 23on $<fff> unb Söett rtarfaefmfco, twWe« 
ötid) fdjon ben rfinUfrf-en <&cUf&e6m tifdjt 
tinöefannf war. Vid. Növ. 117. Cä|>V 8» 9. io* 
***) 6tatt beholt,„iefe man und^Wgeholt. 
t ) ®<er)««ucfrÄaifr/ t6w"b.-S3. "V 5 
St«9«.6tweuicf4 £& 
4#2 '.PI'"-» . " l h , ' g l 
5?inbeni< * • 9hiv bie ©cne ermatten bai $«ffi« 
fleTOCfdüi aud? 3i»ö nnöjjefwteii be$ ©titeö jum 
vorauö *, beim ta£ t|l feine fnren&e .£)abe. 
§. 3. 21He$ roa6 Da von Sern »wl)anben ifi, 
Dag jur Sjlttrttng ßefyßret unb jubtreitet ift, an 
Sflel un& SKalj, wirb jum 9ttu3teil gejalet *) 
MUb ni#fc |»r fejjeitfw -öab« **). • 
4
 " , Ä«P. 232, 
'< '•> $. :t'/r #«iMt«t et« ÜWantt «ine ©t'ttwe, 
We3cC)e eiftgrbife&n? ober t'eibjuc&tägtu beflißt, 
u.ib bearbeitet er bag 21tferfelb in biefem @ute, 
bie grau aber ftirbt. if>nt- »w ber 25efaung be3 
3lifer.ö; fo fcQ er fortarbeiten, beit älcfer befäen, 
fcic 31'evnVe ju'ficf) iieinrn tmb tiac!) £)<wfe füre«. 
ÜITtctn bie 3infen'unb übrigen £>ienftlet|Iunöeij 
»om ©Ute nmjj er bemjeniflen fltieilaflen, beni 
W ©ut iuf«Ht. 
' " ] ' §. 'a; 
, 1 ; 
<:;^ ®tatt dat he nunzel, lefe man dat het nun-
zel. 
- '**>"3fntt.9».9t.$. 1. Sop. I ? . I . tautet btefee 
.-• § ,u« 23«bitibnng mit bem »orbergebenben. 
„,216« 6er <J£on nimmt bie Jpcenucibe / aud) 
^tn« unb Sehnten in beni föute, betin t>ai 
' i | t ftfne f«^o,nbc1ijabe, unb na i ba ift (wat 
dar j t malende) an offe« roa« ju ber ÄJO(1 
gtf>6te?:"<rfi'«5It,rnttb tWfllj ba<S bereitet i|t, 
ba* ^i^2¥u««ilunb.*jiteWte farenbeJ&a.öe."' 
48? 
v
- &• ?."* 3'ff .hingegen bt> grau ttatf) bem ger 
fefctic&cn 3i"^«8e gefforben, fo hat ber nacfcge* 
fcltebene SWann btc Btnfeti tinb geinten, welche 
lfo\voiH>em @ute Oatten gegeben werben muf< 
feil, eben fo »oflfommeit erworben, auf lebet 
grau/ wen« fn lebte, jnfommen würben. 
5. j . 2>er üßifcfjof fantt efiteti 9Ttdf>fcr be/ 
ließen, über £anb «nb ^>atö ttnb über Daö 25er* 
mögen feineiS ßehnämanns 51t riefen *) »nb (;aw 
idt babitrd) feiner Qnbe'pfltc&t nidjt jtuvtber. 
§. 2. Sin üebnätrager fanit feinen Stfynit 
I)enm, ein £ebn$herr feinen Se&näträger tinb eitt 
SBevwanter bem anöern, etneS begangenen 53er* 
fcrechenä wegen verfolgen unb 001t (Berichts we* 
flen in Q3er(jaft jtt bringen**) Reifen, wt[\n et 
*aju bitreb ein tautet 2lngflgefc&rei ***) bei einer 
öffentlichen £at mtfgeforbert worben i ( l ; «üb iit 
*) £>, f. in caufis criminahbus et civilibus. 
- **) SNcfc ©teile «(t näd) bem @. ©. 9>. 3. 
•Mrr. 78 ucr&eifecr roorDelt, ftfttt wehren van 
techtwegeh , umb wedde, edder unib un-
rechte, (e|>
 man beftedigen van gerichtes 
wegen, umb uhgerichte. 
***) ©tfttt rechte, lefe man gerücke, 
4%4 ' * 
tiefem foil! tyanfcelt er tiid)t wiöcv jettte @it>e& 
Pflicht *). > 
Aap. 234. 3 
£)**•«• PcTjn^niaitn famt feinet ?efjnstjerm,f 
feineö 21tiuern?anten tttiD fcincS SJehr^tra^erfS 
<5tabte, ©tfrlofler uni> i'awt^reicn, wie oitd) ö« 
ten ferperlicf)« 8tivi'f)cit tvfDcv b?n PelnuM-crnt* 
2kuv>auteti, Mjnsnmiiu " ^ lueldje unrechtmäßige 
21 n* 
*) T>ic 11. 31. 9t. S5. 2. £ «(>. 33.1. rjfl&en jttis 
fdieit fcfti betten •PciMnrapfycn biefeö 5?ap{* 
tt\$, eiuflffd)0(tet: ,,©er S!ef)n$mann mc<i 
oud) »DOI bem QMfdjcfe ober feinem «Sjerrn Uu* 
reefctens it>iberflcl)«n unb tut er Somit lüiter 
feine "Stetic nfedt." liefen ®OJ> fjnt autf) 
bef @. @. loc. ar. Offenbar unndnig t)int 
gegen Ija&en btc U. 9i, 3?. loc. cjt. Den jjmei* 
ten ^araarapij in Der Uebcrfcljung auägei 
bruefr. <£ö l)etfH bafclDft: „<£tn Wann mag. 
ou* mo( feinem Jpenn unb ber $crr feinen 
tOJann rcieberirm unb «in SSctttxinter obec 
^reunb tem anbern folgen unb Reifen, «01t 
Uiirccfctsrocqen, eS wäre uro ©eroalr, ober 
llngeridit, ba er mit Q5eutffte ju ntlaben an 
einer offenbaren 'Jat, unb er tut bannt wii 
ber feine Ireuc nidu." — SSaS r>tcr jut 
*}>fltd)t gemadit ift, ift ofjne&in natörlid) unb 
' ©dmlbtgfctt; inbem ein £ef)nemann feinen» 
Jjertn )<i folgen muß. 
**) SMcfc™>orte finb in ftoiqe bei ©. @. ©. 3. 
3lrt. 75. im "Ja'te &u eraänjen unb twat fol* 
<(etibctaefra(t: wider heren unde ma^e 
iindc manne. SHefeS l;aben nud; Cie U, d\. ST. 
©. a. Äop. 33« 2« 
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9IitgHjfe baraitf tun, üerteibfgen fKifeu, ttttb für 
felbigc rVSmpfen, oljne feine (gibespflichf baburefj 
ju vevieqen, wenn *) er nur ttfd)ts pon tyrei* 
$abe nimmt. 
Map. 2 3 j \ 
3Benn ein Peljuttoiamt fefneit Fefjtt!?f)evw, 
ober ber £ef;nö&etv feinen M;n«mann in **) bec 
, Stotroer pcrtmmbet ober um^ Meit bringet, fo 
fyat er öabureb niebt tuiber (eine Sreue ttnb Sßflicbt 
fiel) »ergangen; faü$ ev nur bie Slvt, barinn er 
gefegt ivorbcn, restlich enpeifen fann ***;. 
^ a p . 236. 
3cber feil feinen SKeifegefnrten, feinen SBt'rf, 
fcet bent er Verberget, ff tue 9Sitgä|Ie unb ivdcbe 
ihre Su^ud)! j» 11>m nenieit, tvtber alle ttnb jebe 
»erteibt'gen helfen, am fie von unrechtmäfnfler 
©eivaittittigfett ju befreien, unb hat öaburd) 
feine ©ibegpflic&t nic&t perlest f). 
£ l) 3" *««>• 
*) Statt defte eres fülves huve, nicht en ne-
men , kfc man defte er felber eres fulves 
liave nicht en neme. 
**) ©tatt ane, (efe matt an (in) rocicM «"d) 
t>te II. 9v. 9t. So. 2. Aap. 33. 3. berpeftatt 
Ü6ecfc^ t f)abcti. 
7**) ©tattbracht.fcfcmanvullbrachttm "Jejrte. 
t ) 3« bfefem Äapitcl finö na* 2lnleftutia bc* 
®-@- 55.3. 2lrt .78.«nbb«U,35.X » . 3 . 
Aap. 
Map, 237. 
$. 1. Ueßei'äiehetber^htiSijen'iem M)nä* 
mann, ü&cr ber Siefingmnnn ben Feonsbevrn, (tatt 
ihn vov bem SEamiflericbt ju »ei'ffaöe«, fo bah; 
fcclt er rciber feine «JJfTicbt *). 
§. 2. 3*cf>* fl6n' öe i : ?cf>nöf>ettr ober bet 
Sebnsmann auß, obne bte 2!bf7d)t einer bem cm« 
bern fd>aben ju »vollen, tmö c3 flefefoiehet bm» 
noch einem t»on ihnen ein ©ebaben, entroebet 
fcttvct) fie felOfi ober bnreb bie, rbelcbe mit ihrem 
2?ort»ijfcn bafaei ftnb, ober rcojn fte fclbft boeb 
.ytrtVfffenb bebiilßicb rcare»; fo muß einer tem 
(iiitcnt 
5?at>» 35. 4. fofgen&e frejänaungen unb SS«/ 
tcfTei'ungen «orjunemen. ©tatt gefeilt'n da,r 
de thor u. f. w. lefe man gefellen unde fy-
nem werde, dar he tlior 11. f. w. — SYiad) 
mede gelte, tefe mau noch unde — ®tatt 
•\vedde lefe man wedder — ©tattuth rech-
ter gewalt lefe man, unrechter gewalt. 
*) @(«tt unde vorklaget he en, tefe man in 
fiolqe bet @. ©. $ . 3. ?(rr. 78. unvorkla-
get. ©icfeö rechtfertigt au* frag 11. 9t. 9t. 
ö . 2, £ap. 34. 1, »0 «ö UMcetflagt betju. 
ltnb aus g(ctcf)cn ©rt'inbcn Die fcer <Sacb; 
3nn&alt forbert, ift am Qjnbe bufcö ©a&c$ 
bnö SBort nicht «>««$« ftoidjcn. 
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flitfartt 'imv bin ©c&aben redjtfid) ttföen, bocft 
furt-ör m$t n>iberfeineiftbegpflid)tgef)an&eft*).-' 
Äap , 238. 
3ff <fn Feljngmann tu einem 3nge begriffen, 
jt>püon er nic&t ber 2Infürer tft, ttnb gcfellen ftc& 
ju iljm Mb bm ©einigen anbere Smte, roetc&e 
feinem M)tiiH)errn, feinen M)nö[euren, feinett 
ÖSertvanten ober fonff jentanben ©c&aben jufu* 
gen, ofjne, ba$ er röeöcr bttrcfj 9?af nod) Sat 
SInteii Daran genommen f>a(, tmb uefctjtvoret er 
fciefeö: fo fann iljm fo(t^ >esS fo rcenig jum 23er* 
^red)en jugerec&net,' aU einiger 6d)abencvfa§ 
cnferiegt werben. 
i tap. 239. 
, S^r $err etneä 2)orft}5 £<inii feinen Bauern 
&cfbnbere ©efeße **) gebeny ober biefe ftrf) fel&fi 
'tvälen ***); nnrumfien felbigeni($r fcie ianbeit 
£ f) 4 rechte 
*) 3 " Mcfem fporagraef) fint> flWd)faffi}»,for< 
t|enbe '^ erfiefTmingen t»cö tcyfcfi erfordernd). 
»Statt de dar fynen willen edder dar hulpc, 
Icfc man de dofeh fynen willen dar fyn 
edder dar he hiilpe. ' 
**) ©etvifTc 93orfd>r<ftetT/ Die auf Die Bcfönbectt 
«««tlxfl aScrl^ dltnifTe Stüefftcfjt geijen. 
' ***) 914* Anleitung bei 0 . 0 . ©. 3- '#«• 79. 
uno in ©fmd^e«t ber U. St. 9t. ©'.'2. Ä. 38. r. 
Teflj tnnn nt^fnöeh hülveh, fonbern noch 
fe hulven. 
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uedjfc *) vttUtsm ober aufgeben, tied) bie in 
fcenfelben feffgefeßten aericbtlicben ©trafßelb.er 
vermtnbevn ober e r t ö n t **), 
Aap. 240 , 
Sein §rember t(l »erpflidjtef, fic& <»"f &fe 
tefonbern Steckte eineö Storfeg einjttlaffen, t$ 
röhrt bann, ba$ er auf ©rbfdjaft, (Surer ober 
<$ct)ul&facbeH fio3<e ***)• 
Aap . 2 4 *• 
SBenn jtrci 2D?^ ntter juglefd) ein (Sitt in 2in< 
fprac&e nemen, fo foß baß 3««8i«f beejentgen, 
btt 
*) 55<e lt. 9t. 9t, loc. cit. fagen: „o6ct fein 
9tecf)t rann er ifynen gefcen, ober (te fclfcft 
ertodfen, ba fte bem Canbcöfurften fein 9icd)t 
mit frÄnfcn ober fein ©enjette minbern." 
S e t ® . @. loc. cit. bageaen t)at; |latt£ani 
beöred)te, Jxtcfyter Öcs fianöes. — 
**) 3it unferm Serte (efe man, flott wehren, 
mehren. 
***) ©er Stecfjräucrfiqnb forberfe fyitt tine Hutt 
fceffcntng. £>icfc tfl bann aud> mit bem texte 
in ®eriidfj[jeit beö ©. © . © . 3. 2lrt. 79. 
womit b«e U. 9t. 9t 5>. 2. Aap. 38. 1. rt6w 
«tnftimmen, vorgenommen roorben. iBian 
Jefe bafjer: he ne klage up qrve edder 
J •)• «R gut , pfltt up erve, he klage edder klage 
nicht, 
4^9 
ber ein älterer ©tift^mann gewefen ffl, vott 
.fle&e» * ) . 
Aap., 2 4 2 . 
§. 1. ©er Se&nSmann foll feinem M>nä< 
Ijevrn fcen £ulbigungöeib leiflen, tmb ferneren, 
bafj er t()m treu unb l)olb fein wolle, rote e3 ei« 
«cm M)n$mann rec^tlii^ gegen' feinen Mjnetyerrit 
fleburet, fo lange er fein Üefcn^träger fein nni> 
fein M)ngut beibehalten wiü **) . 
§. 2. (Sin Mjnäntann, ber biefen ?efjn$ett> 
nid)t geletffet l)at, fann in £e(;n^rc(^fen feinet 
2)?enfd)en 3^ l 9 e fein. 
§• 3 . (£in J?e&n$mann fcfl.feineji SefjmJ» 
I)erm im'SReben unb $anbeln eren; roo er fld) 
mit i()in an einem Orte jttfammen triff, foB et 
auffiel)«! uub i\)i\ vorgehen lafTen ***), 
•t> & 5 ' Sap. 
*) SNefe« reibet einen boppelten@tnn: i).f?e<J5t 
ei fo oici, ben Söorjug i)aben, Ben ttut|tett 
ÖMdu&en üerbtenen. 2) 3u«fr iUim Qjeroetfe 
gugelaffen werben. £> ,e U. SR. 5R. ()<>&eit 
S>: 2.J&ap. 3§. 2. ben 3"fa(s, ,.fo fern feine 
©aßm'-Öterfjt fein," b. »• f"> fem fetn* ®e» 
betfc', fo vielen red)flid)en ®runb cor ftd) 
fyaben, als beä anbern. 
**) ® a n vergleiche Ijter £ap. 1. $. 3, 
***) ©fe U. 9t. «R. <$>. 1. Aap. 33. Jjafart nod); 
»unb tj)tn <£re ewigen unb erbieten" ein 
• ü&ec»' 
45>o *< mwriir inWi 
Aap. 2 4 3 ; 
§. 1. 3Ber feinem M)näf)en'ti ein ^fci't) ob« 
foitfi mvai öelicf>en l>at, unb (jat foleljeg nictjt 
vergütet e r s t e n , &ev ift bitf bdfyitt nid),t fc&ulbtg 
feinem i'efjnebcvrn Sienfte ju (elften, ncc() i()«t 
ju Siecbte ju fiebert. -
§1. 2. Sßeigerf fid) ein geblieben- mit fei« 
nein l'ebnsmann, ber i^n uerflaget bat, vov fei« 
wem SWanttfleric&te ju reebten, fo öarf biefer fo 
lanse feine 2)icntfe ü>m tun, nodj fonft einiße 
2tl)nsyflid)ten (eiften *). 
Aap. 244. - •' 
§. T. 5Benn ßfctcb jemant» fein ?cT)ii5mantt 
tfl, noeb **) em l'ebiiSßiitbcfi§ct, fo farm et 
betinori) 
ö6rrf[il{5<gct 3ufa(j, bc(Ten 3nnf)alt fdjon mit 
onbetn SBotten furj votier ouögcbvucft 
lüorbcn. 
*) £ ic U 31. 31. $ , i. Aap. 33. 2. b«ßen biefc 
ßetben ^iaragrflpfjen atfo verbunbeu: ,,%et< 
gett etnijcrr fernem 5!ebnSmann clnfqc^^tcd)« 
tenö, ober ift i\)m fcf»t(btq, ob«r r}nt ^ferbe 
ober baö ©eine tief feinem .fterrn »erloren, 
in feinem ©teufte, unb wltb ber Jjetr bar» 
um ßcflagt/ vor feinen tDfnnnrn, fo foll bec 
.ßerr feinem Spanne 9ied)tcn$ pflegen, ober 
et barf fljrrt fetneö Sfcnfje« ober Svedjten* 
tttieber pflegen." 
*•*) ®t«tt allene, lefe man all.v-
""g 431* 
fcemiotr) ein tSorfprec&ev bei ©eridjte feilt, au# 
in gefjnßfa.cljen Uvfcilc finben. 
§. 2. «Sou öem Urteile öcr ?etjn$ft>aiiner *} 
aber raun eilt fofcfcer tu'cljf aupeUiren, ober eif 
muß einen £cr)n$ntann jtim ffiurgeti (feilen. 
Aap. 24? . 
SBer &t*ei Urteile nngeff ritten f>at, ttnb eg 
•Wirb tbm bargetan, *>a$ er obne Sort.cil **) ba* 
»otu, gebabt ju baben, nppeOiret bat, ber barf 
fein ***) Urteil weiter anfechten, e£ fei bann bajj 
et ju»or für t>tc unrechtmäßig angegriffenen Ur< 
teile gebujjet fjabe. , 
^ a p . 24«?. ' 
©er weniaer als einen .£jacfen f ) PanbeS 
In Seftß bat, fann in ilebn^facben niebt jum 3ea« 
jjen iugelaffen werben. 
Aap« 
*) Statt men ordel fyner man einen, lefe 
man men ordel fyner Mannen, ©oä Urteil 
feiner Ücbnamdiuwr bespt bat Urteil ber Sehn«« 
manner bf$jemqcn£cbti«hr«n, Beffett £cf)n$* 
mann Denunciator appellatioms nid)t t(t. 
**) 5 \ i. Der freotntli* t.uö ohne ßciöen o6cm 
Suttnnjen etwa« ftcaionnetr J" W™ > °PPel( 
Itret bat. 
***) »Statt fvn ordel, lefe man uen owlel. 
t ) @tef)e Aap. 33. «nm. ***)• SM«H«t*t foU 
cö b>r aueb nur «in Swf onjelgeo, ba 
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Aap. 247. 
§. 1. 2>a$ 3e«0n'fj e ' « ^ gebatmefcn, ae< 
Srf)teten ober oerfctletcn 3Kanne3 fann innerhalb 
fcer ©eric^tsbavfeit/ in rcefc&er er uerfefrer roof* 
Seit *) »ertoorfen tuerben. 
$. 2. 2>ergfet4en SKenfdjen tonnen auef) 
nic^t 2Sorfprcd)er fein im ©eticfcte **). 
§. 3. SSerflaflen (le jemanden fo i|] biefer, i 
wenn er ben 53<inn, bie 'Mit ober QSerfeftunß I 
fcetvetfen fann, ntcfyt fcbulbig ?u antworten. 
§. 4. ©erben ***) fte aber innerhalb ber 
©ericbtgbarfeit, in roelcfcer fte ocrfeflet |mb, t>cf* 
finget/ fo muffen fit jcöetn antworten f). 
Aap, 
^ttefen urfpröngHdj ein £>orf bcbtutcl 5«' 
ben.foü. 
*) Statt gekamen, Ufc man gekamet. 
**) ©ielje Aap. 176. 
***) ÜUad) tilgen kan tttitf? einaefefinffet werben : 
klaget man aver fe binnen dem gerichtc, 
darin fe verveftet fyn. 
f ) Sie im Sejct rtad) antworden fofgenbe 
25>orte ftnb roegjuftretdjen. Stefe imb hie 
• Reiben vorfjergc&enbe» 2fo$6efferiingen ftnb 
1 4 9 J 
§. t. üPenu bcr Setzen fefnem Pefjntfi 
{Mann «in (But^cvläupet *)fbaä biefer nacb s« 
fc&eJjencc Setemtitg; £>av u"& 2a8,of)»c eine 
Iel)ij%rrltc|)c o&er andere rec$llt#e fBci]'pxaü)e, 
in 25c(I§ gehabt bat,**.) fo famj i w SebnitraßeR 
v oil« brm <s$, ©. 05.3. 3f«f.' ? tmb 16. a«nöm< 
mcn. SMc Beiben lefctcrjt <Para<jrapbett bat 
bas lt. 3?. 3?. $>. 2. Aap. 38- 5. nidjr.j SÄort 
verqletdje and) §. 3 unb 4. mft S?ap. 203. 
§. 2 unb 3. 
*) <3tatt befettet lefe man vorfaket. «#fe;(tj 
wirb man aufgeforbert a) burd) bie lt. 9t. 9lf 
95. 2. 39. 1. &e< luclcfcem, wie wir auö vielen 
S&cifpielen unb 33 et» ei fen gefeben finDcn, eine 
ridjttqere 2(6fd)rtft ge6raud)t tuorben fein muß/ 
- «nb nMdjc, verleugnet, f)aben, b) bnrrf) bett 
ifoeiten Seit biefcö Äapitrlö, ber bcit &et 
(Utifatj enthält, c) burd) bic 55>ortc beholt 
dat gut ane tuch, inelcbcä, behalten öeS 
£ebnstrager0nid)t©tatt tyaßeli faiin, tr-enn 
ber ScfynSherr 6crettö burd) feen 9>efd)lag fbtt 
flu« bem ©efifj gefegt bn&en follte; ba c& 
bann beißen müßte, baf? ber2ebn«l>err eömict 
ber einjuräumen ba6e» d) burdi baS 249(Te 
Sap. iüeld)eö gleid)falJSbefettet bat, unB fid) 
ber 5iuöbe(Terimg, vorfaket fcblccfetcrb'.itgs 
uutertuerfen mtifs. 
**) Sftacb jar linde dach lefe man gehat heffr. 
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ftd) bind) fciitca (gib ofjne neitmi Beteilig ßef 
feinem Üel>n8be|1fje unö ©ute febüßen *). 
§. a. SFebauptet **") lemcmb fn ©"etjenroatt 
feinet t'ebnsberrn, con bem er bat ©ttt erhalten/ 
fcafj er e3 »on etttem anfcetn M'ti^errn fi<iBe, 
iönb Öeroeifft- btr1 erfferrcänte $?rt;n<?herr bnrtlj 
J^rtKjen au£ feinen gebnsmannern feine l'el)nsbcir< 
Itcbfett, fo tmliert ber «ebnßmain a!Ie$ 9iecfct 
on bag 03uf, roelcbed aisbann btefun2vbitöbemi# 
Don* ttfelcbem ei" ba§ ©ut'berjjefjialt ttmfiicb j« 
ieb« sjefjal't f;afy jufäHt ***;. 
"^ctp. 249. .-
J f. t. ©eiin ein Pei)tiemcnn feinem Pebn& 
fjerrn i>a$ ©ut, roelcbeg ev von tbm baf, v>oc 
bem üKanngcrtcbte ableugnet f> fo fallt ba$ ©ut 
«n ben i?ef;nöl>errtt jwrüct. 
§. 3. 
*) öiclje ^ap. 4 ttnb 154. 
**) 3« 6« oll'ichffftcn 2tu3<)a&e imfer* ferUe« 
l|l öurd) einen -Drudfclcr fegtet für ftggct, 
t»eld)e$ 6t« geöruefte alte 2(ti($^ ii6e f)at, gefegt 
***> Slser alfoöir 2el)nü\)mHd>teit be* 2ct)\\ü 
Ijerrn a6lÄimttet, »crd'ict fein Sebttqut, fe 
halb Die üf()n€fterrtid)feit etroiefen tvoröen. 
f) (Statt bekrfer, lefc man vorfaket ©iefte 
3tnmtrf. *.hÄ<u>. 248. 
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«•* c & .o. #a* ber&öti&nafltt eS'afee* teretfö 
netter »este&njff *) «nb^nijJ}tttt.>ber-Qber(iß.M)n${ 
6«rjNif<(^«\:?(.nfPWC&fy f" foß b«?r 2lf{erUf)H<$f 
mann, ber bag @«t 0f>$«/i6.$qt,. ftint»üf^n*^ 
fjerrn atiffot'bei-it/ bag er if)it öiefeg @tite$ tve* 
gen »ertrete tuiD eon bei* ülnfpradjc bei cbcrtfen 
J^ jn^mir tc^d tcM^ef re ie .^ ©iefe^fofl ber 
SrfterIel)Ußf)err fanftljaiefeft**©e#«ngericbtUc^ 
ju iWMiftafte» ftfn»iMO)$-" J'. ' 1 
<$. V ©elfler-t' ftcb berf?Ibt beftt&3$fber» 
$ecbtu'c{), fo Otctc **) &ei* 2lfferlef)n$mann ba$ 
faut um o&'ertfen Üe(»ij5(jerrn an. 
, , , $ . 4 . ©oflte, öer.'fyfterierjiis^it nacf)f)er 
fcaS ©ttt behalten, fo (jat öer Qlfte*{«()ft$mann bflä 
©fit batmrcfc bennotf) titelt cerforen. 
§. 5. 93cvffa0ef Der Mjnitycrr feinen 2ef>nSt 
wann, un& biefer bringet voieberttm gegen jene« 
«ine 25efd)iil&H}itng <W/'fo"*,ffr*öer"M)nö()eir ttt 
biefem iKecbt^ gange ntd)t Darauf jit antworten 
fc&ulbig. ©obafö aber biefer entfc&teben ifif fo 
tmi& er bem Je&nßmann pffic&tnh'ijnfl Siebe fie» 
&en **•). 
*) ©tatt vorlegen, fefc matt vorlehnet. 
**) ©tatt borge fefe man böde ydt. 
***) 3n bem U. 9T. 9t. 93. 2. Aap. 39. 3. fam 
tet blffcr «5. folgcnbetrmafjeit: „06 ein statin 
feinen Ssixtn öeleibfßet mit Siedjt/ fo t|l oc 
4 9 g =*"" r n "•? 
§. 6. 91tle ScWulbfaungeft Von bette« *) 
mau nicf)t teroeifen fann, fcaff fie t w ©erid)tt 
befyanöelt rcorfcett, 'taiw fcer Sel>nöhiann tmr# 
feinen ®f& »cjtfid) abweri&eH« -' 
,$ert nWjt pfUcMg *em SR«««*, 06 er 6 « 
, fd>ult>iö«t wötbcju antworten: eöiodredann/ 
baß er bell iperr.n tpleöetun» »er @ertd)t gcla« 
ben fjätte oöer faben täte, fo muß if)m t)ct 
j^cer nMSDerum antworte*." 
*) ©tcfje £ap. 113. 2(u$ blefem fann man fid) 
un<tefar öcn ^Bcqriff Bavon ab|lraljtret), roa8 
ijier unter $E>efd)»t<öfgiHigen e<fleMlt$ \>exs 
(tanben roeroen fott. 
Siegte 
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feie erfle größere 3 « ! jetget Öa6 Äapitef, Die 
fltit Heinere aber ben Paragraphen, 
bfeifoita, trag ber t>on feinem «Safer Bereits 
abgeteilte <5on, wenn er nac(jf)er jmr £ef* 
Imi« &eö »äterHdjfit 3?ac&faffe$ tviebei- jtt< 
flelafien fei» rotH, inbie gr&majfe cinbrin* 
ßen muß. 14. 2. 
- - wie fok&e unter öefdjiebenen G&eleuteti 
unb bereu Ätu&ern oefc&cfjenfoH. 19 .230.1 .3 . 
- - wie üief Dabei Den ©roßfinbem Jt» 
foranit. 1 1 . 2 . 
- - babnrdj luirb bt'e ßefammte £anb fluföe* 
(joben. 5. 3. 
~ - tute nad) berfelbe» t>erffef)ene @efammfe< 
i)anb -. (Süter vererbet werben. 5. 4. 
- - naci) betfeiben in einem Seijngute muß je* 
bei- für fjd>
 ö a g 2(i)n empfangen. 14. 3. 
St« u.6te$ Stoff. 3 t '2I&< 
a 
Abteilung, »cnn unö »ie fefbt'ge j»tfcb>ti öef 
5Bttt»e unö öcu übrigen Srben uorgenom» 
menroeröenfofl. ?o.2.3. 28.29.30. 3^32. 
. . junfcben bem Pfaffen miö feinen Srftöeru 
unö ©cforeeflern. 12. i. 26. 1. 
. - j»ifcbcu öem Pfaffen unö feiiter^injifleit 
6vl)roefjer 12. 3. 
2Jc()t. 6 . QSerfeftnng. 
Aftio ex lege aquilia f. 6 # a ö e , ex paftu f. 
Attest unö Sieb. 
Siffer, »a$ ber büßen muß, öer über eitteg ait< 
öern ülffer fftrt ober reitet. 139. 
. - wenn bie jroifc&en öen ©ränjen mererce 
2)6rf« belegen unö 001t anöern in Slnfpvucft 
genommen »erben, »ie öabei 31t »erfaren. 9 r. 
. . öie innerhalb öen ©r<ünjeu eiueä 25orfeS 
belegen, wenn man öie in 2(nfprucf) nimmt, 
n?ic babei $u »erfaren. 89- 90. 
- »oran mehrere 2)6vfer eine ©emeinfyeit 
(>abcn, »er unö »if man fid) öerfelben jti 
»eöieuen bat. 94. 
_ - »er öen eineä anöern bearbeitet, verliert 
feine 2lrbeit öaran. .156. 1. 205. 
. . wer öen eineä anöern beffiet, »a# er öa< 
»011 ju genießen unö öafür ju leiten ()af. 
156.2. 
91ffcr, ©emeinbeit öaran. 6 . ©emeiuljeir. 
2lö»ofat. ©. pvfpvec&er. 
Siecbtf 
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Sledjte 9?of. 6 . -Oinbeniiffe. 
- - ©eburt. 6 . e()elicbe ©ebnrf. 
2ifteilef)ii£mann, wenn bei- ßleic^eö 3?ecf)t mit 
Dem 2Iftei'Ie(jne('errn Oaf. 6g. 
Slftcrtcön^berv, njemi et* ot>ne @rbcn ffivbf, fouer« 
fallt bteM)iisl)m'lid)feit an öenSifcfoof. 70. 
Silberne. 6 . ©innlofe. 
2inge(obung, abgclctuonefe, wie Ire ju eriveifeit, 
wenn fle gericfotltd) gefd)e[)en. 13. 3. 
- - nuijj man f'alteu, wenn man fie nid't efb; 
itd) ablehnen fann. 13. 3. 81. 1. 
- - erjwungene ober im ©efängn'ijj gektffef, 
«welche man ju galten fd)utt>ig, oDer iitc^f. 
81. 2. 221. 223. 
- - öeöSSaterö barf bcr<E5on nt'djr baffen. 83. 
- - bie man JU Siettuug feineö l'eibeä tinb J?e» 
ben$ getan, wenn man fte itidjt erfüllen 
fann, bleibet man %affm. 222. 
Slngftgefdnci, öffeiu(id)e$, wer baö erhoben, 
muß bie Älage ausführen., 108. 2. 
- - auf ein fold-eS mufj jeber mit 'Baffen f)in< 
jueileu. 183. 
9Inflagen. 6 . Klagen, 5>erbredjen. 
Slnfpruci), wennjiemanD i()ii an ein bcwegfidjeä ©iit 
macl)t, wie Diefev forool, ali Der Seltzer biet 
fer Qafye fid) babei ju uerf>alten I>aben. 140. 
- - wenn ber an eine einem anbern geliehene 
oöer in Serwaruiig gegebene 6ad;e gemacht 
3 i a Wirb, 
SCO 
wirb, was? in 21nfef)itng befielt, bct fit fit» 
lieben K. ju beobad)ten ifl. 190. 
Slnfprnd), wer i()ti an ein ®nt macbt ttitb bte 
<Sad)e ved)tlid) mtöfiirt, bleibet flraffrei, 
tvenn er gieid) mit feinem 2Infprud>e abge» 
wiefen wirb. 96. 
- - »venu einGiit von einem a\$ ein Sefjn un?) 
von bem anbern a\i fein Eigentum ange* 
fprocfKii tvtvb, wer jiter|l juni JScwerä jw 
laffen. 153. 
- - wenn ber innerhalb %av unb Sag an ein 
_ @ut gemacht wirb, fo gewinnet ber 35eft$er 
befltlben fein Sefißtuiöärecbt, roenn er t$ 
nadjber and) 110ct> fo lange eigentätig im 
2Sefi(j bebatt. 154. 
- - nad) bem brei§i<s|Ten Sage an ein ßttt ge< 
tnaebt, wo$»berSefi$erbered)tigetifI 198. 
- - von jroeien jng(etd) an ein fönt gemadjf, 
wa$ babei ju tun. 200. 
- - »on jweien mit gleichen 3?ugniffen an ein 
Gut gemad)t, wie benn Jtt »erfaren. aoö. 
- - weffen 3ci'9"iß t»abei ben 23orjng babetl 
fofl. 206. 
- - wenn ber nidjt innerhalb 3ar tmb Sag an 
ein £cl)ngnt gemad)t werben, wie fid) bec 
Sefifcer beffelben witer nad)berige 2infprüd)C 
fd)ü&en fann. 4 .154 .1 . 248. 1. 
m 
'•* f e i 
5Jttfpruc&, wenn Srben if>n an ein uett iOreni 
grbtaffer veräußertet (Srbßut machen feit» 
neu. 45. 66. 
- - wenn fie ü)tt an ein ueräugerteS woleri 
worbeneg @ut mac&en tonnen. 45. 
Bpoffai. 6 . Gbriff. 
aippcffajioit, uad> bvci ffcuentUc&cit, unter wel* 
cfoer Sebingmig weiterhin eine »erffatfet 
njii'b. 245. 
- - bauen fantt niemanb otjue btß SJic&terS 
unb ©egenteiß (SinmiHifiuu«. wieber abffc* 
Oen. 129. 2. 
- - wenn bei-, Bei' fein Mjnämamt ifr, felfctge 
ergreifen will, fo muß er einen öefeljuteit 
jum Särgen (teilen. 244. 
21ppenct$fon$inf?anh wcldjebieiji 128-2-129. r. 
- - wer in fclbiger »erltcrt, i|t fh-apllfg. 
128. 3. 
2Jrbeit muß bem »ergötet werben, ber frembeS 
©ut aufgefifc(jet unb geborgen l)at. 141-
21uge, wie bie Sefcfoäbigung befreiten ju büßetf 
ift. 136. 
9Iu5faöiger, in wiefern er erbe» fatm. n . 
23. 
Sann, betten, bie barittn finb, barf niemanb 
auf iijve sUage antworten, fie aber muffe« 
aHcn antworten/ bie auf fie f lagen. 202.247. 
3 i 3 » f a 
?D2 
2?är, janter. <5. Xter. 
Säuern, in wie weit |Te ftdj befotibeve £orf& 
red)te rollen fönnen. 230. 
Saume, rcer Dbf?.- ober ßepflanjte SBSttme mm 
bauet, tute Der gcflraft wirb. 140. 
25eflaflter, ber nad) ocrfleiTenem Sennin ntdjt 
erfd)einf, ben fofl ber üitcbjer verurteilen. 
114. 
- - ber auf <tertd>tHcbe ^orfabuncj 111"cf>t er« 
febeint, meint ber jriaffaflta, roirb. 12?. ' 
- - ber nad) Gewonnener 2lntroort niebt er» 
febeinf. 125. 
- - ber nad) ber rotber i(jn erhobenen SUqt 
«ntmeiefoet, btttnntt fid) baönrcb fdnilbtg. 
155. T. 
- - rcegeit einti QSerbredjens", ergreift er bie 
glud)f, fo rotrb er friebelog. 155.2. 
- - roegen eineg Verbrechens, mit rcfe viel 
•JJerfoneit ttnb reellen Söaffen er vor ©e» 
riebt erfd)einen barf. 180. 
- - ber von vielen Verbrecbenö bafber ange* 
ilagt moi ben, tvem er $» antworten bat. 197. 
- • ber nid)t antworten roid, wie mit betn ju 
»erfaren. 72. 219. 
- - tt»egen eines Verbrediens, roeitn er Siirge 
jMenmuj}, vor ©ertdit ju erfd)etnen. 125. 
106. 
- - wenn er feine Snrajcbaft leijfen Darf. IOJ . 
io<S, 125. 25(t 
Seflagrer, wenn ber «Kiffer ifcnin Serwarang 
galten feil. 107. 
- - Dem mtt§ ber 25tfd>of# um uor ©erid>t fom« 
mett ju fönncn i^c&er&eituerfc&affen, wem» 
er fie bcöcivf. 7r. 
35ergelon. ©. SUvbeif. 
SSefcfrnibigungcn, bie feine eigentlichen 35cr&ve*-
d)en betreffen, fann beüSefcbutbiate mit fei« 
nein ©ibe »on (M) aHebnen. 113- 249. 
58efi£er einer beweglichen <5ad)e :c. 6 . farenbe 
.- #abe. 
- - einer if)in gefdjenften ober uerfanften 6a> 
d)e. 6 . farenbe £abe. 
- - eine$ ©uteö, bat innerhalb 3antnb Tag 
angefproeben wirb. (5. ©ut. 
- - eineS ©uteS föH obne Urteil nidjt fcerauft 
gefegt werben. 182. 
- - tvoju er berechtiget ijt, wenn fein ©ut »otv 
jemanöen nadx bem breifjigften Sage in 3ln< 
fpruef) genommen wirb. 189-
Seweglidjcä ©nr. 0 . farenbe JjSobe. - -
SSienenfrocf, wie berju betrafen, ber i&n «in» 
l)auet. 140. 
2Bifd>of, in reellem gafle i(>m bat M)ngut wie* 
ber jufflßt. 9- 53- 58-
• - wenn if>m bie SKorgeitga&e einer mttm 
anfallt. 53. i • 
31 4 25i< 
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25{fd>of, in wie mit er bie 6cf)tilben einei t^ttt 
jtigefafleneit Peljmjitfeä bedien muß. 58. 
- - tu roelifjem gollc iljm bie ife()»öt>erf«id>fett 
nueber jufiiflt. 61 . 70. 
- - tjaf i>a$ SJWiljerrccfot bei beut SSeriaitf eitteS 
i?el)iigut$. 64. 
- - l)at bai 3lät>etvtd)t, wenn ein feljiigttt 
einem anbern, atö einem ©tiftsmanne »er« 
pfänbet werben will. 65. 
- - wenn er feinem 2ef)tiimann bei MynguteS 
wegen aufläget, wie babet ju »erfuren. 71 . 
- - fofl bem Settagten, wenn er e$ bc&avf, 
©icljerfjeit uerfc&affeii, um erfct)einen 3« 
fonnen. 71. 
• - wie er gegen feinett 25eflagfcn uerfarf, 
wenn er freeentlid) auf bie Slage nic&t ant* 
tuorten will. 72. 
- - barf feine weltlichen ©ttftämfinner, nelU 
lieber 6a$e t t wegen, nic&t in ben 25aim 
um. 88. 
- - I)anbelt bamt't nitjjt wiber feine SjJflic&f, 
ia§ er unb feine Sttc&ter über bai (gigett* 
tum unb Feten feiner 6tift$manner viel)* 
ten. 233. 
- - auefc babttrd) niefot, baf} er feinen (Stifte 
mann eineä %etbxed)tn$ wegen ergreifen unö 
im ©efängnifj füren l;ilff. 233. 
- - aucj> &aöur# flic&f, wenn ev feinen ©tiftä* 
mann 
mann In ber DJotroere t>errottnbef ober tobtet 
235. 
25ifc&of, aucr) babttrrt) nidjt, wenn bnrd) feine 
Ücutc unb Diirc^  tfyn felbft c()iie feinen Q3or< 
faß feinem ©tiftsmanne 64>aben jttgefuget 
wirb. 237. 2. 238. 
i - bei* feinen ©tiftämann uerfofgt, anftatt 
ifjn bei feinen ©tifränwnnern ju »errfoßeti/ 
Jjaitbeft toiber feine 5)JfTid)t. 237, r. 
Sorget jemanb cttuaö, fo mttfj erä nnebergeben,-
13- 3-
25ruffe, tuie ft<§ «SJagett, gietttet ttnb §u§gSn< 
ger etnanber au r^oeic^ en feilen, wen» fit 
fid) barauf begegnen. 170.171. 
Srfiber, teaö fiebeibev 9Ib> ober (SrOteihtng ttt 
2Infef)ung t&rer 6c&tueftern ju tun fc&ulbiä 
finö. 9. 58. 
» - tute fte (Id) teilen follen. 55. 213. 
» - tute lange ber ÜIeltefteber3intgertt8Uc$jfes 
tff. 78. 
- - in tueidjem gatte ttngebuffe 2$errounbttW 
gen uon einem auf öf» onberit »ererbt tuev 
bell. 83. 
- - M eilten Sobtfc&fag, bavf ber etnbere ntd&t 
büßen. 83. 
SSritbev »ererbet fein ©ttt an bie 6d)tue|ier, tvetm 
fle ungeteilt ttnb ttnuetb. etiratet tfi. 62. 
3 l 5 » W 
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Svttber uererbet ti aber nicht an bie 6t&weffer, 
wenn ftc geteilt finb. 62. 
- - erbet öhs Q5ut von feiner ©ebrcefkr. 62. 
Suvgc, ber (cmauö $u ©eriebte ficHen foIX unt> 
nid)t | M t , muß bie £inbermffe beroeifen. 
124. 
- - in ivcfdjem ftatle Älager unb 23cE[agtei> 
einen jlelleii muffen. 125. 
- \vc\u ber »eibunben ijl. 195. 
.. - rcieer feinerÄiugfcbaftentlefctgttBtrb. 195;. 
- - roeun bereu yuet ober merere finb unb ber 
QScvburgtc niebt »orfommt, rcatf fte ju leU 
fleu ftaben. 195. 
. - ivaS er ju tun, wenn bei* verbürgte 33er* 
brecbei'oortcmSteHutigstermin flirbt. 196. 
- - wo$ er wegen eineg verborgten ©cbulb» 
uerö im »orflcbenben ftatte w tnn bat. 196. 
- - roatf, wenn baä »erborgte SjJferb obe» 
25tcl) umfallt. 196. 
- - für eine yaläfacbe, rooju ber »erpfTicbtet 
tff. 112. 1. 
für geringere 53erbrecben. 112. 2. 
- i» roelcbem Rufte t>er eineg 33erbrecben£ 
wegen 2Jngeflagte feinen j» fleücii »erbtuw 
t>en tff. 121. 
- - barf roeber Sfäger, itocb 25ef(agter (teilen/ 
wenn er ein i'ebngut befißet. 105. 106. 
- - mufj ber fleden, ber a«3 einer anbern Sei 
ric&räbarfeit tff. 106. 23ür* 
?07 
Ötirge, wer feinen (feilen fann tinb uic^fä ^InTangt 
lic&eg im (Stifte beft'fjcf, beu mtt(j ber 2üid)t 
tev in ^ermarung nemen. 107. 
» - baju mug beiv ber fein Mjntfmanii ifhttib> 
»cn einem Urteile appelliren roill, einen Se< 
lehnten ffelleii. 244. 
Sörgfc&aft, tvie f>oct> ft'e berfeibe freuen muf;, bett 
man gefangen genommen bar. 125. 
'- - auf eine foJcbe muß man öen (Befangenen 
losSgeben, 125. 
- - rote ftoef) ber (TebefMenimtg, ber uon w'elett 
2Serbtec|)i'itö (jalber angesagt wirb. 197 .3 . 
<£. 
G&rfff, einer ber 0011 feinem ©faubeuäbeFeniltm'fJ 
abtritt, ivie ber ju betrafen. 132. 
Commodatum. © . Seiten. 
JD. 
S a u m . 6 . gtnger. 
Depofitum. 6 . in 2>erroarung gegebenes?. 
2>ieb, roie ber ju befirafen. 79. 131. 
- - roaS man bem abgenommen, roa$ atöbaim 
ju tun ifr. 147. 3. 
SMebsgenofle ober folc&e/ bt«? bem $>tebe be&uffi 
lieb, finb, roie bie befiraft werben. 131. 
SMebS.-öut, ©träfe berer, bie felcfocä entgegm 
neuien. 131. 9. 
2>icb< 
fo8 
3)iefcfial, wie ficfjber, ber befielt fdjon einmal 
fiberfitrt geroefen, ber abermaligen 23efd,)ttli 
bignngentlebigen tnug. 131. 4. 
- - öefiV" ein llnbefd)offencrbefcf)nlöiget rcirb, 
tvie eg mit bemfclbeit junt erfien, jnxitett 
tmb brittenmal jtt foulten. 131. 5. 
- - i|t nuef), wenn jemanb ettuaö finbet Wlb 
cä »efhmßnef. H7- *• 
.- - i|t auc&, wenn Kntflnb ceftofeit, geraufte 
ober gewalttätig abgenommene 6act>en 6f» 
fentlicfo jroar gefauft f)at, aber nicfot m$t 
liefern will. 145. 
35orf, tueiiit ein aitberot' att bie innerhalb bett 
©Tanten beffelbcn Belegene 2leffer ober 3ßte» 
feit Slnfpritcfo maefot, wie öabei ju wfareit 
89. 90-
2>6rfer, wenn jroifcfocnbett ©rätijen jiteter ober 
ntererev 2lerfer ober ©iefen belegen, iiub 
tiefe al$ ©igentum ober <JJfanb, ober SDIamt» 
bufje roegen in 2lnf|micfo genommen werben, 
wie baf et ja üerfaren. pr. 
- - rceim jtt?ifd)en jiueien, bei- ©ranjen tue; 
gen, ©treftigfeife« ciuj?ef;cn, rote bafef 
in uerfaren. 92. 
- - roenn bereit jroet ober brei eine ©enteilt* 
foeit foaben. <3. ©emetiifoeit. 
©orfsreefote, in roelcfoem gaUe fiefo ein Srembet? 
baratif etojittoflen fcfjul&iö tfr. 240. 
2>ro» 
T°9 
35rofjttitfl«t vot (Smine werben fliit (MbfJrafe 
öebtigef. 48. i . 
e 
gfijbrecßer, wie bei' beftraft wirb. 131. 3. 
(gf'elidjc ©eburt, angerittene, wie t$ bei mit 
Dem 25ett>ctfe Derfelben jtt Jadeit. 212. 
@f)efc()etötutg, wie Süam ttnö grau uuD 5?tnber 
fieb bei fefbiger abteilen follen. 19.230.1. 2. 
<?iD, töoj« man fld) erboten, muß am näd)ften 
©eridjfStage gefeiftet werben 127. 1. 
- - wegen einer 6d)ufb, wenn man if)it ntdjt 
ju rechter 3^ tC leitet, wa3 Denn erfolgt. 
127. 2. 
- - in welchen $?<5flen man bauon befreiet wer« 
Denfanu, wenn man fieb *ur üeifhwg Def« 
feiten in fieberiger 3eif Hellet. 127. 3. 
- - gereidjet Dem nid't jiim Diad)teil, Der iljrr 
pxv Sietttuig feinet Üeibes! uitb i-ebenä ge* 
fd)woren l)af. 222. 
- - Der jemanDen in itnred)fmäf?iger ©efan* 
flenfdjaft abgeDnuigen wor&en, i(l m'rf*t 
nacbteilig. 223. 
(£igeiitumer einer flefrofnen wnb von Dem 5tid)< 
fei* aufbewarfen «Sacbe, wenn oer fid) in Der 
gehörigen 3eit niebt meibet, fo fannber9iid)> 
*er ei feinen 25erwanten Eingeben. 142. 
(Sifeitprobe feil »crsenommen werben, wenn 
beibt 
fceibe Seile öleid)e 25erceife für fid) fja&ett. 
92. 1. 95. 2. 200. 5. 
(gifenprobe, wer fid) ba^u et bietet, aber fid) v m 
brennet, n?a$ er jn erleben bat. 90. 
_ - babtud) mufj beijenige unbetd^olteneiDiantt 
fieb reinigen, Dei jiim buiteninal eineä 
Suebftalö befdmlbtget rotrb 131. 5. 
- - muß ber nntcigeben, ber I M ber einen 
Siebttal gebußet bat, unb nun reteber eine? 
Stebffalö befcbulbiget ratio. 131. 4. 
&ifel, roas biefe aue bem giofji>atetltd)en 9tadj* 
luffe eiben, \v 1111 buen »orber ueifioibeuer 
a>ater von feinem 2Jater mebt abgeteilt ge< 
tuefen. 11 2. 
grb nnö eigen, rcenn fid) jcmanb einem anbern 
bajii uoergeben bat, rcojn beffen (ftinftige) 
(grben beied)ttget fmb. 216. 1. 
- - roenn Der, ber fid) einem anbern baju 
übergeben bat, bt3 an feinen Job bei bie» 
fem feinen £>errn bleibet, fo fallt befTcit 
9{ad)lafj feinem Jjerrn ju 216 2. 
(frbe, iDojn er bii an ben ü)?onbfeft, in Qlnfe» 
bung ber 2ßitrroe berechtigt i\i 20.1. 
(Srbeti, tn rote fein eö ber 2insfn(jtqe fann. 11. 
- - bürfen bem niebt rciöerfprecbeti, «Denn je* 
manb t>ai rotebergtebt, tva$ er einem au; 
dem genommen tyar. 45. 
erben, 
=? 5 H 
dtbm, wefd)e 6d)tt(ben fie ju Olafen »erbunben 
finb,,unb weld)e niebt. 12. 5. 19. 1. 
- - ben, nuig i>a$ bejalt werben, watS matt 
beren (Srblaffer fdjufbfg mar. 13.2. 214- -• 
- - forbern redjtltcb jtutief, waä jcmanö »on it)< 
rem (frbfojfev unred>tm<ügfg beftßt. 46. 214. 
- - wie fie tf)f 3ied)t (jus retraftus) an bic 
nerfauften- wolerroorbenen utib (Erbgüter bei 
waren ober aud> üe'rfänmen fönnen. 45.1.3. 
66. 2. 
- - in wie weit lic baffir ju antworten fcfmf« 
big finb, warum tt)v grblaffer angeffagt * 
werben. 214. 
- tu wefdjem Saue fie für bie 23erbred)eit 
tnib ben üerfibten Schaben U)tei ©rblafferg 
ftaffen muffen. 215. 
Erbfolge unter $5ater, ©onen, 2D?utter, Sodjter, 
Srüber tuib <5d)n>efter wirb beftimint. 62. 
(grbgut fami of)ne©r(aubntf) öer(£rben oberof;n« 
Dtot nid)t oertlttfiert werben. 4?. 
- - wenn ei veräußert ift, fbnmn bie Srbett, 
mich, uad) bem Jobe be$ 23eräu(jererö, in 
Slnfprud) nemeu. 45- 6(S- ' 
"(Srbfdjaff, wer fie nad) bem bretßigffen Jage nic&t 
ausgeben will, wirb gefrraft. 199-
©rbtetlung, wenn ber abgeteilte' <Son wiebee 
tHiju jugelafleit fein will. I4- 2-
- - unter^nibernmib6d;we(ieru. 9 - i 2 - ' - ^ 
26. x. 58. 6rb* 
Grbteifttflg. <B. mtd> Qlbfeihttig. 
Grb« unö 9?a<>elfefl, foldjeä gehört uid)tjur fa> 
rettben -Oabe. 56. 3. 
5-
garenbe £abe, wer frembe aufjifdjet. 6 . 2fr* 
beit. 
» - eineSanbeni; wie ber, bemfie (imSBaf* 
fer) aufließet, Hd) babei^u »erbalicn l)at. 141. 
- - ber fie aufftfä)et, erhält Vergütung für 
feine 21rbeit. 14t. 
- - woui fid) fein (Eigentümer melbet, Fantt 
ber Dvicbter feinen Srcunbett geben. 14.2. 
«- - wenn jemanb Slnfprucfc baran maefct, nie 
fid) bei' Sefiger berfelben fcwol, als bec 
anbei*« babei »erbalten fall. 146. 
* - wenn jemanb etrociS gefunden mtb t§ »er* 
fängt!«/ fo i|l ti Suebjtal. 145. 
% - wenn bie geliehene, verpfänbete unb in 
2>eraarung gegebene abgeleugnet wirb, wie 
ei ju beweifen. 15. t. 2. 
w - wenn jeniauö bie auf gewijfe 3cit geliehene 
langer behalt. 207. 
- - welche man Sieben ober Siattbern abge« 
nomnten. 147. 2. 
» - gefioien, geraubte ober mit ©ewalt abgc* 
itomntene, wer fold)eoffentltd)fauft, ijl (traf* 
frei, verliert aber öa$öafiir geilte (Selb. 145. 
_ grembe 
f*3 
Starenbe £aBe, rpenn er fit d&er anzuliefern 
weigert, fo t|l ti Stebfiaf. 145. 
- - an n>en .ber ficf) ju Galten berechtiget if!, 
ber einem anbern etwai geliehen ober »er« 
pfanbet K. «nö biefer eä wieberum uedup 
fert f)at. 172. 
- - wenn jemanb bie »erfc&enffe, oerfaufte, 
roieber furbert, wai ber Seflfcer befielben 
ju tun f;at. 188. 
* - trenn jeraanb bit einem anbern geliehene 
ober in 23em>aiung gegebene ©acfje in 3In» 
fpnid) nimmt. 190. 
- - wenn bie, fo einem anbern in 25er»oarttn<j 
flegeben roorben, gefiolen n>irb, ober uer* 
brennet. 191. 
- - rcaS nicfjt Darunter ju rechnen ift. 56.3. 
gelb. 6 . Üanb, 2lffer. 
gener, ber ti »erurfatfjt, &o<& of;ne 3ttorb« 
branb. 131. 
Seiert ober $efttage. 6 . tjeHige Sage. 
Sinben. 6 . eben farenbe &abe. 
Singer, reiejeber abgehauener gebötet nitb. 
136. 
Sifcfterei»©emein&eit. ©• ©emeüi&eit. 
Sffl», ber fbU man in redjtfic&er äSe(rfmmuha 
i(>reg geibgebingeä fein Unrecht tun. 3a. 2. 
* - foH ben geben fein Unrecht tun. 33. 
Stcew.ötcsetöcf. SH grau, 
: f f 4 • L_ 
grau, wai fettige ebne (?rlöitbnt§ ü>vt$ WlMmS 
nicht vpvccbrn ober aufraffen fanti. 42-
. . ber ein (£tö jttcrhir.nt rcrv&, muß ihn fefbff 
leitlcn. 43-
.. . haftet fiir bie <?adjen ihre£ Wannet?, ivcft 
dje tu t>elT"» SiaCiliiff«-' oorpefnnben finb Y7-
, - erlMofe, Darf ohne (rimoilligung bef-Oerm 
fei» (Snt »erffliiicii/ etf fei beim (Bcbulbett 
IjctScr. £0. 
. - fdjn'iin^erc fann nur auf ^attt ttnö $aai; 
geftraft rerbeit 187-
. . i()r fallt na* ihm-! Cannes? Sobc, ober 
roenn fie von U)tn gefc&tebeni|?, fein üefjllgtrt 
?u. 330. 
rtvaueinimiiter fann reeber 53oifpred)et' fein itocO 
ol)iie 93ormnnb f lagen. 175. 
- - auf reelcbe 91rt man felbitiei, Siefcffate 
oberSRaubeä roegen uor (Deriebt bringen unt> 
anflogen barf. 177. 
grtebe, reeril)tl bridH, reie ber 51t betrafen. 182. 
_ - iüa$ für ©äffen man roärenö bem »on betn 
SStfdiofe gebotenen füren barf. 183. 
_ - rote man ben für einen anbern angelobten, 
aber gebrochenen büße« nm§. 195-
'. - rcie man ben bögen mug, ben man felbfi 
angelobet itnb bricht. i96-
Jjriebeloö roub ber, ber naebbem er eines? -2?w 
brechend roegeit angeflaßt «oroen, entflie» 
t>«. 155. Sriei 
SrlV&fföS"/ tuet' bafut- bei bem c-berffen 9?icbtev 
erflrtrt rpirt», ipemt ein fdd>er in allen (Sc/ 
rtc&fsbarfeiten frlcC<eIoö tvtrö. 37. 209. 
- - um tveld>er 5>erbrec&en jemanb Dafür et'* 
flaref werben fann. 14?. 
- - in bem nieDern (Seric&fe Dafür erFInrf, t|? 
e£ iiicbt in bem boebffen. 209. 
- - tuen» ber bafür erflavfe (jefanaen tutb Der 
Sat überfurt ivirb, fo verliert er iM$ geben, 
115. • 
- - trenn er fieb freimiHtg uor ©erirbt freHef/ 
wie er ficf) benn uon ber- angefcbulbigteit 
£at befreien fann. 115. T19. 1:0. 
- - wirb ber evtlart; ber naeft erbobener Stil 
tnina! 5?lage flüdm'a. rot'rb. 155. 
griebclofer, bem «ff niemanb j« antworten fdjuf* 
big. ao7. 247. 
- - nuif? afl"en antworten, bie in bem Berichte, 
wo *r friebeloä errannt worben, über ibn 
{'lagen. 202. 247. 
- - wer einen folcbeit beherberget ober fyetfetf 
wirb fdbfi and) friebelotf. 208. 
- - ben f'inii man in feiner anbern <Sertc&t& 
barfeif a\5 einen folc&en bebanbeln. 208. 
grieben&brec&er, wer jemanöen bafür auflagt 
tutb e3 triebt beweifen fann / wie ber eermv 
teilet wirb. 44. 
Ä f a gi'fe/ 
^\6 — 
griebensSBrec&er, in rote roeit man ein^n fofdjett 
«nöc|Traftüerromibfit oDert&bten fann. ig- -
- - wenn ber 3?tc^ter vov einem ^aufe ober 
£ofe btc üiuölieferuntt, örflelbeu forbert uiiö-
man if)n niefot auäajefct, voat beim ßci 
fcf>ief)t. 184. 
_ - wenn man bem 3itcfjfer »erfrattef, ifjn im 
J^aufe ober J^ofc ju flicken, fo ifl man jtraf* 
frei. 184. 
§r i | t , jur grfc&einuna, vov @erid)i. 114. 6 . 
Seflagter. 
grnd&tbaume, wer bie umbauet, mie er fieftvaft 
nmb. 140. 
g i u M , jamer. 6 . Siev. 
g u f , rote bie 23efd)äDia.un3 befle(Den j» bögen. 
136. 
gu{jg<?ma,er, roenn ber fidj mit einem 5Baa.en ober 
ÜReiter auf einer SSriicfe ober üanbftraße be» 
Segnet, ivie fie fid) angrceic&en foflen. 170. 
171. 
<55. 
ffiänfe, in eineS anbern Äont ober gefbern f5i» 
tien ungeftraft mit £>unben abgelegt nnö 
tobt gebtjfen werben. 152. 3-
©Ä";. ] e - m t ' Sann ünt) %<Wm. 
©et>urt, ä#te. <5. e&eltc&e Geburt. 
©efan* 
f i r 
©efangen, wer einen lj5(r, muß (Tel) gegen bcf* 
Rn -öerrn, • 2>erroanten über grau Darüber 
t>erantworten. 144. 
©efangener, tote f)oc& er Surgfc^aft (feilen muß. 
- - naef) gefeifleter 25urflfc^aft muß er frei ge< 
faffett werben. 125. 5. 
- - mirecljtmafjtg, Der ju et'item ©öfc&rour ge< 
brimgeii luorben, Dem ift ein foltfoer &b 
ntcfjt nachteilig. 223. 
©eftmbeiteä. ©. farenbe -öabe. 
Oefö, wenn unb wo jemanb Die 2\xni(tialan$-
Detf feintgett erwarten füll. 220. 
©efbbuße, tute ju uerfaren, wenn (Je nic&t j» 
rechter geif erlegt wirb. 74. 97. 107. 2. 
- - . wenn fte erfegt werben muß. 74. t. 107. r. 
©eföfjrafe, gertc&tlicfoe, wenn fte erlegt werben 
muß, unb wie wibrtgenfaflS j» uerfaren. 
74. 107. 1. 97. 
©emarbte eitteS STOanneg, wie Die äöefc&abiflitnß 
beffcit ju beftrafen. 136. r. , 
©emein()ett, mt\u\ jwei ober brei Sorfer bergfei« 
eben an 2Je£fern, ©iefen, .fjoljungen tiut> 
gifc&ereien f)abcn. 94> *• 
- - auf berfelbcn ©runö Darf ntemanb bauen. 
94- 2. 
- - wer Dartnn einen eiöentumftc^en ©rttnb* 
pla&fjaf, woju Derfelbige ßerec&tijjetijf. 94. ^ 
& i 3 0e» 
5*8 
©emeinb>tf, tventi ctn folcbeg Gigettftim bavmtl 
on^ciiitttcn wirb, tcie babct ju verfaven. 
9?. i . •*• 
©emeimueite, menn ein anberer. (frentbeO feitt 
23ief) bartnn treibt tuib felbtgei gepfunbet 
wirb, roieeä jn biifjen ttf. 15s. 
©erabe, iroi fu naefo bem bmjjigflcn lageiticfjt 
ausliefert, wie ber gefmitt tutib. 199. 
- - tritt trnrf) erhaltener 3)?orßena,abc fienem* 
tuen. 31. 1. 
- - tva-5 baju geboret. 31. 1. 
- - roag t\i»,sn bei bei !0?amte3 i'eben uetv 
pfSnöet reoröen, wer ei etnlofen muß. 312 , 
©eraubfci« C3ttf. G. ftrenbe £abc. 
©eiicbt, tute &cv eines 2>erbred)enö wegen 21n* 
geHuate uor felbtgeä erfcfyetnen barf. ©. 
23eflagter. 
©eridu tvie ba$ ju beroeifen, wa$ bei bemfelbeit 
entfcbieben unb abgetan werben. 76. 72.4. 
- - ruev ucr bemfelbtn fem ©etvur ober löaf» 
feit siebet, rcie ber ju betrafen. 109. 
. - i3. attd) &id)ter. 
- - tua^ bei felbtgem vorgegangen, feilen nac& 
bei 9itcbjer<* tobe bie Seifi&er befugen. 
2 1 0 1. 
. - in tvelcben Saßen man vor einem grem< 
ben ju antworten oerbunben ifh 210. 3. 
- - nw auf bejfsn #orlabu»8 mdjt erfühlt, 
ebev 
?I9 
ober feine S\lage uor bemfelOcn triebt attgfürf;. 
ober cor bcmfelben brol)et ober ficb eines! tut« 
bern Sevgel/Citö »or ©eriebte fcfyulbig m,ac6{, 
»erfallt i« ©elbfirafe. 48- i . 
@cvtcbtlicl)e ©trafaelber. 6 . eben ©elbfirafe. 
©eridjtg&arfeit, roer tu eistet anbern fetnett 
geinb angveift, ober i|jn bo l)erau<Sfürt, faßt 
in (Strafe, t u . i. 
©eutdm ober öffentliches SInsftgefcbm. <5. 
3Ingflöefi1)ret. 
©efammte £anb, biefe (joöctt Srtibcr in einem 
uitfKfeilten (?3utc. 5. r. 
» - roirb bttvd) bie SeiUwq cufpebcben. 5. 3. 
- - tvtvb burcl) bei) Seil auf auf<)e!)öbe«. 8-3. 
©efatnitJÜiatib .'@ut, ftlc&eg mug nacl) bei cn 
fien SebiiScmpfängevS Sobe bei* anbere j« 
M\\ empfangen. 5- 2-
, . wie ein folcfoeg unter uuabgeteilten 25rft* 
bern »erntet rcivb. 5 .1 . 
- - tute ur.b mit welchen 2>ebtitgmtgcn 
fcllM(jeo nacl) bei* Seilitng «ererbet wirb. 
5. 4. 
, - weißen "Mittet! eineSBiüwebavantjaf. 5.5* 
- - iixlc!)oit üiuteil bie iöcfyter barait fyaben. 
5- 5-
- - rote bie SMcfiitung bejfelben tviber bie 2lb< 
l^tsiumg bes 23ifctof$ }tt enveifen ift. 6. 
» f 4 ße> 
?20 
@efammfef)dnb<©ttf, wag ber ju beobachten f>af, 
ber feinen Anteil oon einem folcben uerfau» 
fen tttifl (Jus protimefeos.') 8. x. 4. 
©efdjret, Sffemlicfceg gjngffgcfcbrei. 6 . 2Jngfr< 
gefcbrei. 
©efc&äfte, wer bte feinet .f>errn nnreblicb. betvelt 
bet, wie ber ju befirafen. 39. 131. 6. 
©effolneä ©ttf. 6 . farenbe £abe. 
©etreibe. 6 . Äorrt. 
©ewär, auf wie fange berjcm'ge fle feifren muff, 
ber jemanbem ein ©uf JU l'ebn giebt. 169. 
- - auf wie lange ber fte ju lei|len bat, ber 
fein eigene^ @ut ober farenbe. $abe »er» 
fattft 169. 
. - bie ifr jeber ja lefften fcfjnfbfg, ber bew 
Serfauf einer <5ac&e gefielet. 68- 189. 
©emalt, mä jemanb mit ©ewaft ober ohne öef* 
fen 2Biffen genommen wirb, wie e£ lieber» 
gegeben ober erfeget werben foö. 224. 
©ewafttätig abgenommene^ ©tu. ©. fareub» 
&abe. 
©ewar. ©. ©äffen, 
©ewtebt, wer ftcf) einetf ttnrtcfjtigen bebtener, 
wirb bem &itbe gleich befiraft. 131. 
©iftmifeber, wie berfdbe jii betrafen. 133. 
©tötibfger, wenn unb wo er bie 23eja(uug feinet 
@£{beä abjttivarten bat. 220. 
©lieb, 
S21 
©Heb, wenn für tue 23efd)äbiguna eincö folcfoeit 
fc&on einmal gebfiget worben, wie cö alis 
bann nod> 311 zögert ifl, wenn e$ nud)^ e«r 
' wieber befc&cibiget ober gar abgehauen wirb. 
137. 2. 
©ränjen, beflimmte, wie bte ju beweifen |7nb. 
93-
©ränjbattm •} wie ber ja betrafen, bcrfofdje 
©ränjftein •* umßauet oöerauggräbt. 140. 2. 
©räiijfh-eitigfeiten jtvifc&en jroei Dörfern. 6 . 
2>6rfer. 
©ränjffreitt'gfeft. ©. 2)6rfer. 
Gra^/ tvie ber beftraft wirb, ber e$»oneine$ 
anbern 3Dfefe abmühet. 140. 1. 
©roffinber. €5. gnfel. 
©runb, auf einen gemeinfc&afffidjen barf nie« 
tnanb of>ne ber anbern (Sinroillfgung bauen. 
94.2. 
©ut, baö gefattft, »erbient ober erworben ifl, 
fann ot;tie ber @rben <£rlaubni§ oerfauft 
werben. 45. 2. 67. 
. - $>a$ Jemanb oerfauft ober ocrpfänbef, wie 
lange er bie ©emär bafur leiten muß. 68. 
189-
- - tvenn gleicfc, ber fofc^ cö in Mnfprucb nimmt, 
bamit abgemiefen wirb, bleibt er bo# jiraf« 
frei. so. 
Sf s ©ut 
•)2Z 
(äitt «Hb @tlb, wenn bei Singe? barftber fei«< 
SRecbt ct!)dten «ttb feinen befragten 6d>ulb« 
«er fcesbalb uernnuibet ober fcblagt, inte 
fcabet X« »evfaren (Jus talionis.) 116. 2. 
- - in einem ungeteilten i;l ffiovteil uub <2c()a* 
ben allen 3nteveffenten befleißen gcnwui. 
i j . . 1. 
- - eines anbei'« fnnn bei' SSevbvecfyer, bei* e$ 
befißt, «td;t uernmEeii. 143. 
- - wenn es con einem, cli fein M)ti, von 
be»i anbern abev als fvi (Sigrimim ange» 
fyroifyen iviib, ivev jucrii jum Senmö ju» 
'..ein ti innerhalb 3av unb Sag cngcfpvo« 
(Jen werben/ fo crl)n(t bei* SBeflagie, fafl$ 
1 er m$ naebber neeb. etgeiuatig im 2;e|i$> 
Weitet, tein 25cfc§«nairecijt. , 154. ,, 
- - ani bem £?eftt} befleibeti foil man feinen of)< 
, > «e Urteil fe&en. \%2. 
. - • roo^tt bei 2?ef:|jei' beffelben berechtige! ifl, 
nvnu ei nach, bem bvetjjtaflenJage auc& von 
gutem anbern ano/fproeben wirb. 189. 
- wenn eö uon p a e n jugleicl) in Siufprnclj 
geiiommen wirb, nai tatet j« tun. 200. 
. - toenn c» tjen beiben Seilen mit gleiten 




£anb, (Strafe für bie Scfuvlbi^ mitj berfelbetn 
136 1. 
£>anbi)ane Saf, njcrinn ffe l<tf?ej\<?t. 144. 
$<ut# im Sorfe, woiinn JKiMiucfrt »ertibet wott 
'• bcti, füfl iniincn'Kii werben- 185- 1. 
45atteqewü!t, wie fbld>c %« b;flrafett 79. r. 
$eeißewetfe, muß nnd) bcnt üJ*oiit?fefle aufytt 
liefert werben. 20. 3. :R. 
- - be? S^utue, ivovtnn d eejlelief. a i . 1. a. 
28. 2. 
- - barf niebf f)crlH't gefrfiaff werben, twmt 
(i nid)t Da if,. a i . 3. <?$>. 2. 
- - wie eö mit Verteilung öi'ffeiüen jtt filtert 
tfl, wenn liiercre bqu «eberen. aa. 
- - wer eä in Senium 111 nimmt, wenn b(e 
SinDer nod> «ninönbtg ftrib. 24. 
. - wem ei- eclMWt. 7%. 2. 
- - be3 erblofeu äCanne», wem e3 jufallf. 
59. 1. 
- - wie bevgeftraft wirb, ber eg natf) bembref* 
ftAllen Jaijc lucbt iiti.'ltefevn wtfl. 199. 
.0e(er. 6 3>iet?S «üb 3iV.uö0«ut. 
;£>eiltcie ?tu>e, wa$ an benteie-en oon ltnb bei öeit 
C3et'id)tcii luwjenommen werben fann. 126, 
45etniiivtfe6 @eimv.t>, wie weit e$ vom 3a»itt 
ab|lfl;e« fofl. i fa , 1. 
§eiiw 
f*4 
£eimltd>e$ ©emacl), muß gegen ben.$of etneg 
anbern öiö an bie ©rbe »ermaßt werben. 
162. 2. 
£er r , n>ie e£ jtr betrafen, ruenn jemanb beffett 
©efcbafte unrebltd) betreibet. 39. 131. 6.. 
- • Untreue gegen benfelben, ober 2>eiiaffung 
in ber Jftot, rote eS ju betrafen. 39. 
v - wenn unbroie rcett er ben ©cbaben, ben 
fein 23ief> unter bev •Cmtung feineä Änccbtö 
,r verurfadjet, vergüten muß. 152. 
- - ber feinen MjnSmann verfolgt, anfraft i()tl 
bei ben ©tiftäntfinnern ju werf lagen, l>am 
&e(t roiber feine S|JjIid>t. 337. 
- - eine« Sovfeä faiin feinen 23attern eigene 
(3efe§e geben, jebod) unter gereifter ©in» 
febroufung. 239. 
^itnberntffey. recbtlid)e, roefcfyebie flnb. 124. 
- - wer öiefe betueifen fann, tfi feinet 9Iuffen* 
" bleiben^ wegen ffraffrei unb eri)äit einet» 
anbern Sermin jum (?rfcf>etnen. 124. 
$tite, rvai unter feiner ^Ktung »erloren ge()t, 
. muß er erfegen. 159. 
- . in reellem galle er auef) baö erfe$en mn§, 
wa$ Um oon Räuber» unb SBoffen geuem* 
men roorben. 165-
- - roa$ er jutunfyar, roenn ba$ 25ie^ unfer 




•Jjtrte, roag ber jn tun f)at, ber nidjf oncgQStc^ 
roieber jurücf oetrtc&cn ju l;aben befcfoutot» 
get roirb. 166. 
^otj , um* folcfjeä umbauet, rcie ber beflraft mivi>. 
140. 1. 
- - gepflanjteö, nm* fblc(je$ umbauet/ mit 
folcfoer ju betrafen. 140. 2. 
-Öoljungen, @e«netul>eit Darütn. (3. (Semeinljetr. 
£opfen, Der über be$ Sfac&barä %aun f)ängt, 
wem ber jugefyoret. 163. 
•fnilbigungSeib, beffen 3nl>alt. 1. 2. 242. 2. 
- - fo lange ber $?ef>n3mantt foleben nicfyt ge* 
feifiet (>at, tann er in Jle&nSfcK&en fein 3eugj 
fein. 242. 2. 
,£wnb, »oenii jemanbben, ber tfjn anfällt ober, 
fein 23ie!) beißet, tobtfcfctäßt, ifl fcf>ufo!o*S. 
222. 
- - ber ju gelbe geljet, fofl man om 6<riffe 
galten. 228. 
- - wenn er 6ctynben tut, »er ben vergüten 
foll. 22g. 
£u u b e , 3a9b< unb ÜBinbbunbe fonnen burefo ifj; 
re$ ©leieren erfeßt werben. 225. 
. 2f-
Ssungfratie n unb unbemannte Braue näperfoncit, in 
welchem Satte fle o&ne bei SSormunbö gr« 
laubntfH&retfeibjuc&t »ergeben rennen. 4 2 . 2 . 
Suiifl» 
Sunflfratie« mfiflVn 23ormiuiDer jtt töveit Äfaö«tl 
[jaben. 42« 3« 
£. 
Äinb, Hamm, bttnb, IjanS oberf'^fosi «bereit, 
in roie fern felbiqeg erben tarnt 11. i. 
- - nad) Dce leitet? iei>e etba'ctt poilhu-
mus), titminr tee 53o?«r? S^ ocMof;. 27 r. 
- - nad) beö Öfters £obe 311 \<\t «boreit, 
fami bcö Statuier üut nicht bellen. 35. 
- - ncicl) t>ed &ater3 £oDe >n \n\l), auft) nsd)t. 
35. 
• - in wie weit 'ei %erl>Vee&enö wegen tseflraft 
werben fann. 179 1 2 . 
* * (3d)<tbcn burel) baffelbe »ertirfad)er, wie 
e$ ju erfeßen. 179. 7 
- - wenn es von jenuinbett erfr&digett, ober 
wenn ti'mw «jiirhtt«t wirb, maß in biet 
fem unö jenem ftulle 3techtenö t(i. 179.4.5. 
"Stfnbcr, mererer (S()en emeö iU?aniie3 haben gleit 
ches 9tcd)t. 63-
v - oui einer ttnwlfleiib «fd)(offeiieit «nredjri 
tnaftaen (£-he einengte, leiben cmd) nad> bec 
(gl>efd)etbuiijj ihrer Leitern, an i&reni 
SKedne nid)t. £ i t . 
$ird)enbred)er, (ftirrhntraubeio ittfe bei- ju 6e; 
(trafen, unb wie njiber Den (Sittrotdjeiien jtt 
»evfaven. 8c *• 2. i3 '<7 ' 
Sfo«, 
$f<Nje; Wer tiad) Der roiöer fön ctTio&erien tfrinm 
'ljaf*3lnflac? fTtidKig wirb, wirb fricöeloä 
erffärr. 155. 
- - bie einmal erhoben worben', »mijj au^gee 
fort werben. 48. i. 108. 3. 
- * f>at Der angefangen ber ein öffentlich ©e< 
riic&fe ober 9Jng|fa;efd>rei ergebt. 108. 5. 
- - bie t>cr Pendle angebrad)t toorben, baif 
o[)ne bes Siic&tträ gtnroifligttng nicöt oer< 
tjlicöeti werben. 77. 1. 135. 
- - anjufMeu baff man niemanb aannfleit. 
108. 1. 
- roetrn eine uoit jroefen ju<i(ctd) crngefMet 
wirb, fo fteöt eö bei lern 9üd)ter, toeffe» 
Älage er juerfl bSren will. 103. 
- - wenn fte uid)f jemand von fdbf? uor ®e» 
ricöf anbringt, fobarf ber9itd)ter aud)«td)t 
darüber urteilen. 77 2. 
Kläger, ber ein l'eöugnt beft$r, barf feine 2tfir<}< 
fc&aft leifrcn. 105. 106. 
- - lueun ber einen Stießen, um 00» @erid)f 
-- ju erfdjetnen frefle» muß. 125. 
- - ber feine tutoer -einen 2lbrcefeuben ange* 
freflre .firtimual *5Uage nid)t fortfeget, nad>; 
fcem Der k l a g t e fid) ju ©end)t (teilet, n>as5 
baw«f erfolgt. 125- *• 
- wenn er fe>ne Jlaa,e atteftirt, bleibt unge* 
fiinrt, wenn ber Seflagte frei gefprod)e« 
wirb. 56. 125. 2, ÄliS* 
f2-8 '•" 
Kläger, aufbett berSeHagteroteber flauet/nenn 
in folcfcem gaHe jener biefem ju antworten 
fctyulBig t)r. 197.. 
- . ben bavf fein Siebter, nodj fonfrjetnant) 
anöev£, ali Der 25eflaa.tc, burc{> feine SRcc^ t* 
fertiguna, mit Der Silage abtueifeii. 20t. 
5fnecf)t eineö anbern, wer Den fdjlctgt, tüte ju 
»erfaren. 143 2. 
- - in wie mit fein £err für tfjn (jaften mufj. 
149. 1. 
.- - ben t>er £err wegjagt, tua^ tiefer jenem 
ju julen fd)tilbig. 149 2. 
- - mai btV'iu jalm*>at,. tierwfrber 5ßiHett 
feinet .&errn aus beut £>ienf?c a.el)t. 1493 . 
- - in welchen gcillen er* of)tie QJbbrud) feinet 
foneS aus bem ®ten(ie gef)en fann. 150. 
- » ' unter bejfen £firung baö ^iel) Stäben ße< 
tan l)at, muß fettigen oerauten. 152. 1. 
- - roa3 biefer von feinet #erm <5ad>en oer» 
fpielt, oerpfänbet ober uerfauft fjat, wie 
ei ber £>err wieber forberu fanti. 193. 
- - wai biefem in fetneö .fjerrn £>ien|fen ge* 
flöten ober geraubet worben, mug ber £err 
ibm erfegen. 194. 
Äomobiant, i(i blos" belegen, weiter ein fol» 
$er i\i, nid)t für einen 2Meb$i ober Diän* 
fceräflenoffen ju galten. 44> 3. 
Sorn 
W" • '• trimmt ^ 2 9 
3?orn ifce*'teffoteg ftefb, wirb e$ tjcw'efileg an* 
berit ©ölifc» ober ©cfctteinen äbgefreffen, 
fo fuiw rtioir biefe ungeflrafit mit £unben 
ablegen •uiib mt bei&ti faffert.: 152. 3. ' *" 
- - »»er e6 }u fange auf bem gelbe f!e(jen läßt, 
Dem »»ttb'ber baran getane-©cfoabe iria)** 
-«rfegt. • 160, 1. 
• - ober 6 a t »Ivb auf bem gelbe »erjefjntef. 
i6r, a. • "• " 
itömungen, auf fettige iff feine geric&ffic&e ©träfe 
gefegt. '87. ' 
- - nai berSefcbäbfger tfabeiju tun (jaf. 87. 
2anb, »»er &a$ etneö anbern brarbtttct öerliert 
feine Arbeit. 156. r. 20J.' 
- - »»er e£ beffiet, wa$ er ba»on ju genießen 
unb Dafür ju'leifren l)af. 1J6. '2. 
". - roenn jemanb Da$ einc$ anö'ern wtber'recötK 
Ü4) belJauet, wie babei ju verfarett. 229. 
Sanbfl'rafje-, öffentliche, mit breit fte fein foDT. 
170 t. ' 
': - tvie »Bacjett, Steifer ünb gufjgdnger öai'i 
auf ficft aueroeieben foflen 17a 2. 
- . ober üöege, Die engfinby roie fid) bie 5Bai 
• gen K. »erbauen foHeft. 170. 3. 
Sanbtaö'e!, roaä für ©äffen man auf fettigen fu< 
r«r fatm. 153 .1 . ' 
5tc$u. ore$otuur. $1 £ebeit 
W ¥ i" ' " » 
Heben vmbiiibf ipei? um felbige$ ju tettettfe* 
„ manö\etn>aiä'ABfteIobeH)af, boä.ei- nic&t er« 
fftflen Lintia,blejbt otyiie <gic&ni}cn. 222. 
Jeljn, wenn .nnö,.wie es 00«. bero 25ifc&(>fe jti 
; empfang?«, tjl., 1 . 1 . 2 . 3, .*, -, 
- - -; wev nn&jiuqöjjrcb. man /icf> roesmi üevaö* 
f&umfen (gmpfangeg Deffen. eiufc&Ml&igeit 
fanit., i f £ » .. ; • o .- - -
- - in welchem 2lfter 6 ö n e t$ emjjfaijQen fo(< 
len. 10. 2 5 . 1 . 
- - fSnnen Sof ter titelt empfange». 10. 
^nbi-pjjjte> fronen ,,Xoi^tei- ntc&t t,wx. , 10.
 ; 
Set>nßut beö ©tiftö, ber 5ifudk)nämann bef* 
felben f;at gleite* SRecbt mit.-bem, Setm^ 
mann. ,,63.« 
- - 6etm 23er£anf beffelben iyat ber Sifc&pf baS 
r ^äOevi'scbf.^ 64. 
- - an ba,ffelbe, wenn es5 an einen antjeviv al£ 
^ ,Y an «inejf©tiftsmann »erpfänüet jijjrD #. J)at 
bev 25tfd>of ba$ D?af)cirec^t., 65.- 1 
- - „wenn bev 25ifd)of feinen, ppnimtmn beä* 
wegenoerf lagt,wiebabeiju»erfaren. 71.72. 
« -. wie be«? Sefjöep beffelben flcfo rciber bte 
von bem 8if#efe abgeleugnete 23ele&nnng 
. ..• fcbüeen Eann.. 7. 
~ - wie ber.^ar unb Sagburd) unbefprcdjeti 
gebliebene 23«geer ftct> »»tber naebb^tg? $«» 
fpracb>'fcfriißen fantt. 4» 154,. 1« 2 4 8 - 1 . 
?3» 
Sefjtiöitf; Sei fceffen Teilung mhj? etft jreber :bag 
Prbn empfangen. 14. 3 . ' ' 
•- - tat felbigeg g(et'd) ber fifrefie ©on allefit 
empfangen, fo baben i>ie 'librfgen'bpd), fo 
lange fie ungeteilt ftnb, gfeirf)e£ fKecbt bar* 
an. 14 3. 
-
 J
- beffen javt'ger S^ efFgef ^at ben 'Sorjng int 
23enmfe, wenn eö t0m augeifritten ivirö. 
n S . ' ' ' ' 
M/nffftr'nv'ber feinen Mjntfttih'hirangeffafjf \)att 
isaff Mefem auf feine ©fbefffage nid)t eher 
oiittocrten, al$ bii feine ©acfre a6gemac(jt 
wetten. i,yj. 2. 
$?eljn»()errltr#Mf :fäfff an Vtn Sifcfliif, röenn 6er 
9Iftertef)it*f)err unbeerbt fftebt. +0. 
'•- - in lwlrfjem Safle fie bei» Sifcfcofe fottff 
jttftnt. 61. 
£el)\\ßmann, ben n>eftfid)en, baff ber 2>ifdiof 
rcefflid/er ©ad)en tvegen nid)t in Den 25mift 
ttth'r '$$• ' " ' " ' 
- - »DJU ber bem Sifc&oftierpfRefrM i|T. tf. 3.2. 
- - Üwecbtigungen Deffe(ben, bfe i&m mit 
beut te'ljri'fibeWaGen Yberben." 1." 
- - nfte- ei «$i$in feie verweigere' fWefwunj 
ficf) bei fetoem Pefingnte «Raffen Faiin. 3.2. 
- - \\\ «elften '8torfSflen «rit> tätffften <Hnqrif< 
feit geaen feinen Sytvxn er fcennoft ntcfttavöec 
feine ^fTiftt&anbeit. 233.234.235.237. 238. 
'
 :
 212 üel;n$« 
j 3 2 , 
Setwimatiu, wenn er feinen &tnt\ jwrfofgt/ att» 
fratt tf)ii »or ben ©tiftömamiern ju uerfla* 
flen» fo fcanbelt er unöer feine ij}fhd)r. 237. 
~ - roie oiel er oon feinem ©Ute »erfefcenf eil, 
»erfaufen ober uerjel)iten mag, unb unter 
reellen Um (Kuben. 33. 
r - wer ferner i(t, fann bennoefo in M)t\ifnt 
, c&en Urteil finbeii unb 23orfpreclKr fem. 244. 
- - wer feiner i(I, unb appefltren miß, muß 
^ xinen SteU&nttn jum 25urgcit (feilen. 244V 
r - wenn r bei jSrrfauf, bie 93erlel)nuti8 ober 
~ 23^ rfd&cnftin3. feinet (Suteg re#tä&e|frtnbijj 
wivb. 34. 
- - ber fein <But von einem anbern erhalten 
jti I)nbeii, in Qegenroart feine» .0errn, ober 
befien ßiift&nänner, »ovjiebt, nnb eine$ 
anbern itberfüret wirb, »erHerctfein SRecfjf. 
24g. 249..
 n . 
.- - wenn er jtn, vortfeljettben galle fein üe&tißiit 
toieber »erlernet bat, wie fic& ber 3Jfter* 
lebn^monn labet jtt vttfyalun. a^. 
, . . <5. au* 9$ann. 
- - erMofer/barfobnc^inwilliguiigbegöerrtt, 
c^fet benn ©Bulben balbet, fein @ut«e» 
fanfenober»erpfanben. 60. • 
- - bei roelcfcer$t'\\>tibefäaffmWt M fein (Snt 
wrle&nm fann. 61. 
2ti)t\it 
f33 
?efjn$maitn, ber (ein febnaut verfaufen tttiff, nai 
ber ju beobachten bat. 6 4 . 1 . 2. 3 . 
J?eibei«ett. <3. Srb* tmb eiflen. 
i'ei&geM'itcj, in recbtlicber Seffimmtina berfefben 
foll matt ber Srau Fein Unrecht tun. 32.2. 
Jeibjucbt, nur blefe traben bteXocbfer an einem 
üefjnpte. 10. 
- - fann niemanbben $rauen, Socfctern unb 
Pfaffen abftretten, fie fonnen fid) aber bef<~ 
fen felbfi »erfüllte macben, unb tvie. 18. 
- - behalt bie grau in bem ©utc U)vei Wlaiv 
, nei, wenn ber nad) feinem Sobe gebovne 
6 o n flirbf. 27. 1. 
~ - roie fold)e~ ber Qßtttwe audsfinacbt raot'i. 
ben fein mug. 32. 1. 
- - &at jemanb i()r 3iecfjt babei »erfaumt,. fa. 
mu§ (Te ficfean ben bafoen.. 32. 1. 
Seilet jemanö etwai, fo tmifjt « 4 wie ber geben, 
«venu erä nk&teiölid) abläugne» fann. 13- 3. 
üeifoet?. <5. farenbe £abe, •. 
m. 
2Kann, alle* naß berfelbe na<f>töj?t, (jeißt (Sr&e. 
82. i . 
- - tfl mnnWtf wen« er 20 3 a « oft »tfirb. 40 . 
- - von 60 ^aren, fann j« feiner Jätiöfeit 
öej«junflen.iDerb*n^ unbfid) Stonnuaber wä* 
Un. 40. 
2 I 3 2»anii/ 
*34 
SKann, bei roeldjev geibeöbcfcftaffiritf)ett er feto 
tmig, wenn er fein roolerroovbeneä ©uf mtb 
farenbe -öabe ol)»e Der Srben GrlaubnijJ 
veiäujrern ict'H. 4y. 2. 67: 
- - - , ifterDonfold)eri'eibensbefd)affenf)cit nidjr, 
fo fönnen eg bie (grben anfpred>en. 45. 2. 
- - m$ er einem anbern genommen/ mufj er 
wieöerqeben. 45. 3. 
- - erblofer, t>arf cfjne (Ffarotflipng beö 
•Demi, eä fei benn ©d)ulben falber fein 
©ttt »erfdufen^Wr'üerpfänben.. 60. 
- - bei rceld)er-Seibe$befd)affenf)eit. er fein 
©ut uerlebnen fann. 6x.- •• 
- -' ber (rrben (>af, fann fefn ©ut einem 
©tiftgmanne uerpfäniren. 65. • • 
^ ' - ber eine 'Bitttoemit- eigenen übe«? M)tt# 
gutem, ober t'ribjucfct gel)earatet:fjflfrroel* 
c&e QSorreife er' nud) iijrent Joift a\\i btefett' 
©ütern-8aiie§en"fann. 33». «• '• 
SWannbujk, n>eri)6()eueforberf,al$i(>n£$uf'omrttf, 
verlieret fein ganjeä .0?ed)t baran. 121. 2. 
SKaßg, wer fid) eineö uiirtd)tigen bebienet, roirb 
bem «Stcbe^öleid) tefiroft. 151. <S. :• 
SDIitgaff. ©. SKeifegefärte. 
SHond), bere$inn£rbalb .feinen 3iJtsngeroorö«tt, 
teile* fldj nfd)t mit feinen SrüDelw. 26.1 . 
- - - taxmteittiilmut fcfigetu. 26,1. 
2»$«$, 
?37 
S?Sitc&, 'tot eg wtber «Killen feiner §rau gewör* 
Den, fcHmfeln üeijngut wieber mit it>r be* 
ft$f«,'-tü*»t».ct' Don fljr wieber jarnof-ger 
fovbcrt wirb. 26. 2. 
f - wo treffe« ©ift 02erm6g<!n) Mefbe'f, ber 
innevOatb feine« 3aren in biefen 6tanb gc« 
trete«. 26; 3. • 
SKonöfetf, rcojtt öer (Sr6e biö babiit, fn 5Jufe» 
0lMg tep 8I?iwwe berechtiget fff. 20. 1. 
- - nad> felbtgem fofl öosS (Seflnbe abgelonef, 
Die Seilung -jroifc&eii bei* üßittwe unb ben 
5
 (Srben vorgenommen unb ba<3 .jjjeergewette 
eingeliefert werben. 20.2. -;. 
SDiOibbrenner, wie berp betrafen. 131. 3. 
SHötber/wie»» #1 betrafen. 80. 1. 131.7. 
- - wenn er entwichen, wie wfoev tyn ju »er« 
fareft. 80. 2. 
Stforgengabe, wenn iwb wa$ einer gra« bat>ott 
gegeben werben fann. 16.1.30.1.2.53.3-. 
- - wie fie jii ermeifen. 17. 53. 1. 
i - nacf> fef&iger gebüret b'er grau feine fä« 
renbe #abe. 25. 3. 
'- - füllt weg. wenn eine fitw naefc ibteifflam 
tieö iübe einen ©on gebärt. 27.1. 54-
- - wenn bie grau abet eine Södjter nad) iljs 
•'- teg SKanneS 'lobe gebärt, fo behalt fte bfe 
SKorgcngobe. 27..a."-
- - wirb na$t>er2»ufiteifang genommen. 30. 
:«'i ... 2 1 4 S»ov» 
S3<?. _ i'ii » 
SKorgettgobe, wa$ bot>on bei be# 5D?ann«$ j?e&en »er» 
pfttnbet tfi, mer l>a$ efnlpfen.mufj« 31. 2 . 
- - vaat für 9?ect)t ber QBitp»« in, Sinfe&ung; 
berfelben julM)er. 53. 
- - wirb ber «Htfttwe nact) 3 « tinJO Sag uacfr 
beS SWanneö Sobe «uggejaif. 53. 3. 
- - an ©elbe fann bie SButnje »erwenben wie 
unb an wen ße will. S3> 3» 
- - in einem ©ute angewtefen, ba&on Fan» 
• bie 5Birtwe nur fo »Iel, al$ it)re jSWitgabe 
betriff, »ergeben. 5 3 , 4 . <.< 
- - ober ©tebergabe fann bl> ^ßitfroe m'cijt 
»ermacben, fonbevrj fdbige, laßt an .ifyreiS 
Stfanneg Srben. 53. 4. 
ä)?ü!e, wer üuerft ju felbiger fommt, bem mu§ 
aucb. juerji gemalen werben. 17t. 2, . 
Sttnnb, rote bie äöefc&äbigung beffelben befiraft 
werben foD. 136. 1. 
SJh'inbig (majorennis) i(i ber, weldj<r jwanäte 
3ar oltifl 40. 
Jöfuöteilung, wirb nacr) gefdje&ener 2Iusiiefertinjj 
öeö öeergewetteö »orgenommen. 29. 1. 
• - gefcbieijet auf bie £Älft? jwifcben ber ©i t t i 
we 1111b ben @rben. 29. 1. 
- - nai baju gefröret 2 9 . 2 . 2 3 1 . 3 . 
r - wer boö, »aö baoon ju be£ 3)?aiineg £e6< 
leiten »ercfiünDet werben, emlöfen muß. 31 .2 . 
SKutt« 
J37 
Wlüttev einer finberioS »erworbenen $rau, roaö 
berfelben jufrtDt. 23. 57. 
. - roie fiefid) mitiijrenÄinbern teilet. 5 6 . 1 . 3 . 
- - bejalet gemetnfcbaftücb mit t^ren Ätnbern 
bie ©cfrufben beö firblafferg. 56. 2. 
- - wenn fie mit ihren 6onen teilet, »ererbet 
if>r ©ut roieber an bie &&ne. 62. 
- - erbet aber nicfot von fcem 6one. 62. 
n. 
9?a(jerredjf, 23or?auf£red)t (Jus retraftus) in 
roeltfcen g^KeneS ber25ifc&of bei £e(jn$jütertt 
f)at. 64. 3 65. 
• - .jum Sauf ober.jur spfonbunfl tinti @e* 
fammfeljanb*©uie3 hat berjentae, ber bie 
©efamnifefanb barinn f>af. 8- 2. 
JKafe, mie bie Sefc&abiflttna. berfelben }u &e|?w 
fen. 136- 1. 
S?ot ächte. © . #inbernifie. 
3iotronre. 6 . Joötfdiläger. 
Diatjticbt, ©träfe betTen, ber fie begebt. 131.8* 
- - n?ie bavuber geflaut werben muf. 177.1. 
- - afWüebenötae,* roa* babei gebraucht rocv» 
ben, foll enthauptet werben. 185. 2. 
- - nur btefeö Verbrechens* roegen/tinö feine* 
onbem, foil man t>aö £au$ im &orfe unu 
• • wt(jen. i8s- i-
«U ö). 
« 8 • _ • 
<2>. . - Jt 
Db|?, wer &«$ von ben 25aumett et'nc^ öiiftevit 
abbricht, wie bet'jif betrafen fff. 140.2.' 
Cefen, wie weit fie vom 3aune abfielen foHen. 
162: 1. ' 
- - 'ntib ©cborfleinr foHen n)o! verwarf nett 
ben, bannt fein 6c&abe gefc&efje. 163. 2. 
£?renv wie tie Sefc^Söigarig berfelben j'u 'beffra* 
fen ((?. 130. 1. - • 
, -. • . , • • , V , 
gjfaffe, fcem fann niemanb-bie Pcibjucfct'oßffret* 
ten, er felbff aber fann fM) berfelben »er» 
lo|Hß machen, «unb rooburifc. 18. 
- - xc'u bei" mit feinen Erobern »nb ©'t&tve* 
•
r
 (fern, teilet. 12. J; 26. 1. 
- - wie ber fiel) mit einet einzigen öeftroeffer 
teilet. 12.3. 
afleS wag ber nacfoläfjf, fjeijüt grbe. 12.4 , 
- - fann fein 25orfprec&er bei ©evic&te. fei». 
I C | . 1. 
- - fnnn feine eigene Sacfce vo* ©eric&te nidjt 
felbft füren. 104. 2. 
- - betn f50* fein £ef)itsuf $«. 330. 
$Pfanb, ein t)bf)etei, al$ ber jäXicbe 3in$ ««& 
3e()itte beträgt, barf niemanb für -feinen 
£cvrn aMöfegen. 9 8 . * . 
(Pfanb, 
f39 
3Jfati&> roelc&eg fcer 9ttcf>fer von einem ftraffäß» 
gen garten genommen/ »Die er Damit ju 
verfaren bat. 97. 117. 2. 3. 4. 
- - ju , gegebene ©aefoe. © . farenbe -Öa&e. 
Sjjfänben, fann niemanb einen 3tn5tnann ober 
3*bntner wegen feines £erW/ l)6f)er o(Ö 
Otrr 3inö ober 3e(>nte betragt. 98. 2. 
- - ber ficb. öem wiberfeßt, wenn er über eineS 
anbern 31 ff er ober SBiefe fdet :c. wie er ei 
tagen m ufj. 139 3. 
- - baoon fielje aueb Äorn, 23iel). 
- - weqrn ©cfuilben. 117. 
?ferD. 6 . 2>ielj. 
Praefcriptio annalis. 154. (5. 2Infprucb\ 
jpriefter ober ©djiiter, bte triefet gefroren ftnb, 
«nb «Baffen tragen, wie bte an ifenen oer» 
übte ©ewafttitigfett gebwjjet wirb. 186. 
Pubertas. 10. 6 . l!ct)en. 
Ä. 
Siauber, waß manbem abgenommen, rote&a&et 
ju »erfaren 147. 2. 
- - wie ber beffraft wirb. 79- 1. 13». 8-
SJaubSflenofie ober fdeber, ber bem 3?duber ba» 
bet bel)ulfjtcb gewefen, wie ber ju betrafen. 
13t. 
JBawbßgut, wie berju betrafen, itt t$ enfgc» 
fl«n nimmt. 13»-9« 
«eefrto 
5 4 0 ifc-rn-n-iT ,,i JMT 
tütete, fit mit mit bergen* bei SörfeS f*ineit 
Säuern befonbere ober eigene geben faun. 
139. 
- befonbere thui £)orfe£, in weichen S^Hen 
ein Srember flef) benfelben ju unterwerfen 
s fd)ulbia tft- 240. 
«Kecfctlotf, wer an einem Orte bafiir erfannt tuor» 
ben, iji eS afleut()afben. 168. 
9?ed)tlcfe fallen {eine SBerfprecfoer tyaben bei ify 
reu Klagen. 202. 1. 
SieifegcfArtf, einer fann bem anbern bei(lel)eit 
tmb (jelfen, unred)tmä$ige @ewaU»en i()tn-
«bäuroenben. 236. 
SRetfctfber, in wie mit er für fein (JJferb S?orn 
vom gelbe abfcfjneiben barf. 181. 
STeitcr, Üöagen unb guggänger, wie bt'e ffd) 
• auf ber l'anbffrajje, ober auf einer 25ruf£e 
au5iretd>en fofle«. 170. 171. ; 
Siicl)fer, öiirfnicbj wfeilen, worüber niebj ge< 
{lagt wirb. 77. 2. 
-* - i n welchen Sofien if)m ©efbftrafen getwren. 
48. 2- 3-
- - ()ot Bon ber bem Sparten juerfannfen ©etbr 
bttfe ben briften Seil , in manchen gciUeit-
and) afi"e$. 48. a. 3. 
. • fann niemanb fein ol)ne ^Bewilligung be$ 
Ü3ifd)ofe$. 100. 1. 
9m1); 
4 4 1 
SHid)tet, fofl jebeSmal ben Warfen fraßen, ot> 
er ben QIntrag feinet 5SoiTprcc&ei^  genctmge. 
1 1 0 . „ 
- - Der ntrljt ben gcfe£[ic{>en 3?orfd>riften ge--
maß i>a$ Urteil ft\igt, fanu Daötuc& ben 
Warfen tveber fc&abcanpc& ntigen. 110. 
- feil über (selber garten Anträge Z>a$ Urteil 
fragen. 110. 
• - wie er betraft wirb, wen« er fid) be$ 
SKicötcuö »ueigert. i n , ? . 
- ©träfe betrugen, ber bie SBerbrec&e« liiert 
flrofet. 133. 
- vor bem, ber fc&on iti einem galle fid) gei 
weigert bat, Stecht ju frsrecfcen, ifl man 
nid)t fcfniibfg, JH Hagen ober ju aiittuorfeii. 
133. 
• - 9tou&* ober Siebggut, «nb überhaupt aU 
leö, IUOJU (leb fem gigentümer nielbet, fann 
er feinen grennbeit ju tveuben. 14?. 2. ober 
nacb einer anbern (Sefeijtfeile nimmt er f 
baeon. 147. 2. 
- - befien 3eH8"t|} «|f fei« ^art uerbunbeit, 
bei einem anbern CSericfote uoqubnijnei], 
leeres* mu§ fid) bei er|f erm iiamad) erftuj» 
bigeti. 168. 
e. 
<5at. © . Äorn. 
6 $ a b e , terubter, bejfen Srfeßnng betreff,'itb. 
6 . 21fr 
5 ;43 '.'" — • 
<S. Qlffer, ^err, Äned)f, ?atrt>y 5Tfn^ 93iefj, 
Unvorfic(>fiöfeif, £unb Stet /" J ' 
<5ct)orf?dne feilen rco( »envaret werben, um gen» 
crfefca&en ju üerbiuen. ' 162. 
'(ScDtrfben, We'Ic&e bfe grben ju Gejafen verbtw« 
ben ftlib ttnb Wefdje ntd>t. 1 ^  ' 5".'- J 3. 1. 
•• - l)ci(&er fatin eine etblofe gvatt ihv C^ uf miß 
ofjne (finmifltciung besöerrtiDTfaufen. 60. 
-' i' 'tonnen cor bem 3a(ung£<(cnmn abgetra« 
gen werben.' 1 f l . 3 
'- '- wenn berentwegett über einen 5Ifrwefenben 
gefläget nfrb/ wie öabei »erfären werben 
'-'-• ''Ton. • «/ . j '•"*' 
'- - wie bie geleffiete S^fung berfelben ju 6e> 
weifen ift. 122. 
- - welche ber »erflorbene Stetiger eineS (Pitt 
$mintef)anb @urcö bintetläfjt, inwieweit 
tter'@rt>e »eflHben fofetje bej'olen muß.' 5- 4 . 
- '- e tneS ipfaffen, in wie mh 6effetr (srbe 
fefbige jn beyaleti l>at. 12. 5. 
- - bc$ üel)n$maniieg nuiil Mr Sffc&ef, bei« 
boö ®ut juqefiiflen', bejalem 58-
- - 6 . auefr ©ut unb ©elb. 
•©#t»ft>neiy ber Weber bejaien, nod^ Surgen 
fietlen fatin, wirb bem ©laubiger äbergei 
ben. 218- ' ' 
© $ u § , wer in ©efar fi<$ in eineS anbern <Bc&ti8 
rettet. © . 3u(Ttt€^^ 
<S$wcine 
©t&rotfne .in tiad ankam Sern töwlbefMcn 
grtöern fennen ungpflraft mit J)unbtn abt 
gefreut unb foöf griffen werben. n$z. g. -
6c&nwnfM, roie wi t .« :ßom 3atm oIf|?e(;m 
- foff. 16 ; . , i . v. , , , . . 
«*»»ei*ol>fr.«Jflffirfli
 :Mt de *or ©evicfx ji« 
v. . \)<t, me fccT ju N(lr«f(fB. 109. .. • 
<3c(jroeflent, vevfrbfn t&r <8u< 4rt iWSSrnbcr. 
sr:-..*.S«^a«-. ..c :: . : .3 •„ ; • , . . . . . - * 
- - iceiw f?e ficT) mfcbttn %mber."$eteiUt, 
.-;• & «<W^etiftf«(k ©ut.wteSef an Den ?a«fc 
öer. 62. 51. .a. o 
- - er&et nit&t oon bem St-ub«, iMint'ffe f?A 
•.;,. .«ö.a«<?«.t Oabcm-" öas/r. -...-. - .,-„ . „ 
- - mmfuunabitttiltiftwu-Uftm&vttlHt 
fein Snt 011 (Tc.. 6a.•. • • < j 
©ee, -nüe.-i»«.ß«ffMffnritb;*flrhi efm*'öirDcnj 
jfrl)««b^m,6« füfcbcti 140,: t, 
.«.toitfofe .unö Xorcu, tjber fölcbYfoH mun triefte 
deinen, ben »on «bnm.uerä&mretyafcm 
büget öer ißovmttnb.'. .187. 2. : •sS 
€>on, abgeteilter, n>«ö ber, wenn-ertfur-Sei« 
* :: ."{Wj3i*^ »ftei'ltcben iTiadjlcifieg •n>i4btf>itAt 
jnaetofleji fejp n»(J,..iti b« ^bnwffe jn brin* 
fle» l)at. 14. 2. 
6c«, 
T44 
<5on", barf bei 5Saf«$ SJirjefobung nldjf Ijql» 
ten. 83» 
- . ber ueverbet baö ©uf, roaS er won feinem 
SSarer bat, raieber an ben QSater. 62. 
- - an tbn »ererbet ber ^ater fein &i\t. 62. 
* i wenn er fnfrflrtt ber SWutter gefeilet, fo 
»ererbet fie it>r ®ut roieber an öen'6on, 
aber er nid)t an bt* SRutter. 62. 
- ; 15 . auef) 93a«r. 
- - wenn Der ältetfe adeln bai ?ebn empfan» 
gen. 6 gebugur.::" 
-£5rift0uiann, ben' meiilic&em, barf ber 35ifdjof 
roeltttc^er (Sachen wegen ntd)t in ben ÖJiut 
, . . .ftirn 88- • " • 
- - wenn einer gegen ben anbern flöget, nie 
babei wfaren n>irb. 73. 
.*
 r ber einen anberu 6tifts"mann erfölägr, 
wie babei ju »erfaren. 84. 
.t - in tcefc&err gS8?it ttnb tfitftcfoen 2Itio»*fff«tt 
beffelben gegen feinen Gerrit, er benncef) 
.,, . uübt roiöer feine SPfltcbt banbelc. 333. 2. 
234«,235. 237. 2. 238. 
©frafgelöer. 6 . ©elbfrrafe. 
. - © . geric&tiicfce, Siebter, 
©trem, in bemfelben itf baß Stecht jti faren tw& 
i« ftfeben ößgemeiii. 140.3 . 
C 
JE. 
Seid), wie bev geffraft wirb, der tu eme£ anbem 
gegrabenem 3"eic[;e ftfcfoef. 140. 2, 
Seihing. (5 21btei(tmg, Cfrbfeiliing. 
Sicr, bei- ©c&aöen, fcn fclbigeg tut, tri'litt t»er 
<£igentumer bejfelben bafiir frafteitiniifj. 1-3. 
- - rocr felbiges, inbem e$ fdjaöen roill, toöt« 
fc&tagt, i(t ftraffrei. 17$. 
Seren. <5. ©innlofe. 
Soc&fer, wenn de ttnabgefetft fff ooti dem '•Sater, 
fö faßt beflcn ©tu auf (Je. 62. 
- - roeicfien Anteil fie an ein ©efamuite&atU» 
(Sttt ()af. 5. 5. 
t£6djter fonnen fein £eßtt empfangen. 10. 
- - fonnen attcf) feine £el)ni)ien|Ie ff)Mtt. 10. 
- - I)abcnm\vil)ve2eib\i\d)tan2et)ticiitttrn. 10. 
~ - wie fie fid) Der Jetbjuc&t perluffig machen 
fonnen. 18. 
SobtfcbJag, trer öefTen beftfjufdt'gef wirb, titbeiit 
ein anderer fict> dajtt befennet, aber ent« 
roeicbf, rote öer 23efcJ>ul&fgte ftcfr, befretetr 
fann. 85. 
- - beö einen SrttöerS büßet bev anfcere tit'c&f. 
83-
- - etneä ©tiftämanneä. ©. ©tiff&nanit. 
- - »orfaglicber, tu feinem Jjaufe ober #ofe 
perubt, rote öcr ja bügelt. 86. 
Jobtfc&lager, betfeii 6trafe. 131. 8. 
5 tes u. oteg etiicf. B m ZobO 
U6 •' 
Scötfcfjlägcr, in ber 9?otn>5re, mit baM JU vm 
fareu, roenn er ftcb. felbft jtir Rechtfertigung 
üor ©erteftt fleflet. 134. 1. 
- - in Der 9iotroäre, rote in bem goHe 3« Der« 
faren, roenn er angesagt rutrD, efje er fic$ 
felbtf Per ©eric&t gereuet fyat. 134. 3. 
IT. 
Ufer, bai tarn ber gifd>er in fo mit nußen, 
alg er mit Dem einen guge au£ bem gar* 
jeuge fyinauä fcin'eiten fann. 140. 3. 
Unbcfdjoltcner, wenn ein foleber eineg SiebftöfS 
bcfd>HlöiQct roivb, wie eg mit. bemfeiben bei 
ber erfien, jrceiten nnb brüten Sefcfcittoii 
511119 ju Galten. 13 t. 
Unet;ettcb geborner t|t blo$ begroegeit nic&t für 
einen SMebögenojfcn ju foulten. 44. 2. 
- • reennjemanöen, Dag er ein foldjer ift, naefj; 
gereöet wirb. ©. (£i)e!tc&e ©eburt. 
ilntuünbige; rceim unb rote fte bem, ma$ bn 
2Sormunb getan, nnöerfprec&en fönnen. 50, 
- - 6 . au* 23ormunb. 
Unterfafie. 6 . Sinimann. 
Untreue gegen feinen £errn (Felonia), nie bit 
ju betrafen. 39. 
- - ober unrebltc&e Setreibung ber ©efc&äfte 
feineö Gerrit/ tvie folefoe bejiraft wirb. 39. 
131. 7. 
Unoen 
llnvorftcpttgr'eft, ttie ber babttr<$ verurfadjte 
. ] ©cfeabe gebüßet rotrb. 148. 1.2. 
llrfebe, geleitete, muß man galten. 81. *• 
- - DeöSkterä,. »enn biefe ber <5on ju 5«f' 
ten verbunden. 32. 
- - feib|t im ©efangnig geleitet ober attgelo* 
1 bet, muß man galten. 221. 3. 
Urteil, eineö unrec&t gefunbenen, ober eineö 6e* 
fc&oltenen gerechten Urteilt ©träfe. 75. 
- - baroiber nic&t fogleicb. appefliiet roirb, ifl 
recbtcbetfcinbig. 124. 1. 
- - ju fxtiöen, »venn lieber 25eift$er befielt 
roeiqent fann. 128. r. 
- - an wen bauon appefliret tverben muß. 
128. 2. 129. 
- - wenn ber Seifiger baruut gefragt roirb, 
jinb ei ntc^ t finben faun, was babet ju tu« 
»ff. 13°- '• 
- - wenn unb mie fic& ber, ber ein ungerecftteS 
gefunben ()at, (iraffici macben Imtt- 130. 2. 
- - finben in !!c&ngfad)en, fann aucj) ,ber, bee 
fein !?ebii6mann i(? 244. 1. , 
, - bavon appeßiren mag ber nicbt, ber feftt 
gelniötnann ttf, ober er muß einen 23e,lefon< 
ten jum Särgen Hellen. 244. 2. 
- - rcer bereite von breien freventlich appefliret 
t>at, unter roelcper Sebingung tt>m weiteren 
• eine SJppeßajion glättet tvirö. 345. 
0»m a Vi 
?48 
Steter, bcffen ^Jttgeloburtg baxf ber ©oti nidjt 
l)atfen. 8:. 
- - werbe t feitr©itt an tfeit <<5on. 62. 
- - erbet t>a$ ©ut uon- feinem <5one, baS et 
biefem gegeben bat-. ' 6 2 . * * 
- - »ererbet fein @»t an öie Jocfrter; rectut 
fie ttuabgeteilt utiö nnr>er()enratet ift. 62. 
- - reie lange er feineö@one3 Siebter itf. 77 3. 
- - beffon rechtmäßige ©c&nlben muß ber ©01t• 
bqalen. 82. 
- - beflen <8erbrec&en böjjet ber <3on nur) f. 
83. 1. 138. 1. 
- - tn reelcbem gaffe er ungebuffe «JBunben 
auf ben ©on vererbet. 83. 2. 
- - tn rceldKm Safle unb rote er feinen ©orr 
»ort angefcfntlbigten 23erbrecf)eii befreie» 
Faun. 138. 2. 
- - tvtein&em SaHe, wenn er un'b fein<5on ei' 
ne^crbrecbenßbefclntlbigttroerben. 138-3. 
Verbrechen, ber bejfen angefragt rotrb uub ent« 
flteljet. (3 Sefiagter. 
- - roeim jenianb eineä bergleicften »orfn« 
frboli an&eröreo gebüßten wtebernm befcbnl« 
biget mirb, wie er freb, baoon befreien tnuj?. 
38. 131. 4-
» ' - tvie ei beriefen werben tnuf, roenn je« 
, . tnanb ober ein folcfoti, Ui feine <£re betriff, 
»nb.rcfe, wenn er ober ein geringeres, ort« 
geflagt wirb. 113. i . i , , 
JBet'brccben, rot* rote t>iri ^«vfonen mib tvas? füc 
SBaffVj} ber-eines &erbrecbcud wegen 3Iiifle* 
flagte vor ©eriebt «rfdKwien öarf. i8°-
- - ber wegen etiieö angefragt roüb unö «nt* 
fliehet, wirb fnebeloä erflavt. 15s. 2. 
- - öer einen folcben ungefragten gcroaltfam 
eirtfuref, was öer ju erwarte» hat. 196. 2. 
• - wenn jemanb &c|Ten ÜOH vielen angefragt 
tüirö. <5. gefragter. 
23erbred)er, wie bod> er Sürgfd)aft leiten nutfj. 
197 3-
-. - bev ntebt antworten roiH, wie mit bem ju 
verfaren i(i. 72. 219. 
- - öe$ l)ingertd>re£en Vermögen bleibt feinen 
grben. 80. 3. '-P- '• 
- - wenn er gleich fein l'eben verwirft, fo vm 
wirft er bod) niebt cineö anbern (Stit, ba$ 
er beft&et. 143- *• 
«Rerfefiete. ©• Sann, grtebetofe. 
SJerfefiung, mai ber ju tl)un bat, ber fiebtw 
von befreien will. 203. 
. - wer fiel) bavon befreiet j« babeit vorgiebf, 
wie er e$ beweifen ntufj. 240. 
©ergifter. 6 ©ifttmfcbfr. . . 
SJagletcb über MIK ange^üte Älaflc. 6 . jtlafle. 
3)? m 3 83eri 
isv 
2?erfauf, we« t>en gebebt, mu§ ffit ba$ !8e» 
fauffe bie ©eroär letffen. 189. 
SSerfaufte ©acbe. 6 . farenbe £abe. 
öerlaflung feinet .gjerrn in ©efav, tpie fofc&e ju 
betrafen. 39. 131. 7. 
23erp$nbete (Sac&e, roenn He abgeleugnet tt»irbJC. 
6 . farenbe $abt. 
SSerräter, wie Der ju betrafen. 8°. i. 131.- 7. 
- - rcenn er entroetcbt, rote roiber ibn ju »crfai 
reit. 80. 2. 
55etTcI)enffe <5ad)t. © . farenbe $a te . 
2>crfe(}te ©acbe. © . farenbe £>abe. 
S3erfprecb«t. © . 2Jngelobung. 
SJerreorlofung» wie ber babuvdj verurfaebte-
©cbabe ju büßen. 148- 1. 3. 
S5en»ar«ng, in, gegebene <Sad>e, wenn fie <i6* 
geläugnet rotrb. 6 . farenbe .£>abe. 
'. <• in, gegebene Gacbe, wenn fie 0011 einem 
anbern in 9lnfprucb genommen rcirb. 190. 
. . gegebene, wenn ei gefiolen rcorben, ober 
verbrennet. 191. 
Öertuanter, einer mag ben anbern auf offentltf 
c^ eß QlnoffQefcfjret uon ©edebtörcegen greifen 
unb ju ©eriebte bringen t>c(f«u. 333. 
2Sieb, in meieren §äßeii ber Sigenfunter befiel* 
ben ben bttreb felbtgeä oerurfaebten 6tb<n 
Den pergöte« mitjj. 151. 
2Me&, 
• 58te&, ber feine£ in et'ne^ anberö Äern ober sBiefe 
treibet, roie ber ju bögen f;at. 157. 1. 
- - rote auf bett gafl, wenn ei gepfänbet wirb. 
157. 2. 
- - roie ei 311 Raffelt/ roemi e» nicf)f ftiöltcr) 
öepgatxtict «nö eingetrieben werben faiw. 
157- 3-
- - für öaö auf eine fretnbe ©emetnfteit g « 
tviebene ttnb gepfänbete, roai Dafür ju be» 
jalen. 158. 
- - wenn ba$, roefd)e$ man »crjubrinflen fic(> 
üerbinblicr) oemacrjt fjat, fiirbt, xvai matt 
ba ju tun fdml&ig i(I. 196. 5. 
- - rooju bef ©aentfimer beseitigen, baö eU 
nt$ onbern SBief) befc&äbiget J>at, uer&unbett 
jfi. 166. 1. 
- - trenn eg bei jjemanben perpfänbet ifi unb 
umfüllt, roaä öenn. 192. 2. 
• - toer etneö anbernmitbem feiniaeit eintretet 
unb roieber auftreibt, «nt> ei nid)t »erlauf 
tiet, ifl jiroffrei. 217. 
. - egbareö, roetin ei jcmaub tobtet ober \5t 
tuet, rote ei ju oeraftteti. 226. 1. 2. 
- - bai tiicbt ju effeti, rote ei babei im vorfjc* 
Oettben $aüe ju halten. 227 1. 2. 
2J6«el, fingenbe ober jame fann mau burd) if>< 
reo a,ieid>ett erfefcen. 225. 
SSogelfrei. © . gviebele^ «nb griebelofer. 
fBl ro 4 2?or* 
SSormmiV tuet' eg t>on Kinöern wnfer tfjwh 3« ' 
reu fein fotl. 10. 25. 1. 
-- - beu fönneu igone v>on 12 3i1>'f» t"10 6 
5Boct)cn fitf) fdb|t onö Den ©tiftemÄnnem 
«jafen. 10. 25 1. 
- - bcii fjnn au* bei* flcb rcälen, ber fecfcjt'8 
3are alt tjr 40. 
- - bei- otif ßrricbtftcbe $taqt »tib 53oiiabuti<j 
iiicfct erfd)einf, wirb aßet' 33cnnuuö|d)aft 
unnnirbig crfannt. 4?. 
. - bef[Vit ^flicljfen, ttorinn fie l'effeljen. 49-*. 
- - ma-$ er 511m 3?ad)tetl ber SRtinbeln nic&t 
tut» barf. 49. 3-
- - rou-b für ©cbabett uns Sofien 011g bei 
SKunbefö Sermotjen fcl)aöloö gehalten. 
49. 2. 2.. 5. 
- - JPÜÖ er nic^tofjneginraiHigung feiner «Pfleg« 
befohlen tun bavf. 50. 
- - faflä er$ boeb getan fiaf, fönnen bie $in* 
ber, rccnn fte jn ihren 'javen gefommeti 
finb, in beiliiiniuer ^eit mtberrufen. 50. 
- - rcaä er aber aud) in ber 21rt qetan, Met&t 
urniMberrnflid), wenn t$ ntcfct in ber be< 
ftimnuen $e[t nn&errufen worben. 50. 
- - fann bie "IBittroe uon ir>ren unabgereiffetl 




25ormunö, ber ©inuloren nmjj ben von fciefc» 
vetüHen (3rf>iben erfegen. 187.2. 
SScrnntiiDfcbaft fann aufsefagt ivcrDcn, wen« 
man will. 51. 1. 
SSorfprecber, fantt feine ftrau fein. 230. 
- - ol)tie foldjeu fann jcber felbfi fiagen obec 
antworten- 100, 2. 
- - Den man fid> ouß&trtet, feil ber Siic&tet 
geben, IOI.« 
- - wenn jtcei juglcitf) um einen biffeti, fantt 
ber 9itcf)ter ifjn geben, wem er will. 103. T. 
- - 31t fein/ wem man ti niefot weigern mag. 
102. 
- - tonn fein Pfaffe feilt. 104. r. 
. - fann jebermann fein, nur nidu in ben ®t* 
rid)ten, wo er Derfefret ifi, ober bei gci|?< 
liefen @erirf)ten, wo er in ben Sann ger 
tan werben. 176. 
- - fann fein ftrauenjt'mmer fein. 175. 
- - fann tüeuianb in folgen 6ad)en fein; bie 
auf (irre ober l'eben feineö Gerrit, 25erwan< 
ten ober i?el)iiömaiine$ ge()en. 102. 
. - fann au* ber in t'e^nsfadjen fein, ber fein 
J?ef)n5mann iff. 244. 1. 
- - fonneu bie (Seacbteten , ©ebatmeten o&et 
53erfe|]eten niebt fein. 247. 2. 
58orjugöred)t, Jus protimifeos, in einem 0 « 
fammte(;aiib<©ut. 6 . ©efammte()anbj(3uf. 
S» m 5 W . 
5T4 
xo. 
äß.iffen, mit folgen tun? je&er mtf ein ßffettt* 
ltcf)f$ Oetucfn..' J)ii^u'",eu 183. 
- - wer friede vor CmtrEu jtel)er, rine t>er ju 
betrafen 1^9 
. - vcai für 'ye'ctje man auf ?an£>fagen füre» 
tnuf H3- '• 
ÜDIJC?"!!, Reifer itp& ftn ganger, wenn £>te (Id) 
auf Der ?(int;ua;e ober $r'icfe begegnen. 
<?. 2*'uff: inv> JanDfrrage. 
©an (imune. 6 . 6uuilcfe. 
üludö. 6 . /-)o(;itngeii. 
SBnffer, wen» jemaniXMi cfroaö fcrtrfnn aufließet 
nnö er cd aiiffifibif, erfynlf s25c»outung für 
feine 2frtvtt, tmb lvtc er fid) babd ju per/ 
galten ()af. 141. 
SScge, enge, rote Sutfcr, 5Bageu tmb ^ttfgatu 
ger fid) auf fuluun eincinöer auötveiifyen fo(» 
len. 170 1. 
- - <E5. fturtfhvif;?. 
3Bargc,t>. e JDJaimbugf. 
SBetO, fd>roan<we3. 6 Srau. 
«Ketb^perfon, fatin fein 23orfpied)er im (5eritf)te 
fem. 175. 
- - fann o()iie 2>ormtmö nid>t fingen. 175. 
ÜOtebergabe <B. 3Vorqcti<iabe. 
gBieDerflage, wenn Darauf iu anWorten iff. 
249. 9. 
2£>iefcm 
©fetWffaße, (reconventio) f)at ntc&t vimfimul» 
tanei procefl'us. 197. r. (5. eiliger. 
SBiefen, jrotfcben Werfern belegen, tvenn biefe 
»011 einem aiibeni in Qlnfpnicf) genommen 
werben, wie Dabei ju werf-imi. 91. 
- - innerhalb ben ©ranjett eineä Sorfeö be\» 
gen, ivenn bit von einem aiibern angefpro« 
cljen werben, rcie babei ju »erfaren. 89 *,<>. 
- - was bei- ju bttfjen fyett, ber Darüber faret 
ober nitet. 159. 1. 2. 
- - wer t>a$ ©rar? von eiltet anbeut Söiefe 
mSbn &. (3ux$. 
- - wer fein <5iel) in bie eine* anSern treib?, 
ivie e£ ju büßen. 157. 1. 2. 
5öiefen < ©emetiibeif. C?. C3emetnf)eif. 
SBirr, biefem tanii fem aWietfmann l'eifjeljeit/ 
um unrecbtmafjtge Gewalt von ihm obju* 
wenben. 236. 
Oßiftwe, fallt na ff) ifjreä SKaitneö Scbe fein 
£ef>mnif ;n. 230. 
- - welchen Anteil fic an ein ©efammtefjantx 
Gut ()at. 5. 5. 
- - Serecfmgnng berfclben <w ihreS ÜKanneiJ 
Pnit, fo lange |le mit ihren Sitibern ttng«< 
teilt bleibet. 16. 2. ^2. 231. 2. 
- • Serecbttßuna,, wemt fit fid) abteilt. 16. s» 
23t, 3. 
9TJitrto^ 
5 S < y . i n — i ! . 
Sßitftre, loojtt fi« teilS berechtiget, teilö üetBuil* 
ben tfi, wenn fie nad) t(>rc$ 2)»attiieö Sobe 
gebart. 27. 1. 2. 54. 
- - tuiberfofe, nai für 3?ert)t fie on iljreä 
2)?anneä ©ut f>at. 9. 53. 2. 58-
- - tmberlofe, auf tue« de i&rctf SJanueö ©ut 
»ererbet. 9, 53. 4-
- - berfeiben 9ied)t itt 2Jnfef)uiig ber SRorgeiu 
gäbe. <S. 2)?orgengabe. 
- - berfeiben £etbjuct)t betreffenb. 6 . ?eib< 
jud)t, 
QBolemorbene ©fiter. 6 . ©ut. 
ÜBolf, jamer. (3. Sier. 
üßttnöcn, ungebiijjte, »ererbet ein Sruber auf 
Den iinbern. 83. 
- - ober üamungen, wai ber Jäter beffen ja 
tun t>at. 87. 
- - mit jerfplitterteit Anoden, «Die bie jit 
bögen. 137. 1. 
- - an einem ©liebe, t>a$ fefcon einmal ß« 
böget roorben. 137. 2. 
o-
3äne, wie bie auägefc&lagenen gebuget werbe« 
muffen. 136. 4. 
Säuberet, (Strafe berer, biebamit umgcjjen. 132. 
3e^en, roie ber, ber (Te jemanben abbauet, fe(< 
bige bögen mug. 136, 3. 
Setj IN 
u? 
3ehnten tmb 3infen in Sörfeui gebort ntcfjt jttr 
farenben £abe. 56 3. 
3ehnte, wenn erbeut 3ehentljerrti aufbem ^clbe 
«ngerciefen werben, fo flehet er für feine 
©efar. 160. 2. 161. 2. 
- - pomSieh, wenn ber entrichtet wirb. 161.1. 
- - vom Stow, wenn ber abgetragen wirb. 
16 r. 2, 167. 
- - bie febniafe»/ wenn bie ju entrichten |7nb. 
167. 
- - »OH Butter, allerlei Äraufern, (©artenge« 
rcad)3) £afer, -öopfen, fficrfgttt nnb atlett 
entern üemhttgtcttcn, tvcuti bte abjutra» 
gen finb. 167. 
Senge in üe(>tti?facben fantt niemanb feilt/ ber 
nicht ivemgllenS 3 -ödfen i'aubcö bat. 246. 
Seugntfj be£ 0eLnuineti.ii, ©eäcbteten ober 35er* 
fefteten fanit man tu beut ©enebte, ba fte 
gebatuict :c finfc, oertverfen. 247. 1. 
- - eines altern Gtiftömanneö, tn roelcbettt 
gafle ed Den 23orjtt<j por betn eme$ anöem 
haben foll. 
- - eines ©eitcbtc? ijl fein ißart »er&ttnben bei 
einem anbern ©cricbte oorjubt tilgen; legreres} 
nuiji ftib bei erllerm banuib etfuubigcn. 168. 
Seugunafglieb. <?. öetnäibte. 
3'ns nnb 3e!)iite, wenn es? überhaupt atö gar 
nicht fcbulbig abgclaugnet wirb, tvte babef 
»u oerfaren- 98- 3» 3"i$ 
f*8 
Sinö «ttb 3efjnf e, roeun eä abgeirrt gen ju fein Be< 
Rauptet rcivb, rote babet 311 verfaren. 98.4. 
StfnSmann, ben fann ber .£)err vccbtmnßige«: 
©cbulben wegen pfanben. 99. 
- - Darf für feinen f>errn fein i)o{)ett$ ffanb 
öusfe$en, aU Der idrlid>e gwß nnb 3 ^ " ^ 
bettvigr. 98. 1. 
- - fann auef) uon an&crn, wegen feines? £>ernt, 
nicht ()6()er gepfanbet reerben. 98.2. 
3nfhtd)t, tver (je ju jemaiibet: nimmt, ben fann 
biefer roiöer Gewalt fcfcii&en. 230. 
Stuigc, rote Die 25efrf)äbigung Derfelbcn gebüfjet 
roitb. 136. 1. 
groetge Der Fannie feilen m'djt über ben 3auu 
be£ 3?ac(;bavu ju feinem 3?ad;t?il !;mau$» 
gel;en. 164. 
SJerBeffeningett. 
12 3?i(e 3 ftiitt jurücfiiaiwtj I. üiitflcf.MflniiM. 
i? - 16 artiffln ^länie I. ;1ri!f.ln. j^idint 
9 t>on unten rt.beä neuem I. tfiButttere 
19 - 13 fi. ben (. bun 
24 f!. ffrunbe I. ©rütj£)€ 
30 - 3 ft. eüthie unb ü. 9\ I. SKitter unb i'. 3?. 
34 - «DilliniCM ft.Rcgi», ahusl. Rtßii .VI..« 
4( - 1? (t. burd) I. bt>d) 
«•'i - 9 ft. i i f lu I. u n n ' d ) t 
5 ' - i o if. Rieft« f. SSBuBfC 
6 ; - 1 ft b . u t c S i e I. battf, bje 
fi8 - y n. 6 tl. babpn-* ^Benn 1. tdben¥ mrnn 
7t - 7 fr. bem ( ben 
g(". - 3 ft Kapiteln (. Sflpitffn redwen, 
93 - 6 »on unten ft. mufjte 1. müfite 
IÖO - iy ft aßicßrißfeit I. 9Jicbtigfdt 
loy - 11 It. öürttdl« (. Baroud 
i u - 8 oon innen (l. bc6 SRfcbtS, bet I. f c | 
iHcdntö bec 
113 - 18 ff. unb «den I. unb von atien 
ii)- » 6 »on unren (f. breuft 1. Dreilt 
129 - 7 ft. ciücn onbeni I. nnera anbern 
n i - 13 (t. unbbai* I. unb be<> 
134 - 18 it. nenurmmn l oerounnen 
20 it. rcdmtei I. pid>liffr 
H)- - 2 (t. finqfttjiilff I. flllfli'tbciltm 
148 - 9 (t. Adiv f. Aftio 
162 - J ber 111,11. |t s13orrrbfnI 2>frorbnung«)t 
173 - 3 ÄIII11. * |i. I'.urucum |. Pjtitarum 
172 - 4 Ähir. lt. puilua 1 publica 
6 \t. l'a*mii> I iiHiiri 
176 - 3 ^)ii:n. * |t. n u u e , judicentuj I. caufj» 
judiccntur 
3 * muf; npd) btmttten, bog miftntt Seuifd) , 
JjDdMfutia), giibiiiiio, äfOrucft ifj,5DeMfd), 
ti)d)b£ui|d), CblUanö. 
gotgcnbc «Seibeffevuitöctt flirt ncät im iflcn un& 
aten GtAcf &er neue» novfcifc&cn illijcel; 
laneen ftemevft tvctöen: 
©cite t74 Seil« 8 ffatt flffJftrlidjw f. S<ftbrmt. 
- 208 - " da« IitöiraD« I. Siobirab« 
5Hu* bar tOT Supfftflfcbcr ou« St?frfcfcfn im «ten« 
borff*cn?ß.-,Pfn fliif 6C» buttfi £ d m 8S«b« 
ren «ffi'st; ob>r f«1 muffen beren nur 7 ff»"/ 
t»i« "fct>un tn Der «efacetbuitfl ttt äBapen* 
© . 240 angefleht! w«'*' 
SruKfefec, e^rtJeffenmaert tmt> Sü^t, 
©efrfjtdjte t>e$ «Xitteroc&t*. 
<S- i» Seite i ffatt juräcfflonqcn i\i jiin'icfgföfltj(icm 
— 15 — 16 ff. Sirtifetn i jürne r. Slrtffeln. $iifrnc 
— —• — 9 9lnmerf. ff. i>e$ neuem l. i>a( neue« 
— 19 — 13 |t. beu f. Dem 
— — — 24 ff. ©ritnbc t ®rönbe 
— 30 — 3 ff.5Kecf)tcunb£3t. (. Dütter* unbü.31 
— 34 — 3 U. «. ff. Rcs i^s ihos l. Rc^is, Alias 
— 41 — 15 fr. burcJ) I. boef) 
— 56 — 9 ff. redn I. unrecht 
— $1 — 10 ff. bcjiudfeln ? £>.i r. fccjweifetn ? 6a 
— 58 — 2 u. 11. ff. tlrftmbe (. Unfunbe 
— 59 ~ 10 ff. wobei- ( SOSober 
— 65 — 1 ff. batte. S ie l. batte, bie 
— 6s — 5 ff. baben? äöenn ( l>iben? wenn 
— 73 — 9 ff- feitwe uoailifn&igcr 1. fettige aber 
uoüffdnb^cr 
— 75 — 7 ff 6em (. ben 
— 86, — 3 ff. Kapiteln (. Äapltetn rennen 
— 93 — 6 w. u. ff. mufite (. müßte 
— 100 — 15 ff 2ßi4>rtflfdt l. 9?iu">ttflfeit 
— 105 — u ff bamfll» i iavaui 
— 112 — 8 u. u. ff. Kecbta, bei- t. «Kecjjt* Der 
— 113 — i8 ff. unb allen l. imb von aßen 
— 115 — 6 » , u. ff bmiff l. bretff 
— 129 — 7 ff. einen anbetn I. einem anbem 
— 131 — 13 ff. unb bai (. unb bei 
— 134 — 18 ff. gemimmen t gerounnen 
— — ,-— 20 ff. reebdter l »ocbjiter 
— '15 — 2 ff. eingeteilte ( cmgetbeittetl 
— 148 — 9 ff -v&iv f; Actio 
.— 162 _ 1 <?itim.*) ff.93orrebcn LScrocbniinaen 
$tesu.6tes6tütf. $ft n &, i> 
3 ülnm. *)fiattI'U'ucumliCi5?ati:aru«i 
4 lllWl *~) ft. pubni-i l. puVicc 
f, — — ft. l'ajario t l'iiwri 
3 31 HUI *) |t. tuil i ; judictutus f. cnufe 
jadin . i . t iv 
$ Sllim. *) (l. tubus. PdUtinatibu-s t. t i» 
bus Pala-imtibus 
3 ft. töenbcnfcfecr lt. rocnbenfdx 
13 ft. unih. Nounu i I.\inus Notirui» 
•— 16 it. ofteict l. offurct 
— I I |t. TiLi^oiatoicn ( P i o o i ' a r o ' e . i 
— 4 u. tt. ft. bem »oro'ifieH'i'ttcii Xücl l. 
£Vn vormiücictfltnt ?lt:ir< 
— )> Stnm. *) ft. frijUDÜi'-n '. U'bnqutiTt» 
— i Wnm. *) (l. ®w. ( ^mtT 
— 6 v u. II. Mo& twnbfOnfrttc^ t. Moü bte 
banbfdH'iftticft 
— io ft. «pciTon, allein (. üJerfon allem 
— i w u. ft. sollten t. wellen 
— i Stnm. ") ft. croanaene (. cvaanßenen 
— " fr. .\torncletm l. ttantellei) 
— 8 it. kartet? I. SöulTer« 
•— i ». u !>". uro in L ur.b roa.i ftd) in 
— 14 ft. ifüttmatne (. 9Citt«recr)t 
— 6 ft. einjelc (. einzelne 
— i (i ma&t t. moebt 
amSHanbeft.Äap. 56. 91rt. 22. r..fiap.2i.9Irt.52. 
— 14, 17, 23 u Ic^tv'ß.gru«, Srnen I . £ w , 
<?ruen 
— 11 ft. Snten t. gruen 
— 4 y. n. ft. Srue (. grtie 
— 12 ft. beßebret I. Icfictjret 
—• 15 ft. tyanbet (. panbet 
~ 2 von ti. Aolumnc 1 ft. 9?ot& fcfrwret t 
«Rot unb fcfcak-ret 
— is Sol 2 ft. Srucu t)efft l. gruru, be nett 
Urroe r>efft 
— is ScL 2 ft- XI. f. LX. 
— 13 Vier 2 unb ?. is Act. 3 ft XL. f. LX. 
— 6 .Slot. I ft. Wcichdes t. Wc ichtes 
— H J . Äol. 1 ft. Antern l. andern 
ßt«? 
?eite 
' , < $ 6 1 
3ur Ucbcrfcfcmu} bei fRittmed)tß. 
&nlci:u:\q. 
(Seite n. 3etl: s ftfltt ginn« U$ ©inne* 
— HI. — 4 ft. | « gut I. fiT Mite 
— iv. — 2 jf. ratübmmncit l. roüifommenen 
— V. — 5 ft. mc&Uubcr (. reebtd^er 
— — — 2i ft. (ff bse 1. tft, bis 
— vi. — 6 (I. voll «ßetihlmmcdmöen unb 'Seiet f. 
uoü von Sb'eifMmmelungen unb feiern, 
— — — \f> ft. oft ecii'dnte (. vorbei' errodntc 
— — — 20 ft. in imfcrm I. m unfern 
— \ n. — 2i it. fetten mir f. fetten, mir 
— Viii. — M |t< im umgearbeiteten Sitterrccljte I. fit 
b.i* iiiiißeirbcitctc 3{tltmv<bt 
— — — i$ ft. aufgenommen roorben (.aufgenommen 
ftnb 
— — — 2i ft einftcnij unb f. et'nftenS, tinb 
_ _ — 23 f(f Hi ftomma binter ©efeceitf raft roea« 
jica^cn. 
— IX. — 7 binter £crte3 eben fo. 
— — — 8 ft. roorben I. werben 
_ _ __ if rt f,er:cf)tlij)e (. flericbtftijjen 
— X, — H It. :1:1b unsere alte f. unb iiite 
— XI. Sinnt. *) ff. 3n 1. fte(l(!nbifif)e ©cbaubi'ine (. 3n 
feiner [iefid:i5i|iUn ©vbaubünc 
— — Slnm. •*•") ft. &. ihnm Z. 2. I. © SlrnbW lief» 
Uno. (£0rontf 2 2. 
— xii. — 5 ft. ncmifd)! ndmf.16 
— — Slnm *) ft. <5- bell tieftilnb.'fcfK ©cfcaubilne l, 
©. in betten IicftiJnbtfcbrr ©cbaubi'me 
— — — 10. ft £)ie|e» (. iV'fe 
— — — 12 ft. onfommt für 1 anfommt, filr 
— — — 14 natfj bnn linkte betrifft follten **) ffe« 
ticn, unb bie «anjc 33criobe: TOenn la> 
ber -Hrnbt in ferner ffbronff Z 2. &. 30 
1 fflJarf (JilbcrS auf rS.'arf rifitfc& ober 
4 ri'.'r. anfeht; 10 uermiMrt ert.c(Otarf 
^''berd mit ber heuen -y;a\t rwfö, 
iBcKtje 1 aitr Watt ober betnabe .(9itir. 
9l!b enthalten bat — bie üinmertunj 
aufmachen. 
~X!H. — 4 ft. «er unb noch (. »or ober nach 
- . — — 4 ft. 3<jf l »nie 
91 n » ©. XIII 
5 6 2 
«?.xnr. ?ci(c 7 II- 3 a r l 3are 
— — — i r jt $ar ! ;>"C 
__ _ _ is II '"{Sroic t u er ( ^ r o w , üerrr 
— XIV — i tit bei' siinm. i'"ii öir uonaen weite fl. 
iter <b. 3te« <ot. I. in be» 2tcn 1.6«. 
3tcm Cot. 
— — —- 6 in eben tnejer 9lnm. ß f(ar jti feien U 
flar erfJ)cii>et 
„ _ — i gjnm ""'*; (t. «Ktcbtlafeir. 2 t r r ^ . 3tci © t . 
I. 9icJ>t69c(ebrfamfcit. in betf 2tenS6b». 
3 teilt cot. 
— - - — 7 ff. {jeibmfl , Viadnvj i(i I. gerbinfl, 
Viculin', , t|f 
— — — 8 (1. ?TJcimc andeutet bec (. 3iamc anbeu* 
te t , bCf 
— — — 9 |t. SKifltfch I. Ha-fJ;, 
- — — ioft. Svlblr I. «Ht'r. — ßiefer £)rut'Wer 
Eommt noch öfter vor. 
— XV. — i 'Siim. *) ft. fernen i. feiner 
— — — s (t. 5« fibließcn t. ju Wlic^cn (ff. 
— — - - cj iT. 3<ir (. ?atc 
— — «iniii." n ft Co. ?lrnbt J 2. [ g . <frnbt;<£f'!'D« 
nie X. 1 
_ _ _ 15 fc. Oiol'o l. öolb , 
— — — 21 (f. «ptofeffor (. «Dtofeffo« 
— x v i . 3 n fcetr Xabclle mujj überall (tatt „ ßetefen iver* 
ben — 
— xviii.— 15 |t. .Katarina unferer l. Antar.ua, unferer 
— — — 16 ft. (MeHrtcberin nie I. WcfeSflebcrin, ein 
—XIX. — 17 u 18 ff 2>crffdnblkhfc.t, flettoffeue l. 
SSerftdnblkbfeit getroffein 11 
— 315 3 . 3 2!nm. **) ff. »cn roo I. au« lueteficm 
3 n biefer loiuof aU in Der »orberfle* 
henben tinb »erftbiebenen nocbfslgenbcn 
ainmerfunaen ftnb bie 3intürunasieis 
cjnn „ (»craclTni. 
— 316 ÜJnm. *) fiMje blnju: Da bie wehuenbiafett bie» 
fei 3uur-e6 in bie Siuqcn fdllt, fo ift er 
tuol blD« atit' $crf;ben in unferm £ m c 
lueqselßffin luotben. 
— 31S älnm **) |t. b. t. mit •:i\,it;'n unb einer f&rper« 
li4)cn ^anbluna , .. b. b. 1^ ) nu-- Jict-
un < 
ttnb mit einem ijanbfcMiifie - eftie ©es 
rcobnl'.'it ber alten Scittfcben, lueburcb 
fir il)i-f n münMuben sl<erti iaen unb S?er» 
fpred unqen , fo wel unb oft mer 23er« 
fctnb(td)feit unb^uverldfiiflfrit uerkbaff; 
ten, aU nncb&er buvcJ) (Pcbrift, (gießet 
unb ©cbrotir: 2) mit ^Seiten unb ben 
ttma ftebrduc&ffcben £ebn»fotmalitdten, 
Ologia« Wert , b. Qeutfcben, Pp< ?"3. 
<3. 95) 3) milnbüd; unb fcbnftlkb tuet; 
mit DcbiüSbricfcn. 
© . 316 SKtltn. f ) in ber legten 3eifc fe^e binfltt: ^eibe 
Buttne (inb liberfhlfiift, iuci( fte im IBa 
frntltcbcn ntvbtS mer ali unfer£cvt ent* 
galten. 
— 3>S Seile s Slmn. *) ff. lieg f. (efe man 
— 318 31nm. ***) feijc binsu: gin fer entbertieijer 3u* 
fan. 
— 3'9 2lmn.*) fiW iiifefjt binju: nsefcbeS bemieniam, 
bor bie Slniprac&e maffet, fobalb beileibe 
einen (StocSberoeB felbbtitte färtj. roie* 
luiebemm ein befTe,rc6 3*cct>t jufpriebt, 
aU bem 93eftt)er. 
— — 3!nm + *) fdat adnjlüb roea, 
— 320 Peire 7 ff. fei) L fei 
— 3«2 5tap. g. 5 .3 . filuc fplgcnbe« bitnu , M 2(nmer« 
fünft *f) 1>a$ d(t. SR. St. fefit tm ?lrt. 10 
btnju: „ one ben SBtfcbof, ber naber iff, 
HU faufen " 5Jon biefer Sßcfcbrdnfunu 
ber greibeit beim SBerfauf, bat fiel) atfo 
bie ÜKtttcrkbaft natb ber Seit to$ ac» 
maebt, unb foiojfcb bem SMcbofe bicfeJ 
Sftdbcrrecbt, in btefen neu'ern 9t. 3t . 
niebt mer juaeftanben. 
— 326 Jette 2 2lnm. ***) ff. 2?crmoa.en. I. 93erm6aen, 
baäibmuor feiner Äranfcft äuaefallcnift. 
— 327 älnm. **)föae noeb binju: äBflrftbeinlk& bat ti 
(jier Reifen fotlcn: — fo weit ba$ ö u t 
unb bie farenbe £abe reichet. — Senn 
nacb anbern (Steffen bicfeS 3t. 3t. muS 
ber <?rbc einc$ @ute« , unb foßflr ber 
sßifcbof, (ß«P ' 8 0 an ben ein £cbnaut 
rcieber p rü f t fdUt, bie ©ebutben beja« 
len, fo weit Mi ®ut reiebet. Slllcs bie» 
<Sln i fc» 
5<S4 sssssssss 
fei befMtwet Mw tue 53ccmt!thuuSir 
baß \>\et imTerte etrono irtgselaiTm iei>. 
— 328 5. 5 3 3 ft- f«>n l fem 
— — 2mm.*) föfle bm?u: Uebngen* M't ficb JUIS 
bem ft "ii § 3 fol[Yrn,hai, biet über* 
batipt wen biralculvn r>ortmui(un bie 
Dtebe fet, rodebe man bei l'cbjeitm befl 
(grMaffeiS mcftt fleforbert bat, cDcr in 
fernem ftacblaffc fid) mcftt fcefmben. 
— 330 2ltim. +^  3- = ft. («n ipanbcO l. (im ijanbcl) 
— 331 3- 2 ff fbm t- eljef 
— —51 nm *) (l breven I bnven 
— — 9lnm. ***) 3. 1 ft- bem ( bin 
— — 21nm **i0 3- 4 fi. baö flcfuubcu f. bat in bei 
58cfl«sten $H|'tß aefunben 
— 332 3- 4 ff. n»cnn man am j?ocb?ut$tage ju Jifdbe 
aebet I. wenn mem su Jtfcf>e gebet 
— — Slnm. *) $. 4. 7 U. 13 (l. hfttneht, liltlucht f. 
hftucht 
— 334 2Inm. *) 3. «3 ft- Riffen 1. &ei§en 
— — 21nm. "*) ft 2>a$ ftap 25J. befft'mmet tiefen 
Sali nod) na'brr 1. j>ai Aap. 230. fceftim* 
inet btefen Saß auf eine anberc2Bctfe, unt> 
fpriebt aueb um(idnbhd)er unb jrcar von 
jroei uerfcbtebenenSdllen ber£befcbetbuna 
— 33s 3 . 6 ft. M l bat 
— 337 — ' ft. ÄnecbtS, Werben (. Äned)tS > gerben 
•— 338 31nm. *) 3- 9 ft- n e n e 1S '• nenne ichet 
— 341 Slnm. f t ) 3- 1 ft. Ii tft augenfebeinttef) 1 g« i(i 
au« bem nacbfolgenbcn 3. §• äugen* 
febeinlid) 
— 346 Sfnm. *) fdflt gdnjficb roeg unb tft ba&ce auäju* 
ftreteben. 
— — 31nm. **} 3. 7 ft 35aumgdrten r. Sötencngdrteti 
— 347 3lnm. **; 3- 2. ft- Obligationen t Dbftgattoncn 
— — änm. ***) 3- 6 fi. u. f. w f.. u. f. 10. 
_ — 3. 10 ff. «gettücber l. Söetttüdjer 
— 348 "Jlnm. *) 3 1 ff. anhebende l. all gebunde 
— 351 3. 7 ft. abffeetten I. anffreiten 
— 352 Slnm. *) felje binju: @me ju bawatiger 3cit fer 
fcj)tfflid)e ISinfcbrdnfung, ia mercre 
JanbeSberren unb eben fo uiele uon ein« 
«über unaW)dngfge lanbegberrfcbaftlicbe 
©eetcbt^flrfeiten in tfeflanb ejrtfttrten. 
@. 3SS 
• 5*5 
<3.'3J4 «nm. 0 3 i ff. ein l. fein 
— 3ss Sinnt, f) 3- i ft. bcr l bcS 
— 356 3. 4 fi. cme gibeälctftttnfl (. ein gib 
— — airnn. ***) S. 1 ft. qjoffenrctffcr überfwupf f. 
SJoifenrcifier, rote ei 311 ber Seit alle 
Äomöbfanrcn rooren, überhaupt 
— 557 3-15 ft. ntcl;tc< 9U-cbt$beftdnbta.e6 £. ntcljU rcdjtSs> 
befninbifl 
— 358 2lnm. *) 3 . 6 ft miber gefegt* I. onc t'cd)Hid)e 
2>crbinbiicbfett 
— — 2Jnm. *) leßtc geile ft. junlcfforbern r. juntff* 
forbem. Stcie* fU)cint au4> ber wart 
<<?uin btefc» ®e\"cM ju fem, naefj ml« 
tyem man bett (Jrben Die conductionem 
indebiti (jat jugcflcben iBPÜen. 
— 359 9!nm. *) 3. 2 "• 9 ft- auSacbrucf t tft auf frcicnb 
etne »Jltt l. ausgebrufft tft} „auf irflcno 
eine Slrt." 
— ;6o ginnt. *") 3 1 ft. Äaptter t. Äapitclg 
— 3^1 3 8 ft- autfflfl.cn (. auftragen 
— — 3lnm. ~0 3- 9 ft- twn 1. roem 
— — Sinra. **) 3- ^ ft. wem l. auffaaen menti 
Slm Snbe biefer Sinnt, fcije btnjtt: OB» 
ßlciCbupoeven auct> auf faaen t>c4§t,fo 
l>abe td) bod) be« SRc<l>t$ucr|tanbe« roeaen, 
a u f t r a g e n vorgelegen, tmb baburj> 
ber llcbcrffung De« U. SR. Si. mer 3u* 
fammenbang i'crfJ)afft, inbem auf t ra t 
gen unb abfefitn btffcc emanber ent* 
gegeu gcfcijt rcerben , al$ auffagen 
unb abfegen. 
— — 3(nm. t ) fclsc binju: SlkrmafS ein 2?orred)t, 
tucIcljeS bie neueren öefc^e bem $8»fc$>ftfe 
entjogen baben. 
— 362 3lnm. **) 3 . 2 ff. Aap. 16. t. Aap. 18. 
~ — 9lnm. ***) fdOt roea unb tft ausanftrefeften. 
— 363 3lnm. * * ) 3 . 2 ü is l. 18 
- . _ ginnt. **) feße Ijfnju: @ie tft aber von aUcnSel* 
ten rclbcrfinnifl. einmal tft btc Fiebers 
aabc gan* ctiua$ anberä aBbie borgen* 
gäbe. 3ioeitcn3 , roenn t6 gleic&bebcu? 
tenbe TOorte vodren , fo entließet fjier 
ein Söiberfprud) mit bem 93orf)ctgcr>cn* 
ben biefcS 53araarap()cn, unb mit 6cm 
*66 i 
3.§. tiefe« Map.- (£i mti* flffo fjier ein 
geler im Slbf'hrcfbcn Hergegangen fein. 
83tcHcfdbt bat bfefer yaragrapb. feiert» 
bergeftait lauten foflen: äBirb tbr ober, 
©tatt einer OTorgengafre, ein ©ut na» 
mentücb a(* eine «JGiebcrtaac »crpfa*n» 
bet, fo fann fie bauon nur fo uief als 
ttire SOlttgabc ("tbr gingcbracbreS,, beträft, 
na* fbrem freien Sftißcn vergeben, bie 
SBieberfagc bmgegenfann ftenacbfbrcm 
Jobe 9cicmanben uermacben u f. ro. 
<5. 363 Sinnt. ***) 3- 3 (l baS 9te i/tc u. 58fte Aap. f. 
ba» i6te i7te u. 54fie Aap. 
•— 364 3Inm. *) jur testen geile, fepe binju: unb wirb 
babureb bei Sxinbet £rbfcbaft niefct ße* 
fcbmdlert. 
— 36J 2Tnm *) 3. * ff fron r. fein 
— 5^6 3. 8 li gebbret (. geboren 
— 367 9lnm. *) 3. 3 ff- «8« f 18 
— 368anm.**)3.4 (t unb 70. I. unb naebfotgenbe 70. 
— — 9Inm.tt)$. s ff.@ubinfunbatfon f.(?>ubtnfeubajion 
— 368 SJnm. ***) febe binju: 6ie fjdtte aueb in un* 
fern Jerte roegbfeiben fbnnen, ba eine 
SRicbtbefiljung eine« £cbngutcä, jebc neue 
©erlebnung unnäf? maebt. 93ermut[icfr 
\\l eSaucbnurltnfunbe beS 2lbfcbreiber$, 
fcer bt'efe ©teile, bie in feinem ffjremplat 
alt SKanbgloffe geffanben baben mag, 
unbebaebtfam ober au« irriger 2?erbeffe* 
tungiSfucbt, fn ben 2cjrt bineinjog. Sin 
©cbifffaf, roelcbeS fo manebe anbere 
£anbfcbrfften gebabt baben. 
— 3*9 Slrntl. *> feee bin^tt: Socb fbnnte btefer M , 
am natürllcblicn, b(o§ bei bem £obe cU 
neg ungebeurateten, ober roenfgffcng un* 
beerbt wer bem 93ater uerfiorbenen @o* 
ncS angenemnien werben. 
— — 3Inm. **") febe b'nju: Sine neue ginfönfnfung 
be$ SßifcbofeS. 
— 570 2(nm. *) fe?e binju: @o &ei§t ci auefc fn bem 
U. 9t. 9t. Sß. 1. Aap. 20. 2. 93ieaeidbt 
jft bfer eine SluStaffuugOTnbe uorgegan* 
gen, ba ei für SBorfaß feinen ©runb giebt. 
— 371 »nm. ***) feee bjnju: SJon biefer «efebrdn» 
tum 
lung ber gretljeit bei ber sBerpfdnMmg, 
bat ftcb affo bte SRfttcrfcbaft fcbon n a * 
bec $eit lo6 aemacbt flehabt, rote beim 
«Berfauf. f. ©. 322. 3inm. * * ) . 
@. 37* 3- 4 ß- ©eciucflr l. ©cquelfer 
— 374 — 3 |l. auf fem t- «uf &cn 
— 374 3 . 5 ff. JBcbter nocb ©cftroeffern I. die ZbQttt 
nocb auf bte ©iftrocftern 
— — SJnm. ber «orificii ©ctte 3- 6 (i. ein Üebnsbetr 
tft, l. fem ictyn&fyett ift; unb btefefiefe» 
att fibcmt mir bie rtcbtfae' *u fein, mal 
nid)t aüe Eebnftndnner burdwuS ftlctcbe 
SKecbt; fiebabt babeB , unb ber üetinit 
6err nacb berSreibeit in feinet; SebnSae« 
roalt / etnen Jebnsmanrt uon acrciffen 
üebnSpftfc&ten fretfpracb, bie et bem am 
bern o'cbt erliei, roie fot4>cö aüe l'cbnfc 
Briefe oft beroetfen, . 
— 375 2fam. **) fr?« bfnju: ioie Sifaruna. mufj atfo 
Den naepberiflen Okfegfiebern flelcret W 
ben, bafi bte u»rmatiaen furjen Jmnine , 
ben garten oft an ifleem Sichte nacb* 
tbeiltg mürben. 
"- — Sltim. t ) f*?* binju: ®!«n bemerft bferau«, mit 
fer bamalä bte (Mbrodffe flegen bte ?ei» 
ten ber dlt. SR. SR. in heffanb sn<icnotn* 
inen baben müffc. ©er fefer wirb roci« 
terbin one grinncrunfl nocb merere ©pu* 
ren bawon flnben. 
— 376 3 . s ff- ber I. feiner 
— — 3lnm. **) ff. We l. tefe man 
2Defcber geler &fter uor!ommt. 
— 377 3- 6 ff. ©erfc&tfbefteer t. @erf4>t$6eif>i?er 
— — SJnm. *) mu6 auSaeffricben tuerben "tinb TofäeTt« 
fcermajien (auten: Sag bier im Jette 
ber 5 l r id ) fcben 5Ju«aabc nacb ben 
SBorten, cm fy neu warteken gekamen, 
etwa« feie, fdllt burdb bat 9?acbfota.cnbr 
in bie 3iusen. Sie« ift aber aueb nur 
ein geler bfefer 2Ju«gabe. 3 n ber alten 
„ «nb erffen 9iu$aabe bfefeS SR. SR. u. 3 . 
' ' 1537 beißt e& nacb obfaeu 2öorten , — 
edder cm fy mer den ein edder twe ka-
m«n, Sebocb, aucl) biet iß ficbtbar ein 
91 n $ Sruff» 
JDeuffWcr uorneganaen, inbcm t$ t)ef* 
Jen nuifi: e d d e cn fv mehr mer den 
«.in eddci rve lernen. — JMS (Jft. JH. 
SR. l;Jt Hefe ©feile fo uueflebriut't: ed-
dci cm ly mm cn edeitr t>vc gek.imen. 
© *77 3. >s ft ©clbbufie l (falbbu&en 
— 379 3- «o felje mm fotgenbe Slnm bei. t t ) Oiettw 
teile würben aerobnttcf) mflnblid) au$gc<» 
fpreeben. 
— 380 S!nm. *** |t. b. i. Jtim t. b. i. fetbft uor Gericht 
ju treten, unb feine ©acbe ju füren, 
tmb jum 
— m Slnm.*) ?,. 1 ft. brittc I. »ierte 
— — aiiini. **) fc?c f;inj«: öiefer 4. s. wirb unten int 
'• iftcn 4. beä Rillen £ap. wteber&olt: 
V6S Weint baß in ben vortjerqcflangc* 
nen fetten , bäS SermBßen bts sjjcrur* 
teilten, bei oUen fdjroeren 53etb«cd)cn, 
Stirn ©erteil be$ CanbcSberm einjesc* 
ßen werben itt, unb baS «on biefer un? 
gerechten £drte gegen bie unfcbulbigctt 
erben bie SRfttcrfcbaft bet tiefer neuen 
©cfcf,!gebung ftcb ju befreien gcrou&tfyabe. 
— 384 6et 5. 7.i>c6 ssflrenSop. fege man bei bem IBort?, 
üeben«ftrafe, bie 3inm. ***) b. f. 
fcerjentac, ber ftet) an einem fofcbenSrei* 
„ gefproebenen , ber Söeteibiflung wegen 
noeb rdeben mollte, foll mit bem 3jeelu|t 
ht6 Sieben* gefiraft werben. 
— — 3 . 5 ff. rtbf- f taffc ftcb im Sali In Unvernrtgenbeit 
ben l im Satt ber Unucrm&flenbett über» 
, , taffe er ftcb ben 
f. — 3. ej bei Sldger tnaJ)e eine 9lnm. ***) $femtt» 
" ter wirb bie flanje Samiltc ober Dimers 
roantfebaft be$ (Entleibten uerfianben. 
tlncrtnncrt fielet man, worauf biefe« 
8cbet. «gefanntlicb war ju lenen Seiten 
in foleben SdUcn ©clbjtracbc erlaubt unb 
foaar triebt ber «Bcrwanten unbijrben. 
' — 315 bei Ä. 87, macjte man eine 9lnm. t ) ©. Äop. 
I J ' , . ' . 1. unb Aap. 137- 5. 2. 
— 3 . 8 lt. ber (nn L barin 
12 ft aufrieben Hellen f. jUfricbcn 
_ _ J _
 i7 (f. rccbtlicbec i< weltlicher 
©• 38< 
• 569 
©• 386 «Hunt. **) 3 . 2. ftnb bie 2Borte: unb tft biet ein 
titulus juns odioius *ur sj?et-tcibiöuna 
bei Söcfteer«; sdnsttcl) tueasuflrctcbcn. 
— 387 Slnm. **) tft «a»i n!eajuf"uc!J;cn, unD bageöen 
folaenbe« ju fe(jen: Dbafciib na* ben 
bürren SGortcn fceö etilen t^ ßfcco btefcS 
«poraarapbS, bag ffanbreebt forool, al» 
bie 9)Janiibu|Jc mit tem Uibc uon lieben 
sDldnncrn bcroicicit werben fo(l»n; f» 
fann bicic« bcnno">, beni ©cblufTc bie? 
fes »jjaraaraob« ;u getpe, ber Sinn be$ 
©efeijc« n'cbt fein, H hier sunt >fle* 
»et* ber Sftannbufie wolf SDtdnner €tb 
erforbert wirb. Scrförunb bauen Meint 
tarin ju liegen, ba§ teil* bie SPlannbuße 
ein fo grofiei uorber gegangene« ^Serbrc? 
dien ucraiiS'fetjt, teil« auci) biefer rtulus 
juns jur Söebaupluna beg SöefinesS mi-
xune odiofus t(t. 3cb glaube bfl^ ff, 
baß btefer Paragraph eine 9gei h-iTeriina 
bebürfte, bte tcb intr aber mein f>tibe er« 
lauben wollen. 
— 39° 3 . 7 ft- 5Bem nun l. "IBenn nun einem 
— 393 3lnm. " ) fe@e btn$u: ber 3te u. 4te §. biefe* Aap. 
feiet in ben lt. 31 S. 
*- — 3. 9 ft «ermietet L übergeben 
— 394 3- 6 ft. bereiten l. be$ jenen 
— 396 ?lnm. *) 3- >2 ft- »icbttficr l- richtiger 
— — Stnm. **) fc«e btnau: b. i. reo er (taget, ba 1(1 
er aueb fcbulbig (tcb auf bie 2Bteberf tage 
einjulaffen Söcibc fünfte, bafienüfilicb 
unb red)tlicb fmb, ueranlafTcn bie brin? 
ßenbfte 93ermutung , ba$ fie bter au5 
«Berfeben njcflöeladen roorben. 
— 397 9fnm. " ) II. 47 l- 74 
— — 3. «6 (l. um fo viel I. für fo uiel 
— 399 Slnm. **)£• * ft- 9lnm. 0 6e« 75|im 95b«. I. 
<ünm. *) beS 75ften Aap. , 
— _ gj n m . ***) 3 . 1 |l lefe t. SDtan lefe 
— 400 3. 4 ff. «Beurteilung t 3lburtetluna 
— 401 — 12 ft. über eine t. über einer 
— 4 ft. ber ©teHung I. bei ©teilen« 
— — Slnm. *) fefee binju: ober er fceroaret babureb 
fein SRecbt, bie erlegten ©trafgclber von 
&cm SScrbürflten tvieber ju forbern. 
@. 402 
57° • 
cq n" 3 . - f* »or bcm f. «or ben 
— 403 sttnm. "*) 3 1 ff «nch bcm alten ©eri.fiKgev 
bnucfc I «gieße d;t um tuburcb ben<ßcr» 
badtt bei Sobfctyiagc» von ficft objumen* 
fcen unb jiJ) mit ber ©elbffuu&c m ent« 
fcbulbiji'u 2>enn nacb bem alten öe« 
i'tcMöadraudK 
„ _ _ — _
 2 ff. grMraßcncn bcm Slngcftag» 
tui l jgfftftlaßencn 
— 403 J.'nm ***) 3 3 ff um ibn l. umbenSJngeflagteit 
— r>-> 3 8 ff tbm f fl)ti 
— — :inm. *) 3 4 (f 8e(ßt I" sessen 
— 409 ilnm. *) fere bmau: SSÄan (efe otfo im Sertc: 
(Statt „idesdenfte, Butenhndci, gute* 
denfh. bitten Tandes, 
— 4>' 3. n ff. übet ein ( über einem 
_
 I 2 ff. m [ auf Z)icfe$ fommt öfter vot 
— 4'4bcimi29 fiap mu§ folflenbeSlnmcrfung atipefegt 
werben: 
t ) Sa blefe« Sapiret tef« eine 2Bfeber* 
fcolung bei 2. 5. vom uorbergebenben 
Aapitel, tt\\i eine unbiflmt gmfibcJn-
fung einer naturdcfjeu greibctt cntbdk: 
fo tff roarfcftcinltcb bicr etn Slbfcbreibefc* 
ler im £erte vorgegangen 93telleid)t 
tat ei nach bem i2.<!frt. a. 56 be£45. 
@. beißen follcn: 5Ber e<n Urteit gefun* 
ben bat, ber barf onc bte StnanHigunfl 
beffen, bcm »um Vorteil bat Urteil ge« 
funben tff, bauen ntebt abgeben. 
— 415 Sfrtm. #) ff. reidinge f rerdini>es 
— — — t t t t ) 3- ' ff. eifenjrotcfen 1. gtfenjdd)eii 
— 416 g. 17 ff Uoi l blo§ NB. ftemmt öfter »or. 
— 417 — 6 ff. ©errdter, ^orbbrener (. 35 er t dt er, 
Cöiorbbrenner 
— 418 legte 3. ft- «erroetgert t. «erweigert bat 
— — 9lnm **) teute 3 |f. SInm 4 f. 3lnm. "*) -
— 419 3. 19 ff Entleibten l <?ntlcibcr3 
- - — 2Jnm. •*) ff 3lnm 2) f. 9lnm **) 
__ _ _ **) fe$e binju: (Oieftr recl)tltd)e StifaiMlf 
lDanibeinlid) blo§ aui 9?ad>ld§igfnt tm 
9(bt builen, a\xi unferm £erte aui&a 
lalTui luorbtn. 
— 420 g. 18 ff. ©(haben jufi'igct, f. verkümmert bat, 
©.42» 
essssssss J 7 i 
e. 420 ÄflP. 136- *. l. fe?e man fotgcnbe Wnrn. r-m-j : 
**) £>uvd) 6U fei neuere Oiefen ui f>i* 
ditcre tm dlt. Dt. R.2lit. ?y. tuckN» in 
unteren £cj:te Ibaä 87. Aap. e uiMcbt, 
unb nncl? roelübem auf Wm.' ..-un ober 
©erflummelungen fctneC\utt '.tfiUeßt 
war, abgednbert rcorben. 
— 422 l ap . 137.«. 2. fe$e folgenbe 3lnm. 
t ) ©teie öelbbu&e auf 2?tm!vn ;i In 
unfeem ganjenöt. 3t. nfrgenbtf fceifn.imt, 
unb mt i'U'berge&rnbcil 87. *• bu'tcd 
fo gar auSbrAtHiib, bafi feine b>uuf 
flc|c«t fei. ©6en fo memg bilft bier b>r 
©. Ö. Ixran»f 6er übrigen» im io.Sltt. 
4.5ß. auf bkfelbc Ttkife SJerorbnunjca 
gicbt 
45? &ap. 144 <t. 1. felje fotgcnbe Slnm fnnjti. 
t )@.^ 4 -ßap HJ. JUO bu|c»@i.fi.ßf4>on 
woi flcf^r.imen ul. 
- 416 5. i. fege H'Vcibe fluni, bumt: 
t ) ö.i fm (o. ©. 53. 1. 2lrt 51. flu bcJ 
Quelle bfcicS ibcfc$c4 bic »Ibotrc, e i er 
fem eigene^ © u t , «d> man finK'i, 
fo wate KI) auf bte 2Jcummmg, bafi 
fctbige »fellcubt eme, ivn einem iiom-
nientator gemadne unb nein »Micbmbce 
in benXejrt binem gcKbobe.icSvaiibgloffe 
gemelen feien, luctl baS 8c unb 142. 
Aap. utifetcr St. 9t. auobn'tffiiJ) baS 
SJermogen emei SßerbieJ)cr£, bellen (rr» 
ben fiebern, unb nur baä 196. .ftap. DaS 
einige ifi, wehbei unem ©erbreebee 
fein Wut, wegen ber grofen Solgen, bte 
eine geltnbe ßtiaf/ ntebt abmeren unltbe, 
ucnoirfen , b. i). aU ©träfe weilte«» 
Idfit. 
— 427 5(nm. **; wirb gans roegge/trü&en unb bagcgcB 
foigcnbe^ gefegt: 
*+) 'üOenn tcb gtekfi tn tiefer ilcc-erfc* 
(jung ben Porten bewertet« gefolgt bin, 
fo glaube tcb boib, bafi tie tuu'crodu» 
niömslgißen Qöefiimmtingui, iue(cbe für 
ben Änecbt^lon baraud ponogen rauben 
finnte« , unb eine SQerflletcbung mit 
ben 
Sl% 
Jen iwfcci'iielxnfe» <Faraftrflpf>ert Uckt 
jjopuei", eine >2luobcf[eruna bc6 icjttesJ, 
neul) ^jnltifuna bcö @. © Sß 5 '•Jlrt. 
34. (iiioivtdbim bkfei Sapitcl f ,(J roöit* 
Ifcb ßcnoiiinun roorben , lednf.it.jjcn 
mSibtcn Um aber bem terte feine »> es 
rcalt aii§utun, Kblaoc »cb d i u ' v>c, 
fffltt, 4e! im nueie , he ftlul yett mit 
' c c t i J i rarl Jandes [jueien, « i i e 
dar I11K101 Kthr ys ju lefen, gelvi nen 
u e i e , umritt, d • fulvige l c c h t y i , he 
fdial yilr 01A L ieren lutvcc tun im k 
lindes an b< yde .O'Clcililiacf) lUÜrbe 
fd; bfe nanje ©teile alio fibeneßen • 3 m 
reP te rn ga([ ffII be r , m e l i e r 
ben ftned)t flefcf»lagen hnt, bim 
J je r tn bieienfae 33 e r q fi t u n 9 
le t f ten , b t e ber fi n e d) t ic tnem 
j j e r r n , roennerbeffcn,Otcnffe 
reiben' c du tief) »e r l i eße , ju \t\i 
ffcn nbu (bt« fct n roilt bc , roe 1 ( 
in bftben S-Jflcn ajeu!ni> 3?ec&t 
81 (t U e b c r b e m m u § e r v t e r j 1 & 
?D?arf S a n b c ä m ü n j e (als 93ufie 
neben bem ©Ixibenerfac) an betbe 
be j a I fn ; ei fei bann ic 
<S. 426 it. 427 5. 4. 3.111 ? ff. neme id) (. nenne td) 
— 428 3. 9 ff. flntrtft I angetroffen fjat 
— 21 ff etmaS ( berflteidxn 
— . 23 ff. getauft I jjcfnuft roorben. 
— 4jo 9inm. *) ff Aap. 14'. I fiap. 14*. §. 2 
— 431 Slnm. *) fege f)inau: Siefee" SBergefb mar, fo 
rool in Slnfcl/'ma, btr SOienfJjen, iuu& 
S ta rb , i»ebntt, Wer mib WcicMcrfjf, 
ßtt$ 111 'Jlnicbunfl bis» ^Siebe», nod) bim 
etituntaen ISctte,'weiMnebai unb 111 
ben ©tiefen befftninit. 
— 433 9.'nm. **2 f^c (Jf-^u• b 1 ber (Eificnti'imeJ brS 
«Bu&cS tff, aufer ber ©cbaben?ii|\(tma. 
ober bem 2?uf«ff« be« «TUct^, rociter 
feiner flcrubtltcben Glrafe unterworfen, 
roetl man feinem anuemönftiflen £icrc, 
ifflenbetnc£fltmoraftfd)jureci»ientanii. 
S * I)«be m -num« Uebeife^una, Ben 
Jen 
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tent bternad) ntd)t iterbefTem wollen, ba 
er Blcutfallj einen redjtKben oinn aubt. 
@. 434 £• I 2 ß- ber h'ßt<; m i t bem 3c«3«'Ti: Jioeiu' an« 
bercr (. ber leßte mit fttitem emenett 
<?tbe unb beut 3t'i>8ntffe 3'"cief anbeier 
— — 9Jnm *) ?. 2 It. fcem *3?ef»(>cr t bem, bei e<> al* 
lun Eigentum ongtebt 
— 459 3. ? (I. Selb t Selbe 
— 441 iirnn. *) 3 5 il. öartenfrücfcte (. Söc^enflarten« 
fukbte 
— — 3- 5 ff ftaefen ( i^ afen 
— 443 vlnm. *) 3 1 (l einer f. feiner 
— 444 Harn. *j fetse binju: So bat ei ber <pf. <& im 
SeutfJxn 3"» faienitkben Seite beb 
feiben beißt CS ß[ud)füi!6: ij4i alten feu-
d a l e pi cdiuin 1 confcit aut dimiferit. 
Sie SKiAtwfutbiefe* beutdeber bctftmm* 
tcnSluttuuffg wirb nee») ubnbem bttreb 
ben folaenben $. •• bciMtiat, n>ctcl)ec 
niwntiu't imm Jriqcntum rebet. 
— 444 Slnm. *") fci-e binju: mo btetc öcmdrkilhna 
aueb auf unbulniinite Jeit icrotbnct 
rcirb. £>emoiiriead)tct nn'irbc m pi IM 
fcjj 68. Aap. loeldcr bie öe.uifrfcfilunft 
auf eine bcilunmte ^eit fttffeeet, allein 
Slnracntuiifl mit Sücffnbt auf btc neueren 
Suftbciliinmunflett (inben fSnnen. 
— 447 5. 11 fr. er I. )ic 
— 44s — 13 u. 19 ff. m f. auf 
— 4T5 2lnm. *) fcfce btnju: Siffc» i(f otid) unflreitlg 
rtdjtiflcr. Senn ba bei Serfaufen,Bers 
Pldnbcn JC. e$ ntd't f'ir notmenbig 
acbaltcn roirb, ta^ \olJ>cS "er ^eber* 
mann« >J(uaen, ober unter 6ffcntlid)er 
Söefanntmacbuna aefebebe, fo itf <iud> 
fem Cönmb, aiartim ftUbei erfcrbcrHd) 
rodre, mann mm bei embern etroa* nie» 
berlent ober in Skrmaiuna atebt. Öer 
<P>. <5. roetg and; nfd)t» ucn bem 3u« 
face / öffentlich, gntroe&er feien Her 
alio bie -Borte, ob et heimticb, «uü 
Itnacbtiamfcit be« 31bfd)rciberS ober 
öruffer» unfertf Xetki: ober man bat 
fcterettua öffentlich bem, mai etwa 
«erbdebi 
574 •* 
vtvb'Vfyttß gefc&ie&t, entßcgen feßcn 
wollen. 
©. 455 3- n ff jenen (. ben SSettagten 
— 4S8 2lnni. **) B- >• ft- 3m U. 9t. 9t. Aap. i. fk 3m 
U.'St. 9t. 05. 3. Aap. 9. '• 
— 459 3lnm. t>etr vorig. <5. fege binju; See natüifid&e 
Uno tecbtlidfce Sufammcnbang b.cfet 
. tteberfeßung be$ U. 9t. St- luobef man 
febefntieb eine richtigere 3l6fd>rtft ge* 
brauet rootben äff, imlrbe m d) beioo« 
gen baben, meinen Xeft barnaebiu fibrrs 
fegen, wenn btefem babureb niebt neefr 
mer ©eiualt, ali febon gefcbeb«n, Jjdtte 
angetan werben muffen 
— — Knm. **) fege binju: ©. 5lnm. t ) Mm 143. Ä. 
— 459 2lnm.- uonuorig. <5.3 3. fege nacb Süergelb bin* 
Sit, mebt 
— 463 3 . 5 ff' feinem ©ebuge I. feiuen (Scbug 
— 464 §. 2 ff. Kecbtlofen (. SKecbttofe 
— 14 (f. wen t. wor 
— — SJnm. *) 3 . 6 u. 7 ff. SBle fotebeä fetblt bat vet» 
(tummelte dar fe ynne Anbeuten. Qafyec 
feget man t. 3 a nun felbff ba» 23erftäm* 
melte ünfer& JerteS (ehr fc ynue) gleich* 
falls ba f^n beutet, fofege man 
— — Slnm. **) free binju: Sie aBeglaffung bfefe* 
nottuenbigen unb recbtffcben gtifaßcg in 
unfei'm £ertc, tft tuarfebeintteb bloß auf 
9tcd>nung ber felerbaftcn Slbfcbrift au 
fegen. 
feste 3 . b. S. ff. Wc t Ut , , 
— 465 Slnm. **) 3- 7 ff- abgenommen U abgewonnen 
— 473 3. 16 ft. anbietet f. gebietet 
— - Inm. *) 3. 1 ff Sl«# h ^«fr 
— 476 3. 10 ff. SBcife, t. SBetfe auf, 
«_ . 20 ff. miebci'fleben, t ) ober fcfnuoret f. tüfe* 
beigeben, t ) ©cbiooret 
— 478 91hm.*)3'f. ff.anfanflämortenl.31nfan8«n)Oftctt 
^-482-3. 6 (l. ffllifl. SB« 
— 483 — 14 ff- bem f. ben 
— 485 — 8 ff- SMroer I. Slstwere 
_
 I 3 (i. foB (. mag 
-*• 486 — 2 ff. fccin l. ben , „ 
*- 487 3tnm. **>3; * ff- SMcfflc&t flehen t. geben 
©. 487 
••<• 5 7 5 
ßö d«7 9Inm *<**") 3 . 3 U- 4 fr hulven l. fiilven 
® * S & " V 5. 1. ft. fei" W.nsmonn ift, not* **) 
ein Üebnäfuit kennet, l. fem SebnSmann 
eines fiebnsberrn iff, noeb **) ein t'ebn* 
gut uon Dem i'cbnsbcrrn beflißt,. 
— 491 3 14 fr einen ijaefen l. einen ober einen foats 
ben «ofen 
V
 lieb ein Soff bebeutet boben fott \. ßa> 
f e n , tueicbcS uon $>a& (3aun' oten 
©otf) urfprungltcl) berjuletten tff, em 
S o t f bebeutet baben fo8. @ £ . ». 
Saunau ©efeb. u. Sicf* «. SM- >• 2 . 
@ i n . f. Oiefc« Äopttct feiet m beu 
U. SR. SR. 
— 491 mm- *) fr gekamet f. gebannet . 
— 493 3. 4 fr ©cjenunfl l. «öetebnuna. 
— 49; Inm. *^  3 . 3 (l luelrtcm t. meldjen 
— 495 mm. **) feße b. insn: 3 " wlcbcr sScrbcffertina 
bie Hnuer|MnMid)feit unb Unricbtiflfnt 
one Erinnern ouff;rbert. 
sßod) iß ju bemerfen, tas anflott: Seil, one, 
fer, «usfflruiw, ö r u t t ; groett, «Her, »uten u. bau 
oft flefeot ift: 2bcil, ebne, 3luSfu&runß, Srucf, ga-cef, 




*ffit>'l*fe man in ber SRcc&tSaefcbicbte ffott: 
Seiitfcb, ebjHcmb; — Seutfcb, eftbtanb. 
golgenfce SSetrbeffcrungeit ftnb noch im i(!en tmb 
2ten 6tßcE bev neue» nort>ifd;m ttTtfceUaitct.tt Jil 
Ocmccf cn: 
<3. 174 3 . 8 fiatt ßcfdbrticbcn HS ßefilrten 
— 208 — u fr Jtcbdpabs l. 2to&deabä 
9lud> bat ber Äupferffecber au« SSerfeben fm 
(Stenbocf f<ben »Bapen auf ben britten ipeim ü Ofaij* 
wen flefeßt; «bet ci muffen beten nur fiebert fetjn, »wie 
febon in ber SÖefcbreibunß bc« SBapen* ©. «40 auflege* 
be« wirb. 
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